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T I E M P O P R O B A B L E P A S A B O Y 
Buen tiempo, sin cambio en las 
temperaturas. 
Terrales y brisas. 
( L a nota del Observatorio en l a 
p á g i n a mercan t i l ) . 
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R E S P E C T O A L 
P R O Y E C T O D E 
L E Y 
b a s e d e l o s 
E l E N T I E R R O D E D O N L U C I O S O L I 
C O N S T I T U Y O U N A A F E C T U O S A Y S E N T I D A D E M O S T R A C I O N D E C O N D O L E N C I A 
l í t n a l o n r a n c o n i i P P1 Q A l i a í f o r C r e e n 611 W a s h i n g t o n q u e l o s r u s o s ! ^ 
ü i c e l a p r e n s a q u e e i s e n a a o r ^ a C u b a c o m o baSe p a r a e n - ! 
t r a r c l a n d e s t i n a m e n t e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
E l o c u e n t e d e m o s t r a c i ó n d e l s i n -
cero afecto con que l a sociedad cu -
j b a ñ a d i s t i n g u i ó s i empre a D o h L u -
c io S o l í s . f u é e l acto piadoso de su 
' e n t e r r a m i e n t o , cuj^- s o l e m n i d a d ha 
I de j ado en l a m e m o r i a de cuantos es-
t u v i m o s presentes, u n recuerdo per-
S m o o t c o n f i e s a h a b e r e s c r i -
t o a C r o w d e r s o b r e l a l i -
m i t a c i ó n d e l a z a f r a 
d e C u b a 
Pues to en m a r c h a e l f ú n e b r e cor-
t e j o , p r e c e d i ó a l a ca r roza que con-
p a n t e ó n de l s e ñ o r J o s é L . So l í s las i t í n e z . E l s e ñ o r Can te ra , p res iden te 
preces de d i f u n t o s ; y a l b a j a r l a ca-
j a a l a fosa, se r e z ó e l responso f i -
na l . 
D e s p i d i e r o n el duelo los flami-
l iares que sacaron el f é r e t r o de l a 
casa, a s í como e l P. Celes t ino R i v e -
ro y e l s e ñ o r Sabas E m i l i o de A l v a -
ré , v i ce -Pres iden te de l a E m p r e s a 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
acc iden ta l de l Casino, l l evaba t a m -
b i é n l a r e p r e s e n t a c i ó n del Casino de 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó . 
N u e s t r a i l u s t r e co l aboradora do-
ñ a E v a Canel , que p r o d i g ó en l a ca-
sa a tenciones y consuelos a los a t r i -
bulados f a m i l i a r e s , a c u d i ó t a m b i é n 
a l Cemen te r io . 
Por e l Cen t ro A n d a l u z D n . J o s é 
( P o r cab le ) 
W A S H I N G T O N , A b r i l 2 1 . 
L o s bo lcheviques rusos e s t á n m o -
v i l i z á n d o s e en Cuba , p r e p a r á n d o s e 
pa ra e n t r a r de c o n t r a b a n d o en este 
p a í s s e g ú n u n m í o r m e o f i c i a l p re-
sentado h o y a las au to r idades ame-
r icanas . S e g ú n d i cha c o m u n i c a c i ó i ) 
se hace de Cuba una base, pa r^ ba-
cer e n t r t r a e m i g r a n t e s ex t r - in je ros 
en ios Es tados U n i d o s v i o l a n d c las 
leyes d-a I n m i g r a c i ó n . 
Se ha i n d i c a d o que es conven ien te 
N E W Y O R K , i A b r i l 2 1 de 1922 . 
L a Rev i s t a Semana l de los s e ñ o -
res Czarn iko-w-Rionda Company , p u - l q u e e l i n f o r m e sea t r a n s m i t i d o a l a 
blicada hoy , t r a e l a - s i g u i e n t e i n t e -1 o f i c i n a de i n m i g r a c i ó n , s iendo pos i -
resante i n f o r m a c i ó n sobre el P royec - j b le que se h a g a n mani fes tac iones 
to de L e y F o r d n e y : i a l g o i n ' ^ i o cubano a f i n de i m p e d i r 
" E l Senado ha empezado a c o n s i - j i a e n t r a d a i l e g a l de e x t r a n j e r o s en 
derar l a L e y de T a r i f a s . Se dice que este p a í s . E n u n solo p u n t o de R u -
los Senadores Repub l i canos de l g r u - sia, h a y t res m i l rusos concen t rados 
po de l a T a r i f a A g r í c o l a , c e l eb ra ron 
una s e s i ó n e l d í a 19 d e l presente 
en la cua l d i s c u t i e r o n los derechos 
sobre e l a z ú c a r , pero s i n l l ega r a 
íuna d e c i s i ó n f i n a l . L o m á s in t e r e san -
te a este respecto es l a n o t i c i a p u -
blicada por los p e r i ó d i c o s de que e l 
Senador Smoot , de U t a h , q u i e n d i -
r ige ahora la l ucha p a r a a u m e n t a r 
los derechos sobre el a z ú c a r de Cuba 
a dos centavos, confiesa haber e sc r i -
to una ca r t a a l Gene ra l C r o w d e r , 
Representante de l Gob ie rno A m e r i -
cano en Cuba, a u t o r i z á n d o l o pa ra ne -
gociar u n convenio p o r el c u a l l a 
ta r i fa pe rmanen te sobre los a z ú c a r e s 
de Cuba Be f i j a r í a en $ 1 . 4 0 por 100 
l ibras e i este a ñ o l a p r o d u c c i ó n azu-
carera de esa I s l a se l i m i t a b a a 
2,500,000 toneladas . D í c e s e t a m b i é n 
que a u n cuando esta ca r t a no f u é 
sancionada p o r e l Gob ie rno A m e r i c a -
no, los representantes de Cuba e n 
este p a í s cons ide ra ron la p r o p o s i c i ó n 
del senador Smoo t como o f i c i a l y 
como t a l l a t r a t a r o n . " 
"Se cree que e l Senador Calder , 
de N e w Y o r k , q u i e n l u c h a por con -
seguir que sus m i l l o n e s de represen-
tados t e n g a n a z ú c a r ba ra t a , h a r á 
h i n c a p i é sobre este asun to en e l Se-
nado cuando l a T a r i f a sobre e l A z ú -
car se ponga a d i s c u s i ó n , y q u i z á s n o 
le sea f á c i l a l Senador Smoot , c a m -
p e ó n de los p roduc to re s de r e m o l a -
cha de l Oeste, j u s t i f i c a r l a ecesidad 
de u n derecho m á s elevado, d e s p u é s 
de haber confesado que § 1 . 4 0 p o r 
100 l i b r a s p a r a e l - a z ú c a r de Cuba 
p r o p o r c i o n a b a u n a p r o t e c c i ó n ade-
cuada" . 
esperando medios de t r a n s p o r t e p a r a 
e n t r a r c l andes t i namen te en los Es 
tados U n i d o s . 
E l " A v i s a d o r " c o m o 
ó r g a n o o f i c i a l d e l 
c o n c u r s o c o m e r c i a l 
-:.>•:•>:•:•:< 
E l g r a n concurso i n i c i a d o en esta 
c a p i t a l con t a n b r i l l a n t e é x i t o , a 
j u z g a r po r e l i n t e r é s que h a desper-
tado e n t r e todas las clases comer-
ciales, h a merec ido el h o n o r de que 
u n d i a r i o de t a n t a ser iedad como el 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " se declare su 
ó r g a n o o f i c i a l . 
U n a i dea s i m p á t i c a a p o r t a a l Con-
curso e l menc ionado colega. 
Es te ab re u n a encuesta, d e n t r o 
de l m i s m o c e r t a m e n , p a r a conocer 
l a f i r m a c o m e r c i a l m á s a n t i g u a de 
l a H a b a n a . 
Todo comerc i an t e , i n d u s t r i a l , etc., 
que crea t ene r esa p r e r r o g a t i v a , 
puede a p o r t a r a l a D i r e c c i ó n del 
concurso los datos o documen tos que 
lo j u s t i f i q u e n . 
E l j u r a d o que v e r i f i q u e e l escru-
t i n i o f i n a l del concurso , y que es-
t a r á p r e s id ido p o r nues t ro A l c a l d e , 
s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , 
con v i s t a de todos los antecedentes 
que t enga , p r o c l a m a r á c u a l es l a 
f i r m a comerc i a l m á s a n t i g u a de l a 
H a b a n a , a q u i e n se le o t o r g a r á po r \ 
d i cho J u r a d o Un D i p l o m a de H o n o r . 
Con l a c o o p e r a c i ó n del " A v i s a d o r 
C o m e r c i a l " , d i a r i o que t a n t o a r r a i -
go t i ene en t r e e l comerc io en t e ro de 
l a I s l a , po r su a n t i g ü e d a d y p r e s t i -
g io , r ec ibe u n g r a n r e fue rzo en su J d u c í a c a d á v e r de n u e s t r o q u e r i d o 
d e s e n v o l v i m i e n t o e l g r a n concurso S u b - d i r e c t o r , u n n u t r i d o a c o m p a ñ a -
c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l , de A r t e s y ' m i e n t o , he rmoso t e s t i m o n i o de las 
TOXTO D E L A 
N O T A A L E M A N A 
A L O S A L I A D O S 
N o c r e e n m e r e c e r l a p r o t e s -
t a d e l o s a l i a d o s . L a r e s -
p u e s t a r u s a y e l r e c o -
n o c i m i e n t o d e l a s d e u -
d a s a n t e r i o r e s a l a 
g u e r r a 
G é n o v a 2 1 . 
L a n o t a a l emana es m á s l a r g a quo 
la de los a l iados y empieza recono-
ciendo, con do lorosa sorpresa , l a p r o -
testa r e c i b i d a , que los a lemanes n o 
creen merecer . L a n o t a r e p i t e e n t o n -
ces lo que el D r . R a t h e n a y M i n i s t r o 
A l e m á n de Relaciones E x t e r i o r e s h a 
d icho en va r i a s ocasiones; que las 
negociaciones es p a r a ce leb ra r el t r a -
tado ru so -ge rmano ya h a b í a n empe-
zado desde hace t i e m p o , y todos los 
gobie rnos europeos s a b í a n que se es-
t aban desa r ro l l ando , h a b i é n d o s e sus-
p n d i d o r ec i en t emen te como acto da 
deferencia a l a asamblea de G é n o v a . 
Pe ro l a e x c l u s i ó i f de A l e m a n i a de 
las negociaciones ce lebradas p o r los 
a l iados con los rusos en l a V i l l a de 
A l b e r t i le p r o d u j o a l a d e l e g a c i ó n ale-
m a n a a i m p r e s i ó n de que los a l i a -
dos es taban t r a t a n d o de l l e ga r a u n 
acuerdo con el g o b i e r o n sov ie t s in l a 
c o n los d e m á s poderes, l o g r a n d o a s í ( p a r t i c i p a c i ó n a l e m a n a y q u i z á s en de-
el q u e R u s i a v u e l v a a cer a cep t ada . t r i m e n t o de A l e m a n i a , 
en e l c o m i t é de las naciones . L a s de - ' E n c ie r tos m o m e n t o s , q u i z á s po r 
O p t i m i s t a s 
i m p r e s i o n e s e n 
l a C o n f e r e n c i a 
Se e n t r e v é l a e s p e r a n z a d e r e a l i z a r 
a l g o d e f i n i t i v o p a r a l a r e c o n s -
t r u c c i ó n d e E u r o p a , e s p e c i a l -
m e n t e d e R u s i a . 
G E N O V A , A b r i l 2 1 . 
L a Confe renc i a E c o n ó m i c a d i ó hoy 
u n g r a n paso hac ia ade lante . 
L a e l i m i n a c i ó n de l t r a t a d o ru so -
g e r m a n o de l a c o n t r o v e r s i a , y e l ha -
ber aceptado R u s i a las condic iones 
a l iadas r e f e r e n t e a sus deudas, y a 
l a c o n f i s c a c i ó n de bienes de e x t r a n -
j e ros , h i zo e n t r e v e r u n a esperanza 
d e f i n i t i v a de que e l congreso m á s 
g r a n d e de es tadis tas europeos que 
j a m á s se ha ce lebrado, l l e g a r á a rea -
l i z a r a lgo d e f i n i v i t o y t a n g i b l e p a r a 
l a r e c o n s t r u c c i ó n de E u r o p a y espe-
c i a l m e n t e de R u s i a . 
L a s demandas de los poderes que 
h a n sido aceptadas p o r Rus i a , i n -
c l u í a n e l que é s t a desistiese de sus 
rec lamac iones , basadas sobre lo i n -
t e r v e n c i ó n m i l i t a r . 
i E l r e c o n o c i m i e n t o do las deudas 
y de las r ecomendac iones f i n a n c i e -
ra s a los e x t r a n j e r o s y nacionales y 
e l derecho de los ex t r an j e ro s a que 
se les devue lva las propiedades con-
fiscadas f u e r o n aceptadas po r los r u -
sos. 
E l l engua je c o n c i l i a t o r i o que u s a n 
los r u s o g e n su c o n t e s t a c i ó n , ha con-
t r i b u i d d É, c r ea r u n o p t i m i s m o , e n 
! el sen t ido de que los bo lsheviques 
v a n s e r i amen te a buscar u n a r r e g l o 
mandas c laras y concisas de los a l i a -
dos dan u n a base concre ta p a r a su 
d i s c u s i ó n , s iendo comparadas p o r 
muchos observadores con las p r o p o -
siciones t a m b i é n pe r f ec t amen te con -
cre tas hechas po r A m é r i c a c u a n d o 
la Confe renc i a de W a s h i n g t o n so-
bre l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s . L a 
ins i s t enc ia d e l sov ie t en que se le 
d é a y u d a f i n a n c i e r a e x t r a n j e r a co-
mo c o n d i c i ó n necesar ia pa ra l a sa l -
v a c i ó n de Rus i a , hace que todos los 
o jos se v u e l v a n hac ia los Es tados 
i U n i d o s , pues parece que u n socor ro 
i e fec t ivo a R u s i a s e r í a i m p o s i b l e s i n 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l c a p i t a l a m e r i -
cano. E s t a c o n v i c c i ó n es t a n p r o f u n -
da en t r e los represen tan tes que ex-
p r e s a n c l a r a m e n t e sus deseos de que 
el m b a i a d o r amflr,''. "Í:O « n Italif» 
, W a s h V u r n C h i l d Samase * • 
u n a m a l a i n t e l i g e n c i a , l a d e l e g a c i ó n 
a l emana r e c i b i ó l a i m p r e s i ó n de que 
los a l iados i b a n a dec la ra r u n acuer-
do con los a l iados y con ese m o t i v o 
se r e a n u d a r o n las negociaciones r u -
s—germanas , dando po r r e su l t ado l a 
f i r m a de l t r a t a d o en Rapa l lo e l d o -
m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . 
L a d e l e g a c i ó n a l e m a n a cree que 
este t r a t a d o no v i o l a el e s p í r i t u de l a 
conferenc ia , s ino m á s b i e n c o n t r i b u -
ye a su p r o p ó s i t o s u p r e m o : l a p a c i f i -
c a c i ó n del m u n d o y l a r econs t ruc -
c i ó n de E u r o p a . 
Se reconoce en l a n o t a que, des-
p u é s de ce lebrare este t r a t a d o , la de-
l e g a c i ó n a l e m a n a no t i ene m o t i v o s 
pa ra p a r t i c i p a r en l a l abor de l a p r i -
mpro, « a m i s i ó n , r e f e r e n t e a los asun-
SE A P L A Z A P A R A E L L U N E S L A 
D I S C U S I O N D E L A L E Y D E T A -
R I F A S E N E L S E N A D O 
A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N 2 1 . 
O f i c i a l m e n t e l a ley de t a r i f a s f u é 
presentada h o y ante e l Senado, pe ro 
en v i s t a del poco i n t e r é s que des-
p e r t ó , los jefes r epub l i canos dec i -
d ie ron aceptar l a p r o p o s i c i ó n de los 
' d e m ó c r a t a s de aplazar l a d i s c u s i ó n 
hasta e l lunes . L a m i n o r í a cree es-
tar p r epa rada p a r a a q u e l l a fecha e n 
forma de poder d i s c u t i r ex tensamen-
te la nueva m e d i d a . 
Una vez dec id ido e l ap lazar l a l e y E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
de ta r i fas , t o m ó l a p a l a b r a e l Sena- se h a n r ec ib ido no t i c i a s de u n a g r a v e 
M O M E N T O S OB S A C A S E L F E & E T B O D E E A CASA MOSTT70BXA.—XA £> B E S I D E N C I A E E I i DTTE&O A I . T,T,J¡-
O A B EXi COBTEJO ETJNEEBE A J , C E M E N T E R I O . 
L a c o n c u r r e n c i a 
d i s c u s i ó n de l o s*asun to s 
Se d e c í a con in s i s t enc i a , que n o h a 
b í a que pensar e n í a a y u d a de los 
Es tados U n i d o s , m i e n t r a s E u r o p a no 
lograse poner su casa en o r d e n , v o l -
v i e n d o n u e v a m e n t e a t r a b a j a r y 
a r r e g l a n d o e l p r o b l e m a de r e p a r a c i o -
U a i i a ^ T r . , i tf i ¡ u s o s ; pero dice quo p a r t i c i p a r á 
#. u . 1 .la f ' ^ u e n g rado en las d e m á s ta reas 
r le K ; . s i a . | á e i a m i s m a c o m i s i ó n r e f e r en t e a i n -(t  i  
tereses de europeos y a lemanes . 
L a d e m o r a en la. e n t r e g a de l a n o -
ta se d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a d i f e r e n -
cias de o f i i n ión e n t r e los m i s m o s a le-
manes respecto a l a a c t i t u d que se 
debia a s u m i r , t en i endo a lgunos l a 
nes de A l e m a n i a y u n a r e d u c c i ó n d e ! a c t i t u d que se d e b i a a s u m i r , t e n í e n -
sus e j é r c i t o s . [ ¿ 0 a lgunos l a r e p e r c u s i ó n que t o d o 
E l p r e s iden te de l a confe renc ia , ¡ esto p o d r í a t ener en los c í r c u l o s f r a n -
P i t a l u g a y D . A l f r e d o S i e r r a ; D n . 
I F r anc i sco G a r c í a S u á r e z , en repre-
E n t r e l a numerosa y d i s t i n g u i d a | s e n t a c i ó n de la Sociedad de L l a n e -
Of ic ios , cuyo auge y p o p u l a r i d a d es ¡ s i m p a t í a s que d i s f r u t a b a e l f i n a d o . I concu r r enc i a , anotamos a los s e ñ o r e s r a ; po r l a Cruz R o j a E s p a ñ o l a , su i S igno r F a c t a , d i j o que esta n o c h e : ceses, po rque los delegados f ranee-
cada d í a m a y o r . E n e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , h a b í a | S e b a s t i á n Ge laber t , Secre ta r io de : delegado especial en Cuba, D r . I g - \ Que l a respues ta de l sov ie t solo v e - j ses se h a b í a n m a n t e n i d o separados 
1 '• I t a m b i é n u n g r u p o n u m e r o s í s i m o de 1 H a c i e n d a , d o c t o r J o s é M a r í a C o - i n a c i ó P l á y M u r o ; D n . Ra fae l Soro, j n.ía a j u s t i f i c a r su fé en u n é x i t o d u r a n t e todo e l i n c i d e n t e . L a declara-
'pe rsona jes , que r i n d i ó u n p ó s t u m o ! l i a n t e s . Secre ta r io de A g r i c u l t u r a ; | Secre ta r io de l a C á m a r a de Comer-1 í i n a l . U n c o m i t é de 7 expeMos se c i ó n hecha po r e l P r i m e r M i n i s t r o /% fi» , « i • . personajes , 
b r a V e C O n t l l C t O e n J N U e V l t a S h o m e n a j e de c a r i ñ o , a los restos m o r 
' t a les de l desaparecido. 
p o r f a l t a d e a g u a 
dor d e m ó c r a t a p o r U t a h , K i n g , y 
d e s p u é s de hacer u n a breve r e f e r e n -
cia a las t a r i f a s , se l a n z ó en u n a 
d i s c u s i ó n de l a s i t u a c i ó n m e j i c a n a , 
hablando s in cesar sobre este t e m a 
durante m á s de dos horas . U n a vez 
hubo t e r m i n a d o el senador H a r r i s o n 
d e m ó c r a t a p o r Mis s i s s ipp i , p i d i ó que 
la l e y . d e t a r i f a s fuese t r a í d a nueva -
mente a l a C á m a r a e l lunes , ya que 
los d e m ó c r a t a s a pesar de sus es-
fuerzos no h a b í a n p o d i d o p repa ra r se 
para d i s c u t i r l a . D i j o que la m i n o r í a 
fio t e n í a n i n g u n a i n t e n c i ó n de a l a r -
gar innecesa r i amente l a d i s c u s i ó n , y 
Que se a h o r r a r í a t i e m p o dando t i e m -
po a los d e m ó c r a t a s que es tudiasen 
b i t n el asun to . 
J u e z e s p e c i a l p a r a 
c a u s a t o n t r a 
l o s t e l e 
l a 
g r a f i s t 
s i t a a c i ó n exis tente en Nuevicas po r 
l a f a l t a de agua, a consecuencia de 
haberse secado c o m p l e t a m e n t e los 
a lg ibes y pozos que s u r t e n de ese l í -
q u i d o a l a p o b l a c i ó n . Hace unos d í a s 
e l p u e b l o , desesperado, a s a l t ó los 
t anques de l a E s t i C i ó n d e l f e r roca -
r r i l donde s i empre t i ene a g u a l a 
c o m p a ñ e r o que acaba de ba j a r a l a 
t u m b a , es tuvo expues to , v i m o s des-
f i l a r po r é l hoga r que su a m o r cons-
t i t u y e r a , en c a n t i d a d cons iderab le , a 
los que c o m p a r t i e r o n su a m i s t a d . 
D o n L u c i o S o l í s , supo cosechar las 
m á s caras s i m p a t í a s , p o r q u e p r o d i -
g ó a b i e r t a m e n t e las bondades de u n 
c o r a z ó n que i g n o r a b a e l r enco r y e l de l T r i b u n a l S u p r e m o ; doc to r E m i l i o | Por el Cen t ro de De ta l l i s t a s , a s i s - ; E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O E N 
L l o y d George, de l a G r a n B r e t a ñ a , 
ante los pe r iod i s t a s en l a r e u n i ó n ce-
l e b r a d a ayer en e l Pa lac io Rea l , se 
i n t e r p r e t a b a , s i n embargo en e l sen-
t i d o de que F r a n c i a se ha l l aba de 
F é l i x Fuen tes , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l i c i o E s p a ñ o l a ; r ep resen taban a l " G e n - ¡ r e u n i r á m a ñ a n a con los exper tos de l 
s e ñ o r Secre ta r io de E s t a d o ; A l f r e d o t r o A s t u r i a n o " e l pres idente g e n e - ¡ s o v i e t pa ra empezar u n a d i s c u s i ó n 
de M a r i á t e g u i , M i n i s t r o de E s p a ñ a ; r a l D n . Genaro Pedroa r i a s , y e l prí-1 p r á c t i c a de l a en t e r a s i t u a c i ó n . L o s 
D r . J o s é Espinosa , Secre ta r io de l a i m e r v icepres iden te D n . D i o n i s i o i exper tos h a n s ido n o m b r a d o s u n o 
L e g a c i ó n de E s p a ñ a ; C o m a n d a n t e i P e ó n ; a l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n - ! Por I n g l a t e r r a , u n o po r F r a n c i a , u n o 
A l b e r t o B a r r e r a s , Gobe rnado r P r o - 1 tes el p res iden te D n . F ranc i sco Pons, | Por I t a l i a , u n o B é l g i c a , uno J a p ó n , i per fec to acuerdo con íos d e m á s * a l i a 
v i n c i a l de l a H a b a n a ; M a r c e l i n o D í a z ' e l v ice p res iden te D n . A n t o n i o P é - j u n o H o l a n d a y u n o Checo-Es lovak ia . | dos. 
de V i l l e g a s , A l c a l d e M u n i c i p a l , con . rez y e l sec re ta r io genera l s e ñ o r Car- ; Se le d i ó u n puesto a R u m a n i a , pe ro 
su A y u d a n t e e l C a p i t á n M i r a n d a ; i los M a r t í ; a l C e n t r o Gal lego, el v i - ' é s t a lo c e d i ó a f a v o r de Checo Es lo -
doctores J u a n Feder i co E d e l m a n y ; cepres idente D n . M a n u e l Can to , y | v a k l a . 
J u a n M a n u e l Menoca l , M a g i s t r a d o s 1 D n . J o s é Dopico . 
o d i o . E s p í r i t u c o m u n i c a t i v o , los que 
e n e l D I A R I O l a b o r á b a m o s a su l a d o , 
p o d í a m o s acercarnos a su mesa de 
C o m p a ñ í a pa ra abastecer a las l o - ; t r a b a j o s in reservas seguros de ser 
c o m i e r a s . Esa agua procede de u n í a t end idos c o n aque l l a su m a n e m .lo-
r i o cercano y v a d i r e c t a m e n t e a los 
t anques , pero como e l a g o t a m i e n t o 
d e l l í q u i d o p o d í a o r i g i n a r l a p a r a l i -
z a c i ó n de los t renes , t u v o que sus-
penderse a los pocos m o m e n t o s de 
i n i c i a d o e l r e p a r t o de esa a g u a e n t r e 
los vec inos asal tantes . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á m u y e x c i -
t ada en N u e v i t a s y e l Secre ta r io de 
v i a l que a todos nos encantaba . Su 1 C e n t r a l de I m p u e s t o s ; e l Segundo 
rde l Junco , ex-Secretar io de J u s t i c i a ; ; t i e r o n su p res iden te D n . M a n u e l G . ; I T A L I A , - ^ A S I S T I R A A L A S S E S I O -
D a n i e l de A l a r c ó n , V i c e - C ó n s u l de Es j V á z q u e z , e l V icep res iden te D n . L u - ' 
p a ñ a ; D r . G o n z á l o A r ó s t e g u i , e x - i c ió Fuen te s y D n . A n t o n i o P e d r e i -
Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; I r a . 
F e r m í n Samper , Jefe de l a S e c c i ó n ' E l p res iden te de l a Sociedad de 
va s to t a l e n t o , su1 e n o r m e c u l t u r a y 
su caba l l e ros idad , p red i spongan 
s i e m p r e en f avor suyo a cuan tos le 
conoc i e ron . 
V ice -Pres iden te de l a E m p r e s a de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e ñ o r 
M a x i m i n o F e r n á n d e z y los Vocales 
Benef icenc ia A s t u r i a n a , Sr. M a x i m i -
N E S D E L A C O M I S I O N S O B R E 
L O S A S U N T O S RUSOS. 
G E N O V A , A b r i l 2 1 . 
U n m i e m b r o de l a d e l e g a c i ó n i n -
glesa d i j o h o y que no hay i n c o n v e -
n i en t e , en que R i c h a r W a s h b u r n 
C h i l d , E m b a j a d o r A m e r i c a n o en I t a -
no F e r n á n d e z Sanfe l i z ; p o r l a Co 
p a ñ í a L i t o g r á f i c a , D n . Celes t ino F e r 
n á n d e z ; V í c t o r A . L ó p e z , m i e m b r o l i a asista a ' l a s sesiones de l a Co 
s e ñ o r e s : J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z , del Consejo de l a Ca ja de A h o r r o s 1 m i s i ó n sobre los asuntos rusos , p a 
1 de los Socios d e l Cen t ro A s t u r i a n o ; : ra qUe pueda i n f o r m a r a su Gob ie 
D r . R a m ó n L ó p e z Ol iveros , po r l a no< 
Escuela N o r m a l de Maes t ros , D n . ¡ ' 
J o s é R a m ó n M u ñ i z , e n representa-1 r i r , , ^ . ™ 
c i ó n de l C í r c u l o A v i l e s i n o " ; D r . V i - i M U Y L F I C A Z 
L i g a d o a l D I A R I O p o r l a I n c e s a n - ¡ J o s é I n c l á n y J e s ú s M . Bouza y e l 
t e l a b o r de muchos a ñ o s , D o n L u c i o , Secre ta r io de l a E m p r e s a doc to r M a -
c o m p a r t i a sus amores y sus p r e f e - i n u e l A b r i l . 
r enc ia s e n t r e su du l ce hoga r y esta I Doc tores G a s t ó n M o r a y V a r o n a , 
G o b e r n a c i ó n se ha d i r i g i d o a l de; casa. ¿ S e r á necesar io cons igna r e l ¡ M i g u e l A n g e l A g u i a r , A n t o n i o J . de 
Obras P ú b l i c a s , p a r a que, como Pre-1 d o l o r que su e t e rna despedida nos A r a z o z a , A l b e r t o del J u n c o , H é c t o r j l i a de l Rey , en r e p r e s e n t a c i ó n de | 
Bidente de l a C o m i s i ó n de F e r r o c a - I causa? ¡ d e Saavedfa, A u g u s t o R e n t é de V a - , M r . S t e i n h a r t , A d m i n i s t r a d o r Gene--
r r i l e s , o rdene que m i e n t r a s d u r e t a l i L o s que saben c u a n t o representa-1 les, G a b r i e l M a r í a L a u d a , E d u a r d o , r a l de l a " H a v a n a E l e c t r i c " , 
estado de cosas los tanques de l a E s - I ^ a en e l D I A R I O j u z g a r á n con bene-! D o l z , M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , R a f a e l ; S e ñ o r e s : Celso G o n z á l e z , E s t e b a n ! 
t a c i ó n s u r t a n de agua a l v e c i n d a r i o I v o l e n c i a esta i l u s i ó n nues t r a de f i - : M a r í a A n g u l o y R e n é F e r r á n . j Z o r i l l a , R e n é Mora le s , J u a n Gelats, W A S H I N G T O N , A b r i l 2 1 
a S i de a c u e l l a l o c a l i d a d . j g u r a r n o s que D o n LUc io , no h a j E n r e p r e s e n t a c i ó n de l Clero, Pa-1 F ranc i sco y Carlos Arazoza , A r t u r o E l G o b i e r n o cubano coopera e f i 
C O O P E R A C I O N D E L 
L a p r í e m r a C o m i s i ó n f u é l l a m a d a 
a ce l eb ra r u n a s e s i ó n esta m a ñ a n a 
po r e l Presdente M . Schanzer, p a r a 
u n a d s c u s ó n de l a c o n t e s t a c i ó n r u s a 
a l i n f o r m e p repa rado p o r los pe r i to s 
a l iados en su s e s i ó n de L o n d r e s . 
L a c o n t e s t a c i ó n rusa , que no se h a 
pub l i cado t o d a v í a se en t i ende q u e 
acepta en p r i n c i p i o e l r e c o n o c i m i e n t o 
de las deudas de R u s i a c o n t r a i d a s 
antes de la g u e r r a , a c o n d i c i ó n de 
que se conceda u n a l a r g a m o r a t o r i a , * 
siendo seguido p o r pagos de u n i n t e -
r é s m í n i m o , pagos que i r á n g r a d u a l -
men te en a u m e n t o , a m e d i d a que l o 
fuese pos ib le a R u s i a hacer lo . P i d a 
que las d e m á s deudas rusas sean e l i -
m i n a d a s p o r l a n d e n z a c ó n r ec l amada 
por Rusa a los alados y f i n a l m e n t e 
s o l i c i t a u n g r a n e m p r é s t i t o . 
G O B I E R N O C U B A N O j L A S ^ ^ í o s ^ u l o ^ ^ 8 A 
D E G Ü A N T A N A M O L A 
E l D i r e c t o r de Comunicac iones se S A L D R A M A Ñ A N A 
ha d i r i g i d o a l Secre ta r io de Gobe r - ; 
n a c i ó n , s o l i c i t a n d o que gest ione e l i 
n o m b r a m i e n t o de u n Juez Espec ia l j 
Para la censa c o n t r a los t e l e g r a f í e - j 
tas del gob ie rno . D i c h a p e t i c i ó n , d e b i - j 
damente apoyada , f u é t r a s l adada j 
ayer por e l Sec re t a r io a l F i s c a l d e l ¡ W A S H I N G T O N , A b r i l 2 1 
Supremo 
G E N O V A , A b r i l 2 1 . 
L a s propos ic iones a l iadas r e f e r en -
m u ' e r t o r s i n ¿ ' q u e _ e n su l a r g a v i d a ^ d r M ~ P e d V o ' X h a d "y" A m a l i o M o r a ¿ , i G a r c í a Vega , V i c t o r i a n o P r i m , J u a n cazmente c o n las au to r idades a m e - j * ® 3 * a las 
p e r i o d í s t i c a , abre u n p a r é n t e s i s , , p o r e l Colegio de B e l é n , J o s é C a l ó n - : G u t i é r r e z , E v a r i s t o Cabre ra , Te - " c a n a s , p a r a e v i t a r e l c o n t r a b a n d o i 
m á s l a r g o d e l que n u e s t r o c a r i ñ o de-1 g© e I g n a c i o L o r e n t e p o r las Escue- ¡ n i en t e V i r g i l i o F e r r e r , en represen- d e l w h i s k e y , s e g ú n el i n f o r m e que 1 « o p ^ L ^ 1 1 ' 
sea P o r q u e n o nos queremos c o n - ! las P í a s de l a H a b a n a y Guanabacoa, : t a c i ó n d e l Jefe de Es tado M a y o r de ha presen tado e l agente S p i l l a r d . el | T n « n n h i ^ ™ 
vencer de que soio unos d í a s de s e - ¡ H e r m a n o C a m i l o A n d r é s , D i r e c t o r la M a r i n a N a c i o n a l ; S u s i n i de A r - c u a l acaba de regresa r de l a H a b a - dn„ l 1 ^ O S acreeaores a l i a -
p t ó r a c i o n — u n a semana j u s t a — h a s - | de l Colegio L a Salle d e l Vedado , Pa- ; mas, B a l d o m c r o F e r n á n d e z , S i lv io na . « n p d p n n ^ r n i v en ( : rénova ' no 
E S C U A D R A A M E R I C A N A i t a r o n p a r a que nos abandonase de dres F ranc i sco V á z q u e z y D o m i n g o S a n d r i n o , D r . R a m ó n Rosa inz , A r - * M r . L . G. N u t t , e l c u a l t a m b i é n ^ „ l ^ f L ^gU1na resPonsabi-
i u n a vez y p a r a s i empre . . P é r e z de los D o m i n i c o s , E n r i q u e y t u r o Solano, S a t u r n i n o Escoto Ca- es tuvo en l a H a b a n a r ec i en t emen te ' " nr " L í - ^ ae r ec l amac io -
' A las c u a t r o v m e d í a de l a t a r d e ; C a r m e l o po r los Ca rme l i t a s , Padres | r r i ó n , Gus tavo S á n c h e z Ga l a r r aga , Para i n v e s t i g a r los con t r abandos de " r ; P ^ e n t a a a s p o r el Gob ie rno so-
C o n t i n ú a n e n sns puestos los 
s u s t i t u t o s 
E l m i s m o Secre ta r io de Gobe rna 
L a f l o t a d e l - A t l á n t i c o p a r t i r á m a 
ñ a ñ a de G u a n t á n a m o p a r a hacer m a ^ 
n iobras en aguas de L y n n H a v e n l ^ e J o s é I g n a c i o y L u c o So l í s y A l ó n 
donde e l , C o m a n d a n t e de la1 so. l u j o s de l f i n a d o ; de n u e s t r o D i 
í ír^v© s i t u a c i ó n 6co*" 
P r e s e n t a c i ó n en e l e n t i e r r o . Po r " E l ! n i e n t e I s i d r o F r a n c o , E r n e s t o L a - ¡ m a n o del Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n • m i c a en / í u s i a , los c i tados Gobie r -
M u n d o " los s e ñ o r e s J o s é M a n u e l j r r a z á b a l , Sr. F ranc i sco H e r r e r a , ide Cuba, d e t u v o r e c i e n t e m e n t e a ¡ n o s acreedores a l iados , e s t á n d i s -
G o v í n , A n t o n i o G o n z á l e z M o r a , i C r i s t ó b a l R i a l t o , Rober to H e y d r i c h . ' ̂ e v e i n d i v i d u o s , o c u p á n d o l e s u n a , a r e b a j a r las deudas que Roads, 
p a í s e s 
sobr inos r e spec t ivamen te de D o n L u - i ge l io F r a n c h i A l f aro. P o r H e r a l d o 1 denas ( h i j o ) , M a n u e l de 
f ú n e b r e i P é r e z G o ñ i E l Cor reo Espa E n l a severa ca r roza 
d i j o que 
puesto a acceder a e l lo en l a m e d i d a | Sur has ta f ines de p r i m a v e r a hac ien 
que fue ra posible 
que los e lemento 
plazas que los 
n a r o n , deben c o n t i n u a r desempe- ¡ s a r á n hac ia sus respect ivas bases s i 
ñ á n d o l a s . | tas a l o l a r g o de la costa de l A t 
P a r a t r a t a r del m i s m o asunto , v i - | l á n t i c o . 
s i t ó ayer u n g r u p o de t e l eg ra f i s t a s j L a escuadra ha estado en G u a n t á 
a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , a c o m - I ñ a m o o b l i g a d a a r e s t r i n g i r sus ope 
pafiados po r e l r ep resen tan te s e ñ o r • raciones , debido a la escasez de com 
Pedro H e r r e r a So to longo . 
A U M E N T O E N 
L A S E X P O R T A C I O N E S D E 
A Z U C A R C U B A N O 
N E W Y O R K , A b r i l 2 1 . 
Cuba ha expor t ado d u r a n t e los 3 
bus t i b l e desde enero. 
E L J A P O N N O ' 
R E D U C I R A S U S F U E R Z A S 
E N S I B E R I A 
Garre- ¡ ( lue el g o b i e r n o cubano ha expedido Puestos a t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n / no 
u n decre to d i s p o n i e n d o que e l a leo- 8010 l a s u s p e n s i ó n de l p á g o de los i n -
_, tereses sobre las can t idades que se 
_ les adeudan , s ino t a m b i é n p e r d o n a r 
Oscar P u m a r i e g a y C lemen te Lau-'^1*1 ue los inspec tores de l G o b i e r n o , i e l Pago <ie Par te de los intereses 
" C h i c a g o " t i r a d a p o r c u a t r o p a r e - l ñ o l " J o a q u í n G i l del R e a l . Po r " L a • reano L ó p e z , F i d e l L a m b a r r i , en re- :Para e v i t a r l a e x p o r t a c i ó n de l m i s - ^ - J ñ n c i , o s -
j a s de cabal los de los s e ñ o r e s I n f a n - i N o c h e " , L e o p o l d o F e r n á n d e z Ros . i p r e s e n t a c i ó n de d o n M a n u e l Otadv. i , m o ' ^ ^ i QÍ™ ^ i f ó ™ ^ ^ 
z ó n F e r n á n d e z , f u é colocado e l ! P o r " M e r c u r i o " J o s é Capmany , i C i r i l o A l v a r e z , Euseb io A d o l f o H e r - ¡ L a a c t l t u d de los f u n c i o n a r i o s c u - ; J l l n eniDargo debe acordarse en 
a t a ú d , y a l a que s e g u í a u n c a r r o con ; P o r " E l T r i u n f o " Modes to M o r a l e s n á n d e z , F e r n a n d o Bosch, en repre - banos es d l g n a de ^ i o s V d a r á p o r " ^ A " 1 ™ ^ " ° se h a r á n i n g u n a 
numerosas ofrendas f lo ra l e s . A con-1 y L e ^ n B r u n e t . P o r " L a N a c i ó n " A l - , s e n t a c i ó n del A l c a l d e M u n i c i p a l de q u i t a d o la s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a ^ ^ f 1 ™ Gob ie rno sovie t ( p r i -
t i n u a c i ó n , u n i n t e r m i n a b l e c o r d ó n i b e r t o R o m á n . P o r " S m ? r t " J o s é B e - i R e g l a ; B a s i l i o Z a r r a s q u e t a ; A n t n - d e l c o n t r a b a n d o . ¡ n i e r o ) en Jo que se re f i e re a las deu 
de a u t o m ó v i l e s y coches. ¡ n í t e z R o d r í g u e z . Por " E l A v i s a d o r ; n i 0 L i n a r e s y F ranc i sco R e g u e i r a . D E I A S fiRANHFS 
M e d i a h o r a m á s t a r d e l l egaba e l i C o m e r c i a l " Jo rge F e r n á n d e z de Cas- j PÍ0 G a u n a u r d , D r . F ranc i sco L a n - j i M i / x m A i n i í ^ r c FVFM 
c o r t e j o a l Cemen te r io , s iendo r e c i - ¡ t r o . P o r " E l C o m e r c i o " V i c t o r i a n o ; da, E d u a r d o G o n z á l e z Boves, M a - | i N U N Ü A U U N t S D E L 
b i d o con c ruz alzada y c i r i a les , o f i -
c i a n d o de capa. M o n s e ñ o r A l b e r t o 
M é n d e z Gobe rnado r E c l e s i á s t i c o de 
esta D i ó c e s i s , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n 
l o s Rdos . Padres Anas t a s io F e r n á n -
¿ Z Z y Celes t ino R i v e r o . 
E n "IH C a p i l l a C e n t r a l de la N e -
T O K I O , A b r i l 2 1 . 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a Y a m a -
p r i m e r o s meses de 1922 1.020,765 nash i d i j o hoy a u n a d i p u t a c i ó n de 
toneladas m á s de a z ú c a r de las que los Kense i -Kan , o sea P a r t i d o de l a 
e x p o r t ó d u r a n t e e l m i s m o p e r í o d o O p o s i c i ó n que era impos ib l e pensar i ponso po r e l P a d r e J u a n P u j a n a , de 
en e l a ñ o pasado. Estas c i f ras h a n .en u n a r e d u c c i ó n de las fuerzas j a - | l a O r d e n de los F ranc i scanos y e l 
sido pub l i cadas hoy po r l a F e d e r a l ¡ p o n e s a s en i b e r i a m i e n t r a s no se l i e - | s e ñ o r M a r c o s U r i b i a r t e . 
G o n z á l e z y Fede r i co Rosa inz y D í a z , 
P o r " E l D í a " A r t u r o A l f o n s o Rese-
l ló y F r anc i s co V á r e l a . 
P o r l a A s o c i a c i ó n de R e p o r t e r s su 
n u e l Pascual , J u a n A l v a r e z , D r . I M I S S I S S I P P I 
F ranc i s co D a n i e l , E v a r i s t o Cabre ra , I 
M a u r i c i o Caba l le ro , L u í s E . Rey, W A S H I N G T O N A b r i l 2 1 
A q u i l i n o E n t r i a l g o , Juan Presno y i H o y f u é v o t a d o u n c r é d i t o de u n 
das y obl igac iones f inanc ie ras que 
se les deben a las naciones e x t r a n -
je ras ( segundo) en l o r e l a t i v o a l 
derecho de esas naciones en e x i g i r 
^que se les d e v u e l v a n sus p r o p i e d a -
¡ d e s y a r e c l a m a r p o r los d a ñ o s y 
pe r j u i c io s causados a las m i smas . 
Sugar R e f i n i n g Co. L o s embarques gase a u n acuerdo con u n g o b i e r n o i T e r m i n a d o e l responso se puso en . p a ñ o l " , a s i s t i e ron D n . M a r c e l i n o 
du ran t e el p r i m e r t r i m e s t r e de este ¡ r u s o es table y capaz de m a n t e n e r e l • m o v i m i e n t o n u e v a m e n t e el c o r t e j o , 
año h a n sido de 2 .146.605 tone ladas , o r d e n . c a n t á n d o s e en el t r a y e c t o has ta e l 
p res iden te e l s e ñ o r A g u s t í n P o m a - ¡ B a s t i o n y , B e n i g n o F e r n á n d e z , Gas- m i l l ó n de do la res p a r a que fuese 
res y e l t esorero s e ñ o r F i d e l A r a g ó n . \ t ó n Pe i r e l l ade , B e r n a r d o P é r e z , J . ' puesto a d i s p o s i c i ó n d e l gob ie rno f e-
q u i e n t a m b i é n l levaba l a represen ta - F . Rocha , po r l a U n i ó n de F a b r i c a n - d e r a l , pa ra e m p l e a r l o en r e m e d i a r 
c r ó p o l i s , se c a n t ó u n solemne r e s - ¡ c i ó n del " D i a r i o E s p a ñ o l " . tes de C i g a r r o s y l a A s o c i a c i ó n de ios d a ñ o s causados po r las i n u n d a -
Y u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e ' A l m a c e n i s t a s de Tabaco. ic iones de l M i s s i s s i p p i 
l a A s o c i a c i ó n de ^a Prensa . ¡ L a r e d a c c i ó n de l D I A R I O en pie-1 L a m e d i d a en la c u a l se p r o p o n í a 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l "Cas ino E s - ¡ n o y representac iones de l a A d m i - d icho c r é d i t o f u é ap robada p o r el 
Senado y p o r el Congreso e n m e -
nos de u n a h o r a . F u é f i r m a d a des-
p u é s p o r e l p re s iden te H a r d i n g . 
Can te ra , D n . J o s é M a r í a V i d a l , Dr , 
J o s é F . Fuen te s y M a r c e l i n o M a r -
n i s t r a c i ó n y los ta l le res . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 6 . ) 
T E X T O D E L A N O T A R U S A C O N -
T E S T A N D O A L O S A L I A D O S 
G E N O V A , A b r i l 2 1 . 
E l t ex to de l a c o n t e s t a c i ó n r u s a 
a , l a n o t a de los a l iados es como s i -
gue : 
" L a d e l e g a c i ó n ru sa ha e x a m i n a -
do con g r a n c u i d a d o l a p r o p o s i c i ó n 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 6 . ) 
A h 0 X C 
D I A R I O D E L A 
FU.NDADO f-T* Í S i i » 
CONDE DEL RIVERO 
A o M I N I «ra ABO » 
JOAQUÍN PINA 
PR3ECIOS D E SUSCRIPCION: 
C a ñ a q u e m a d a 
E n la co lon ia Santa Isabel t é r m i n o 
de L i m o n a r , se q u e m a r o n ayer diez 
m i l a r robas de c e ñ a y dos c a b a l l e r í a s 
de r e t o ñ o . E l fuego se p r o p a g ó a l a 
f i n c a F ranc i sco , donde se q u e m a r o n 
o t ras seis m i l a r robas de c a ñ a y 
H A B A N A 
I mmm » 1-60 
S I d . 
*> I d . 
„ 4 - 3 0 
P R O V I N C I A S 
1 me* » 1-70 
3 I d . .. 5-OD 
6 I d . . 9-5Q 
^ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J I t R - O 
3 mesas " 6-O O 
6 I d . . H - O O 
1 A l i o . „ 2 1 - 0 0 ) 
I A f l o . 1 8 - O ü | 1 A Q o 
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T A L A 
Es fiesta de fecundidad , de v i v i f i -
c a c i ó n , de belleza y de amor, la de l 
á r b o l . Es la fiesta del t rabajo que 
d e s e n t r a ñ a los ocultos y generosos 
tesoros de la t i e r r a ; que convierte los 
g é m e n e s en f ru tos ; que l iga al hom-
bre estrechamente con el campo para 
amar lo , para cu l t i va r lo , para est imu-
la r , v igor igar y encauzar sus inago-
tables e n e r g í a s . 
Po r eso en todos los pueblos c i v i l i -
zados se ha i n s t i t u ido esta fiesta. S i 
el á r b o l es tan bueno, tan leal , t an ge-
neroso con el' hombre , s i le da su f r u -
to , su oxigeno y su sombra todos los 
d í a s del a ñ o , si aun muer to le b r inda 
su t ronco para que lo conovier ta en 
muebles o en casas, y sus ramas para 
que las trueque en l e ñ a , ¿ s e r á mucho 
ex ig i r que al menos una vez al a ñ o se 
acuerde de él para deposi tar lo p iado-
samente en el regazo materno de1 la 
t i e r ra? 
Cuba t a m b i é n celebra la fiesta del 
á r b o l . M a ñ a n a la n i ñ e z de las escue-
las p ú b l i c a s a c o m p a ñ a d a de sus maes-
tros y de las autoridades oficiales i r á 
a p lan ta r lo en los parques de la c iudad 
N o han de fa l tar all í b r i l l an tes discur-
sos que encarezcan la impor tanc a 
del acto, expl iquen su c a r á c t e r y sus 
fines e inculquen en los n i ñ o s el amor 
al á r b o l , al campo y a la agr icu l tu ra . 
Pero eso no basta. U n hecho, u n 
e jemplo tiene mucha m á s fuerza y 
ef icacia que todos los discursos. Y 
hemos de conf i a r que en Cuba los he-
chos y ejemplos chocan con t rad ic to r ia -
mente con esos discursos. Da triste-
za ver la desidia y el abandono 
en que yacen los escasos á r b o l e s que 
v a n quedando en la c iudad . Da dolor 
recorrer las carreteras desiertas, sin 
u n á r b o l que las alegre y preste som-
) E - r 
B U E N G O B I E R N O 
bra refr igeradora al caminante en los 
intensos, rigores de los rayos t rop i ca -
les. Apena hondamente el v is i ta r t an-
tos bosques de desbordante exuberan-
cia sin una mano que los cuide y que 
| se aproveche de su prodigiosa r ique- ' 
; za. A p e n a contemplar tantos campos 
incultos y es té r i les por cu lpa del hom-
I bre, tantos terrenos fecundos que es-
j peran solamente la simiente para dar 
j el r ico f ru to , tantos y tan extensos so-
lares sin un arboleda, sin u n j a r d í n . 
A q u í donde es el suelo el que casi 
' exclusivamente nos nutre y nos da sa-
i v ia de v i t a l i d a d y de r iqueza, se sien-
te cier ta inexpl icable a n i m a d v e r s i ó n y 
ohs t i l idad hacia los campos, y c ier ta 
invencible tendencia a a f lu i r , a las c i u -
j dades. Es verdad que es en ellos don -
¡ de se extiende la masa b u r o c r á t i c a y 
I donde vegeta lozano y exuberante el 
¡ p a r a s i t i s m o ! L a sombra de la bu ro -
¡ cracia of ic ia l es, sin duda, m á s c ó m o d a 
i que la del á r b o l . Para c o m b a t i r esta 
i tendencia, para que se p ida a l t r aba jo 
| a g r í c o l a y no a la burocrac ia el b ien-
estar y la r iqueza, para que se ame a 
la t ierra con c a r i ñ o p r á c t i c o y efect i-
! vo se celebra todos los a ñ o s la fiesta 
j del árbol ' . Este amor h a r á que se mida 
¡ y just iprecie su va lo r , que se le c u i -
; de con todo aquel esmero que merece 
j cuanto ha nacido solamente para el 
bien y para !a u t i l i d a d del hombre y 
j que se tenga a su v i d a t an to respecto 
| como a la de un ind iv iduo út i l y be-
i ne fx ioso a la sociedad. 
N i ñ o s y ' autoridades c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a la fiesta del á r b o l . ¿ I r á n so-
los? Hemos observado tristemente que 
j a ñ o tras a ñ o va d i sminuyendo el n ú -
mero de los concurrentes. ¡ C l a r o es-
j t á ! N o es n i n g ú n m i t i n p o l í t i c o n i 
' n inguna r o m e r í a e lectoral . 
R e y e r t a 
E l Gobernador de Santa C l a r a I n * ! -
f o r m ó ayer a l a S e c r e t a r í a de G o . j c u a t r o c a b a l l e r í a s de r e t o ñ o 
b e r n a c i ó n que en la f i n c a " H o r i z o n -
t e " ' , t é r m i n o de C o r r a l i l l o , sos tuv ie -
r o n reyesta Pedro L i n a r e s y A d r i a n o 
A g u i a r , r e su l t ando é s t e m u e r t o de 
c u a t r o machetazos . L i n a r e s se d i ó 
a l a fuga . 
S o b r e e l d e s l i n d e d e u n a 
z o n a m a r i t i m o - t e r r e s t r e 
A g r e s i ó n a u n p e r i o d i s t a 
E l s e ñ o r Pab lo S a n t a m a r í a , P re -
s iden te de l A y u n t a m i e n t o de C i e n -
fuegos, se ha d i r i g i d o a l Secre ta r io 
de G o b e r n a c i ó n c o m u n i c á n d o l e que el 
s e ñ o r E d u a r d o A r a g o n é s , D i r e c t o r 
A d m i n i s t r a d o r del p e r i ó d i c o " E l Co-
m e r c i o " , de aquel la c i u d a d , h a b í a s i -
do obje to de una a g r e s i ó n p o r p a r t e 
del Jefe de P o l i c í a a consecuencia de 
u n suelto en que d icho p e r i ó d i c o lo 
acusaba de hacer p o l í t i c a l i b e r a l . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r í a p ide que se 
t o m e n medidae pa ra e v i t a r mayo re s 
males . 
j E n la Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i c a d o 
1 ayer u n decreto cuya p a r t e d i s p o s i t i -
| va d i ce : 
R E S U E L V O : 
i 
• C o n f r i m a r en todas sus par tes en 
i l a v í a a d m i n i s t r a t i v a l a a p r o b a c i ó n 
: I m p a r t i d a por la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s en 13 de M a y o de 1 9 2 1 
a l des l inde l levado a cabo, de la zona 
I m a r í t i m a t e r r e s t r e , y de los t e r r e -
' nos ganados a l m a r o dejados p o r e l 
* m i s m o en e l l i t o r a l del P u e r t o de 
San t i ago de Cuba c o m p r e n d i d o en -
t re el e x t r e m o Sur de la A l a m e d a M i -
i chaelsen has ta la Ensenada de L a 
P R O P A G A N D A S C I V I C A S 
(Cr i s t a l e s de C i n e ) 
No . I 
'Asp i r amos a poner c á t e d r a pa ra 
el a l m a n a c i o n a l , des t inada a fe r -
m e n t a r u n p a t r i o t i s m o s incero, c u l -
to , consciente, comple t amen te opues-
to a l a p a t r i o t e r í a fa lsa , cu r s i e i g -
n o r a n t e de que t a n t o se hace uso ac-
t u a l m e n t e en Cuba. 
A esa p a t r i o t e r í a que t iene s i em-
pre la pa l ab ra p a t r i a en los lab ios , 
pero nunca en el c o r a z ó n por que solo 
t r a t a n de exp lo t a r a Cuba . 
N o . I I 
É n las democrac ias cada pueblo 
t i e n e e l gob ie rno que q u i e r e . 
¿ E s t a m o s confo rmes con n u e s t r a 
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l ? 
¿ L a H a b a n a n o merece a lgo m e -
j o r ? 
N o . I I I 
N u e s t r a r i queza , n u e s t r a c u l t u r a y 
n u e s t r a I m p o r t a n c i a soc ia l hacen de 
l a H a b a n a u n a c a p i t a l de p r i m e r o r -
den . 
Pe ro nues t r a a d m i n i s t r a c i ó n l a he 
hecho descender a l ú l t i m o l u g a r . ^ 
N o . I V 
E l Cubano que en presencia de las 
I n m o r a l i d a d e s que nos rodean y de 
l a incope tenc ia que d e m u e s t r a n los 
p a r t i d o s que gob i e rnan , c o n t i n u ú a 
d á n d o l e s sus vo tos o permanece ale-
j a d o de la p o l í t i c a , carece de g l ó b u -
los r o j o s y se hace acreedor del d ic -
t ado de incapaz para e l G o b i e r n o 
p r o p i o . 
No . V 
Si V d . no se in te resa po r su pa-
t r i a 
Si V d . no t r a t a de r e m e d i a r sus 
males 
¿ P o r q u é se queja? 
¿ A q u i é n cu lpa? 
N p . V I » 
Si V d . espera a que o t r o le saque 
las c a s t a ñ a s del fuego, V d . p o d r á 
ser u n v i v o , pero se expone a quedar -
se s in comerlas . 
No . V I I 
E l p a r t i d o l i b e r a l en Sagua e x i g i ó 
del Gobie rno , m o r a l i d a d . E s t á b i en -
H A C E M U C H A F A L T A . Pero , ¿ P o r 
q u é no la i m p l a n t a en el A y u n t a m i e n 
to do l a Habana . 
N o . V I I I 
E s t á i s a tados a este suelo po r todo 
lo que os procede y por t o d o lo que 
os s igue, por lo que os c e r ó y po r lo 
que c r e á i s ; por el pasado y p o r el por -
ven i r , que por las i n m o v i l i d a d de las 
tumbas y por el m e c i m i e n o de las 
cunas. 
" D E B E I S H O N R A R L O " 
N o . I X 
L i b e r t a d es u n derecho que todo 
h o m b r e t iene a ser h o n r a d o y a pen -
sar y a hab l a r s i n h i p o c r e s í a . U n 
h o m b r e que ocu l t a l o que p iensa o 
que se a t reve a dec i r lo que no p i e n -
sa, no esun h o m b r e h o n r a d o . J o s é 
M a r t í . 
N o . X 
E n los momen tos actuales en que 
una o la de i n m o r a l i d a d i n v a d e t o d a 
la I s l a y en que los gobernantes pa -
recen ha l l a r se t o t a l m e n t e i n c a p a c i -
tados p a r a d o m i n a r l a , es necesar io 
que todos los que s i en t an a l g ú n i n -
t e r é s y a l g ú n afecto por esta t i e r r a 
t an generosa, t a n p r ó d i g a y t a n bue-
na, hagan u n sup remo esfuerzo pa ra 
res tablecer la m o r a l p ú b l i c a y a f i a n -
zar nues t r a n a c i o n a l i d a d , c o n t r i b u -
yendo a l a c o n s t i t u c i ó n o redanada y 
l e g í t i m a , t a n p r o n t o como sea pos i -
ble, de U N G O B I E R N O E S E N C I A L -
M E N T E D E M O C R A T I C O , M A N T E -
N E D O R Y C U M P L I D O R D E L A L E Y 
F I E L O B S E R V A D O R D E L O S P R E -
C E P T O S M O R A L E S Y E F I C I E N T E 
A D M I N I S T R A D O R D E L O S I N T E -
RESES P U B L I C O S . 
¿ N o s iente V d . el p e l i g r o ? 
¡ V e n g a con noso t ros ! 
y t r a i g a a sus a m i g o s ; no se quede 
en su casa . 
No puede haber excusa n i p re tex-
to a lguno que lo ex ima del c u m p l i -
m i e n t o de este deber. 
M A D R E S P R E V I S O R A S 
A diario notamos la d i f icul tad qutj tienen algunas madres en la a l imenta-
ción de sus n i ñ o s en los primeros mesta. L a d i f icu l tad de encontrar una lechd 
siempre igual de fácil d iges t ión y coir.plctamente esterilizada ha sido resuelta 
por las madres previsoras que dan a sea n iños la l e c h e K o l . 
l i a Leche K e l es una lecho materlJzada y especialmente fabricada para la 
a l i m e n i a c i ó n de los n i ñ o s , recetada pai? los méd icos y comprobada su eficacia 
C .1828 ind . 4 m z 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
Pagando p o r ellas los precios m á s al tos de l mercado . 
N i n g ú n Colec tor debe c e r r a r sus operaciones s in antes consu l t a rnos 
sobre precios . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y vendemos de todos los Bancos al precio m á s v e n t a -
joso eu el d í a . Hacemos sobre estos cheques operaciones d i rec tas 
por correo . 
C A C H E I R O y H n o . V I D R I E R A D E L C A P E E U R O P A . Obispo y 
A g u i a r , T e l f . A-0000, Habana . 
Pagarnos cheques personales del Gob ie rno . 
B E N Z 
P e t r ó l e o c r u d o , s i s t e m a " D i e s e l " ( a l e m á n ) , d e s d e 1 2 ca -
b a l l o s e n a d e l a n t e . 
E L M O T O R M A S E C O N O M I C O q u e h o y d í a e x i s t e . 
T a m b i é n v e n d e m o s p l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s . 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z Ü L Ü E T A , 4 4 . 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
Sa l ina que queda a l Sur de P u n t a 
B lanca , bajo las s iguientes cond ic io -
nes: 
P r i m e r a : Es te desl inde se ap rue -
ba s in p e r j u i c i o de t e rce ro salvo e l 
derecho de p r o p i e d a d , p u d i e n d o ejer-
c i t a r l o en su o p o r t u n i d a d y p o r me-
dios que b r i n d a l a v i g e n t e leg is la -
c i ó n , todas aquel las personas o e n t i -
dades c iv i l es u of ic ia les que pue-
d a n d e m o s t r a r has ta l a ev idenc ia 
que con las operaciones l l evadas a 
cabo se i r r o g a n p e r j u i c i o s a sus 
Propiedades co l i ndan t e s con e l l i t o -
r a l . 
Segunda : L a a p r o b a c i ó n de este 
desl inde no d á derecho a l g u n o a las 
personas o en t idades que posean 
obras d e n t r o de l a zona m a r í t i m a te-
r r e s t r e o d e n t r o de l a zona m a r í t i m a , 
s i n pe rmiso a l g u n o p a r a e l lo , reser-
v á n d o s e e l Es t ado e j e r c i t a r los dere-
chos que le as i s tan en cada caso 
acerca de l p a r t i c u l a r . 
T e r c e r a : U n a vez p r o m u l g a d o es-
te Decre to l a « S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s p r o c e d e r á a hacer e fec t ivo 
sobre el t e r r e n o , e l des l inde de que 
se t r a t a , co locando en e l m i s m o las 
s e ñ a l e s acos tumbradas de c a r á c t e r 
pe rmanen te , a s í como t a m b i é n las 
de re fe renc ia , que s i r v a n en todo 
caso pa ra r epone r las p r inc ipa l e s que 
h a y a n s ido r e m o v i d a s o des t ru idas 
po r c u a l q u i e r a causa. 
C u a r t a : D e l presente Dec re to se 
r e m i t i r á u n a cop la a u t o r i z a d a a l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a , i n c l u y é n d o l e 
t a m b i é n e jempla res de l a m e m o r i a , 
d e r r o t e r o y p lanos de l des l inde ; a s í 
como t a m b i é n l a r e l a c i ó n de las 
obras de p a r t i c u l a r e s o en t idades 
que h a n quedado c o m p r e n d i d a s den-
t r o de los t e r renoe ganados a l m a r 
o dejados p o r e l m i s m o que h a n 
r e su l t ado , p o r las operaciones t é c n i -
cas, de l a p r o p i e d a d de l E s t a d o ; r e -
se rvando a d i c h a S e c r e t a r í a de H a -
c ienda e l e j e r c i t a r los derechos que 
le co r r e spondan respecto de esas 
obras que aparecen h o y I n v a d i e n d o 
las parcelas de t e r r enos que h a n re -
su l t ado t é c n i c a m e n t e ser de l a p r o -
p i edad d e l Es t ado y son las que apa-
recen en los p lanos n ú m e r o s 4, 5 y 6 
de l des l inde , y p o r ú l t i m o r e s e r v á n -
dole a l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a e l 
derecho de r e c l a m a c i ó n , s i fuere 
o p o r t u n o , c o n t r a l a i n v a s i ó n de u n a 
p a r t e de l a parce la n ú m e r o 4 con 
los solares 36, 38 y 40 que a t í t u l o 
posesorio ha i n s c r i p t o e l s e ñ o r Pe-
d r o Soler y t raspasados en p a r t e a l 
s e ñ o r M i g u e l V i d a l y M a r t o r r e l l ; y 
l a I n v a s i ó n que en l a parce la n ú m e r o 
5 ha t e n i d o l u g a r en v i r t u d de sen-
t enc ia f i r m e en Juic io de r e i v i n d i c a -
c i ó n de t e r r enos seguidos y ganados 
por l a S u c e s i ó n de M a d r e n y s , con l a 
cua l se ha r e d u c i d o esa p r o p i e d a d 
de l Es t ado a c u a r e n t a y u n a á r e a y 
ochen ta y c inco m e t r o s cuadrados 
de supe r f i c i e . 
Dado en l a f i n c a K o k o l t o , H a b a -
n a a once de a b r i l de m i l novec ien tos 
v e i n t e y dos. 
AJ f redo Z A T A S , 
P res iden te . 
G ibando F r e y r e , 
Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a efl D I A R I O D E L A M A R I N A 
menos los gastos, que los d e m á . 
C 3 1 5 1 5d-22 
N e r v i o s a s , c ú r e n s e 
Padecer de los nervios, es exponer l a 
t ranqui l idad del hogar, el éx i to en los 
í negocios y l a buena salud. Nervios a l -
! terados. hacen hombres perdidos, por 
I que todo lo hacen ver peor de lo que es, 
i por eso hay que t ranqui l izar los nervios 
I para poder v i v i r contento. Los nervios 
! alterados, desgastados, excitados, se cu 
I ran bien, con E l í x i r Ant inervioso del 
i doctor Venezobre, que se vende en las 
boticas y en su depós i to , E l Crisol . Nep-
! tuno, esquina a Manrique. Curarse de 
los nervios, es obl igac ión de todos los 
I nerviosos. 
1 C 2735 a l t 15d-6 
L a c o o p e r a c i ó n es cosa exce len te ; 
y , sobre t odo , p r e f e r i b l e a l i n c e n -
d i o . De e l l o hay u n e j e m p l o en e l 
Es t ado de K e n t u c k y , u n o de los m á s 
i m p o r t a n t e s procTuctores de tabaco 
de este p a í s y que, con Jus t ic ia , p o -
ne o r g u l l o e n sus hermosas m u j e r e s , 
sus soberbios cabal los y su c o h i s k y ; 
este ú l t i m o es y a u n a g l o r i a pasa-
da . 
A l l í , hace dos a ñ o s , e l negocio t a -
baca le ro estaba en c r i s i s en u n o de 
los d i s t r i t o s . E l p rec io era m á s ba-
j o que el costo de p r o d u c c i ó n ; y los 
m á s de los vegueros c o n v i n i e r o n en 
no vender has ta que v in iese e l alza. 
H u b o u n a m i n o r í a que d i s i n t i ó ; y 
sus exis tencias de r a m a f u e r o n i n -
cend iadas ; y las t u r b a s m a l t r a t a r o n 
a a lgunos de los vegueros r eca l c i -
t r an t e s . E l g o b i e r n o de l Es t ado t u -
v o que i n t e r v e n i r p a r a poner t é r -
m i n o a aque l las v io lenc ias . 
A h o r a los vegueros e s t á n o r g a n i -
zados en u n a a s o c i a c i ó n coopera t iva , 
que, en menos de u n a ñ o , c o n t ó 55 
m i l m i e m b r o s y es tuvo p r e p a r a d a pa-
r a vende r <ia p r ó x i m a cosecha e n e l 
D i c i e m b r e s igu i en t e . L a c r e a c i ó n de 
esta a s o c i a c i ó n f u é a sun to m a g n o ; 
h a b í a que t r a e r a e l la m á s de 50 
m i l vegueros , d i s t r i b u i d o s e n t r e 20 
condados de K e n t u c k y y a lgunos en 
t r es de los Es tados vec inos ; encar-
garse de 125 almacenes de ven t a , 
c o n u n v a l o r t o t a l de 5 m i l l o n e s de 
d ó l l a r s e I n c l u i r en l a c o m b i n a c i ó n 
unos 200 m i l l o n e s de l i b r a s de t aba -
co. A n t e s de l 1 de D i c i e m b r e de 
1 9 2 1 estaba i n c l u i d o e l 90 p o r 100 
de esa c a n t i d a d . 
E l p r i n c i p a l a u t o r de esta o b r a h a 
s ido M r . R . W . B i n g h a m , p r o p i e t a -
r i o de u n p e r í d i c o I m p o r t a n t t e , e l 
C o i m l e r J o u d n a l , de L o u i s v i l l e ; 
q u i e n t o m ó la i n i c i a t i v a de convo -
ca r a u n a confe renc ia en aque l l a c i u -
d a d a los vegueros de m a y o r catego-
r í a . L a confe renc ia se c e l e b r ó en 
m a r z o de l a ñ o pasado; y a p r i n c i p i o s 
de A b r i l h a b í a y a comenzado la c a m -
p a ñ a d e o r g a n i z a c i ó n , que f u é t a n v i -
v a como u n a c a m p a ñ a e l ec to ra l y 
r e f o r z a d a p o r l a p u b l i c l d d de aque l 
d i r i o . E l o b j e t i v o e ra consegu i r e l 
80 p o r 100, po r lo menos , del t aba -
co, i n c l u i d o en el p o o l , antes de D i -
c i e m b r e ; pero e l é x i t o f u é t a n t o que 
antes de a q u e l mes se contaba ya 
c o n casi toda l a p r ó x i m a cosecha. 
P o r el c o n t r a t o , que loe m i e m -
bros de l a a s o c i a c i ó n f i r m a r o n , se 
o b l i g a b a n : 
1. —ÍV vende r y e n t r e g a r a l a aso-
c i a c i ó n t odo e l tabaco que p r o d u j e -
sen o a d q u i r i e s e n d u r a n t e u ü p e r í o -
do de 5 a ñ o s . 
2. — A someterse a las reg las que 
l a a s o c i a c i ó n estableciese pa ra l a 
s e l e c c i ó n y v e n t a de l tabaco, con -
s i d e r a n d o d e f i n i t i v a s , en todo t i e m -
po, las decisiones de l a a s o c i a c i ó n . 
3. — A consen t i r que l a a s o c i a c i ó n 
j u n t a s e el tabaco de cada u n o de 
los m i e m b r o s con todo el de i g u a l 
t i p o , g rado y ca l i dad . 
4. — A aceptar el m i s m o p rec io , 
ciados, p o r l a m i s m a clase ds f""" ' 
co. L o s gastos e r í a n p r 0 r r a ^ a ^ b a . 
in el c, 
o d r í a 
iu pro 
macens 
vegue ros ; y que estos, d u í a n L l o s 
p e r í o d o de c inco a ñ o s , no esta t61 
ob l igados a s embra r tabaco- ai1 
a e n t r e g a r a l a a s o c i a c i ó n tod Si 
que l legase a sus manos. el 
A h o r a , este o r g a n i s m o coopera-
vo c o n t r o l a e l mercado del t an 
l l a m a d o w h i t o bui- ley, que es PI^0 
aque l d i s t r i t o ; y se h a n acabado î 6 
apu ros de los vegueros ; quienes 
e s t á n ya a l a merced de unos ci n0 
tos comprado re s que les i m p o n í a n í 1 " 
ley . E n l u g a r de muchos vendedn 
res, desperd igados y d é b i l e s , hav 
s ó l o vendedor que sabe hacer t r ^ 
te a los va r i o s compradores . Ya ^ 
se necesi ta q u e m a r tabaco- c no 
que debe de jarse a los f u m á d o r e ? * 
E s t a a s o c i a c i ó n coopera t iva es Á 
v e n t a ; m á s t a r d e s e r á , t a m b i é n d 
c o m p r a , pa ra p rovee r a l c o n s u m ó 3! 
t o d o lo que los vegueros ; y como P 
e l e j e r c i c i o de esta d o b l é función 
m a n e j a r á fondos cuant iosos, acaba 
r á p o r ser u n Banco cooperativo 
como los que, con é x i t o , han funda 
do los g remios obreros en varias ciu' 
dades. 
L o s amer icanos h a n t a rdado en en-
t e ra r se de lo que es l a cooperación 
a h o r a , que l a v a n conociendo y apre 
c i a n d o sus benef ic ios , l a Practica" 
r á n , s eguramen te , con l a e n e r g í a qua 
suelen desplegar en los negocios y 
en los spo r t s . 
Y a l a p r a c t i c a n en a l t o grado loa 
l ab rado re s de a lgunos Estados, m 
r a l a ven ta . E n M i n n e s o t a el 43 p0j 
c i en to de las f incas e s t á n asociadas' 
en S u d - D a k o t a , e l 27 ; en Nebraska 
e l 2 6 ; en D a k o t a - N o r t e y en Wis' 
cons in , e l 2 2 ; pero en o t ros muchos 
Es tados no se pasa de l 5; en bastan-
tes de l 2 ; 7 en a lgunos , n i siquiera 
se l l e g a a l 1. Son casi todos estados 
d e l S u r : V i r g i n i a de l Oeste, 0.7• 
C a r o l i n a del N o r t e , 0 .3; Carol ina del 
Sur y Georg ia , 0 . 1 ; Texas, 0.6; Ten-
ilessee, 0.5. E l ú n i c o no meridional 
es Nevada , con e l 0 . 1 . 
L a ascendencia t o t a l de las ven-
tas a g r í c o l a s coopera t ivas parece im-
p o n e r l e : 721 m i l l o n e s de dó l l a r s , nú-
meros redondos . Parece, pero no lo 
es cuando se c o m p a r a con el valor 
t o t a l de las cosechas: l a de cereales 
i m p o r t ó e l a ñ o 19, nada menos que 
seis mi ; l novec ien tos mi l lones de do-
l í a i s l a de fo r r a j e s , dos m i l qui. 
n i e n t o s ; la de l egumbres , m i l tres-
c i e n t o s ; y agregando todas las otras, 
se l l ega a l t o t a l genera l , que, si, im-
pone y de s lumhra , de catorce m i l mi-' 
i l í ones . P o r donde se v é que, en esto 
de l a c o o p e r a c i ó n a g r í c o l a , e s t án los 
amer icanos m u y por debajo, propor-
c i o n a l m e n t e de los daneses. 
X . Y. Z.l 
™ ^ . . f w m n Prorratead 
T a m b i é n se cons ignaba en l i 
« to 
t r a t o que l a a s o c i a c i ó n podrf^ 
m a r d i n e r o pres tado , en su n 
n o m b r e sobre e l tabaco a l m a c V ^ 0 
y p r o r r a t e a r e l p r é s t a m o entr 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A E L C E N T E N A R I O 
i r ! 
* í « i 
D I G M 1 F I Q U E A S U C O M P A r ; R Á , V 1 S T I E h D u 
C O n T O D A L A C O R R E C C I O n D E U h C A B A L L E R O . 
T R A J E S H E C H O S . E N T E L A S D E 
C A L I D A D Y A P D E C I O S R A Z O P I A B L E S . 
P O R E X P E R T O S C O R T A D O R E S . 
A P I T I G U A d e J . V A L L E S 
5 A M R / \ F = ¿ ^ E z L _ n D u 
Todo lo m á s bello y menos conocido 
que en ArqTiitectura, Paisajes y Cos-
tumbres populares hay en E s p a ñ a , se 
encuentra ^oberviamente reproducido 
con exquisito arte en el l ibro cuyo t í t u -
lo encabeza estas l íneas , producto de l a 
labor asidua durante cinco a ñ o s de 
K u r t Hlelscher y a l que no le m o v i ó 
o t ro i n t e r é s que el conocer las belle-
zas que encierra E s p a ñ a . 
E l producto de su trabajo fué el ob-1 
tener m á s de 2.000 insuperables f o t o - ' 
grraffas de las que se leccionó 304 que 
son las que consti tuyen l a obra "ES-
P A Ñ A I N C O G N I T A . " 
Estas f o t o g r a f í a s e s t á n impresas en 
roto-prabado con t a l m a e s t r í a y l impie - | 
za, que pueden observarse los m á s m i - I 
nudosos detalles mucho mejor que exa-
minando el o r ig ina l . 
Toda l a obra de "ESPASA 1NCOG- , 
N I T A " forma un volumen en fo l io se- ; 
veramente encuadernado, conteniendo 
una i n t r o d u c c i ó n del mismo autor que 
const i tuye un verdadero poema en pro-
sa traducido al castellano y 30 4 sober-
v i ó s grabados que mide cada uno 21 x 
16 c e n t í m e t r o s . , 
Inv i tamos a las personas amantes de ' 
lo bello a que pasen por la L i b r e r í a 
"Cervantes" a examinar l a obra "ES-
P A Ñ A I N C O G N I T A " en la que p o d r á n 
contemplar l a s u p r e m a c í a del arte fo - | 
t o g r á f i c o reproduciendo las marav i l l as , 
que encierra E s p a ñ a y que son deseo- < 
nocidas de propios y e s t r a ñ o s . -
Precio del ejemplar en l a Ha-
bana. . . * J 15.00 
E n los d e m á s lugares de l a Is la , 
franco de portes y certif icado 15.50 ] 
OTRAS OBRAS U L T I M A M E N T E R E - ¡ 
C I B I D A S E N L A L I B R E R I A 
" C E R V A N T E S " 
L A S L E Y E S D E L P E N S A M I E N * 
T O . — V o l u m e n I V do las obras 
completas de W i l l i a m W . A t -
kinson. Ver s ión e s p a ñ o l a de 
A g u s t í n de Mena. 
En esta obra tan Interesante 
como las anteriormente t r adu-
cidas const i tuye u n minucioso 
estudio ps ico lógico de la men-
te y las facultades supercons-
clentes. 
l ^ t o m o elegantemente encua-
dernado $ 1.50 
POETAS JOVENES CUBANOS. 
Preciosa a n t o l o g í a en l a que 
e s t á n coleccionadas las mejo-
res p o e s í a s de los poetas j ó -
venes cubanos, por Paul ino G. 
Baez. 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . 0.60 
L A G R A N F L O T A B R I T A N I C A 
Operaciones navales inglesas 
en el mar del Norte desde l a 
rup tu ra de hostilidades (1914) 
hasta d e s p u é s de la bata l la de 
de Ju t landia (1916), por el A l -
miran te de la Real M a r i n a B r i -
t á n i c a L o r d Johii R . Jellicoe. 
V e r s i ó n castellana. 
1 grueso tomo con mapas y 
encuadernado 5.00 
A B R A H A M L I N C O L N . — Es tu -
dio c r í t i co -b iográ f i co en el que 
se exponen sus esfuerzos co-
mo jefe del pueblo americano 
pa ra mantener l a existencia 
nacional, por G. H . Putnam. 
V e r s i ó n castellana de J o s é F . 
Godoy. 
1 tomo encuadernado. . . . 2.50 
T R A T A D O D E ZOOLOGIA. Obra 
destinada a las escuelas H i s -
pano-Americanas, s e g ú n los 
m á s modernos m é t o d o s b io ló-
gicas, por el Dr . Otto L u t z , con 
la co laborac ión del doctor V . 
Lachner Sando f i y la r ev i s ión 
del doctor Pei\t\3 dr^Mugica . 
Ed ic ión llustrrida con 8 l á m i -
nas en coloreST 2 en negro y 
250 grabados intercalados en 
el texto. 
1 t o m » PU 4o. enciKu'Irnado. 2,80 
CANCIOVKS ESCOLARES. Pre- | 
ciosa colección de canciones 
propias para las escuelas, p o r 
Manuel e r n á n d e z Juncos con 
m ú s i c a de Braul io D u e ñ o Co-
l ó n . 
Nueva edición aumentada y co 
r regida 1.00 
MOROS Y E S P A Ñ O L E S . Colec-
ción d© a n é c d o t a s y descripcio-
nes de las costumbres de los 
moros, por Guil lermo R i t t w a n 
eren. 1 tomo r ú s t i c a 0.70 
A R T E D E V E N D E R Y D E A U -
M E N T A R L A S V E N T A S Y 
L A S G A N A N C I A S . — L i b r o de 
oro del comerciante al por me 
ñor . conteniendo reglas y con-
sejos iissados en la experiencia 
para podpr anunciar y vender 
con p r imles probabilidades de 
éx i to . Obra mihlloada por la re-
v i s t a " E l fomento I n d u s t r i a l 
y M e r c a n t i l " 1 tomo encuader-
nado. 2 23 
L I B R E R I A . " C E R - V A l í T E S " 
T R A T A D O OR OOLOCíIA .—Obra 
DT^ TUr-ARDO VELO.SO 
GnMano 6-?, «can ina a HTeptnno. Apar ta -
do 1115. Te lé fono A-4958. Habana. 
D E C I E N F Ü E G O S 
A u t o r p r e m i a d o 
S e g ú n t e l e g r a m a de Cierifprgos fe-
c i b i d o po r n u e s t r o que r ido amigo el 
s e ñ o r D . J u a n G. Pumarieisa, eu ol 
concurso a o í e r t o con moL-vo del cen-
t e n a r i o de l a f u n d a c i ó n de aquella 
c i u d a d , o b t u v o e l s e ñ o r Juan BeltráB 
M u ñ o z e l p ' - imer p r e m i o p i r el estu-
d i o biográf-:^.o de la s e ñ e r a A n i t i 
A g u a d o , esposa que f u é d-?! conocido 
m a e s t r o D. G u i l l e r m o T o m á s . 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
Las habitaciones tlanen b&fio. aervl' 
cío sani tar io Jr Teisrono privado. Pre-
cios para la ten>porada: desde ¿ pesos 
on auelante. Plan europeo. No deje d» 
pasar por el M A N H A T T A N y quedari 
usted satisfecho- Centro privado. A-t)'»»J' 
A-65;H. M-a2l3. 
A VXJUbAlTCmTA. Vro^t* 
(^rRTT.TASrO D B 1 . K O S P I T A i ^ Emergencias y d*»t Hospital «B 
mero Uno. 
T7SPXCZ A L I S T A EW TTAS t m l » * * 
l l i ñ a s y enfermedades venéreas . ü l # 
loscopla y cateterismo de loo uré te r t» 
I V T B C C X O S H B DE MfEOSALVABSA». 
VvON3Tri.TAS: B H 10 A 12 M . Y fíM ^ S a 8 o. m„ en la cails de Cuba. 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e u s o 
De todos los precios 7 V * * * ^ 
dos los gustos. 
V e n g a a v e m o s an t e s d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
Admi t imos carros en s tora j» P*' 
r a venta en comlsidn o para su 
suarda y limpieza. 
S a n t a m a r í a y C o . 
K & r l n a S. Teléf. Jfi-4199-
D r . G á l v e z G u i l l e n ! 
n r p o T B v c x A , P B » x > m A S 
S E M I N A L E S , E S T E S I L I -
XJAD, VENEREO, S I E U . » 
T H E R N I A S O OtTEBIABU-
SAS, CONSUETAS DE 1 A • 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P \ R A L O S P O B R E S : 
J)E 3 r M E D I A A 4 
O 1716 
A N O 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l , 2 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
P a r a e l D I A R I O D E M A R I N A 
U N A P I E R N A V A L E M E N O S . . . 
J U S T I C I A N E T A M E N T E N O R T E A M E R I C A N A 
U n muchecho de diez y ocho a ñ o s 
J^J.; j o h n G o d e ñ o — t o m ó ayer u n 
t r e n s u b t e r r á n e o pa ra d i r i g i r s e a 
"Coney I s l a n d " . I b a f u m a n d o . E l 
conduc tor le o r d e n ó :que n o c o n t i -
nuase h a c i é n d o l o . G o d i n o le e c h ó 
p0r toda respuesta , u n a nueva bo-
canada de h u m o a los o j o s . . . 
¿ L o subs iguiente? P o l i c í a . E s t a -
c i ó n . Corte . Y sen tenc ia . . . 
¿ A q u é c o n d e n a r o n a l S e ñ o r Go-
dino? 
No lo a d i v i n a r í a n ustedes n u n -
ca. , , . 
¿ M u l t a ? ¿ A r r e s t o ? Jamas d a r á n 
ustedes con l a s o l u c i ó n . 
¡ G o d i n o f u é condenado po r e l 
juez B r o w n a e n s e ñ a r l e el i n g l é s a 
su padre, f r u t e r o i t a l i a n o es tab lec i -
do en 3 8 1 , C leve land Street , B r o o -
k l y n . • • ! 
Una bala pe rd ida . 
A M a n u e l C o m p u d o n i , 3 2 a ñ o s 
de edad, se le d i s p a r ó u n r e v ó l v e r 
Colt a u t o m á t i c o m i e n t r a s le e x a m i -
naba. Tres disparos sucesivos. C e m -
pudon i se ha l l aba en su a p a r t a m e n -
to 1958 Segunda A v e n i d a . 
Una de estas t r e s balas t r a l a d r ó e l 
piso de made ra y5 a t r a v e s ó , en e l de-
par tamento i n m e d i a t a m e n t e i n t e -
r i o r una a l m o h a d a . Dos cabezas 
descansaban sobre esta a l m o h a d a . 
L a bala c r u z ó en t r e los c ó n y u g e s s in 
he r i r a n i n g u n o y f u é a i n c r u s t a r s e 
en una pa ta de l a cama. 
U n á n g e l ve laba este s u e ñ o . . . 
L a s n i ñ a s en Cuba c a n t a n a s í : 
" P a l a b r a s son pa labras 
ca r t as son car tas 
promesae de los h o m b r e s 
t odas son fa l sas . . . " 
P e r o estos b i l l e tes fa l s i f i cados c l r -
¡ c u l a n a q u í , an t e l a Cor t e , p o r su 
! e n t e ro v a l o r . 
j Y M r D o n a h u t e n d r á que pega r l e 
a l a m o d i s t a esa modeeta s u m a . . . 
¡ P o r q u e M r s Carey ha es tablecido l a 
| co r r e spond ien t e d e m a n d a l l enando 
' t o d o s los r e q u i s i t o s de l a l ey y l a 
: apoya en u n a serie de apasionadas 
< ca r tas . 
Y , e fec t ivamente , a q u í . . . 
"papeles son papeles 
car tas son ca r t a s" . 
Una l i n d a v i u d a , M r s . M a r y Ca-
rey, le ha hecho a M r . H e n r y D o n a -
bu cambiar i n d i g n a d í s i m o l a e de 
ese ape l l ido en u n a a b ien a b i e r t a . 
Y con r a z ó n , ¡ c a r a y ! , po rque lo que 
Mrs C a r e y í e x i g e pasa de c a s t a ñ o obs-
curo. M r H e n r y D o n a h u pasa t a m -
bién de c a s t a ñ o obscu ro : las canas 
denuncian una edad d e f i n i d a y l a 
calvicie acaba de r a t i f i c a r l a d e n u n -
cia. M r s . Carey e s t á , en cambio , 
— v i u d a x t o d o — en e l esp lendor de 
u n a r ad ian te belleza. M r s . Carey es 
modelo de sombreros y de t r a j e s , y 
no nos consta, a d e m á s que no sea 
mode lo t a m b i é n de v iudas . E l l a t r a -
ba ja en u n a lu josa t i enda de l a Q u i n -
t a A v e n i d a . 
M r H e n r y D o n a h u ¡ c o n t r o l a las 
acciones de la "Scraps I r o n Compa-
n y " M u l t i m i l l o n a r i o . L a l i n d a som-
b r e r a Je r ec l ama c incuen ta m i l pe-
sos de d a ñ o s y pe r ju ic ios . ¡N i que le 
t u i b i e r a t j a ído enc ima a M r s . Carey 
t o d a la C o m p a ñ í a de la "Scrap 
I r o n " ! M r . H e n r y D o n a h u le r o m p i ó 
a ' M r s Carey una promesa de m a t r i -
m o n i o . Nada m á s que é s t o . Y esto 
le c o s t a r á nada menos que c i n c u e n -
t a m i l d ó l a r e s , p robab lemente . 
U n a promesa de m a t r i m o n i o r o t a 
va le m u c h o m á s que l a p i e r n a dere-
cha de u n h o m b r e de c i n c u e n t a a ñ o s . 
A M r . L o u i s F e i n b e r g — 8 5 0 
H u n t ' s P o i n t A v e n u e , B r o k — l o per -
n i q u e b r ó u n t r a c t o r de siete t o n e -
ladas , p r o p i e d a d de M r . A b r a h a m 
W e n s b o c k , f a b r i c a n t e de muebles , 
en B r o o k l y n , H u b o que a m p u t a r l e 
l a p i e r n a a M r . F e i n b e r g . E l r e c l a -
m ó c i e n m i l pesos de d a ñ o s y pe r -
j u i c i o s . 
L a Cor t e ha v a l u a d o esta p i e r n a 
de recha en v e i n t i s i e t e m i l pesos. N i 
u n cen tavo m á s n i u n c é n t i m o m e -
n o s ! 
E s c u r i o s o . . . 
¿ P o d r í a i l u s t r a r n o s acaso e l q u e r i -
do d o n Ped ro G i r a l t en esta h u m a -
n a escala de p r e c i o s ? . . . 
E l j u e z h a b r á d i cho pa ra su co-
l e to , a l leer l a d e m a n d a : ¿ C i e n m i l 
pesos po r u n a p i e r n a a l a e d a d de 
c i n c u e n t a a ñ o s ? . . . Es m u c h o . Es -
te h o m b r e h a andado y a demas iado . 
Y le h i zo a l a demanda u n d o c u -
m e n t o m u y a p r e c i a b l e . . . 
L o s p e r i ó d i c o s , con l e t r a s g randes 
a n u n c i a n : 
— " P r o n t o S ing -S ing t e n d r á capa-
c i d a d p a r a 1375 p i s i one ros . . . " 
E s u n a g r a t a adve r t enc i a p a r a los 
merodeadores . Casa y c o m i d a . . . 
j ' A d e m á s , h a y a l l í pe rpec t ivas . 
Se ha es tablecido y a — o e s t á a 
p u n t o de es tablecerse— u n se rv i c io 
j n u e v o . E l se rv ic io de cor reo de l 
l a m o r . U n b u z ó n pa ra l a co r re spon-
' denc ia amorosa , que has ta h o y , y 
1 con m i l sub t e r fug io s , v e n í a c n u z á n -
'dose en t re los reclusos. ( H a y m u j e -
res t a m b i é n en " S i n g - S i n g " ) . 
E l m a t r i m o n i o o a g r a v a c i ó n de l a 
pena q u i z á s sea a l f i n p e r m i t i d o en -
t r e los penados . 
¡ C a d e n a p e r p é t u a ! 
L . F r a u M A R S A L . 
N e w Y o r k - A b r i l . 
C I N T U R O N E S F A N T A S I A 
C o n A d o r n o s d e M e t a l 
No. P 322. 
Se batallan a 9 2 50. 
A z u l C l a r o , 
Negro y B l a n c o , 
P u r ^ z ó , 
C o r a l , 
V e r d e O r i e n t a l 
y C a r e y . 
E N L O S D O S T I P O S 
No. P 132. 
Sa detallan • t l .SO. 
N o se despacha menos de media 
docena de cada tipo 
M U R A L L A 2 0 , 
H A B A N A . 
URCIO OS VADH 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
C( N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
ü R e p ú b l i c a . O 
D e p o l í t i c a 
P a r a t r a t a r de asuntos p o l í t i c o s 
se e n t r e v i s t a r o n ayer, separadamen-
te , con el Jefe del Es tado , los sena-
dores T o r r i e n t e y R i v e r o y los re -
presentantes Rey y p i n o G u e r r a . 
L o s restos de J u a n B r u n o Zayas 
U n a c o m i s i ó n de ve teranos de l a 
que f o r m a b a n pa r t e los s e ñ o r e s M a -
chado, Schweyer , E l í s e o Ca r t aya y 
P e d r o B e t a n c o u r t , v i s i t ó ayer a l Je-
fe de l Es tado pa ra da r l e las grac ias 
p o r haber sancionado l a ley r e l a c i o -
nada con las pensiones de los ve t e r -
nos. A d e m á s , t r a t a r o n del t r a s l a d o 
de los < restos de J u a n B r u n o Zayas 
d e l cemente r io de Q u i v i c á n a l de es-
t a c ap i t a l . A este respecto el s e ñ o r 
P res iden te d i j o a los comis ionados 
que v e r í a con gus to que t a m b i é n fue -
r a n t ras ladados a esta cap i t a l los res-
tos de l comandan te P e r p i ñ á n y de l 
c a p i t á n Planas, que se e n c u e n t r a n en 
G ü i r a de Me lena y Q u i v i c á n , res-
pec t i vamen te . 
P r o h i b i d o e l c o i n f r a n c é s 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n i n -
f o r m ó ayer en Palacio a los repf t r t e r s 
que h a b í a d i c t ado u n a r e s o l u c i ó n po r 
l a cua l dec la raba j u e g o p r o h i b i d o 
e l c o i n f r a n c é s . Como es sabido f u n -
c ionaba ya u n o de ellos y «se h a b í a 
concedido a u t o r i z a c i ó n para o t ros 
v a r i o s por l a A l c a l d í a M u n i c i p a l . 
E l M í i n l s t r o de E s p a ñ a 
A y e r se e n t r e v i s t ó e l M i n i s t r o de 
E s p a ñ a con el Secre tar io de Gober-
n a c i ó n , pa ra t r a t a r de asuntos r e -
C E R Q U E S ü S O L A R 
1 3 5 m o d e l o s d e Ce rcas , 
P u e r t a s , P o s t e s y C o l u m n a s , 
D e v e n t a e n F e r r e t e r í a s . 
í n í l a l a c i o n e s E c o n ó m i c a s . 
F A B R I C A Y E X P O S I C I O N 
M E J O S T E E L W O B P 
( C r i s t i n a f r e n t e a l M e r c a d o 
" L a P u r í s i m a " . ) 
T ^ l . A - 9 3 8 2 - A p a r t a d o 1 9 1 7 
A L R E D E D O R D E L A P E R E G R I N A C I O N 
P A R I S - L O U R D E S - R O M A 
H a b a n a 13 de A b r i l de 1922 . 
Sres Di rec to res de L a B o n d a d . 
Habana . 
Respetables ( s e ñ o r e s : m o v i d a j 
p o r u n s e n t i m i e n t o de g r a t i t u d ' 
moles to a ustedes po r l a presente 
para consignar les m i m a y o r sat isfac- ¡ 
c ión en los servic ios pres tados a m i ¡ 
h i j a por e l doc to r A n g e l I z q u i e r d o , 
persona que ac r ed i t a a esa I n s í t t u - ' 
c i ón de • su d i g n a D i r e c c i ó n a q u i é n ! 
tengo que reconocer l e s o l i c i t u d y e f i - I 
cacia en sus a tenciones con m i re fe - ; 
r i d a h i j a M a r í a E u g e n i a R o d r í g u e z i 
y P é r e z . P o r lo t a n t o ustedes h a g a n I 
l legar a ese b u e n doc to r l a expre -
s ión de m i m a y o r r e c o n o c i m i e n t o . 
M u y a t en t amen te . 
J u a n a P E R E Z . 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente s in dolor, 
trnpleando para ello a n e s t é s i c o s inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media a 7 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep-
tuno, 138, altos, entre l e a l t a d y Esco-
bar. 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A - : 
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hacej 
superior r. la Q u i n i n a o rd ina r i a , y no ¡ 
afecta la cabeza. L a f i rma de E . W . 
G R O V E se hal la en cada ca j i t a . 
i m o n i o d e g r a t i t u d 
H a b a n a , 2 1 de A b r i l de 1 9 2 2 . 
S e ñ o r P res iden te de l Colegio de 
A r q u i t e c t o s de l a H a b a n a . 
S e ñ o r : 
C u m p l o g r a t a m e n t e el encargo de 
l a Sociedad de Conferencias de ha -
cer pa ten te a ese Colegio de su h o n -
rosa p res idenc ia , n u e s t r o a g r a d e c i -
m i e n t o m á s c o r d i a l p o r l a generosa 
h o s p i t a l i d a d que nos ha b r i n d a d o . 
Acaso nues t ro I n t e n t o de p ropaga -
c i ó n del i dea l nac iona l i s t a , que n o 
o t r a cosa ha s ido la a c c i ó n desa r ro-
l l a d a con l a c r í t i c a de nues t ros p r ó -
ceros l i t e r a r i o s , h u b i e r a f racasado 
p o r l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de ce-
l e b r a r las sesiones en loca l a p r o -
p i a d o . E l esfuerzo, modes to a t o -
das luces po r nues t r a i n su f i c i enc i a , 
a u n q u e a g u i j o n e a d a por nues t ras 
ansias p a t r i ó t i c a s , h a b í a a b o r t a d o ; 
pe ro el Colegio de A r q u i t e c t o s de l a 
H a b a n a a c o g i ó nues t ras asp i rac io -
nes con amoroso p a t r i o t i s m o y su ac 
é x i t o lo que estaba l l a m a d o a ser 
u n a r u i d o s a c a í d a , 
c ión generosa t r a n s f o r m ó er 
L a g r a t i t u d — c o m o l a n o b l e z a — o b l i 
ga. E x p r e s a d a esa c u l t a a s o c i a c i ó n 
de v u e s t r a P res idenc ia e l t e s t i m o n i o 
de nues t ros afectos y de nues t r a c o n -
s i d e r a c i ó n . 
A t e n t a m e n t e : 
M a x D ' o » . 
Secre tar io . 
loaosaoi 3 0 C i o n l o a o n o i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
j j N E P T U N O L 0 7 
1=3 I O C 3 0 0 0 1 
T E L E F O N O A . 7 7 1 7 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
9 « - « « f - ^ f « - v . « H ^ ^ f 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S E R R A T E W a 4 1 . C O N S U L T A S D £ 1 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 . 
lac ionados con l a L e g a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L a veda de l a b i a j a i b a 
E l r ep resen tan te s e ñ o r B e n i t o L a -
guerue la , i n t e r e s ó ayer d e l Jefe de l 
Es t ado que se ex t i ende l a veda de l a 
b i a j a i b a — q u e a c t u a l m e n t e es del 15 
de a b r i l a l 15 de m a y o — a los dos 
meses comple tos de a b r i l y mayo . P i -
d i ó a d e m á s que se cas t igue a los i n -
f rac to res con d í a s de p r i s i ó n , en vez 
de la m u l t a de $50 que a h o r a se les 
i m p o n e . 
V d . v a a E i 
n o d e j e d e v i s i t a r A s t u r i a s , l a S u i -
z a e s p a ñ o l a . N o s o t r o s l e d a r e m o s 
u n a c a r t a p a r a q u e v i s i t e t a m b i é n 
l 
l a m a y o r f á b r i c a d e s i d r a d t t u 
d o . A l l í s e r á u s t e d a d m i r a b l e m e n -
t e r e c i b i d o , 
J . C a l l e & C o . , S . e n C . 
O f i c i o s , 1 2 y 1 4 . 
I S L A D E P I N O S 
D E . I S L A D E P I N O S 
E l P . F r a n g a n i l l o 
E l lunes 17 d e l a c t u a l se e m b a r -
có p o r tener que seguir dando las 
clases de B i o l o g í a en e l Colegio de 
B e l é n , el R. P. F r a n g a n i l l o Ba lboa , 
q u i e n c u m p l i ó a d m i r a b l e m e n t e e l 
cargo que se le h a b í a conf i ado , dan -
do los e jerc ic ios en i n g l é s y espa-
ñ o l en las ig les ias de Santa F é , 
N u e v a Gerona y Santa B á r b a r a . 
E l d o m i n g o d í a 16 d i ó u n a b r i l l a n 
te conferenc ia en e s p a ñ o l en el sa-
l ó n de la Sociecfad P i n e r a , a u n n u -
meroso a u d i t o r i o , pe rmanec iendo 
é s t e en p r o f u n d o s i lencio pa ra m e j o r 
o í r l a c la ra y he rmosa n a r r a c i ó n de 
de las a r a ñ a s que nos h a c í a d icho 
P. B a l b o a . 
Con el f i n de da r las gracias a l 
R e c t o r R. P, A b a d , po r habernos 
m a n d a d o t a n c i e n t í f i c o sacerdote, y 
a l i n s igne P. B a l b o a po r lo acer tado 
que estuvo, escr ibo estas breves l í -
neas p o r su p u b l i c a c i ó n a l s e ñ o r D i -
r ec to r del D I A R I O . 
B e r n a r d i n o Somoza C O R E A 
C a t e d r á t i c o áe la Univers idad; médico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga ' . V í a s ur inar ias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 al t . Ind.-18 ab 
i 
1 
T o m a , v é a L A R E I N A 
y p o r 2 ' 5 0 , 3 ' 0 0 , 4 ' 0 0 ó 5 ' 0 0 P E S O S 
P U E D E S C O M P R A R T E U N P A R D E Z A P A T O S 
H O R M A L A R G A , d e l o s m o d e r n o s 
' L A R E I N A ' 
A B A D I N y CÍA. 
I E 3 
Anuncio T U D U R J C2950 alt i ( 
Apesar de los I n f o r m e s f a c i l i t a -
dos a cuantas personas los so l i c i t a -
r o n , y a pesar de n u e s t r o ú l t i m o ar -
t í c u l o , c o m p l e t a m e n t e i n f o r m a t i v o 
t a m b i é n , y a nues t ro en tender cate-
g ó r i c o , l a e x p e d i c i ó n que d e b í a l l e -
varse a cabo el d í a 15 de M a y o no 
se puede rea l i za r p o r q u e el m a g n í -
f ico vapor " E s p a g n e " e s t á t o t a l m e n -
te ocupado. 
L a s consul tas y las indecis iones , 
un idas a l a poca r ap idez en da r l a 
o rden necesaria, ha dado por r e s u l -
tado que u n g r u p o respetable de ex-
cur s ion i s t a s -pe regr inos t e n g a n que 
a g u a r d a r l a segunda e x p e d i c i ó n que 
s a l d r á el d í a 15 de j u n i o . P a r a é s t a 
deben apresurarse los in teresados , 
r e t i r a n d o su pasaje en p r i m e r a c la-
se para el vapor co r reo de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F rancesa " L a f a -
y e t t e " que en d icho d í a l l e v a r á a los 
excurs ionis tas , los que a h o r a h a n 
quedado s in pasaje y los que lo to -
m e n enseguida p a r a aque l l a fecha. 
E l s e ñ o r E . Gay, r ep resen tan te de 
l a " C o m p a ñ í a F rancesa de T u r i s -
m o " y agente de l a " C o m p a ñ í a T ra s -
a t l á n t i c a F r a n c e s a " nos ha p a r t i c i -
pado, en e n t r e v i s t a que ayer t u v i -
mos con é l , que ha contes tado u n 
s in f i n de consu l t a s : i g u a l le ha 
o c u r r i d o a l s e ñ o r Conde del R i v e r o ; 
y por n u e s t r a p a r t e , hemos hecho 
lo m i s m o , y no hab i endo a ú n con-
testado a l s e ñ o r A . S., de F l o r i d a , a l 
s e ñ o r F . R. , C a m a g ü e y , y a "dos fa-
m i l i a s c a t ó l i c a s " de C á r d e n a s , con 
idea deshace r lo h o y con t o d a c l a r i -
dad, decimos, de m a n e r a r o t u n d a , 
que las condic iones , ven ta jas y gas-
tos de l a e x c u r s i ó n son los s i g u i e n -
tes: 
V i a j e en p r i m e r a clase de los va-
pores de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Francesa que salen de l p u e r t o de l a 
H a b a n a los d í a s 15 de cada mes, o 
en o t ros e x t r a o r d i n a r i o s si fuese 
prec i so : i d a y v u e l t a , con derecho 
a r egresa r cuando d e s é e , c u a l q u i e r 
excurs ion i s t a , s i n pe rmanece r m á s 
de doce meses en E u r o p a . 
T r e i n t a y u n d í a s de p e r e g r i n a -
c i ó n po r F r a n c i a e I t a l i a c o n f o r m e 
al i t i n e r a r i o t an ta s veces p n b l i c a d o , 
c o m p r e n d i d o s los pasajes do p r i m e -
r a clase en los f e r r o c a r r i l e s , t res co-
m i d a s al d í a , a l o j a m i e n t o en los 
me jo res Hote les , p r o p i n a s , a u t o m ó -
v i l e s , g u í a s que h a b l e n e l e s p a ñ o l , y 
t r a n s p o r t e de 30 k i l o s de e q u i p a j e : 
O p c i ó n a e m b a r c a r en v i a j e de r e -
t o r n o , con derecho como y a hemos 
d i c h o a d e m o r a r l o d u r a n t e u n a ñ o , 
en cua lqu ie ra de los s igu ien tes pue r -
to s : Sa in t N a z a i r e , ( F r a n c i a ) , San-
t ande r , C o r u ñ a y en c u a l q u i e r va -
j p o r de l a " C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
! F rancesa" . 
Todo lo que queda p e r f e c t a m e n t e 
especif icado, es deci r , v i a j e de i d a 
y v u e l t a ( é s t a a v o l u n t a d ) en p r i -
m e r a clase, l o m i s m o p o r m a r que 
p o r t i e r r a , y t r e i n t a y u n d í a s de 
p e r e g r i n a c i ó n con todos los gastos 
pagados, se puede r e a l i z a r p o r e l 
p rec io de $ 1 . 1 5 5 . 5 0 . 
Creemos habe r contes tado las p r e -
g u n t a s que se nos h a n d i r i g i d o , con -
f i r m a n d o aquel las que l o f u e r o n 
p a r t i c u l a r m e n t e y h a c i é n d o l o p o r es-
te med io a las que es taban p e n d i e n -
tes de c o n t e s t a c i ó n . 
A h o r a conviene t ene r presente , e n 
v i s t a de l o o c u r r i d o , que hay que 
sumarse enseguida a l a l i s t a de ex-
curs ion i s t a s anotados p a r a no que-
darse s in pasaje e l d í a 1 5 de j u n i o . Y 
los excurs ionis tas que deseen hacer 
e l v i a j e en J u l i o , A g o s t o , S e p t i e m -
b r e u Oc tubre , deben p r even i r s e c o n 
t i e m p o . 
P a r a i n f o r m e s , a u n q u e en e l D I A -
R I O t an to e l s e ñ o r Conde de l R i v e -
r o , como e l que suscr ibe f a c i l i t a r á n 
cuan tos se les p ida , es p r e f e r i b l e d i -
r i g i r s e a l s e ñ o r E . Gay en l a " C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c a s a " , t e -
l é f o n o A - 1 4 7 6 , cal le Of ic ios 90 . P . 
O. B o x 10 9 0. 
Y aho ra que los p e r e g r i n o s que 
h a n quedado p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
t i e r r a y los que se les u n a n p a r a 
hacer e l v i a j e e l d í a 1 5 de J u n i o , lo 
r e a l i c e n con t o d a f e l i c i d a d . 
Es tos son nues t ros deseos. 
A n d r é s Soler . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L O S A C T O S C A T A L A N E S D E L DO-
M I N G O 
L A F E S T I V I D A D D E S A N JORiG!,E 
P A T R O N D E C A T A L U Ñ A 
chos c iudadanos , t engo e l h o n o r de 
c i t a r a V d . p a r a l a Grand iosa A s a m -
blea que ha de ce lebrarse l a noche 
de l M I E R C O L E S , 26 d e l c o r r i e n t e , 
j en e l S a l ó n de fiestas d e l C e n t r o Ga-
l l ego de l a H a b a n a , a las ocho y m e -
E l j o v e n y en tus i a s t a p r e s i d e n t e ' d i a en p u n t o , 
del " C e n t r e C a t a l á " s e ñ o r J o s é P i - j H e de r o g a r l e enca rec idamente , su 
neda nos ha env iado el p r o g r a m a de ¡ p u n t u a l as is tencia , s í como que t a m -
la c e l e b r a c i ó n de l a h i s t ó r i c a y no- j b i é n us ted se d igne i n v i t a r a todos 
ble f e s t i v i d a d de San Jo rge , P a t r ó n i aque l los A y u n t a m i e n t o s que conoz-
de C a t a l u ñ a , que en e l presente a ñ o ca pa ra que n i u n o solo de-
r e v e s t i r á m a y o r g r a n d i o s i d a d en Cu- i j e de a s i s t i r a este ac to que s e r á de 
ba y en C a t a l u ñ a . H e a q u í e l p r o - j t r a scenden ta l i m p o r t a n c i a , pues en 
g r a m a que nos ha s ido r e m i t i d o : ¡ é l h a n de t r a t a r s e asun tos que n o 
so lamente r e d u n d a r á n e n benef ic io 
de nues t ro q u e r i d o d i s t r i t o , s ino de 
G a l i c i a en Genera l . 
H i j o s de los A y u n t a m i e n t o s de l a 
E s t r a d a . S i l l eda , F o r c a r e y y Cerde-
c a p i t a l , n o 
d e j é i s de a s í s c ap i t a l , n o d e j é i s de 
a s i s t i r a esta g r and io sa A S A M B L E A 
que desde e l l a hemos de e m p r e n d e r 
e l camno r e d e n c i o n i s t a p a r a nues-
t r a s ciudades «y aldeas. 
E n espera de que todos s e p á i s ser 
buenos camaradas , a s i s t i endo a d i c h a 
r e u n i ó n , queda de V d s . m u y a t e n t a -
m e n t e , 
D o m i n g o 23 de a b r i l . ( A las 8 
y m e d i a a. m . ) . 
L l e g a d a de las banderas y es tan-
dar tes de las sociedades cata lanas de 
l a H a b a n a a la E r m i t a de Mon t se -
r r a t . A las 9 a. m . su o f i c io so lemne j do> res identes en esta 
o sea m i s a de m i n i s t r o s , c an t ada por 
e lementos de l O r f e ó C a t a l á ba jo l a 
d i r e c c i ó n de su n o t a b l e d i r e c t o r 
maes t ro Carlos. M . V a l l é s ; p r o n u n c i a -
r á el s e r m ó n e l e locuen te o r ado r 
sagrado P . S e l l a r é s de las Escuelas 
P í a s de Guanabacoa . 
Las damas s e r á n obsequiadas con 
f lores . 
P r o m e t e ser u n a m i s a b r i l l a n t í -
s ima. 
A las doce: banque t e í n t i m o en e l 
R o o f C a r d e n del H o t e l Plaza . 
A las dos p. m . ba i le en e l R o o f 
C a r d e n , con u n escogido p r o g r a m a 
que e j e c u t a r á l a o rques t a de los 
H n o s V a l l b é . . 
A las nueve p . m . ve lada p a t r i ó t i -
ca en los salones d e l " C e n t r e Cata-
l á " , con u n no tab l e p r o g r a m a y en 
cuya ve lada t o m a r á p a r t e e l " O r -
feó C a t a l á " d i r i g i d o po r e l maes t ro 
V a l l é s . 
E n t i d a d e s que se h a n a d h e r i d o : 
Sociedad de Benef icenc ia Cata lana , 
Cent re C a t a l á , O r f e ó C a t a l á , Dele-
g a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n P r o t e c t o r a 
de la E n s e ñ a n z a Ca ta lana , Compa-
ñ í a B o q u e t - V i l a r d e b ó , L a N o v a Ca-
t a l u n y a y V i d a Ca ta l ana . 
Es t a f i es ta de c o n f r a t e r n i d a d en 
h o n o r a San Jorge , P a t r ó n de Cata-
l u ñ a , r e v e s t i r á s u m o esplendor . 
A L O S H I J O S D E S I L L E D A , F O R -
C A R E Y Y C E R D E D O 
Dice e l Secre ta r io . 
De o r d e n del Sr. P re s iden t e de l a 
Sociedad " H i j o c de l A y u n t a m i e n t o de 
l a E s t r a d a " y s e g ú n acuerdo de la 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a de D i r e c t i v a , 
ce lebrada el d i a 12 del c o r r i e n t e , 
con e l f i n de c o n s t i t u i r u n C o m i t é 
pe rmanen te , que labore^ po r todos los 
medios a su a lcance por l a r e i v i n d i -
c a c i ó n del D i s t r i t o J u d i c i a l de la Es-
t r ada , i n t e g r a d o p o r los A y u n t a m i e n -
tos de E s t r a d a , S i l leda , F o r c a r e y y 
Cerdedo y pa ra p ro t e s t a r de los a t r o -
pel los que cons t an t emen te se come-
ten po r los caciques c o n t r a los dere- í 
A S O C I A C I O N V A S C O - N A V A R R A 
D E B E N E F I C E N C I A 
D i s p o n i e n d o e l R e g l a m e n t o que 
a n u a l m e n t e se celebre u n a f ies ta r e -
l i g i o s a en h o n o r de N u e s t r a s S e ñ o r a 
de B e g o ñ á , P a t r o n a de esta Asoc i a -
c i ó n , l a J u n t a D i r e c t i v a h a acorda-
do, que d i c h a f ies ta t e n g a efecto e l 
D o m i n g o , 23 de l mes a c t u a l , a las 
nueve de l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a 
de l a M e r c e d . 
E n l a M i s a M a y o r , que se c a n t a r á 
a t oda o rques ta , o f i c i a r á de Pres te e l 
R v d o . Pad re N i c a n o r M u j i c a , C. M . ; 
y o c u p a r á l a C á t e d r a Sagrada e l e lo-
cuente p r e d i c a d o r n a v a r r o R v d o . P a -
d r e H i l a r i o C h a u r r o n d o , C. M . 
L a p a r t e m u s i c a l e s t a r á d i r i g i d a 
p o r e l r e p u t a d o M a e s t r o de C a p i l l a 
de d icha Ig l e s i a , s e ñ o r F r a n c i s c o 
S a u r i y se c o m p o n d r á de l a G r a n 
M i s a M o t u - P r o p i o de l maes t ro L o -
renzo Peross i ; c a n t á n d o s e en el Ofe r -
t o r i o una p l e g a r i a a lu s iva a l acto . 
A l f i n a l de la M i s a se c a n t a r o n en 
n u e s t r a m i l e n a r i a l e n g u a , e l "Goize-
co I z a r r a " . 
L a v í s p e r a de l a f i es ta , o sea el 
s á b a d o d í a 2 2 , se c a n t a r á u n a so lem-
ne Salve a nues t r a a m a n t í s i m a " A m a 
B e g o ñ a k o a " a las s ie te y m e d i a 
p . m . 
. J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R l k , 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n radlcf t í 
4 elas hemor ro ides , s in o p e r a c i ó n . 
Consu l tas : de 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
Corre»», e squ ina a San I n d a l e c i o 
Ü C A R 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , p a r a e n t r e g a r e n A b r i l 
y M a y o y t a m b i é n p a r a l a p r ó x i m a z a f r a . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A P Í A , 1 6 . e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
C 30S0 4d-19 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r e s . R i V E R O Y C O S C U L L U E L A T 
E D I F I C I O A B R E U 3 1 0 Y 3 1 1 T E L E F . A ~ 0 8 4 3 ^ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A & 
M A R T Í N F . P E L L A Y C a , 
XMFORTASOBES D B TEJIDOS 
T E N I E N T E REY. 21 y 23. Apartado n ü m . 141 
Compramos constantemente a r t í c u l o s de algod0n#e hilo en grandes canti-
flades procedentes de dejes de cuenta o l iqu idac ión . Pagamos a l contado 
C 2149 46d-16ma 
P A G I Ñ A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 2 2 d e 1 9 2 2 A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
E l p r o y e c t o e c o n ó m i c o d e l s e ñ o r B e r g a m í n 
H a merec ido elogios e l p r o y e c t o - D e donde no hay , nada se puede sa 
e c o n ó m i c o l e í d o por e l m i n i s t r o de car. 
H a c i e n d a en e l P a r l a m e n t o . 
L a necesidad de e n j u g a r u n d í f i c i t 
que pasa de m i l m i l l o n e s de pesetas, 
o b l i g a a los hacendis tas e s p a ñ o l e s a 
l a a d o p c i ó n de medidas e n é r g i c a s , a 
f i n de i n t e n s i f i c a r los ingresos del 
E r a r i o . De a h í que e l s e ñ o r Camb<j 
p r i m e r o y el s e ñ o r B e r g a m í n ahora , 
h a y a n d i r i g i d o sus m i r a d a s a l a r i -
queza n a c i o n a l con ob je to de g r a v a r l a 
en todo lo posible . 
E l p royec to de l s e ñ o r B e n g a m í n es 
e q u i t a t i v o . S i n emba rgo , a lgunos sec-
tores p o l í t i c o s , s e g ú n e l cable, a le-
g a n que con é l se afecta de u n a m a -
n e r a demasiado fue r t e a las clases 
acomodadas y que e l lo no es de j u s -
t i c i a , ya que las cargas de l Es t ado 
deben ser r epa r t i da s p r o p o r c i o n a l -
m e n t e en t r e todos los c iudadanos . 
E n esta t e o r í a sa l ta a l p u n t o el 
e g o í s m o de esas mismas clases aco-
modadas . P o r q u e p rec i samente los 
que d i sponen de r iquezas deben ser 
los m á s afectados po r los t r i b u t o s . 
m a la U n i ó n de S indica tos L i b r e s , 
que r ep resen tan n ú c l e o s de v a l í a en 
l a masa ob re r a , y si b i e n es de supo-
ner que po r las coacciones rea l izadas 
pa ra su c o n s t i t u c i ó n h a b r á n u m e r o -
sas deserciones de los a f i l i a d o s y Berce lona) 9 _ _ p ^ J e f a t u r a 
cuenta e n t r e sus adeptos m d i f e r e n - 1 Supe r i0 r de p o l i c í ; 0 s e ha f a c i i i t a d o 
A G R E S I O N A U N A L C A L D E 
U N O D E L O S A U T O R E S H E R I D O 
E l pueb lo ba jo y l a clase m e d i a 
e s p a ñ o l e s h a r t o cast igados e s t á n y a ! y 
l 0 S impues tos co r r i en t e s y no se- ! Estos obreros l i b r e s 
tes, a escarmentados y aquel los que 
que r i endo paz y t r a b a j o r e p u g n a n 
¡ l a s v io lenc ias en l a l u c h a p a t r i o n a l 
obre ra . 
confecc iona-
a la Prensa una extensa no ta o f i -
ciosa, dando cuenta de las de t en -
ciones efectuadas en estos ú l t i m o s 
d í a s , y que ya son conocidas de l p ú -
b l i co . 
E n t r e estos servicios f i g u r a el r e -
„ ^ w ™ dos fac g i s t r o efectuado en la calle de U r -
les mas a u n los egresos, i m p o n e r l e s , tcreS( c a p i t a l y t r a b a j o , en sus d i f e - i g e i , n ú m e r o 198, segundo, donde f u é 
nuevos t r i b u t o s s e r í a t a n t o como res- | rencias , s i n o l v i d a r el t é c n i c o , que de ten ido e l a n a r q u i s t a de a c c i ó n R a -
ta r l es e l a l i m e n t o po rque de a l g ú n . aceptan como indispensable y que • m ó n M i r ó A b e l l ó , el cua l , como se 
^ „ «v» '.''J_„J¿_Í.¿ v a o i r t r u r Y o n imas bases, an tep royec to j u r í -r í a e q u i t a t i v o , m p r u d e n t e , l e c a r g a i - . ^ ^ ^ ge S o m e t e i . á n los ¿ 
D E P R O V I N C I A S 
P R O Y E C T O D E R E F O R M A T O R I O 
D E N I Ñ O S 
los e jerc ic ios de los I n i d i v i d u o s de r ó has ta ú l t i m a h o r a de esta 
los Cuerpos de V i g i l a n c i a y Segu- | L a s p é r d i d a s son m u y conside^9. 
• A L I C A N T E , 6 de M a r z o . 
L a J u n t a de P r o t e c c i ó n a l a I n - i 
f anc ia ha n o m b r a d o una C o m i s i ó n 1 bo rd inados 
pa ra que se en t i enda con 1 f i sca l de, 
l a A u d i e n c i a , s e ñ o r Mon te s inos , i n i - j 
c i ado r de l a c o n s t r u c c i ó n de u n T r i -
b u n a l de n i ñ o s . 
P a r a a y u d a r a l so s t en imien to d e l | 
m i s m o se ha pensado inc luso en la 
r i d a d , , a los que e l p rofesor L e o bles. 
W o k l z l y , de " j i u - j i t s u " , y boxeo de ' 
l a P o l i c í a a l e m a n a de B e r l í n , e s t á E X P L O S I O N . V E I N T I U N HERTV, 
ad ie s t r ando . \ L E V E S 
Dichas au to r idades h a n uedado; / 
m u y sat isfechas de los e jerc ic ios que ' S E V I L L A , 6 de M a r z o 
i p r a c t i c a r o n en su presencia sus su- E n l a 
So -
lado t e n d r í a que sa l i r el i m p o r t e de ¡ t a m b i é n p re tende ser pa r t e de l p r o 
a q u é l l o s . i b lema en f a v o r de su r e i v i n d i c a c i ó n 
Y f r ancamen te , es p r e f e r i b l e que \ Somet idas a la o p i n i ó n de l a P a t r o 
una f a m i l i a de buena p o s i c i ó n t e n -
ga que abandona r e l uso de l c a r r u a -
je po r no poder pagar l a c o n t r i b u -
c i ó n , que no que u n pobre se vea p r i -
vado de lo m á s ind i spensab le p a r a 
la v i d a . 
E s t o apar te de que no es conve-
n ien te cas t igar demasiado /a las c l a -
ses m e d i a y ba ja . E l l a s c o m p o n e n 
la i n m e n s a m a y o r í a de l p a í s , y , a u n -
que h o y aparezcan mansas, pueden 
conve r t i r s e en f ie ras t e m i b l e s si t i e -
nen que m o s t r a r ga r ras y d ientes pa 
n a l , en sucesivas r eun iones l i m a r o n 
asperezas y reparos y l a i n t e r v e n c i ó n 
de l delegado de l Gobe rnado r pa ra 
asuntos sociales c o n s i g u i ó l a f ó r m u -
la de a c e p t a c i ó n po r ambas par tes , 
y a c t u a l m e n t e se ges t iona en M a -
i - e c o r d a r á , «1 ser ap r ehend ido se 
a h o r c ó en el calabozo, v a l i é n d o s e de I 
la fa ja que l levaba a l a c i n t u r a . 
E n d icha h a b i t a c i ó n se r e u n í a n 
f r ecuen temente R a m ó n Carlos A l o n -
so y V i c e n t e Carbe l lo , t a m b i é n de-
ten idos . 
Se sabe que estos t res i n d i v i d u o s 
f u e r o n quienes en la noche d e l 22 
E N H O N O R D E L A A C C I O N 
C I A L C A T O L I C A 
H U E S C A , 6 de M a r z o . 
E n e l colegio de Santa A n a , se 
c r e a c i ó n de u n a cuo ta v o l u n t a r i a de c e ] e b r ó e l d o m i n g o u n a ve lada u t e -
c inco c é n t i m o s , a la que c o n t r i b u i -
P i r o t é c n i c a m i l i t a r h i c ^ 
e x p l o s i ó n va r io s c o m p r i m i d o s de 
v o r a , de t í o s que se emplean enPiÓ^ 
g ranadas . a 
Se d e r r u m b a r o n lo techumbre 
los c r i s ta les de l loca l en que ocm. « 
r e s u l t a n d o he r idos por los crktT10, 
21 opera r ios . U n o , l l amado Clairt,8, 
Ro jas , se h a l l a de a lguna graveS Í0 
los o d e m á s leves. Qa,i, , ! r a r i a en obsequio de l a A c c i ó n So-, 7 
l í a n los n m o s en los colegios P Ú - i ^ j C a t ó l i c a . A s i s t i e r o n los Obispos i 
, d e H u e c a y de Jaca. Es te p r o n u n c i ó 1 , Z A R P A L A E S C U A D R A INGTI?O. 
Se cuenta con el apoyo de l m i n i s - ! u n discurS0j en e l m e t u v o frases! V A L E N C I A , 6 de Marzo 4 
S í í y Jus t ic ;a . q u e ; d e aUento pa ra profesoras y a l u m -
m c l u y a en el presupues to u n a c a n t i -
dad que s i rva pa ra l a c o n s t r u c c i ó n : 
de l r e f o r m a t o r i o . ' 
ñ a s . 
d r i d que se t r a u z c a n en leyes que j de enero ú l t i m o a g r e d i e r o n a t i r o s 
en la c a r r e t e r a de la Rabasada a l 
" a u t o " en que i b a n los s e ñ o r e s F o n t -
cube r t a . Casas, Pascul y Goza lvo . 
T a m b i é n se sabe que es taban en 
r e l a c i ó n «con los detenidos en e l cas-
t i l l o de la M o l a , de M a h o n . 
— S e g ú n h a n cbmun icado esta no-
n o r m a l i c e n y sa t i s fagan las a sp i ra -
ciones de los intereses c i n t r a p u e s -
tos. 
Vienen- ac tuando los T r i b u n a l e s en 
l a r e s o l u c i ó n de muchos de los p r o -
cesos de c a r á c t e r social que se incoa 
r o n d u r a n t e la efervecencia de l a l u 
cha, y los fa l los has ta a h o r a r e c a í d o s 1 che en e l Gobie rno c i v i l , e l pasado 
de m a n i f i e s t o que no e r a n d o m i n g o , y en el cercano pueblo re ponen 
ra 
cia. 
defender los medios de subs is ten- i fundados los t emores que a b r i g a b a n L a Galera , u n g rupo de exa l tados , 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S . 
P A G I N A S C A T A I A N A S 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
N U E S T R O M E T R O P O L I T A N O , L A B A N D E R A C A T A L A N A E N C U B A Y 
N U E S T R O A Y U N T A M I E N T O . C A N I C U L A S P A R A E L E J É R C I T O D E 
A F R I C A . L A I I I F E R I A D E M U E S T R A S . L I N E A D E A U T O B U S E S 
L A U L T I M A C R I S I S . C U E S T I O N S O C I A L . 
los hombres r ep resen ta t ivos de l a po 
l í t i c a avanzada a l sus t rae r de l J u r a -
do el c o n o c i m i e n t o de d e t e r m i n a d o s 
de l i tos y en o t ros casos, con las pe-
nas impues ta s h a n conseguido r e v i -
v i r el r ecue rdo de l a j u s t i c i a i m p a r -
c i a l y sab iamente ap l i cada , t a n v i l i -
pend iada en t i empos no le janos que 
nos hizo pensar s i en l a l u c h a h a b i a 
perecido lo ú n i c o q u e salva y da fe 
de exis tencia a los pueblos c i v i l i z a -
dos. L a J u s t i c i a . 
B . P e r r e r B I T J N . 
Barce lona 24 de M a r z o de 1922 . 
N u e s t r a p o b l a c i ó n , de r a d i o ex-
t e n s í s i m o y de censo s u p e r i o r a l m i -
l l ó n de hab i t an t e s , no p o d í a n i pue-
de pasar s i n esos m o d e r n o s y ef ica-
ces medios de t r a n s p o r t e que hacen 
f á c i l l a v i d a y c o n t r i b u y e n a l a o p u -
l enc ia de las c iudades , dando a sus 
h a b i t a n t e s p o s i b i l i d a d p r á c t i c a pa ra 
su desp lazamien to como l a v i d a ac-
t u a l lo r equ i e r e . 
U n poco re t rasado l l e g a el m e t r o -
p o l i t a n o , pero nunca es t a rde s i l a 
d i c h a l lega . A u n p a s a r á m á s de u n 
a ñ o . acaso dos, antes de que los bar -
celoneses p u e d a n u t i l i z a r su " m e -
t r o " y c ruza r en é l las enormes d is -
tanc ias e n t r e diversos pun to s de l á 
g r a n u rbe . Hace unos d í a s se l l e g ó a l 
p r i m e r k i l ó m e t r o de p e r f o r a c i ó n , en 
l a s e c c i ó n que ha de u n i r l a Plaza de 
C a t a l u ñ a y l a de Lesseps s iendo las 
d is tanc ias parc ia les , desde el pozo n ú -
m e r o 2, p laza de C a t a l u ñ a , j u n t o a 
Canaletas , 100 m e t r o s ; pozo n ú -
m e r o 3, f r e n t e a l H o t e l C o l ó n , 225 
m e t r o s ; pozo n ú m e r o 4, calle de l a 
D i p u t a c i ó n , 225 me t ros , pozo n ú -
m e r o 5, cal le A r a g ó n , 5 5 m e t r o s ; 
pozo n ú m e r o 6, cal le de Povenza, 
260 m e t r o s ; pozo n ú m e r o 7, G r a n -
v i a D i a g o n a l , 220 me t ros . 
D u r a n t e las excavaciones se h a n 
e n c o n t r a d o numerosos pozos que é e -
r i a n seguramen te de las casas de 
campo que h a b í a en l a zona e x t r a -
m u r a s , que h o y es el Ensanche . T a m -
A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a . C u a r t o de , 
zapadores e I n t e n d e n c i a , p o r l a J u n - I 
t a de Gob ie rno de l expresado C í r c u l o , ! 
en f ren te del m i s m o loca l social . A l ¡ 
acto, e fec tuado con toda senci l lez , í 
c o n c u r r i e r o n a d e m á s de los s e ñ o r e s , 
que componen l a J u n t a , p r e s i d i d a po r 
el gene ra l d o n F ranc i sco M e r c a d e r , 
va r ios jefes y of ic ia les y numerosos 
socios. 
L O S N A R A N J E R O S 
V A L E N C I A N O S 
que h a b í a n r e c o r r i d o muchos esta 
b l ec imien tos d*e v inos , f u e r o n a bus-
car al a lcalde de d icha l o c a l i d a d , 
L A P O E S I A C A T A L A N A . M U L T A S 
A I N D U S T R I A L E S . A G E N T E S Y 
G U A R D I A S A P R E N D E N 
" J I N - J I T S U " . 
B A R C E L O N A , 6 de M a r z o . 
E l s á b a d o de l a presente semana 
U N M O N T E I N C E N D I A D O 
S A N S E B A S T I A N , 6 de M a r z o . 
C o m u n i c a n de U s u r b i l que ano-
1 che s d e c l a r ó u n vo raz i ncend io en 
e l m o n t e N i z a r r i , p r o p i e d a d del Es-
i t ado , que en g r a n par te- se h a l l a 
| p l a n t a d o de p inos . 
Es tos q u e d a r o n des t ru idos , p ro -
p a g á n d o s e e l fuego a a lgunas he re -
Mra 
t e n d r á l u g a r en P a r í s u n a s o l e m n i 
dad l i t e r a r i a , dedicada a ensalzar dades p a r t i c u l a r e s y pon iendo en pe 
a l a p o e s í a ca ta lana . E l c r í t i c o m o n - l i g r o dos v iv i endas . E l i ncend io d u - que a s i s t i e ron representaciones H! 
s ieur A l b e r t Schmeeperg , d a r á a co-
nocer una a n t o l o g í a t i t u l a d a "Les 
poetes ca t a l ans" , y h a r á u n es tu-
d io d e t e n i d í s i m o sobre la p o e s í a ca-
a g r e d i é n d o l e e i n t e n t a n d o a r r e b a t a r - t a l ana a t r a v é s de l a h i s t o r i a 
le e l b a s t ó n de a u t o r i d a d que l l e v a - j _ p o r el Gob ie rno c i v i l ha.n sido 
„ . , , j . . I impues t a s va r i a s m u l t a s de 1.000 
E n a u x i l i o de a q u é l a c u d i ó e n t o n - y 500 pesetas a d i fe ren tes i n d u s t r i a 
C o m a l o q u e q u i e r a , p e r o conse rve 
sa h í g a d o fue r t e y sa lubable . 
Usted no puede digerir propiamente el 
alimento que come si tiene el hígado en 
fermo Cuando el hígado falla, Ud. co 
ees u n g u a r d i a m u n i c i p a l , e l c u a l jes de esta c a p i t a l , po r no cob ra r l o s ' m'enza a sufrir de indigestión, biliosidad, 
eructos, aliento fétido, palpitaciones, dolo-
res de cabeza y dispepsia porque el hígado 
enfermo no puede ayudar la digestión. 
Los desórdenes del hígado son segura 
permanentemente curados con el Remedio 
de Leonardi, el nuevo y maravilloso des-
cubrimiento vegetal. No contiene calomel, 
no estr iñe y es absolutamente inofensivo. 
E l Remedio de Leonardi fortalece y vigo-
fue i g u a l m e n t e ag red ido , en v i s t a de t í t u l o s a p rec io de tasa o tener al_ 
lo c u a l se v i ó precisado a hacer uso gunos de é g t o s en condic iones j 
de l a ca rab ina que l levaba hac i endo c o m e s t i b l e S í E n l a t i eneda de los 
v a n o s d isparos , uno de los cuales ^ s e ñ o r e s F o r t u n y H e r m a n o s , f u e r o n 
' decomisadas 2 1 la tas de setas p o r 
I h a l l a r s e en malas condic iones . 
I — H o y se ha ce lebrado la sexta 
^ s e s i ó n de l a A s a m b l e a de l a M a n c o -
h i r i ó de g r a v e d a d a 
vo l tosos . 
uno de los re -
P A R A J O V E N E S E S P A x O L A S 
C O N C L U S I O N E S D E L A A S A M - ¡ 
A S A M B L E A D E A L C I R A 
V a l e n c i a , 9 de M a r z o 
H a v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r u n a Co-
m i s i ó n de expendedores de n a r a n j a , 
p a r a hace r l e en t rega de las s i g u í e n -
Con la m a y o r so l en idad f u é m a n - ' \ e s conclusiones aprobadas en l a 
g u r a d a l a I I I F e r i a O f i c i a l de M u é s - A s a m b l e a ce lebrada ayer en A l -
t ras ( P r i m e r a I n t e r n a c i o n a l ) el 15 c i r^ ; : . _ ' , * 
de este mes, hab iendo estado r e p r e - ! . P r i m e r a : P e d i r a l G o b i e r n o que, 
sentado el gob ie rno por e l Delegado 8111 Pe r ju i c io de lo que se pueda con-
especial, d o n Car los G o n z á l e z R o -
thvos , exgobernador c i v i l de esta c ia ' consiga u n 
que p e r m i t a 
D O S B E C A S P A R A 
E S T U D I A R E N 
N O R T E - A M E R I C A 
m u n i d a d , d i s c u t i é n d o s e en p r i m e r : n2a los i n t e s t i n o ^ h í g a d o y e 7 t ^ 
t e r m i n o e l a r t í c u l o r e fe ren te a l a i muy agradab^^'paTadar Unas L í t a s 
E l Colegio de B r y n M a w r n a c rea-
do va r i a s becas p a r a j ó v e n e s e u r o -
peas que deseen e s tud ia r en A m é r i -
ca d u r a n t e e l curso de 1922 a 1 9 2 3 . 
ce r ta r de m o d o d e f i n i t i v o con F r a n - Dos de esas becas h a n sido o f r e c í -
a r r e g l o p r o v i s i o n a l das a j ó v e n e s e s p a ñ o l a s , a cuyo efec-
i n m e d i a t a u t i l i z a - t o e l famoso I n s t i t u t o n o r t e a m e r i -
p o l í t i c a socia l . E n o l debate sus-
I c i t ado acerca de é s t e i n t e r v i n i e r o n 
va r i o s d ipu tados , los cuales se l a -
l m e n t a r o n de que el Es tado no haya 
dado poderes a la M a n c o m u n i d a d 
pa ra i n t e r v e n i r en los c o n f l i c t o s de 
, esta spcie, que con t a n t a f r ecuenc ia 
I se p l a n t e a n en C a t a l u ñ a . A c o n t i n u a -
! c i ó n se a p r o b a r o n diversos a r t í c u l o s 
! re fe ren tes 'a ca r re te ras y caminos 
vecinales . 
— E l g o b e r n a d o r c i v i l y e l j e fe su-
p e r i o r de P o l i c í a , h a n presenciado 
la 
^ p V n n ^ o i á r n n ^ P itfeñiii*A¿ dP s a í n S S d e ' I q u e l mercado p o 7 la ' cose- lcano ha d i r i g i d o a l r ec to r de la U n í 
P r o n u n c i á r o n s e discursos de sa lu- cha de n a r a n . a res tan te eu l a ac_ lve r s idad de M a d r i d e l ruego de que , 
t u a l i d a d , pues de este m o d o p o d r í a n Para c o n o c i m i e n t o de las personas 
ser a m i n o r a d o s los grandes p e r j u i - a quienes pueda in te resar , haga p u -
cios que v i ene su f r i endo l a p r o d u c - b l i c a r las condic iones en que se o t o r -
c i ó n n a r a n j e r a desde e l 10 se D i - g a r á n las hecas mencionadas , 
c i embre ú l t i m o , fecha en que e x p i r ó ¡ S e g ú n l a c i r c u l a r , las s e ñ o r i t a s 
l a v igenc ia de l ú l t i m o " m o d u s v i - ! a sp i r an t e s h a n de tener u n a p r e p a -
v e n d i " . | r a c i ó n c i e n t í f i c a equ iva l en t e a l a 
Segunda . L a A s a m b l e a dec l a ra necesar ia p a r a obtener e l g r a d o de 
que los nuevos Arance l e s sol a l t a - b a c h i l l e r en N o r t e A m é r i c a , 
men te lesivos pa ra l a e c o n o m í a de i L a s becas son de 720 d ó l a r e s ca-
L e v a n t e en su t r i p l e aspecto de p r o - da una , c a n t i d a d que cubre s o i a m e n -
duc to ra , c o n s u m i d o r a y e x p o r t a d o r a te los gastos de res idencia , m a n u t e n -
y que u r g e , p o r t a n t o , que por q u i e n i c i ó n y e n s e ñ a n z a en e l colegio d u -
cor responda se m o d i f i q u e n los dere- r a n t e u n curso . A la^, pens ionadas 
chos de las p a r t i d a s que a f e n t a n a que deseen e n s e ñ a r Ó! dedicarse a 
" l a a g r i c u l t u r a y a l a e x p o r t a c i ó n de o t ros t r aba jos se les. f a c i l i t a r á n lec-
t a c í ó n por el D i r e c t o r de l a F e r i a , 
s e ñ o r B a r c e l ó , y por el t e n i e n t e de 
alcalde s e ñ o r M a y n é s , a los que s i -
g u i ó uno t a m b i é n , m u y e locuente , de l 
s e ñ o r G o n z á l e z R o t h v v o s , que s e ñ a l ó 
la i m p o r t a n c i a que l a i n t e r n a c i o n a l i -
dad d á a l a f e f r i a de este a ñ o . 
L a s ins ta lac iones son m á s n u m e r o -
sas e i m p o r t a n t e s que o t ros a ñ o s , por 
la menc ionada c i r c u n s t a n c i a y son 
en m a y o r c a n t i d a d las t r a n s a c í o n e s y 
operaciones rea l izadas . 
Con este m o t i v o hay en B a r c e l o n a 
g r a n c o n c u r r e n c i a de foras te ros n a 
c l ó n a l e s y de o t ros p a í s e s , que con 
t r i b u y e n n o t o r i a m e n t e a l a 
c i ó n de l a c i u d a d . 
dosis del Remedio de Leonardi al iviarán 
muy pronto los desórdenes del h ígado y 
estómago. De venta en todas las drogue-
rías y farmacias. 
S. B. LEONARDI & CO. 
Febricsotco 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
Cada paonata ücra esta 
•arca 4e {¿brice. 
Si a esto se agrega que son muchas 
L i é n h a n sido encon t rados restos de ¡ l a s conferencias que se h a n dado y 
h o r n o s de c e r á m i c a en l a cal le de R o - e s t á n dando po r i l u s t r e s y e m í n e n t e s 
s e l l ó n . A d e m á s se ha t ropezado c o n I personal idades , acerca de d i s t i n t o s 
l a cont raescarpa del foso de l a m u - r amos de l a i n d u s t r i a , se comprende-
ralla> r á e l i n t e r é s que n u e s t r o c e r t a m e n 
D i c e n los i n f o r m a d o s , que desde l a a n u a l despier ta , 
P laza de Lesseps p a r t i r á Un r a m a l 
que yendo a H o r t a por l a F u e n t e 
Cas te l lana (San J o s é de las M o n t a -
ñ a s ) u n i r á d i cho p u e b l o agregado 
con l a populosa b a r r i a d a . 
Dias a t r á s se p r e s e n t ó en n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o una p r o p o s i c i ó n que 
d ice a s í : 
" S e g ú n i n f o r m e s de l a prensa, l a 
b a n d e r a ca ta lana de l " C e n t r o Cata-
l á " de l a H a b a n a , f u é l l evada a u n a 
m a n i f e s t a c i ó n que t u v o efecto en l a I f r a i 1 ^ son ^ g n a s de tenerse en cuen-
los p roduc tos de la t i e r r a , en sen t ido cienes u ocupaciones en el Co leg io , 
de a m p a r a r y dar f ac i l idades p a r a Por u n m á x i m u m de c i n c u e n t a y 
p r o d u c i r e c o n ó m i c a m e n t e y expor- c inco horas semanales. E l Co leg io 
t a r s in t r abas n i d i f i c u l t a d e s . i g a r a n t i z a po r este concepto a las 
Terce ra . P e d i r a l Gob ie rno que, Pensionadas u n a gananc ia m í n i m a 
s in p é r d i d a de t i e m p o , conc ie r t e de 100 d ó l a r e s y m á x i m a de 200 , 
T r a t a d o s de Comerc io que aseguren L o s gastos de v i a j e s e r á n de c u e n t a 
los mercados ex t r an j e ro s p a r a las de ^as a lumnas . 
„ . . . . „ , ¡ f r u t a s e s p a ñ o l a s , ded icando en p r i - L.a c i r c u l a r e n u m e r a o t ras m u -
b e g u n ya t e m a m o s m t o r m a ü o a , m e r t é r m i n o sus ac t iv idades a con- l chas condic iones i n t e r e s a n t í s i m a s 
nues t ros lec tores e r an dos las Pro- ce r ta r con Sueci N o r u e g a e I r í a n - Para aspi rantes , de las que é s t a s 
posiciones presentadas ; u n a p o r los d i naciones e s t á n e n í a ac- Pueden i n f o r m a r s e en l a U n i v e r s í -
senores K i r c h n e r _y M a r q u é s con e l t u a i d a d t o t a l m e n t e pe rd idas p a r a d a d Cen t ra l . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
•A 
d e E s p e j o s , S . A . 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a , c i t o , p o r es te m e d i o , a los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e ha 
d e c e l e b r a r s e e l d í a 2 4 d e l a c t u a l , a las 3 d e l a t a r d e , e n G a l i a n o , 
6 9 , a l t o s , p a r a a c o r d a r l a v e n t a d e u n e s t a b l e c i m i e n t o p r o p i e d a d 
d e e s t a C o m p a ñ í a , r o g a n d o a t o d o s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
Marzo . 
Z a r p ó l a escuadra inglesa 
M á l a g a , a donde l l e g a r á e r m i é r í . " * 
les p r ó x i m o . co" 
L a s au to r idades civi les y mi l i t a 
y n u m e r o s o p ú b l i c o marcharon ^ 
gaso l ineras a despedir a los ma -
nos. ** 
L o s buques sa l i e ron en i{n 
a b r i e n d o m a r c h a los " d e s t r ó y e r ^ ' 
L a escuadra m a n i o b r ó a la vista d i 
p u e r t o . 
—Se c e l e b r ó una asamblea mn 
t u a l i s t a del seguro pecuario, a ] 
las Cor tes y ent idades a g r í c o l a s 
a c o r d ó ped i r p r o t e c c i ó n a l Gobier" 
no . 
L a asamblea r e g i o n a l de Cámaras 
de l a P r o p i e d a d Urbana , a la que 
a s i s t i e r o n delegados de m á s de A 
C á m a r a s , a c o r d ó p ro tes ta r ante el 
Gob ie rno , c o n t r a la tasa de loS ai 
qu i l e res , puesto que los nuevos im-
puestos creados sobre las fincas gra-
v a n l a p r o p i e d a d . 
Se a c o r d ó a s i s t i r a la asamblea 
m a g n a que se c e l e b r a r á en Barce-
l o n a . 
O C H O H O R A S P A R A 
1 
D 
ava l de l a C o m p a ñ í a de los T r a n v í a s 
de Barce lona , y o t r a po r el s e ñ o r 
A n t í c h , d e t r á s d e l cua l se h a l l a n el 
Banco U r q u i j o y l a C o n s t r u c t o r a N a -
v a l , o sea l a casa W i k e r s p a r a esta-
blecer l í n e a s de autobuses . 
P o r l a solvencia , ambas en t idades 
nues t r a n a r a n j a . 
m e n c i o n a d a c a p i t a l . 
" L o s representantes de l a L e g a -
c i ó n e s p a ñ o l a en la H a b a n a , i n t e n t a -
r o n hacer r e t i r a r la b a n d e r a de Cata-
l u ñ a y g e s t i o n a r o n — a u n q u e s i n 
é x i t o — c e r c a de l a Sec re ta r i a del Es -
t ado de l a R e p ú b l i c a , no so lamente 
que fuese decomisada n u e s t r a bande-
ra , s ino que a d e m á s fuese c l ausu rado 
e l " C e n t r o C a t a l á " y depor tadas las 
personas m á s s ign i f i cadas que f o r -
m a n pa r t e de d icha e n t i d a d . 
" P o r lo expuesto, los escr i tos con 
ta, pero en lo re fe ren te a conven ien-
L O S C O N C E J A L E S D E 
L A " L I G A M O N A R Q U I C A 
L a s so l ic i tudes de becas d e b e r á n 
r ec ib i r se antes de l d í a p r i m e r o de 
m a y o p r ó x i m o ven ide ro , y se d i r i g i -
r á n a T h e R e c o r d i n g Dean of B r y n 
j f . M a w r College, B r y n M a w r , P e n n s y l -
v a n i a , U . S. A . 
E l famoso Colegio de B r y n M a W r 
i e s t á s i tuado en las afueras de F i l a -
A y t ^ ' d e l f i a , a n o v e n t a m i l l a s de N u e v a 
H a b a n a . A b r i l 18 d e 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r i o , 
E Ü S E B I O Y A N E S . 
16594 24 A b . 
B A R C E L O N A , 6 de M a r z o . 
cia V e V d o s ~ " e s t á q u e ' l a " p H m e r 7 7 e ! ^ n m g o se v e r i f i c ó en el r e s t o r á n | Y o V T \ d o s " h o 7 a r d r t V ¡ n ) T L o s 7 d í -
ellas o f r e c í a mayores ven ta jas d e \ a e [ p a r q u e , e l banque te o r g a n i z a d o f ic ios y t e r renos del Colegio o c u n a n 
e c o n o m í a y de c o m o d i d a d pa ra e l IJJ01" la L l s a M o n á r q u i c a , en h o n o r u n a super f ic ie de v e i n t i u n a h e c t á -
p ú b l i c o , puesto que el k i l ó m e t r o de i ú ? . l0s conceales de d icha a g r u p a - reas j j a y seis res idencias y e d i f í -
r e c o r r i d o era m á s ba ra to y l a c í r - j c ! o n ' eleS1oos en las u l t i m a s elec-iCiog independentes , destnados a a u -
cuns tanc ia de obedecer sus pun to s cl0J}es m u n i c i p a l e s . i iaS; of ic inas , b ib l io t eca , l a b o r a t o -
de a r r a n q u e en las t e r m i n a c i o n e s d e ' ^ n l a p res idenc ia t o m a r o n a s í e n - r i o s , etc. 
las l í n e a s t r a n v i a r i a s a u n s i s tema | t o los s e ñ o r e s M a l u q u e r y V i d a l o t , | L a G r a d ú a t e School , de B r y n 
de enlaces, le daba s u p e r i o r i d a d so- i ? i a ^ u f 1 s de. l e l l a ' Bosch> b a r ó n de M a w r , es una de las mejores i n s t i -
bre su c o n t r i c a n t e . j G»ell , Sabues, A n g l a d a , G r a n é , m a r - tuc ioues de a m p l i a c i ó n de es tud ios 
N o obs tante , como es n o r m a y n s o \ ^ Z u % ^ h ! ' ^ ^ ' M Í r i P a r a m u i e r e 3 existentes en los E s t a -
en nues t ro A y u n t a m i e n t o , l a c u e s t i ó n i p!, ,! L Q p ^ J - , ^ » , • (dos Un idos . Se es tud ian a l l í las mas 
cejales p r o p o n e n : que se c o m u n i q u e se ha resue l to c o n t r a los i n t e r é s e s e l e f o l l í n ^ a ^ e T ^ 
a l P res iden te d e l Consejo da M i n í s - c iudadanos . r í a N a d a l , q u i e n m a n i f e s t ó que L Colegio se recaben m á s de 400 r e 
t r o s y a l M i n i s t r o de Es t ado « l á e s e o ! ¿ R a z o n e s ? N o las sabemos, me- F e d e r a c i ó n M o n á r q u i c a a u t o n o m i s ^ v S y ^ f range 
de l A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n » de j o r d i cho , no queremos t r a n m í t i r a I de C a t a l u ñ a , v e n í a a consagra r l a - s í s e í a ñ o í e s i ?a l i anos^ a l e m a 
que se ab ra u n a i n f o r m a c i ó n p a r a nues t ros lectores el b a r r o de l a r r o y o i u n i ó n de l m o v i m i e n t o c a t a l a n i s K - a l e m a " 
i m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
D E L O r a : G A R D A N O 
^ ^ ^ i 3 ® 1 ? 1 ^ ^ ' * rapidez, y sorprendentes resultados ottenldos con este G H A H 
DEPCJRATIVO y P U I U F I C A Ü O K de la SANGRE I N F E S T A D A de malos hu-
mores, comprobados en 20 a ñ o s de éxi to. 
Lupus, Esc ró fu l a s , Llagas, Infastos, Flujos, Manchas s í f i l l s i cas ; doloroj 
de huesos, espalda y "ifiones. Reuma eotoatt, <stc. 
En Urog-nerias y Boticas. Y S«&tl*. 141. y Selasceain. 74-
I V I D I R las 24 horas del día en 8 
para trabajar, 8 para descansar 
y comer y 8 para dormir, da 
resultados admirables para la con-
s e r v a c i ó n de la buena salud. 
Actualmente hay miles de persona» 
que trabajan demasiado, disponiendo 
de m u y poco tiempo para dormir y 
comer, y casi de ninguno para descan-
sar y divert irse, con lo que no hacen 
m á s que quebrantar su salud. 
E l trabajo excesivo recarga la san-
gre de impurezas y de ác ido úr ico; los 
r i ñ o n e s son forzados al trabajo cons-
tante de la filtración de estos venenos 
hasta que llegan a debilitarse y, a 
funcionar imperfectamente recargán-
dose con ellos la sangre. í-M 
Los s í n t o m a s de esta debilidad no 
tardan en. presentarse; doloresdevíabcr , 
za y de espalda, agudos dolores reu-
má t i cos , hinchazones hidrópicas, do-
lores en las coyunturas y ios músculos, 
in f l amac ión de los nervios, desórdenes 
ur inar ios y otras resultantes del en-
venenamiento de la sangre por el ácido 
ú r i c o . 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r son una 
ayuda poderosa de la naturaleza, vigori-
zan y normalizan los r iñones , ayudan 
a la e l iminac ión del ác ido úrico, con-
t r ibuyen al buen funcionamiento de la 
vej iga y hacen desaparecer todos aquel-
los s í n t o m a s y sus malas consecuencias. 
Aunque L a s P i l d o r a s de Foster son 
inofensivas y no contienen drogas que 
consti tuyan h á b i t o , no deben tomarse 
sino cuando se necesiten. 
Ocho horas para trabajar, 8 para 
d o r m i r y 8 para comer y descansar, y 
P i l d o r a s de F o s t e r son la mejor medi-
cina para los r i ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sób re las enferme* 
dades renales y se lo enviaremos abso-f 
lutamente gratis . 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUií ALO, N, Y.. E. U. A. 
(3) 
i i t  
esclarecer la a c t i t u d de l M i n i s t r o es- que ha sa l tado en este p l e i t o . i con l a M o n a r q u í a 
p a ñ o l en l a H a b a n a , en el menc iona-1 E1 hecho es que) consu l t ado e l | Por los p a r l a m e n t a r l o s cata lanes 
do i n c i d e n t e ; y que en e l caso de re-< e ñ o r C a m b ó por l a m a y o r í a regio-1 e l m a r q u é s de Camps. 
r c ie r tas las i n f o r m a c i o n e s de ¡ Balista> el i l u s t r e e x m i n i s t r o de Ha-1 A g r a d e c i ó el h o m e n a j e el s e ñ o r 
¡ c ienda se i n h i b i ó y d e j ó l i b r e e l a sun- , M a l u q u e r y V i d a l o t , y a l u d i e n d o a 
to p a r a que sus amigos h ic iesen lo l a f u s i ó n hecha con l a L l i g a en l a 
que tuv i e sen po r conven ien te . R e - ' con t i enda pasada, d i j o que é s t a no 
s u l t a d o : que los r eg iona l i s t a s h a n en-1 ^ i n o ^ i e t a b a p o r q u e t e n í a l a con-
t regado el serAricío a los p r e s e n t a d o - ¡ v i c c i o n de que m u y pocas veces ha -
res de l a segunda p r o p o s i c i ó n , c o n , h í a n de s ign i f i ca r se en ese sen t ido , 
c o n d i c i ó n de " e x c l u s i v a " y por u n ' ya que l a p o l í t i c a de la m a y o r í a 
l a prensa y p o r lo t a n t o exacta la 
ofensa a l a bandera ca ta lana , el 
A y u n t a m i e n t o de la c a p i t a l de Cata-
l u ñ a espera que u n hecho de t a l na -
tu ra l eza no h a de quedar s in el de-
b i d o c o r r e c t i v o " . 
E s t a p r o p o s i c i ó n p r o d u j o u n v i v o 
H a y Secciones de E c o n o m í a soc ia l , 
de Inves t igac iones sociales y de Pe-
d a g o g í a . 
re razones que no queremos p r i v a r 
de hacer a l piadoso e i n t e l i g e n t e lec-
to r 
debate, en el que l a p a s i ó n de cada , plazo de t r e i n t a a ñ o s , lo c u a l es sen 
bando puso u n g rano de moles t i a re - c i l l a m e n t e enorme , por u n a p o r c i ó n 
c ip roca , exagerando la no ta unos y 
o t r o s . L o s r eg iona l i s t a s la defendie-
ron d i r e c t a m e n t e , los nac iona l i s tas 
j x t r e m i s t a s d i j e r o n enormidades , los 
republ icanos l l e v a r o n l a c o n t r a a 
los r eg iona l i s t a s y solo el s e ñ o r D o r -
adas, j a i m i s t a , es tuvo, a nues t ro j u í -
( c í o , en lo j u s t o , pues se a d h i r i ó a l a 
í p r o t e s t a , en e l caso de que la bande-
I ra dol " C e n t r o C a t a l á " de la H a b a -
na , sea l e a l y senc i l l amen te l a ban -
<ier de las c u a t r o ba r ra s , l a ve rda -
j d e r : Pe ro si la bandera t i ene u n a 
es t re l la , no es l a bandera n u e s t r a — 
' d i j o — e n t o n c e s e l a g r a v i o no nos 
a t a ñ e " . 
Noso t ros queremos creer 
esta i n f o r m a c i ó n puede h a b e r ' h a b i d o ! 
e r r o r o e x a g e r a c i ó n , y esperamos que 
el i nc iden t e n o t e n d r á consecuencias, 
pues l a bande ra de las c u a t r o ba r ras 
es e s p a ñ o l a , y debe ser amada y res-
pe tda como todas las que i n t e g r a n 
el c o n j u n t o de banderas nacionales . 
i n t e r p r e t a sus aspira-r e g i o n a l i s t a 
cienes. 
A l t e r m i n a r e l acto f u é env iado 
u n t e l e g r a m a de a d h e s i ó n a su ma-
gestad el Rey , a c o g í e é n d o s e l a lee 
C 
¡ Y a a r o 
¿ E s que " e s t a r á e s c r i t o " que l a s ¡ t u r a (ie a q u é l con grandes aplausos 
m a y o r í a s m u n i c i p a l e s de B a r c e l o n a ! ^ ac lamaciones , 
sean las p r i m e r a s y m á s crueles ene 
migas de l a g r a n c a p i t a l de Ca t a lu 
ñ a ? 
C o r r a m o s velos, todo lo espesos í 
que podamos b a i l a r l o s . í 
I As í es U n g ü e n t o Monesla, de uso dia-
T • - • J •. 1 r i0 ' porque todos los d í a s en todos Inq 
L a p r e o c u p a c i ó n c iudadana , se m a - hogares se hace necesario. Siempre hay 
n i fes ta en la i n c e r t i d u m b r e en cuan- Q"16" tiene un sn-ano, un divieso, un go-
to los vaivenes de l a p o l í t i c a n a c i ó - ' lon';lrino' un sietecu('ros o un uñero , 
na l hacen p r e s u m i b l e e l c a m b i o de Un^iie.nt0 Monesia, la medicac ión de loa 
u " uc p e q u e ñ o s males, cura pronto y bien. 
S í le p r o p o n e n este cambio , re -
c h á c e l o , no acepte e l e n g a ñ o . 
E l p u v í c i d a E u r e k a l e g í t i m o t i e -
ne f o r r o a m a r i l l o , con l e t r a s negras 
I y l l eva le f i r m a de J . Costa en e l 
paquete , no o l v i d e que s i rve pa ra 
b a r r e r s in l e v a n t a r p o l v o . 
De v e n t e en todas par tes . 
Como consecuencia d e l f e s t i va l pa-
t r i ó t i c o que, o rgan izado po r don J u a n 
Marsans , y p a t r o c i n a d o po r e l C í r -
cu lo del E j é r c i t o y de l a A r m a d a , se 
c e l e b r ó en el Tea t ro de Novedades el 
las dos au to r idades que con t a n t a 
q y e , . ® n i e n e r g i a como constancia a c t ú a n pa ra 
sostener l a s e n s a c i ó n de t r a n q u i l i d a d 
que la c a p i t a l ofrece. 
L a s i n f o r m a c i o n e s pol ic iacas con-
ceden i m p o r t a n c i a a las ú l t i m a s de-
tenciones prac t icadas , y a ú n cuando , 
por ser par te in te resada , pueden aco- i 
gerse con a lgunas reservas, s lo c ie r -
to que la recog ida de ho ja s clandes-
t inas , sellos de c o t i z a c i ó n y corres-
pondencia , pone de m a n i f i e s t o que 
a c t ú a n con ah inco los e lementos del 
S ind ica to ú n i c o en l a p r e t e n c i ó n de 
r e o r g a n i z a r las huestes dispersas. 
U n g ü e n t o Monesia se vende en todas las 
boticas. Nadie debe su f r i r de sietecue-
ros, porque U n g ü e n t o Monesia los cu-
ra pronto. 
a l t 4d- l . 
oO del pasado d i c i e m b r e , se a c o r d ó a l legar fondos y consegui r la v i d a 
r e g a l a r con e l p roduc to ob ten ido seis i /atente que u n d í a t u v i e r o n los s i n -
c a r n c u b a s a los cuerpos de esta I dicatos. A l g u n o s de los ú l t i m a m e n t e 
g u a r n i c i ó n que t i enen un idades e n / 
A f r i c a . 
L o s car ros , s ó l i d a m e n t e c o n s t r u i -
dos, h a n sido ent regados a los r e g i -
mien to s de A l c á n t a r a , V e r g a r á , J a é n , 
detenidos se r e p a t r i a r á n , s i n d u d a ; 
por que tampoco hoy la r e p r e s i ó n re -
viste los caracteres que r e v i s t i ó ante-
r i o r m e n t e . 
Es o t r o fac tor de i m p o r t a n c i a su-
Á R e ^ I D e v i i / T o o l s 
D I A B L O R O J O 
U d . necesita esta Pinza 
L«i Pinza RED D E V I L 
No 1024. es la herramienta 
más práctico para codo au-
tomovilista y hace (alta en 
cada case. Hecha del mejor 
acero, en los t amaños de 5 
6 pulseadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías. 
Karages y por sus agentes. 
T U Y A & C o . 
San Rafael 1 20 'T-Habana 
C a d u m 
' , p a r a l a s . ^ 
E n f e r m e d a d e s 
d e i a P i e l 
L o s que han estado sufriendo por 
a ñ o s de afecciones de la piel , i r r i t a n -
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi a l instante por medio del 
uso del U n g ü e n t o Cadum. A l i v i a a l 
instante l a picazón y q u e m a z ó n y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
i r r i tada o afectada d e s p u é s de la p r i -
mera apl icación. H a probado ser u n 
gran al ivio para millares de personas 
que durante a ñ o s han estado sufr ien-
do de eczema, a c n é (ba r ros ) , granos 
fu rúncu los , ú l c e r a s , erupciones, u r t i -
carias, ronchas, almorranas, c o m e z ó n , 
sarna, heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, 
lastimaduras, á spe ros , postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
Y a e s t á n a l a v e n t a l o s t r a j e s d e n i ñ o p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a , l o 
q u e t e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a l a s n u m e r o s a s f a m i l i a s q u e e n 
e s t o s d i a s y p o r t e l é f o n o n o s h a n p r e g u n t a d o p o r e l l o s . 
T o d o s l o s m o d e l o s r e c i b i d o s s o n e l e g a n t í s i m o s y d e s u p e r i o r c a l i d a d y 
l o s h e m o s m a r c a d o a m u y b a j o p r e c i o . 
T R A J E S D E P A L M B E A C H G E N U I N O 
D E S D E $ 1 2 . 0 0 
" 4 L B I O Í V 
9 9 
L A C A S A D E I O S E L E G A N l í S 
C ñ L m O Y D R A G O N E S . T E L . N I - H 2 2 8 . 
C 3 10 i Alt- 3d-20. 
A N O X t D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 2 d e 1 9 2 Z P A C W A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
n m o S M A C I O V DIAJSUA D E I . A BEDACCIOBT SUCTTKSAX^ DXJd " J>IA»IO »I 
tes r a r í s i m o s , que se co t i zaban a 
75 pesetas e l c ien to , y mué hoy va-
l e n 40 , grac ias a l c o n t r a b a n d o , que 
se v e r i f i c a en f o r m a i n s ó l i t a po r la 
M a d r i d , 17 de M a r z o de 1922 
De T e t u á n d icen a " E l D e b a t e " : 
U n m o r o procedente de l R i f , que 
"ece en te ra conf ianza , h a Hecho ¡ z o n a francesa, 
i r e l a to de l estado a c t u a l de los r e - | O t r o s i n f o r m e s . I g u a l m e n t e f i d e -
t U l e s desde l a o c u p a c i ó n de D a r d ignos , a seguran que A b d - e l - K r i m 
n r i u s L o s r í f e n o s p u d i e r o n r eha - j t i e n e 200 empleados de su c o n f i a n -
r s e ' merced a l a f e b r i l a c t i v i d a d i za r e p a r t i d o s en t re A n u a l , K a m a , 
h A b d - e l - K r i m , que o b l i g ó a las t r i - j A x d i * y l a A d u a n a de A l h u c e m a s , 
Í T ^ de cada f r a c c i ó n a dar u n c o n - ¡ q u e pe rc iben 60 pesetas de sueldo 
t-mrente de 200 h o m b r e s a r m a d o s ! m e n s u a l , y a u n q u e e l pago es i r r e -
flp mausers, pe r t rechados con 250 g u i a r , t i enen como ú n i c a m i s i ó n v i -
tuchos ' A é s t o s se les s u s t i t u í a ] g i l a r a los p r i s ione ros y g u a r d a r l o s . 
ca o t r o s ' 2 0 0 cada qu ince dias, consj N u e s t r o s soldados p r i s ione ros se 
t i t uyendo con e l lo l a fue rza a c t i v a h a i i á n hior. t m t n í W 
de • la j a r k a que e s t a r á , s i empre en 
la l í n e a de fuego p a r a espiar los m o -
v imien tos de nues t ras fuerzas , con-
met iendo agresiones ais ladas y m o n -
tando 1 a g u a r d i a . 
F n caso de combate todos los va-
rones t i enen la o b l i g a c i ó n de acu-
d i r con sus a rmas , c o n s t i t u y e n d o en-
tonces Tas fuerzas de reserva, A los 
que con t r avengan sus manda tos , les 
m u l t a con 50 duros . 
Las c á b i l a s que s iguen a A b d - e l -
K r i m son las s igu ien te s : B e n i - U r n a 
guel B e n i Said, B e n i I l i c h e k , T e n -
saman, Bocoya, B e n i T u c i n , B e n i - b u -
Grag, B e n i I t e f y u n a p e q u e ñ a pa r t e 
de Kesna ia . Todas estas v ienen a 
dar u n c o n t i n g e n t e r e g u l a r de 5 
m i l hombres , d i v i d i d o s en c inco 
h a l l a n b i e n t r a t ados , con a l i m e n t o 
r e g u l a r y b i en ves t idos . A los o f i c i a -
les, p o r el c o n t r a r i o , se les h a i m -
pues to u n r é g i m e n especial y r i g u -
r o s í s i m o . 
A d m i n i s t r a t i v a m e n t e , A b d - e l -
K r i m ha hecho a r r a i g a r bas tan te e l 
r é g i m e n de j e r a r q u í a s , n o m b r a n d o 
c a í d o s pa ra cada una de las f r acc io -
nes, pues las t r i b u s , debido a l a r i -
v a l i d a d i n n a t a en e l las , se n i e g a n a 
depender de u n m i s m o ca id . B e n i u -
r r i a g u e l t i ene c inco c a í d e s ; Tensa-
m a n , u n o ; B e n i U l i c h e k , dos; B e -
n i - S a í d , t res B e n i T u z i n , u n o ; B e n í -
b u - f r a g , u n o ; B e n i - I t e k , uno . L o s 
c a b i l e ñ o s de B e n i A m r e t suelen p re -
sentarse en l a r e s idenc ia de A b d -
e l - K r i m , pero se n i e g a n a n o m b r a r 
c a i d , a semejanza dde las c á b i l a s de 
mebalfas que son : l a de B e n i Said, 1 M a r n i s s a y Guednaya , que obedecen 
aue se encuen t ra en M o n t e M a u r o ; ' l a i n f l u e t n c i a de A b d - e d - M a l e k , 
otras dos, las m á s i m p o r t a n t e s , se q u i e n no se m u e s t r a c o n f o r m e con l a 
P r á c t i c a p a r a l o g r a r que las a sp i ra -
c ione sde E s p a ñ a se vean a tend idas . 
Es te m a n i f i e s t o se d a r á a conocer 
d e n t r o de breves d í a s . 
I n v i t a r a todas las fuerzas v iva s 
del pa is a e fec tuar m a n c o m u n a d a y 
sepa radamen te d e t e r m i n a d a s ges t io-
nes cerca de los Poderes p ú b l i c o s 
p a r a que estos, as is t idos p o r l a o p i -
n i ó n de l pais en masa, p u e d a n hacer 
p reva lece r en l a p r ó x i m a Confe r en -
cia p r o m o v i d a p o r l a G r a n B r e t a ñ a 
los j u s t o s anhelos y aspi rac iones de 
E s p a ñ a , 
O r g a n i z a r u n c ic lo de conferenc ias 
sobre esta c u e s t i ó n , - a f i n de poder 
a p o r t a r e l m a y o r n ú m e r o de datos y 
conoc imien to s p a r a que posea este 
s u f i c i e n t e m e n t e i l u s t r a d o sobre l a 
m i s m a . 
Y , p o r ú l t i m o , se a c o r d ó desa r ro-
l l a r cuan tos med ios de p r o p a g a n d a 
e s t é n a su alcalce y t i e n d a n a con-
segui r l o que es anhe lo p o p u l a r ; es-
to , es, que T á n g e r sea i n c o r p o r a d o 
de' u n a m a n e r a f i j a y d e f i n i t i v a a l a 
zona en que g e o g r á f i c a m e n t e e s t á 
e n c l a v a d o : en e l e n t e n d i d o que e l 
pais no puede aceptar n i n g u n a o t r a 
s o l u c i ó n . 
ha l l an en Z a u i n ; la de B e n i U l i c h e k 
f rente a nues t ras fuerzas de D r a 
D r i u s ; l a cua r t a se h a l l a en Ta fe r -
sit y la q u i n t a , m a n d a d a por , el je fe 
h i s p a n o f o b l a de A b d - e l c K r i m . Es t e 
no t i ene a u t o r i d a d a l g u n a sobre las 
c á b i l a s de M ' T a i z a y Gaela ia . 
E n l a p a r t e p o l í t i c a , A b d - e l - K r i m 
d e ' l a c á b i l a de M ' T a i z a . B u R a h a i d , y sus secuaces c o n f i a n en u n a p r e -
se ha l l a en el zoco E l H a d de M e i - | t e c c i ó ñ e v e n t u a l fracesa, a u n q u e 
desechando l a idea de u n a i n t e r v e n -
L a a r t i l l e r í a l a t i enen en M o n t e I c i ó n de F r a n c i a s i l a suer te les fue -
Mauro y en Zau ia . E n R a d i r i c h t i e - r a des favorab le . Parece qae su I n -
nen o t r a b a t e r í a de l 75, mode lo t e n c i ó n es acogerse a l a zona f r a n -
f r a n c é s que l a emp lean pa ra com-;cesa ante l a p o s i b i l i d a d d e í cas t igo , 
ba t i r a' los aeroplanos . Se a f i r m a que e l h e r m a n o de 
E n A l h u c e m a s t i enen sieste caño -1 A b d - e ü - K r i m , l l a m a d o M o h a m e d , 
fies del 70, colocados f rentes a l Pe-, que h a l l egado rec ien temente a l R i f , 
fión p ro teg idas por una m u r a l l a de.serg, env iado en uaa m i s i ó especial 
50 c e n t í m e t r o s de espesor. ¡ a Raba t . 
E n la A d u a n a de A l h u c e m a s t ie- j D e s p u é s de su sa l ida p r e c i n p i t a d a ) 
nen as imismo 50 a m e t r a l l a d o r a s . E r . j d e .Gomara , empieza a c x t i r g u i r s e l 
cuanto a las d e m á s a rmas y m u n i c i o - ; e n t r e los c a b i l e ñ o s l a i n f l u e n c i a r i -
ñ e s , conviene hacer constar que u n f e ñ a . 
f u s i l Mauser va le 20 duros , y cien L o s r í f e n o s de Y c b a l a , M ' T a i z a y i 
ca r tuchos cuestan 11 pesetas. Los T igu i aa s e n c u e n t r a n grandes d.!.ficul-¡ 
fusiles R e m i n g t o n y Chasscpot no tades pa ra su a p r o v i o i o n a m i e n t o . j 
se u t i l i z a n . T a m b i é n a b u n d a n los j deb ido a l a a c t i t u d a r r o g a n t e de los! 
fusiles m a r c a L e b e l , y sus balas , a n - l d e G o m a r a . 
I n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
e n t r e l o s E s t a d o s 
U n i d o s y 
P o r C H A S H C U N N I N G H A 3 I . 
A g r e g a d o C o m e r c i a l de los Es t ados 
U n i d o s e n M a d r i d . 
L A V A N I D A D E S P A Ñ O L A 
¿ S o m o s r e a l m e n t e los e s p a ñ o l e s e l 
t i p o europeo i n c o n f u n d i b l e , por sus 
paradojas , sus exal taciones fugaces, 
sus ac t i tudes é p i c a s , su f a t a l i s m o 
m o r o y espec ia lmente por su v a n i d a d 
que de p u r o excesiva r e s u l t a i n f a n -
t i l ? U n escr i to r f r a n c é s lo ha d icho 
no ha mucho , y lo h a d icho po rque 
antes de dec i r lo lo h a b í a l e í d o segu-
r a m e n t e en cas t e l l ano . . . ¡ E s e de ta-
l l e s í que es e s p a ñ o l p u r o : e l de t a l l e 
de p regona r a ios cua t ro v ien tos , con 
u n a t enac idad d i g n a de m e j o r cau-
sa, todos nues t ros defectos, i n c l u s o 
e x a g e r á n d o l o s y . . . has ta i n v e n t á n -
dolos! 
U n i n g l é s , u n f r a n c é s , u n a l e m á n 
o u n belga no concibe eso; se l e an -
, t o j a de una o r i g i n a l i d a d r a y a n a en 
el h o m o r i s m o , y cuando leen nues-
t ros p e r i ó d i c o s , u n a . g r a n p a r t e de 
nues t ra Prensa, donde u n d í a y o t r o 
d í a se le ofrece a los lec tores l a 
mi sma v i s i ó n tenebrosa de u n a Es-
p a ñ a exhausta , c o r r u p t a , agon i zan -
te, y d é unos e s p a ñ o l e s vagos, i n c u l -
tos, h a m b r i e n t o s , qu i jo t e s y r i d í c u -
los, el i n g l é s , el f r a n c é s , e l a l e m á n 
o el be lga que v i v e n en E s p a ñ a , se 
quedan asombrados y p r e g u n t a n con 
los ojos m u y a b i e r t o s : ¿ P o r q u é es-
cr iben ustedes esas cosas? Esas co-
sas. . . . que no son v e r d a d , q u i e r e n 
decir e l los . Y la respuesta, s incera-
mente hab l ando , s e r í a m u y b r e v e : 
" P o r . . . c o s t u m b r e " . E n efecto, ese 
pes imismo l i t e r a r i o , esa e t e rna l a -
bor nega t iva , ese p r u r i t o de r e b a j a r 
y c r i t i c a r s a ñ u d a m e n t e , s i s t e m á t i c a -
mente , todo l o e s p a ñ o l , es u n a cos-
t u m b r e . . . e s p a ñ o l a . E n a lgunos ca-
sos i m p u t a b l e a l a f a l t a de c u l t u r a , 
pero é n o t r o s es s e n c i l l a m e n t e u n 
h á b i t o , u n f i d e l í s i m o y p e r d u r a b l e 
homenaje a l a frase hecha y a l l u g a r 
c o m ú n . . . • 
U n f r a n c é s , como d e c í a m o s m á s 
a r r i b a , ha escr i to que somos los es-
p a ñ o l e s " i n c o n f u n d i b l e s " po r nues-
t r a v a n i d a d , u n a v a n i d a d inocen tona , 
p u e r i l , de h ida lgos de o t ros t i e m p o s 
a quienes d e s l u m b r a n las condecora-
ciones, t í t u l o s y ape l l i dos sonoros. Y 
e l a r t i c u l i s t a de a l l ende e l P i r i n e o 
a lude a las t a r j e t a s " d o n d e c i e r tos 
e s p a ñ o l e s e s t a m p a n su f i l i a c i ó n í n t e -
g r a . " C ie r tos e s p a ñ o l e s curs is y r e - ' 
zagados, l o h a r á n a s í , s e ñ o r ; pe ro 
esas m i n o r í a s de h o m b r e s grotescos 
no d u d é i s que ex i s t en en o t r a s par -
t e s . . . que no son E s p a ñ a . P o r e j e m -
p l o , s e ñ o r : he a q u í u n a t a r j e t a a u -
t é n t i c a y t r a d u c i d a q u e . . . no es es-
p a ñ o l a : 
A D R I E N B L A N D I G N E R E 
Poe ta N a c i o n a l F r a n c o r u s o . 
C a n d i d a t o a l a A c a d e m i a F r a n -
cesa. H o n r a d o con u n a c a r t a de 
a g r a d e c i m i e n t o de l a g r a n D u -
quesa X e n l a A l e x a n d r o w n a . 
B o u l e v a r d . de l a C o n d a m i n e , 7 M ó -
naco. 
Y n o es menos In t e resan te s e ñ o r 
l a de esta dama r e s p e t a b i l í s i m a , que 
t a m p o c o h a nac ido en M a d r i d n i en 
B a r c e l o n a : 
M i n o . V v e . M A R I E P A P I 
De l a F a m i l i a P a p i , de los F a -
raones de l a Sexta D i n a s t í a . 
M a r s e l l a . R u é T h i e r s , 17 . 
T a r j e t a que p o d r í a m o s e m p a r e j a r 
c o n esta o t r a , que " t a m b i é n se las 
t r a e " , s e g ú n u n m o d i s m o e s p a ñ o l 
m u y p o p u l a r : 
C L O V I S 
A b o n a d o a l F e r r o c a r r i l d e l E s t e . 
P l a u - C h a m p i n y ( Sena ) . 
Desde l u e g o , s e ñ o r , y a se c o m -
prende c u á l es e l v a l o r r e p r e s e n t a t i -
vo exapto d e . . . estas t a r j e t a s , u n 
poco a r b i t r a r l a s : e l m i s m o que e l 
de esas o t r a s que, s e g ú n d e c í s , ha -
b é i s l e í d o , y donde c ie r tos e s p a ñ o -
les e s t ampan u n a s c u a n t a s . . . t o n -
terías. 
S i n e m b a r g o , ¡ q u i z á no h a l l a s -
te i s en l e n g u a de C a s t i l l a u n a t a r - 1 
j e t a , a u n e n t r e las m á s absurdas de j 
n u e s t r a c o l e c c i ó n ; semejan te a esta, ! 
de u n a a u t e n t i c í a d a b s o l u t a . . . y d e ' 
u n a g rac i a l oca ! P e r m i t i d m e , s e ñ o r , 
que os l a b r i n d e , como " e j e m p l a r " i 
m u y es t imab le y a c a s o . . * ú n i c o . H e - ! 
l a q u í : .' 
C L E M E N T E V E R P Y 
F i l ó s o f o H u m a n i t a r i o y Descu-
b r i d o r de l a n o ex i s t enc ia de 
D i o s 
M a n t c s - I a - V i l l e (S . O . ) 
L a v a n i d a d e s p a ñ o l a , pues, c o m o 
¡ t o d o s nues t ros defectos, son m u y h u -
manos , y p o r eso m i s m o a b u n d a n 
i t a m b i é n en o t r o s p a í s e s . . . L o que 
'sucede, ¡ a y ! , es que esos p a í s e s , mas 
•pa t r io t a s , o menos s inceros y mas 
| p r á c t i c o s , no p r e g o n a n sus f l a q u e -
r a s , sus mise r i a s m a t e r i a l e s y m o r a -
j les , s ino que las r e se rvan y las o c u l -
j t a n t o d o lo pos ib le , o f r e c i é n d o s e a l 
¡ r e s t o del m u n d o con l o m e j o r que 
¡ t i e n e n , con lo que m á s seduce y mas 
v a l e . . . C o q u e t e r í a n a c i o n a l . 
E n este aspecto si que somos, p o r 
desgracia , " i n c o n f u n d i b l e s " los es-
p a ñ o l e s : i n c o n f u n d i b l e s e i n c o r r e g i -
bles , p o r q u e no acabamos de a p r e n -
der que esa e s t ú p i d a y pe s imi s t a 
" h i s p a n o f o b i a " , le jos de c o n s t i t u i r , 
c o m o creemos, u n a "pose" de h o m -
bres a l a europea , lo que hace es de-
n i g r a r n o s y r i d i c u l i z a r n o s f u e r a de 
E s p a ñ a ! 
¿ L o aprenderemos a l g u n a v e z ? . . 
C u r r o V A R G A S . 
( D e " E l D e b a t e " de M a d r i d ) . 
L O S D E R E C H O S 
D E E S P A S A 
S O B R E T A N G E R 
A c u e r d o s de l a D e l e g a c i ó n en Ca ta -
l u ñ a de l a L i g a A f r i c a n i s t a 
M a d r i d 1 1 de m a r z o . 
| A c a b a de r e u n i r s e en B a r c e l o n a 
l a D e l e g a c i ó n ca ta lana de l a L i g a 
A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a p a r a t r a t a r ex-
c l u s i v a m e n t e asun to de t a n p a l p i -
t a n t e a c t u a l i d a d y que t a n t o i n t e -
r e sa a E s p a ñ a . 
D a d a l a i m p o r t a n c i a y u r g e n c i a de 
l a c u e s t i ó n pues ta a debate, l a j u n -
t a se v i ó s u m a m e n t e c o n c u r r i d a , t r a -
t á n d o s e a m p l i a m e n t e d e l estado ac-
t u a l de l p r o b l e m a y med idas a t o m a r 
p a r a hacer p reva lece r los derechos 
h i s t ó r i c o s , g e o g r á f i c o s y é t n i c o s de 
¡ E s p a ñ a sobre T á n g e r , y a que parece 
' l l e g a d a l a h o r a dec is iva , p r o m o v i d a 
j p o r I n g l a t e r r a , de r e so lve r de u n a 
vez t a l c u e s t i ó n , puesto que e l E s -
í t a t u t o po r e l c u a l se r i g e en l a ac-
' t u a l i d a d T á n g e r es fuen te de d í s -
i gus tos y d i scord ias e n t r e las n a c i o -
nes. 
! T r a s a m p l í o debate, l a D e l e g a -
| c i ó n ca t a l ana de l a b e n e m é r i t a L i -
ga A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a t o m ó los s i -
gu ien tes acuerdos , que se l l e v a r á n 
i n m e d i a t a m e n t e a l a p r á c t i c a , con-
f i a n d o que h a l l a r á t o d a suer te de f a -
c i l i dades p o r p a r t e de t o d o s : 
A d e m á s , los medios a pone r e n 
L a s e s t a d í s t i c a s re fe ren tes a l co-
m e r c i o e n t r e los Es tados U n i d o s y E s 
p a ñ a d u r £ | a t e los seis meses de l a ñ o 
ac tua l , e x t r a í d a s de fuentes n o r t e a -
mer i canas , m u e s t r a n u n a d i s m i n u -
c i ó n de <*3rca 50 po r c i en to en las 
i m p o r t a c i o n e s de p roduc to s n o r t e -
amer icanos y u n descenso s i m i l a r en 
las expor tac iones e x p a ñ o l a s en los 
Es tados U n i d o s . L a s c i f ras de que se 
t r a t a son las s ig i f i en tes : 
P r i m e r semestre de 1 9 2 1 : 
E x p o r t a c i ó n a E s p a ñ a ; $37 .254 . 
077 . 
I m p o r t a c i ó n de E s p a ñ a : $10 .459 . 
9 2 1 . 
L a s e s t a d í s t i c a s e s p a ñ o l a s s e ñ a -
ñ a n en este p e r í o d o u n a u m e n t o t o -
t a l en las i m p o r t a c i o n e s que l l ega 
a p r o x i m a d a m e n t e a 73 m i l l o n e s de 
pesetas y u n a d i s m i n u c i ó n t o t a l . e | i 
las expor tac iones que a lcanza a 185 
m i l l o n e s de pesetas. Las c i f r a s de l 
comerc io e s p a ñ o l d u r a n t e los p r i m e -
ros seis meses de 1 9 2 0 - 2 1 , e g ú n j^as 
e s t a d í s t i c a s d e l R e i n o s o n como s i -
g u e : 
P r i m e r Semestre . I m p o r t a c i ó n ! 
$ 6 7 1 , 6 3 1 , 3 1 1 . E x p o r t a c i ó n : 5 3 1 m i -
l lones , novec ien tos sesenta y u n m i l 
seiscientos u n pesetas. 
Segundo semestre . E x p o r t a c i ó n : 
Segundo semes t re : I m p o r t a c i ó n : 
744 ,698 ,033 . E x p o r t a c i ó n : 856 m i -
l lones , se isc ientos se tenta y siete m i l 
t resc ien tos seis. 
L a s i m p o r t a c i o n e s epaf io la h a n a u 
m e n t a d o , pero l a p a r t i c i p a c i ó n de 
los Es t ados U n i d o s en d ichas i m p o r -
tac iones h a d i s m i n u i d o u n 50 p o r 
100 . L a s expor tac iones de E s p a ñ a a 
los Es t ados U n i d o s s e ñ a l a n t a m b i é n 
u n descenso de 50 por 100 , m i e n -
t r a s que las expor tac iones e s p a ñ o -
las a todos los p a í s e s h a n d i s m i n u i -
do ce rca de 33 p o r 100. A p r i m e r a 
v i s t a parece que e l comerc io expor -
t a d o r a m e r i c a n o e s t á p e r d i e n d o su 
puesto e n e l m e r c a d o e s p a ñ o l . ¿ P u e -
denestas c i f ras , y espec ia lmente las 
que se r e f i e r e n a l a e x p o r t a c i ó n " 
a m e r i c a n a a E s p a ñ a , cons iderarse co 
mo u n a i n d i c a c i ó n de l a q u i e b r a d e l 
c o m e r c i o a m e r i c a n o en este p a í s ? 
D u r a n t e los a ñ o s de 1916 a 1920 , 
l a e x p o r t a c i ó n de los Es t ados U n i d o s 
a t odos los p a í s e s , f u é a n o r m a l . 
N u e s t r o c o m e r c i o cot í E s p a ñ a en 
1913 y 14 era poco cons iderab le en 
v o l i í í n e n y v a l o r , c o m p a r a d o con e l 
p e r í o d o de que t r a t a m o s , a pesar 
de las d i f i c u l t a d e s ac tua les que e l 
cambio y l a compe tenc ia de p a í s e s 
que t i e n e n l a moneda deprec iada , 
t r a e cons igo . L a s i m p o r t a c i o n e s d u -
r a n t e los p r i m e r o s seis meses de es-
te a ñ o h a n s ido mayores en v o l ú m e -
nes que en todo e l a ñ o 1913 o 1914 . 
E l p e r í o d o de l a g u e r r a y sus con-
secuencias, o f r e c i e r o n r e a l m e n t e u n a 
o p o r t u n i d a d p a r a la i n t r o d u c c i ó n "de 
a r t í c u l o s amer icanos en E s p a ñ a . A l e 
m a n í a , B é l g i c a , G r a n B r e t a ñ a y 
lo% p a í s e s escandinavos, i m p o s i b i l i -
tados i |e c o m e r c i a r como antes con 
E s p a ñ a , c e d i e r o n su l u g a r en g r a n 
p a r t e a los Es tados U n i d o s . D u r a n -
te ese p e r í o d o , l a c a l i d a d de los g é -
neros a m e r i c a n o s f u é b i e n r e c i b i d a 
en E s p a ñ a . L a m a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
y a g r í c o l a , los ma te r i a l e s p a r a m i -
nas y f e r r o c a r r i l e s , e l c a r b ó n , los p r o -
ductos c i e n t í f i c o s , los a u t o m ó v i l e s y 
camiones y c ientos de a r t í c u l o s de 
n o v e d a d amer icanos ^ log ra ron u n 
puesto f a v o r a b l e en el me rcado es-
p a ñ o l . Es tos a r t í c u l o s e s t á n r e p r e -
sentados en l a a c t u a l i d a d p o r las 
me jo re s casas de c o m i s i ó n e i m p o r -
t a c i ó n e s p a ñ o l a s , y e l p ú b l i c o espa-
ñ o l p i d e a h o r a o r d i n a r i a m e n t e n u -
m e r o / o s a r t í c u l o s de c o n s u m o que 
son p r o d u c t o de l a destreza, de l i n -
genio y d e l b u e n gusto amer i canos . 
S e r í a u n a g r a n sorpresa p a r a los 
no i n i c i a d o s en e l a sun to , conocer 
las c i f ras a lcanzadas po r l a demanda 
en E s p a ñ a de a r t í c u l o s ai^iericanos 
de " t o i l e t t e " , en t re el los j a b ó n , pas-
t a p a r a los d ien tes , po lvos , i n s t r u -
mentos de b a r b e r í a , etc., a d e m á s de 
p r o d u c t o s fluímicos y f a r m a c é u t i -
cos, g é n e r o s de g o m a y de spor t , t a -
baco e n r a m a y a l m i d ó n . E n Espa-
ñ a , a s í como en l a A m é r i c a e s p a ñ o -
la , los zapatos amer i canos deno tan 
b u e n gus to , e s t i lo y e legancia y es-
t á n expuestos a l a v e n t a e n las ca-
lles m á s lu josas de muchas c iudades 
e s p a ñ o l a s , a pesar de l a p r o t e c c i ó n 
que u n a t a r i f a m u y a l t a concede a 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a de Calzado. L a 
m á q u i n a de a f e i t a r amer icanas , l a 
c u c h i l l e r í a , las m e r c a d e r í a s de p l a -
t a o p la t a l ab rada , c ier tos a r t í c u l o s 
de j o y e r í a y o t ras novedades, se v e n -
den t o d a v í a b i e n en E s p a ñ a , a u n -
que s i no se rea l iza u n cambio ap re -
ciable en las t a r i f a s de aduanas es-
p a ñ o l a s no hay que esperar u n a u -
m e n t o en esta clase de negocio! L a s 
m á q u i n a s a g r í c o l a s amer icanas , t i e -
nen m u y buena demaiu'^), y t a n a b r u -
m a d o r a ha sido l a canc i^ad de t r i -
go amer i cano l legada en los ú l t i m o s 
c u a t r o meses, que el Gobie rno es-
p a ñ o l se ha v i s to ob l igado a decre-
t a r l a s u s p e n s i ó n de e n v í o s . E n e s t é 
p a í s , h a b r í a t a m b i é n u ^ buen m e r -
cado pa ra los granos, avena y ceba-
da de c ie r tos estados a g r í c o l a s ame-
r i canos y e l a r roz precedente de los 
Estados U n i d o s p o d r í a q u i z á s v e n -
derse a s imi smo en las p rov inc ia s sep 
t en t r i ona l e s de E s p a ñ a en c i e r t a s 
é p o c a s (Tel a ñ o . E n 1920 se i m p o r t ó 
de los Estados U n i d o s y F i l i p i n a s 
tabaco po r v a l o r de 14 .792 ,571 pese-
tas. E l desa r ro l lo de l a i n d u s t r i a t ex -
tas y a z ú c a r por va lo r de 15 .699.059 
peseta / - E l desar ro l lo de l a i n d u s -
t r i a t e x t i l en las p rov inc i a s de Ca ta -
l u ñ a d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s h a 
t r i p l i c a d o las Impor t ac iones de a l -
g o d ó n , hab iendo a h o r a u n consumo 
n o r m a l de m á s de 300.000 balas de 
a l g o d ó n amer icano y de 10.000 ba-
las de a l g o d ó n eg ipc io . N u m e r o s a s 
m á q u i n a s t ex t i l e s amer icanas se h a n 
in s t a l ado en estos ú l t i m o s t i e m p o s 
e n muchas de las « « a t r o c í e n t a s o 
m á s f á b r i c a s que e jk f t en en l a r e -
g i ó n ca ta lana , y d iversas clases de 
m a q u i n a r i a a m e r i c a n a de t r a b a j a r 
acero h a n sido compradas p o r l a 
H i s p a n o Suiza y po r o t ras f á b r i c a s 
e s p a ñ o l a s de a u t o m ó v i l e s . T a m b i é n 
pueden encont ra r se m á q u i n a s a m e -
r i canas en los ta l le res e s p a ñ o l e s de 
l o c o m o c i ó n y en los as t i l l e ros y en 
m á s de doce f á b r i c a s de vagones que 
h a n nac ido r ec i en t emen te en Espa-
ñ a . Dos m á q u i n a s a m e r i c a n a s de 
g r a b a r h a n sido pedidas hace poco 
por l a Casa de l a Moneda de M a -
d r i d , y h a y que tener en cuen t a que 
las m á q u i n a s a lemanas son a p re -
cios m u y In fe r io res . A d e m á s , los p r i n 
c ipaler d ' a r i c s y rev is tas de M a d r i d 
se i m p r i m e n en prensas amer icanas . 
U n a v i s i t a a Barce lona , V a l e n c i a , 
B i l b a o o M a d r i d r eve la grandes a l -
macenes p rov i s to s de m a q u i n a r i a e 
i n s t r u m e n t o s e l é c t r i c o s amer icanos . 
Desgrac iadamen te , l a m a y o r pa r t e de 
este m a t e r i a l f u é adqui r ' .do c u a n d j 
estaba a precios a l tos y ha sido pa -
gado c u m p l i d a m e n t e por os i m p o r -
tadores , que t i e n e n sus f o r t u n a s c o m 
p r o m e t i d a s en estos g é n e r o s a m e r i -
canos. L a c o n t i n u a c i ó n de n u e s t r o 
canos. L a c o n t i n u a c i ó n de n u e s t r o 
c o m e r c i ó a q u í en estos a r t í c u l o s de-
pende g r a ü d e m e n t e de l a a y u d a que 
l->s f ab r i can t e s amer icanos p re s t en 
a los i m p o r t a d o r e s e s p a f í o l e s p a r a 
sobre l levar la p é r d i d a . Muchas f á -
br icas y empresas m i n e r a s p r e f i e r e n 
l a m a q u i n a r i a a m e r i c a n a y e s t á n es-
pe rando fine b a j e n los precios y los 
derechos de aduana p a i u f o r m u l a r 
ó r d e n e s opo r tunas . 
Es y e l d a d que d u r a n t e e l a ñ o ú l -
t i m o . Ja c o t i z a c i ó n a l t a ha i m p e d i -
do ex tensamente l a v e n t a de p r o -
ductos amer i canos en E s p a ñ a y este 
es e l p r i n c i p a l p r o b l e m a a e s t u d i a r 
en l a a c t u a l i d a d . Queda !a esperan-
za, de que en el p o r v e n i r se h a r á 
s eguramen te u n a r r e g l o p a r a s i l u -
c iona r l a s i t u a c i ó n de l cambio , pe ro 
lo que es u n a desventa ja pa ra l a 
e x p o r t a c i ó n amer i cana , es u n a dec i -
d i d a v e n t a j a p a r a l a c o m p r a en los 
Es tados U n i d o s de p r o d u c t o s espa-
ñ o l e s . L a s nueces, los f r u t o s , las p i -
r i t a s , l a ace i tunas y el acei te de o l i -
va de E s p a ñ a son indispensables a 
u n g rande y creciente, n ú c l e o de con -
sumidore s amer icanos . E n los E s t a -
dos U n i d o s ex is te u n a d e m a n d a ca-
da d í a m á s i m p o r t a n t e e n t r e los i n -
dus t r i a l e s y los p a r t i c u l a r e s de p r o -
ductos e s p a ñ o l e s . 
L a g u e r r a y e l p e r í o d o de l a r m i s -
t i c i o h a n ayudado m u c h o a l a i n -
t r o d u c c i ó n y a l consumo i n i c i a l de 
los p roduc to s amer icanos en Espa -
ñ a , y h a n s e rv ido t a m b i é n pa ra u n a 
m á s extensa d i f u s i ó n de l a s expor -
taciones e s p a ñ o l a s en los Es tados 
Un idos . E l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l en 
t r e E s p a ñ a y n u e s t r o p a í s , que f u é 
m u y a n o r m a l en a q u e l p e r í o d o , n o 
P o d í a esperarse c o n t i n u a r a como en -
tonces y la d i s m i n u c i ó n g r a d u a l de 
n u e s t r o comerc io hac ia u n a base 
m á s p e r m a n e n t e , debe ser . m i r a d a 
como u n a c i r c u n s t a n c i a a f o r t u n a d a y 
P r o t e j a s u D i n e r o y V a l o r e s 
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¡ E f a b r i c a n h a c e 6 0 a ñ o s y c a d a m o d e l o es e l f r u t o 
d e t a n l a r g a e x p e r i e n c i a . A m p l i a s , s u m a m e n t e c ó m o » 
das , a l t a m e n t e s e g u r a s . D i v i d i d a s de m a n e r a q u e l l e n a n 
t o d a s las neces idades . R e s i s t e n e l f u e g o , l o s l a d r o n e s n o 
l a s a t a c a n s e g u r o s d e s u f r a c a s o . L a D I E B O L D , es l a 
m e j o r g a r a n t í a p a r a s u d i n e r o , v a l o r e s y d o c u m e n t o s . 
UNICOS AGENTES PARA LA HABANA: 
E N R I Q U E R E N T E R I A y C a . 
MERCADERES 15 (entre Obispo y Obrapía). Teléfonos A-1728 y A4274. 
-ANUNCIO DE VADIA. 
G r a n A p e r i t i v o E s p a ñ o l 
d e 
S a u t u y C í a . 
J e r e z , E s p a ñ a 
b lemente u n a u m e n t o subs t anc i a l en 
su comerc io con E s p a ñ a , en p r i m e r 
l u g a r cuando l a t a r i f a de aduanas 
sea ap robada d e f i n i t i v a m e n t e po r e l 
. Gob ie rno e s p a ñ o l , t a r i f a que s e r á en 
I muchos aspectos e f ec t iva provi i s io-
n a l m e n t e . A d e m á s , d u r a n t e los ú l t i -
mos a ñ o s , E s p a ñ a h a s ido e l campo 
de e x p e r i m e n t a c i ó n de l d ú n p i n g ale-
m á n y be lga , y e l l í m i t e de capac i -
d a d de los f ab r i can te s de aque l los 
p a í s e s ha s ido a lcanzado ya . L o s c o m 
pradores y consumidores . e s p a ñ o l t e , 
h a n ev idenc iado su deseo de d i r i g i r -
se aho ra a mercados donde l a c a l i -
d a d y l a d u r a c i ó n de los p r o d u c t o s 
y no l a b a r a t u r a sean l a base p r i -
m o r d i a . 
K A L I S A Y 
£ 1 g r a n a p e r i t i v o f r a n c é s a b a s e d e v i -
n o a ñ e j o y q u i n a K a l i s a y a . T ó n i c o , d i g e s t i -
v o y a p e r i t i v o . F a c i l i t a l a d i g e s t i ó n y e s t i -
m u l a e l a p e t i t o . 
Un icos I m p o r t a d o r e s : 
F R K C O S O A B E Z Y C I A . 
H o t e l L A U N I O N 
T e / f s A - 2 9 5 8 . - A - 7 2 8 1 . - A - 8 8 5 7 . 
R e p r e s e n t a n t e : F R A N C I S C O J . M O U R E 
C 3144 i n d . 2 2 A b . 
DEEK 
S A N I T U B E 
(Preparado por The Sanitube Company, Newport, R. I . . U . S. A . ) 
Profi láct ico científico seguro para E V I T A R las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Mil i ta r Americana, la Sanidad 
Mil i ta r Cubana, la Junta de Sanidad del- Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
u Z u l u e t a 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
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M e z c l a d o c o n a g u a , m a t . 
1 o s m i c r o b i o s 
c.j! vento en' tocias l:ís boticas" y ciro jMoi i 
O F I C I N A P R I N C I P A L : T O R O N J O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . „ 4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
M A S O E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
E s t e Banco tiene 5 2 4 Sucursales e n e l C a n a d á y Terra-
nova, as í como otras e n Londres, Inglaterra, C i u d a d de 
M é x i c o , 5 a n Francisco, 5eattle, Portland, O r e , Kingston, 
Jamaica, Barbados y 16 L x c h a n g e Place, New York . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : E D I F I C I O B A R R A Q U E 
C U B A Y A M A R G U R A 
A L O S E N F E R M O S D E L P E C H O 
I n t e r e s a e s t a l e c t u r a . — E l e n f e r m o a g r a d e c i d o p o r s u 
c u r a c i ó n e s e l m e j o r p r o p a g a n d i s t a d e t a s 
b o n d a d e s d e l 
" G R 1 P O L " 
S R . D O C T O R A R T U R O C . B O S Q U E , 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
D u r a n t e l a r g o t i e m p o he v e n i d o i>adeclendo de u n a h r o n q n l r 
t l s t a n a r r a i g a d a en m i o r g a n i s m o que me i m p e d í a las m á s de las 
yeces d e d i c a r m e a m i p r o f e s i ó n . 
D u r a n t e las noches r e c r u d e c í a n los accesos de tos , a l e x t r e m o 
de no poder c o n c i l i a r e l s u e ñ o . C o m o es n a t u r a l , a p e l é a las pa -
tentes que " d i c e n " c u r a n las afecciones de las v ias r e s p i r a t o r i a s 
y m u y poco o n i n g ú n a l i v i o e n c o n t r ó en esas d r o g a s . 
U n d i s t i n g u i d o M é d i c o y expe r to c i r u j a n o de esta c a p i t a l , m e 
a c o n s e j ó e l ' " Q r l p p o l " que u s t e d p r e p a r a y l o e m p l é e c o n e l na -
t u r a l recelo, dado e l r e s u l t a d o que me d i e r o n los an t e r i o r e s espe-
c í f i c o s y he e n c o n t r a d o e n e l " G r i p p o l " t a n benef ic ioso a l i v i o que 
l a e n f e r m e d a d v a cediendo y hace noches d u e r m o pe r f ec t amen te , 
l a tos h a d i s m i n u i d o n o t a b l e m e n t e y es m e j o r m i es tado g e n e » 
r a l . 
S I us t ed cree que estas mani fes tac iones s inceras 7 e s p o n t á n e a s 
pueden s e r v i r de t e s t i m o n i o p a r a su I n m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n , 
puede hacer de e l las e l uso que l e p l azca . 
D e us ted a t e n t a m e n t e . 
D R . F R A N C I S C O M . C A S A D O 
O a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o d e l a H a b a n a 
V e d a d o , 2 4 ú e d lo tombse de 1^14 
SR. D R . A R T U R O O. B O S Q U B , 
H a b a n a 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E n c o n t r á n d o m e c o n u n c a t a r r o m u y fue r t e , 7 a tacado de M u -
d í s i m a tos, m e d e c i d í a t o m a r su ac red i t ado " Q r l p p o l " , Beguns l -
m o de e n c o n t r a r en é l u n r e m e d i o i n f a l i b l e a m i s ma los , y e f ec t i -
v a m e n t e , a los t res dias de u s a r l o , l a tos d e s a p a r e c i ó , e n c o n t r á n f 
d o m e y a t o t a l m e n t e res tab lec ido , p o r l o que a l t a m e n t e agradec ido , 
l e e n v í o las p resen te l í n e a s p a r a ; t e s t i m n i a r l e u n a vez m á s l a e f ica-
c i a de su exce lente p r e p a r a d o . 
B \ e . 5 a . n ú m e r o T U . V e d a d o , 
HERMINIA ALONSO 
D R A . C , B O S Q U E . 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m i ó : 
Deseo expresa r l e p o r este m e d i o que he ob ten ido e l m á s c o m -
p l e t o é x i t o c o n su va l io so p r e p a r a d o p a r a las enfermedades d e l 
pecho, " G r i p p o l " , pues e n c o n t r á n d o m e e n f e r m a de u n f u e r t e ca ta -
r r o , c o m e n c é a t o m a r l o por i n d i c a c i ó n d e l r e p u t a d o d o c t o r V a l -
h u e r d y y e f ec t i vamen te , a los pocos diaa m e j o r ó n o t a b l e m e n t e 
has ta que m u y p r o n t o con e l uso de a lgunos frascos, m e c u r ó d e l 
t o d o . „ 
De us ted a t e n t a y S . S . 
( F d o . ) G R A C L L L A B O F U J i 
Za ragoza , M a t a n z a s , M a y o 29 de 1 9 1 5 . 
H a b a n a , Casa de Benef icenc ia , F e b r e r o 7 de 1 9 1 3 
D R . A R T U R O C . B O S Q U E 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : * 
Tengo e l gus to de m a n i f e s t a r l e a u s t e d que s u p r e p a r a d o 
" G r i p p o l " es u n a m e d i c i n a que c u r a de v e r d a d . H a c í a dos meses 
que v e n í a padec iendo de u n a p e r t i n a z tos a consecuencia de l a 
g r l p p e y con dos pomos que he t o m a d o m e e n c u e n t r o c u r a d o . 
Esa m e d i c i n a es t a n g r a t a a l pa ladar que las personas l o t o -
m a r á n gustosas p a r a todos los padec imien tos de las v í a s r e s p i r a t o -
r i a s . Queda a g r a d e c i d o a u s t ed s u a f t m o , y S. S. 
M A N U E L G A V I L A N 
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L O D E L D I A 
F ie s t a s . ^ 
L a s de sociedad. 
A d e m á s de las que m e n c i o n o e n 
l a o t r a p lana , en n o t a apar te , d a r é 
a h o r a cuen ta de l b a i l e que ofrece 
e n sus salones l a A s o c i a c i ó n D e p o r -
t i v a V i b o r e ñ a . 
B a ü e de t r a j e s que estaba a n u n -
c i a d o pa ra e l s á b a d o de l a a n t e r i o r 
semana. 
H a b l o t a m b i é n en l a p á g i n a I n -
m e d i a t a de la a u d i c i ó n m u s i c a l que 
ha de celebrarse e n l a Sala Espade-
r o . 
Y como f ies ta g r a n d e de l d í a l a 
F e r i a de Sev i l l a e n e l P a r q u e M u n -
d i a l . 
F i e s t a anda luza . 
T E A T R O S 
P o r l a t a r d e . 
L a t a n d a de C a m p o a m o r . 
T a n d a de las 5 y c u a r t o , en l a que 
c a n t a r á y b i l a r á Pas to ra I m p e r i o , es-
t r e n á n d o s e l a c i n t a t i t u l a d a Taco-
nes a l tos , p o r Gladys W a l t o n . 
Y F a u s t o d a r á l a e x h i b i c i ó n de 
H o m b r e , M u j e r y M a t r i m o n i o , en l a 
t a n d a a r i s t o c r á t i c a de las 5. 
N a d a m á s p o r l a t a r d e . 
E n los t ea t ros . 
Cuan to a los e s p e c t á c u l o s t e a t r a -
les de l a noche el de P a y r e t en p r i -
m e r t é r m i n o . 
L a C o m p a ñ í a de C a r a l t p o n d r á e n 
escena u n a o b r a ^nueva . L a m a n o 
g r i s , m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n p o l i c í a c a . 
A n u n c i a n el es t reno de E l Ote lo 
de l b a r r i o los car te les de M a r t í . 
C a p i t o l i o . 
E n su d í a de m o d a . 
Se d a r á hoy u n a n u e v a e x h i b i c i ó n 
de L a s Damas de las Camel i a s en ^ 
los t u r n o s e legantes de l a t a r d e y 1 
de l a noche. 
T r i a n ó n l l e v a a su p a n t a l l a E l t o n -
to b a i l a r í n , c i n t a preciosa , cuyo i n -
t é r p r e t e p r i n c i p a l es W a l l a c e R e i d . 
Y l a f u n c i ó n d é l a Q u i r o g a . 
D e abono. 
C I N E S 
O l y m p i c . 
U n a c i n t a n u e v a . 
Es l a que l l e v a p o r t í t u l o L a s f u -
r i a s d e l Ocstie y que se e x h i b i r á en 
l a s t andas ú l t i m a s de l a t a r d e y de 
l a noche , 
R i a l t o . * 
V a M a r i ó n de n u e v o . 
I n t e n s o y e m o c i o n a n t e c i n e d r a m a 
q u e f u é es t renado a y e r c o n g r a n 
l é x i t o . 
F rancesca B e r t i n l , como d i c e n 
m u y b i e n los p r o g r a m a s , luce en es-
t a ob ra , u n a vez m á s , t odo e l poder 
de su a r t e i n c o m p a r a b l e y ú n i c o . 
R i a l t o e x h i b i r á M a r i ó n en las t a n -
das f ina l e s , l a de l a t a r d e , a las 5 y 
c u a r t o , y l a de l a noche,, a las 9 y 
3 cuar tos . 
Grand iosa l a c i n t a . . 
Y g r a n d i o s a l a B e r t i n l , 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
A c a b a d e ¡ l e g a r o t r a r e m e -
s a d e V E S T I D O S m u y ¡ i n d o s . 
V e a n n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
F E A S B L A N C A S 
Piezas de crea ing lesa con 25 
y a r d a s de h i l o , y a r d a de 
ancho, 5 .000, a ^ . . , . $11.75 
Piezas de b r a m a n t e de h i l o , 
10 ya rdas , 1 m e t r o de a n -
cho, n ú m e r o 5 .000, a . . $13.85 
Piezas de c rea ca ta lana de 
25 ya rdas , de h i l o , m e t r o 
de ancho , a $16.75 
Piezas de c ree f rancesa c o n " 
25 ya rdas , de h i l o , m u y f i -
n o , m e t r o de ancho , n ú -
m e r o 6.000, a $19.75 
Piezas de b r a m a n t e de 15 
ya rdas , de h i l o , m u y f i n o 
m e t r o de ancho , l e t r a 
A . . . . $19.75 
R O P A B L A N C A 
Batas f rancesas , de vo i l e , c o n 
c in tas y encajes v a l e n c i é n 
a . . $ 8.50 
Batas f rancesas , de n a n s ú , 
con c in ta s y encajes v a l e n -
c i é n a . . iV.j $ 9.50 
Ba tas francesas, de v o i l e , con 
c in tas y encajes v a l e n c i é n , 
m u y f inos , a . . . . ^ . . $10.50 
Refa jos c o m b i n a c i ó n , de b u , 
r a t o , con ca lados y enca-
j e s ; co lo re s : b lanco , a z u l 
y rosa, en todas las t a l l a s 
a $ 8.50 
Refa jos c o m b i n a c i ó n , de Cre-
p é de C h i n a , con calados ŷ  
encajes; co lo re s : b lanco , 
a z u l y rosa , e n todas las 
t a l l a s , a $ 9.50 
U n g r a n s u r t i d o de batas , de t u l bo rdado con f o n d o de seda, de C r e p é 
de C h i n a c o n encajes de f i l e t , de t u l bo rdado c o n f o n d o de seda y 
encajes de Ca la i s , de v o i l e , bordadas a m a n o y c o n encajes de C e l á i s . 
A L M A C E N E S 
I G I 4 0 
E r n e s t o A l v a r e z R e a m y , M a n u e l 
M . Delgado , M i g u e l A n g e l R e n d ó n , 
A r t u r o Bones , F i l i b e r t o F . C á r d e n a s , 
I Osvaldo Cardona , J o s é S. V i l l a l b a , 
J o a q u í n F r í a s G a l l o l , F r a n c i s c o V i -
l legas , F r a n c i s c o C. Q u i r ó s , J o s é A . 
Ferr-er, Ped ro Resel lo , E d u a r d o A l -
varez , R a f a e l Cer t , J o s é V e n t o s , Jo-
s é Iba reche , M , M e n é n d e z Delgado , 
R a m ó n I l l a , Sa lvador R o d r í g u e z , A n 
d r é s A v e l i n o O r t a , J o s é A . T o r r e s , 
I E v e l i o J i m é n e z Cabre ra , T o m á s A l -
i fonso M a r t e l l , Car los T rav i e so , G o n -
i zalo Forcade , A d e l a y C a m i l o F o n t , 
l H i g i n i o V i d a l , J o a q u í n G. Saenz, 
, G e r m á n L ó p e z U l l o a , I s abe l Crespo, 
| M a n u e l F e r n á n d e z , D i o n i s i o E . P l a -
1 ñ a s , Ra fae l R o d r í g u e z , L u í s R. R u i z , 
L o n g i n o R o d r í g u e z . 
P O R L O S H O T E L E S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R ^ 
H O T E L P A S A J F 
E n t r a r o n e l d í a 2 0 : 
Ped ro S u á r e z Maclas , Santiae 
C u b a ; D o c t o r R o d r í g u e z X i q u é s V * 
m a g ü e y ; B e n j a m í n Vega , Cárrió» 
Rafae l A l m i r a l l , C á r d e n a s - D 0 ^ : 
F e r n e n d o L u e n a , M a r t í ; P r a n c ^ ° r 
L a C o m p a ñ í a V S I a e s p e s a e n 
C i e g o d e A v i l a 
(Por t e l é g r a f o ) 
Ciego de A v i l a , A b r i l 21. 
D I A R I O , Habana, 
Desde hoy , queda regulado normal -
mente el servicio t e l e g r á f i c o directo 
desde esta ciudad con esa capital , t r a -
bajando esta of ic ina con todo su per-
sonal ant iguo a excepc ión de dos tele-
grafistas, que no se han presentado a 
prestar servicio. Con mot ivo de ha l la r -
se actuando en el Teatro " M a r t í " la 
c o m p a ñ í a de Villaespesa anoche fué 
obsequiado con champagne en la Colo-
n ia E s p a ñ o l a el i lus t re poeta y su be-
l l a esposa, que e s t a r á n a q u í hasta el 
lunes, siguiendo viaje a Santa Clara. 
Corresponsal. 
Cobo, M a r t í ; D o c t o r M a n u e l E S8Co 
t í n e z , e h i j o , Santa Clara - ' 1 ^ ' 
Otero , Santa C l a r a ; Sergio Alvar 
v * y » p̂ x̂ f îyj i \ i Va. Ta 
C a m a g ü e y y E m i l i a n o V i d a u r r e <? ' 
gua 
H O T E L A M E R I C A 
E n t r a r o n e l d í a 2 0 : 
M . G i l m a r t í n , H a b a n a ; M . Brou» 
h a m e r . H a b a n a ; R a m ó n L ó p e z y q8" 
ñ o r a , H a b a n a ; A l f r e d o S á n c h e z t 
s e ñ o r a , M a t a n z a s ; O t i l i o M o r í n , pa 
los'; Mercedes R u b i o , N e w Y o r k - A 
K o r l t z y , Is la do P inos y Henrr 
S m i t h , Cienfuegos. 
H O T E L L A P E R L A D E CUBA 
E n t r a r o n e l d í a 2 0 : 
T . A . M o n t a l v a n , de Remedios-
D o c t o r Jot íé B e n i t o Conde, de PQ 
m e n t ó ; F . M . P. Pedrera , de Gaiba-
r i é n ; Sabino H e r n á n d e z , de Caiba" 
r i é n ; L u i s To r r e s , de Caiberién^ 
D o c t o r Em-que Bermudez Cobián 
de C u m a n a y a g u a ; Doc to r Alberto 
E n t r a l c o I r s a , de C a b a i g u á n ; Goo-
do f r edo M á s e h i j o , de Cifuentes; 
Pe layo G o n z á l e z , de Cienfuegos; E 
C a n o ü de P i n a r del R í o y C. Capote', 
de A l q u i z á r . 
T R I B U N A L 
E N E L S U P R E M O 
Recurso ü e c l a r a d o o o n l u g a r . 
L a Sala de l o C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l Sup remo b a d i c t ado sentencia 
dec la rando c o n l u g a r e l r ecurso de 
c a s a c i ó n po r I n f r a c c i ó n de L e y , i n -
t e rpues to p o r e l procesado J u l i á n 
M o r e r a P o r r o , c o n t r a l a sentencia 
d i c t a d a por l a A u d i e n c i a de Cama-
g ü e y que lo c o n d e n ó , como a u t o r 
ce u n de l i t o de h o m i c i d i o en e l que 
se l e a p r e c i a r o n las a t enuan tes de 
e m b r i a g u e z y l a e x i m e n t e i n c o m p l e -
t a de l e g í t i m a defensa, a l a pena He 
dos a ñ o s , c u a t r o meses u n d í a de 
p r i s i ó n co r recc iona l . 
E n su segunda sentencia , e l S u -
p r e m o absuelve a l procesado p o r 
c u a n t o en su f a v o r , c o n c u r r e n t o -
dos los r e q u i s i t o s que i n t e g r a n l a 
defensa pe r sona l . 
E l procesado -dió m u e r t e e n u n 
b a i l e que se ce lebraba e n e l C a f é 
" S a l ó n R o j o " , en e l pob lado de F l o -
r i d a , a ¡ Jo sé L ó p e a H i d a l g o C h á -
vez, h a c i é n d o l e va r io s d isparos c o n 
u n r e v ó l v e r , l ü e g o de habe r lo é s t e , 
c o n e l suyo, h e r i d o de g r a v e d a d . 
Recursos Improceden te s . 
Se h a n dec larado Improceden te s 
los recursos s igu ien t e s : 
E l de M a n u e l San tana y E n r i q u e 
A v i l e s , c o n t r a sentencia de l a A u -
d ienc ia de O r i e n t e que los c o n d e n ó 
en causa por d i spa ro de a r m a de 
fuego. 
E l de A g u s t í n P r i e t o I se rne , con -
t r a ¿ e n t e n c i a de l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a que 'c c o n d e n ó en causa 
por d e f r a u d a o i ó . i a a A d u a n a . 
E l de J o s é L e i t e , c o r t r a senten-
cia de l a A u d i e n c i a de O r i e n t e que 
lo c o n d e n ó en causa por u n de l i t o 
de estafa. 
S m l u g a r . 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l Supre-
m o dec la ra s i n l u g a r e l recurso es-
t ab l ec ido po r e l procesado R a m ó n 
G o n z á l e z G o n z á l e z , c o n t r a sentencia 
de l a A u d i e n c i a de Sau ta C l a r a que 
l o c o n d e n ó p o r h o m i c i d i o , a p r e c i á n -
do le l a a t e n u a n t e de a r r e b a t o y ob-
c e c a c i ó n y l a a g r a v a n t e de paren tes -
co, c o m p e n s á n d o s e ambas c i r c u n s -
t anc ias , a 14 a ñ o s , 8 meses 1 d í a 
de r e c l u s i ó n . 
E l m a g i s t r a d o J u a n G u t i é r r e z 
Q u i r ó s , f o r m u l a vo to p a r t i c u l a r de-
c l a r ando que el r ecurso d e b i ó decla-
r a r s e con l u g a r , d e s c a r t á n d o s e l a 
expresada a g r a v a n t e . 
G o n z á l e z p r i v ó de l a v i d a a su c u -
ñ a d o L u c i a n o R o d r í g u e z , en r eye r -
t a con é l sostenida, h a c i é n d o l e u n 
d i s p a r o de r e v ó l v e r . 
N o h a l u g a r a sus t anc ia r . 
P o r au to de l a Sala de l o C r i m i -
n a l d e l p r o p i o T r i b u n a l Supremo , 
se ha dec la rado n o haber l u g a r a sus-
t a n c i a r e l recurso de c a s a c i ó n que 
por i n f r a c c i ó n de L e y e s t a b l e c i ó e l 
procesado A n t o n i o V a l d é s F e r n á n -
dez, en causa p o r u n d e l i t o de r o -
bo, p rocedente de l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a de 
esta C a p i t a L 
sos, c u a r e n t a centavos, s i g u i e r a l a 
Sociedad " J u l i u s W i l s Sons C o m p a -
ny , del comerc io de N e w Y o r k , c o n -
t r a l a e n t i d a d m e n c a n t i l de esta p l a -
za " L u í s R . R u i z , S. en C " . 
E l Juez m a n d ó s e g u i r ade l an te 
l a e j e c u c i ó n despachada, has t a h a -
cer t r a n c e y r e m a t e en los bienes 
embargados a l a e jecu tada , y , con su 
p r o d u c t o , en te ro y c u m p l i d o pago 
a l a e j ecu tan te p o r l a c a n t i d a d que 
r ec l ama . 
Pero l a Sala dec la ra , e n su sen-
tencia , n u l o todo e l j u i c i o de r e f e -
renc ia , con las costas-de ambas sen-
tencias en l a f o r m a o r d i n a r i a . 
Y 1 a ñ o , 8 meses y 1 d í a s t a m -
b i é n de p r i s i ó n co r recc iona l , por r ap -
to , p a r a D i e g o J o s é P a g a n L ó p e z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
n e n no t i f i cac iones en el d í a de h o y , 
en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de l o Contencioso A d m i n i s t r a -
t i v o . 
E N L A A U D I E N C I A 
A b s o l u c i ó n . 
De c o n f o r m i d a d con las acer tadas 
alegaciones d e l c u l t o y j o v e n l e t r a d o 
doctor A e d o del R í o , l a Sala T e r -
cera de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n -
cia h a d i c t ado sentencia a b s o l v i e n -
do a l procesado M a r i a n o J i m é n e z , 
del d e l i t o de Es t a f a de que l o acu-
sara l a " C o m p a ñ í a de V i n o s y L i -
cores" . 
P a r a este i n d i v i d u o s o l i c i t ó e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l 6 a ñ o s , 8 meses 2 1 
d í a s de p res id io m a y o r . 
F e l i c i t a m o s a l doc to r A e d o d e l 
R í o p o r su nuevo t r i u n f o p ro fes io -
n a L 
Penas solicitadas por el Fiscal. 
Seis a ñ o s , 10 meses y 1 d í a de 
p res id io m a y o r , p o r robo con v i o -
lencia y l a a g r a v a n t e de n o c t u r n i -
dad , p a r a E s t e b a n A l v a r e z L e a l . 
1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r r a p t o , p a r a 
J o a q u í n L e a l Reyes. 
I d é n t i c a pena, p o r i g u a l d e l i t o , 
p a r a A b e l a r d o Vasconcel los M a r a -
g l i a n o . 
C u a t r o meses, y 1 d í a de a r r e s to 
m a y o r , p o r estafa, p a r a A n t o n i o M a r -
t í n e z M a r t í n e z . 
C u a t r o a ñ o s , 9 meses y 10 d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a J o s é 
A l v a r e z De lgado . 
1 a ñ o y 1 d í a de l a m i s m a clase 
de pena, po r a t en tado a agen te de 
la a u t o r i d a d , p a r a A n t o n i o P é r e z P é -
rez. 
L e t r a d o s 
a n i z e 
P l e i t o e n cob ro de pesos. 
H a d i c t ado sentencia l a Sala de 
lo C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s -
t r a t i v o , revocando y d e j a n d o s i n 
efecto n i va lo r a l g u n o e l f a l lo d e l 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Sur , 
en los autos del j u i c i o e j e c u t i v o que, 
en cobro de l a c a n t i d a d de 618 pe-
Una lata de yA galón de Barniz 
Claro Brillante Impermeable, KYA-
NIZE, es lo mejor que hay para 
devolver el brillo original a la pin-
tura de automóviles, que haya per-
dido su lustre o brillo. 
De venta en ferreter ías , sarasres 
y en su depós i to 
T U Y A & C O . 
S a n R a f a e l 1 2 0 % , H a b a n a . 
Pida e l folleto, C O M O P I N T A R M I 
A U T O , con maestras de colores. 
A n t o n i o G u t i é r r e z Bueno , J o s é M . 
R o d r í g u e z , F e r m í n A g u i r r e , L . L l a n -
s ó , P . R e n a l S i lva , E . L a r r o n d o , Sa-
m u e l R. B a r r e r a , G. de l a T o r r e , R . 
G. B a r r i o s , J . A . Mes t r e , S i l v i o F e r -
n á n d e z , C. G á r a t e B r ú , O. V i a m o n -
tes, Sa lvador . G a r c í a Ramos , J . A . 
E t chegoye r , G a b r i e l G a r c í a E c h a r t e , 
Oscar B a r r i n a g a , M i g u e l V i v a n c o s , 
A d r i a n o T r o n c ó s e , P a u l i n o A l v a r e z , 
R. Calonge, R . N o g u e i r a s , D o m i n g o 
Socorro M é n d e z , O v i d i o G i b e r g a , Jo-
sé J o a q u í n E s p i n o , A l f r e d o Casu l l e -
ras , P e d r o H e r r e r a So to longo , Cle-
m e n t e Casuso, I s i d o r o Corzo, J o s é 
M . R o d r í g u e z , E n r i q u e R u b í , M a r i o 
D í a z I r í z a r , J o s é M . Gi spe r t , M a r i a -
no V i v a n c o , F r a n c i s c o O. de los R e -
yes, F r a n c i s c o L á m e l a s . 
D r . E N R I Q U E H U R I 
Especialista en enfermedades de la 
or ina 
Creaflor con el doctor A l b a a r á n del 
matensmo permanente de los u r é t e r e s . 
Blstema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de a P r í s en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, mié rco l e s 
y viernes. Obrapla, 5 1 . 
1»70 a l t . ind. 7 mz0. 
P r o c u r a d o r e s : 
Granados , L l a m a s , M e n é n d e z , B e -
r r e a l , S t e r l i n g , S p í n o l a , Zayas , Re -
g u é , Pe re i r a , V i l o m a r a , S i e r r a , M i l -
bao, de l a L u z , R a d i l l o , Za lba , T r u -
j i l l o , Carrasco, L e a n é s , C á r d e n a s , 
M a z ó n , P e r d o m o , A l v a r e z , Cas t ro , 
D í a z , Corons, I l l a , Rouco , R . G r a n a -
dos, Pedro R u b i d o , M . Esp inosa , R e -
c io , R i n c ó n , F e r r e r , C. de V i v i e n t e . 
D R . E N R I Q U E G A S T E I S 
De l a Sociedad S ' ranoos» as Der rna to log i» 
y de SlflllogTsvfla 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
O r g a n d í S f l i z o B o r d a d o 
L a Yarda r. . $ 1 10 
Boal Suizo bordado, yarda* . .' o 75 
Muselina de Cr is ta l Suiza, yarda. o'55 
Mesahna de pr imera , yarda . . 1 50 
Bura to en colores, yarda . . . . . i ' 4 0 
Jersey, yarda w i ' g o 
Crepé de l a china, yarda . . . . l'.25 
Georg-ett de pr imera ,yarda . . ',., l 80 
Tela rica, pieza de 10 yardas. . 1155 
Crea Catalana, pieza de 25 yardas 5 00 
Crea Inglesa, pieza de 25 yardas. 4.50 
D r i l blanco. No. 100 pieza de 25 i d 3.00 
Tela China para s e ñ o r a . . . . 0.70 
B . GRANADOS 
San Ignacio, 82, altos, entre M u r a l l a y 
SoL T e l é f o n o M-7073 
C 3158 al td-22. 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
B o u q u e t s de novias , rosas de 
t a l l o l a r g o , coronas , anc las y 
cruces , n u e s t r a espec ia l idad . 
E l m a y o r s u r t i d o y m á s g r a n -
de v a r i e d a d de rosales, da l i as y 
g l ad io lo s . 
A n t e s de hacer su J a r d í n , ro-
m e n t a r su f i n c a , c o n s ú l t e n o s , no 
le p e s a r á . Vendervos á r b o l e s 
f r u t a l e s , de sombra , i ^ o n o , t i e -
r r a y c é s p e d . P í d a n o s p rec io . 
" L A A M E R I C A " 
A esqu . a 2 5 V e d a d o . 
T e l é f o n o s F-.1613 y M - D 0 0 5 
C 557 I N D . 17 o. 
í 
A . E S T R U G O Y H E R M A N A 
T i e n e n e ¡ g u s t o d e a v i s a r a s u d i s t i n g u i d a d i é n t e l a 
h a b e r a b i e r t o n u e v a m e n t e s u t a l l e r d e b o r d a d o s , c o n -
f e c c i o n e s y s o m b r e r o s e n s u a n t i g u o ¡ o c a l d e 
N E P T U N O 1 6 
" H a Señorita 
( T a r i d a d ^ t l e i t o c a l 
^ c a b a 6e Recibir Vestidos ^ Sombreros de "parís 
que están a la venta en 
j P r a 6 o 7 7 , a l t o s , e s q . a á n i m a s 
"precios Mtodlcos 
Atoras: 6e 6 a 12 a. m. y 6e 4 ^ media a T p. 
E L V E S T I D O R O S A 
O R G A N D I s u i z o f i n i s i m o e n v e i n t e 
c o l o r e s d i s t i n t o s , a c a b a d e r e c i b i r l o 
" E L V E S T I D O R O S A " { M u r a l l a y C o m -
p o s t e t a ) , e l p r e c i o e s d e l o m á s l i m i t a d o . 
S E G R A T I F I C A C O N 
C Í E N P E S O ! 
A l que d i g a o de i n f o r m e s de l D o d -
ge B r o t h e r s c o l o r neg ro con ruedas 
de a l a m b r e p i n t a d a s de a m a r i l l o que 
se l l e v a r o n el . S á b a d o 15 de D r a g o -
nes y Z u l u e t a , costado d e l T e a t r o de 
M a r t í . 
M a t r i c u l a de l a H a b a n a 2365 n ú -
m e r o d e l m o t o r 484316 . 
2d-20 
o p a B l a n c a 
S A N A T O R I O D E « L A M I L A G R O S A " 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
C E R R O 5 8 6 
0303 
D I S C O S C L A S I C O S Y B A I L A B L E S 
H u b e r t o d e B l a n c k 
Reina 83 Habana. Te l . M-9375. i 
»ianos, autopianoa, m ú s i c a . Instrumentos, cuerdas, rol los, f o n ó g r a f o s y discos j á t e n l o P r e s n » 
16428 22 ab j 
Liquidamos toda clase de ropa Inte-
j r i o r para s e ñ o r a a una cuarta parte de 
su valor. T a m b i é n l iquidamos toda la 
existencia de blusas de boal bordadas y 
de greorg-ett. blancas, y de colores var ia-
dos, y vest idi tos para n i ñ a de uno a 
seis anos. 
Constante v a r i a c i ó n en sombreros para 
s e ñ o r a s y ñiflas. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
Clínica ún ica en Cu-ba dedicada • xcluslvamente a s e ñ o r a s . Cuota $1.59. 
»ara Informes l lamar a l Te léfono 1-1,654. Director Facul ta t ivo doctor JOB* 
4 m í a . 
T E S O R O D E L A S F A J W I L I A S 
R t e V I S T A P A R A E L H O G A R 
U n a de laa me jo res novelas de 
M . M A R I A N 
es l a t i t u l a d a 
" G u é n o l a " 
que ba empezado a pub l i ca r se en e l 
n ú m e r o de l p resen te mes, de l a r e -
v i s t a 
" T E S O R O D E L A S F A M I L I A S " 
c u y o p r e c i o de s u s c r i p c i ó n es: 
$ 3 .60 p a r a l a C a p i t a l ; y $ 4.20 
pa r el i n t e r i o r de la I s l a , pago a n t i -
c i p a d o ; con R E G A L O de u n a p rec io -
sa nove la encuade rnada en t e l a 
D E L A 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E N O -
V E L A S S E L E C T A S 
SE S U S C R I B E E N L A 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
R I C A R D O V E L O S O 
O a l i a n o 62 (esqu ina a N e p t u n o ) 
A p a r t a d o 1.115 H a b a n a . 
C2998 a l t . 10 d-16 
V E N T A 
í ü i á ' e s s o n s u s p r o y e c t o s d e c o m p r a p a n ? , í i o y í 
A q u í es donde e n c o n t r a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d de toda la esta-
c i ó n . A q u í t iene us ted u n a o c a s i ó n pa ra dob l a r el va lor de sus pe-
sos. D u r a n t e t oda l a t e m p o r a d a no se ha o t roc ido nada compara^ 
b le . 
Us ted no e s t á in teresado en los m o t i v o s y razones que nos pernuten 
ofrecer va lo res - e x t r a o r d i n a r i o s , pero si lo e s tuv ie ra , solo podemos, 
dec i r l e que lo hacemos po rque podemos y usted debe t ene r aüs;)/i¡-
t a con f i anza sobre la se r iedad de nues t ros p roced imien to s , y el sis-
t e m a de nues t ras ventas . 
Es tos prec ios no nos es posible m a n t e n e r l o s por m á s de un raes aun 
cons ide rando las g randes p roporc iones de nues t ro stock de mercau-
cias. 
T o d o e l m u M o c o m p r a a q u í i o s s á b a d o s ; ! 
R O P A I N T E R I O R Y A R T I C U -
L O S V A R I O S P A R A S E Ñ O R A 
S O B R E C A M A S 
de p i q u é , que v a l e n 6.00, a 2.25 
A L F O M B R A S 
de f e lpa pa ra b a ñ o que v a l e n 
3 y 4 pesos, a 1.38 
T O A L L A S 
t a m a ñ o p e q u e ñ o , que v a l e n 
40 cts. a . 0 . 1 4 
P A N T A L O N C I T O S Y T R A J E -
CTTOS 
de n i ñ o s , a 0.35 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
para s e ñ o r a s que v a l e n 10 y 
12 pesos, a 4.95 
C U B R E C O R S E T S 
que cos taban 1.50, a . . . 0 . 48 
R O P O N E S 
de nansouk que cos taban 2 
y 3 pesos, a 0.89 
C O R S E T S W A R N E R 
que cues tan a c t u a l m e n t e 2 
y 3 pesos, a 0.48 
R E F A J O S 
de s a t é n que v a l e n 3, 5 y 
6 pesos, a 1.48 
S A Y U E L A S 
que cos taban $3.00 a 0.98 y 
o t ras que v a l í a n 6 y 8 pesos 
a 3.98 
M E D I A S P A R A 
Sra., n i ñ a s , 6.000 pares de 
d i fe ren tes colores y ca l ida -
des, a 0.24 
M E D I A S D E S E D A F I N A 
caladas que cos taban 3 y 4 
pesos, a 1.48 
M E D I A S D E S E D A D O B L E 
lo m e j o r que se f a b r i c a po r 
la m i t a d de su p rec io de 
coste 
A J U S T A D O R E S D E T U L 
que va len 1.15, a . . . . 0 . 4 8 
A J U S T A D O R E S 
de seda v encaje que cuestan 
$3 y $5, a 1 - ^ 
B L U S A S D E S E D A V 
G E O R G E T T E 
Crep de Ch ine y ot ras que 
v a l e n $5 y $6, a 1-98 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A PARA 
E L V E R A N O 
V E S T I D O S D E O R G A N D I E | 
que v a l e n 12.00 a 4.9* 
O T R O S 
que v a l e n de 20 a 25 pesos, 
a . . 9.98 
O T R O S 
que va len de 20 a $3 5, a 14.9-8 
V E S T I D O S D E T U L , V O I L E Y 
M U S E L I N A 
en clase f i n a , rebajados en 
l a m i s m a p r o p o r c i ó n . . • • • • 
V E S T I D O S D E S E D A 
que v a l e n 22 pesos, a . . . 9 - í > 8 . 
D E G E O R G E T T E Y C H A R -
M B U S S E ¿ M 
que v a l e n 30 y $40, a . . . 1 4 . 9 » 
D E C R E P E C A N T O N 
que va l en 45 pesos, a . . . 14.98 
O T R O S A R T I C U L O S D E SRA. 
N E G L I G E E S 
de Crep de Ch ine Georget te 
y M e t e o r o que v a l e n $15 y $25 
T R A J E S D E B A Ñ O 
de p u n t o , que v a l e n $5, a . 1-9» 
G O R R O S D E B A Ñ O 
que v a l e n 79 centavos y 51> 
a 0.39 
Z A P A T I L L A S 
de b a ñ o que v a l e n $1.50 y 
2 pesos, a 0-lt> 
S A B A N A S C A M E R A S 
que cos taban 2 pesos, a . . O.íy 
O T R A S 
m á s f inas que v a l í a n 3.50, 
o . . o.y»' 
T r a j e s p a r a h o m b r e s 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
9.90 que va len 20 y $25, a . . 
T R A J E S D E L A N A 
va r io s colores y est i los , que 
cos taban 25 y 30 pesos, a 14 .98 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
G E N U I N O 
modelos r e c i é n r ec ib idos , a 18 .98 
T R A J E S D E M U S E L I N A 
I N G L E S A 
m u y l i j e r o s , a 27 .50 
T R A J E S D E G A B A R D I N B 
colores var iados , que v a l e n 
30 y 40 pesos, a . . . . . . 1 9 . 9 8 
T R A J E S D E N I Ñ O , L A V A B L E 
que v a l e n 3 y 4 pesos, a . . . 1.9 8 
R O P A E N G E N E R A L P A R A 
C A B A L L E R O S 
C A M I S A S D E S E D A 
colores a rayas , ca l idades a»® 
v a l e n 9 y 10 pesos, a . . . 4 . 4 » 
O T R A S 
m á s f inas e n l a m i s m a p r o á 
P o r c i ó n de r e b a j a . . . • • • • 
C A M I S A S D E V I C H Y 
que v a l e n 2 y 3 pesos, a . .0.99 
C O R B A T A S 
de m a l l a de seda, que valen 
1 peso, a 0-48 
C A M I S A S A Z U L E S D E 
T R A B A J O 
'que cos taban $1 .50 , a . . 0 . 6 » 
C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I -
L L O S . 
e s t i lo B . V . D . , que va l en «u 
centavos , a 
K i m o n a s , M a t í n é e s franceses, Ropones , Pan ta lones , Blusas de V o i l e 
" T o i l e t " p a r a v i a j e r a y vacaclonistais . R o p a en g e n e r a l d e n i ñ o s e 
i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p a r a uso pe r sona l y de l a casa. 
T h e 
G A U A N O 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 2 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
. . L A F E R I A D E S E V I L L A 
L a í l e s t a de l d í a . 
F i e s t a ya t r a d i c i o n a l . 
Es l a F e r i a de Sev i l l a , que este 
a ñ o , como los an t e r io r e s , l l e v a r á 
una n u e v a p á g i n a de h o n o r a l a h i s -
t o r i a de l C e n t r o A n d a l u z . 
Se i n a u g u r a esta noche en e l n u e -
vo Pa rque M u n d i a l , e n Car los I I I , 
en t re M o n t e r o y Pozos Dulces , i n -
media to a A l m e n d a r e s P a r k . 
Aque l los t e r r enos , dispuestos en 
f o r m a de paseo, o f r e c e r á n u n aspec-
to especial . 
E n e l cen t ro de las c inco a v e n i -
das que c o n s t i t u y e n e l Rea l de l a 
F e r i a se l e v a n t a r á e l t ab lado p a r a 
las fiestas t í p i c a s andaluzas y las a u -
diciones que d a r á u n a banda de m ú -
eica. 
H a b r á dos g lo r i e t a s , a c u a l m á s 
espaciosa, pa ra los ba i les p o p u l a -
res. 
Las ins ta lac iones I n d u s t r i a l e s i r á n 
adosadas a u n a g r a n e x t e n s i ó n de 
t e r reno , f o r m a n d o cal le en u n ex-
t r emo , con palcos e n e l e x t r e m o 
opuesto. 
A l l í e s t a r á n las casetas. 
Todas p a r t i c u l a r e s . 
Su c o n s t r u c c i ó n , o b r a de l r e p u t a -
do a r t i s t a A d o l f o Ga l l udo , merece-
r á elogios po r e l b u e n gusto i m p r e -
so en cada u n a de el las. 
A d e m á s de l a caseta o f i c i a l , l a 
de l a J u n t a D i r e c t i v a , e s t a r á l a de l 
s i m p á t i c o p res iden te d e l C e n t r o A n -
daluz, doc tor M a r i a n o Caracue l , que 
s e m e j a r á u n c a r m e n g r a n a d i n o , l e -
v a n t á n d o s e m u y p r ó x i m a l a caseta 
del d i r e c t o r d e l Cor reo E s p a ñ o l , e l 
c o m p a ñ e r o m u y q u e r i d o G i l d e l 
O t r a caseta. 
L a d e l C lub M a n h a t t a n . 
Son sus p r o p i e t a r i o s e l gene ra l 
E r n e s t o A s b e r t , e l doc to r F ranc i sco 
Ro jas , t e n i e n t e f i s c a l de l Supremo, 
e l s e ñ o r J u a n M a n u e l R u i z , v i c e -
p re s iden te de l Cen t ro A n d a l u z , e l 
t e n i e n t e c o r o n e l B e r n a l , e l cons t ruc -
t o r de obras , d o n D o n a t o Mon tes -
q u i n , y los s e ñ o r e s E n t e n z a e I b á -
ñ e z , inspec tores de l I m p u e s t o . 
Y l a caseta T r i a n a , l a m a y o r de 
todas , r e m e d a n d o a las que se l e -
v a n t a n en e l P r a d o de San Sebas-
¡ t i á n , en Sev i l l a . 
L o s p r o p i e t a r i o s de esta caseta 
son e l s e ñ o r M á x i m o E s t r a d a , p r e -
s iden te de l a C o m i s i ó n de F ies tas 
del C e n t r o A n d a l u z , e l v icesecre ta-
r i o , s e ñ o r A n t o n i o F l o r e s , el doc to r 
F r a n c i s c o B a r r o e t a y los s e ñ o r e s 
J o s é B a r r e r a , M a n u e l B a r r o s , I s i -
d r o B r a v o y o t ros . 
E l P a r q u e M u n d i a l h a sido d o t a -
do de u n a i l u m i n a c i ó n e s p l é n d i d a . 
H a b r á postes i n n u m e r a b l e s , c o n 
po ten tes re f lec tores e l é c t r i c o s , de los 
que c o l g a r á n g u i r n a l d a s y en los 
que o n d e a r á n banderas y ga l l a rde -
tes. 
E n l a noche de m a ñ a n a , y con los 
m i s m o s a t r a c t i v o s que boy, s e r á 
a b i e r t a de n u e v o la F e r i a de Sev i -
l l a . 
E l p rec io de l a e n t r a d a , excep-
t u a n d o los socios de l C e n t r o A n d a -
l u z , es de u n peso y m e d i o las f a m i -
l i a re s . 
Y u n peso l a pe r sona l . 
E N V I L L A J O S E F I N A 
Una t a r d e a legre . 
E n p l e ñ a f i es ta i n f a n t i l . 
V i l l a Jose f in ¡a , l a s e ñ o r i a l r e s i -
dencia de los d i s t i n g u i d o s esposos 
Federico K o h l y y Josef ina E m b i l , 
p r e p á r a s e p a r a r e c i b i r a l a l e g i ó n de 
muchachos que ha p r o m e t i d o i n v a -
d i r l a . 
Son los i n v i t a d o s de los encan ta -
dores n i ñ o s Josef ina , Ode t te y L u i s i -
to K o h l y y M a r a g l i a n o . 
H a b r á u n G u i g n o l . 
Y h a b r á t a m b i é n u n a P i ñ a t a . 
A da r las 4 y m e d i a , s in p e r d e r 
u n solo m i n u t o , t e n d r á comienzo el 
G u i g n o l . 
Se encarece e s t é n antes de esa h o -
r a todos los n i ñ o s en V i l l a Josef ina 
, r e c o m e n d á n d o s e l e s , a d e m á s , que 
j v a y a n s in sombreros y a que en l a 
casa se les p r o v e e r á de unos de pa-
' p e l , m u y b o n i t o s , de f o r m a d i v e r -
sas y de colores d i s t i n t o s . 
D e b e n l l e v a r todos, e n c a m b i o , 
t a r j e t a s con sus nombres . 
P a r a de ja r l a s en l a p u e r t a . 
S A B A D O S D E L C A S I N O 
Noches de a n i m a c i ó n . 
Las mejores de la semana. 
Son s iempre las de los s á b a d o s . 
I nva r i ab l emen te , en e l a legre , a t r a -
yente e i m p o n d e r a b l e Casino. 
Una vez m á s h a b r á de verse h o y 
p lenamente c o n f i r m a d o . 
A l d i l i gen te y e n t e n d i d o soc ia l m a -
nager del Casino, e l s i m p á t i c o y 
m u y amable Ped ro Pab lo F u m a g a -
l l i , h an l legado so l ic i tudes n u m e r o -
sas de mesas. 
E n t r e todas, la l l a m a d a a ser e l 
c l o u de l a noche, es l a de la s e ñ o -
r a M i n a P. de T r u f f i n . 
De 34 cub ie r to s . 
Con u n bel lo a d o r n o f l o r a l . 
M a t r i m o n i o s de l g r a n m u n d o , son 
en su m a y o r p a r t e los i n v i t a d o s de 
l a e legante d a m a . 
E n a l t e r n a t i v a con l a o rques t a 
a m e r i c a n a , de l p rofesor V í c t o r R o -
d r í g u e z , t o c a r á e l sexteto cubano , 
de l p i a n i s t a Grene t . 
Es p a r a los danzones. 
Su espec ia l idad . 
L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
Cua r t a f u n c i ó n de abono. 
A p e t i c i ó n g e n e r a l se p o n d r á de 
nuevo hoy en escena L a f u e r z a c ie-
ga, comedia que ha s ido e l é x i t o m á s 
grande , m á s comple to y m á s reso-
n a n t las veladas de C a m i l a Q u i r o g a . 
, H a b r á m a t i u é e m a ñ a n a , segunda 
de l a t emporada , con L a s de B a -
r r anco , Que t an to g u s t ó en su es t re-
na . 
P o r l a noche, L a M o n t a ñ a d é las 
B r u j a s o b r a m u y in te resan te , de l 
m i s m o a u t o r de L o s Mi ra so l e s , J u l i o 
S á n c h e z G a r d e l . 
F u n c i ó n p o p u l a r . 
U n i c a de las noches a rgen t i na s . 
A m e n i z a r á los ent reactos , como de 
c o s t u m b r e , el c u a r t e t o que d i r i g e el 
maes t ro R o b e r t o T a c c h i . 
E x c e l e n t e ! 
S A L A E S P A D E R O 
U n a a u d i c i ó n m u s i c a l . 
E s c o g i d í s i m a ! 
O r g a n i z a d a h a sido por el e m i n e n -
te profesor H u b e r t de B l a n c k , d i -
r e c t o r de l Conse rva to r io N a c i o n a l de 
M ú s i c a , en t r e u n g r u p o de aven ta -
jados a l u m n o s de t a n b r i l l a n t e cen-
t r o de e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a . 
Se c e l e b r a r á a las 9 de l a noche 
de hoy en l a Sala Espadero . 
T o m a pa r t e U r s u l i n a Saez M e d i -
na, encan tadora s e ñ o r i t a , do t ada de 
^ s m á s fel ices d ispos ic iones p a r a 
C h o p i n . 
L e v a l l e . 
. L i s z t . 
e l p i a n o . 
L l e n a r á t res n ú m e r o s . 
E n este o r d e n , 
í . — P r e l u d i o . . . . , 
I I . — L e P a p i l l o n . ' . . 
I I I . Rapsod ia N o . 1 1 . . 
T a m b i é n t o m a n p a r t e las s e ñ o r i -
tas N a t a l i a T o r r o e l l a , Josef ina J o r -
ge, A l i c e Dana y P i d e l i a K r i e g h o f f . 
L o s j ó v e n e s E d g a r d o E s t r a d a y 
J u l i o C. O r t i z . 
Y e l p rofesor B o v i . 
L A S P E L I C U L A S E S P A Ñ O L A S 
A l g o de n o v e d a d . 
De excepcional i n t e r é s . 
Una breve t e m p o r a d a de p e l í c u -
las e s p a ñ o l a s que se i n a u g u r a e l s á -
bado ú l t i m o de mes en e l t e a t r o de 
Payre t . 
Cua t ro exh ib ic iones de las c in t a s 
procedentes de A t l á n t i d a , poderosa 
c o m p a ñ í a m a d r i l e ñ a en l a que f i -
g u r a n como accionis tas h o m b r e s 
p rominen te s e n l a p o l í t i c a , en e l 
campo de los negocios y en e l m u n -
do de l a r te . 
Tendremos d í a s e s p a ñ o l e s . 
Con c in t a s e s p a ñ o l á s . 
L a p r i m e r a en e x h i b i r s e es l a de 
L a V e r b e n a de l a P a l o m a , e l i n m o r -
t a r s a í n e t e de R i c a r d o de l a Vega , 
e s t r enada en e l T e a t r o P r i ce , de M a -
d r i d , en presencia de S. M . A l f o n s o 
X I I I . 
B r e t ó n , e l i n s i g n e a u t o r de la ' p a r -
t i t u r a de L a V e r b e n a de l a P a l o m a , 
ha hecho u n a m a g n í f i c a a d a p t a c i ó n 
m u s i c a l p a r a l a p e l í c u l a . 
A p a r e c e en l a e x h i b i c i ó n I s a b e l i -
t a R u i z , la j o v e n y b e l l í s i m a a c t r i z 
e s p a ñ o l a , i n t e r p r e t a n d o e l pape l de 
Susana. 
E n l a t e m p o r a d a que se avec ina 
nos s en t i r emos t ras ladados a Espa -
ñ a c o n sus cos tumbres , con sus t r a -
d i c i o n e s . . . 
Con sus a l e g r í a s . 
Y con sus hermosas m u j e r e s . 
F A S H I O N ' S 
M m e . de Pascual . 
L a conocen nues t ras damas . 
U n a i n t e l i g e n t e y f i n a m e d i s t e 
francesa que l l e v a e l bel lo n o m b r e 
de L i e t t e . 
T iene a b i e r t a su m a i s o u e n P a r í s 
»y de e l la , y de o t ras f i r m a s famosas , 
son las novedades que ofrece a l a se-
lecta c l i en t e l a de que h a sabido r e u -
n i r s e en su sa lonc i to de l p iso a l t o 
de l a Casa D u b i c . 
E n estos m o m e n t o s t i ene m o n t a -
da u n a e x p o s i c i ó n que v i s i t a n a d i a -
r i o las s e ñ o r a s m á s d i s t i n g u i d a s . 
Es de ves t idos y sombreros . 
T o d o de v e r a n o . 
Mode los que d e j a n a d m i r a r en 
sus de ta l les m á s i n s i g n i f i c a n t e s u n a 
n o t a de gus to . 
Y de n o v e d a d y ch ic . 
B l a n q ú i t a R o b a i n a . 
U n a c r i a t u r a encan tadora . 
L a d i v e t t e d e l m a ñ a n a , do tada de 
f i n a g rac ia , b o n i t a voz y u n d o n a i -
r e y u n e s p r i t con los que se cap ta 
todas las s i m p a t í a s . 
P a r a el jueves de l a semana p r ó -
x i m a e s t á o r g a n i z a d a l a f ies ta tea-
t r a l en que h a r á ga la de su t a l e n -
t o y de su a r te . 
S e r á por l a t a rde . 
E n l a Comedia . 
De v i a j e . 
E l s e ñ o r E n r i q u e J . C o n i l l . 
E m b a r c ó ayer en e l M i a m í e l d i s -
t i n g u i d o cabal lero p a r a d i r i g i r s e a 
P a r í s po r l a v í a de N u e v a Y o r k . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
U n a despedida m á s . 
De u n no tab l e ocu l i s t a . 
T r á t a s e d e l doc to r F ranc i sco M a -
í H a F e r n á n d e z , s ec re ta r io de l ú l t i -
m o Congreso M é d i c o , que sale hoy 
p a r a los Es tados U n i d o s . 
T i e n e p o r ob je to su v i a j e a s i s t i r 
a las sesiones del Congreso I n t e r n a -
c i o n a l de O f t a l m o l o g í a p r ó x i m o a 
celebrarse en W a s h i n g t o n . \ 
R e g r e s a r á en p lazo p r ó x i m o . 
D í a s . 
E s hoy tés las A n g u s t i a s . 
Ce lebra su santo , y m e complaz-
co e n s a l u d a r l a , l a j o v e n y be l la se-
ñ o r a A n g u s t i a s L ó p e z de L a r r e a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
De a m o r . 
U n nuevo c o m p r o m i s o . 
P a r a el j o v e n abogado E n r i q u e 
W h i t s m a r t ha sido p e d i d a l a m a n o 
de R o s a r i t o D u e ñ a s , be l l a s e ñ o r i t a , 
que t a n t o se h a hecho a p l a u d i r en 
f ies tas a r t í s t i c a s d iversas . 
E l c a p i t á n D a v i d W h i t s m a r t , h e r -
m a n o del a f o r t u n a d o j o v e n , f o r m u -
l ó l a p e t i c i ó n o f i c i a l m e n t e . 
R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n . 
T e m p o r a d i s t a . 
G u a r n i c i o n e s d e P l a h u e n . 
U l t i m a n o v e d a d d e m a l l a c r a -
q u é y d e t u l m a l i g n e c o m b i n a d o s | 
c o n e n c a j e d e V e n e c i a . 
G u a r n i c i o n e s b o r d a d a s c o n seda1 
f l o j a , e n v a r i o s c o l o r e s y e s t i l o s . 
V E N T A E S P E C I A L 
E n u n a m e s a , f r e n t e a l d e p a r -
t a m e n t o d e e n c a j e s , o f r e c e m o s 
u n a v e n t a e s p e c i a l d e g u a r n i c i o n e s 
y e n c a j e s d e f a n t a s í a . 
L o s p r e c i o s — c o n m o t i v o d e l e x -
c e s o d e e x s i t e n c i a — h a n s i d o r e -
b a j a d o s a l a m i t a d . 
C A R T E R A S Y B O L S A S 
C a r t e r a s d e p i e l , d e s d e l a d e l 
p r e c i o m á s b a j o h a s t a l a d e m á s 
a l t a f a n t a s í a . 
C a r t e r a s y b o l s a s d e s e d a , d e 
c o l o r e n t e r o c o n " v i v o s " b l a n c o s 
y d e c o l o r . 
Y t a m i é n b o r d a d a s . 
L o m á s n u e v o , l o m á s e x q u i s i -
t o , l o m á s e l e g a n t e q u e h a y e n 
c a r t e r a s y b o l s a s , e n e l a c t u a l m o -
m e n t o d e l a m o d a e u r o p e a , l o 
o f r e c e E l E n c a n t o . 
R e c i b i m o s l o ú l t i m o q u e se p r o -
d u j o . 
R E V I S T A S D E M O D A S 
L e s C r e a t í o n s P a r í s i e n n e s . 
L l e g ó e l ú l t i m o n ú m e r o , r e p l e -
t o , c o m o s i e m p r e , d e i n t e r e s a n t í -
s i m o s m o d e l o s — m u c h o s e n c o l o r e s 
— d e t r a j e s d e v i a j e , v e s t i d o s d e 
n o v i a , v e s t i d o s d e t a r d e , d e n o c h e , 
d e n i ñ a ; s a l i d a s d e t e a t r o ; m o d e -
l o s p a r a b o l s a s , e t c . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
V o g u e . 
L l e g ó e l ú l t i m o n ú m e r o d e l a 
e d i c i ó n e n c a s t e l l a n o . P r e c i o : 6 0 
c e n t a v o s . 
L a s p e r s o n a s d e l i n t e r i o r q u e 
d e s e e n se les e n v í e n c e r t i f i c a d a s 
d e b e n a ñ a d i r a l p r e c i o d e l a r e v i s -
t a d i e z c e n t a v o s p i d i e n d o u n a , y 
q u i n c e p i d i e n d o d o s . 
C O L L A R E S 
D e c u e n t a s d e m a r f i l , t a l l a d o s , 
t o d o b l a n c o o b l a n c o c o n t o q u e s 
e n v e r d e , e s m e r a l d a , j a d e , r o j o , 
h e n n a , n e g r o , C h a u d r ó n , b l a n c o y 
n e g r o . . . j 
C o l l a r e s d e c r i s t a l f i n o , d e g a -
l a l i t , e t c . 
C H A L E S 
D e e n c a j e i n g l é s , e s t i l o P o m p a -
d o u r , f l o r e a d o s , d e a l t a n o v e d a d . 
U n a g r a n c o l e c c i ó n . 
V E L O S D E V I A J E 
D e c h i f f o n y d e v e l o d e s eda , e n 
t o d o s l o s c o l o r e s . 
L e C e s e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
P Y J A M A S D E S E Ñ O R A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a b o n i t a c o l e c c i ó n d e e s tos p y j a m a s . S o n d e c r e p é de 
s eda l i s o o e s t a m p a d o . L o s p r i m e r o s e s t á n a d o r n a d o s c o n e n c a j e s y se r e c i b i e r o n e n 
lo s c o l o r e s b l a n c o , r o s a , s a l m ó n y a z u l p á l i d o . L o s o t r o s s o n d e c r e p é d o b l e e n l o s 
c o l o r e s o r o v i e j o , g e r a n i o y c r e m a c o n o r i g i n a l e s d i b u j o s e n n e g r o d e s o r p r e n d e n t e 
e f e c t o , 
L I Q U I D A C I O N D E B L U S A S 
R e a l i z a m o s u n l o t e d e b l u s a s d e g e o r g e t t e n e g r o d e s u p e r i o r c a l i d a d . B o n i t o s es-
í l o s b o r d a d a s e n m o s t a c i l l a , d e $ 2 0 . 0 0 , a $ 8 . 0 0 . 
O t r o l o t e d e b l u s a s d e v o i l e y l i n ó n b l a n c a s y c r u d a s , f i n í s i m a s c o n d e l i c a d o s b o r -
d a d o s a m a n o , d e $ 1 8 . 0 0 , a $ 8 . 0 0 . 
S A Y A S 
D e g a b a r d i n a m u y f i n a , b l a n c a s , d e $ 1 2 . 0 0 , a $ 3 . 7 5 . 
V e n t a B l a n c a 
E l l u n e s , c o m o s a b e n u s t e d e s , se 
i n i c i a l a v e n t a b l a n c a d e q u e h a -
b l a m o s a y e r . 
U n a v e n t a s i n p r e c e d e n t e e n l a 
h i s t o r i a d e E l E n c a n t o . 
T o d a s las v i d r i e r a s d e S a n R a -
f a e l , d e G a l i a n o y d e S a n M i g u e l 
e x h i b i r á n ese d í a r o p a b l a n c a d e 
s e ñ o r a . 
T e n e m o s — s e g ú n d i j i m o s e n e l 
a n u n c i o a n t e r i o r — r o p a b l a n c a e n 
c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a p r o v e e r a 
t o d a s l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
A e s t a c a n t i d a d h e m o s a g r e g a -
d o las i m p o r t a n t e s p a r t i d a s q u e 
n o s v e n d i ó , e n t a n v e n t a j o s a s c o n -
d i c i o n e s , e l c o m i s i o n i s t a e x t r a n j e -
r o a l q u e a y e r n o s h e m o s r e f e r i -
d o . 
P o r t o d o e l l o o f r e c e m o s a las 
p e r s o n a s d e b u e n g u s t o y d e e s p í -
r i t u r e f i n a d o l a o c a s i ó n d e c o m -
p r a r , g r a c i a s a n u e s t r a v e n t a b l a n -
c a , r o p a i n t e r i o r i n m e j o r a b l e a p r e -
c i o s q u e , p o r l o e x t r e m a d a m e n t e 
e c o n ó m i c o s , a l e j a n t o d a p o s i b i l i -
d a d d e c o m p e t e n c i a . 
A p a r t e d e q u e es i m p o s i b l e — a s í , 
i m p o s i b l e — e n c o n t r a r e n p a r t e a l -
g u n a l a c a n t i d a d d e r o p a i n t e r i o r 
d e s e ñ o r a q u e t i e n e E l E n c a n t o . 
E l l u n e s , p u e s , se i n i c i a l a v e n t a 
b l a n c a e n e l p r i m e r p i s o d e G a -
l i a n o y S a n M i g u e l . 
ardiente en el Sa lón de Sesiones del 
Ayuntajnento. 
Para satisfacer los gastos de t ras la-
ción de dichos restos desde Qu iv i cán a 
esta capi ta l y d e m á s que origine su 
conducc ión a l Cementerio de Colón se 
vo tó u n c réd i to de 1,500 pesos. 
No fué tomada en consdderación una 
p ropos i c ión del s e ñ o r V á z q u e z para que 
se acordara e r ig i r un busto del general 
Juan Bruno Zayas en el p a n t e ó n donde 
r e p o s a r á n sus restos. 
Nuestro distingruido c o m p a ñ e r o en l a 
prensa, el notable escritor s e ñ o r R u y 
de L u g o V i ñ a propuso d e s p u é s , y asi 
se a c o r d ó por unanimidad, que el A y u n -
tamiento de l a Habana t r ibu te un en-
tusiasta homenaje de s i m p a t í a y admi-
r a c i ó n a l a s e ñ o r a Camila Quiroga, 
I lustre a r t i s ta argentina, que a c t ú a en 
el teatro Nacional . 
L a eminente ac t r iz t o m ó parte en 
kel homenaje que l a Munic ipa l de Méj ico 
t r i b u t ó al Representante del A y u n t a -
miento habanero, concejal s e ñ o r R u y de 
Lugo "Viña y tuvo en aquel acto frases 
de c a r i ñ o y s i m p a t í a para l a R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
Para corresponder a esa c o r t é s aten-
ción, el Consistorio habanero o r g a n i z a r á 
ahora un acto púb l i co en su honor. 
A ese objeto se n o m b r ó una comis ión 
compuesta de los miembros de l a mesa 
y del s e ñ o r L u g o Viña . 
T se e n t r ó a t r a t a r de l a modif ica-
ción de las t a r i fas de a u t o m ó v i l e s de 
alqui ler de plaza interesada por a lgu-
nas, no todas, las Agrupaciones de 
chauffeurs que existen en esta capital . 
L a p r inc ipa l mod i f i cac ión que se so-
l i c i t a es el establecimiento de cuatro 
zonas en lugar de las tres en que se 
hal la d iv id ida la Habana a ese objeto. 
En cjSímbio los chauffeurs que han 
colocado el l e t r e r l to de 20 centavos l a 
1 carrera son opuestos a esta modif ica-
ción y par t idar ios del restablecimiento 
de la ant igua t a r i f a . 
M U C H A S G R A C I A S A L A S D A M A S 
Que se interesan por que sus amistades compren el f i n í s imo calzado " O - K . " 
Con ello prestan un doble servicio y esta casa s a b r á corresponder gustosa a 
este acto e s p o n t á n e o . 
E l calzado " O - K " t r i u n f a por suseondiciones, imitadas, pero no iguala-
das. 
L A C A S A O - K 
Agencia General: A g a l l a 121 
G 3 1 0 1 
Te lé fono A-3677 
2t-20 1 d-22 
Y a de v u e l t a . 
Me r e f i e r o a l q u e r i d o c o n f r é r e 
U r b a n o d e l Cas t i l l o , que se encuen-
t r a de n u e v o en V i l l a F e l á , des-
p u é s de g r a t a es tancia e n I s l a de 
P inos . 
V u e l v e c o m p l a c i d í s i m o , 
A y e r . 
T r i s t e l a t a r d e . 
T r i s t e t a m b i é n e l a l m a de los que 
s e g u í a n en l a r g o y s i lenc ioso cor-
te jo a l bueno , a l q u e r i d í s i m o c o m -
p a ñ e r o que nos a b a n d o n ó p a r a s i em-
pre . 
F l o r e s y l á g r i m a s c a y e r o n sobre 
l a t u m b a que g u a r d a ios res tos de 
L u c i o S o l í s . 
J o r n a d a de do lo r . 
Que i n t e n t a r é d e s c r i b i r . . . . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e in t e s t inos , a n á l i s i s del 
ugo g á s t r i c o . 
Consu l t a* de 8 a 10 a. m . y de 13 
» 3 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o 1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
ItA SESIOK XZTBAOBDXNABIA 
Por fa l t a de "quorum" no .pudo cele-
brarse la ses ión extraordinar ia convo-
cada para ayer tarde. 
Solo concurrieron doce s e ñ o r e s con-
cejales. 
L A SESION O R D I N A S I A 
i Para la ses ión ordinar ia s í hubo "quo-
r u m " con exceso. 
Asis t ieron diez y ocho seño re s conce-
jales. 
Aprobada el acta y alterada l a orden 
del d í a a pe t i c ión de varios ediles, se 
acordó , a propuesta del s e ñ o r Solde-
v i l l a , votar un c réd i to de 1,500 pesos j 
para adqui r i r el equipo de los esgri-1 
mistas cubanos que van a contender en 1 
u n concurso en los Estados Unidos. ' 
T a m b i é n se a c o r d ó conceder autori-1 
zac ión al s e ñ o r Juan Perrer para cons- | 
t r u i r un kiosko en l a esquina del H o s - ' 
p i t a l Munic ipa l , en la Avenida de la 
Independencia. 
F u é aprobada una moción r e l a t iva a I 
so l ic i tar que los restos del general Juan 
Bruno Zayas sean expuestos en capi l la 
En esos momentos el s e ñ o r A g u s t í n 
ner que ausentarse breves Instantes, 
o c u p á n d o l a el s e ñ o r Ave l ino Orta . 
Esta ac t i tud del s e ñ o r Pino f u é i n -
terpretada e r r ó n e a m e n t e por un s e ñ o r 
Conocejal y el grupo numeroso de chau-
ffeurs que ocupaba l a t r i buna púb l ica , 
como oun pretexto para romper el 
"quorum", p r o d u c i é n d o s e grandes pro-
testas que casi degeneran en e scánda lo . 
E l s e ñ o r del Pino vo lv ió a l s a lón y 
desde su e s c a ñ o de concejal p r o n u n c i ó 
uno de sus m á s e n é r g i c o s discursos, 
manifestando que no eran sus deseos 
romper el "quorum", pero que no le 
amedrantaban las protestas de los chau-
ffeurs n i ocupaba un puesto en el A y u n -
tamiento para halagar a grupos sino 
para cumpl i r los deberes de su cargo, 
sirviendo f ielmente los intereses del 
públ ico ^íi general. 
F u é m u y aplaudido. 
Generalizado el debate sobre l a cues-
t ión planteada hic ieron uso de l a pa-
labra var ios concejales; u n derroche 
es t é r i l de ora tor ia que cansa y abruma, 
como m u y acertadamente lo ca l i f icó el 
s eñor L u g o V i ñ a a l cabb de cinco horas 
de d i s cus ión s in entrarse de l leno a 
t ra ta r el asunto. 
En f i n por 12 votos contra 6 se acor-
dó repar t i r copias a los s e ñ o r e s conce-
jales, para que las estudien, de las mo-
dificaciones de las ta r i fas pedidas por 
varias Agrupaciones de Chauffeurs y 
c i tar a la C á m a r a Mun ic ipa l a ses ión 
extraordinar ia para el martes p r ó x i m o , 
a las tres y media de l a tarde, a f i n de 
d iscut i r la y aprobarlas o rechazarlas 
con exacto conocimiento del asunto. 
Los concejales e s t á n divididos en es-
ta cues t i ón . 
Unos son par t idar ios de las cuatro 
zonas y otros ' del restablecimiento de 
las antiguas tar i fas . 
Estos ú l t i m o s est iman que esta es 
la mejor so luc ión para los intereses del 
públ ico en general y t a m b i é n para los 
chauffeurs puesto que estos de hecho 
l a han Implantado a l cobrar veinte cen-
tavos por cada carrera. „ 
L a ses ión t e r m i n ó a las siete y media 
de l a noche. 
P a i l e b o t e m b a r r a n c a d o 
(Por t e l é g r a f o ) 
Ar royos de Mantua, ab r i l 21. 
D I A R I O , Habana. 
E l pailebot " L i l l i a n E. K e r r " m a t r í -
cu la de Moboila, ha embarrancado en 
los bajos "Los Colorados" con u n carga-
i m e n t ó de maderas. 
Su s i t uac ión es c r í t i ca . 
I Corresponsal. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B m 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
A g r a d a b l e 
M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o 
Se obtienen re 
excelentea asándose 
jabón de CONSTANTE»g 
de Brea de Pino como 
tina loción para limpiar 
úlceras, hesidas, llagas y 
membranas mucosas que estén inflamadas. 
Está compuesto de ¿¡cerina, aceites vege-
tales y brea de pino. Su espuma copiosa 
y agradable lo hace de un valor inapreciabl« 
para el uso diario, baño y r.bnmpá. No deje 
de pedirle a su Boticario. 
E L J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDIO'NAL 
d e B R E A d e F I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
P e l e t e r í a « L A M O D A " 
E L Z A P A T O D E M O D A 
Y a nos l l e g a r o n l o s n o v í s i m o s e s t i l o s q u e se u s a r á n e s t e a ñ o . 
L o p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i -
d a c l i e n t e l a . 
H o y les o f r e c e m o s u n e s t i l o a l t i s o n a n t e y b e l l o , c a p a z d e e x -
p r e s a r su e l e g a n c i a e n e l p i e d e l a m u j e r . 
E s d e " P i e l l a v a b l e " L u i s X V y d e h o r m a s u m a m e n t e e l e g a n t e , 
c a l z a d a a d m i r a b l e m e n t e y l o l l e v a m u c h o e n N e w Y o r k l a a l t a so -
c i e d a d n e w y o r k i n a . 
4 á L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
L E P R I M T E M P S 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Juegos p a r a helados, de c r i s t a l 
B o h e m i a decorado , desde $20 .00 . 
Ponche ras de c r i s t a l f i n o t a l l a d o , 
con 12 vasos y bandeja , a $45.00 . i 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
Obispo 68 y O ' R e i l l y 51 
l a s f e / a s q u e p a r a e l v e r a n o r e c i b i ó " L e P r i n -
t e m p s " { O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e í a ) . ¡ l a m a n 
l a a t e n c i ó n p o r l o v a p o r o s a s y l i n d a s t a n t o c o m o 
p o r s u s p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
n i n g u n o d a e ¡ m i s m o c a f é q u e 
U F L O R D E T I B E S " B O L I V A R 3 7 , T e l f s . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
L a L e y d e l 4 p o r c i e n t o 
Requiere sumo cuidado por parte de los s e ñ o r e s Comerciantes e Indus? 
t r í a l e s . E l Consultorio Legal que d i r igen los prestigiosos letrados Doctores 
S a r d i ü a s , L á m a r y Arlas, por una cuota mensual económica ahorra a sus 
suscriptores mucho trabajo y les l ib ra de todo temor y de cualquier d i f i c u l -
tad. 
Departamento, 347, Manzana de G ó m e z , torcer piso. 
1675S 44 oh 
L A M U E B L E R I A " E L C A Ñ O N A Z O " L I Q U I D A 
P O R S O L O 3 0 D I A S S U S E X I S T E N C I A S 
C O M P L E T A S 
d e l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s q u e s e h a n h e c h o e n C u b a . 
A p r o v e c h e n a h o r a l o s q u e s e p i e n s e n c a s a r y l o s q u e q u i e -
r a n a d q u i r i r h o y m u e b l e s d e l u j o a m á s b a j o s p r e c i o s q u e s i 
f u e s e n d e s e g u n d a m a n o . 
S A N R A F A E L 1 - C T e l é t o n o M - 1 1 2 7 
C 3123 4d-21 
P 1 A I U O P f l L A j n A l í l W A A b r i l , Z 2 d e 1 9 2 2 A Ñ O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D H O A M I L A QUIBOGA 
P r u t a Picada, comedia do 
Enrique G a r c í a Velloso. 
E s t r e n ó anoche, en el Teatro Nacio-
nal la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a argentina, 
una comedia en tres actos, de Enr ique 
G a r c í a Velloso, i lus t re l i t e ra to bonae-
rense que fué durante a l g ú n tiempo 
c r í t i co teat ra l de " L a N a c i ó n . " 
L a obra, que se t i t u l a F r u t a Picada, 
es una v a l i o s í s i m a p roducc ión que hon-
ra a l teatro argent ino. E l asunto in te -
resa desde el pr imer momento, y el i n -
t e r é s va creciendo hasta el f i n a l . 
G a r c í a Velloso, por su habi l idad en 
el desarrollo de la t r ama y por su acier-
to en el emplazamiento de las f iguras 
principales, parece un autor m u y ex-
perto en l a escena. 
L a acción, en F r u t a Picada, se desen-
vuelve na tu ra l y l ó g i c a m e n t e ; los per-
sonajes proceden como corresponde 
su modalidad esp i r i tua l ; el ambiente 
e s t á presentado de manera admirable . 
Es F r u t a Picada una de esas come-
dias en que se advierte el ingenio y el 
"savoir f a i re" del c o m e d i ó g r a f o que sa-
be Interesar, conmover o regocijar s in 
caer en recursos reprochables n i ale-
jarse de los c á n o n e s del a r t e . 
E l púb l i co que a c u d i ó a ver l a Inte-
resante obra de G a r c í a Velloso aplau-
dió con entusiasmo l a hermosa pieza 
argent ina . 
De l a I n t e r p r e t a c i ó n sólo elogios se 
debe hacer. 
Camila Quiroga, en el papel de Elena, 
estuvo a l a a l tu ra de su bien ganada 
fama de ac t r iz de p r imer orden. 
Supo i m p r i m i r a l personaje el c a r á c -
ter que el autor le dió. E n la dicción y 
en l a acc ión se hizo digna de las m á s 
grandes alabanzas. 
H e r m i n i a Mancini , que t an b r i l l an te 
t r i u n f o a l canzó anteanoche en la Dona 
M a r í a , de Las de Barranco, hizo una 
D o ñ a Lau ra e s p l é n d i d a . 
L a Mancini es una a r t i s t a de m é r i t o s 
ext raordinar ios . 
Enr ique ta Castellanos, Delia M a r t í -
nez. Elsa Robles y Eugenia Alvarez 
estuviero n a c e r t a d í s l m a s en su actua-
c i ó n . 
Enr ique Arc l l ano encarn ó a d m i r a b l e -
mente el Gui l l e rmo. 
Enr ique Serrano, en el Romualdo, y 
Mar io F e r n á n d e z , en el Manuel , se con-
dujeron ó p t i m a m e n t e . 
Olarra, en M r . Tubery, r ea l i zó m u y 
plausible labor . 
Es Olarra un ac+or de mucha v is có-
,mica , que se .mpone, por su gracia es-
p o n t á n e a , desde que sale a eSííftna. 
Los d e m á s i n t é r p r e t e s sscuudaron a 
las partes pr 'ncipales y c o a t r í b u y c r o n 
a l excelente reaultadc. 
E n suma: F r u t a Picada obtuvo un 
s u c c é s b r i l l a n t í s i m o y l a i m t r p r e t a c i ó n 
satisfizo a la selecta concurrencia. 
J o s é I iópez G o l d a r á s . 
I i A P A T R O N A DE3ú BEGIMÍKSI j rO 
' Para el 26 del actual Me anuncia en 
U l teatro Ma.-M la -eprise de L a Patrc-
¡na del Regimiento, obra que no so pone 
ien escena haca mucho t iempo. 
Í L a P a t r ó n t del Regimiento s e r á pre-sentada con gran l u j o . M a r t í se v e r á c o n c u r r i d í s i m o . 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a argentina de 
Camila Quirgoa p o n d r á en escena esta 
noche, en cuar ta func ión de abono, el 
drama en tres actos de Vicente M a r t í -
nez Cul t lño, t i tu lado L a Fuerza ICega. 
Para m a ñ a n a se anuncian dos funcio-
nes . 
En m a t l n é e , a las dos y media. Las 
de Barranco. 
Por la noche, ú n i c a func ión popular 
de la temporada, con L a M o n t a ñ a do 
las Bru jas . 
* * * 
P A T B E T 
Con las fundones de m a ñ a n a domin-
go, f inal iza l a temporada d& Caral t en 
Payre t . 
Temporada que, por todos conceptos, 
ha sido b r i l l a n t í s i m a . 
Esta noche se e s t r e n a r á la comedia 
en cuatro actos L a Mano Gris, m a g n í f i -
ca produccin policiaca que s e r á presen-
tada con gran lujo en decorado y ves-
tuar io . 
En la m a t l n é e de m a ñ a n a se p o n d r á 
en escena Raf f les . 
E n la func ión nocturna. L a Mano 
G r i s . 
L a C o m p a ñ í a de Caral t e m b a r c a r á en 
breve con di recc ión a Buenos Aires , 
donde ha sido contratada para la tem-
porada de f i n de a ñ o . 
* * * 
W A S T * 
Esta noche se e s t r e n a r á en el teatro 
M a r t í , en la segunda tanda doble, que 
e m p e z a r á a las nueve y media, el s a í -
nete en un acto y tres cuadros, t i tu lado 
E l Otelo del Barr io, obra que en M a -
d r i d obtuvo un ruidoso é x i t o . 
Completa la tanda la revis ta de Pene-
l i a y Moncayo, L a E s p a ñ a de Pandere-
ta, que obtuvo anoche un esp lénd ido 
s u c c é s en la funcin celebrada a benefi-
cio de las segundas t ip les . 
En prifeiera tanda, sencilla. L a Su-
cursal de la Glor ia . 
En la m a t i n é e de m a ñ a n a se p o n d r á n 
en escena E l Otelo del B a r r i o y L a Es-
p a ñ a de Pandereta. 
Se ensayan activamente L a Alsaeia-
na y E l U l t i m o V a l s . 
i A d e m á s da sf<r una ba i la r ina Licom-
Iparable es la i.atérp-rtta genial de hc l ec -
I to repertorio de cantone tas y P'-see cx-
• t raordinar ias cuadldades.de ac t r i z . 
L a Argen t in i t a f i gu ra entre las p r l -
jmeras ar t is tas de su g é n e r o . 
Ac tua r áen las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Pastora Imper io 
E l p r ó x i m o lunes d e b u t a r á en el tea-
t r o M a r t í la genial tonadi l lera e s p a ñ o l a 
Pastora Imper io . 
E l debut de Pastora Imper io en el co-
liseo de Dragones y Zulue ta r e s u l t a r á 
un gran s u c c é s a r t í s t i c o y social . 
* «• * 
C A P I T O L I O 
L a Dama de las Camellas 
A pet ic in de dist inguidas fami l ias de 
l a sociedad habanera, hoy s á b a d o y ma-
ñ a n a domingo v o l v e r á a la pantalla, en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, l a .mag-
n í f i ca a d a p t a c i ó n de la cé lebre novela 
de Alejandro Dumas. h i jo . L a Dama de 
las Camelias. 
E l precio de la luneta, en las exhibi -
ciones de hoy d de m a ñ a n a , s e r á el de 
ochenta centavos. 
L a fe conyugal en la tanda de las ocho 
y media. 
E l públ ico ha acogido con verdadero 
i n t e r é s la innovac ión in t roducida por 
Santos y Ar t i ga s para l a tanda de las 
ocho y media en el teatro Capi to l io . 
E n ese turno, llamado a ser de los 
m á s concurridos en el l indo teatro, i n -
t e r p r e t a r á la orquesta, bajo la d i recc ión 
del maestro Reinoso, un excelente pro-
grama musical y a d m á s se p r o y e c t a r á 
la deliciosa cinta t i tu lada L a fe conyu-
gal, de la que es protagonista l a nota-
ble actriz Kather ine Mac Dona ld . 
E l precio de la luneta es t r e in ta cen-
tavos . 
E n la tanda da las dos y tres cuartos 
se p a s a r á la misma c i n t a . 
E n las d e m á s tandas se p r o y e c t a r á n 
preciosas comedias, entre ellas l a t i t u -
lada Haro ld L l o y d en el Oeste., 
A t l á n t l d a 
Es el t í t u l o de la ve r i ión admirable-
mente hecha para el c i n e m o t ó g r a f o , de 
la obra del I lus t re escri tor f r a n c é s 
Plerre Benol t . 
A t l á n t l d a es un estudio de l a v ida de 
las guarniciones francesas en el centro 
de A f r i c a un compendio de las aventu-
ras que en el desierto de Sahara corren 
los exploradores europeos, especialmen-
te los oficiales franceses del Servicio 
G e o g r á f i c o . 
Apar te de esto, que es m u y interesan-
te,, se teje en A t l á n t l d a una admirable 
h is tor ia de amores entre esos oficiales 
y Antinea, nieta de Neptuno y reina de 
A t l á n t i d a , que e lautor de la obra colo-
ca, no sumergida en el fondo del A t l á n -
tico, sino en medio del g ran desierto. 
A t l á n t i d a es una b e l l í s i m a cinta cu-
yo estreno en P a r í s fué un esp lénd ido 
s u c c é s . 
Se e s t r e n a r á en las tandas elegantes 
de l a función del 4 de mayo p r ó x i m o . 
3*. 3á. Jf, 
CAMPO AMOR 
Gladys W a l t o n en l a comedia Tacones 
altos. 
L a gran ar t i s ta de la Universa l Gla-
dys "Walton, tan popular en Cuba, se 
presenta hoy en Campoamor en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media, Interpretando el 
papel de la protagonista en la intere-
sante cinta t i tu lada Tacone saltos, cu-
yo argumento abunda en graciosas es-
cenas que mantieen l a h i l a r idad del p ú -
blico durante toda l a p r o y e c c i ó n . To-
dos los que han vis to esta p roducc ión 
aseguran que es l a mejor de la notable 
a r t i s t a . 
L a Empresa, ut i l izando el t í t u l o de 
esta cinta, ha establecido un concur-
so entre las damas que asstan -a Cam-
poamor en las tandas eleggntes de hoy 
sábdo y m a ñ a n a domingo, otorgando un 
premio, que consiste en un m a g n í f i c o 
par de zapatos, escogidos por la agra-
ciada donde ella quiera, a la d á m a o 
damita que asista con los tacones m á s 
al tos. 
Plausible Idea que merece elogios 
Estaremos al tanto de su resultado pa-
ra publ icar lo . 
E n las tandas de las once, de la una 
y media, de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y media se anuncia 
la graciosa comedia de Mabel Normand 
t i tu lada P i n t o . 
E n las tandas restantes, el drama L a 
recompensa del guardia y las cintas có-
micas Todo su gozo en un pozo y L a 
banda modelo y las. interesantes Nove-
dades internacionales n ú m e r o 73. 
En los turnos elegantes de m a ñ a n a , 
se e x h i b i r á nuevamente Tacones altos 
E l lunes, reprise de Conflicto, por la 
genial P r i sc i l l a Dean. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de esta noche es muy 
var iado. 
E n la pr imera tanda se p o n d r á en es-
cena la graciosa obra t i tu lada Qué ma-
las son. 
E n segunda, doble. E l Tabaquero y 
Broadway Cabaret 
M a ñ a n a te rmina l a Gran Semana de 
Pous. 
E l d ía pr imero da mayo se e s t r e n a r á 
la obra de Pous t i t u l ada L o que prome-
Para esta obra ha pintado cinco mag-
n í f i cas decoraciones el notable e scenó -
grafo Nono V. Nor iega . 
Pronto: Del i r ios da A r r o y l t o y L a 
ciencia de la b r u j e r í a . 
* * * 
E L F E S T I V A L D E POTTS E N P A Y -
R E T . 
E l p r ó x i m o d ía 28 se c e l e b r a r á en e l 
Teatro Payret el fes t iva l organizado 
en honor del a p l a u d i d í s l m o autor y ac-
tor cubano A r q u í m e d e s Pous. -
E l programa de esta f u n c i ó n es el 
sguiente: 
L a humorada l í r i co -ba i l ab le en un ac-
to y seis cuadros, l e t ra de Pous y m ú -
sica del maestro Monteagudo, Broad-
way Cabaret. 
Estreno del monó logo de Pous t i t u l a -
do Lo que v i en New Y o r k . 
Estreno de la semlrevlsta cómico- l í -
co bailable, en un acto y cinco cuadros, 
le t ra de Pous y m ú s i c a de Monteagudo, 
t i tu lada L o que p r o m e t i ó el Alcalde, en 
cuya i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n par te to -
dos los ar t is tas de la C o m p a ñ í a que d i -
rige A r q u í m e d e s Pous. • • • 
P E L I C U L A S E S P A Ñ O L A S E N P A Y -
R E T 
Han llegado a esta ciudad las p r ime-
ras pelífiulas e s p a ñ o l a s que la Sociedad 
A t l á n t l d a de Madr id acaba de editar, 
obtiendo tan satisfactorio resultado que 
los m á s Ilustres escritores y los m á s 
prestigiosos hombres púb l i cos de Espa-
ñ a han dedicado e n t u s i á s t i c o s elogios a 
los Impresores. 
E l aplaudido autor don Manuel L i n a -
res Rivas, cuya opin ión es de va lor i n -
cuestionable, ha dicho: "De c o r a z ó n ha-
go presente m i m á s cumplida f e l i c i t a -
ción a l a entidad c i n e m a t o g r á f i c a A t -
l á n t i d a por su éx i to tan rotundo como 
merecido al l levarnos a la panta l la el 
p o p u l a r í s i m o s a í n e t e L a Verbena de l a 
Paloma. Me emociona el pensar que en 
E s p a ñ a nos vamos desligando de tu to -
r í a s que por nuestra abul ia hemos es-
tado aguantando." 
T el joven monarca Su Majestad Don 
Alfonso X I I I ha declarado que "admi-
rar la riqueza a r t í s t i c a de la f i l L a Ver-
bena de l a Paloma, es rendir cul to a 
nuestra raza, que es I n m o r t a l . " 
E l representante de la C o m p a ñ í a A t -
l á n t l d a en l a Habana, a d e m á s de La, 
Verbena da l a Paloma, p r e s e n t a r á el s á -
bado 29 del actual, en el Teatro Pay-
ret, una revis ta de toros con el nombre 
dé Luz, Sol y A l e g r í a ; una c in ta toma-
da en los ú l t i m o s actos oficiales r ea l i -
zados por Su Majestad el Rey de Espa-
ñ a y el cinedrama V í c t i m a del Odio, 
interpretado por la estrella e s p a ñ o l a 
Eva Camacho, una de las m á s hermo-
! sas mujeres que "posan" para l a A t l á n -
t i da . 
En estos d í a s e s p a ñ o l e s con p e l í c u l a s 
e s p a ñ o l a s se s e n t i r á t ransportado el es-
pectador a l viejo solar hispano. 
* * * 
A L H A M E R A 
En p r imera tanda: L a trancada del 
gallego. 
| En segunda. Desnuda. < 
En tercera. E l Otro Yo., 
¥ * •¥• 
FAUSTO 
Noche de gala . 
: E n í a s tandas elegantes de las cinco 
' y de las nueve y tres cuartos se exhi -
b i r á la hermosa p roducc ión en nueve 
i actos t i tu lada Hombre, Mujer y M a t r i -
, monio, por la notable actr iz Doro thy 
i Ph i l l ips y el gran actor James K i r k -
twood . 
. Se e x h i b i r á t a m b i é n la interesante 
' rev is ta Por esos mundos, n ú m e r o 7. 
En la tanda de las ocho y media, l a 
graciosa c in ta en cinco actos, por Ruby 
¡De Remer, t i tu lada A s í aman las muje-
' res. 
j En la tanda de las siete y media, l a 
Ic in ta cómica L a Reina de las Rosas, 
i M u y pronto. L a danza de los m i l l o -
¡nes , comedia en seis actos, del famoso 
, Gordi to . • • • 
i V E R D U N 
C o n t i n ú a n los t r iunfos de la Empre-
{sa del Cine V e r d ú n . 
i E l programa dispuesto para hoy es 
muy Interesante. 
1 En l a pr imera tanda se p a s a r á n pe-
' l í e n l a s c ó m i c a s . 
A las ocho, la graciosa comedia en 
i cinco actos, por V i v í a n M a r t i n , L a l l e -
jgada de Perpetua. 
A las nueve. L a novela de un l a -
(drón, obra en cinco actos por Ear le W i -
l l i ams . 
I A las diez. Bajo el poder policiaco, 
drama en ocho actos, por la notable ac-
I t r i z Alice Joyce. 
* * ^ 
N E P T U N O 
L a Empresa de este cine ha dispues-
to para la función de hoy el siguiente 
interesante programa: 
Estreno en Cuba de la admirable pro-
ducción t i t u l ada E l hombre de l a sel-
va, que in terpre ta un grupo de nota-
bles a r t i s tas . 
E l hombi»e de la selva se e x h i b i r á en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Un drama interesante y conmovedor 
en extremo, E l hombre de l a selva es 
una p roducc ión c i n e m a t o g r á f i c a de las 
mejores que se hayan exhibido en Cu-
ba. 
En las d e m á s tandas se p r o y e c t a r á n 
dos cintas de posi t ivo m é r i t o : Sal y p i -
mienta, por Vio la Dana, y Juego pe l i -
groso, por Madge Kennedy. 
L a func ión de hoy en Neptuno s e r á 
un gran s u c c é s a r t í s t i c o y socia l . • • • 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de l a i n -
teresante p roducc ión t i tu lada Mar ión , 
por la genial actr iz Francesca B e r t i n l . 
Tandas de las dos, de las cuatro y de 
las ocho y media:: L a novela de un j o -
nfchelli5.1"6' POr la Kran act r lz Pina Me" 
R w « n ^ a s j H . l a una, de las tres y de las 
m?dla: A p u ñ o l impio , por el 
notable actor Neal Har t . . 
CONCORDIA ^ * ^ 
/i^6™3,11111^13, Para hoy l a reaper tura 
aei c ine Concordia, en el que se han 
hecho importantes reformas. 
toe i n a u g u r a r á n las funciones c o r r l -
oas de siete a once, a precios mód icos , 
ü l J i13! 0116 ?6 P r o y e c t a r á n las p e l í c u l a s 
^a re los caballos, por el s i m p á t i c o ac-
f ^ L o ? Moore, y Una noche da aven-
luras. aa la que es pr tagonis ta l a gen-
t i l actr iz V i o l a Dana. 
J-ias funcionas s e r á n amenizadas por 
una excelente orquesta 
H o y e m p e z a r á n a repartirse las bole-
tas para la vo tac ión que se l l e v a r á a 
erecto entre los concurrentes para cam-
O L Í M K c n 0 l n b r 6 a l Cine' 
Las fur ias del Oeste, c inta m u y emo-
S l / 1 ^ 1 6 ' ^ la es protagonis ta el 
notable actor Neal Har t , es el estreno 
que se anuncia para las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar to 
de hoy . 
Tanda da las ocho: episodios tercero 
y cuarto de L a mano Invis ib le . 
* * * 
T R I A N O N 
Tandas da las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: E l tonto ba i l a r í n , por 
Wallace Re íd y Bebe Daniels, y la c in -
m I?lca Enemigos amistosos. 
randa de las ocho: F l o r t a r d í a , por 
Eugene O 'Br ien . 
L A R A 
M a t i n é e s de una a cuatro y de cuatro 
a seis. 
Se p a s a r á n cintas cómicas y sa es-
t r e n a r á n U n drama real, por M a r i ó n 
Davies, en cinco actos, y el drama en 
cinco actos Media hora, por | D o r o t h y 
Da l ton ; a d e m á s , el noveno episodio da 
E l mister io del diamante. 
Tanda da las siete: episodio 9 do E l 
mis ter io del diamante. 
Tanda da las ocho: Media hora . 
Tanda de las nueva y media: U n dra-
ma real y el episodio 9 de E l mis ter io 
del diamante. 
Tanda de las diez y media: Media 
hora . 
I M P E R I O 
E l programa de l a f u n c i ó n de hoy es 
muy var iado. 
Tanda da las siete: cintas c ó m i c a s . 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho. L a c a b a ñ a f lotante, por Florenco 
V l d o r . 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: E l v ic io de los tontos, por Al ice 
Joyce. 
Tndas de las cuatro y media y da las 
diez: Jaime el pendolista, por L ione l 
Barrymore . , 
• • • 
FORNOS 
Para las tandas de hoy sa ha combi-
nado un variado programa. 
Se p r o y e c t a r á n cintas d r a m á t i c a s y 
emicas de verdadero m é r i t o , 
•* K fC 
L 2 R A 
En el programa de hoy se anuncian 
las siguientes cintas: 
Hacia el t r iun fo , por el s i m p á t i c o ac-
tor Conway Toar le . 
Cambio de corazones, por l a bella ac-
act r iz Hale H a m i l t o n . 
E l Seorlto de Broadway, estreno en 
Cuba, por el g ran actor H a r o l d Lock-
wood . 
Precios: m a t i n é e corrida, 30 centa 
vos func ión corr ida nocturna, 40 centa 
vos. 
• • • ^ 
L a Empresa del concurrido cine Ma-
x i m ha dispuesto para la func ión de 
hoy un variado programa. 
Tanda de las siete y media: l a in te-
resante cinta L a c a b a ñ a f lotante , por 
Florence V i d o r . 
Tanda de las ocho y media: E l v ic io 
de los tontos, en cinco actos, por Al ice 
Joyce. 
Tanda de las nueve y media. Jaime 
el pendolista, m a g n í f i c a c inta da l a quo 
j que es protagonista el g ran actor L i o -
nel B a r r i m o r e . 
m 
L a i n a u g u r a c i ó n del Teat ro de los 
N i ñ o s . 
M a ñ a n a domingo 23, en las tandas 
de las dos y cuarenticinco minutos 
y cuatro, h a r á su debut en el Capito-
l io , para l a I n a u g u r a c i ó n del Teatro 
de los Niños , la m a g n í f i c a C o m p a ñ í a 
I n f a n t i l "Pastor Torres, en la que f i -
guran como t iples las graciosas Car-
mencita Torres y Ju l i t a M u ñ o z . 
L a i n a u g u r a c i ó n del Teat ro de los 
N i ñ o s , se r e g i r á por el siguiente pro-
grama 
Pr imera tanda: a las dos y cuaren-
t ic inco de la tarde, p r o y e c c i ó n de tres 
c o m i c í s i m a s p e l í c u l a s por Haro ld 
L l o y d y estreno de l a zarzuela de m u -
ñecos , adaptada de un cuento do Ca-
l le ja , en un acto dividido en cuatro cua 
dros, t i tu lada "Pinocho en la Luna. 
L e t r a de Gómez Navarro , m ú s i c a del 
maestro E m i l i o Reinoso y decorado 
de C a ñ e l l a s 
E n l a segunda tanda, a las cuatro 
p e l í c u l a s c ó m i c a s do H a r o l d L l o y d y 
estreno de la comedia l í r i c a i n f a n t i l , 
o r i g ina l de Or t iz de Pinedo, m ú s i c a 
del maestro E m i l i o Reinoso, t i tu lada : 
L a dama encubierta. 
L a g r a c i o s í s i m a t ip io cómica . Car-
m i t a Torres, i n t e r p r e t a r á el papel p r i n -
cipal do Pinocho en l a L u n a ; y J u l i t a 
Muñoz , el de L a dama encubierta. 
Tanto el vestuario como el decorado 
han sido hechos expresamente I para 
las obras. ^ 
L a Orquesta del Capitolio, in ter-
p r e t a r á las par t i tu ras . 
A todos los n i ñ o s concurrentes se les 
o b s e q u i a r á con b e l l í s i m o s l ib ros 
cuentos. 
E l precio da la luneta s e r á de 
centavos. 
Las localidades e s t á n y a a la venta 
en la Con tadu r í a , t e lé fono M-5500. 
T E A T R O N E P T U N O 
S A B A D O 2 2 D E A B R I L D E 1922 . 
T a n d a s e legantes de las 
5 — H y 9 — ^ 
G R A N E S T R E N O E N C U B A . 
L a colosal p r o d u c c i ó n especial de H O D K I N S O N t i t u l a d a 
E L H O M B R E D E L A S E L V A 
T r e m e n d a a c c i ó n t r á g i c a c o l m a d a de f a s c i n a c i ó n y sorpresas 
P R O T A G O N I S T A S — L a encan t ado ra 
C L A I R E A D A M S 
C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N Y . 
A g u i l a N o . 2 0 H a b a n a T e l é f o n o . M - 1 7 6 9 . 
C3156 1 d-22 
de 
40 
l a p e l í c u l a de A r r o y l t o 
E n las tandas elegantes del p r ó x i m o 
í ^ m % e|treAnará •una c lnta de a c t u a í i -
l«fro 1 tulada Ar roy i to , el cé l eb re bando-
p V ^ í n o f t ' . ' "USt'•<, e S ° r i t ° ' ' " " - S 
T u ^ A ^ e a t l n i t a 
, b f i l a tonadil lera L a Argen t in i t a 
S d ^ I g 6 " ^ ^ tea-tr0. ^ p i t o U o ^ l p J S mo oía ¿G, en f u n c m de moda. 
L.a. Argen t in i t a es la castiza danzari-
na e spaño la , que interpreta a d u i S l ^ I 
mente los bailes de todas las r ^ i o n i t 
C I N E " L I R A " 
S A B A D O 2 2 Y D O M I N G O 2 3 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
T a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 5 y l a s 1 0 
S e n s a c i o n a l e s t r e n o e n C u b a d e l a h e r m o s a p e l í c u l a 
E S E R O R I T O B R O A D W A Y 
C o m e d i a r o m á n t i c a d e i n t e r e s a n t e t r a m a , i n t e r p r e t a d a p o r 
H A R O L D L 0 C K W 0 0 D Y M A Y A L L I S 0 N 
C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N Y 
A g u i l a , N o . 2 0 . H a b a n a . T e l é f o n o M . 1 7 6 9 
T e a t r o " C A P I T O L r 
Santos y A r t i g a s , p r o p i e t a r i o s . 
H o y , S á b a d o d e M o d a , H o y 
E n las t andas elegantes de 5 y c u a r t o y 9 y i n e d i a . A p e t i c i ó n de 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , n u e v a e x h i b i c i ó n de l a g r a n d i o s a a d a p t a c i ó n 
de l a c é l e b r e nove la de A l e j a n d r o D u m a s , h i j o . 
" L A D A M A D E L A S C A M E L I A S " 
P o r los c é l e b r e s a r t i s t a s A l i a Naz imova* y R o d o l f o V a l e n t i n o 
P rec io de l a L U N E T A : 80 cen tavos . 
E n l a t a n d a de las 8 y m e d i a , p r o y e c c i ó n 
p o r K a t h e r i n e Me D o n a l d , t i t u l a d a 
de l a prec iosa c i n t a . 
L A F E C O N Y U G A L 
L u n e t a : 30 centavos. 
N A Ñ A M A , D O M I N G O 23, M A Ñ A N A 
E n las t andas de 2.45 y 4 p . m . 
I n e u g u r a c i ó n de l T e a t r o de los n i ñ o s , p o r l a c o m p a ñ í a I n f a n t i l 
que d i r i g e e l maes t ro P a s t o r T o r r e s y e n l a que f i g u r a l a e m i n e n -
te p r i m e r a t i p l e c ó m i c a 
C A R M E X C I T A T O R R E S 
E s t r e n o de las zarzuelas , 
P I N O C H O E N L A L U N A y C O N P E R M I S O D E L M A R I D O 
Prec io de l a l u n e t a : 60 cen tavos . 
E l lunes , en las T a n d a s E l e g a n t e s de 5 y c u a r t o y 9 y m e d í a : 
E s t r e n o de la p e l í c u l a de a v e n t u r a s 
A J R R O Y I T O 
E l secuestro, l a f uga y las persecuciones de l c é l e b r e b a n d o l e r o 
E l suceso de l a c á r c e l de J a r u c o ; A r r o y i t o en Ma tanzas . E l i d i l i o 
amoroso de l band ido . 
» 
V e a esta p e l í c u l a do p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . 
' E l d í a 26, M i é r c o l e s de moda.. 
D e b u t de l a g e n i a l d a n z a r i n a y 
canc ion i s t a e s p a ñ o l a , l a m á s j o v e n 
y bel la de las es t re l las de v a -
r i e t é s . 
L a 
A r g e n t i n i t a 
R e p e r t o r i o p r o p i o . 
L u j o s o decorado y v e s t u a r i o . 
E l d í a 4 de m a y o , es t reno de l a m á s g r a n d i o s a p e l í c u l a de emo-
c i ó n , a m o r y be l leza , 
L A A T L A N T I D A 
V e r s i ó n de l a m a r a v i l l o s a n o v e l a y a de P i e r r e B e n o i t , q u « k a asom?-
b r a d o a l pueb lo par i s iense . 
T i e r r a s v í r g e n e s . A m o r e s m i s t e r i o s o s . 
L a p e l í c u l a q u e a s o m b r ó a P a r í s . L a p e l í c u l a q u e c o n m o -
v e r á a l a H a b a n a . 
U n a p e l í c u l a : 
P a r a l o s h o m b r e s q u e d u d a n d e l p o d e r d e l a m u j e r . 
P a r a l a s m u j e r e s q u e n o c r e e n q u e p u e d e n ser domi-i 
n a d a s . 
P a r a l o s q u e h a n s i d o v í c t i m a s d e l a m u j e r y d e s e a n vol-^ 
v e r l o a ser . 
P a r a l a s m u j e r e s q u e se h a n r e i d o d e l o s h o m b r e s . 
P a r a las m u c h a c h a s q u e p i e n s a n e n s u n o v i o . 
P a r a t o d o s l o s q u e n o c r e a n q u e e l c i n e m a t ó g r a f o es e l 
p r i m e r e s p e c t á c u l o d e l a é p o c a . 
C A P I T O L I O : M a y o 4 
H O Y S A B A D O D E M O D A H O Y 
M a ñ a n a D O M I N G O 23 M a ñ a n a 
5 T a n d a s E l e g a n t e s & % 
E s t r e n o en Cuba de l a p r o d u c c i ó n de a r t e , de a sun to m e l o d r a m á t t . 
co t i t u l a d a : 
" T A C O N E S A L T O S , , 
( H i g h H e e l s ^ 
C3152 l d - 2 2 
P A L I S A D E S P A R K 
E x i t o d e l a T e m p o r a d a d e V e r a n o 
N U E V O S A T R A C T I V O S 
U n V i a j e a l a L u n a , e l M o t o r d r o m e y e l T e a t r o d e V a r i e d a d e s 
y O p e r e t a s . 
A B I E R T O D E S D E L A S 4 D E L A T A R D E 
C 3146 l d - 2 2 
C 3157 l d - 2 2 
C I N E " L I R A " 
I N D U S T R I A Y S A N JOSE 
H O T S A B A D O 22 HOT 
M A Ñ A N A D O M I N G O 23 MAÑANA 
GRANDIOSO T E M O C I O N A N T E ESTRENO E N C U B A : 
EXi S E Ñ O R I T O D E B R O A D W A Y 
(Broadway B i l l ) 
Interesante drama en el que luce sus facultades el eleeante v e-pnini 
tor H A R O L D LOCKWOOR, llegando a lo m á s refcónditó d^l a l m l c o i su 
arte incomparable. 
Se e x h i b i r á ambos d í a s a las 5 y a las 10 p m 
r x r N c i o u r c o r r i d a : ' 
M a t i n é e 0.30. Noche 0.40. 
A R T E , EMOCION, M U S I C A E N G L I S T I T L F 3 
L U N E S , 24 E S T R E N O : E L TONTO B A I L A R I N . POR W A L L A G B R E I d ! 
G L A D Y S W A L T O N 
L a encan tadora y suges t iva e s t r e l l a , que i n t e r p r e t a p r lmorosar 
m e n t e e l pape l p r i n c i p á l . 
C O N C U R S O d e T a c o n e s a l t o s 
A l a d a m a q u e a s i s t a a e s t e T e a t r o , e n l a s t a n d a s e l e g a n -
t e s d e h o y , S á b a d o d e M o d a , y m a ñ a n a D o m i n g o , c o n e l T A - , 
C O N M A S A L T O , se l e o b s e q u i a r á c o n u n p a r d e z a p a t o s a su 
e l e c c i ó n . 
U n c o n o c i d o p e l e t e r o e s t a r á e n c a r g a d o d e t o m a r l a m e d í " 
d a a l o s t a c o n e s . 
L U N E T A S $0.60 P A L C O S ?8.fr«, 
P r o d u c c i ó n de T H E U N I V E R S A L F I L M M A Ñ F Q . Co. 
C3153 T a - 2 2 
T E A T R O " F A U S T O " 
G r a n A c o n t e c i m i e n t 
L U N E S 2 4 LA DANZA L O S MIUjONES 
U í t i m a p r o d u c c i ó n , e n 8 a c t o s d e r i s a , d é l 
( G O R D I X O ) F A X T Y A R B U C K L E 
O 
J 
A R O X C 
D I A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 2 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
rrandas de las dos, de las cinco y 
y de las nueve: estreno de Los 
c -unores, cinta interpretada por un 
a t i l i n t o de estrellas de la l i an ta l l a . 
C0TJ das de las tres y cuarto, de las 
.TA v tres cuartos y de las diez y 
s - r t n : estreno de L a Mujereita, por 
cuaiL"- „ , 
^^ r fnda de ias seis y tres cuartos: E l 
Círculo Blanco. ^ ^ ^ 
Tandas de las dos, de las cinco y 
t f t n v de las nueve: estreno de L o 
cua hace el amor, por John W a l t e r . 
aUTandÍs de las tres y cuarto, de las 
• ^ r T t r e s cuartos y de las nueve y 
S1!íi1a^ reprise de Al lá en el Este, pro-
? e i i A n esnecial de G r i f f i t h . 
dUT°nda de iks siete: Esta es la vida, 
por George Walsh^. ^ ^ 
NI ' r^ idas de la una, de las tres, de las 
rinco d i las siete y de las nueve, l a 
rasados por momentos. 
C0Tandts d f í a s dos. de las cuatro de 
laJse is de las ocho y de las diez: Las 
^ F u n c i ó ^ c o h t i n u a de una a once: diez 
centavos. 
P A U S A D ES 
Matnée a las cuatro y media fon las 
nhras ttuladas Los centenes de Chelen-
v Lto amoroso. 
e v ^ r la. noche, cuatro tandas, empe-
gando la prmera a las ocho y cuar to , 
zando i» P de cada tán(ia> cancioncs, 
x or i l las v boleros por A l i c i a de Es-
» a y bailes Por E l v i r a Vázquez y el 
K u l ¿ r L u i s A v i l a . 
PEI.ICTTI.AS D E * B L A N C O Y M A R T I -
NBZ 
vn los primeros d í a s del p r ó x i m o 
mes de mayo, Blanco y M a r t í n e z estre-
na rán una serie de interesantes pe l í -
CUTa1f nrimera que des f i l a r ávpo r la pan-
ta l ía se rá la t i tu lada F l o r e e los Hie -
ín^ de la que es protagonista el nota-
RÍA actor W i l l i a m Duncan. 
Fi velo misterioso, grandiosa obra 
en quince episodios por el genial actor 
Antonio Moreno. 
•Cuánto vale su r e p u t a c i ó n ? , sensa-
ronal cinta en siete actos, I t i m a crea-
ción de la notable actr iz Corinne G r i -
f f i t h . * * * 
MARION' 
Paar los d í a s 21, 22 y 23 en el Gran 
r i ñ e Rial to se ha s e ñ a l a d o el estreno 
H¿ Marión, la admirable « u p e r p r o d u c -
rión interpretada por Pranoesca B e r t i -
ni la insuperable t r á g i c a que tantos 
admiradores tiene entre nosotros. Toda 
obra de la B e r t i n i es esperada con i n -
terés- pero é s t a ha superado a todas, 
núes se puede asegurar que la bella 
actriz en esta obra se luce "extraordina-
riamente, no sólo en su arte incompa-
rable sino en su elegancia exquisita. 
El estreno de Mar ión c o n s t i t u i r á un 
nuevo t r iunfo para los s e ñ o r e s Rivas y 
Compañía, que han pagado una crecida 
suma por la exclusivs" de esta Intere-
sante cinta. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
N O T I C I A S 
A m p l i a c i ó n de servic ios 
A y e r s a l i e r o n en un t r e n e l é c t r i c o 
hac ia e l t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e 
N a r a n j i t o y B i f u r c a c i ó n , e l Jefe de 
T r á f i c o de los F . C. U n i d o s , s e ñ o r 
J . G. H m b e r t , los Super in t enden tes 
de H a v a n a T e r m i n a l y Trenes E l é c -
t r i cos s e ñ o r e s Rafae l F e r n á n d e z y 
J o h n Stevenson, pa ra r e a l i z a r los es-
t u d i o s que p e r m i t a n a m p l i a r el ser-
v i c i o que a c t u a l m e n t e se pres ta p o r 
po r t renes e l é c t r i c o s a l a A m e r i c a n 
S te te l , que desea m á s desviaderos 
en a q u e l l u g a r de la l í n e a , pa ra da r 
! m a y o r i m p u l s o a sus negocios, pues 
| p iensa establecer a l l í u n a f u n d i c i ó n . 
E l G o b e r n a d o r de Ma tanzas 
A y e r es tuvo en esta c a p i t a l el Go-
j b e r n a d o r de Matanzas , Gene ra l 
j E d u a r d o G a r c í a , qu i en por la t a r d e 
r e g r e s ó a su p r o v i n c i a . 
E L C A R R O L 
H q 
Q U I Z A S L A M E J O R P R U E B A D E L A E F I C I E N C I A D E N U E S -
T R O C A R R O C O M E R C I A L E S T A E N Q U E G E N E R A L M E N T E U N A 
V E Z A D Q U I R I D O U N O , ES S E G U I D O P O R L A C O M P R A D E V A -
n o s m a s . 
¡ S a l i ó e l M a r q u é s de San M i g u e l 
Como a n u n c i a m o s ayer t a rde sa-
j l i ó en e l c o c h e - s a l ó n de l a M a n a t í Su -
j gar Comp. , e l s e ñ o r M a r q u é s de San 
j M i g u e l de A g ü a y o , a c o m p a ñ a d o de 
i sus f a m i l i a r e s y de l a s e ñ o r a e h i j a s 
i de l s e ñ o r S a r r i a , Cajero de d i cha 
i C o m p a ñ í a . F u e r o n despedidos p o r 
i sus f a m i l i a r e s y por e l E x c m o . se-
ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a D . A l f r e d o 
' M a r i á t e g u i y su d i s t i n g u i d a esposa. 
T O D O C O M E R C I A N T E P U E D E S A B E R C O N B A S T A N T E 
A P R O X I M A C I O N M E S T R A S M E S L O Q U E C O S T A R A SUS R E P A R -
T O S C O N E L U S O D E L D O D G E . 
S A 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de barros , a t a l punto 
que bien ge les p o d í a ap l icar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han expenn entado inmensa sorpre-
sa de verse e l rost'-o l ib re de las 
molestias y chocantes erupciones, s in 
haberse aplicado remedio a lguno es-
pecial. Y nu teniendo o t r a cosa a 
que a t r i b u i r tan inesperado hecho, 
a f i rman ro tundamente que ello solo se 
debe a tomar d e s p u é s de cada comi -
da un? cucharadi ta de S A L V I T A E , 
como digest ivo. 
Recomendamos hacer el exper imen-
to, pues vale l a pena y es de se-
guro - i l t a a o . 
T r e n a San t i ago de Cuba 
A y e r t a r d e p o r este t r e n s a l i e ron 
pa ra C a m a g ü e y D o n . Ra fae l de l a 
T o r r e , y pa ra N u e v i t a s e l s é ñ o r R a -
m ó n A l v a r e z . 
P a r a C á r d e n a s e l d o c t o r L . P . 
G a r r i g ó y su esposa. B e n j a m í n V e g a 
y R a f a e l A l m i r a l l . 
P a r a Jove l lanos , G e r a r d o B o i t e r . 
C e n t r a l " L i m o n e s " , A u r e l i o So-
le r , Supe rv i so r de ese c e n t r a l y de l 
" U n i ó n " . 
Sagua l a Grande , doc to r Car lee 
Calonge . 
San t i ago de Cuba, J o s é M a t o , V a -
lent í?¿ G ó m e z , l a s e ñ o r a D u a n y , 
F r a n c i s c o E l i z o n d o , s e ñ o r a A n a Re -
Gaspar , V í c t o r Serondo . 
B a r a c o a ; doc to r J u s t i n o A r r u a . 
V i c t o r i a de las T u n e s ; T o m á s Os-
eos, d o c t o r J o s é Arcochea . 
M a t a n z a s ; S e ñ o r i t a " C a r o l a " B o -
l a ñ o s y R a m ó n Acos ta . 
A g u a c a t e : la s i m p á t i c a " C u c a " 
M a r t í n e z . 
C o l ó n : el co rone l de l E . L . Ra -
fae l A g u i l a , y J . Perera . 
C é s p e d e s , M a n o l o D í a z . 
Santa C l a r a ; A l f o n s o F o r s y Re -
yes, Segundo Jefe de l a P o l i c í a J u -
d i c i a l e I g n a c i o Pa le ro . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 é l - E a b a i a 
b f a r a a c i o n e s ¡ o c a i e s y n o l i -
c r a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
D J A R I O D E L A M A R I N A 
T r e n de San t i ago de C u b a 
P o r este t r e n l l e g a r o n ayer t a rde 
de G i b a r a , el conocido comerc i an t e 
de esta plaza, F r a n c i s c o Zoyos, su 
esposa, su h i j i t o A l b e r t o Zoyos A l c a -
l á , las s e ñ o r i t a s M a r í a Pupo , Jose-
f i n a R o d r í g u e z y el doc to r F a u s t i n o 
S i r v é n . 
De Ciego de A v i l a , I n g e n i e r o A n -
d r é s C a s t e l l á J r . , A n t o n i o P u i g . 
De San t iago de Cuba ; H i l a r i o De-
ley to , Car los B r o c k . 
M a t a n z a s ; .J M . Cobo, R a m ó n 
A lonso , doc to r P é r e z Jo rge y A g u s -
t í n C a r r e r a . 
P lace tas ; M i g u e l J i m é n e z . 
Santa C l a r a ; S e ñ o r a C l o t i l d e G o n -
1 zá l ez , s e ñ o r i t a A n g e l i t a Zapa te ro . 
' C a m a g ü e y ; Serapio M o n t e j o — p a -
¡ dre e h i j o . 
T i n g u a r o ; la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
de C i n t a y sus f a m i l i a r e s . 
V e n i m o s de a c o m p a ñ a r l o a su ú l -
t i m a m o r a d a . . . . 
Y sen t imos en n u e s t r o a l r ededor 
e l t r i s t e v a c í o que d e j a n en los l u g a -
>res que a c o s t u m b r a b a n a f r ecuen-
t a r los que nos d i c e n a d i ó s para 
s iempre . -
Su mesa e s t á j u n t o a l a nues t r a . 
T o d a v í a nos r e s i s t imos a creer que 
no ha de v e n i r m a ñ a n a , o pasado, 
o acaso d e n t r o de u n m o m e n t o a le-
v a n t a r la c o r t i n a de l b u r ó , s i em-
pre l i m p i o de papeles, i n ú t i l e s , con-
t r a la gene ra l c o s t u m b r e de los es-
c r i t o r e s que c o n v i e r t e n sus mesas 
de t r a b a j o en v e r d a d e r o s a lmace-
nes de impresos y notas m a n u s c r i -
t a s . , . 
Y es que e l bueno de D o n L u c i o 
t e n í a su f i c i en te m e m o r i a pa ra escr i -
b i r con e r u d i c i ó n s in r e c u r r i r a esos 
arsenales de datos . 
H a b í a u n d i c c i o n a r i o sobre su me-
sa; m á s , s i n duda , p a r a convencer 
a ios po lemis t a s que n u n c a f a l t a n 
que pa ra c o n s u l t a r l o . 
Y a no podemos noso t ros consu l -
t a r l e a é l n u e v a m e n t e cuando se nos 
o c u r r a a l g u n a d u d a sobre nues t ro 
dec i r o sobre n u e s t r o c r i t e r i o . 
R e c u r r i r e m o s con ese f i n , a o t ros , 
acaso; pero a n i n g u n o con l a m i s m a 
f ranqueza , n i con l a m i s m a s e g u r i -
d a d de ob tene r s i e m p r e u n a b u e n 
consejo. 
N o todos t i e n e n l a a m a b i l i d a d , a 
m á s de l a e r u d i c i ó n y e l t a l e n t o , que 
e l que m u r i ó s iendo n u e s t r o redac-
t o r decano. 
d e l D I A R I O y de Ja respe tab le f a í n i -
I lia- »lcl desaparec ido m a n i f e s t a n d o 
¡ s u condo lenc ia a l a s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a A l o n s o v i u d a de S o l í s , a sus 
I h i j o s y sobr inos los s e ñ o r e s J o s é S. 
I S o l í s , J o s é I g n a c i o I s ' i co láe y F e l i p e 
¡ Rlvtero . 
L o s funera les de l s e ñ o r S o l í s se 
\ e f e c t u a r á n es ta t a rde , s a l i endo e l 
c o r t e j o f ú n e b r e de l a casa m o r t u o -
r i a , t a l l e 2 1 e n t r o B y C, Vedado . 
G o m a s d e C u e r d a d e 3 2 " p o r 4 " M a g n e t o d e a l t a t e n s i ó n 
P r e c i o : 
• L a p rensa toda v i e n e p u b l i c a n -
do sent idos suel tos en h o n o r de ese 
¡ c o m p a ñ e r o "de o r o m a c i z o " como 
l o ca l i f i caba hace d í a s " L a Cor res -
p o n d e n c i a de Cienfuegos hac iendo 
vo tos p o r e l r e s t a b l e c i m i e n t o de su 
s a lud , " p a r a e l b i e n de u n hoga r 
mode lo y l a h o n r a d e l p e r i o d i s m o 
c u b a n o " s e g ú n frases de l m i s m o pe-
r i ó d i c o . 
E n todos esos a r t í c u l o s se nos 
d á e l p é s a m e po r l a desgrac ia en t o -
dos los sen t idos i r r e p a r a b l e , que aca-
bamos de r e c i b i r . 
Noso t ros agradecemos m u c h o es-
t a he rmosa p r u e b a de c o m p a ñ e r i s -
m o y t a m b i é n e s t á p r o f u n d a m e n t e 
agradec ida esa desconsolada f a m i -
l i a en c u y o hogar se l l o r a l a m u e r -
te de ese nob l e a s t u r i a n o , que des-
p u é s de l a rgos a ñ o s de p e r m a n e n -
cia en Cuba baja a l a t u m b a e n t r e 
l á g r i m a s de sus I n n u m e r a b l e s a m i -
gos e s p a ñ o l e s y cubanos y e l s en t i -
m i e n t o g e n e r a l de sus c o m p a ñ e r o s 
de p r o f e s i ó n . 
K I M u n d o : 
H a c a í d o u n a de las g randes f i g g -
ras d e l p e r i o d i s m o habane ro . 
D o n L u c i o S o l í s y V á z q u e z , Sub-
d i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I -
X A , d e j ó de e x i s t i r en las ú l t i m a s 
h o r a s de l a l a i d - de ayer , r odeado 
de sus f a m i l i a r e s , en su d o m i c i l i o , 
c a l l e 2 1 e n t r e l i y ( ' , en e l Vedado . 
UB fue r t e a t aque de u r e m i a puso 
en p e l i g r o l a v i d a de D o n L u c i o , ha -
ce ocho d í a s , y cuando y a se cons i -
d e r a b a que l a g r a v e d a d h a b í a pasa-
do , s u f r i ó u n a r e c a í d a 'que t r a j o 
c o m o consecuencia e l f a t a l desenla-
ce. 
H o m b r e b u e n o y a m i g o caba l l e ro -
so, d o n L u c i o So l í s supo captarse 
{ a s s i m p a t í a s de cuantos le t r a t a r o n . 
S u l abo r en e l D I A R I O , c o m o re -
d a c t o r p r i m e r o , como J c í c de Redac-
c i ó n d e s p u é s , y p o r ú l t i m o c o m o 
S u b d i r e c t o r , f u é b r i l l a n t e . 
" E l M u n d o " se asocia a l d o l o r que 
e n estos anomentos e x p e r i m e n t a n 
sus f a m i l i a r e s , e n t r e los que se cuen-
t a n nues t ros es t imados c o m p a ñ e r o s 
e n l a p rensa doctores J o s é L . y F e -
l i p e R i v e r o y e l Conde d e l R i v e r o , 
sobr inos d e l e x t i n t o , y e l s e ñ o r A d o l -
f o A l o n s o , y les e n v í a p o r este m e d i o 
su m á s , s en t ido p é s a m e . 
" E L D I A : " 
E n los m o m e n t o s de c e r r a r es-
t a e d i c i ó n , r e o i b i m o s l a f a t a l n o -
t i c i a de h a b e r s u c u m b i d o a l a pe -
n o s a decencia que l e aque j aba , e l 
v e t e r a n o e s c r i t o r , s e ñ o r L u c i o So-
l í s , r e d a c t o r d e l co lega D L I R I O D E 
L A M A R I N A , y u n o de los deca-
nos doíl p e r i o d i s m o en C u b a . 
S i n c e r a m e n t e a f e c t í a d o s p o r Sa 
d e s a p a a d e i ó n d d l q u e r i d o a m i g o y 
e s t i m a d í s i m o c o m p a ñ e r o , hacemos 
v o t o s p o r que e l b á l s a m o de l a r e -
s i g n a c i ó n a t e n ú e d d o l o r de sus f a -
m i l i a r e s , h a s t a los cuales hacemos 
l l e g a r e l t e s t i m o n i o de n u e s t r a m á s 
p r o f u n d a condo lenc i a . 
M a s v ia j e ros 
A ú n en los t i empos malos cosecha 
é x i t o s . 
E l Secre to : L a pureza A B S O L U T A 
de sus V i n o s . 
6 4 Sucursales en la R e p ú b l i c a . 
Casas en la H a b a n a : 
Casa C e n t r a l : E g i d o No. 61 y 63. 
A g u i l a N o . 189 y N e p t u n o No . 188, 
1 í M I £ í B ¿ l É ^ ^ M i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ S ^ ^ ^ > 
m l a ^ u i 
C o n m a ñ í a N a c i o n a l d e 
S E C R E T A R I A 
C u m p l i e n d o lo dispuesto p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o de esta C o m p a ñ í a 
se hace saber a los s e ñ o r e s acc ion is tas que a p a r t i r desde el d í a 25 del 
c o r r i e n t e mes queda a b i e r t o e l pago d e l d i v i d e n d o n ú m e r o nueve co-
r r e spond i en t e a l semes t re v e n c i d o e n 3 1 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
Dicho pago se e f e c t u a r á p o r m e d i o de checks d i r i g i d o s a sus d o m l ' 
c i l i o s a los tenedores de acciones n o m i n a t i v a s y en l a casa de Banca d4 
los s e ñ o r e s " N A R C I S O G E L A T S y C O . " a l a p r e s e n t a c i ó n de las accio 
nes a l p o r t a d o r . 
H a b a n a , A b r i l 19 de 1922 . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
Secre ta r io . 
L l e g a r o n ayer de A l a c r a n e s e l re -
p re sen i an t e a l a C á m a r a s e ñ o r M a -
n u e l V i e r a M o n t e s de Ocosa. 
De A r t e m i s a e l d o c t o r C a r r e r a Pe-
ñ a r r e d o n d o 
,De P i n a r de l R í o , s e ñ o r i t a A d e l a i -
da C l u i p o t t e n . 
De C á r d e n a s , M a n u e l Ca rdona . 
S a l i e r o n p a r a C á r d e n a s , F e r n a n -
do L u e r a , d o c t o r F r a n c i s c o Cabo, 
doc to r R o b e r t o S m i t h y J o s é J i n -
k i n s , conce j a l de aque l A y u n t a m i e n -
to a c o m p a ñ a d o de sus f a m i l i a r e s , 
J o a q u í n d e l P i n o . 
Campo F l o r i d o , s e ñ o r i t a R i t a A n -
ton io M é n d e z . 
Matanzas , Rosendo S o c a r r á s , de 
la " M u n s o n L i n e " . 
E l senador M a n u e l V e r a V e r d u -
r a , M a n u e l G a r c í a M e n é n d e z , e m -
pleado de los F . C. U n i d o s ; A l b e r t o 
G o n z á l e z V i ñ a , doc to r A n t o n i o V i g -
h i e r , M a r i n o J a é n su s e ñ o r a y su 
graciosa h i j a M a l b i n a , s e ñ o r i t a I n é s 
G ü i t e r a t í . 
J ove l l anos ; Diego L l a n o , F r a n c i s -
co P u ñ a l . 
M i n a s ; C o n s t a n t i n o Ocano, a u x i l i a r 
del S u p e r i n t e n d e n t e de D i s t r i t o P r i n -
c ipa l de los F . C. U n i d o s , su h e r m a -
no M a r i o y su s o b r i n i t a D o r a . 
P i n a r d e l R í o , doc to r I b r a h í m U r -
qu iaga . 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L C O M E R C I O 
CONVOCATOÍTA 
De orden del señor Presidente y par acuerdo de la Junta Directiva, se 
convoca a Junta General Extraordinaria que se celebrará el domingo 30 
del actual, a las 3 de la tarde, en el local social, Plácido (antes Bernaza^ 
No. 3, altos, para tratar de la conveniencia de establecer una cuota de 
entrada. 
Habana, 22 de Abril de 1922, 
El Secretario 
LUIS J . LUNA. 
Dejemos l a p a l a b r a a h o r a a nues-
t ros colegas, y a que n u e s t r o a n i m o 
(Conturbado solo a c i e r t a a ens imi s -
m a r n o s y nos o b l i g a a de j a r abando-
nada l a p l u m a , pa ra d i r i g i r u n a m i -
r a d a hacia la t r i s t e mesa v a c í a . . . 
3172 alt . d-22 
V í c t o r de A r m a s 
R e g r e s ó a Matanzas , el ex-gober-
nador d o n V í c t o r de A r m a s . 
A L U M B R A D O Y 
T R A C Q O N D E S A N T I A G O 
A V I S O 
E l P r e s i d e n t e de los l i be ra l e s 
A y e r t a r d e f u é a B a c u n a g u a , el 
Genera l F a u s t i n o G u e r r a y Puen te , 
P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
E l Jefe de S a n i d a d de P i n a r d e l R í o 
A y e r t a r d e r e g r e s ó a P i n a r del 
R í o , e l Jefe de San idad de aque l l a 
l o c a l i d a d , d o c t o r E n r i q u e C a i ñ a s . 
T r e n de C a i b a r i é n 
E n este t r e n l l e g a r o n ayer de Cas-
caja l , e l d o c t o r D ' J o n g h , de l C e n t r a l 
" S o l e d a d " l a s e ñ o r a Rosa P r i e t o de 
S u á r e z , esposa de l A d m i n i s t r a d o r de 
d icho c e n t r a l con su h i j o A r m a n d o 
M o l i n o . 
D e l " C e n t r a l Mercedes" e l inge-
n ie ro Heñor G a s t ó n A r a n g o . 
Jove l l anos , el doc to r Ca r los H e r -
n á n d e z . 
C a i b a r i é n , A r m a n d o M a y o n a d a . 
Ma tanzas , el doc to r A u r e l i o H e -
v i a , ex - sec re ta i io de é o b e r n a c i ó n , y 
A g u s t í n M e d e r o . 
E n t e r a d a esta C o m p a ñ í a de que 
la J u n t a L i q u i d a d o r a de l Banco Es-
p a ñ o l de l a sla de Cuba ha s e ñ a l a d o 
p a r a las t res e l a t a r d e d3i d í a 24 
de los cor r i en tes , l a subasta, e n t r e 
o t ra s cosas, de " los derechos y ac-
ciones cua lesqu ie ra que estos sean, 
que co r r e spondan a l Banco E s p a ñ o l 
de l a I s l a de Cuba p o r el ce r t i f i cado 
p o r 2,250 acciones de l a C o m p a ñ í a 
E l é c t r i c a de , A l u m b r a d o y T r a c c i ó n 
de Sant iago de Cuba, hace cons ta r 
por este m e d i o p a r a que no resu l te 
p e r j u d i c a d o n i n g ú n postor , que las 
acciones a que se con t rae ese cer-
t i f i c a d o h a n s ido t rans fe r idas y que 
d icho c e r t i f i c a d o es c o m p l e í . a m e n í e 
ine f i caz y f o r m a par te de l a r c h i v o 
de esta C o m p a ñ í a . 
San t i ago de Cuba, 17 de A b r i l de 
1922 
G. G O D O Y , 
V o c a l Secre tar io , 
c 3169 3d-22 
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C 3125 3 d - 2 1 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( J i m t a Gene ra l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a . ) 
De o rden de l s e ñ o r Pres iden te d e . L a J u n t a c o m e n z a r á a las dos de 
este Cen t ro A s t u r i a n o se a n u n c i a , la t a r d e , y p a r a poder p e n e r t r a r en 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L 
Especialista y Cirujano Graduado do 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
San L á z a r o , 26 8, esquina a Perseve-
rancia Te lé fono A-1846. Consultas, de 
8 a 3. 
raor ican tes : in t e rua t lona l Cons. uhemi 
P o r este med io m e es g r a t o i n v i t a r a todos los s e ñ o r e s socios y sus 
f a m i l i a r e s , a la Co lon ia C a n a r i a en genera l , y a los e lementos s impa-
t i zadores de la " A s o c i a c i ó n C a n a r i a " , p a r a que c o n c u r r a n el d o m i n g o 
p r ó x i m o , d í a 2 3, a l so lemne acto de l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de su Sana-
t a r i o , s i t uado en el k i l ó m e t r o s ie te de la c a r r e t e r a H a b a n a - B e j u c a l 
L a f i es ta i n a u g u r a l , d a r á c o m i e n z o a las nueve de l a m a ñ a n a . 
. H a b a n a , A b r i l 20 de 1922 , 
D O M I N G O L E O N , 
P res iden te . 
C 3709 4d-20 
Por Mayor : Sa r r á , Johnson, Majó r y ! P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
^ S o r ' ^ f o d a ^ iALes¿ru6enyaSEEPoinc^. í fiaanabacoa. c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c w a . 32 
pa ra conoc imien to de los s e ñ o r e s 
Asociados , que el d o m i n g o p r ó x i m o , 
d í a v e i n t i t r é s , se c e l e b r a r á en los 
salones del pa lac io de l Cen t ro Ga-
^ego. J u n t a Genera l o r d i n a r i a ad-
m i n i s t r a t i v a , co r respond ien te a l p r i -
ttier t r i m e s t r e del c o r r i e n t e a ñ o . 
Habana . 19 de A b r i l de 1 9 2 2 . 
C 3114 4d-20 
el loca l en que se celebre s e r á re-
q u i s i t o ind ispensab le e l de presen ta r 
a la C o m i s i ó n el rec ibo que ac r ed i t e 
estar al c o r r i e n t e en e l pago de l a 
cuo ta social , y e l c a r n e t de i d e n t i f i -
c a c i ó n . 
R . G . M a r q u é s . 
Secre tar lo . 
S E Ñ O R A S . . . S E Ñ O R I T A S 
F U E R A V E L L O S . . . D E P I L A T O R I O B O R R E L L 
A V I S A M O S : h a b e r c e r r a d o u n g r a n c o n t r a t o d e es te p r o d u c t o , p o r es ta c a u s a , d e s d e h o j 
p o d e m o s o f r e c e r es te m a r a v i l l o s o D E P I L A T O R I O c o n u n 5 0 p o r c i e n t o D E R E B A J A 
S U R E S U L T A D O ES I N F A L I B L E Y L O G A R A N T I Z A M O S 
I N O F E N S I V O . . . A C T I V O . . . A G R A D A B L E 
D e v e n t a en t o d a s las b u e n a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a . 
D e p ó s i t o : P u j o l , Q u i r c h & C o . A c o s t a , 4 0 . T e l é f o n o M - 6 4 ; 5 1 . 
C 3150 l d - 2 2 
De los p e r i ó d i c o s que t enemos a 
nues t ro a lcance t o m a m o s lo que s i -
que : 
L a N a c i ó n : 
B r u s c a m e n t e , d o l o r o s a m e n t e , nos 
c o n m o v i ó anoche l a t r i s t e n u e v a d e l 
f a l l e c i m i e n t o de D o n L u c i o S o l í s , e l 
c u l t o , i n t e l i g e n t e y a f a b l e c o m p a ñ e -
r o que ocupaba l a J e f a t u r a de Re -
d a c c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s que acerca 
de su es tado de s a l u d t e n í a m o s e r a n 
desconsoladoras , p e r o n u n c a , c u a n -
d o se t r a t a de u n a p e r s o n a b i e n es-
t i m a d a , l l e g a m o s a c r ee r que se con -
sume l a f a t a l r e a l i d a d . Y , n o obs t an -
te a s í f u é : e l v i e j o p e r i o d i s t a que 
puso en las p á g i n a s d e l co lega ve-
c i n o todos los des te l los de su m e n t a -
l i d a d r o b u s t a se a b a t i ó b a j o e l peso 
de u n a g r a v e d o l e n c i a . 
L o s q u e hacemos d e l c o m p a ñ e -
r i s m o u n c u l t o — c u a n d o de compa-
ñ e r o s lea les y s inceros se t r a t a — y 
los que sabemos a q u i l a t a r s i n r e t i -
cencias y s in reservas m e n t a l e s e l 
m é r i t o de quienes p o s i t i v a m e n t e l o 
p o s é e n d e n t r o de l a p r o f e s i ó n , t ene-
mos que e x p e r i m e n t a r an t e l a c a í d a 
de este bondadoso e i n t e l i g e n t e pe-
riodista, e l dob le pesar de v e r c o m o 
se e c l i p s ó u n g r a n c o r a z ó n y u n ce-
r e b r o m a g n i f i c o . 
N o q u e r e m o s h a c e r e l e l o g i o d e l 
i l u s t r e c o m p a ñ e r o f a l l e c i d o , n las 
p á g i n a s d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , a t r a v é s de sus l a r g o s a ñ o s de 
v i d a e s t á expues ta s u l a b o r , que es 
c o m o u n a s u c e s i ó n de t r i u n f o s y de 
l a u r o s . Es m á s q u e u n a n o t a ne-
c r o l ó g i c a , u n c r e s p ó n de l u t o l o que 
exponemos en esta p á g i n a de h o n o r 
y e n r i a m o s con e l l a a los f a m i l i a e r s 
d e l e x t i n t o y a los c o m p a ñ e r o s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , esa ex-
p r e s i ó n s i nce r a d e n u e s t r a condo-
lenc ia . 
" L a D i s c u s i ó n " . 
U n p e r i o d i s t a i l u s t r e , u n c o r d i a l 
c o m p a ñ e r o , u n h o m b r e t o d o b o n d a d 
y c o r r e c c i ó n en su v i d a p r i v a d a , aca-
ba de desaparecer . D o n L u c i o S u á -
rez .Solis, d e s p u é s de u n a l a b o r va -
l i o s í s i m a , e n p a r t e i g n o r a d a p o r l a 
c o n d i c i ó n a n ó n i m a de l a p rensa , de-
s e m p e ñ a b a l a s u b d i r e c c i ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A ' donde antes 
l a b o r ó e n l a r e d a c c i ó n y en su j e f a -
t u r a , o c u p a n d o i n t e r í n a m e n t e l a d i -
r a c c i ó n . 
. D o n L u c i o Solis e r a u n l e c t o r cons-
t an te , n o u n pe idod is ta s u p e r f i c i a l . 
T e n í a b u e n sen t ido y exce lente c u l -
t u r a . M a n e j a b a los asun tos c o n per-
fecto c o n o c i m i e n t o d e e l los y s a b í a 
exponer los con p r e c i s i ó n y c l a r i d a d , 
t r a s l a d á n d o l o s a l p ú b l i c o c o n l e n -
gua je cas t izo , s e n t i l l o y b e l l o . "Sus 
cua l idades de d i a r i s t a l e d i e r o n n o m -
b r e en j u s t i c i a y le c o n q u i s t a r o n e l 
aprec io de sus l ec to res . 
Sus condic iones personales de a fa-
b i l i d a d , m o d e s t i a y e s p í r i t u a b i e r t o 
a todos los i m p u l s o s generosos, l e 
g r á n j e a r o n u n a e s t i m a c i ó n que se 
e x t e n d í a a todas las clases sociales. 
E n t r e los p e r i o d i s t a s con espec ia l i -
dad los e lementos j ó v e n e s , t e n í a d o n 
L u c i o g r andes c a r i ñ o s , p o r q u e v e í a n 
en é l u n m a e s t r o bondadosa y sere-
n o ; y e n t r e los v i e j o s se a m a b a a l 
can ta rada l e a l y n o b l e . E l D L I R I O 
D E L A M A R I N A ve c o n d o n L u c i o 
e x t i n g u i r s e u n a de sus m á s p r e c i a -
das f i g u r a s , y en l a f r a t e r n a l redac-
c i ó n d e l q u e r i d o co legag h a y l u t o 
s i n c e r í ^ J m o . 
\ " L a D i s c u s i ó n " se u n e a l d u e l o 
" E L T R I U N F O " 
I E s c r i b i m o s estas l í n e a s verdadera^ 
m e n t e cons te rnados p o r l a a l t a e s t i -
j m a c i ó n y s ince ro afec to que de a n -
, t i g u o p r o f e s á b a m o s a d o n L u c i o So-
l í s , e l m u y c u l t o , m u y bondadoso y 
m u y s e r v i c i a l S u b d i r e c t o r d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , c u y a m u e r t e , 
acaec ida a y e r t a r d e , c o n s t i t u y e u n 
v e r d a d e r o d u e l o p a r a e5 p e r i o d i s h i o 
c u b a n o en e l que v e n í a l a b o r a n d o 
c o n g r a n d i s t i n c i ó n desde hace m u -
chos a ñ o s , s i endo su s e c c i ó n de 
" A s u n t o s d e l d í a " , n o s ó l o n o t a b l e 
p o r su f a c t u r a co r rec t a , su c l a r a ex-
p o s i c i ó n y l i m p i o e s t i l o , s i no p o r e l 
b u e n sen t ido que en el5a campeaba 
y u n a s i n c e r i d a d que r a r a vez se ha^ 
K a e n l a l e t r a de m o l d e . 
A s í e r a t a m b i ó n e n s u t r a t o : s i n -
ce ro y c o r d i a l y a l que l e t e n d í a l a 
m a n o y le m o s t r a b a a m i s t a d p o d í a 
e s t a r seguro d e su a fec to . 
A m a n t e d e j a r t e e s c é n i c o y de l a 
b u e n a m ú s i c a , s i e m p r e se l e v e í a e n 
los t ea t ros , s e ñ a l á n d o s e pe* su a l t a 
e s t a t u r a y p o r l a o p o r t u n i d a d de sus 
j u i c i o s . 
S u dl^aro t a l e n t o , s u v a s t a i l u s t r a -
c i ó n y su n o b l e c o r a z ó n l e g a n a b a n 
t o d a s las vo lun t ades . 
Noso t ros t e n í a m o s p o r é l u n a g r a n 
s i m p a t í a a l a que c o n t r i b u í a e l sa-
b e r que f u é u n o de los buenos , d o 
l o s ve rdade ros amigos d e l g e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z y d e l P a r t i d o 14-
bera^, a s í c o m o de t odas l a s causas 
j u s t a s . 
Sien)pre l o v i m o s a c u d i r a d o n d e 
se i n v o c a b a e l c o m p a ñ e r i s m o . F u é 
m i e m b r o f u n d a d o r do l a A s o c i a c i ó n 
de l a P rensa y u n o de l o s m á s a n t i -
guos m i e m b r o s de l a A s o c i a c i ó n ^de 
R e p o r t e r s . 
E n t r o r edac to res y r e p o r t e r s t e n í a 
g r a n d e s a d m i r a d o r e s y a m i g o s , s i n 
de spe r t a r e n v i d i a s n i recelos . F i g u -
r a b a p o r de recho p r o p i o , e n e l gene-
r a l a t o d e l p e r i o d i s m o , p e r o n o se 
d e s d e ñ a b a d e l t r a t o a m i g a b l e c o n l o s 
subof ic ia les y has ta con l a t r o p a . 
E n los á g a p e s , en las r eun iones , 
e n las j u n t a s estaba d o n L u c i o , s i e m -
p r e de b u e n t á l e n t e y f a c i l i t a n d o c o n 
IÍV? ind i cac iones sensatas y o p o r t u n a s 
t o d a l abor y ¡biendo g r a t a c o m p a ñ í a . 
F u e r t e y r o b u s t o se m a n t u v o er -
g u i d o y c a y ó casi s u b d i t a m e n t e c o m o 
u n r o b l e h e r i d o p o r e l r a y o . 
L e s o r p r e n d i ó i a d o l e n c i a que l e 
h a i l e^ :\do a l sepulcro, d e s p u é s de 
h a b e r r e n d i d o su a c o s t u m b r a d a l a -
bo r . U n a v i o l e n t a n e f r i t i s h i z o que 
se l e p r e s e n t a r a n s í n t o m a s de u r e -
c u a m i o l o v i e r o n en c o n s u l t a o t ros 
m í a , pero e l m é d i c o de cabacera doc-
t o r L a u d a a p e l ó a l a s e ro t e r ap i a y 
c u a n d o l o v i e r o n en c o n s u l t a o t r o s 
eminen te s facu l j ta t ivos , y a e l p e l i g r o 
es taba c o n j u r a d o ape ren t emen te . L a 
m e j o r í a se m a n t u v o e l d o m i n g o y e l 
l u n e s , p e r o e l m a r t e s se i n i c i ó u n 
b r u s c o r e t roceso y l a c i enc i a se es t re -
j l l ó a n t e l a v i o l e n c i a d e l m a l . A y e r 
1 e x p i r ó e l exce lente p e r i o d i s t a rodea -
I d o de su esposa a m a n t e , h e r m a n a de 
¡Ta Condesa v i u d a de R i v e r o y de sus 
seis h i jo s , e l m e n o r do d iez a ñ o s . 
¡ U n a de sus h i j a s que e s t á e d u c á n d o -
: se p n los Es tados U n i d o s f u é l l a m a d a 
, p o rcab le a l i n i c i a r s e i a g r a v e d a d y 
h a t en ido e l consuelo de a s i s t i r l e 
c o n sus d e m á s h e r m a n o s , en sus ú l -
t i r aos momento ; ; . 
N o h a l l a m o s pa labras de consue lo 
]>aia la i n m e n s a pena que a f l i ge a l a 
í a m i l i a d o l i e n t e y s ó l o podemos ex-
p r e s a r l e n u e s t r a p r o f u n d a s i m p a t í a , 
Jl..ra1.do con e l l a p o r Ja c r u e i des-
g r a c i a que l a h i e r e , e n l a persona de 
su j e f e b i e n a m a d o . 
E s t a t a r d o s e r á n conduc idos los 
res tos mor ta i les de D o n L u c i o S o l í s 
a l a ú l t i m a m o r a d a y e l ac to d e l se-
p d i o s e r á u n a i m p o n e n t e man i f e s t a -
c i ó n de due lo . 
Descanse e n paz e l que s i e m p r e 
f u é p a r a noso t ros u n a m i g o a fec tuo-
so y u n c o m p a ñ e r o l e a l , hac iendo ex-
t e n s i v o n u e s t r o p é s a m e a t a redac-
c i ó n t o d a d e l D I A R I O D E L A M A -
j R I N A que h a p e r d i d o u n o dq^sus ele-
m e n t o s m á s val iosos . 
" D I A R I O E S P A Ñ O L " 
L a t r i s t e n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o 
de d o n L u c i o S u á r e z S o l í s !a r e c i b i -
m o s ayer t a r d e , c a u s á n d o n o s p r o f u n -
d a pena . 
R e d a c t o r m u y a n t i g g u o de n ú e s -
t r o colega D I A R I O D E L A M A R I -
N A , a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a b a en ese 
p e r i ó d i c o e l c a r g o de s u b d i r e c t o r , 
^ Con t inúa en l a Dáirlna Doonr 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E I A M A R I N A A b r i l , 2 2 d e 1 9 2 2 
H A C I E N D A , 
E R C 1 0 , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y 
¡ I 
L i E S O S B A N C O S 
L a s i t u a c i ó n c a ó t i c a que a t r a v i e - reses y son nu lo s c u a n t o actos r ea -
san las f inanzas cubanas en los mo-1 l ice . E n las c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s y 
mon tos actuales, i n t e r r u m p i r á h o n - j esas i s t i t uc iones de c r é d i t o lo so 
damen te ,—lo hemos expuesto va r i a s j r i g e sus dest inos, las gob i e rna , 1 
veces—toda i n i c i a c i ó n de p rogreso • j u n t a genera l de acc ionis tas , y po r 
m e r c a n t i l como de r ibado de l a ñ o r - j su d e l e g a c i ó n l a d i r e c t i v a . L u e g o son 
m a l i d a d i n d u s t r i a l que vamos poco j sus p r o p i e t a r i o s , sus gerentes d i r ec -
a poco alcanzando. j tores los accionis tas m i smos , deudo-
Y esa s i t u a c i ó n es l a consecuencia j res en qu i eb ra , cuyos in tereses en 
f a t a l del estado de q u i e b r a en que se esos casos quedan subord inados a 
e n c u e n t r a n unas cuan tas i n s t i t u c i d - la v o l u n t a d abso lu ta de los acreedo-
nes bancar ias , cuyo hecho h a sombra - res, que son los d u e ñ o s de los h i e -
do la desconfianza, ob l i gando a r e - nes quebrados . 
t i r a r s e de l a c i r c u l a c i ó n en nues t ras Es to es t a n e l emen ta l , que no r q -
plazas comerciales a m á s de q u i - qu i e re e x p l i c a c i ó n prec isa , pero lo 
n ien tos mi l l ones de pesos, que nos hacemos con el p r o p ó s i t o exc lus ivo , 
e s t á n hac iendo m u c h a f a l t a pa ra de cooperar a l a i n m e d i a t a l i q u i d a -
i m p u l s a r empresas s ó l i d a s y n e g ó - . c i ó n de esos bancos, en p rovecho de 
cios que pe rmanecen estancados. So- los grandes grandes in tereses econo 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable roolblflo por nuestro Mío directo) 
V a l o r e s 
N E W YORK, ab r i l 21 —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l rasgo m á s c a r a c t e r í s t i c o del mer-
cado b u r s á t i l de hoy, f ué su inac t iv idad 
y restr ingidas ampl i tud en c o m p a r a c i ó n 
con los d í a s anteriores de l a semana, 
apenas excediendo las ventas de 
1.200.000 acciones. 
Hubo var i ias adiciones a la l i s t a de 
nuevos records m á x i m o s , pero en su ma-
yor parte registrados por emisiones re-
lat ivamente oscuras de c a r á c t e r especu-
lat ivo. 
Los pr lnicipales intereses Industriales 
parecen opt imis ta respecto al fu turo , i n -
d icándolo el anuncio de que el Uni ted 
States Steel Corporation ha termina-
do el proyecto para la c o n s t r u c c i ó n de 
un gran ta l ler en Gary. 
E l mercado del dinero, de nuevo con-
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C S. E x c h a n g f c 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n u m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A B R I L 21 
TIPOS Cambloa 
N E W YORK, ab r i l 21 
Asociada) . 
PESETAS 
D E L A P E S E r A 
(Por ^ Pre 
16. 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6 ^ , a l r e d e d o r d é ! 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
i t r i b u y ó a la mayor e levac ión de las co t í - j 
lo se encuen t r a d i n e r o , ya lo d i j i m o s , micos y f i nanc i e ros cubanos, h o n d a - | zaclones a b r i é n d o s e los p r é s t a m o s a la 
na ra hipotecas en el c en t ro de l a H a - men te p e r t u r b a d a s po r e l estado de vis ta a l 3 112 por ciento, y r e n o v á n u d o s e 
b a ñ a a l ocho por c i en to de i n t e r é s ! desconfianza, que c o n t i n u a p r e v a l e - i ^ " P 0 «ue P r e v a l e c i ^ u r a n t e toda la 
a n u a l y en las a fueras , a u n poco , c i endo . Los acontecimientos de G é n o v a , ejer-
m á s de ese t i po . Pe ro el c r é d i t o co- ; La, L e y de L i q u i d a c i ó n T o r r i e n - cieron manif iesta inf luencia en la fo r t a -
m e r c i a l ha desaparecido; comple t a - te ha serv ido pa ra sus t rae r del co- lezf de los topos de l0S cambio, Las es-
i„ ' , , J • ternnas recuperaron las p é r d i d a s de m e n t e desaparecido, p o r q u e l a des- n o c i m i e n t o de ioS t r i b u n a l e s de j u s - ayer> y todas las remesa3 J paIses alia_ 
conf ianza se m a n t i e n e l a t en t e y p a l - t i c i a el pr0ceso de l a q u i e b r a de las dos estuvieron de f í r m e s e a fuerte. Los 
p i t a n t e . A h o r a nos e n c o n t r a m o s con 'i i n s t i t uc iones bancar ias , a f i n de f a - marcos alemanes mostraron f irmeza, y 
que los accionistas y acreedores d e l c ü i t a r su l i q u i d a c i ó n m á s r á p i d a - los "P0 neutrales con excepción del su i -
Banco E s p a ñ o l , h a n c o n s t i t n i d o n n a men te . Esa .ey concuerda e x a c t a m e n - » - l ° ; j » J / s pabii_ 
c o l e c t i v i d a d , s e g ú n c a r t a p u b l i c a d a te Con los p r o c e d i m i e n t o s en uso cas fueron las que m á s movimlent0 t 
en la e d i c i ó n del D i a r i o de l a M a r i - ¡ j u d i c i a l m e n t e , en los casos de con - tuvieron en el activo y amplio mercado 1 ol>11*aolone«o^potecarif t« y 
n a del d o m i n g o , p a r a defender sus cursoS y de qu iebras y las J u n t a s l i - de bonos, reemplazando a las ofertas del ! 
intereses, como si fuese posible m e z - \ q u i d a a o r e s a l f r en t e de cada uno de f ^ 6 ^ y a los ^ c a r r i l e s popula-! Rcpúb l l ca 
c i a r el acei te con el agua , ^ t í t u - i egoS bancos> son ias que g r a d ú a n los i ^ de ^ libertadj se i ^ é S t ^ \ ^ ^ ^ u ^ 4 ¿ ^ 8 9 ^ 
l a d i c h a m a n c o m u n i d a d , Sociedad ¡ cré( i i toS( r ea l i zando su s e l e c c i ó n pa- inclinados a af lojar y los e m p r é s t i t o s l „ ba deuda in te r ior 65 
de accionis tas . Cuen taco r ren t i s t a s y j r a conocer los preferen tes , a f i n de j Internacionales de mayor prominencia i "--ést l ' t -0-• R e p ú b l i c a 
acreedores en gene ra l d e l Banco, Es- f a c i i i t a r los convenios que p r o c e d a n ' est"vieron irregulares, pero los 4S y 5S 
_ , T T „ „ j j mejicanos y los 8S de Berna, y 7S de l a 
p a n o l Je. Je. e n t r e acredores y deudores . Argen t ina se fortalecieron. 
A s í no es posible l i q u i d a r p r o n t a - j L o s acreedores \ pueden r e u n i r s e L a nue^a oferta de $20.000.000, de 6S 
men te , r á p i d a m e n t e esos bancos en 1 cada vez q u i e r a n y conocido p o r | bones del exterior de las ind ias ü r i 
O F I Q N A S : . B A N C O . N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M . 2 9 2 4 . 
S|B Unidos, cable. 
S|E Unidos, cable. 
liOndres, cable . . 
Londres, v i s t a . . , 
Londres, 60 d |v . . 
Paris, cable. . . . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
Bruselas, v i s ta . . 
España , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
Zur ich , v i s t a . . . . 
Hong Kong , v i s t a . 
Amsterdra v i s t a . . 
Copenhague, v is ta . 
Chriatiania, v i s t a . . 
Escotolmo. v i s t a . . 
Montreal 
B e r l i n 
% 
4.43 













C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
Los cheques de los bancos Sf 
por la crisis se cotizaron « . ^ ct; 
guientes tipos 
Banco Naciona l . w 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Internacional 
Banco Digón H n o . . 
Centro As tu r i ano . . 















9 1 % 
qu ieb ra , pa ra res tablecer l a n o r m a 
l i d a d c o m e r c i a l 
Es 
ellos el m o n t a n t e de los bienes de l tales5.ob'uvo un exceS(> ^ s u s c r i p c i ó n 
j i sucediendo lo mismo con los $7 000 non 
quebrado , hecha l a g r a d u a c i ó n d e , de Indiana s 
necesario se t enga en c u e n t a , ! " ' . ^ I 6 Indiana Steel y $3.000.000 Na t iona l 
. j , los c r é d i t o s , con v i s t a de ese m o n t a n - Tube. E l to ta l de la^ v^nt^c 
que en m a t e r i a de concursos y de L ' J , n ! „ * < ^ . „ mentas, valor a l a 
, , , . . ¡ t e poseen facul tades p a r a o t o r g a r las Par fué de $21.396.000. 
qu iebras o c u r r e n los hechos siguien-1 , 
1 q u i t a s que c rean opo r tunas , ceder • 
' , . , , . I cuan to m e j o r les venga en ganas, A / l í m r o c 
P r i m e r o : que e l deudor queda i n - , J - ^ , I / l A U t a l C o 
. , •, . . po rque son los d u e ñ o s absolutos , a i 
capaci tado, e i n h i b i d o de l a a d m i n i s - „. , " . ] . . , , ! 
. . j . . f m de r e p a r t i r s e el p r o d u c t o de lo N E W TORK abr i l 21 ( v > ^ io -o 
t r a c i ó n de sus bienes: ^ , . ^ , A • V \ ' Dri1 ¿1 — ( p o r la Prensa 
, , , . , que h u b i e r e de la masa p a r a Asociada). 
Segundo; que son los s í n d i c o s d e , . , , • 
. , , , * J n resarc i rse de las pe rd idas has—' VI , , 
l a qu ieb ra , los encargados de la . a d - ; , , . , , . ^T , ^ ^ a _ _ 1 * í mercado de a z ú c a r e s crudos no. e: 








del d e u d o r : t e rce ro ; que la masa de 
los bienes debe ser conse rvada pa ra 
pagar a los acreedores en l a f o r m a 
que se d e t e r m i n e en l a sentencia de 
g r a d u a c i ó n , toda vez que los c r é d i -
tos son graduables , p o r q u e no todos 
r e s u l t a n de l a m i s m a í n d o l e y clase 
y f i n a l m e n t e ; que el deudor y los 
acredores pueden ce lebrar los con-
venios que crean convenien tes pa ra 
t e r m i n a r el j u i c i o de concurso y de 
qu ieb ra . 
Esa ama lgaba de intereses con -
t r a i m e s t o ^ d e accionis tas y de aeree-; 
t a lo posible . No hacen f a l t a de ro- ¡ p e r i m e n t ó cambios c o t i z á n d o s e los cu-
gaciones de leyes de n i n g u n a clase , baños a 2 318 costo y flete, equivalente 
pa ra l l ega r a ese f i n r á p i d o que a | f f t 3 ; i 8 P ° r el cent r i fuga . Se vendieron 
¡ todos in teresa . 
¡ de l a p r o m u l g a c i ó n de los C ó d i g o s I 
cotizade 
¡ C i v i l y de Comerc io , en los t i e m p o s ; E l mercado de futuros, crudos, estuvo 
i h i s t ó r i c o s de l gob ie rno e s p a ñ o l , h a n j m á s f lo j0 a causa de las l iquidaciones 
y de las ventas por parte de intereses 
Nues t ra s leyes, des- !n9-f°° SaC0S de a r c a r e s de Cuba, pron 
1 to embarque a un corredor, a los precios 
reconocido s i empre en los casos de 
qu iebras y de concursos a los acree-
dores como ú n i c o s d u e ñ o s , p u d i e n -
do r e u n i r s e y aco rda r respecto de sus 
intereses, cuan to e s t i m a r e n o p o r t u -
no. 
99% n o 
8 6 ^ 92 
75 90 
Nomina l 
mdustnales. cerrando con desce sos de
4 a 6 puntos . Mayo, a 2.38; Ju l io a 
¿ . 6 ¿ ; y Septiembre y Diciembre a 2.82 
E l mercado del refinado c o n t i n u ó sin 
cambio co t i zándose el f ino granulado 
de 5 25 a 5.40. Las transacciones fue-
ron de reducido volumen y se a n u n c i ó I 
M i e n t r a s m á s t i e m p o d e m o r e n los 1 que s e - h a b í a n efectuado ventas a pre-
acreedores en ponerse de acuerdo cios inferiores a los cotizados • por los 
dores t i e n e que i n t e r r u m p i r e i n t e - | Para resolver el P rob lema de sus c r é - j ^ L ^ ú n i c a " v 
r r u m p i r á , l a r á p i d a l i q u i d a c i ó n d e l i t o s , menos d i n e r o h a b r á pa ra r e - | f u é d e u n l o i r p a r r e m b a " ? 3 r e f Í n a d o s 
los bancos, porque los accionistas P a r t i r Porque los p rop iedades y los [ a 5.70 o sea con una b a j a ^ T d l e z ^ u n 0 
son los quebrados , los que conse-, va lores que en c a r t e r a posean esas ins tos ^on re l ac ión a l cierre anter ior . Ma" 
cuen temen te no pueden d i sponer de : t i t uc iones d i s m i n u i r á n en v a l o r , sus-
lo que f u é suyo ; en cambio son d u e - j t a i i c i a l ^ a l ser subastados su de-
ñ o s absolutos , los acreedores, de c u - P r e c i a c i ó n P o d r á a n i q u i l a r y d e s t r u i r 
y o c r i t e r i o y de cuya v o l u n t a d depen- toda esperanza del m á s m í n i m o r e e m -
de l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de ese c o n - ; bolso. ; 
curso provocado po r el estado de Cese pues el l a b o r a n t i s m o acerca 
q u i e b r a que a t r av i e san las r e f e r idas de esas i n s t i t u c i o n e s y a g r ú p e n s e los 
i n s t i t u c i o n e s de c r é d i t o . ! acredores , p a r a l i q u i d a r sus c r é d i -
yo, 5.72; Jul io , 6.00 y Septiembre, 6.20. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Es te rna l de 1901. 
Cuba Ex te r io r 4% s. de 1949! 
Cuba Ex te r io r 5s 1949 ofedo. 
H . Electr ic Cons. 1952 ofedo. , 
Cuban Amercan Sugar. 
Cudad de Burdeos, 1919. 
Cuando una i n s t i t u c i ó n - c o m e r c i a l tos, como d u e ñ o s ú n i c o s y abso lu tos , Ciudad de LyonSj 1919 
cua lesqu ie ra ha sido declarada en de l a s i t u a c i ó n de q u i e b r a de t a n -
qu ieb ra , su p r o p i e t a r i o , la e n t i d a d tos bancos conocidos, 
que l a r i ge y gob ie rna , queda i n h a - : Los intereses comercia les del p a í s 







A B R I L 21 
L a v e n t a e n p i e 
P l a z a d e N e w ^ o r k 
(Cabla recibido por nuestro h i lo directo) 
(Por The Asso-N E W TORK, ab r i l 21 
c í a t e d ' Press). 
C I E R R E : Precios, quietos. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 dias 
E l mercido cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, nominal , de 5 lj4 a 5 314 cen-
tavos para el ganado de Santa Clara y 
C a m a g ü e y . respectivamente. 
Cerda, de 12 a 13 1|2 centavos. 
Lanar, de 7 a 9 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata- 1 Comercial 60 dias bancos 
dero se cotizan a los siguientes precios: A la v is ta 
Vacuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerdr» de 45 a 55 centavos. 
Resea sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 71 . 
Cerda, 82. 
M a t a d e r o I n d u s r t i a l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 45 a 65 centavos; 
Reses sacrificadas 'en este matadero: I 
Vacuno, 254. , 
Cerda, ;10. 1 A la v i s ta 
Lanar, 48. 1 n i 
E n t r a d a s d e g a n a d o U i a v i s ta 0 n n . e S ; s i .90 
Cable 
Cable 
A la v is ta 
F r a n c o s 
A la v is ta 
Cable 






9 . 3 1 % 
8.55-
8.56 
Ciudad de Marsella, 1919. 
Cuba R . R . 5s. 1952. 
88% ' 
Cuba (4% por 100 deuda 
in te r io r 78 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1914. 
5 por 100 Morgan . . . • 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda in t e r io r . 
R e p ú b l i c a ¡'de Cuba, 1917. 
5 por 100, deuda in ter ior 
amp l i ac ión 
Obligaciones l á t H ip t . A y u n -
tamiento Habana 
Obligaciones 2a. Hip. A y u n -
tamiento Habana 
Oblieracionea i a . Fer rocar r i l 
Gibara H o l g u í n 
Obligaciones gles. (pe rpé -
tua) consolidada?» de ios F. 
C. U . de la Habana. . 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco T e r r i -
t o r i a l de Cuba (20.000.000 
circulacidn) Nomina l 
Obligaciones H i p o t e c a r i a » 
Serie B. del Banco T e r r i -
t o r i a l de Cuba (en c i rcu-
lación 2.000.000) Nomina l 
Obligaciones Fomento Agra -
rio, garantizadas Nomina l 
Bonos de la C o m p a ñ í a d« 
Gas y Electr icidad de la 
Habana 
Havana Electr ic 
Honos H . E. R. y Co. Hip t . 
n . (6000.000 en circula-
ción 
Electr ic Stgo. de Cuba. . . 
bonos la. Hipoteca Matade-
ro I n d u s t r i a l . •. 50 95 
Cuban Telephone v72 80 
Uonos Ciego üe Av i l a , Com-
p a ñ í a Azucarera Nomina l 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internactonal . . . . Nomina l 
Bonos F. del Noroeste de 
B a h í a Honda a Guane (en 
c i rcu lac ión 1.000.000). . Nomina l 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nomina l 
Übligaciont .s Ca. Manufac-
turera Nacional 
Bonos Converubles Colate-
r a l do la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora do1. Parque y Playa 
de Marianao 
. iCCIOMUS 
Banco Agr í co l a üe Fuer to 
P r í n c i p e Nomina l 
Banco Fomento A g r a r i o . . N o m i n a l 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. N o m i n a l 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba, 
Beneficiarlas Nomina l 
Banco The T n t s t Company 
of Cuba (en c i r cu lac ión 
$50.u00) Nomina l 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) Nomina l 
Banco iruernaclonal de Cu-
ba (Serie A ) Nomina l 
Ca. F. C. ü . H . y Almace-
nes de Regla 55 63 





T I P O S D E C A M B I O S 
T H E ROYAXi B A N K OP C A N A D A 
A B R I L 21 
N E W YORK, cable. . . * * 
N E W YORK, v i s t a . ... .. ,. ,., 
M O N T R E A L , v i s t a . . . >, « 
LONDRES, cable > 4.44 
L O N D R E ^ , v i s t a . » »- M 4.43 
LONDRES, 60 d l v . . ,„ ,« M 4.40 
PARIS, cable. . . . . . > M 9.40 
PARIS , v i s t a . . w. •.. 9.35 
691¿ M A D R I D , cable. . M M ... • M 15.65 
1 M A D R I D , v i s t a . . , » m m .- 15.60 
H A M B U R G O , cable. .. . . 39 
H A M B U R G O , v i s t a . , m t* m 38 
Z U R I C H , cable. N. . ,., ,, . ,„ 3,9.58 
Z U R I C H , v i s t a . . « . M 19.53 
M I L A N O , cable. . . * * , « « 5.50 
M I L A N O , v i s t a . . . > . « , « 5.45 
H O N G K O N G , cable. . . . H 66.08 
HONG KONG, v i s ta 55.95 
HONG KONG, vis ta , I r v i n g . 56.25 
T H E N A T I O N A I i C I T Y B A N K OP N . Y . 
A B R I L 21 
N E W Y O R K , cable. . .- ,. M ^ 
N E W YORK, v i s t a . , « « % 
LONDRES, cable. . . ,., 4.43 
LONDRES, v i s t a . . - > 4.42 % 
' LONDRES, 60 d jv . . , . 4.39 % 
j PARIS , cable. 9.40 
PARIS , v i s ta M 9-35 
BRUSELAS, v i s t a . . . . .t 8.60 
E S P A Ñ A , cable 15.65 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . . . . 15.62 
I T A L I A , v i s ta « . w 5-50 
Z U R I C H , v i s t a . . 19.52 
HONG KONG, v i s t a . 56 % 
| A M S T E R D A M , v i s t a . « . M 38.10 
j COPEÑTTXnTTE, . . . . . . . 
i C H R I S T I A N I A . . . . . . . 
I ESTOCOLMO i.; 
M O N T R E A L 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S DE 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, a b r i l 21—(Por la Preña. Asociada) . a* 
Los pr imeros del 3% por 100 a 99.35 
Los primeros del i por 100 sin cotizad 
Los segundos del 4 por 100 a 99.4g 
Los primeros del 4% por 100 a 99.82" 
Los segundos del 414 por 100 a 99.50'' 
Los terceros dol 4% por 100 a 99.6^ 
L o s cuartos del 4Vi por 100 a 99.gg' 
Los de la V ic to r i a del 3% por 100 ¿ 
100.08. 
Los de l a V ic to r i a del 4?i 
100.74. or loo 
A z o c a r e s 
Promedio (Te la pr imera quincena: n o j 
hubo. 
Promedio d • la searunda quincena, no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
N o t a r i o s d e t o r n o 
Para cambios: Ju l io E. Gaunaurd. 
Para a z ú c a r : no se des ignó . 
Para Intervenir con la cot izac ión of i -
cial de la Bolsa Pr ivada de la Habana: 
Pedro A Mol ino y Migue l Melgares. 
Vto . Bno.: E l presidente. A n d r é s B . 
C a m p i ñ a . — Eugenio E . Caragol, Secro-
i ta r io Contador. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S Í N 
Coinp. Ven, 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
' 1.30 p . m . 
E n la m i t a d Occ iden ta l de l a I s -
l a : buen t i e m p o esta noche, y s á -
bado. 
S in c a m b i o de l a t e m p e r a t u r a te-
r rena les y br isas . 
F . C. Unidos . . . ... w 
Havana Electr ic , p re f . 
Havana Electr ic , com. . 
Te lé fono , preferidas. . , 
Te lé fono , comunes. . . 
In te rna t iona l Telephone. 
Naviera , prefer idas. . . 
Naviera, comunes. . . „ 
Manufacturera, pref.- . , 
Manufacturera, com. . „ 
Licorera , preferidas. .• 
Licorera , comunes. . . ,, 
Jarcia, preferidas. >• . . 
Jarcia, sindicadas. . , 
Jarcia, comunes. . w . „ 




















O E L D I A R I O D E L A M A R I - n 
O N A l o e n c u e n t r a usted en « 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la JJ 




S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
6. S. P E D R O , O . - D l r e c c l ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a T e " . - A P A R T A D O 1041 
A - 5 S 1 5 . — I n f í L - m a c i ó n General. 
T F B P P r f e M A Q * A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o y Fletea 
I a L . E . K . r U r W a a A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n qo Couociuüenujei 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este puéítd 
todos los s ábados , a l ternat ivamente, para los do Tarafa. Nuevitas. Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara ( H o l g u í n ) . 
Est.os buques r e c i b i r á n carga a flete corrido en combinac ión con los Fe« 
rrocarr i les del Norte de Cuba (v í a Puerto Tarafa) , para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén , Delia, Georgina, Violeta', Velasco, Cunagua. Caonao, Es-
meralda Woodln, Donato, J iquI . J a r o n ú , Lombi l l o , Sola. Senado, Lugareño, 
Ciego de A v i l a , Santo T o m á s , L a Redonda, Ceballos. Pina. Qarólina. Silvelra, 
J ú c a r o . L a Quinta, Patr ia , Fa l l a y J a g ü e y a l 
Paula1 CarBa: 80 reCÍbe haSta 61 d í a mencionado. en el segundo 
E l vapor " L a F E " a t r a c a r á a l muelle en Puerto P a d r » 
espigón d« 
(Chaparra) y G I B A R A . ( H O L G U I N ) K J n j y l i - ^ a ' m A X N A i l . HUERTO P ^ D R S 
del i o r t e ^ C u b a ^ V í t P u T á n V * 6 ^ ^or r Ído f n < ^ b i n a c i 6 n con loa p / c . 
MORON ^ n ^ ( V ^ T P T U A e r t 0 r . ^ ^ > ; P ^ J H ^ t a c i o n e s siguientes: 
DONDA P'K'RAT r r>« ÜTÑTT VI\^AT TCÍ -̂ VÍJ-'A, OAÍNIU XUJVIAS, IJA. a a -
p X ™ í i , C | A t L ¿ 0 b j A G 1 n l Y Í ^ R 0 I ' I K A - S I L ™ I K A . JUCARO. L A OTlWti. 
88% |Ca Cuban Central R . ' y Ltd' . 
82y2 
Vaatas Abre Cierre 
American Sugar. . 
Cuban Amer Sugar. 
Cuba Cañe Sugar ^ i . 
I d . i d . p re f . . . 1 , 
















B O L S A D E P A R I S 
P A R Í S , a b r i l 21—(Por l a Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, f i rmes . 
Renta francesa del 3 por 100 a 57.75. 
Cambio sobre Londres a 47 f r . 5 1 . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 78.47. 
E l do l la r a 10.'75% 
M A D R I D , 
c iada) . 
! Esterl inas 
í Francos . 
B O L S A D E M A D R I D 
a b r i l 21—(Por la Prensa Aso-
F r ancos í u i z o s 
19.43 
Hay escasez de ganado vacuno en p í a - j Cable 
za. Hoy l legaron de las Vi l l as seis ca- ' 
r ros con ganado vacuno; tres l iara Go- ) 
dofredo Perdomo y tres m á s para Do-
mingo Loynaz. Este ganado no se ven-
dió 'en plaza po rhaberlo repartido sus 
consignatarios entre los grupos que pre-
siden respectivamente. Las cotizaciones 
para el ganado vacuno en pie son pura- . 
mente nominales, a 5 114 y 5 314 centa- j Cable 
vos, precio a que se realizaron las ú l t i - i 
mas ventas de ganado de las V i l l a s y ! 
37.92 
B A R C E L O N A , ab r i l 2 1 . 
D O L L A R Sin 
59.8£ 
cotizar 
(prefer idas) . . . . . . . Nomina l 
Ca Cuban Central R" y L t d . * 
(comunes). Nomina l 
Ca Fer roca r r i l Gibara y 
H o l g u í n . v Nomina l 
Ihe Cuban Rai l road Co. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 5. 15 y 25 de cada, mes, para los de den-
A la v i s ta 
Cable 
A la v is ta 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
B O L S A D E L O N D R E S 
LOAÍoDcSI) .abrÍ1 21 - (P0r la F ™ ™ 
precios f i r -
C a m a g ü e y 
De é s t a ú l t i m a ciudad se espera ma-
ñ a n a un tren con reses para Lykes Bros, 
S e r a f í n P é r e z y Godofredo Perdomo. 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 
E l mercado abr ió inact ivo y sin ope-
raciones. D e s p u é s de l a apertura, ha-
b r í a n algunos compradores de Licorera , 
comunes, y pagaban lotes de m i l accio-
nes a, ¿ 1\2 contado. 
B o n o s 
Del gobierno Sostenidos 
Ferroviar ios Fuertes 
P r é s t a m o s 
E l mercado activo y los 
mes. 
' Consolidados, 59-14 
0.36% E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100 a 
o! 36% 102. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 por 100, a 
95% 
Unidos de l a Habana, 57% 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 92 chelines 5 peniques. 
Dinero a la vista, 2 
Tipos de descuento a corto plazo, a 





preferidas) Nomina l 
Oa. E l é c t r i c a d»} Santiago 
de Cuba Nomina l 
G% Hv. Electr ic Rai lway 
L i g h t Power Co. p re f . . 
Havana Electr ic K a i l w a y 
L i g h t Power Co, com. . 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao 
Planta E l é c t r i c a de Sanctl 
S p í r l t u s 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas 
Ca. Cervecera I n i e r ñ a c l o n a l , 
comunes 5 1 % 
Ca. Lonja del Comercio de 
l a Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañ ía Cur t idora Cubana, 
(preferidas) en circula-
orón $400.000.00 
Compañ ía Curt idora Cubana, 
(comunes) en c i rcu lac ión 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 82 
Cuban Teiepnone Co., co-
munes 70% 
Telegraph Corporation . . 59% 
Internat ional Telephone and 
Telegraph Corporat ion. . 59% 
Matadero Indus t r ia l ( fun-
dadoras ) Nomina l 
Compañía Indus t r i a l de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . . ^ . . 25 60 
Empresa Naviera ce Cuba, 
(comunes) . 6 20 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
t ion, preferidas Nomina l 
Cuba Cune Sugar Corpora-
t ion, comunes N o m i n a l 
Ciego de Avi l a . Compañ ía 
Azucarera 
,"% C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca (preferidas) an c i r -
cu lac ión $550.000). . . . 
Compañ ía Ci'.oana de Pesca 
(comunna) en c i rcu lac ión 
$1.000.000 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. 
Unión H'sp.. Americana 
Beneficiarla 













« 9 % 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s pa ra to* 
das las i n d u s t r i a s . 
T . fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o . Santa Cruz del Sur. Guayabal, Maa-
Especia l idades p a r a Ingen ios , F e - ! zanillo. Nlquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. wuayaü t t ' 
r r e t e r í a s . V í v e r e s . A g r i c u l t o r e s ©te 1 T> ^ carBa 86 recibe hasta los d í a s mencionados en el segundo espigón 44 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 8 5 , M - 6 9 8 6 . 
S u c u r s a l e s 
N e w Y o r k . 










60, 90 dias, 6 meses a 4% ,E1,n 
Montreal 97 ¿ f ' n n 
Suecia 
Grecia 
Noruega ; |«vOfl 
Dinamarca, descuento 2 1 . ¿0 
Los E l é c t r i c o s y Ferrocarr i les Unidos j Argent ina . . . . . . * . . ' ". .'. '. *. i i ü i ^ 2 Corredores de la Repúb l i ca , fueron las 
abrieron sosteniedo a las c M l ^ W * ^ g ^ ^ ^ - 2 . 0 0 s 
del cierre del d í a anter ior . O f e r t a s d e d i n e r o 
E l Te lé fono Internacional estuvo d u - | ^ ' 
rante 1« m a ñ a n a f i rme y con -nrnhnhu 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Las ventas reportadas ayer, d í a 21, 




ci , $650.000)."" ~ NTnini„0l 
7% Cuban Tirevand Rubber- Noi*lln*1 
Co., preferidas. . o 
Cuban Tiro ana Rubber Co! 
(comunes) . . . 
J 
9 
,, Qu iñones Hardware 'CrD á 
(preferidas) p Nomlna l 
Q u i ñ o n e s Hardware Corp. 
(comunes) Nomlna i 
Ca. Manufacturera Nacional 
f é t i d a s 7% 10 
Ca. Manuiac turera Nacional 
(comunes) 6 
Constancia Coppof Co. . . Nomlnal 
Compañ ía Licorera Cubana, 
preferidas 16 30 
Compañ ía Liicorera Cubana, 
(comunes) . 
7% C o m p a ñ í a Nacional de 
P e r f u m e r í a ($1 .000 .00» 
en c i rcu lac ión , p r e f . . . . 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
f u m e r í a (comunes) (en 
ción $1.300.000) 
8% Ca. Nacional de Piano* 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . 
Ca. Nacional de Planos y 
F o n ó g r a f o s (comunes) 
8% Ca^Internactonal de Se-
guros (prefer idas) . . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nomlna l 
7% Ca. Nacional de Calzado 
proferidas Nomlna l 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) Nomlna l 
Ca. Acueducto Cienfuegon. . Nomlnal 
í% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 50 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, p re f . sindicadas. . . 
Ca. de Jarcia üe Matanzas, 
(comunes) 
Oa. do .1 á re la Matanzas 
com. sindicadas 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
S% " L a U m ó n Nacional". 
Compi iñia de Seguros, pre-
feridas 
Id . id. beneficiarlas 
Ta. Vinagrera "Por t i l l o " , («n 
c i r cu lac ión $6000OK . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
partóue y Playa de Mar i a -
nao, preferidas, Nomina l 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nomina l 
I C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban izac ión , pref . 
| C o m p a ñ í a de Construcciones 
i y Urban izac ión , com. . . Nomina l 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
TAPOB " A » r T o i . n r D E L OOIXADO" 
^ C u b a , ios Sdtld¿áAáeiAest¿o^?,rl0 R I ^ ^ O ^ A Y C ^ Í 
MAT.AS AOTTAQ <3 A 'MT' Á T TT̂ IT A Î XTLT .'Í-, • PUERTO ESPERANZA. 
D l O ^ m M ^ l ^ ^ ^ DEL MB. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del d ía de salida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOK. " C A M P E C H E " 
c a r ^ a f l e t ^ ^ r r i r t o ™ d 0 P „ ^ « ^ e P ^ r t o directo para Calbari te, recibiendo carga a nete corrido para Punta de San Juan y Punta Aleere dasda el roié> coles hasta las 9 a. m . del d ía de salida. -funta Alegre, aeaüe ei roiei-
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S DIRECTOS A GUANTAITAMO T S A N T I A G O D E CUBA) 
Las vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto » d » 
i te , -
hace su recorrido por la Costa 










Rico. E l vapor "GJJANTANAMO 
"WATÍATCA" r,«r lo ' r -^ofo xV-."" ?ur de H a i t í y Santo Domingo, y el vapor 
m á s d^ l i s de C u a n S ^ 0 1 ; 1 6 ^ ^ e;iCalas d<;1 vaPor "GUANTANAMO", ade-
n o m i n é v T?ÍH ^ 0 7, Saiitlago de Cuba, son: A u x Cayes (Ha i t í ) . San-
P n ^ t o Rieo ^ I n ^ n i ^ ^ Alacorís- ( R e p ú b l i c a Dominicana) : San Juan d. 
Puei to Rico. Aguadi l la . Ma^agflez y Ponce, (Puerto Rico) 
tv Puerto'1 pVlltar S ? ^ 1 ^ ^ " ^ - P r i n c e r G o n a f v i - ( H a i t í ) . Monte Cris-, 
A ^ i ^ n í n M p v ^ n l Che^ t R ^ ^ c a Dominicana) . San Juan de Puerto Rico. 
Aguadil la, Mayaguez. y Ponce (Puerto Rico) 
Dichos buques reciben carga en e l segundo e sp igón de Paula 
. F K V„ap°r ^ F A N J A ^ M 0 1 ' s a l ? ^ . d e este puerto el viernes, 28 d e ^ g ^ 
LSANANPEDB0 
y PONCE 
sábado , d ía 8 a las 8 a. m. 
i iotC1aIr carg^ f n el 2a E s p i g ó n de Paula, desde las , 7 »• »• 
del lunes, hasta las 9 a. m. del d ía de la salida. 
H A B A N A 
y con probable ! 
alza. L a a t e n c i ó n del mercado sigue con-
centrada en las fluctuaciones de este 
papel . » 
18.200 sacos 
MAS A L T A S 
L a mas a l ta S U 
L a mas baja . . . » a 
Promedio 
a 2.25, l ibre a bordo. 
M A T A N Z A S 
U l t i m o p r é s t a m o " 3 
se m a n - i Ofrecido • .."."* 3 
3 % ¡ 
Encalmadas, pero sostenidas, « 
tienen las acciones de l a Jarcia de Ma- SIERRRE •••••••••....*.*.'.*.*.*.'.".'.'"*• 3 % 
2.351 sacos a 2.15 en a l m a c é n . 
Sagú a 
2.000 sacos a 2 1|8 a l m a c é n . 
666 sacos a 2 1|8, en a l m a c é n . 
1.100 sacos a 2.10 a l m a c é n . 
* CIENFUEGOS 
400 sacos a 2.97, a l m a c é n . 
B a n c o R a c i o n a l d e C u b a " 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y i 
N E W 9 R L E A N S 
En la co t izac ión of ic ia l se reyortaron 
las siguientes operaciones: 
50 acciones del Te lé fono Internacional 
a 58 1|2. 
150 ídem ídem a 69 1)2. 
150 idem Idem a 59 3|4. ; 
150 idem idem a 60. 
Fuera do pizarras se efectuaron otras 
operaciones en el mercado papel a 59 114 
y 59 112. . 
Se av isa p o r este m e d i o a los de-
pos i tantes y acreedores de este B a n -
co, que el p lazo de v e i n t e d í a s p a r a 
i l a v o t a c i ó n de Representan tes y ^ u -
i p í e n l e s ante l a J u n t a L i q u i d a d o r a a 
' que se r e f i e r e e l a r t í c u l o s é p t i m o de 
C L E A R I N G H O U S E . l a :Ley de 3 1 de Bne,ro de 1 9 2 1 , v e n -
JJ . ce e l d í a 27 d e l c o r r i e n t e a las 5 
n a o a n a l0 qUe se avisa a f i n ¿ e qUe 
Las compensaciones efectuadas ayer, 
d ía 21, por el Clearing House de la Ha-1 a 
todos los que n o h a y a n e j e r c i t a d o su 
derecho , p u e d a n hacer lo an tes de 
que haya t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo . 
H a b a n a 20 de A b r i l de 1 9 2 2 . 
. . V i r g i l i o V i d a l V i l a y E d u a r d o D u -
r r u t h y , Represen tan tes de l a C o m i -
s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n -
ca r i a . x 
b a ñ a . a s e n d í e r o n a $2.890.259.55 
27 A b , 
V a p o r H I L D E H U G O S T I N N E S , I f e g a r á a l a H a b a n a s o t r e e l 3 0 A 
A b r i l , d e H a m b u r g o 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n l 
s o b r e e l d í a 2 0 d e A b r i l 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 U , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , ¿ O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 1 6 2 4 » I N D . SO « j e . 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
r ^ n T R I U N F O S C A P I T A L E S D E . c i ó n gene ra l de este s is tema t a n sen 
C \ F S T A C I O N A G R O N O M I C A D E c i l i o d u p l i c a r í a el r e n d i m i e n t o 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S nues t ros c a ñ a v e r a l e s en t i e r r a a ra -
da, p r o b a b l e m e n t e , con u n costo 
x i sea Porque l a s i t u a c i ó n de l T e - menor , y seguramente ev i t ando l a 
« s í lo e x i g í a , ya po r o t ras cau - j p é r d i d a de ¡ a s s iembras y las costo-
p r e f e r i b l e no e s c u d r i ñ a r , | s í s i m a s res iembras . 
E l habido en toda la isla durante la 
de i semana terminada el d ía 15 ue abr i l , 
s e g ú n Estadoo del s eñor H . A. Himely , 
fué como sigue: 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
E N T R A B A S E N P U E S T O 
cas que es 
T s recursos y los e lementos con que , 
r en taba la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a h a n 
cidn cons iderab lemente cercenados. 
-•— - — — pe-
I I L A S I E M B R A D E L A Y U C A 
Por r eg la genera l , en t i e r r a arada , 
Zafra 197»-22 
Zafra ] y i ' u - ^ i 
To ta l entrado. 
R E V I S T A D E L A SEMANA QUE 
( Tín>;ij 
T E R M I N A A B R H , 15 i»E X922 
New York .—El mercado de crudo 
Toneladas 1 ab r ió m á s fáci l y bajo la p res ión de 
156~267 ofertas de a z ú c a r en puerto se vendie-
4! 430 ron 20,000 sacos de Cuba a 2 114 el. c. 
& f a un especulador. D e s p u é s de esta 
ICO.697 
según nuestros informes, fueron los s i -
guientes: 
20,000 sacos Cuba existente a 2 1|2 
c\. c. & f. a un espectador. Los Cabal leros de C o l ó n del Con-
20,000 sacos Cuba emb. ¿e Mayo a I sejo San A g u s t í n n ú m e r o 1390 , s i - j 
2 1|2 cj. c. & f. a Czarnikow-Rionda Co. | g i j ie rd 'o I& piadosa y c r i s t i a n a e o s - ¡ 
20,000 sacos Cuba, nueva, embarque) t a m b r e de a ñ o s a n t e r i o r e s , han asis- j 
pr imera quincena de Mayo a 2 7|16 el-
c. & f. a un especulador. 
20|25,000 sacos Cuba, nueva, embar-
que segunda quincena A b r i l a 2 1|2 c]. 
c. & f. a Czarnikow-Rlonda Co. 
40.000 sacos Cuba, nueva, embarque 
t i d o 
sos: 
mo t e m p l o . 
Of i c ió el E x c m o . y . . R e v e r e n d í s i m o 
s e ñ o r Obispo Diocesano, as i s t ido de 
los M . I . C a n ó n i g o s , Dean , A r c e d i a -
no , Maestrescuela , doctores Cabal le -
r o , M é n d e z y A r t i a g a , y los C a n ó -
n igos doctores Sant iago Sainz de l a 
J M o r a y F ranc i sco J o s é Cabanas, co-
I . j f i ' c i c i o s e sp i r i t ua l e s 
' O o b s - t e " t e ' ~ 0 " ^ ' . " - - r ó n ~ d e l P rofesor l eí c a n g r e n e depos i ta h o r i z o n t a l m e n t e 
co rante ese per iodo l a E s t a c i ó n ha r e -
suelto c inco p rob lemas de i m p o r t a n -
c a suma para la a g r i c u l t u r a cuba-
na i0s que vamos a exponer y e x p l i -
car. 
I S I E M B R A D E L A C A Ñ A 
ta : 
, salvo en su p r i m e r 
S S Í * p n ^ t o L ^ u ^ h i s ' t o r r a ' n o puede (en él f o n d o de u n surco, como l a c a ñ a 
E T , U t i t u c i ¿ n p resen ta r u n cuad ro I E n l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a se sem-
f * ,-Psultados p r á c t i c o s comparab le ¡ b r ó a s í y , a d e m á s , v e r t i c a l m e n t e , a 
r , dP los doce ú l t i m o s meses. D u - j a n ; en u n caso, co r t ando el cangro a l 
- t - ^ i . ^ v „ n i v e l d e l suelo, u n o t r o , d e j á n d o l e dos 
o t res pulgadas fue ra de lo super f ic ie . 
L o s p r i m e r o s cangros que b r o t a r o n 
f u e r o n los que s a l í a n fue ra de t i e r r a ; 
d e s p u é s , los que se c o r t a r o n a n i v e l , 
y por ú l t i m o , los cub ie r tos de t i e r r a . 
Si r epresen tamos por 100 el desarro-
l lo a c t u a l a los p r i m e r o s , 50 s e r á la 
v ' „ P s t r a t r a d i c i ó n a g r í c o l a es e s - ¡ c i f r a co r re spond ien te a los segundos y 
-x • 1 30 a los terceros . A r r a n c a n d o u n can-
t « c a ñ a se s i embra o "a j a n en | gre de cada clase, en e l a los p r i m e r o s 
* ^ L " de t i e r r a ba ja , o a hoyo de I la r a í z ya hab ia t omado l a f o r m a t u -
W ó n en t u m b a de t i e r r a a l t a . U l - berculosa ; en los o t ros , n o ! Y como 
f ^ a n v m t e en C a m a g ü e y y O r i e n t e , i es u n p r i n c i p i o b i o l ó g i c o que la v i d a 
I i ^ n ha ¡ i d o s u s t i t u i d o por el p ico • que se i n i c i a v igo rosamen te c o n t i n u a 
i n ü i d i s c u t i b l e s venta jas . v igorosa , salvo accidentes, podemos 
t i e r r a a rada , l a c a ñ a se deposi-1 hacer c a t e g ó r i c a m e n t e u n a segunda 
e l fondo de u n surco ancho y a f i r m a c i ó n , y es, que sembrando e l 
f do cangro v e r t i c a l m e n t e y de jando dos o 
v ^ C u b a las s iembras pe rd idas y ! t res pu lgadas fuera de t i e r r a se ob t i e -
1 « fallas en t i e r r a arada , cues tan ' d r á n cosechas m u c h o m á s abundantes , 
i n n a l m e n t e mi lones . Las s iembras se Po r d e m á s , este p r o c e d i m i e n t o no 
S e n y las fal las se p roducen po r es nuevo . E r a el que empleaban los 
ffl r r e e ü l a r i d a d de nues t ro r é g i m e n siboneyes, s e g ú n rezan las c r ó n i c a s an 
l i n v i a l Los surcos se hacen con an - t i guas y que se a b a n d o n ó , no sabe-
í t i n a c i ' ó n en espera de u n aguacero . ! mos p o r q u é . Tenemos, p u é s . o t ro caso 
CSÍ este no ocur re , el t r a b a j o se ha1 de r e v e r s i ó n a m é t o d o s p r i m i t i v o s 
A r d i d o si o c u r r e y no su f i c i en te , la con resu l tados super iores . 
^ ña no' nace, o nace m a l . Es que l a D e s p u é s de i n i c i a d o el e x p e r i m e n t o 
t i e r r a del surco, expuesta a l sol , en l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a se ha 1 
e l reseca y l a c a ñ a que sobre e l la re-1 a v e r i g u a d o que en Java y en el B r a s i l 
nnsa o que con el la se tapa, no ger- h a n l legado a las mismas conclus io-
po. ' nes. mma. l . 
E l 10 de N o v i e m b r e de l ano pasa- O t r o s is tema de s i embra , t omado 
do en la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a se • ¿le Reynoso. e s t á en la v í a e x p e r i m e n -
sembraron en t i e r r a a rada 16 t rozos 1 t a l . Consiste en p l a n t a r e l cangro en 
de c a ñ a c r i s t a l i n a : ocho h o r i z o n t a l - j ei m i s m o t e r r e n o , i n m e d i a t a m e n t e 
mente en u n surco, y ocho ve r t i ca l - ' . d e s p u é s de despojado de sus ranees, 
mente en hoyos hechos a j a n , de jando 1 r amas t r e m a s y hojas . D e n t r o de 
en ambos casos el m i s i n o n a r i g ó n . A I las c u a r e n t i o c h o horas , é l cangro e m -
los quince d í a s t o d m ' las c a ñ a s v e r t i - p e z ó a f o r m a r nuevas hojas . No s á -
cales h a b í a n i . a c ido ; de las o t r a s , ' b e m o s a ú n cua l s e r á el r e n d i m i e n t o 
ninguna, y £olo empezaron a apun ta r ' . en ra ices ; pero es posible que con 
al mes. De ellas f a l t a r e n t o t a l m e n t e ese s i s tema se ob tenga a n u a l m e n t e 
cuatro. H o y , a las ho r i zon ta l e s , l a una cosecha, y que t res de ellas 
que m á s , t iene t res vastagos: de las superen en r e n d i m i e n t o , y con menor 
verticales, la que menos, ocho. L a s , costo, lo t r i e n a l que ahora acos tum-
hojas m á s la rgas de las Vert icales i b ramos hacer, 
t ienen tres veces la l o n g i t u d de las , 
m á s largas de las hor izon ta les . | m E L D O L I C H O S E S T R A N G U - > 
E l surco de las p r i m e r a s e s t á com- L A D O R . 
p le tamente sombreado. 
Se puede, pues, a f i r m a r : l o que j L a N a t u r a l e z a es a n o r m a l . D i s t r i -
c a ñ a s que en la p r i m e r etapa de su , buye sus benef ic ios o cast igos i n d i -
vida demues t r an t a l deferencia de I f e r eu t emen te , a los buenos y a los 
vigor , m a n t e n d r á n esa deferencia malos , y a veces, t a l parece que los 
hasta el f i n a l ; como consecuencia, . p r ed i l e c to s pa ra los benef ic ios son 
2o. que u n campo en t i e r r a a r a d a , ios malos . Es to ocur re , po r e jemplo , 
sembrado a j a n ha de r e n d i r el doble con la c a ñ a y la c a ñ u e l a . L a c a ñ a es 
por lo menos, y 3o. que a v i r t u d de . una noble y d i s t i n g u i d í s i m a p l a n t a , 
la rapidez del c r e c i m i e n t o la asis ten- va l i en t e y generosa; pero crece d é s -
ela c o s t a r á menos. i p a c i ó y no se p ropaga n a t u r a l m e n t e 
Se nos ha obje tado que el costow m á s que por sus r i zomas . L a c a ñ u e -
p r i m i t i v o , el de la s iembra , es m a y o r 1 ia es u n o p r o b i o . No s i rve pa ra nada, 
a j a n que a surco. Desgrac iadamente 1 A l mes de nac ida , ha p r o d u c i d o semi -
por la fa l t a de recursos a que hemos ; Ha por m i l l a r e s , v á s t a g o s por cente-
hecho referencia , no se ha podido 1 nares, r izonas por docenas. Po r el 
E X P O R T A D O 
Zafra 1921-22. 
Zafra 1920-21. 
onerac ión quedó el mercado inact ivo y , 
upeiíu-iui. j j a y 0 a 2 12 c . c. & f. a un refinador 
m á s f lojo con vendedores para embar- local 
i que de segunda quincena de A b r i l y t a l 
vez nara embarque de Mayo a 2 318 c, i „ 
*c" i'"-"* • j , Mayo 10, a 
87.293 !c. & f. permanecienao los compradores ]a(3or. 










a 2 íli 
20.000 
. 101.339 depor tado m á s ventas en ese día. A l de Mayo 
• : s i t ru i cn te ' d í a ya el tono del mercado era • 
1 , . 1 laclor. 
„ algo m á s f i rme y con tendencia de alza, , nn nnrt 
Toneladas 1 v, , . 20.000 sacos 
a nrimera hnra la v^nta 1 
de Mayoo, a 2 
peculador. 
12.000 sacos 
E n el t emplo de l a M e r c e d , de la 
C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n , t u v i e r o n 
u n r e t i r o e s p i r i t u a l de t res , ( L u 
nes. Mar t e s , M i é r c o l e s S a n t o ) , 
m i s m o c o n c u r r i e r o n a los Of ic ios y 
sermones de l Jueves y V i e r n e s San-
¡ t o . 
Cuba, nueva, despacho, D i ó ]os gantes E j e r c i c i o s , el R. P. 
cj. c. & f. a un especu- R a m ó n Gande, C. M . 
, P r e s e n t ó como asuntos de m e d i t a 
10,000 sacos Cuba, nueva, embarque 
1|2 c!. o. . t f. a un especu-
los s iguientes actos r e l i g i o - j m o p r e - s b í t e r o asigtente. D i á c o n o de 
¡ H o n o r y de m i s a ( respec t ivamente . 
D e m i t r a , b á c u l o s ( t u r i f e r a r i o s y 
maceres , a l u m n o s del S e m i n a r i o de 
San Carlos y San A m b r o s i o . 
De maes t ro de ceremonias , el Pres-
b í t e r o Juan J o s é Robores, y a u x i -
T ¡ t | l i a r e s , el V i c a r i o de l Sagra r io de 
' l a Ca ted ra l , R. P. F ranc i sco del M o -
r a l , y el C a p e l l á n de Coro Roge l io 
M o n e t , Caba l l e ro de C o l ó n . 
C o i l c l u i d o ^ e l E v a n g e l i o , p r o n u c n l ó 
u n e r u d i t o y e locuente s e r m ó n , el 
M . Y . C a n ó n i g o L e c t o r a l , D r . A n -
DESTINO DE 1,0 E X P O R T A D O 
Toneladas 
A l Norte de Hateras . 
A New Orleans. . . . 
A Savannach. . -1 . . . 
A Galveston 
A l Reino Unido . . . . 
A Francia 
A Bélg-ica 
A E s p a ñ a 










 a n u n c i á n d o s e a primera hora la venta 
I de 20,000 sacos de Cuba zafra nueva, I 
1 para embarque de Mayo a 2 1¡2 c\. c. 
. & f. a Czarnikow-Rionda Co. Más t a» -
de se reportaron las ventas de 20,000 
sacóse zafra nueva, para embarque de 
' pr imera quincena de Mayo a 27|16 c|. 
i?. & f. a un especulador y 20,000 a 
25.000 sacos t a m b i é n de Cuba y zafra 
nueva para embarque de segunda qu in -
cena de A b r i l a 2 1|2 c|. c. & f. a Czar-
nikow-Rionda Co. y poco arates del c ié 
Cuba. 
112 el. 
nueva, embarque 1 c i ó n : l o . — M o t i v o s , sobre la 
Cuba. 
2 15132 c!. de Mayo 
peculador. 
20]25,000 sacos Cuba, nueva, embar-
que segunda quincena de A b r i l a 2 7116 
la expor t ac ión . 
p o r los cuales ¿ r é s B l á z q u e z y Ba l l e s te r , 
o. & f. a un es-| d e b V m o T " g r a t i t i i d ' ' " a D i o s ; ( p o r q u e R e s u r r e c c i ó n de N u e s t r o S e ñ o r Je-
1 nos ha c r i ado , r e d i m i d o y nos con- sucr i s to , y su t r i u n f o sobre ei poder 
nueva, despacho • i e r v a con p a t e r n a l p r o v i d e n c i a ) ; 2o. de l a Sinagoga y_ del i n f i e r n o , 
c. & f. un es-' — L a s p o s t r i m e r í a s de l h o m b r e , t o - a l t r a v é s de v e i n t e s iglos s igue ob-
| m a n d o la p r i m e r a de e l las : l a m u e r - t en i endo por m e d i a c i ó n de la I g l e -
! t e ; 3o. Grandeza de la C o n f e s i ó n , sia, sobre e l poder de las t i n i e b l a s . 
E x h o r t a en el p r i m e r d í a a l a m o r i Cuantas veces se h a n regoc i j ado 
. y a d o r a c i ó n de D i o s ; en e l s e g ú n - sus enemigas en sus aparentes t r i u n -
& f. contra venta de refinado para ^ a a]canzar p0r la v i d a y m u e r t e fos sobre la Ig les ia , c r e y é n d o l a m u e r -
, c r i s t i a n a , l a v ida e t e rna de le g l o r i a ta . E l l a , como su d i v i n o F u n d a d o r 
Poco antes del cierro se a n u n c i ó quei v en el t e rce ro , a l a c o n f e s i ó n de los se presenta m á s r a d i a n t e y g l o r i o -
el t i t a l de a z ú c a r e s de Cuba vendidos' peca(jos (sa, como a h o r a en que d e s p u é s de 







Tota l Exis tencia . . . . 1.073.366 
rre .se anunciaron estas ventas de a z ú - , a 2 7|16 c\. para embarque de segunda! L a pa r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a u n a g u e r r a m u n d i a l , se e l e v ó rodea-
cares de Cuba a 2 1|2 cj. c. & f. 40,000 1 quincena de A b r i l era 7,000 toneladas j po r el n o t a b l e b a r í t o n o R . P. I g n a - da, como n u n c a lo es tuvo, de l a r e -
sacos para embarque de Mayo a un r e - ¡ (49 .000 sacos). j c io M a e s t r o j u e n , C. M . j p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de las na -
finndor local y 10.000 sacos para em-1 Refinado.—El mercado de ref inado: E l Jueves Santo, a las siete a. m . ] cienes, que l a p r o c l a m a nmensa je -
Varqno do Mayo 10 a un especulador. c o n t i n ú a inalterable tanto en las opera-i r e c i b i e r o u la Sagrada C o m u n i ó n y i r a de paz y. a m o r . 
Durante el resto de la semana y co- cionea d o m é s t i c a s como para la expor- i l a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a , que c o n s i g o . T e r m i n a d a l a Misa , el P r e l ado 
mo en v í s p e r a s de d ías festivos perma-J tac ión. En vis ta del i n t e r é s especula-1 11?vaí1 couio p r e m i o l a p r á c t i c a de los , Diocesano, d i ó so lemnemente l a B e n -
m ció eí mercado quieto pero sostenido, j tiVOi ]os refinadores que h a b í a n estado ej 'ercicios E s p i r i t u a l e s . ' d i c i ó n Papa l a los f ie les . Es tos ocu-
h a b i e n á o cerrado el martes para no" cotizando sobre las base de 5.25 d se! . _E1 Consejo San A g u s t í n ^ n ú m e r o , paban en t o t a l las a m p l i a s naves de 
abr i r hasta 
t ra nte. 
lunes de l a semana en- h a n vltet0 obliíradog a proce(3er-con ca^ . j l 3 9 ^ " ^ ^ f ^ 
T O T A L H A S T A I i A F E C H A 
Toneladas 
Recibido en todos los puertos 2.046.362 
E l a.ño pasado. 
E X P O E T A D O 
Por todos los puertos. 
E l afio pasado. . . . 




Los arribos de a z ú c a r e s crudos en los 
puertos del A t l á n t i c o durante la se-
mana han resultado mayores que en la. 
semana anterior, habiendo sido de 
103,940 toneladas contra 67,057 en la 
semana pasada. Los derretidos fueron 
90,000 toneladas contra 88,000 en la se-
mana anterior. Las existencias de los 
refinados son 216.328 toneladas com-
paradas con 202,388 en la semana pa-
sada. 
Las ventas efectuadas en la semana. 
, M . R. P. J u a n A l v a r e z , V i s i t a d o r de 
tela hmUandose a p e q u e ñ a s Ordenes _pa-1 l a M i s i ó n en l a Ig]a de Cuba y A n _ 
t i l l a s ; a l P re fec to d e l t e m p l o P. C i -
! p r i a n o I z u r r i a g a a l S a c r i s t á n H e r -
i m a n o T o v a r , y de u n m o d o especia-
j l í s i m o a los Padres R a m ó n Gande e 
I g n a c i o Maes t ro^uan , su m á s i n t e n -
sa g r a t i t u d . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O f d m a r i a 
ra las necesidades de sus clientelas. 
Arbuckle Bros, avanzaron el precie a 
5.35 c!. la ederal no ha variado su pre-
cio haciendo p e q u e ñ a s entresras a 5.25 
el. Los d e m á s refinadores siguen co t i -
zando a 5.50 c|. menos 2 0:0. 
Habana.—Nuestro mercado loBal ha 
estado f i rme y bien Impresionado du-
rante la semana, los compradores por 
su parte demuestran I n t e r é s para ope-
rar, pero los tenedores se resisten a 
vender, y debido a esto las operaciones 
fueron muy reducidas, solo sabemos de 
las siguientes ventas: 30,000 sacos a 
2.28 c|. 1,430 a 2.26 c\. y 2,000 sacos a 
2.29 c|. todos l ib re a bordo. 
E l tiempo c o n t i n ú a seco y favorable 
para las faenas de la molienda encon-
C o i m m l ó n Pascua l 
L a par te m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a -
da a g r a n orques ta , ba jo l a d i r ec -
c i ó n del celebrado maes t ro s e ñ o r F e -
l i pe P a l a u . 
Se e j e c u t ó l a g r a n M i s a de Pe-
ros!, a l O f e r t o r i o , a v i o l í n y ó r g a n o , 
u n a c l á s i c a c o m p o s i c i ó n , c a t ó l i c a y 
d e s p u é s de la p r o c e s i ó n de l S a n t í -
s imo Sacramento , que s i g u i ó a la 
B e n d i c i ó n P a p a l , e l H i m n o E u c a r í s -
t i c o . 
E n cuanto a l a P r o c e s i ó n , f u é g r a n 
diosa por todos conceptos, pero m u y 
especia lmente p o r los centenares de 
E l D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , a 
las siete y m e d i a de l a m a ñ a n a , c u m 
p l i e r o n en l a Santa I g l e s i a C a t e d r a l , 
con el P recep to Pascua l . 
C e l e b r ó e l san to S a c r i f i c i o de i a c a t ó l i c o s varones que a l a m i s m a a s í s 
M i s a , M o n s e ñ o r San t i ago G. A m i g ó , t i e r o n a l u m b r a n d o . 
P r o t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o , m i e m b r o de „ ... .„ ^ . , 
Consejo I t ' a r i noHsa m a m f e s t a c i o n p u b l i c a a l 
t r a n t e mes de M a y o , a las c u a t r o y 
m e d i a de l a t a r d e , en d o m i c i l i o so-
c i a l de esta C o m p a ñ í a , O b r a p í a n ú -
menos 63 y 65, en esta c i u d a d , ad-
v i r t i é n d o s e a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
r e p e t i r el exper imen to en grande es-[ aire y bajo t i e r r a se m u l t i p l i c a y se tas que l a s e s i ó n se c e l e b r a r á con 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o n ú m e r o su- se t o m e n s e r á n v á l i d o s y o b l i g a t o r i o s 
f i c i en te de accionis tas , de acuerdo p a r a todos los Acc ion is tas , 
con lo d ispues to en el a t r t í c u l o 26 1 Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s A c c i o -
de los E s t a t u t o s , pa ra l a c e l e b r a c i ó n in i s tas que con a r r e g l o a lo dispues-
de l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a , d i s - , t o en el a r t í c u l o 19 de los E s t a t u -
puesta p a r a e l d í a de hoy , a las 4 ! tos , so lamente t e n d r á n derecho a 
y m e d i a de l a t a rde , por el presente ' a s i s t i r a l a J u n t a Genera l los que 
y po r o r d e n del s e ñ o r Pres iden te , con siete d í a s de a n t i c i p a c i ó n , p o r 
c i to por segunda vez a los s e ñ o r e s lo menos, a l d í a en que deba cele-
Acc ion i s t a s p a r a d i c h a J u n t a Ge- b ra r se la J u n t a , t e n g a n in sc r ip t a s 
n e r a l O r d i n a r i a , que h a b r á de tener deb idamen te a su n o m b r e acciones 
l u g a r el d í a v e i n t e y^ t r es d e l en- en e l L i b r o de la C o m p a ñ í a o las ha -
D e s p u é s de l Santo E v a n g e l i o , d i -
r i g i ó su a u t o r i z a d a p a l a b r a a sus 
t r á n d o s e l a mayor parte de los Centrales h e r m a n o s los Cabal le ros de C o l ó n , 
muy adelantados en sus zafras, pero Ver6Ó l a ada p r e d i c a c i ó n so-
por o t ra parte l a prolongada s e q u í a | b r e el M i s t e r i o ^ d í a . L a Resur rec -
sigue perjudicando los campos de c a ñ a . , c . ó n de N u e s t r o S e ñ o r J e suc r i s to ; ex-
Los primeros Centrales en te rminar 1 h o r t á n d o l o s a i m i t a r a C r i s t ó b a l Co-
l ó n , en l a c o n s e c u c i ó n de u n sagra-
do idea l . 
" C o l ó n con e l i d e a l de ex tender 
l a molienda este afio /aeron los sigulen 
tes: 
En Zaza, Central Nat iv idad . Produc-
ción 29.484 sacos. Est imado 30,000 sacos. 
' En Matanzas, Gómez Mena. Produc-
cala . Pero aunque la o b j e c i ó n estu-1 m u l t i p l i c a s in cesar, l l u e v a o no. Des-
viese b ien fundada , lo que se gasta | precia las sabanas, las p iedras y 
de m á s en la s iembra , se g a s t a r á de \oS pan tanos ; pero se r e foc i l a en l a 
menos en l a asistencia, y s i empre t i e r r a co lorada de masa, la m e j o r t i e -
q u e d a r á el excedo de r e n d i m i e n t o a l r r a pa ra c a ñ a de Cuba y d e l M u n d o , 
haber . I U n t a n t o Por c ien to cons iderable de l 
Los resul tados obtenidos son per- costo de p r o d u c c i ó n a la c a ñ a debe 
. fec tamente explicables . obsc r ib i r se a la c a ñ u e l a . 
Cuando se coloca l a c a ñ a en e l . E n la l u c h a des igual de l a c a ñ a con 
fondo de u n surco que ha estado ex- la c a ñ u e l a , t i ene que i n t e r v e n i r el 
puesto a l sol , y se tapa con t i e r r a h o m b r e pa ra m o r a l i z a r . a l a N a t u r a 
del m i smo , las probal idades de que la ¡eza . I n t e r v i e n e con arados, con g r a 
humedad sea in su f i c i en te para l a ger-1 das, con c u l t i v a d o r e s , con azados y | 
m i n c i ó n son numerosas . Cuando,, en hasta con las u ñ a s . Gracias a esa a y u - ' 
t i e r r a l l ana , m a n t e n i d a b ien p u l v e r i - 1 da, la c a ñ a se sobrepone a la c a ñ u e - : 
zada en su super f ic ie y que, po r t a n - j i a , l a sombrea y la ma ta , 
to, gracias, a la c a p i l a r i d a d , conserva 1 s í c o n t á s e m o s con u n a p l a n t a que, 
su humedad , se abre con u n j a n u n s in l a costosa a y u d a que r equ ie re la 
hoyo de ocho o m á s pulgadas de p r o - : c a ñ a , sombrease la c a ñ u e l a , la m a t a - , 
fund idad e i n m e d i a t a m e n t e , se i n t r o - | r i a m o s . 
duce en él u n t rozo de c a ñ a , hay l a | Esa p l an t a se ha encon t rado en l a 
segur idad absolu ta que é s t e ha d e ' E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . E l Dol ichos l a -
encontrar en dicho hoyo la h u m e d a d ' b l a b es u n a l e g u m i n o s a de c r e c í -
suf ic iente ; la g e r m i n a c i ó n p r i n c i p i a m i e n t o m á s r á p i d o que l a c a ñ u e l a , 
enseguida y una vez i n i c i a d a l a c a ñ a : que se enreda en ella y la e x t r a n g u -
se defiende, por desfarable que sea e l ; la , que cubre e l t e r r eno con una m a - j 
t iempo subs igu ien te . | sa t a l de v e g e t a c i ó n que n i n g u n a se-
_ Hay m á s . Los brotes de las yemas : m i l l a puede g e r m i n a r , n i n g ú n renue-
ae un trozo de c a ñ a que h a n quedado j vo b r o t a r . M i e n t r a s m á s r i g u r o s a sea 
debajo de é s t e , p a r a sa l i r a la s u p e r - i i a s e q u í a , m á s lozana se mues t r a . No 
ficie t i enen que dar le v u e l t a y t o - sabemos t o d a v í a s i en nues t ro c l i toa , 
dos ellos t i enen que veneqr los obs-*es pe renne ; pero hasta ahora , l a sem i 
t á c u l o s que les p resen tan las seis u | b r ada en l a p r i m a v e r a pasada se con- j 
ocho pulgadas de t i e r r a mas a me-1 duce como t a l . \ s 
íios reseca y con m á s a menos p i e - j Y cuando h a l l enado su m i s i ó n de 
dras y te r rones que se ven ob l igados | e x t i r p a r las malas yerbas , con u n 
a atravesar y donde los acechan i n - a rado de discos se e n t i e r r a el eno rme 
n ú m e r o s insectos. ( c o l c h ó n de ho jas y be jucos ; verdes 
Las yemas de u n t rozo de c a ñ a co- y secos, y se p rovee a l a t i e r r a de l 
locado v e r t i c a l m e n t e e s t á n en su po- e l emen to que en nues t ro c l i m a m á s 
s ic ión n a t u r a l , a l desar ro l la r se , m a r - f a l t a le hace; e l m a n t i l l o . A d e m á s , 
chan s in o b s t á c u l o s a lo l a r g o de l i como l e g u m i n o s a , i n t r o d u c e en e l la , 
t rozo, m i e n t r a s los nudos rodeados \ g r a t i s , e l m á s caro y m á s esencial 
de t i e r r a h ú m e d a l a n z a n desde l ú e - j de los f e r t i l i z a n t e s ; e l n i t r ó g e n o . 
So sus raices. 1 E l Do l i chos l ab l ab s e r á el r e p a r a d o r 
Este es u n caso c u r i o s í s i m o en que ; de nues t ras t i e r r a s e squ i lmadas ; po r 
la r e v e r s i ó n a los m é t o d o s p r i m i t i - ; el m á s i r r a c i o n a l de los sistemas 
vos ha r e su l t ado de u n a s u p e r i o r i d a d \ a g r í c o l a s , 
incontes table . 
Se puede a f i r m a r que l a adap ta - • E d F E R R E K . 
ü s c r í k s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
e l n ú m e r o de acciones que concu-
r r a n , y que los acuerdos que en e l la 
C3139 3 d - 2 1 . 
y a n en t regado en l a S e c r e t a r í a a 
c a m b i o de u n resguerdo q u é les ser-
v i r á de j u s t i f i c a n t e pa ra as i s t i r a 
e l la , y con e l c u a l r e c o g e r á n de nue -
vo , en su o p o r t u n i d a d , sus C e r t i f i -
cados. 
Habana , 19 de A b r i l de 1922 . 
D r . L u i s de Solo. 
Secre tar lo . 
l a R e l i g i ó n en t re los i nd io s descu-
b r i ó u n N u e v o M u n d o . A s í noso t ros 
ción 325,000 sacoa. Est imado 350,0001 con el i d e a l de l r e i n a d o soc ia l de | p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n . R o m p í a n 
' N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , debemos I m a r c h a los Cabal leros de Co lon 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
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G t í o * « o b r e t o d a s ¡ a s p l a z as c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , c e g o c i a c i o n c e d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
Veda c i a se d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y c b c u m e n & o s , b a j o l u p r o p i a c u s t o d Í A d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
sacos. 
En Matanzas, San Antonio. Produc-
ción 143,000 sacoa. Estimado 150,000 
sacos. 
En Matanzas, Colonot de Nueva Paz. 
P roducc ión 26.117 sacos. Estimado 
40,000 sacos. 
En Sagua, Ulacia . P r o d u c c i ó n 80,000 
sacos. Estimado 60,000 sacos. 
E n Sagua, Ramona . P r o d u c c i ó n : 
75,000 sacos. Est imado 40,000 sacos. 
En Sagua, M a r í a Antonia . P r o d u c c i ó n 
36,000 sacos. Est imado 40,000 sacos. 
To ta l : P r o d u c c i ó n 714,613 sacos. Es-
timado 710,000 sacos. 
P r e l a d o Diocesano . 
T e r m i n a d a l a f ies ta p o n t i f i c a l los 
Caba l le ros de C o l ó n f o r m a r o n en dos 
f i l a s , a s í como los cofrades del San-
t í s i m o Ca t ed ra l y o t ros f ie les v a r o -
nes, ( s u m a n d o a lgunos centenares e l 
t o t a l ) , en l a p l azue la de l a Cate-
d r a l . A l sa l i r e l P re l ado le sup l i ca -
r o n era su deseo r e n d i r l e u n p ú b l i c o 
homena je , a c o m p a ñ á n d o l e has ta e l 
pa lac io episcopal . 
Acep tada , se puso en m a r c h a l a 
l a 
en 
t r a b a j a r po r a lcanzar el t r i u n f o co-
m o Jesucr i s to y C o l ó n , l o a l c a n z ó 
H a y que da r a conocer l a s u b l i m e 
d o c t r i n a de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is -
t o a l pueb lo , que es d ó c i l y bueno, 
pero que n o p r a c t i c a po rque no l a 
conoce, y no la conoce po rque no des-
cendemos a é l , p a r a e n s e ñ a r l o e i l u -
m i n a r l o . E n Cuba el 9 8 po r c ien to 
de los h o m b r e s no conocen a C r i s -
t o . 
H a y o b l i g a c i ó n de d á r s e l o a co-
nocer , Cabal le ros de C o l ó n , y esa de-
be ser vues t ro p r i m e r o y p r i n c i p a l 
i dea l . Es necesar io que el seglar 
dos f i l a s , los m i e m b r o s de la Cof ra -
d í a , o t ros c a t ó l i c o s va rones , l a D i -
r e c t i v a del Consejo de San . A g u s t í n 
n ú m e r o 1390, e l P re l ado Diocesano, 
l l e v a n d o a derecha e i z q u i e r d a a l 
g r a n Cabal lero de l Consejo y a l V i c e -
R e c t o r de l a A r c h i c o f r a d í a del S a n t í -
s i m o , s e ñ o r e s doc to r Oscar B a r c e l ó 
y M i g u e l V e r a n o . 
Ce r rando la m a r c h a , los f í e l e s de 
ambos sexos, que c o n c u r r i e r o n a los 
c u l t o s pon t i f i ca l e s . 
L o s varones I b a n descubier tos . 
L a s calles de T e j a d i l l o y H a b a n a , 
p r o n t o f u e r o n ocupadas po r el p ú -
tos Centrales que han terminado, son 
casi todos aproximados, pues a ú n no 
han concluido de purgar todo el azúca r . 
A ú l t i m a hora nos avisan haber ter-
minado en Cienfuegos el Central "Dos 
Hermanas" pero no se sabe a ú n el n ú -
mero de sacos que ha elaborado. 
Como se n o t a r á l a p roducc ión de es-i colabore con e l sacerdote , no s iem-1 b n c ^ Los varones se d e s c u b r í a n res 
p re é s t e puede de j a r o í r su pa l a - i pe tuoSamen te y las mu je re s s a ludaban 
b r a , po rque se le t o m a como p a r t e i con mues t ra s de in tenso r e g o c i j o , l a 
in te resada , como ellos d icen , en e l so lemne m a n i f e s t a c i ó n en h o n o r de l 
negocio, pe ro a l ve r que es u n n o t a - | p r e l a ( j 0 Diocesano, 
ble abogado, u n m é d i c o i l u s t r e , u n o , E n t r e la P rensa represen tada f i -
de l a clase a q u i e n os d i r i g í s , os • g u r a b a " m M u n d o " , " E l C o m e r c i o " , 
oyen , les ag rada v u e s t r o a p o s t ó l a - , L u c h a " , " L a N a c i ó n " y " L a 
do. i D i s c u s i ó n " . T a m b i é n se h a l l a b a r e -
Os f e l i c i t o po r estas y o t ras f ies- p resen tada l a " R e v i s t a C a t ó l i c a " , 
tas semejantes pero es u r g e n t í s i m o d e l Paso (Texas , U . S. S.) por su 
que t r a b a j é i s en e l r e i n a d o social agente p ropagand i s t a , s e ñ o r P o d r i -
do Nues t ro S e ñ o r Jesucr i s to , concu- guez Somoza. 
r r i e n d o a l m i t i n , a la c á r c e l , a v i s i - ( L legados al Obispado, el P r e l a d a 
t a r a l pobre en su m í s e r a casa, a l Diocesano, d i ó a besar e l a n i l l o y 
obre ro en sus f á b r i c a s y cent ros . Que | e x p r e s ó su g r a t i t u d a los acompa-
de pa labra y por esc r i to d é i s a co- , ñ a n t e s . 
nocer l a d i v i n a D o c t r i n a del Reden-1 D i r g i i e r o n l a p ú b l i c a man i f e s t a -
t o r de los hombres , de la cua l es de- ; c i ó n ios Cabal le ros de C o l ó n , s e ñ b -
A con t inuac ión anotamos el n ú m e r o 
de Centrales moliendo comparados con 
los dos a ñ o s precedentes, a s í como los 
arribos de la semana y totales de esos 
mismos a ñ o s . 
Centrales moliendo: A b r i l ^15. 1922, 
176; A b r i l 16, 1921, 195; A b r i l 17 1920, 
178. 
Ar r ibos de la semana (toneladas):[ p0Si ta r ia N u e s t r a San ta M a d r e la 
A b r i l 15, 1922, 156,267; A b r i l 16, 1-921,; i g l e s i a . H a y deber de sa lvarnos , pe-
150,153; A b r i l 17, 1920, 161,715. í r o lo hay t a m b i é n de p r o c u r a r l a 
Tota l hasta l a fecha: A b r i l 15, 1922, 
2.046,362; A b r i l 16, 1921, 1.928.336; 
A b r i l 17, 1920, 2.383,478. 
H . A . HHVHiET. 
N . G E L A T S & C o . 
t o k w i C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i d e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n * 
— p a s a n d o i n t r a s e » « 1 3 ) 1 a n u a l — 
f o d a s estas operaciones pueder A c tuarse t a m b i é n por oorrao 
U n r e m e d i o p a r a e l r e u m a 
p o r a n t i ; 
s a l v a c i ó n de nues t ros p r ó j i m o s . 
E l acto de c o m u l g a r f u é i m p o n e n -
t í s i m o . 
E l numeroso concurso de h o m b r e s 
y muje res , lo c o n s t i t u í a n los Caba- j tes en M a r i e l , A r t e m i s a ^" G u a n a j a y 
l l e ros de C o l ó n , los cofrades de a m - quienes a costa de g randes s a c r i f i 
res Ba r roso , H e r n á n d e z , y Bas te-
r r eche . 
U n aplauso p a r a los Cabal le ros de 
C o l ó n y los Cofrades de l S a n t í s i m o 
Sacramento de la C a t e d r a l . 
Sea de u n m o d o e s p e c i a i í s i m o l i a -
r a los cabal le ros de C o l ó n ' r es iden-
bos sexos de l a M . Y . A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o Sacramento , y r e p r e -
s e n t a c i ó n de d iversas Asociac iones . 
A m e n i z ó l a M i s a y C o m u n i ó n , e l 
s e ñ o r G a b i n o G o d i n o , n o t a b i l í s i m o 
profesor de m ú s i c a , m i e m b r o de l a 
O r d e n , desde el 7 de A b r i l a c t u a l . 
I n g r e s ó en l a s e s i ó n solemne t e n i d a 
ese d í a , j u s t a m e n t e con o t ros dis 
t i n g u i d o s c a t ó l i c o s , e n t r e los que f i 
cios, a s i s t i e ron a los actos r e l i g i o -
sos celebrados po r su Consejo en Se-
m a n a Santa y Pascua. 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l M . I . 
C a b i l d o Ca tedra l , por las suntuosas 
f ies tas celebradas en las antes me-
morab l e s fechas. 
Sea para cuantos c a t ó l i c o s h a n 
N m g u n r e m e d i o como l a L i t i n a h a ese d í a , Dustamente con o t ros d is - res tado su concurso a l a ol)ra de 
pe rmanec ido m á s f i e l a sus i n d i c a - 1 t i n g u i d o s c a t ó l i c o s , e n t r e los que f i - a m o r fé de , Cabal leros dP C n 
d o n e s ; p rueba ev idente de su e f i c a - ¡ g u r a u n a m i g o p a r t i c u l a r nues t ro , ló verdaderos soldados c r i s t i a n é 
c í a y de los f e n ó m e n o s c i e n t í f i c o s i t a n ap rec i ado en l a Co lon i a A s t u - ! ^ J 1 ' J 6 ™ ^ 6 ^ 3 6 
en que basa su a c c i ó n . ' r i a n a y en la sociedad habanera , e l 
s e ñ o r L a l o F e r n á n d e z . 
C o n c l u i d a l a M i s a c a n t a r o n u n 
precioso h i m n o , t i t u l a d o : "Soldados 
c r i s t i a n o s " . 
" E l M E N Z O A T O D E L I T I N A D E 
B O S Q U E " es e l m e j o r p r o d u c t o pa-
r a hacer so lub le e l á c i d o y u ra to s 
que se depos i tan en las a r t i c u l a c i o -
nes, dando o r i g e n a l r e u m a , gota , 
t i fos , y m ú l t i p l o s dolores . 
" E L M E N Z O A T O D E L I T I N A D E 
B O S Q U E " se vende en todas las f a r -
macias de la I s l a . 
N O T A : — C u i d a d o con las i m i t a -
ciones; e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " 
que ga r an t i z a e l p r o d u c t o . 
M i s a de P o n t i f i c a l . 
sociedad habanera . 
L o r e n z o B L A N C O . 
P R E N S A P A l í A fc.MJ'ACAR 
Se v e n d e u n a , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a , s i n u s o . E s t á a ú n e n l a ca -
A las nueve v o l v i e r o n a l t e m p l o ' • „ „ / „ } ] „ ' J n ' í ' U ' D 
t e d r a l , a s i s t i endo a la M i s a P o n - : 1 a ' s egUn l l e 8 0 d e i a f a b r i c a . P a r a 
i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a -
Ca  d 
t i f i c a l , expresamente i n v i t a d o s por m á s 
e l M . I . Cab i ldo C a t e d r a l y l a M . I . . y 
A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o de l m i s - i c i o n d e este p e r i ó d i c o . 
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J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
O)* venta en las l i b r e r í a s de J. AJbo. 
.» Cervantes". Galiano, 62) 
la, Belasooaln. 32; y en l a a* 
( C o n t i n ú a , ) 
V e s t í a s i m p l e m e n t e u n t r a j e de 
sa rga azu l . Josse l in nunca l a h a b í a 
v i s t o t a n senci l la . 
N a d a recordaba en e l l a l a o r g u -
Uosa realeza encarnada en u n a f ies-
ta , y é l a m á b a l a m á s a s í ; d e s c u b r í a 
u n d i sc re to e n t a n t o f o r m a d o de m o -
des t i a y de g r ac i a que no c o n o c í a 
has ta entonces. 
I M i d o l l l l o h a b í a descendido de 
pedestal de oro p a r a ponerse a 
• u n i v e l . 
¡ E l l a le amaba , pues, ve rdade ra -
^ n t e ! ¡ N o le h a b í a n e n g a ñ a d o ! 
Pa ra su a l m a , t o r t u r a d a t o d a v í a 
Por l a b rusca r e c t i f i c a c i ó n de S ib i l a , 
*ué u n consuelo sent i rse c o m p r e n -
flldo, apreciado p o r o t r a . 
D iana on p o d í a a d i v i n a r e) secre-
t0 Pensamiento de su c o m p a ñ e r o ; 
la c a sua l i dad a s o m ó a sus labios e l 
n o m b r e de aque l l a cuyo recuerdo 
f l o t a b a en t re el los . * 
— ¿ T e ha anunc iado S i b i l a su m a -
t r i m o n i o ? 
S o r p r e n d i d o Jossel in v o l v i ó la ca-
beza, como s i p o r el i n s t an te no 
h u b i e r a h a b i d o u n a t a rea m á s u r g e n -
te p a r a é l que l i m p i a r con una r a -
m i t a de a rhus to los g r a n i t o s de are-
na y el p o l v o que el v i e n t o de la 
m a r h a b í a a c u m u l a d o sobre e l bor -
de de l a ter raza . . . . 
E s t a breve pausa le d e v o l v i ó toda 
su se ren idad . 
— N o lo hemos sabido d i r e c t a m e n -
t e — r e s p o n d e — ; pero m i h e r m a n o 
conoce la n o t i c i a po r conduc to de l 
m i s m o b a r ó n L e Goff . U n a noche 
en que cena ron j u n t o s , é s t e le l l a -
m ó apa r t e pa ra d e c i r l e : — " ¡ Q u e r i d o , 
a u s t ed que es de l a f a m i l i a puedo 
c o m u n i c á r s e l o : me caso con su p r i -
m a S i b i l a de K e r s a g u e l ! " Y d e s p u é s 
le í l a n o t i c i a en los Ecos de sociedad 
de u n p e r i ó d i c o i m p o r t a n t e . . . . 
— ¡ E n t o n c e s es exacta! . . . . 
— ¡ D e b e m o s c ree r lo a s í ! . . . 
— N u n c a h u b i e r a pensado que el 
b a r ó n L e Gof f a g r a d a r a a Sib i la . . . . 
— E s r i co . . . . 
— ¿ L a consideras Interesada?. . , . 
¡ L a conoces m a l ! . . . S ib i la t iene u n a 
na tu ra l eza m u y elevada... . , una i n -
domab le e n e r g í a de a lma. . . . No su-
c u m b i r í a a u n a v u l g a r t e n t a c i ó n de 
d inero . . . . 
— S o l a q u i z á . . . . , pero pesa so-
bre e l la su f a m i l i a . . . . . Y a d e m á s , ¿ n o 
se a f i r m a que hoy no exis ten puer-
tas n i corazones que no pueda a b r i r 
la l l ave de oro?. . . . 
— E n genera l . . . no d igo lo con-
t r a r i o Pero h a y excepciones.. . 
¡ b i e n lo sabes!.... 
E n los ojos de la j o v e n apare-
c í a n las l á g r i m a s ; m i r a b a f i j a m e n t e 
las l e janas c o l i n a s — c u b i e r t a s por 
u n bosque de f rondosos r o b l e s — p a r a 
no verse ob l igada a c o n t e m p l a r a 
aque l que estaba a su lado. . . . 
Josse l in h a b í a i n t e r r u m p i d o su 
p u e r i l t r a b a j o ; en l a voz de su p r i -
m a v i b r a b a t a l acento de s ince r idad 
y t a n sencible era la a l t e r a c i ó n de 
su ro s t ro , casi s i empre r i e n t e , que 
no p o d í a duda r de las i nd i sc re t a s 
conf idencias de su madre . 
— E n o t r o t i e m p o — p r o s i g u e D i a -
n a — m e e n o r g u l l e c í a de ex i t a r la cu-
r i s c i d a d a m i paso, de ver a los mi s -
mos p r i c ipes doblegarse ante m i per-
soni ta , de ser l a p r i m e r a a l l í donde 
me p resen taba . . . En tonces irte d i -
v e r t í a la v i d a . . . N o la p e d í a m á s 
que a q u e l l o que me- f a c i l i t a b a cada 
d í a . . . m e desagradaba poseer, 
s in o p o s i c i ó n , esa realeza d e l oro 
que qu ise s i m b o l i z a r una noche.. . 
¡ T r i s t e rea leza en ve rdad ! . . . . Pres to 
a d v e r t í que p o d í a d á r m e l o t odo , me-
nos l a f e l i c i d a d . . . . Mis ojos se han 
ab ie r to a la r e a l i d a d y estoy h o r r o -
r izada de lo que he vis to . . . ¿ Q u i é n e s 
c o n s t i t u í a n esa p e q u e ñ a cor te de que 
t a n t o me ufanaba?. . . . ¡ U n o s cuan tos 
h a m b r i e n t o s que s ó l o deseaban de-
v o r a r mis m i l l o n e s ! . . . . ¡ E n t r e e l los , 
n i u n sincero i m p u l s o de l c o r a z ó n ! . . . . 
Sus sonrisas e ran muecas ; los j u r a -
men tos de a m o r , comedias i n d i g -
nas.... A m b i c i ó n , concupiscenc ia : he 
a q u í lo que he l e í d o en todas las 
m i r a d a s que se v o l v í a n hacia m í . 
L a s o t r a s—las que yo h u b i e r a bus-
cado—se desviaban obs t inadamente , 
o s i las encon t raba , no d e s c u b r í a en 
el las m á s que una severa censura. . . 
¡ C u á n t o he l l o r a d o d e s p u é s de este 
descub r imien to ! . . . . M i e s p l é n d i d o d is -
f raz de r e i n a conserva t o d a v í a las 
huel las . . . . 
Las pa labras de l a j o v e n c o n m o -
v í a n p r o f u n d a m e n t e a Jossel in . A n -
te él c r u z ó la i m a g e n de S ib i l a , pero 
f u é pa ra desvanecerse a l p u n t o co-
m o una l e j a n a neb l i na . 
H a b í a s ido bien inocen te confun-1 
d iendo la s i m p a t í a y e l amor , c re -
yendo que amaba p o r q u e los gus tos 
de la j o v e n — o al menos los que pa-
r e c í a t e n e r — c o i n c i d í a n con los su-
yos... . 
S in duda, e l l a n u n c a hab la pen-
sado en é l : ¡ s i e m p r e se mos t r aba t a n 
serena, t a n d u e ñ a de s í m i s m a en 
su presencia! . . . . 
¡ E l ve rdade ro c a r i ñ o se revela co-
m o las v io le ta s ocul tas en l a c i n -
t u r a só lo p o r su p e r f u m e ! 
Sin embargo , p r o c u r ó reacc ionar 
c o n t r a l a e m o c i ó n que le embarga - noros toques da c l a r í n . . . . D e s p u é s 
ba.... ¿ N o estaban s iempre a l l í los cesaro n los ru idos y r e i n ó de nuevo 
odiosos m i l l o n e s ? j e l s i lencio , t u r b a d o so lamente po r ei 
D i a n a p r o s i g u e : chapotear de los remos y las voces 
Desde hace a lgunas semanas he I de los barqueros , 
rezado m u c h o , o c u r r i é n d o s e m e una^ — ¡ S í , me a g r a d a r í a v i v i r a q u í ! — 
idea que t o d a v í a no me he a t r e v i d o ' r e p i t e l a j o v e n h u n d i e n d o su l i n d o 
a c o m u n i c a r a m i t í a : seguir el e jem- ro s t ro en los l a rgos pelos de P u c k — . 
p í o de aquel j e f e de los p u b l í c a n o s , ] ¡ P a r e c e n t a n le janas las ru. indades 
que se s u b i ó en u n á r b o l pa ra v e r j d e l m u n d o . . . . en p l e n a na tu ra leza . . . . 
pasar a J e s ú s , y d i s t r i b u i r toda m i < ba jo el o jo de IMos! . . . . 
f o r t u n a a los pobres.. . . E n aque l m o m e n t o a l g u i e n l l a m ó : 
¿ R e n u n c i a r a sus r iquezas?. . . ¿ C ó - ! — ¡ J o s s e l i n ! 
mo? ¡ L o h a r í a por é l ! . . . ¡ E r a de- j - E r a l a m a r q u e s a : las dos damas 
mas iado! . . . . Josse l in se s e n t í a ven- ; h a b í a n ap rovechado su breve conver -
cido. . . . Y , en su t u r b a c i ó n , p é r m a - , s a c i ó n . A h o r a la s e ñ o r a M o n t g o m e r y 
n e c i ó m u d o , i n m ó v i l , con l a mi ra -1 s a b í a , s i n poder d u d a r l o , que e l con-
da vagando sobre el p r o f u n d o r í o de de Coe t l even no se c a s a r í a con su 
que los e n v o l v í a con sus rep l iegues , j s o b r i n a : has ta h a b í a c r e í d o c ó m p r e n -
— ¿ Q u é opinas de m i i d e a ' — m u r - d e r , po r c i e r t a frase que se e s c a p ó 
m u r a l a j o v e n — . Necesito consejos . . . fa la marquesa , que o t r o c a r i ñ o l l e -
Me parece que ando pe rd ida entre t i - l n a b a e l co razn de l j o v e n , 
n i Gb 13. s * 
n : ' ' " n „ a A . . ( L a s e m i l l a de e m o c i ó n r e l i g i o s a 
— D i a n a , no puedo aconse j a r t e—i que h a b í a dejado en e l l a l a s ^ 
responde por f i n - J o s s e l i n con u n a ¡ c i ó n de g a i n t - M a l o , donde rec ib ó l a 
voz sorda que r e v é aba su emo-, b e n ( i i c i ó n d i v i á i T o d i l l a d a h u m i l -
c i ó n - : so lamente Dios Puede, i n s - , demente sobre la p i e d r a , como las 
p i r ó t e ensenar te t u I mu je r e s de pescadores que l a T o d e S 
> crees a s í . . . . . O h ! , e n t o n - | b a n ( hab{a f r u c t i f i c a d o en e l a l m a de 
nara l a l a marquesa. . . . Desde entonces, m á s 
de una vez, en a q u e l l a v i e j a ig les ia 
sus m e j i i l n s ' d e D i ñ a n , consagrada t a m b i é n a l Sal-
en sus o j o i T v a d o r , se h a b í a acercado con u n co 
b r i l l a b a u n a legre f u l g o r . I r a z ó n c o n t r i t o a l t r i b u n a l de l a pe-
Sobre e l l a r g o VJttdUtítfi p a s ó u n n i t e n c i a r i a . 
t r e n con es t ruendo de t r u e n o , y de l H a b í a ped ido a D i o s p e r d ó n de su 
c u a r t e l de c a b a l l e r í a p a r t i e r o n so- v i d a de i n t r a t a b l e o r g u l l o de sus 
ees tengo confi nza . . 
luz 
H a b í a s e enderezado: 
a p a r e c í a n sonrosa las . 
cu lpab les deb i l idades p a r a con su p r i -
m o g é n i t o , de sus necios r i g o r e s p a r a 
con su h i j o segundo, y de l a compa-
s i ó n a lgo desp rec ia t iva que t e s t i m o -
n i a r a a su n u e r a . 
H a b í a puesto el p o r v e n i r en t r e las 
m a n o s de l O m n i p o t e n t e , y a h o r a no 
v .e r í a hacer nada que p u d i e r a c o n t r a -
r i a r a Josse l in , cuyo de l icado cora-
z ó n y a l t a i n t e l i g e n c i a aprec iaba ya . 
L a s e ñ o r a M o n t g o m e r y c o m p r e n d i ó 
que h a b í a p e r d i d o una preciosa a l i a - ' 
da , y este d e s c u b r i m i e n t o ensombre-
c i d su b o n a c h ó n r o s t r o , demasiado 
r o j o , casi s i empre r i s u e ñ o . . . . 
P o r una pendien te insens ib le las 
dos damas l l e g a r o n a ocuparse d e l 
m a t r i m o n i o de S ib i l a . 
— P u e d o e n s e ñ a r a us ted e l sue l to 
p e r i o d í s t i c o que lo a n u n c i a — d i j o l a 
m a r q u e s a — : m e basta pa ra e l lo l l a -
m a r a m i h i j o . 
Y cuando é s t e a c u d i ó a su lado le 
r o g ó que e n v i a r a a buscar , por con-
d u c t o de l a c r i a d a , e l p e r i ó d i c o que 
d e b í a estar t o d a v í a en su cesto de 
l a b o r . 
Modes ta r e s p o n d i ó ; a l l l a m a m i e n t o 
de su j o v e n amo , m o s t r a n d o en l a 
v e n t a n a de l a coc ina su r o s t r o de b u r -
das y senci l las facciones de es ta tua 
de l a Edad Med ia . 
— ¿ Q u é desea u s t e d ? — p r e g u n t a . 
Jossel in le t r a n s m i t i ó el encargo 
de su madre . 
A. T Í U n P e r i ó d i c o ? — Eso es b i e n d i -
i t í c i l de encont ra r . . . . V o y e n s e c u i d a . . 
A b r i l 2 2 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L M I S S O U R I . 
A m e d i o d í a de ayer t o m ó p u e r t o , 
p rocedente de Canar ias , e l v a p o r 
f r a n c é s " M i s s o u r i " , t r a y e n d o 124 pa-
sajeros y u n p o l i z ó n que e m b a r c ó en 
Tene r i f e n o m b r a d o A r a b i a de L e ó n , 
el que s e r á r e e m b á r c a d o . 
T r a j o este barco 459 tone ladas de 
carga, especia lmente G ineb ra , Cog-
nac, aguas mine ra l e s , p e r f u m e r í a , 
porcelana y carga gene ra l . 
E n t r á n s i t o l l e v a 922 toneladas . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A , 
E l " J u l i a " e s t á en A n t i l i a , " J u l i á n 
A l o n s o " en T u n a s de Zaza, " R a -
m ó n M a r i m ó n " ca rgando pa ra l a Cos 
ta N o r t e , " C a r i d a d P a d i l l a " ca rgan -
do pa ra G i b a r a y escalas, " A n t o l í n 
del C o l l a d o " en V u e l t a A b a j o , " L a 
F é " en Giba ra , e l " H a b a n a " en P o t t 
au P r i n c e , " G i b a r a " en B a ñ e s , 
" G u a n t á n a m o " en v i a j e p a r a l a H a -
bana procedente de P u e r t o R ico y es-
calas, e l " R e i n a de los Ange le s en 
M a n z a n i l l o , "C a mpe c he " sale hoy pa-
r a C a i b a r i é n , e l " P u r í s i m a Concep-
c i ó n , " ca rgando p a r a l a Costa Sur, 
los d e m á s en p u e r t o . 
P O R L A A D U A N A . 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer 132 ,724-
12. F u e r o n e x t r a í d o s 48.275 bu l t o s 
do los mue l l e s y a lmacenes . 
U N A D I S P O S I C I O N D E L C A P I T A N 
D E L P U E R T O . 
E l Comandan te A r m a n d o A n d r ó 
h a g i r a d o a las casas cons igna ta r i a s 
de vapores pa ra que a su vez l o 
p o n g a n en c o n o c i m i e n t o de los ca-
p i tanes de buques, l a s igu ien te c i r -
c u l a r : 
" E n c o n s i d e r a c i ó n a que e l m o v i -
m i e n t o de buques de a l t o p o r t e se 
v á i n t e n s i f i c a n d o cada vez m á s en 
el p u e r t o de l a H a b a n a , y t o m a n d o 
en cuen ta que l a r e d u c i d a a m p l i t u d 
de l c ana l de e n t r a d a o b l i g a a é s t e 
Cent ro^ a t o m a r d e t e r m i n a d a s p re -
cauciones a f i n de e v i t a r accidentes 
que p u d i e r a n causar inca lcu lab les 
d a ñ o s , p o r l a presente se o rdena en 
v i r t u d de las facu l t ades que m e con-
f iere la O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 174 
que es L e y de l a R e p ú b l i c a , l o s i -
g u i e n t e : P r i m e r o : T o d o b u q u e que 
t r a t e de e n t r a r en p u e r t o , d e b e r á 
e n f i l a r e l cana l a u n a d i s t anc ia no 
menor de u n a m i l l a de l a boca del 
p u e r t o y en t a l s i t u a c i ó n s e g u i r á su 
r u m b o p a r a ganar su en t r ada , s i em-
pre que en e l c a n a l no navegue ha-
cia a fuera u n b u q u e de a l to po r t e , 
que en este caso, d e b e r á esperar el 
que se encuen t re a fuera , l a sal ida 
d e f i n i t i v a de l barco que ocupa e l ca-
n a l : Segundo : T o d o s los buques 
que sa lgan de l p u e r t o a l encont ra rse 
en e l cana l , t o c a r á n u n a p i t a d a l a r -
ga, s i empre que p o r e l M o r r o se h u -
b i e r a s e ñ a l a d o e l r e c o n o c i m i e n t o de 
u n buque se a p r o x i m a a l p u e r t o . — 
T e r c e r o : Todos los buques de vapor 
que neces i ten los a u x i l i o s de u n 
p r á c t i c o , e s p e r a r á n a fue ra l a l l e -
garla de l m i s m o , p a r a n d o l a m á q u i -
na a l e m b a r c a r é s t e s i e l b u e n t i e m -
po lo p e r m i t e . S i p o r e l c o n t r a r i o , el 
t i e m p o r e i n a n t e no p e r m i t i e s e efec-
t u a r lo o rdenado a n t e r i o r m e n t e , e l 
p r á c t i c o s a l d r á has ta donde le sea 
pos ib le y s e r v i r á de g u í a a l buque 
debiendo é s t e estar a t en to a las se-
ñ a l e s que se le h a g a n po r e l p r á c t i -
co con l a bande ra que l l e v a r á a l efec 
to . C u a r t o : Con e l f i n que en c u a l -
qu ie r m o m e n t o se sepa s i e l c ana l se 
encuen t r a Ubre o no , po r l a p re -
sente se establece que p o r e l s e m á f o -
ro del M o r r o , s i empre que u n buque 
salga d e l p u e r t o de d í a , a l toca r la 
p i t a d a l a r g a , o r d e n a d a en e l p á -
r r a f o segundo, s i h a y barco fue ra 
a l a v i s t a , i z a r á en e l p e ñ o l de la 
ve rga u n a bande ra b lanca con u n a 
n a c i o n a l e n e l c e n t r o i n d i c a n d o en 
esta f o r m a que e l c a n a l se e nc ue n t r a 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables hasta las 7 de l a 
noche j los fes t ivos ha s t a 
las diez y m e d i a de l a m a -
n a f í a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E LOS M A R T E S 7 t o -
do e l d í a e l d o m i n g o f 
de A b r i l . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y S A B A D O 
I n f a n t a y San R a f a e l . 
Cer ro n ú m e r o 815 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 476. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 590 . 
L u y a n ó n ú m e r o 245 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 267 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 367 . 
Ser rano y Santa E m i l i a , 
M o r e n o n ú m e r o 40 . 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o . ) 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San R a f a e l y A r a m b u r o . 
Escobar y San R a f a e l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n Rec io . 
I n f a n t a n ú m e r o 40 . 
M o n t e n ú m e r o 412 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
R e v i l l a g i g e d o y P . Cer rada , 
Ga l i ano y Z a n j a . 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
M u r a l l a n ú m e r o 1 5 . 
L u z y Compos te la . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
I n f a n t a y Car los I I I . 
B e l a s c o a í n y J e s ú s P e r e g r i n o , 
ocupado po r l a s a l ida de l o t r o b u -
que. Q u i n t o : Quedan en v i g o r las 
s e ñ a l e s de noche como has ta e l p re -
sente se v iene e fec tuando . " 
LOS Q U E E M B A R C A N . 
I E ú el vapo r a m e r i c a n o " G o v e r -
n o r Cobb" , e m b a r c a n hoy po r l a 
v í a de la F l o r i d a p a r a los Es tados 
U n i d o s , los s e ñ o r e s J o s é Ba lce l l s , 
Car los T h e y e r y f a m i l i a , Mercedes 
do A j u r i a , R a m ó n A b a c h í n , J u l i a L ó -
pez, F ranc i sco M . H e r n á n d e z y f a m i -
l i a , M a n u e l a G ó m e z , C o n c e p c i ó n I g l e 
sias, A n t o n i o A n g e l , Oscar H e r r e r a , 
J o s é A . de l a Vega , F ranc i sco L e -
j a r z a y o t ros . 
| V I A J E E X T R A O R D I N A R I O D E L 
" R E I N A C R I S T I N A . " 
I L a Gerencia de l a C o m p a ñ í a t r a -
I s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , t en i endo en 
' cuen ta la g r a n d e m a n d a de pasa-
jes pa ra E s p a ñ a , ha dispuesto que 
el " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " haga u n 
¡ v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , debiendo s a l i r 
de este p u e r t o el d í a 30 de l p r ó x i -
¡ m o mes de m a y o . 
E L E S P A G N E . 
A y e r s a l i ó de Sa in t N a z a i r e p a r a 
¡ l a H a b a n a e l v a p o r f r a n c é s " E s -
, pagne" , con u n b u e n n ú m e r o de 
¡ p a s a j e r o s . V i e n e en este barco e l 
:sub-agente de l a T r a s a t l á n t i c a F r a n -
cesa en l a H a b a n a , M o n s i e u r M a n u e l 
1 V u c c i n a . 
L A Z A F R A D E P I Ñ A . 
L a f a l t a de l l u v i a s e s t á p e r j u d l -
' cando g randemen te l a cosecha de p i -
¡ ñ a s que s i empre se h a e s t imado en 
¡ 1.200.000 huacales , c a l c u l á n d o s e 
¡ q u e este a ñ o baje u n t r e i n t a p o r 
' c i en to . L o s embarques de este p r e -
c iado f r u t o c o n m e n z a r á e l d í a p r i -
m e r o del mes e n t r a n t e . 
| L O Q U E L L E V A E L O R I Z A B A . 
\ E l v a p o r " O r i z a b a " que sale h o y 
•para N e w Y o r k , l l e v a l a s i gu i en t e 
c a r g a : 5.000 sacos de a z ú c a r , 3.000 
te rc ios , 500 ba r r i l e s y 300 cajas de 
tabaco . 10.000 huacales de f r u t a , 
3.000 l í o s de cueros, 300 b a r r i l e s de 
m i e l y 500 bu l t o s v a r i o s . 
T R A E C E M E N T O . 
' L a W a r d L i n e t i ene a l a ca rga en 
N e w Y o r k , u n barco que s a l d r á en 
breve pa ra l a H a b a n a c o n 12.000 ba-
r r i l e s de cemento que d e s c a r g a r á en 
el m u e l l e de A t a r é s . 
E L M O N T E R E Y . 
i De N e w Y o r k , s a l i ó e l d í a 20 e l 
v a p o r amer i cano " M o n t e r e y " t r a y e n -
do 3 34 tone ladas de carga , 237 b u l -
tos de i n f l a m a b l e s , 137 bu l t o s de 
H e v e r a , 250 sacos de papas y 1 1 ca-
jas de f u l m i n a n t e s . 
I Es t e barco s a l d r á p a r a P rogreso , 
¡ V e r a c r u z y T a m p i c o . 
' E L E S P E R A N Z A . 
E l v a p o r " E s p e r a n z a " s a l i ó de 
: V e r a c r u z p a r a P rogreso , e l jueves 
debiendo l l e g a r e l l unes a l a H a b a -
na . 
L O S H O L A N D E S E S , 
E l v a p o r H o l a n d é s " L e e r d a m " , se 
'espera el d í a 27 y s a l d r á e l 28 pa -
i r a V e r a c r u z . 
i B l " E d a m " s a l i ó de N e w Or l eans 
¡ p a r a V e r a c r u z e l d í a 20 , deb iendo 
l l e g a r a l a H a b a n a e l 25, pa ra sa-
l i r el 26 p a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t -
' t e r d a m . 
L O S Q U E L L E G A R O N E N E L G O -
V E R N O R . 
A y e r po r l a t a r d e l l e g ó de K e y 
"West e l " G o b e r n o r C o b b " , con 59 
pasajeros de los que ano tamos a los 
' s e ñ o r e s G u i l l e r m o A l a m i l l a , Rosa 
Pereda , J . F e r n á n d e z Siva y f a m i -
l i a , Ofe l ia Cabrera , F r a n c i s c o Saave-
d r a , M a u r i c i o Ma leuz , F r a n c i s c o A n -
d r e w , Oswaido P é r e z y o t ros . 
L A M U L T A A L C A P I T A N O ' K E B F B 
E n v i s t a de las razones de c a r á c -
t e r t é c n i c o , que h a a legado e l C a p i -
t á n del v a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " , 
con respecto a l a v a r a d u r a que su -
f r i ó su buque e l pasado m a r t e s p o r 
l a t a rde , el C o m a n d a n t e A r m a n d o 
A n d r é , C a p i t á n de l P u e r t o , de te r -
m i n ó de ja r s i n efecto sus p r o p ó s i -
tos de i m p o n e r u n a m u l t a a l r e f e r i -
do c a p i t á n . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N B L 
• ' O R I Z A B A . " 
P a r a N e w Y o r k , embarN^n h o y en 
e l " O r i z a b a " , l a s e ñ o r a V i o l a A g u a -
do, esposa d e l C ó n s u l G e n e r a l de 
Cuba e n N e w Y o r k , s e ñ o r F e l i p e T a -
beada ; la s e ñ o r a B e r t a Rubens , h e r 
m a n a de l abogado M r . H o r a c i o R u -
bens ; e l A r q u i t e c t o s e ñ o r A r t u r o L o 
b o ; e l Gene ra l D e m e t r i o C a s t i l l o 
D u a n y , Secre ta r io de G u e r r a y M a -
r i n a , a l que a c o m p a ñ a su a y u d a n t e 
A u r e l i o F e r n á n d e z ; P a b l o L . P r l e - , 
t o , M a n u e l R o d r í g u e z , Char les D u - 1 
ñ a s , e l v ice c ó n s u l de Cuba en S a i n t 
J o h n , J u a n N . Stable y s e ñ o r a ; Je-
s ú s Pernas , R i c a r d o B g u s q u i z a ; Jo -
s é G a r r i d o y f a m i l i a , A n t o n i o H e r -
n u d a , J o s é M . M a r t í n e z , G u i l l e r m o 
B a i l e n , J o s é E s t r a d a y s e ñ o r a ; e l 
a v i a d o r cubano A g u s t í n P a r l á y f a f -
m i l í a , N i c o l á s H e r r e r a , R o d o l f o K e r -
ber y f a m i l i a ; E n r i q u e Gisper t , J u -
l i o P i ed ra , B l a n c h e M a r t í n y o t ro s . 
S A L I D A S D E A Y E R . 
B l " M i a m i " y el " P a r r o t " p a r a 
K e y Wes t . E l I n g l é s "San G i l " pa -
r a C r i s t ó b a l . L o s no ruegos " D e l a -
w a r e " p a r a Ga lves ton y " N e w O r -
leans" , y " H . K . W a a g e " pa ra C á r -
denas y e l b e r g a n t í n f r a n c é s " A i -
sace" p a r a A m a p o l a , H o n d u r a s , v í a 
d e l Cana l de P a n a m á . 
E L T R A F A L G A R . 
A ú l t l m á h o r a de l a t a r d e t o m ó 
p u e r t o e l v a p o r " T r a f a l g a r " p a r a r e -
c i b i r ó r d e n e s . 
E L H I D R O P L A N O P O N C B D E 
L E O N . 
Procedente de Cayo Hueso , l l e g ó 
aye r t a rde el H i d r o p l a n o "Ponce de 
L e ó n " , t r a y e n d o a v a r i o s pasajeros 
e n t r e e l los , i e \ s e ñ o r D . L . S t a r r y 
s e ñ o r a , y e l s e ñ o r F a u s t o R o d r í -
guez, A d m i n i s t r a d o r de l a A e r o m a r i -
ne A l r w a i s , I N C . 
Nos c o m u n i c a l a A e r o m a r í n e A i r -
w a y s , que e l "Ponce de L e ó n " per -
m a n e c e r á en este p u e r t o e l S á b a d o 
y e l D o m i n g o , pa ra v e r i f i c a r vue lo s 
con pasajeros p o r t odo e l l i t o r a l y 
has t a l a P l a y a de M a r i a n a o . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
ACUSADO S E D E S O B E D I E N C I A 
E l Juez Munic ipa l del Sur r e m i t i ó 
ayer un escrito a l Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la Sección Tercera, donde acusa de 
desobediencia a J o a q u í n P e l á e z y Hos-
pitale, vecino de Desa&üe Noo. 75. 
A Pe l áez lo ha citado varias veces 
el Juez Munic ipa l , para responder a 
causas que a l l í se t rami tan , y como no 
comparece lo acusa de desobediencia. 
PROCESADOS 
Por el delito de atentado fueron ayer | 
procesados les acusados Abraham O l -
sen, Mig-uel Herrera y Dovierne y Pa-j 
blo o Farbello C á r d e n a s y Herrera , f i - í 
j á n d o s e l e a cada uno doscientos pesos I 
para gozar de l iber tad provis ional í 
CATO D E D A N D A M I O 
E l a l bañ i l Fernando Bosch, vecino de 
J e s ú s M a r í a No. 13, fué asistido en el 
Pr imer Centro de Socorro de la frac-
t u r a del radio izquierdo. 
Bosch sa les ionó ayer a l estar traba-
jando en la casa en c o n s t r u c c i ó n de 
Mercaderes y Obrap í a . y caer a l suelo 
desde un andamio. 
B U E N SERVICIO D E VTX SERENO 
E l sereno Constantino Gale&o, de ser-
vicio en l a calle de Zenea, s o r p r e n d i ó 
ayer de madrug-ada en el in te r io r de l a 
casa marcada con el n ú m e r o 45 de esa 
calle, domici l io del s e ñ o r C r i s t ó b a l Saa-
vedra, a dos Individuos que h a b í a n v i o -
lentado la puerta con un barreno. 
E l sereno Galegro pudo detener a uno 
de estos ladrones, y quiep dijo nom-
brarse J o s é G a r c í a o A r t u r o B e n í t e z 
Navarro, vecino d© Avenida de Bé lg i ca 
esquina a Acosta. 
No f a l t ó nada do la casa del s e ñ o r 
Saavedra. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Segun-
da, Ldo. Ponce, p r o c e s ó al acusado f i -
j ándo le doscientos pesos de fianza. 
M U R I O D E A P O P D E G I A 
En una Zanja situada en el d e s a g ü e 
de la Ciénega a p a r e c i ó ayer m a ñ a n a el 
c a d á v e r de un hombre, que no presen-
taba s e ñ a l e s de violencia en su h á b i t o ! 
externo. I 
F u é Identificado por var ios obreros 
de los Talleres de la C iénega como el 
c a d á v e r de Pedro López A i v a , que t r a - ' 
bajó en dichos talleres. Practicada l a 
autopsia en el Necrocomio por orden • 
del Juzgado Munic ipa l de Puentes ' 
Grandes, Informaron los facu l ta t ivos 
que l a muerte de López era debida a 
una apop leg ía . 
R I S A E N ÜA CASA D E SADUD D E 
I i A ASOCIACION C A N A R I A 
Dos jornaleros empleados en las obras ] 
que se realizan en la nueva Casa dej 
Salud de l a Asoc iac ión Canaria en A r r o - ' 
yo Apolo, p r ó x i m a a Inaugurarse, sos-! 
tuvieron una reyerta ayer m a ñ a n a . 
N ó m b r a n s e los obreros Narciso A m a - ' 
ro Rodr íguez , de E s p a ñ a , veolno de! 
A g r á m e n t e 86 en Regla y R a m ó n R i - -
vero González, de l a Habana, vecino de! 
San Benigno. 
RIvero fué asistido en l a Casa de So- j 
corro del Bar r io Azu l , de var ias con-i 
tusiones de c a r á c t e r grave, en Ja cabe- 1 
za y cara, que le produjo Amaro a l 
golpearlo con un mar t i l l eo . 
Amaro i ng re só en el Vivac. i 
H o m e n a j e a l S r . D u r r e l l 
V i c e p r e s i d e n t e d e T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
L O S E M P L E A D O S D E L A I N S T I -
T U C I O N H A N O R G A N I Z A D O U N 
B A N Q U E T E 
L o s empleedos de T h e N a t i o n a l C i -
t y B a n k of N e w Y o r k , en Cuba o f r e -
cen esta noche en e l Casino de l a 
P l aya u n banque te en h o n o r d e l Sr. 
J . H . D u r r e l l , q u i e n ha s ido r e c i e n -
t emen te electo v ice-pres iden te de 
d i cha poderosa i n s t i t u c i ó n banca r i a . 
Es te n o m b r a m i e n t o h a s ido e l 
p r e m i o a la fecunda l a b o r r e a l i z a d a 
por é l d e n t r o de la c i t ada i n s t i t u c i ó n . 
B l s e ñ o r D u r r e l l p o r eu c o n o c i m i e n -
to de los negocios bancar ios , no so-
lo en los Es tados U n i d o s , en donde 
i n i c i ó su b r i l l a n t e l abor , s ino en C u -
ba, donde ha v i v i d o l a m a y o r p a r t e 
de l t i e m p o desde e l a ñ o 1906 , se ha 
hecho acreedor a l a d i s t i n c i ó n de 
que ha s ido obje to por e l Consejo 
D i r e c t i v o de The N a t i o n a l C i t y B a n k 
of Ne-w Y o r k . 
Su c a r r e r a banca r i a h a s ido u n 
é x i t o comple to . A los 16 a ñ o s de 
edad, d e s e m p e ñ a b a u n pues to en e l 
F i r s t N a t i o n a l B a n k , D a y t o n l o w a . 
^ a los 22 a ñ o s f u é n o m b r a d o A d -
m i n i s t r a d o r de l F i r s t N a t i o n a l B a n k 
E n i d , O k l a h o m a , y t en i endo t a n so-
lo 24 a ñ o s l l e g ó a ser V i c e p r e s i d e n -
te de l A m e r i c a n State B a n k , E n i d , 
O k l a h o m a . 
E n 1906 v i n o a Cuba, y su l a b o r 
como A u d i t o r en e l Banco N a c i o n a l 
de Cuba f u é e s p l é n d i d a y m u y ce-
lebrada , l l egando en su t i e m p o l a 
o r g a n i z a c i ó n de l c i t ado B a n c o a l 
m á x i m o de p e r f e c c i ó n . 
E n 1918 e n t r ó a f o r m a r p a r t e de 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k 
como superv i so r de las sucursales en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l m i s m o B a n c o , y 
en 1 9 2 1 f u é n o m b r a d o v i ce -P res iden -
te A u x i l i a r . 
A h o r a e l N a t i o n a l C i t y B a n k of 
N e w Y o r k , reconociendo los m é r i t o s 
de l s e ñ o r D u r r e l l y su é x i t o i n d i s -
c u t i b l e en Cuba, lo ha electo su v i c e -
p r e s i d e n t e . 
Como banque ro es u n h o m b r e sa-
gaz y e c u á n i m e ; posee grandes dotes 
de o rgan i zado r y u n p r o f u n d o cono-
c i m i e n t o de l negocio. 
Como Jefe sus grandes m é r i t o s 
pueden aqu i l a t a r s e por el a fec to que 
hac ia é l s ienten sus empleados , p a r a 
quienes m á s que Jefe, s i e m p r e h a 
s ido " u n h e r m a n o m a y o r " . 
A m i g o de Cuba y de los cuba-
nos, nues t r a j u v e n t u d s i e m p r e ha 
e n c o n t r a d o en él u n poderoso a u x i -
l i a r . Con sus consejos, con sus ense-
ñ a n z a s , ha p repa rado u n s in n ú m e r o 
de cubanos para la c a r r e r a b a n c a r i a 
Su l abor en este sen t ido f u é f r u c -
t í f e r a en e l Banco N a c i o n a l de Cuba , 
y e s t á s i é n d o l o en el N a t i o n a l C i t y 
B a n k . 
P a r a é l no exis ten m á s que dos 
clases de empleados : buenos o m a -
los, capaces o incapaces, sea cua l 
fuere su n a c i o n a l i d a d . 
P o r i n d i c a c i ó n suya e l B a n c o h a 
acordado env i a r todos los a ñ o s a su 
O f i c i n a P r i n c i p a l de N e w Y o r k u n 
g r u p o de cubanos para que se f a m i -
l i a r i c e n con las p r á c t i c a s de l a c i t a -
da Of i c ina , y v u e l v a n a Cuba con m a -
yores conoc imien tos , s iendo m á s 
ú t i l e s a l a i n s t i t u c i ó n y a el los m i s -
mos . E l p r i m e r g r u p o s a l d r á p a r a 
N e w Y o r k a f ines de este mes. Y 
este i n t e r é s que e l s e ñ o r D u r r e l l se 
t o m a p o r nues t r a j u v e n t u d , es de 
j agradecerse . 
I E l s e ñ o r D u r r e l l no t i ene o nues-
j t r o j u i c i o m á s que u n defec to : es 
demas iado modes to . S i su l abor b a n -
' c a r i a en Cuba no es m á s conoc ida , 
• se debe a esa excesiva modes t i a que, 
I l o ha hecho aparecer en m á s de u n a 
! o c a s i ó n en u n segundo p lano , c u a n -
\ do p o r sus conoc imien tos , por su ca-
ba l l e ro s idad , y por su c o m p o r t a -
I m i e n t o con sus suba l te rnos , s i empre 
\ h a t en ido derecho a f i g u r a r como e l 
: que má-s, en p r i m e r a f i l a , 
i Noso t ros f e l i c i t a m o s ca lu ro samen-
! t e a l senbr D u r r e l l p o r su m e r e c i d a 
, e l e c c i ó n , y a l f e l i c i t a r l e a é l , f e l i c i t a -
; mos a l N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w 
! Y o r k , a Cuba y a todos aquel los que 
con él l a b o r a n po r e l m a y o r desa r ro-
I l i o de esa poderosa i n s t i t u c i ó n de 
! c r é d i t o . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A P R E N S A 
Viene de l a p á g i n a N U E V E 
i XiA R E C A U D A C I O N D E L AQ-UA 
| E l Alcalde ha pedido a l Jefe del De-
¡ parlamento de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
j puestos los antecedentes necesarios pa-
; r a act ivar e n é r g i c a m e n t e en el asunto 
j de la r e c a u d a c i ó n de l a con t r ibuc ión por 
j plumas de agua a cargo del Banco Es-
! paño l , en v i s ta de que ha t ranscurr ido 
I ya el plazo f i jado y no s « h a solucio-
] nado la cues t i ón , con lo cual sufren se-
, r íos perjuicios los intereses del M u n i -
¡ cipio. 
L A I E S T A S E L A R B O L 
| E l dfa 22 del actual se c e l e b r a r á en 
esta capital l a Fiesta del Arbo l . 
E l Presidente de la Junta de Educa-
ción ha invi tado a^dicho acto al s e ñ o r 
Alcalde de la Habana. 
GASTOS S A N I T A R I O S 
Por la T e s o r e r í a Munic ipa l le fue-
ron pagados ayer a l Estado 10,000 pe-
pos, por concepto de contingente sani-
tar io correspondiente a los meses de 
Diciembre y Enero ú l t i m o s . 
L I N E A D E O M N I B U S 
E l s eñor Manuel Hurga ha solicitado 
a u t o r i z a c i ó n del Ayuntamiento para es-
tablecer una l í n e a de ó m n i b u s a u t o m ó -
viles desde el Mercado Unico a l r ¿ p a r t o 
Jacomino. 
T a m b i é n el s eñor Bonifacio V a l d é s 
ha interesado permiso para establecer 
otra l ínea de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s des-
de l a Avenida de I t a l i a a Puentes Gran-
des. f 
SXN L I C E N C I A 
L a 12a. E s t a c i ó n de Po l i c í a ha de-
nunciado a l a A l c a l d í a la existencia de 
un juego de dominó sin licencia en 
Concha y Vi l lanueva. 
Asimismo ha denunciado dicha esta-
ción que en Vi l l anueva 15 se e s t á n 
ejecutando o t ras de c o n s t r u c c i ó n s in 
licencia. 
U N A M O C I O N 
E l concejal s eñor M a r t í n e z P e ñ a l -
ver ha presentado una moción va l a 
cons ide rac ión del Ayuntamien to por l a 
que propone se acuerde contr ibuir , por 
una sola vez, con $2,000 a una socie-
dad que se piensa cons t i tu i r en el pue-
jblo de San N i c o l á s en la que r e c i b i r á n 
( ins t rucción los n i ñ o s pobres. 
E r a en l a mens lonada p u b l i c a c i ó n f i -
; g u r a de p r i m e r a m a g n i t u d y su ex-
. p e r i e n c i a y sus conoc imien to s en e l 
p e r i o d i s m o fac tores que m o t i v a b a n 
i e l que sus consejos s i empre fuesen 
' a l l í a t end idos . 
D o n L u c i o Sodís d i s f r u t a b a de l a 
i c o n s i d e r a c i ó n de todos sus compane-
j r o s p o r l a b o n d a d de su c a r á c t e r y 
I p o r l a c o r r e c c i ó n e x q u i s i t a e n todos 
I sus actos . 
Desde hace y a v a r i o s d í a s d o n L u -
í d o e n f e r m ó d e j a n d o de r e n d i r sus 
| l abores . E n m a l que l e d a ñ a b a f u é 
j t o m a n d o fue rza y a q u e l l a n a t u r a l e -
za v igorosa , a q u e l r o b l e se d o b l e g ó , 
r i n d i é n d o s e a l f i n . . . 
E n e l h o g a r a t r i b u l a d o d e l v i e j o 
c o m p a ñ e r o que se h a i d o , l l o r a n j u s -
t a m e n t e esa m a r c h a u n a v i u d a l l e n a 
¡ d o d o l o r y unos h i j o s amantes s ien-
t e n a t e r r ados l a ausencia d e l p a d r e 
c a r i ñ o s o y bueno . 
A ol ios todos , y t a m b i é n a l a r e -
d a c c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A le env i amos e l t e s t i m o n i o de 
i n u e s t r a s incera condo lenc ia , Lamen-
; cando t a n sensible p é r d i d a . 
¡ D e s c a n s e en paz e l que f u é maes-
j Descanse e n paz e l que f u é nues-
i t r o a m i g o ! 
t i t u t o do l a A u d i e n c i a de 1» t i 
conce ja l d e l A y u n t a m i e n t o 
f u é secre ta r io de l a Ao~,Á 
t ó l i c a de Ciencias S o c i a l ^ b ! * 2 
f i g u r a d o t a m b i é n como u n ^ T ^ H 
i n i c i a d o r e s de l Cen t ro W , , \ 
Secre ta r io d e l Casino Espa^f1*11» J 
E n 1897 e n t r ó en l a S ? 1 ; . 1 
D I A R I O D E L A M A R I ^ ^ 
p r o n t o se h izo a l r u i r a r oo?, 
(o r i a l e s cu l to s e intencionada^18 
los d e m á s t r aba jos que be l l y ^ 
m o n d a r o n l lenos todos de . / v ! ^Co-
y de s u t i l i r o n í a . 0rreccl¿í 
G r a n C o n c u r s o 
C O M E R C I A L , I N D U S T R I A L P R O F E S I O N A L 
D E A R T E S Y O F I C I O S 
L a C o w i ^ í í m e sc ru t ado ra d e l t e r c e r e s c r u t i n i o de este g r a n Concurso , l l a m a l a a t e n c i ó n a los Sres. 
Concursantes y a sus s i m p a t i z a d o r e s que deb ido a lo g r a n d e de l a a £ l u 3 n c i a de vo tos r ec ib idos , no h a 
s ido pos ib le t e r m i n a r has ta anoche d icho e s c r u t i n i o , cuyo r e s u l t a d o se d a r á a l a p u b l i c i d a d en e l D I A -
R I O Í ) E L A M A R I N A m a ñ a n a D o m i n g o , . 23 de los co r r i en te s . 
P o r el J u r a d o : P res iden te , s e ñ o r G i l del Rea l , d i r e c t o r del " C o r r e o E s p a ñ o l " ; Secre ta r io , Sr. Car los R I -
v e r o ; vocales; s e ñ o r e s J o s é P u j o l , J o s é L . Coya, J o s é S á n c h e z . 
" E L C O M E R C I O " 
U n a e n f e r m e d a d r á p i d a que en 
breves d í a s m i n ó su r o b u s t o o rgan i s -
m o , puso f i n aye r t a r d e a l a ex is ten-
c ia d e l c u l t o y cabal leroso pe r iod i s -
t a y abogado d o n L u c i o S o l í s , t í o 
p o l í t i c o d e l d o c t o r J o s é I . R i v e r o , d i -
r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A H I N A . 
S a b í a m o s de l a g r a v e d a d de su 
d o l e n c i a p e r o t n m b i é n nos h a b í a n 
en t e r ado e l m a r t e s de que u n a m o j o -
ría g e n e r a l se i n i c i a b a , p re sen tando 
caracteres tales que los m i s m o s f a -
c u l t a t i v o s que l o a s i s t í a n conc ib i e ron 
o p t i m i s t a s esperanzas. 
C o m o p a r a a n u a r esas esperanzas, 
desde l a m a ñ a n a de aye r l a tenaz en-
f e r m e d a d v o l v i ó a r e v e s t i r s í n t o m a s 
a l a r m a n t e s , y y a n o h u b o u n m o m e n -
t o de c a l m a n i u n a s i m p l e s e ñ a l de 
p r ó x i m a r e a c c i ó n f a v o r a b l e p a r a e l 
b i e n q u e r i d o a m i g o . 
A las t r e s de l a t a r d e s u r g i ó e l 
estado comatoso , y a las c ioco d o n 
L i . o o en t r egaba s u e s p í r i t u a i crea-
d o r . 
, L a n o t i c i a de su f a l l e c i m i e n t o 
c i r c u l ó ac to c o n t i n u o po r t o d a l a H a -
bana , m o s t r a n d o cuantos la r e c i b í a n 
e l m á s s incero d o l o r , po rque S o l í s 
e ra ap rec iado de ve'-as p o r cuan tos l o 
t r a t a r o n s i q u i e r a u n a ve/;. 
F r a n c o , noble , generoso a l p a r que 
i l u s t r a d o , no se s i n t i ó n u n c a e m p o n -
z o ñ a d o p o r e l r e p t i l de l a e n v i d i a , 
n i se n e g ó j a m á s á c o n t r i b u i r ¡y 
c u a l q u i e r o b r a f i l a n t r ó p i c a a que se 
l e i n v i t a s e . P o r eso f u é t a n amado , 
y p o r eso t a m b i é n h a m u e r t o pobre , 
a pesar de que d e s e m p e ñ ó puestos 
m u y i m p o r t a n t e s y de que su a c t i v i -
d a d e i n t e l i g e n c i a supo s i empre a r b i -
t r a r s e buenos ingresos . T o d o ( e m -
pero , l o daba, no p o d í a a c u m u l a r pa-
r a é l e l o r o que ganaba . 
S o l í s f u é d i r e c t o r d e l " H o r a d o de 
A s t u r i a s " , r e v i s t a p o r é l f u n d a d a , co-
l a b o r a d o r de " L a I l u s t r a c i ó n " , co-
r r e sponsa l t e l e g r á f i c o y p o l í t i c o de 
" E l Cor r eo E s p a ñ o l " de B u e n o s A i -
res y su c o l a b o r a c i ó n f u é s i e m p r e so-
l i c i t a d a p o r n u m e r o s a s pub l i cac iones 
cubanas . 
D e s e m p e ñ ó en t i e m p o de l a colo-
n i a los cargos de abogado f i s c a l sus-
r t  se i z  ac ln i i ra r cotí 
( e r i a les cu l tos e intenrionart(;<;,S ^ 
los d e á s t r aba jos que se !« ^ ^ 
_ 
A l f a l l e ce r e l s e ñ o r J o s é r 
en 1907 , f u é n o m b r a d o r e d a * * * , 
fe d o l q u e r i d o colega, p u e ^ r * fe 
d e s e m p e ñ ó con verdadera omv/ ^ 
c ia , y en 1919 f u é ascendido e,l• 
d i r e c t o r a p ropues ta de l doof* ^ 
v e r o y c o n l a a p r o b a c i ó n rtr,T 
de l a J u n t a D i r e c t i v a . A d e n ? ^ 
e m p e ñ ó l a d i r e c c i ó n en varias <le8, 
nos, cuando se ausentaba de 
b a ñ a e l i n o l v i d a b l e d o n Kkolá ^ 
v e r o q u i e n t e n í a e n d o n Lucio a ^ 
con f i anza i l i m i t a d a . 0 ^Üi 
D u e r m a en paz e l quer ido v 
r a d o a m i g o y compal ie ro . H a l l 
conceda Dios r e s i g n a c i ó n a s » 0 ^ 
t uosa v i u d a l a s e ñ o r a M a r í a I 7' 
Alons-o, a sus l u j o s , a sus hern^ 
y a sus sobr inos en t r e lo que fip 
e l t a l en to so p e r i o d i s l a s e ñ o r RS 'J 
S u á r e z S o l í s , pa ra sobrellevar el d 
l o r i n t e n s o que hoy los embarga1 
A te. dos damos n r estro m á s senn 
d o p é s a m e , a s í como a la r w i j j 
d e l D I A R I O D E L A .HATIIXÍL 
p i e r d e con l a d e s a p a r i c i ó n ¿e S?f 
u n o de sus m á s d is t inguidos v . 
po tadas m i e m b r o s . ^ 
V I D A O B R E R A 
I t A SOCIEDAD D E CONDUCTORES 
DS CAKP.OS Y CAMIONES 
E l movimiento del mea ds Febrera 
ocurrido en esta Sociedad es como rt. 
gue: Las dietas y asignaciones dlstrl. 
buidas a los asociados, lesionados, en. 
fermos y por concepto de defunción a 
los famil iares de los socios alcanzan i» 
c i f ra de novecientos tres pesos, cuaren-
ta centavos. E l saldo anterior de la 
caja a s c e n d í a a $2,086.05 centavos. Loj 
Egresos fueron de $622.40. Quedfi un 
saldo a favor del mes de Marzo dj 
$1,805.05. 
Las Fianzas prestadas para que fo-
cen de l iber tad los compañeros que han 
tenido accidentes, ascienden a mil cu»-
cientos pesos. 
U N A J U N T A 
Esta sociedad ce leb ra rá Junta Gene-
r a l ordinaria, boy sábado 22, a las 8 
de la noche, en el edificio social, sito 
en Velázquez , entre Ensenada y Fo-
mento con la siguiente Orden del día: 
Lectura del Acta anterior. Balances 
Trimestrales , asuntos generales y tra-
ta r del día primero de Mayo. 
Para tener derecho a entrar en ú 
local es requisi to indispensable la pre-
sen t ac ión del recibo del mes de Abril 
a la comis ión de puerta. 
O E L D I A R I O D E L A MARI- O 
O N A l o e n c u e n t r a usted en Cf 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la Q 
» R e p ú b l i c a . O 
C3159 1 d-22 
Cí E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l c u b i e r t o 
T a m b i é n S e r v i c i o » l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . -> M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A L ' A I G L O N D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e l P A I r A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
G I N E B R A 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L Ü S Í V 0 S 
E N L A R E P ü k í C A 
P R A S S E & C O . 
I d . A - l é 9 i - 0 t n a i i . 1 8 . - B a t a n a 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A j y A 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o i ú y d e a l t e a y d.e g o m a . D e v e n t a e n Sai**» 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
V A P O R 
B A C A R O I 1 1 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a S a n t i a g o d e C u b a s o b r e e l 2 / e 
A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a g e n e r a l . 
C O N S I G N A T A R I O S 
C o m p a ñ í a R o n B a c a r d í , S . A » 
A m a r g u r a , N o . 4 9 . — T e l é f o n o A - 3 3 2 0 . 
C 3155 4d-22 
L a Prensa Asoc iada e s l a ú u l c a 
q n o posee e l derecho de u t i l i z a r , 
pa ra r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s ca-
b l e g r á f i c a s que en este D I A R I O se 
p u b l i q u e n , a s í como la i n f o r m a c i ó n l o -
ca l que e n e l m i s m o s© i n s e r t e . 
DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n en el 
s e rv ic io de l p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a en e l C« | r ro y J e s ú s de l M o n t e 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
¡ p © S f m I m p a p i 
U n d í a de receso, pa ra da r cabida pueden menos de i m p r i m i r los pocos | 
las esquelas mor tuo r i a s ; d e s p u é s , a ñ o s , a pesar de u n j u i c i o tan sereno| 
C A R T A S A L A S D A M A S í d l t l W A ( C A i M U I d ) 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 2 1 de marzo de 192? . 
E n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a ! n í a del c o n j u n t o 
, l ies de l a estancia, a f i n de que nada h a l l de l ho t e l , en c o m p a ñ í a de t r e s 1 
inadecuado vaya a t u r b a r la a r m o - . escr i tores e s p a ñ o l e s , u n o que es m a r - i 
j q u é s , o t r o d i p u t a d o , y o t r o pe r iod i s 
L A F U E N T E D E L M A L 
W a s h i n g t o n , 15. les, que les h a b l ó a los abogados de 
L a " A m e r i c a n B a r A s s o c i a t i o n " , ¡ l a c o m i s i ó n con v e r d a d e r a e locuen-
todo sigue su curso o r d i n a r i o ; e l i n -
menso s a l ó n silencioso y t r i s te , con 
gas pupi t res alineados y algunos re-
dactores, s e g ú n sus horas de t r aba jo , 
laborando en medio de aquel la pasi-
v i d a d de iglesia. 
E n u « extremo e s t á cer rado y solo, 
como una t u m b a e l b u r ó de S o l í s . 
¡ P o b r e L u c i o ! Al l í todas las m a ñ a n a s 
se enfrascaba en sus escritos, en los 
p e r i ó d i c o s de Europa que y o le l l eva-
ba y cuya p o l í t i c a s e g u í a asiduamente. 
Luego, l e í a sus Revistas, l a v ie ja 
"Revue des D e u x M o n d e s " , de que era, 
como d o n N i c o l á s , u n ferviente par-
t idar io . De cuando en cuando alguno 
^ie i n t e r r u m p í a pa ra so l ic i ta r u n dato , 
para cor roborar u n heqho, porque su 
i l u s t r a c i ó n era v a s t í s i m a . Creo que en 
, ha d i s e r t ado b r i l l a n t e m e n t e acerca! A s í , el techo de l a h a b i t a c i ó n es-! ta . Con las mismas personas a s i s t i ó jes deci r , l a i n s t i t u c i ó n f o r m a d a p o r j e i a , d i c i é n d o l e s , no que l a m u j e r era 
como el que todos le reconocen, pa ra de ..E1 enemig0 ¿ e \a m u j e r " , el c u l - i t á f o r m a d o con vigas p in tadas de r o - i en u n palco del t ea t ro de l a P r i n c e - j l o s abogados amer i canos p a r a f ines ¡ l a causante de que cayesen muchos 
o r g u l l o nuestro, a qu ien dir ige esta 
p u b l i c a c i ó n . 
A s í » e r a d o n L u c i o , c a r i ñ o s o y ama-
ble con todos, servic ia l y fest ivo. M u -
cho esfuerzo t e n d r é que hacer pa ra 
acos tumbrarme a su si t io v a c í o y a 
aquel pupi t re cerrado como el sepul-
c ro . Cerca de é l , el s e ñ o r J o s é F e r - i 
to y f e s t i vo esc r i to r don Car los L u i s j o sobre blanco-hueso, y las puer-^ sa a l e r e p r e s e n t a c i ó n dada po r l a semejantes a los que s i r v e n los C o - i h o m b r e s en e l m u l a d a r de p res id io , 
de Cuenca, que o c u p ó l a t r i b u n a de tas son de esmalte de l m i s m o c o l o r ; I s e ñ o r i t a O l i v e r - C o b e ñ a en benef ic io , ¿ ^ ^ A ^ ^ ^ f ™ . „0Í ! i N „ „ „ ^KÍ* O „ „ r i ^ n í 
l a doc t a C o r p o r e c i ó n i n v i t a d o po r I t odo el lo a r m o n i z a n d o con los g r a n l i de los n i ñ o s rusos . E n ese palco se lesios de AboSados 611 nues t ros p a í - ; S i n o . que t o d o se d e b í a a u n descui 
los S ind ica tos f emeninos de l a I n - 1 des panneaux Je laca r o j a , que r e - ; c o n c e n t r ó b i e n p r o n t o l a a t e n c i ó n 
macu lada . p resen tan a lgunas capi tales de Es- j de l p ú b l i c o , pues la p r incesa esta-
¡ ba d e s l u m b r a d o r a p o r su belleza y 
i la p r o f u s i ó n de las r i q u í s i m a s j oyas 
j que rea lzaban su h e r m o s u r a . L l e v a -
u n co l la r p r o d i g i o s o de pe r las 
D e m o s t r ó e l confe renc ian te que e l 
m a y o r enemigo de l f e m i n i s m o e ra 
— ¡y q u é g r a n v e d a d ! — e l m a s c u l i -
n i s m o de l a m u j e r . E l f e m i n i s m o , t a l 
como a lgunos lo en t i enden , desna tu-
r a l i z a los t é r m i n o s de l p r o b l e m a . 
E l o r a d o r h i s t o r i a e l m o v i m i e n -
n á n d e z , Jefe de I n f o r m a c i ó n , y u n o | t o f e m i n i s t a y a f i r m a que l a i g u a l d a d 
de derechos es a b s u r d a y p e r j u d i c i a l 
de los miembros m á s an t iguos de l 
D I A R I O , e c h a r á de menos aun m á s 
que y o , a su c o m p a ñ e r o de t r aba jo , 
porque los dos eran vecinos de 
p a r a l a m u j e r . L a m u j e r es el ,00-
r a z ó n d e l h o m b r e ; pero e l h o m b r e 
• — s e g ú n San P a b l o — es l a cabeza 
de l a m u j e r . 
E l h o g a r m o d e r n o ha s ido i n v a d i -
. do po r e l m a t e r i a l i s m o , y h a y que 
mesa y j un to s l aboraban desde l a e v i t a r a t odo t r a n c e los efectos de 
m a ñ a n a , como unidos h a b í a n estado 
duran te tantos a ñ o s ! . . . 
Es triste eso de separarse. E l que 
se v a pierde m u c h o porque , como 
esa i n v a s i ó n . • 
P a r a e l lo h a y que a t e n d e r p r i n c i -
p a l m e n t e a l a e d u c a c i ó n de l a m u -
j e r . Es do loroso ve r c ó m o se i n c l i n a 
a las n i ñ a s a l c u l t o a l o e x t r a n j e r o 
y e l exagerado a f á n de l u j o , r u i n a 
hoy de todas las clases sociales. 
E l f e m i n i s m o t i ene r a d i o de ac-
c i ó n p r o p i o , s i n neces idad de ejer-
l a» u n r«iir./HU rv,«í/«. ir cok» r , „ ¿ ^ ^ r los of ic ios de l v a r ó n . E l m a y o r nado gusto y era de gran c o m p e t e n - ¡ a u n mundo mejor y qu ien sabe que e i l can to de ]a m u j e r eg l a f e m e n i d a d 
cia musical1. E n l a ó p e r a , casi siempre j reposos y q u é beati tudes no g o z a r á , 
nos s e n t á b a m o s j un to s , en l a p r imera | pero e l que queda sufre una desdicha 
m á s qi^p nunca l lega, en muchos ca-
sos, a alcanzar, j a m á s , c o m p e n s a c i ó n . 
toda su v ida no h izo m á s que escribir d e c í a Pascal " e l m a y o r de los males 
y aprender. A m a b a las artes c o n r e f i - ! es l a p r i v a c i ó n de l a v i d a " pero v a 
ses, acaba de ce l eb ra r su c o n v e n c i ó n | do i m p e r d o n a b l e d e l Es tado , que 
a n u a l e.. la c i u d a d de Chicago, y u n a 'mezc la a los c r i m i n a l e s p r i m e r i z o s 
de sus p r i n c i p a l e s comis iones , l a que ; con los r e ca l c i t r an t e s , hac iendo d*» 
t i ene l a m i s i ó n de v e l a r p o r e l m e j o r isus c á r c e l e s ve rdaderas universicTk-
ba u n co l la r p r o d i g i o s o de pe r las c u m p l i m i e n t o de las leyes ( L a w E n - ¡ d e s de l c r i m e n y montrcMidoles c o m » 
apera l tadas , a l t e r n a n d o con d i a m a n - f o r c e m e n t Co 'mi t tee) y de l a que e l m e j o r e j e m p l o que deben segu i r 
tes y esmeraldas p e r f e c t í s i m o s . E n 
los brazos, m u c h o s brazale tes i g u a -
les, é n que a l t e r n a b a n los b r i l l a n -
tes con las esmeraldas , y los r u b í e s 
fi la a la i zqu ie rda , cerca de l v i o l o n -
chelo. —"Ese es—me d e c í a — e l ins-
trumento que con su sonido m á s sin-1 Esto l o c o m p r e n d e r á n algunos. Para 
tetiza a l h o m b r e . " Esperaba c o n an- la marcha o r d i n a r i a de la v ida e l hue-
sia la venida de C a s á i s que ha p romc-1 co l o l lena o t ro y parece que no h a 
t ido traer " P r o - A r t e M u s i c a l . " . Se sa- | ocu r r i do nada . N o es a s í para los que 
b ía de memor ia J a í e t r a de todas las a m a r o n a l desaparecido. 
ó p e r a s ant iguas y en l a luneta can - j 
taba, a Veces, a l p a r de los artistas, 
con gran c o n s t e r n a c i ó n de los veci -
nos a quienes m o r t i f i c a b a pe ro que, 
s o n r e í a n porque le c o n o c í a n y les ha-
c í a gracia . D o n L u c i o i nc repaba a 
a l g ú n m ú s i c o de la orquesta cuando 
p e r c i b í a con su o í d o del icado una de-
s a f i n a c i ó n . E ra u n hombre adorable. . . . 
N u n t a supe de él nada m a l o n i n i n -
guna a c c i ó n ba ja n i v i l l a n a . Eira sen-
c i l l o , amable y bueno. S u conversa-
c i ó n espir i tual y graciosa y de su 
buen sentido como per iod is ta es prue-
ba patente esos a r t í c u l o s t a n sensa-
H e escrito todo esto s in . ganas de 
t r aba ja r y sin á n i m o de hacer u n ar-
t í c u l o n e c r o l ó g i c o a l pobre amigo que 
p o r t an to t iempo me d e m o s t r ó sus s im-
p a t í a s . T e n g o una g r a n tristeza y 
t a m b i é n como d e c í a a l abuelo aque-
l l a muchacha , en l a comedia " L o s 
Mi ra so l e s " que acabamoss de ver a l a 
Q u i r o g a , tengo unas grandes ganas de 
l l o r a n 
E n nuestra v ida í n t i m a que a q u í 
hacemos, el p e r i ó d i c o es una f a m i l i a . 
C o m o en ella hay sus rencillas entre 
hermanos y p r imos , pero todos nos 
estimamos y m á s o menos nos tene-
tos y juiciosos que j a m á s p e r d í a n h 1 mos el c a r i ñ o que nace en la c o m u -
ecuaniraidad. Pa ra todos era u n maes- n i d a d de l t r aba jo , de l c o m p a ñ e r i s m o 
— ¡ m u y b i e n d i c h o ! — ¿ Q u é f e m i n i s -
mo es ese que empieza p o r que re r 
s u p r i m i r a l a m u j e r su m á s he rmosa 
c o n d i c i ó n ? L o que hay que hacer es 
e s p i r i t u a l i z a r l a v i d a f e m e n i n a 
• — ¡ e x a c t í s i m o ! — Pensemos que son 
nues t ros h i j o s los que h a n de reco-
ger e l f r u t o de nues t ros e r ro res , y 
r eco rdamos — t e r m i n ó d i c i e n d o — l a 
voz de Jesucr i s to , que hace v e i n t e 
siglos p e d í a e l a m o r de l a i n f a n c i a 
con aque l l a s u b l i m e f r a se : " D e j a d 
que los n i ñ o s se acerquen a m i " . 
t r o e l v i e j o pe r iod i s ta , y u n acto de 
m u c h a r a z ó n de nuestro D i r ec to r era 
e l consul tar le algunas cuestiones, que 
c o n su b u e n ta len to eíl j o v e n per io-
dista c o m p r e n d í a que pudiera t ra tar 
con l a p a s i ó n o í a v io lenc ia que no 
y de l do lor . T a m b i é n como en las 
fami l ias h a y el m á s quer ido p o r sus 
v i r tudes , p o r su ta len to y por su co-
r a z ó n . . . 
H é c t o r de Saavedra . 
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' T a r i s , — • U n a r ec i en t e e s t a d í s t i c a 
demues t r a l a i m p o r t a n c i a a c t u a l de l 
c t n e m a t ó g r a f o . E l n ú m e r o de esta-
b l ec imien to s dedicados a l a e x h i b i -
c i ó n de p e l í c u l a s exis tentes e n e l 
m u n d o alcanza a sesenta m i l . De los 
cuales e x i s t e n 2 5 , 0 0 0 e n l o s Es tados 
U n i d o s ; 4 . 00Q en I n g l a t e r r a ; 3.200 
e n A l Ríñ a n l a y 2 ,300 e n F r a n c i a , E n 
N u e v a Y o r k se e s t i m a e n t r e i n t a 
mfllomga e l n ú m e r o de espectadores 
que c o n c u r r e n d i a r i a e n t o a los c i -
nes da los Es t ados U n i d o s . E n F r a n -
cia, esa s u m a b a j a has ta 1 .500 .000 . " 
D a q n ó t e a d m i r a s . C a t ó n de San 
Casiano, c u a n d o ves que de t a r d a 
u n 25 p o r c ien to de 1 p o b l a c i ó n f e -
m e n i n a de Caracas deja sus queha-
ceres y v a a asesinar su i m p o n d e r a - j 
b le a b u r r i m i e n t o a las t r e s sa l l tas j 
de c ine que o p e r a n » en l a c a p i t a l en 1 
los d í a s de l a b o r ? 
E l g ® M i i d l ® 
A i t o f f i s i á f e ® 
U n I n g e n i e r o d a n é s acaba de sacar 
p a t e n t e de i n v e n c i ó n de u n a p a r a t o 
que h a i m a g i n a d o y c o n s t r u i d o , que 
d e n o m i n a E l so ldado a u t o m á t i c o . 
Sa compone de u n c i l i n d r o de ace-
r o que en é p o c a n o r m a l e s t á d e n t r o 
de u n c i l i n d r o m á s g rande , p l a n t a n -
do en e l suelo o v e r t i c a l m e n t e . 
Grac ias a u n m e c a n i s m o m u y sen-
c i l l o , que es puesto e n m o v i m i e n t o 
p o r m e d i o de l a t e l e g r a f í a s in h i lo s , 
el c i l i n d r o p r i m e r o surge de l a t i e -
r r a a u n a a l t u r a de m e d i o medo . 
A l m i s m o t i e m p o u n f u s i l a u t o m á -
t i c o m o n t a d o en d i c h o c i l i n d r o , ha -
ce 400 d i sparos en u n a d i r e c c i ó n 
dada . 
L o s soldados a u t ó m a t a s pueden ser 
m o v i d o s desde u n pues to c e n t r a l , s i -
t u a d o a ocho o nueve k i l ó m e t r o s en 
r e t a g u a r d i a de l a l í n e a de defensa. 
D i c h o s soldados no pueden ser 
v i s t o s d e l enemigo s ino cuando su r -
j a n de l suelo. Pa ra i n s t a l a r lo s no ha -
H a c e pocos d í a s se e f e c t u ó la t r a s -
l a c i ó n de los restos de Q u i n t a n a , 
e l poe ta p a t r i c i o ; San M i g u e l , e l 
gene ra l r e v o l u c i o n a r i o ; Or t ega y 
F r í a s , e l nove l i s t a popu la r , y la N a u -
t i e r D i d i e r , l a p r i m e r a d o u n a en -
c a n t a d o r a de nues t ros abuelos . 
E n t r es a rque tas que apenas c o m -
ponen u n a tado pa ra cue rpo m a y o r , 
i b a n los huesos de los t res h o m b r e s ; 
en u n a sola, de t a m a ñ o c o r r i e n t e , 
reposaba l a d i v a p o r q u e su cuerpo 
se conservaba casi i n t a c t o . 
p a ñ a . Y es u n a s e n s a c i ó n de asom-
b r o la que p roducen estas p i n t u r a s , 
en que e l genio de l a r t i s t a , l i b r e de 
t rabas y preceptos a c e d é m i c o s , t r a z a 
a su capr icho , pero con a r t e i n s u -
f o r m a n pa r t e , e n t r e o t ros abogados ' cuando c u m p l a n su condena el de los 
de r e p u ; ión n a c i o n a l , e l que f u é peores c r i m i n a l e s , 
hasta 1 poco G o b e r n a d o r de l Es- j " N o es pos ib le—les d i j o e l pena-
c o n los b r i l l a n t e s ; en las ore jas , i t a d o de . .ueva Y o r k , M r . Char les S. :do—-que e s p e r é i s la c u r a c i ó n de l que 
dos so l i t a r i o s que p o r su t a m a ñ o y j w h i t m a n , y e l M a g i s t r a d o M a r c u s i r o b ó por sat isfacer u n a necesidad, 
luces d e s l u m h r a b a n , y en sus dedos K a v a n a g h f de Ch icago , t u v o ta idea | o u n a i n c l i n a c i ó n ma l sana , e n c e r r á n -
h o m S o ^ c o t u T a b r i g o de^d'oscien3-ide v i s i t a r l a P e n i t e n c i a r i a de l E s t a - I d o l é d u r a n t e l a r g o t i e m p o con los 
tos m i l f rancos . \*ío de I l l i n o i s , en J o l i e t , con el p r o - .profes ionales de l robo . M i e n t r a s no 
1 E s t a h i j a d e l pueblo , de l pueb lo | p ó s i t o de i n t e r r o g a r a a lgunos de ;se hagan dos c á r c e l e s en cada loca-
m a l a g u e ñ o , h a sub ido po r derecho ¡ jos penados que en e l la e s t á n r e c í u i - i l i d a d , u n a p a r a los que d e l i n q u e n p o r 
p r o p i o a u n T r o n o , que a m a y o r 
a b u n d a m i e n t o es u n so l i o o r i e n t a l 
y fastuoso. Su A l t e z a e l M a r a r a j á de 
K a p u r t a l a d i ó su n o m b r e , su co rona 
y sus esmera ldas fabulosas a l a he -
ch ice ra m u j e r que supo e n a m o r a r l o . 
perable , e l asunto de sus cuadros . 1 s i n p r o p o n é r s e l o , u n a noche en que 
E n e l que representa M a d r i d ( e l P r í n c i p e i n d i o a s i t í a , con e l f e -
— u n o de los m á s bel los y a t r a y e n - : nec ido G r a n D u q u e W l a d i m i r o a 
t e s— aparece en p r i m e r t é r m i n o la, u n a r e p r e s e n t a c i ó n dada en e l JKur-
p laza de Toros , p lena de l uz y de j saa l ( h o y desaparec ido) que e x i s t í a 
a l e g r í a , rebosante de p ú b l i c o , cuya | en e l a n t i g u o loca l de l F r o n t ó n Cen-
i n d u m e n t a r l a parece i n s p i r a d a en l a ' t r a l . L a hoy P r incesa t r a b a j a b a c o n 
é p o c a r o m á n t i c a ; y e s f u m á n d o s e en 1 u n a h e r m a n a suya, que se c a s ó c o n 
l a l e j a n í a , la c ú p u l a de San F r a n - i c i e r t o m i l l o n a r i o a m e r i c a n o . L a pa-
cisco el Grande y o t ros ed i f i c ios ar-1 r e j a h a c í a u n n ú m e r o de bai les es-
b i t r a r i a m e n t e agrupados , pe ro f o r - p e ñ o l e s con e l n o m b r e de ilas Came-
m a n d o u n todo p lenamen te a r t í s t i -1 l i a s . E l M a h a r a j á .se e n a m o r ó loca-
co ; enf ren te , y con t ra s t ando con l a . m e n t e d é l a a r t i s t a , 
a l eg re v i s t o s idad de este c u a d r o , se M e d i ó en eÜ asun to u n p i n t o r que, 
destacan las m u r a l l a s de A v i l a , y l a e ra entonces n o v i o de l a f u t u r a m i -
c i u d a d de l a Santa D o c t o r a nos i m - l l e n a r l a a m e r i c a n a . D í c e s e que u n 
pres iona con su s o m b r í a m a g n i f i c e n - ' e s c r i t o r famoso, l l egado d e s p u é s a 
c i a ; Salamanca ocupa el m u r o cen-1 l a g l o r i a , r e d a c t ó l a c a r t a de contes-
t v a i , y sobre l a p u e r t a de e n t r a d a ' t c i ó n a la i n f l a m a d a e p í s t o l a que en 
luce la m a r a v i l l a de sus r m o s e l f a - f r a n c é s l l eno de g i ros y m e t á f o r a s 
moso puen te t e n d i d o sobre e l T o r - • p o l í c r o m a s , h a b í a d i r i g i d o la A l t e z a 
mes, po r e l que se desliza, so l em- a la b a i l a r i n a d e c l a r á n d o l e su a m o r , 
ne y m a g n í f i c a , l a p o m p a de u n a de j E l caso es que A n i t a De lgado sa-
esas procesiones que enca rnan e l a l - ¡ l i ó p a r a P a r í s en c o m p a ñ í a de sus 
m a de l a c i u d a d , esmal tada p o r los i padres y h e r m a n e , c o n t r a j o m a t r l -
suntuosos ed i f i c ios de l a é p o c a de l • m o n i o l e g í t i m o con e l ' P r í n c i p e , 
R e n a c i m i e n t o . .¿ j a p r e n d i ó f r a n c é s e i n g l é s , se a f i n ó . 
E n e l panneaux que represen ta a 1 se p u l i ó , se v i s t i ó en los me jo re s 
To ledo , e l a r t i s t a h a colocado cesi i mod i s tos , c o n v i r t i é n d o s e en una v e r -
j u n t a s , aunque en d i s t i n t o p l a n o , l a dade ra Pr incesa . 
P u e r t a de l Sol y l a P u e r t a de A l c á n - I L o s a ñ o s h a n t r a n s c u r r i d o . Su A l -
t a r a , a t end iendo , como en les o t ra s teza A n e de K a p u r t a l a , que ha pasa-
p rov inc i a s , m á s a l e m p e ñ o de hacer do a ñ o s en e l p a í s de los claros d i a -
resa l ta r sus bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s m a n t é s y las penlas de O r m u z , d o n -
que a ofrecer a l espectador u n e v i s t a de v e í a a su m a r i d o , s i n t i ó l a n o s t a l -
f o t o g r á f i c a . j g ie de l sol anda luz , y a M á l a g a f u é 
E l d i b u j o , s e g ú n los i n t e l i g e n t e s , ca l l adamen te , de i n c ó g n i t o , pa ra v e r 
d i j é r a s e e l de u n aven ta jado d i s c í - a los suyos y d e r r a m a r e n t r e e l los l o f 
p u l o de A l b e r t o D u r e r o . E n s u m a : dones m a g n í f i c o s de l a c a r i d a d p r i n -
dos, p i d i é n d o l e s su o p i n i ó n acerca ¡ p r i m e r a vez y o t r a p a r a los i n c u r a -
de los m o t i v o s que hacen t o m a r por i bles, i r á a u m e n t a n d o e l e j é r c i t o de 
e l c a m i n o de l m a l a m u c h o s h o m - j l o s enemigos de l a sociedad y s e r á 
bres, h a s t a l l e v a r l e s a l p r e s i d i o o m a y o r el c a u d a l de d e t r i t u s h u m a n o s 
a l p a t í b u l o . ¡ q u e venga a p a r a r a estos p re s id io s . " 
E l o b j e t i v o que p e r s e g u í a l a co- i T iene r a z ó n el f a l s i f i c a d o r . E n el 
m i s i ó n , o r i g i n a l s i n d u d a a l g u n a , de s is tema pena l , que no establece la 
p r o f u n d i z a r en e l e s tud io d e l c r i m i - | necesaria s e p a r a c i ó n en t r e los que 
n a l , c o m o suje to de e x p e r i m e n t a c i ó n , pueden cura rse y los i ncu rab l e s , e s t á 
a f i n de ob tener da tos que en la c l í - e l o r i g e n de l m a l que q u i e r e n buscar 
n ica soc ia l p u d i e r a n ser u t i l i z a d o s esos abogados generosos que p iensan 
pa ra e l a b o r a r a l g ú n s i s tema que c u - ! sab iamente en la p r o f i l a x i s del e n -
rase en su fuen te las ma las i n c l i n a - ' m e n , a l a r m a d o s f u n d a d a m e n t e , p o r 
cienes, q u e d ó m u y sa t i s fecha de l r e - ¡e l a u m e n t o espantoso que en los ú l -
su l t ado de sus p r i m e r o s t raba jos , ' t i m o s a ñ o s ha t en ido e l n ú m e r o de 
L l a m a r o n los comis ionados a v a - 1 los que se b u r l a n de todas las leyes 
r io s p r e s i d i a r i o s , de los mas i n t e l i - ¡y l a audac ia de sus actos, 
gentes e n t r e los que f o r m a b a n aque- j Pero s i es c ie r to que en los Es t a -
l l a c o l o n i a pena l , y f u e r o n i n t e r r o - dos U n i d o s , cuyas sabias leyes pe-
g á n d o l e s separadamente , d e s p u é s de n e n en manos de sus jueces i n s t r u -
E l p i n t o r e s p a ñ o l Ser t s igue t r i u n -
f ando c o n su a r t e a d m i r a b l e . L a 
p r i m e r a o b r a que e n v i ó , n o ha m u -
( cho, a M a d r i d , es el comedor de 
los marqueses de Salamanca , que , 
s e g ú n u n d i s t i n g u i d o e sc r i t o r , es a l -
go a s í " c o m o u n a s i n f o n í a en r o j o 
de las notas v i b r a n t e s que e n c i e r r a n 
u n a g r a n v a r i e d a d en m e d i o de u n a 
abso lu t a a r m o n í a " . U n c r í t i c o f r a n -
c é s le l l a m a " e l nob le y pomposo 
decorador de los p a l a c i o s " . I n s p i r e -
do en los grandes maes t ros venecia-
nos, y acaso e n S o l í m e n e y Lucas 
G i o r d a n o — e l p i n t o r de l a escale-
ra de E l E s c o r i a l — y de los frescos 
de n u e s t r o r e g i o a l c á z a r , t i ene en 
e s tud io dos obras pa ra C a t a l u ñ a , dos 
obras de b i e n d i s t i n t a í n d o l e , en las 
l a d e c o r a c i ó n de l comedor de los 
marqueses de Salamanca c o n s t i t u y e 
u n a l a rde de o r i g i n a l i d a d en e l que 
Ser t ha vencido todas las d i f i c u l -
tades, m o s t r á n d o s e , una vez m á s , 
a la a l t u r a de su f a m a . T a l es su p r i -
m e r a o b r a en E s p a ñ a ; a h o r a p re -
pa ra o t r a para el palacio de los m a r -
queses de A m u r r i o , y se dice que 
p i n t a r á e l b o u d o i r de l a R e i n a en e l 
..palacio que l a c i u d a d conda l p r o p ó -
nese r e g a l a r a los Soberanos. 
A v i l a h a ce lebrado con e x t r a o r d i 
c í p e s c a . L e g u e r r a de M a r r u e c o s l a 
h a b í a hecho d e r r a m a r l á g r i m a s p o r 
los amigos y pa r i en t e s m u e r t o s y he -
hacerles c o m p r e n d e r cua l e ra e l ve r -
dadero ob je to de sus t r aba jos , a f i n 
deq ue no se c reyesen an te u n t r i -
b u n a l , s ino an te u n g r u p o de h o m -
bres de buena v o l u n t a d , deseosos de 
hacer u n b u e n se rv i c io a sus p r ó j i -
mos. L a m a y o r p a r t e de los presos, 
d i j e r o n que la c u l p a de que muchos 
mentes t a n ú t i l e s p a r a la c u c a c i ó n 
de los de l incuentes p r i m e r i z o s como 
la condena c o n d i c i o n a l y o t ros basa-
dos en e l p r i n c i p i o de que u n solo 
hecho no basta pa ra que se conside-
r e a u n h o m b r e como incapaz de ser 
ú t i l a la sociedad, y a s i mismos , c á l -
c ú l e s e lo que debe pensarse de o t ros 
hombres t u e r z a n en su j u v e n t u d e l ¡ p a í s e s , e n t r e los cuales se destaca el 
c a m i n o , d é b e s e , casi exc lus ivamente , | nues t ro , donde nadie piensa en la 
a l a m u j e r ; en unos casos, d i j e r o n , 
descuidos en l a e d u c a c i ó n d o m é s t i c a , 
es dec i r de l a m a d r e ; y en o t ros , la 
a p a r i c i ó n de u n a m u j e r an t e el los , 
cuando se h a l l a n en esa edad mas 
pe l ig rosa , l a de los v e i n t e a ñ o s , que 
les d e s l u m h r a y les i m p o n e la nece-
s idad de buscar d i n e r o . Tales son, se-
g ú n e l los , los o r í g e n e s de l a desgra-
r i d o s . N o p u d o con tener su i m p u l s o , !cia de cagi t o á o s los que n a u f r a g a n 
y a M á l a g a fue . L o s hospi ta les de 
sangre h a n v i s t o pasar en t r e los 
he r idos a u n a e l e g a n t í s i m a y a r r o -
gan te d a m a de ojos a d m i r a b l e s , ne -
gros , b r i l l a n t e s . 
S e g ú n parece, l e P r incesa e s t á 
a h o r a t r i s t e , po rque su m a r i d o , f i e l 
a los Ingleses, e s t á en l a I n d i a r o -
deado por los pe l ig ros de l m o v i m i e n -
t o r e v o l u c i o n a r i o , y e l l a no puede i r 
que, p o r lo m i s m o , h a de ponerse m á s 
en r e l i e v e le f l e x i b i l i d a d de este 
g r a n t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o ; se tra^ 
n a r l a s o l e m n i d a d e l c e n t e n a r i o de 
Santa Teresa de J e s ú s . E l d í a en que 
c o m e n z a r o n las f iestas l a p o b l a c i ó n 
a m a n e c i ó a n i m a d í s i m a desde las p r i -
meras ho ras de l a m a ñ a n a . L a 
a f l uenc i a de fo ras te ros era eno rme . 
Apesa r de que d i c h o d í a , que f u é e l 
d o m i n g o 12 de l ac tua l , nevaba co-
p iosamente , e l t r á n s i t o por las calles 
e ra d i f í c i l a causa de l a a g l o m e r a -
c i ó n de gente . 
A p r i m e r a h o r e el i n f a n t e d o n 
F e r n a n d o o y ó m i s a en e l t e m p l o 
a r e u n i r s e con é l . T a m b i é n e s t á t r i s -
te po rque no ha v i s to hace t i e m p o a 
su ú n i c o h i j o , encer rado en u n cole-
g io lond inense . 
L a P r incesa se ha m a r c h a d o a Pa-
r í s . P a s a r á u n a breve t e m p o r a d a en 
M a d r i d a su regreso de l E x t r a n j e r o . 
en l a v i d a . 
H u b o u n o , s i n e m b a r g o , u n fa l s i -
f i cador , v e t e r a n o de todas las c á r c e -
p o s i b i l i d a d de l a c u r a c i ó n de u n c r i -
m i n a l , donde no ya los que d e l i n q u e n 
p o r vez p r i m e r a , s ino hasta los n i -
ñ o s , e s t á n a lo jados en la m i s m a c á r -
cel donde se h a l l a n los mas empe-
de rn idos c r i m i n a l e s . ¡ T a n t a t r i s t eza 
d á pensar en esos c r í m e n e s que co-
m e t e n Isa sociedades con sus c i u d a -
danos y c o n t r a si m i s m a s , y t a n e v i -
dentes son sus consecuencias, que 
¡ p a r e c e l o m e j o r dar paz a l a m a n o y 
no c o n t i n u a r c o m e n t á n d o l o s . 
A T T A C H E . 
da, de l a s u p r e s i ó n obscu ran t i s t a , de haber pasado una t e m p o r a d a s iendo 
las ambic iones , o r g u l l o s y odios t r a - ¡ h u é s p e d d e l g r e n nove l i s t a Blasco 
d ic iona les , de las sospechas i g n o r e n - \ I b a ñ e z , el no tab le e sc r i t o r d o n A l -
tes, y de l a t o t a l bajeza que p r o d u 
j e r o n l a g r a n c a t á s t r o f e de 1914, y 
que t o d a v í a e s t á n a c tuando p e r a 
d e s t r u i r los comienzos de uira nue -
va c i v i l i z a c i ó n m u n d i a l , que es l a 
o b r a , d e los dos ú l t i m o s s ig los . 
Y t e r m i n ó as: 
" E l m u n d o que hab la i n g l é s es 
v a r o A l c a l á Ga l i ano , m a r q u é s 
Castel B r a v o . 
de 
E n el pa lac io de l I n f a n t e don Fe r -
nando y l a duquesa de T a l a v e r a se 
c e l e b r ó ú l t i m a m e n t e u n a l m u e r z o en 
h o n o r de l a p r i m e r a de Sa lm-Salm 
y sus h i j a s ; a l m u e r z o a l cua l asis-
pe ra d e l m u n d o que hab la e s p a ñ o l ; í i e r o n a d e m á s de le R e i n a d o ñ a V i c -
f r a t e r n i d a d y a y u d a p a r a l a g r a n t a - t o r i a , los p r í n c i p e s d o n Jenafo , D . 
rea de r e s t a u r a c i ó n y u n i ó n m u n d i a -
les que se ofrece e los h o m b r e s " . 
Ca r t a s de P a r í s nos d icen , h a -
b l ando de l a f a m i l i a d e l i l u s t r e d o n 
E d u a r d o D a t o , v i l m e n t e asesinado, 
que es, como u n deber de p a t r i o t i s -
m o , que todos los e s p a ñ o l e s se apres- ¡ t a l t o , h a s ido ped.ida la mano de la 
R a m i r o y D . Fe l ipe de B o r b ó n , l a 
condesa de l P u e r t o , que a c o m p a ñ a -
ba a l a Soberana y los duques de 
l a V i c t o r i a . 
P o r lo's marqueses de Corvera , y 
p a r a su h i j o D . F e r n a n d o de Bus tos 
y R u i z de A r a n a , duque de M o n -
W e l l s , e l i n v e n t o r de las sopresas 
n o v e l í s t i c a s y n a r r a t i v a s , haj pe r -
manec ido unos d í a s a q u í . 
V i s i t ó l a Res idenc ia de E s t u d i a n -
tes. Se le t r i b u t ó u n r e c i b i m i e n t o I t ó l a vj^3-
a s e n t i d o " en ' ' e l m i ^ m o l u g a r e n T u e I d i g n o de su m é r i t o y su r e n o m b r e . , ' ^ P a t H a -
n a c i ó Santa Teresa, d e s p u é s a c u d i ó ¡ Escuchado con el m a y o r respeto y | t e m s i g n e . 
l a C a t e d r a l , donde se c e l e b r ó u n a c a r i ñ o , l e y ó unas c u a r t i l l a s que, tra-1 M a s en l a v i d a los a c o n t e c i m i e n -
so l eminadad r e l i g i o s a en l a que pre-1 duc idas ( p á r r a f o po r p á r r a f o i b a | tos m á s d iversos se sucen r á p i d a 
t r a d u c i é n d o l a s 
t a n a c u m p l i r , r e n d i r u n a v i s i t a a 
l a v i u d a e h i j a s d e l expres iden te d e l 
Consejo, que l l e v a n l a r g a t e m p o r a d a 
r e s id i endo en l a c a p i t a l de F r a n c i a . 
E l l a s t i e n e n , a l menos , e l consuelo 
de ve r a l a c o n t i n u a r enovados los 
s e n t i m i e n t o s de a fec to y de respeto, 
de que s i empre r e c i b i e r o n pruebas 
en l a sociedad m a d r i l e ñ a . Hace p o -
cos d í a s se ha c u m p l i d o e l t r i s t e a n i -
v e r s a r i o de l c r u e n t o suceso que cos-
—sacr i f i cada en aras de 
a l es tad is ta y g o b e r n a n -
s e ñ o r i t a A n g e l a F i v a l l e r y Tel lez de 
G i r ó n , h i j a de la duquesa v i u d a de 
A l m e n a r A l t a y n i e t a de la duquesa 
de Uceda. 
E n M a y o se c e l e b r a r á la h o r a de 
l a s e ñ o r i t a M a r í a de la P i edad M a r -
t í n e z de I r u j o y Caro , h e r m a n a de 
los marqueses de l a R o m a n a , con el 
d i p l o m á t i c o d o n D iego dee A l c á z a r ' 
y . Roca de Togores , p r i m o g é n i t o de 
los marqueses de Penafuen te . 
L o l a M a m b r i v e s es u n a verdade-
r a a r t i s t a . A d e m á s es m u y bel la , 
m u y e legante y s u m a m e n t e a t r a c t i -
I N G L A T E R R A A L E M A N I A , ES- ! ce f a l t a P e r j u d i c a l los c u l t i v o s , y su j ta de u n a ig le s i a y de u n t e a t ro , 
! e m p l a z a m i e n t o es s e n c i l l í s i m o . i de cuya d e c o r a c i ó n ha s ido encarga-
do p o r sus paisanos. M á s a l p r o p i o | de la p r o c e s i ó n , 
¿ i — — «i «^ . í^ovi fo oi.fic.ta m í o OH I fante , las a u t o n 
d i c ó e l a rzobispo "de V a l l a d o l i d . A 
m e d i o d í a hubo u n a r e c e p c i ó n en e l 
A y u n t a m i e n t o , en h o n o r d e l N u n c i o 
y del I n f a n t e . 
P o r le t a rde , en v i s t a de l a neva-
da y de l o resba ladizo que estaba el 
p a v i m e n t o , se r e d u j o el i t i n e r a r i o 
P r e s i d i e r o n e l I n -
va . Noches pasadas c e l e b r ó su be-
a l p ú b l i c o el s e ñ o r i men te , y de l a m i s m a t i e r r a por e l I ne f i c io . Su a c t u a c i ó n en el t e a t r o L a -
Cas t i l l e j o ) f u e r o n j u s t a m e n t e ce le - i d o l o r e n s a n g r e n t a d a b r o t a n f lo res j r a deja en noso t ros p e r d u r a b l e re-
bradas y ap laud idas . 
E n t r e o t r a s b e l l í s i m a s cosas, 
j o : 
ÍrtJi''Jl|L!!Í!ÍJ;'''Mii|(?!,,í: 
! capaces de p e r f u m a r de nuevo l a 
d i - j ex i s t enc ia ; t a l sucede a h o r a en* e l 
! hoga r de l a duquesa de D a t o ; e l p r ó -
P A Ñ A Y F R A N C I A . — U n v i e j o a p ó -
l o g o expUca d e l s igu ien te m o d o l o ! De los ensayos hechos r e s u l t a que • ̂ e m p o , ^ au to r idades , e l A y u n t a 
que sue len hacer los representantes ! a ^ u n o s centenares de estos s ó i d a - • n n c reador i n f a t i g a b l e da la ú l t i - m i e n t o ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ r ^ m e ^ 
, „ ¡ d o s de acero nueden defender u n a ! m a m a n o a la d e c o r a c i ó n de u n sa- I sunc io i t)a r evesuao con o r n a m e n 
l ó n a d q u i r i d o p o r u n po t en t ado i n - I tos co r respond ien tes a l a s o l e m n i d a d de F r a n c i a , E s p a ñ a , I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a an ta las mismas c i r c u n s -
tanc ias . 
U n d i a r i o ofrece u n m i l l ó n a l que 1 n i c o y a i desorden , d i s p a r a n m e c á -
presente u n a cebra de rayas azu- n i c a m e n t e s lus 400 ca r tue rhos 
les, antes del a ñ o . L e e n e l m i s m o 
anunc io u n i n g l é s , u n a l e m á n , u n 
P a r a vencer su r e s idenc ia h a y que 
d e s t r u i r l o s u n o a ü n o , cosa d i f i c i -
e s p a ñ o l y u n f r a n c é s . 
E l I n g l é s , no b i e n lee e l a n u n c i o , 
se pone cuel lo post izo, l l ena sus b o l -
s i l l o s de d ine ro , t o m a u n a m a l e t a y 
se embarca para l a costa de A f r i c a . 
E l a l e m á n se s ien ta de l an te de su 
e s c r i t o r i o , abre u n mapa de A f r i c a , 
p ide u n t r a t a d o de h i s t o r i a n a t u r a l 
y d i fe ren tes obras de consul tas , m a n -
d a c p m p r a r u n a b r ú j u l a , u n b a r ó -
m e t r o , u n t e r m ó m e t r o , u n t e o d o l i t o , i o P i I l i ó n de el los. g a n a r í a las ba ta-
u n m i c r o s c o p i o , u n telescopio, u n t e - ! l l a 3 que e m p e ñ a s e , con f r a n c a l i -
l é m o t i r o , u n c o m p á s , u n d i c c i o n a r i o , ! d a d y s ln gre^de3 Perdidas . 
u n a b i b l i a , u n a enc ic lopedia , y u n I 
r e v ó l v e r , p r o p o n i é n d o s e 
j dos de acero pueden defender u n a 1 
¡ p o s i c i ó n c o n t r a todos los a taques | , 
¡ d e una i n f a n t e r í a numerosa . i s i t ando unas r u i n a s ; e l c o l o r i d o es-* E l lunes po r l a m a ñ a n a e l N u n -
Inacces ib le , n a t u r a l m e n t e , a l p ú - » t á f o r m a d o po r t o d a la g a m a de a z u l , j c ió c e l e b r ó m i s a ^ de 
desde el celeste p á l i d o a l a z u l coba l - ! Madres de l a p r i m e r a f u n d a c i ó n de 
to y p o r u n a ingen iosa c o m b i n a c i ó n Santa Teresa. E n t r ó luego en el con-
de l í n e a s azogadas en las que se r e - 1 ven to y a s i s t i ó m á s t a rde a l a f iesta 
f l e j a el azu l de l techo, puede u n o ! l i t e r a r i o - m u s i c a l o rgan izada en su 1 
f o r m a r s e l a i l u s i ó n de ha l l a r se r o - j h o n o r p o r el r ec to r , profesor y a l u m -
deado, no y a de los panneaux de \ nos d e l S e m i n a r i o . 
A s e g u r a q u i e n lo oyó que hace 
la a t m ó s f e r a i n f i n i t a , i n t a n g i b l e . \ unos 5 a ñ o s , c i e r t o o r a d o r sagrado 
Se r t t i e n e su es tud io en P a r í s . , de m u c h a f ame , f r a n c é s é l , d i j o en 
N o h a a c u d i d o , que y o sepa, a los i u n a o c a s i ó n de Santa Teresa de Je-
l í s i m a . Y como se les mueve por j laca que c i e r r a n l a es tancia , s ino de 
m e d i o de la t e l e g r a f í a s i n h i l o s , no 
h a y m a n e r a de i n m o v i l i z a r l o s . 
A l g u n o s m i l i t a r e s daneses, que 
h a n presenciado los ensayes, d i ecn 
que se p o d r í a n a l i n e a r , en los pun to s 
de m á s r iesgos a estos soldados a u -
t o m á t i c o s , r e se rvando las t ropas pa-
r a los s i t ios de m á s f ác i l defensa. 
E l e j é r c i t o que a s í p roced ie ra , en 
c e r t á m e n e s nacionales . Es u n a r t i s -
ta e s p a ñ o l no m u y conocido en Es -
p a ñ a ; m á s en P a r í s , en L o n d r e s y 
en N u e v a Y o r k . E s t á cons ide rado 
sus, desde el p ú l p i t o ante i nmensa 
m u l t i t u d , p r e s id ida por m á s de u n 
obispo f r a n c é s estas pa lebras , que 
d e j a r o n a t ó n i t o s a los a l l í presen-
hacer e l 
v i a j e u n a vez que haya es tud iado i r ó por entonces" . Y se pone a 
todo eso. 
E l e s p a ñ o l s o n r í e , pensando p a r a 
s í : " E l m i l l ó n es m í o , pero t engo 10 
meses po r de l an t e ; y a m e embarca -
f u -
m a r u n p i t i l l o . 
P o r su p a r t e e l f r a n c é s c o m p r a 
u n a b u r r a , le p i n t a r ayas azules y 
l a t r a n s f o r m a en cebra . 
cuerdo . Esa noche a l c a n z ó la p l en i -
t u d del é x i t o . F u é su benef ic io efu-
s ivo h o m e n a j e de a d m i r a c i ó n y s im-
p a t í a , f i es ta de expans iva c o r d i a l i -
dad , s incera y e s p o l t n á n e a manifes-
t a c i ó n de l a que pueda envanecerse 
l a excelente y e n c a n t a d o r a a c t r i z . 
R e p r e s e n t ó de m o d o p r i m o r o s o 
los actos p r i m e r o y segundo de la 
comedia de l maes t ro Benaven te " E l 
m a l que nos hacen" , y a con t i nua -
c i ó n e l es t reno de u n l i n d o ent re-
m é s de los .Quintero , " E l c u a r t i t o de 
h o r a " , ^valioso presente de los i lus-
t ras au tores , que a s í h a c í a n acto de 
presencia en esta f u n c i ó n de gala 
de L o l a M e m b r i v e s . E l l a y S i m ó 
Raso l o i n t e r p r e t a r o n de m o d o de-
l ic ioso . 
E l l a , d e s p u é s , d i j o con exquis i to 
gusto t res canciones que expresa-
mente p a r a su bene f i c io escr ib ie ron 
los Q u i n t e r o , Machado y M a r q u i n e , 
con m ú s i c a l a p r i m e r a del maestro 
F o n t , y las dos s igu ien tes de l maes-
t r o Ca l l e j a . 
Confieso m i pecado, que pecado 
es, y casi i m p e r d o n e b l e : yo no ha-
b í a v i s to r ep resen ta r a l a M e m b r i -
ves. N o m e c o n f o r m o con no habei 
" Y o no soy de los que desesperan . x i m o m a t r i m o n i o de su h i j a C o n c h i -
de l p o r v e n i r de la H u m a n i d a d ; pe ro t a con el d i p l o m á t i c o s e ñ o r Z u l u e t a , 
t ampoco soy de los que cons ide ran ¡ ha s ido m o t i v o p a r a que toda la so-
h o y c o m o e l p r i m e r decorador , y sus | tes : , ese p o r v e n i r con u n o p t i m i s m o b l a n - j c iedad e s p a ñ o l a e n v í e regalos a l a 
hab i t ac iones y sus techos s o r p r e n d e n ; " T o d o s los santos de m i n a c i ó n ; do. L o que se ve, se me f i g u r a , es • nov ia . No ha q u e r i d o é s t a , s i n e m -
y c a u t i v a n por su i n s p i r a c i ó n , que | d a r í a y o de buen grado p o r poder ; obscuro y pe l ig roso . No c o m p a r t o la j bargo , exponer los pa ra h u i r de todo 
las m á s de las veces r e m o n t a el v u e - j decir con v e r d a d que Senta Tere- o p i n i ó n de los que dec la ran que l a ; lo que p u d i e r a t e n e r c a r á c t e r de f ies ido antes a L a r a . P é s a m e de c o r a z ó n 
lo a f a n t á s t i c a s reg iones , y po r l a , sa de J e s ú s h a b í a nacido en F r a n - g r a n g u e r r a que c o m e n z ó en 1914 , ta en aquel la casa en que v i v e inex - Pero a lgo es algo," y l a he v i s to si-
h a b i l i d a d de que hace ga la en l a ¡ c i a " . ¡ h a sido u n a cosa benef ic iosa y e n - j t i n t o e l r ecue rdo d e l m u e r t o q u e r i - qu ie ra u n a vez, en la que he podi-
a r t í s t i c a a g r u p a c i ó n de las f i g u r a s ; 1 noblecedora pe ra los hombres . Y o • do. Y aunque s e g ú n l a m á x i m a de do aprec ia r que se t r a t a de u n a ao 
y de los m á s va r io s cementos d e c o r a - i H a m a r c h a d o a P a r í s , d e s p u é s de • cons idero que f u é u n desatre, t a l vez | L a m e n n a i s , c u a n d o se es j o v e n y l a t r i z de m é r i t o s i n g u l a r í s i m o , con f i e 
t i v o s . E n e l y a c i t a d o comedor de ! pasar a q u í unas horas , de regreso de \ u n desastre i n e v i t a b l e y necesario, ¡ v i d a se ofrece a n u e s t r a v i s t a c u a l x i b i l i d a d y con t a l en to s bastantes a 
los marqueses de Sa lamanca d i j é r a - i M á l a g a , n u e s t r a hermosa c o m p a t r i o - pero u n desastre. F u é e l c o m i e n z o ; u n a i n c ó g n i t a , "hace f a l t a secar los abordar , con f o r t u n a , todos los gé ' 
se que e l d i v i n o Goya p r e s t ó a l a r t i s 
t a l a g rac ia y e l r e a l i s m o de su pa-
l e t a soberana . A ú n no e s t á t o t a l m e n -
te c o n c l u i d a l a i n s t a l a c i ó n , pues en 
estas obras , Sert , como p u d i e r a ha -
cer lo u n h á b i l e s c e n ó g r a f o , n o se 
o n t e n t a con e jecu tan las f i g u r a s 
t a A n i t a Delgado, esposa de l M a h a - de u n proceso de d e t e r i o r o , de d i l a -
r a j a de K a p u r t a l a . ; p i d a c i ó n y d e s o r g a n i z a c i ó n , que con-
L a pr incesa K a p u r t a l ^ se h a hos- t i n ú a t o d a v í a . " 
pedado con su m a d r e , que l a a c o m - ' E n o t ros p á r r a f o s a g r e g ó : 
p a ñ a , en el Pelace H o t e l , ba jo el \ " E l p r o b l e m a sup remo de l m o -
¡ ojos p a r a v e r e l c a m i n o " , Conch i ta ñ e r o s t e a t r a l e s ; el d r a m a , la come-
I Da to , en estos m o m e n t o s pa ra e l l a d ia , el s a i n e f é ; lo c ó m i c o y l o t rá -
i decis ivos y fe l ices , no q u i e r e t u r b a r g ico ; l o que s ó l o ex ige u n m í n i m e 
con e l e s t ruendo de su d i cha el s i - esfuerzo i n t e l e c t u a l y lo que ha me-
¡ lencio t r i s t e del hoga r m a t e r n a l , y i nester de largas horas de es tud io 3 
ue c u b r e n de a r r i b a aba jo los m u - sona l idad 
n o m b r e de s e ñ o r a Delgado , s i n que ¡ m e n t ó es de si ex i s ten r e s o l u c i ó n y | la boda se c e l e b r a r á en t e ramen te en de no escasa capac idad de compren ' 
nad ie sospechara su v e r d a d e r a per -1 v o l u n t a d suf ic ien tes p a r a s o b r e p o - ¡ f a m i l i a . i s i ó n . A d e m á s , L o l a M e m b r i v e s , a 
nerse a l a c o r r i e n t e de l a i n e r c i a 
ros , s ino que d i r i g e todos loe d e e t a - | E l jueves pasado t o m ó ©1 t é en e l 1 h u m a n a , de l a be l ige ranc ia e s t ú p i - | H a reeresado de N i z a , deanuáa dtt PASA A LA P A G I N A DIECISEIS 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 2 d e 1 9 2 2 A R O X C 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E s t a n o c h e R I V E R S c o n t r a W A L L A C 
C H A R L E M O S . . . 
E l pape l de E r d o z a s igue b a j a n 
do en e l mercado de l a pe lo t a t r a 
s a t l á n t i c a . . . 
E n t a n t o que d i s m i n u y e l a e fec t i 
t r a I r i g o y e n M a y o r y Cazal iz M e -
N e w Y o r k , 20. 
M r s . M o l l a B j u r s t e d M a l l o r y , c a m - ! 
peona de las j u g a d o r a s amer i canas j 
de t enn i s b u s c a r á el campeona to 
ñ o r , a l ve r el sesgo que t o m a b a l a ¡ m u n d i a I en e l famoso W i m b l e d o I 1 
a n o t a c i ó n y escuchar e l e s t ampido de | c i u b de I n g l a t e r r a , u n a vez mas es 
la o v a c i ó n i n v e r t i d a que se le t r i b u - ¡ t a t emporada . E m b a r c a e l d í a 15 de 
" i L a s g r a n d e s p e l e a s d e h o y e n I ' 
L a p r ó x i m a c o l i e n d a d e T e n n i s « A r e n a C o | ó » / , e s H a . 
A r e n a C o l o n " 
i d a d de su a taque y l a s e g u r i d a d taba p i d i ó que en los p r ó x i m o s c inco ¡ n i a y o y d e t e r m i n a d a a r ea l i z a r dos 
d í a s no se le pus ie ra s i qu i e r a de ¡ h a z a ñ a s que h a r á n é p o c a en l a his-* j t o n a de l t enn i s : la c o m p l e t a y con- j 
juez- i v incen te d e m o s t r a c i ó n de que e l la j 
Es que E r d o z a le d á demasiado |es supe r io r a MU©. Suzanne L e u g l e n ! 
v a l o r a l s i l b ido . Deb ie ra cons ide ra r - j la es t re l la francesa de l t enn i s , y la 
lo como una cosa n a t u r a l de su o f i - ¡ c o n q u i s t a del t í t u l o i de la^ m e j o r j u -
do su defensa, sus c o n t r a r i o s , c r ec i -
dos, se a t r e v e n a t odo y todo les sa-
le b ien . 
I m p o s i b i l i t a d o , po r e l m o m e n t o , 
de as i s t i r a l J a i - A l a i , no necesito ,1 
> i1 , . j i . . Igadora de t enms de l m u n d o , 
que nadie m e d é de ta l les acerca de c ío , en el que los j u g a d o r e s no e s t á n j * No ^ m é t o d o de a v e r i g u a r c u a l 
esos p a r t i d o s que ha p e r d i d o E r d o - s i e m p r e i g u a l , y se h a l l a n ob l igados ide estos dos ob je t ivos , si es que hay 
za n i me d i g a que la g r a n l u m i n a r i a ja s o p o r t a r l o en sus r achas malas , en ique o p t a r por uno con p re fe renc ia a l 
de nues t ro F r o n t ó n , ha v i s to a m a r - l i a s egur idad de que cuando estas se o t r o e s c o g e r á M r s . M a l l o r y pa ra con-
gados estos sus « a s t r i s t e s , de con- ^ u e c o e n eo bueoas ios aplausos se- p . r a ^ ] l \ ^ ~ ¿ ^ 0 ^ 
t i n u a s de r ro tas , po r es t ruendosos r á n mayores . M o r e s fracasos en W i n b l e d o n creen 
s i lb idos y es t ruendosas cuchuf le tas . De todos los peotar is , e l que t i e - que no q u e d a r á con ten ta si no r e a l i -
T a l es l a v i d a de l a r t i s t a , especial- i u i a m e j o r idea de lo que son los 
Cazal iz 
• za ambos ideales. 
! Como q u i e r a de MUe. L e n g l e n ha 
m e n t e de l a r t i s t a d e p o r t i v o , q u i e r o aplausos y los s i lb idos es ^ a u * j i n d i c a d o su ^ o p ó s i t o de c o m p e t i r 
deci r , de l p r o f e s i o n a l que necesi ta M e n o r , qu ien , como ustedes h a b r á n | nuevamen te en o p c i ó n a los honores 
t r a b a j a r p ú b l i c a m e n t e en u n espec- no tado , nunca hace d e m o s t r a c i ó n a l - ¡ m u n d i a l e s en W i n b l e d o n , M r s . M a -
t á c u l o donde se apuesta . Unos d í a s , ' g u n a de que agradece los aplausos, 
e l p ú b l i c o , en explosiones de c l a m o - jEs to se debe, á que, como é l asegura 
roso en tus iasmo le h a l a g a y has ta ' g r ac io samen te : " S i cuando me s i l -
sus menores actos le s i r v e n de p re - ban no d igo nada que pueda cons i -
t e x t o para ac l amar l e . Ot ros , la ve- dorarse m o r t i f i c a n t e pa ra n i n g u n a 
le idosa m u l t i t u d goza a l e n s a ñ a r s e f a m i l i a r de los s i lbantes , parece na-
l l o r y t a m b i é n t a l vez ob tenga doble 
s a t i s f a c c i ó n en u n solo m a t c h . 
Mrs . e m b a r c a r á en c o m p a ñ í a de 
Miss E d i t h S igou rney de B o s t o n en 
el " R e l i a n c e " l l egando a P l y m o u t h 
tres semanas antes de que se cele-
bre el t o r n e o de W i m b i e d o n , a t i e m -
'po pa ra p a r t i c i p a r en la con t i enda de 
con el que ayer fue su f a v o r i t o ; le ^ u r a l que t a m b i é n permanezca abso- Queen's C l u b , en R o d h a m p t o n , y en 
s i l ba óon v e r d ade ro en tus ia smo, con l a t a m e n t e i n d i f e r e n t e an te e l a p l a u - iva i ros matches de m e n o r c a t e g o r í a , 
u n a pers is tencia , que a q u i e n no se- 'SOi 
pa de l a cu r iosa p s i c o l o g í a de la"s 1 
m u c h e d u m b r e s le da l a s e n s a c i ó n de 
N U E V O R E C O R D 
D E N A T A C I O N P O R 
W E S S S M E L L E R 
U n o de los pe lo ta r i s a quienes 
unas gentes que sa t is facen m i s t e r i o - |afecta mas e l s i l h i d o es Cec i l io 
sas y l a rgo t i e m p o con ten idas v e n - ( ¿ ^ EN QUE JUGABA CON ABANDO DE 1 M J L W A U K E E , ' A b r i l 20. 
ganzas. ^ e m p a n e r o , en noche f a t a l , en la que 
Y o . desde luego, m e expl ico esas apenas v e í a la pe lo ta y los s i lbantes 
s i lbas a las es t re l las de p r i m e r a no se cansaban de ded icar le sus 
m a g n i t u d , a las que e l p ú b l i c o no 'a r ias , el s i m p á t i c o de l an te ro se i n -
p e r d o n a l a m e n o r f a l t a , de la m i s m a d i g n ó a l sen t i r que A b a n d o t a m b i é n 
m a n e r a que me p a r e c i ó absurda , le s i lbaba pa ra i n d i c a r l e donde se 
i nexp l i c ab l e , b á r b a r a , aque l l a f a m o - ha l l aba , y le d i j o : ¿ \ o t e parece que 
sa si lba a Carreras , u n m o d e s t í s i m o pa ra los s i lb idos t engo bas tantes c o n 
p e l o t a r i y h a c í a s i empre lo mas que ios do a r r i b a ? Desde entonces, A b a n -
le era pos ib le . L l e g a r a la c u m b r e do, cuando j u e g a con Cec i l io de de-
en una p r o f e s i ó n c u a l q u i e r a , t i ene l a n t e r o , u t i l i z a e l s i l b i d o ú n i c a m e u -
grandes venta jas , p roduce grandes te s i "as cosas vao b e n " . Pero , des-
e m o l u m e n t o s , m o t i v a grandes sat is- pues de todo , es una f e l i c i d a d l a de 
facciones, pe ro t a m b i é n i m p o n e l a ¡no tener e l p ú b l i c o e n f r e n t e ; por 
J o h n n y W e i s s m u l l e r el c é l e b r e na-
dador de l I l l i n o i s A t h l e t i c C l u b es-
t a b l e c i ó u n nuevo r e c o r d en las 150 
yardas nadando sobre l a espalda, 
r e c o r r i é n d o l a s en 1 m i n u t o 42 .2]5 , o 
sea 3. segundos menos que e l r e c o r d 
de T e r r y G i l i v r a y de 1.45.215. 
v a n a B o x i n g ) 
Y a todos los p u g i l l s t e r m i n a r o n 
sus respect ivos t r a i n i n g . Pocas 
ho ras f a l t a n pa ra que l a A r e n a 
C o l ó n se vea i v p l e t a de f a n á -
t i cos á v i d o s de l u c h a r . 
L a s peleas combinadas h a n 
despe r t ado t a n t o I n t e r é s e n t r e 
los a f i c ionados que q u e d a n y a 
contadas en t radas p a r a e l es-
p e c t á c u l o . 
E l p r i m e r p r e l i m i n a r co r re a 
ca rgo de Chor i zo ( H e r r e r a ) y 
M a r t í n e z ( l i á r t e l o ) es a 8 
r o u n d s . Cho r i zo debo de g a n a r 
pues se h a l l a en g r a n f o r m a . 
E l segundo mach t , e s t á c o n -
ce r t ado e n t r e K i d C a m p i l l o y e l 
ex-soldado H e r r e r a ; Diez r o u n d s 
p e l e a r á n estos muchachos y l a 
pelea es de las que no se pue -
d e n hacer p r o f e c í a s sobre e l l a 
pues es m u y i g u a l . 
G r a n d e y e n o r m e i n t e r é s h a 
desper tado e l s t a r - b o u t desde 
l a r g o t i e m p o a n u n c i a n d o . M u -
chos e s p a ñ o l e s a c u d i r á n a a n i -
m a r a l m e x i c a n o R i v e r s , pues 
h a desper tado muchas s impan 
t í a s e n t r e los l a t i nos , p o r ser 
u n g r a n pe leador . 
L o n g W a l l a c e es su c o n t r a -
r i o . De é s t e , nada h a y que de -
c i r , pues los v i m o s en su ú l t i m a 
pelea y nos p u d i m o s convencer 
de q . es u n ve rdade ro y b u e n p ú -
g i l -
Todos los f a n á t i c o s se h a n 
c i t a d o p a r a l a A r e n a C o l ó n y e l 
l l e n o que h a b r á , s e r á n de los 
que hagan é p o c a . 
1/ 
t a 
, í a d e ü i q i i f i , P a 
D e l o s c u b a n o s q u e e s t á n j u g a n d o e n l a s l i g a s m a y o r e s y c a s i m a y o r e s , e l ú n i c o que 
n o b r i l l ó e l m a r t e s 1 8 f u é M i g u e l A n g e l G o n z á l e z . L o s c a b a l l o s d e l a H a b a n a e n e l h i -
p ó d r o m o d e M a p p l e H e i g h t s . M a r a v i l l o s a p r u e b a d e M o r v i c h p a r a e l K e n t u c k y D e r b y 
( C o r r e s p o n d e n c i a lespecial p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
N U E V A Y O R K , A b r i l 19. i t e ó , desesperado por ganar , u n a l í - t e n d r á i n t e r é s para los lugare 
Son tan tas y t a n diversas las pe- jnea de tubey en t re r i g h t y center en cunda r io s . Pe ro existe la posib^rd86 
q u e ñ a s no t i c i a s d e p o r t i v a s pa ra los i el sexto, pero no p u d o avanzar , por de que su d u e ñ o , que lo tipn •ai 
- _ , CUS jriQ lec tores de Cuba , que estos no e x - : que los bateadores que le s i g u i e r o n c r i p t o en ese D e r b y decida t 
m a h o r a e n v i a r l o al P r e a c k n e s s n i 
r r e r a de c incuen ta m i l nesns ' ca 
t r a ñ a r á n q. c o n v i e r t a l a presente co- ¡ e s t a b a n d o m i n a d o s po r M o r i r s o n y 
L Y N C H Y M E N D O 
H A C E N T A B L A E N 
G r a n e n t u s i a s m o b e i s b o l e r o 
e n S a n t o D o m i n g o 
20 de A b r i l de Santo D o m i n g o , 
1922 . 
L o s que o p i n a n que el base h a l l 
e s t á l l a m a d o a desaparecer, nos pa-
f i r U í l B n i t i r W rece 9116 el cuen to de l á r a b e de sen-
U L Í I U K U N U o tarse a l a p u e r t a de su choza p a r a 
r respondenc ia en una r e l a c i ó n de 
aquel las , d á n d o l a s con la m e n o r can-
t i d a d de c o m e n t a r i o s posibles . 
E m p e z a r e m o s po r e l base b a l l , 
pues el d í a de ayer f u é n o t a b l e m e n -
te f avo rab l e p a r a los cubanos que 
j u e g a n en las l igas mayores y casi 
mayores , con l a e x c e p c i ó n de M i -
gue l A n g e l G o n z á l e z , que t u v o poca 
suer te , como la t i e n e n casi s i empre 
los que r educen su p a r t i c i p a c i ó n en 
u n d e s a f í o a l pape l de ba teador de 
emergencias . 
P A L M E R O , A R R O L L O . 
E m i l i o P a l m e r o o c u p ó e l box de l 
C o l u m b u s , en el j uego de este con-
t r a e l Kansas C i t y y se h a l l a b a en 
t a n buena f o r m a que su c l u b , g r a -
cias a i brazo i z q u i e r d o t odopode ro -
so del i r l a n d é s de Guanabacoa, l o -
g r ó , p o r p r i m e r a vez de ja r en b l a n -
co en la t e m p o r a d a a u n c l u b r i -
v a l . L a a n o t a c i ó n f u é de siete po r 
nada a f a v o r de l C o l u m b u s . L o s ba-
teadores de l Kansas C i t y , so lamen-
te l o g r a r o n d a r l e c u a t r o h i t s ais la-
dos e inofens ivos a l p i t c h e r cubano, 
t res de los cuales c r i s t a l i z a r o n en 
los dos p r i m e r o s i n n i n g s . D e s p u é s 
que e m p e z ó e l t e r ce r i n n l n g , c o m í a n 
en l a m a n o de P a l m e r o y no p o d í a n 
hacer le nada . E s t r u c ó a nueve . 
M E R I T O Y M I G U E L A N G E L . 
F I L A D E L F I A , A b r i l 2 0. ' v e r pasar e l c a d á v e r de su enemigo , 
Joe L y n c h de N u e v a Y o r k , ex-cam ¡ t e n d r á que hacer lo m i s m o , sen tar -
p e ó n de paseo b a n t a m y J i m m y ,se'TJ P e r d e r á n el t i e m p o . 
Mendo de esta c i u d a d , pe l ea ron hoy P a s a r á u n buen r a t o y m i e n t r a s 
necesidad de pasar p o r esos ma los ¡ e j e m p l o , esta de esc r ib i r en la que ocho r o u n d s , s iendo tablas e l r e s u l - | t a n t ° ,el E m p e r a d o r de los j u e g o s 
d í a s que e s t á pasando a h o r a , E r d o 
za, en los que el p ú b l i c o parece é m 
p e ñ a r s e en cob ra r con creces los m í 
mos y los halagos que les ha d ispon 
sado en los buenos d í a s . 
se ac i e r t a t a n pocas veces, y, s in 
embargo , no se entera u n o del desa-
• g rado del lec tor , cuando se entera , 
[sino de una m a n e r a v a g a y r e f l e j a 
a los muchos d í a s . Ya ves : a q u í t ie-
F U L T O N B A T E A R O P E R 
D E M V E R , A b r i l 20. 
F r e d F u l t o n de Roches ter g a n ó el 
E r d o z a , en e l ú l t i m o p a r t i d o que !nes uno que e s t á c o n f o r m e con s i í i i n a t c h a ?-2 roun( i s c o n t r a B o b Ro-
tado . s e g u i r á v i v i t o y coleando. 
N o hay mas que leer las p á g i n a s 
de spo r t de los d i a r io s c a p i t a l i n o s y 
a lgunos de p rov inc i a s y convencerse 
que l a pe lo ta se i m p o n e y p a r t i c u -
l a r m e n t e en las v i l l a s en donde el 
mas i n s i g n i f i c a n t e v i l l o r r i o t i ene su 
que le d i ó u n golpe que le h izo caer 
te , en c o m p a ñ í a de su h e r m a n o , c o n - j V í c t o r M t J x O Z . ¡ f u e r a del r i n g 
P A R E C E Q U E F U E A Y E R . - P E L 0 T E R 0 S D E A N T A Ñ O 
• fcl! f S j ^ l 9 - ! ? - ? f Jf ! ? Í ? í f ^ l S j ^ A i J u ^ e s t a s l í n e a s escribe le ca-
be la s a t i s f a c c i ó n de haber s ido e l 
i n i c i a d o r de que se f o r m a r a en este 
pueb lo , y con p layers e x c l u s i v a m e n -
te c r i o l l o s , de Santo D o m i n g o , l a 
novena que se ha ano tado el r e c o r d 
mas es tupendo en l a h i s t o r i a beise-
bo le ra . 
Desde e l d í a diez de O c t u b r e 
pasado en que hizo su a p a r i c i ó n el 
"San to D o m i n g o Spor t C l u b " has ta 
el d í a diez y seis de este mes, se h a n 
j u g a d o en nues t ro t e r r e n o de l a " D e -
p o r t i v a P a r k " t r e i n t a y c u a t r o j u e -
gos, con u n average a nues t ro fa -
v o r de v e i n t i o c h o . 
Santa C la ra , Esperanza , Sagua, 
Quemado de G ü i n e s , Santa Teresa y 
todos los c lubs que se h a n f o r m a d o 
en los d i fe ren tes b a r r i o s de este 
T é r m i n o , h a n m o r d i d o e l p o l v o con 
^nuestros c r i o l l o s . 
P a r a el d í a t r e i n t a de este mes, 
se d e f i n i r á u n a serie de t res j uegos 
i concer tados con " N u e v e Leofnes" de 
Sagua, novena f o r t í s i m a i n t e g r a d a 
por p layers que h a n j u g a d o el c h a m -
i p i o n de las V i l l a s . E m p a t a d o s los 
¡ j u e g o s que se c e l e b r a r o n e l d í a nue -
ve y diez y seis, l a d e f i n i c i ó n se l l e -
v a r á a t é r m i n o e l d í a t r e i n t a . E l f i -
n a l desp ier ta u n g r a n en tus i a smo y 
t e n d r e m o s a l t a n t o a los lec tores d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E n e l j u e g o de l d í a diez y seis, 
t u v i m o s e l p lacer de que noa a c o m -
p a ñ a r a y j u g a r a su base f a v o r i t a , e l 
Babe R u t h cubano como lo t i t u l a el 
s e ñ o r G u i l l e r m o P., P o r f i r i o E s p i n o -
sa, h i j o de e s t é pueblo . H i z o u n j u e -
go es tupendo p robando que su f a m a 
e s t á b i e n j u s t i f i c a d a como u n a v e r -
dadera es t re l l a . D i ó dos palos co lo-
sales y u n o de el los de no haber s i -
do que la pe lo ta p e g ó con u n poste 
de la cerca, se h u b i e r a ano tado u n 
j o n r o n , llegfendo, so lamente a p i sa r 
la t e rcer a d u l t e r a . D e l r e s u l t a d o de 
los t res juegos empatados con Sa-
gua y que se d i f i n i r á n el d í a t r e i n -
ta , la t end remos al c o r r i e n t e a los 
lec tores de la M A R I N A . 
pe rec i e ron f á c i l m e n t e . A d e m á s f i l - ^^M. ^ ^ x u ^ u ^ n m u p o
d e ó t a n b i en que dos de los outs se c o r r e r á el m i s m o d í a que a C1U9 
que r e a l i z ó en p r i m e r a f u e r o n p re - en M a r y l a n d . No se cree, sin 
miados con es t ruendosos aplausos, ba rgo , esto pos ib le , p o r ' que v?1" 
L a ú n i c a c a r r e r a de l d e s a f í o , se la B l o c k ha asegurado con entera r 
b i c i e r o n los P i r a t a s a L u q u e en su meza que M o r v i c h c o r r e r á en el D 
ú n i c o parpadeo, en el q u i n t o . Es ta by y hasta ^tiene ya separada la er" 
e n t r a d a fué ab i e r t a por R o w h e r con b a j l e r i z a p'ara é s t e en Chur0^ 
u n h i t al l e f t . I n m e d i a t a m e n t e r o b ó D o w n s . ' ; 
la segunlTá' , y l l e g ó a l borne po r h i t % 
de G r i m . j * j E X T E R M I N A T O R ES UNICO. 
L O S C A B A L L O S C U B A N O S . 
( U n g r a n n ú m e r o de los cabal los 
que c o r r i e r o n en 
, L a v i c t o r i a ob ten ida el sábado en 
; la a p e r t u r a de l m e t i n g de Havre ñl 
Grace, por " E x t e r m i n a t o r " . contra 
ero ue us caucii iu^ l l n f i e l d g r ande y b u j ' 
O r i e n t a l P a r k , h a n tado si es ib l e la a d m i 
s ido l l evados a C leve land , d e s p u é s este m . a r a V ¡ l l o s o e j empla r i n J 
del co r to m e e t i n g de una semana, poa. su consis tencia y seguridad S 
efectuado en Jacksonv iUe . con ob- s á b a d 0 i en e l s take b da; £l 
j e t o de c o r r e r l o s en el de M a p p l e en el n i i s m o l l i p ó d r o m o ( . o n t : ™ 
H e i g h t s , que se i n a u g u r a ^ e l d í a t e m i b l e fieid> t a m b i é n se espera v i r 
seis de m a y o p r ó x i m o y t e r m i n a r a el le ar No j n i n g ú n 0fro ver-
d í a ve in t e de l m i s m o mes. M a p p l e l l0 ) que haya du rado tan to ^ a -
H e i g g h t s , como es sabido es u n pe- caa.rera y p r o d u c i é n d o l e dinero a S 
q u e ñ o h i p ó d r o m o s i tuado a co r t a d u e ñ o en todas las su 
d i s t anc ia de l a c i u d a d de Cleve land . das lag distancias_ > e n to-
E n t r e los cabal los conocidos po r i n i i o l ^ 
los lec tores habaneros que e s t á n ya , oicon. 
a lo jados en M a p p l e H e i g h t s p repa- DCB^C8^D<M>CH^X>'X>OOC"XK^CH^ 
r á n d o s e pa ra el m e e t i n g menc iona -
do, f i g u r a n : A m e r i c a n E a E g l e , Be-
v e r l y James, L e B a l a f r e , Top R u n g , 
B a b y Faus t , ea U r c h i n , y A r t h g a r -
ven . T a m b i é n h a n l l egado a M a p p l e 
H e i g h t s , los cabal los per tenec ien tes 
a l a c u a d r a que p o s é e n en sociedad, i 
Char les M i d d i e t o n , y u n conocido j o - i A b r i l 30 de 1922. 
v e n cubano, que no gus ta de ve r f i - S a l d r á u n t r e n especial del Pe-
g u r a r su n o m b r e como d u e ñ o de ca- r r o c a r H l Cubano de Hershey, desde 
ba l los y son : B i l l y Boots , Be tsy ' s Casa Blanca a l C e n t r a l Heirshev, Ue-
h i t s de t res veces a l bate a l p i t c h e r , pe t ) Mc A d o 0 i C a t o t c i n y W i n a l l . v a n d o a mas de 200 personas, la 
o!!^* " i ^ ñ " ^ f l J v ^ , ; ^ ^ ¡ A l e s o y T a t t i n g h a n sido l l e v a d o a m a y o r pa r t e s e r á n los altos emplea-
M a p p l e H e i g h t s po r su d u e ñ o M r . dos dei N a t i o n a l C i ty Bank of N. Y. 
E n L o u i s v i l i e , M é r i t o Acos t a v o l -
v i ó a d e m o s t r a r su g r a n c a l i b r e co-
m o j u g a d o r de a taque , dando dos 
C a r r e r a s d e C a b a l l o s y Base 
B a l l e n e l C e n t r a l H e r s h e y 
Sa in t P a u l e m p e z ó sacando v e n t a 
j a cons iderab le a l c lub de M é r i t o , 
c inco ca r re ras po r una , pe ro e l ba-
t t i n g de K i r k e y de Acos ta v a r i ó la 
t o r t i l l a , p e r m i t i e n d o a l L o u s v i l l e 
anotarse l a v i c t o r i a , seis p o r cinco. 
Como e l d í a a n t e r i o r , en el que t a m -
b i é n e l L o u i s v i l l e d e r r o t ó al Sa in t 
P a u l , M i g u e l A n g e l G o n z á l e z f u é en-
v iado como ba teador de emergen-
cias, e n e l noveno , s i n é x i t o . 
L U Q U E , F U E D E J A D O SOLO. 
A d o l f o L u q u e t u v o t a m b i é n su 
g r a n d í a en ese de ayer, a pesar de 
que la i n o c u i d a d de los bateadores 
' d e l C i n i c i n n a t i c o n t r a u n b u e n p i t -
chers de curvas p r o n u n c i a d a s , co-
mo M o r r i s o n , no le p e r m i t i ó ano-
tarse l a v i c t o r i a . E l P i t t s b u r g g a n ó 
el d e s a f í o , como ustedes s a b r á n , con 
a n o t a c i ó n de u n a c a r r e r a po r cero. 
L u q u e , a lgo w i l d a l p r i n c i p i o de l 
d e s a f í o , se compuso , y p i t c h e ó de 
una m a n e r a b r i l l a n t í s i m a . H a s t a ba-
Parados de i z q u i e r d a a derecha : B i l l H i n c h m a n , George Gihson , F r e d C la rke , H a n k O 'Day , Babe A d a m s , 
F r a s e r y Joe K e l l y . Sentados: H u g h D u f f y , H a l i y y B u r k e . 
E s t a novena , f o r m a d a de estre- ¡ C l a r k e , que d i r i g i ó la nave de Es- ' t e , pues c o n t i n ú a f i g u r a n d o en el 
Has de l d i a m a n t e que h a n p e r d i d o -tado en los a ñ o s 1 9 0 1 , 1902 y 1909, ac t ivo de l P i t t s b u r g , novena en que 
e l b r i l l o , se d e c i d i ó a reverdecer 'en que gana ron los P i r a t a s e l Cam- e m p e z ó a b r i l l a r hace t rece a ñ o s y 
los laure les de sus componentes por j p e o ñ a t o en l a L i g a N a c i o n a l . H u g h en el c u a l s i empre ha m i l i t a d o . Co-
m e d i o de u n j u e g o de e x h i b i c i ó n , | D u f f y , que v i s te u n i f o r m e de los mo U m p i r e a c t u ó e l v ie jo H a n k O' 
t en i endo de c o n t r a r i o s a los P i r a - i Red Sox de B o s t o n , los cuales d i r i - Day, e l que se n e g ó a j u g a r con sus 
tas , en e l campo de e n t r e n a m i e n t o !ge en esta t emporada , j u g ó el sho r t vie jos c o m p a ñ e r o s p o r t e m o r a u n a 
de é s t o s en H o t Spr ings . E n el l i n e eon m u c h a m á s h a b i l i d a d de lo que f r a c t u r a que le i m p i d i e r a s egu i r ga-
up f i g u r a b a n , George Gibson , ac tua l él se i m a g i n a b a poseer. Babe A d a m s n á n d o s e l a v i d a en su a c t u a l p r o -
man ag e r de los Bucaneros , y F r e d e n c a d e n ó el pasado con e l presen- f e s i ó n de enemigo c o m ú n . 
Ross. empleados de la Hershey Oorpora-
Ese m e e t i n g va a r e s u l t a r m u y i n - t i o n y va r io s f a n á t i c o s mas. 
te resante , a causa de que en él se Se c e l e b r a r á n carreras de caballos 
e n c o n t r a r á n los cabal los de los H a - en el H i p ó d r o m o "Hershey" , desafio 
b a ñ a de l a clase de ganapanes con de base b a l l en t re los p o v e n ^ (lél 
los de T í a Juana , de su m i s m a ca- N a t i o n a l C i ty B a n k y Hershey Base, 
t e g o r í a , en t r e los cuales hay muchos B a l l C lub "Osos", 
que c o r r i e r o n en l a H a b a n a en la Se les d a r á a los visitantes m 
a n t e r i o r t e m p o r a d a tales , como Ge- G r a n Banque te en el Restaurant del 
n e r a l A g r a m o n t e , Chefa , Sans Peur a f amado H o t e l Hershey . 
I I , W a l t e r M a c k y o t ros . P o r la noche celel raremps iin 
g r a n ba i l e a m e n i z á n d o l o una gran 
G R A N P R U E B A D E M O R A r I C H . o rques ta compues ta de 10 los 
me jo res profesores de .Matanzas en 
E n l a a c t u a l i d a d , la a t e n c i ó n de los salones del H o t e l Hershey. 
los a f ic ionados a l spo r t h í p i c o h á l l a - I n v i t a m o s a esta f ies ta a l^s mas 
se concen t rada en l a g r a n c a r r e r a d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de puestros 
| d e l K e n t u c k y D e r b y . Pero d e s p u é s s impa t i zadores , de Jaruco, Cacaba-
de l a p r u e b a que h izo ayer M o r v i c h , l i o y Santa Cruz del Nor te , como a 
en el h i p ó d r o m o de Jamaica , con e] las de nuest ros convecinos en este 
j o c k e y Mc. T tee enc ima y peso de C e n t r a l , que esperamos acojan esta 
126 l i b r a s a p r o x i m a d a m e n t e , a l cu - f i es ta con el m a y o r entusiasmo para 
b r i r la m e d i a m i l l a en 46, solo, pa- n u e s t r obuen é x i t o , pasando un día 
rece que d icha c a r r e r a so lamen te f e l i z el 30 de a b r i l p r ó x i m o . 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
l a 
t a n 
de l a T o r r e cuya presencia en cualv 
q u i e r s i t i o no solo de Cuba sino dê  
m u n d o entero y suf ic iente para qua 
a su lado se a g r u p e n todo el núcleo 
ds persona, amantes de la sabiduría 
y l a nobleza hermanadas . E l Rector 
de l a U n i v e r s i d a d i r á a c o m p a ñ a d o de 
la C o m i s i ó n U n i v e r s i t a r i a en plepo, 
e n t r e cuyos m i e m b r o s f iguran tres, 
. A r a g ó n , M a s v i d a l , I n c l á n y Gutiérrez, 
i D a n d o por seguro el éx i to de la 
i f i e s ta f e l i c i t a m o s de antemano al 
¡ R e c t o r de la Un ive r s idad , a la Co-
• m i s i ó n A t l é t i c a y a los estudiantes 
j e n genera l lo m i s m o que- a los com-
j ponentes de la sociedad cienfueguera 
i que g o z a r á n de u n d í a de bull icio y 
¡ a n i m a c i ó n , s i empre den t ro de los 
i m á s correc tos l í m i t e g , y que podran 
¡ c o n t a r con la g l o r i a de haber con-
i t r i b u i d o a que el S t a d i u m y la Ciu-
S e o r g a n i z a n d o s d í a s d e e s p l é n d i d o s f e s t e j o s . E l s á b a d o 
2 9 e n C i e n f u e g o s s e d e s b o r d a r á e l e n t u s i a s m o . F i e l d D a y 
y m a t c h d e b a s e b a l l . O p e r a e s t u d i a n t i l y d u c e s c a n t o s 
p o r l a n o c h e . S a n t a C l a r a e l d í a 3 0 t e n d r á s u t u r n o d e 
h o n o r . 
. „ „ • , , , „ -dad U n i v e r s i t a r i a sean u n hecho 
Toca hoy su t u r n o a Cienfuegos g í t i m o s t i m b r e s de o r g u l l o de l a R e - ; r a OVgUi]0 de Cuba. 
p a r a s e ñ a l a r a esta p rog re s i s t a c i u - i p ú b l i c a y que a i roso se l evan ta f r e n - j ^ ' .. 
dad como u n a de las c o l u m n a s que | t e a las azules aguas de l m a r C a r i -
h a b r á n de c o n t r i b u i r a l a r e a l i z a c i ó n |be, e l L i c e o de Cienfuegos de f u n d a -
p r á c t i c a de l be l l o idea l que pe r s iguen ^ c i ó n a n t i g u a siendo a d a l i d g lo r ioso 
e l R e c t o r de la U n i v e r s i d a d , l a C o - : de nues t ras luchas po r la r e d e n c i ó n 
m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a y la y que c o n o c e r á seguramente el i n d i s -
s i m p á t i c a l e g i ó n de los es tud ian tes i e n t i b i e fondo p a t r i ó t i c o de la obra 
en gene ra l . ' q u e se pers igue. E l C l u b F a n t a s m a 
Nos r e f e r i m o s a la g rand iosa obra ] cuyos a t l e tas se p r e p a r a n afanosa-
de l a C o n s t r u c c i ó n de l S t a d i u m y de men te pa ra l u c h a r con lo sat le tas 
l a m a g n a c i u d a d u n i v e r s i t a r i a que c a p i t a l i n o s en las Competenc ias d e l 
c o n s t i t u y e n u n p r o p ó s i t o d i g n o de t o - 20 de M a y o , e l Club N á u t i c o de Cien-
s e y tíeíenaera s u 
c o n t r a e l c a m p e ó n m i l i t a 
a m e r i c a n o e l p r i m e r l u n e s de 
S e p t i e m b r e 
do g é n e r o de encomios y que merece fuegos de u n h i s t o r i a l d e todos co- Tlí,RNA AT TA A h r i i 9(\ 
e l concurso de todas aquel las perso- noc ido , el Casino E s p a ñ o l y el Club s " " ^ HT^.^. Q M Scott Jr-
Sima por la v a r i e d a d de t i r ado re s los d i s t i n to s y r e ñ i d í s i m o s encuen-
Ique en l a m i s m a t o m a r o n pa r t e en t ros . 
n ú m e r o de 18, s iendo una ve rdade ra | E1 m a r t e s ez5 el c a m p e o n a t o 
las tnna, e l que no hubiesen podido de Sable. soberbios 80n ios a s a l t o s ! 
ñ a s nne e s t á n in teresadas en e l n r n - A s t u r i a n o en f i n , cuyos m i e m b r o s ^ e g u n ei aoc to r b. m . OL-U 
ñ a s que es ian in teresauas e n e i p ro . , , enn n n i e r i n t e n t o a m i g o de Bob M a r t i n de esta pobia 
greso y d e s e n v o l v i m i e n t o de la socie- l a e n t i r i c a a o s con c u a l q u i e r i n t e n i o o a , „ „ a A n flQ ^ fuerzas expe-
O C T A V I O S E I G L E ES Y A C H A M P 
I O N D E F E O R E T E Y E S P A D A . — 
E N L A P O U L E D E S A B E E SE 
Copio . 
Sr. D o m i n g o O te ro . 
Cor responsa l de l D I A R I O D E L A ^ 
M A R I N A ¡ d a d cubana . : de avance de nues t ro p a í s , co l abo ra - ^ . ^ . j • . 
L o c a l i d a d . | Los es tud ian tes t e n d r á n su Sta-1 c i ó n con en tus iasmo a l a obra refer ' i -
L o s que suscr ib imos , lectores a s i - j d i u m y su c i u d a d U n i v e r s i t a r i a y a ' da-
dnos y amantes de los progresos d e l d icha o b r a h a b r á n de c o n t r i b u i r t o - 1 Y d e n t r o de las personal idades so-
D I A R I O D E L A M A R I N A y a m a - i das las ciudades de l a I s l a . j c ia les y e c o n ó m i c a s de Cienfuegos se t i n ' d e n - o t e ' e n ^ e r r n t e r v a l o ' a*Bol) ' S M 
per y a B i l l B r e n n a n . . 
A g r e g ó el doc to r Scott que Mar t in 
Kearns, 
h a b í a acep-
Charlea 
ique a esta a r m a se v i enen v e r i f i c a n -
I surgen chispas poenn en mas de u n ^ us ted nos d i n g i n l o s Pa,'a 5u.e se Cienfuegos, c i u d a d cuyos hab i t an t e s E m i l i o del Real , p res idente m e r i t í s i 
ven i r a l Campeona to , todos los t i r a -
dores que en u n p r i n c i p i o se ins - \ ¿ Q ^ l o 8° T i r a d o r e s 0 d r T i T v o s ^ 1 aceros t611!"8 del s in r i v a l j u e g o de a j e d r e z ; p p r eso ahora toca su t u r n o a i da por seguro el concurso de l D o c t o r 
cí-ibiea-on, debido a que estos s e ñ o -
res, t i e n e n que someterse a u n t r a i -
n i n g especial , para a c u d i r a l re to del 
A t l e t i c C lub de los Estados U n i d o s 
de A m é r i c a . 
1 E l J u r a d o que t i ene qu? l u c h a r 
d i c i o n a r i a s amer icanas , é s t e se en-
c o n t r a r á con Jask Dempsey el cim 
de l a F i e s t a de l T r a b a j o en Ebbets, 
F i e l d B r o o k l y n en caso de que Mar-
E S T A B U S C A N D O E L M E J O R D E con los inconvenien tes -de su d i f í c i l 
C U B A E A E S A A R M A . cargo pa ra e v i t a r e r ro res que per-
M u d i c a r í a el Score de a lgunos t i r a -
B a j o los auspic ios de l C lub R o t a - ¡ d o r e s y , que i n v a r i a b l e m e n t e es, ca-
r i o , y en los t e r renos de l Basque t - si s i empre censurado po r los t i r a -
B a l i , del V . T . C. ga l an t emen te ce- dores que se ca-een m a l juzgados , 
d idos por esta sociedad, se Vienen (deb ido a que no es pos ib le que u n j s i gu i en t e s : Oc tav io Seigl ie , J o s é U l - M u c h o a g r a d e c e r í a m o s que e l 
v e r i f i c a n d o las d i s t i n t a s " P o u l e s " i J u r a d o sea i n f a l i b l e ) , ha sal ido i m o .J!l'•• doc to r R a m i r o Mañal ic"! : , D I A R I O D E L A M A R I N A p e r i ó d i c o 
de F l o r e t e , Espada y Sable, del C a m - hasta el presente , a i roso de t a n d i - | C a i ) i t . á n Cabre ra , Maza , Rogej- de de nues t ras s i m p a t í a s , t r a d u j e r a a l 
debido a la h o r a , p a r a c o n t i n u a r l o 
j h o y , es tando los dos t i r a d o r e s son 
jdos golpes dados cada uno, estos son 
, los s e ñ o r e s Seigl ie y M a ñ a l i c h e . 
Los t i r a d o r e s que e s t á n t o m a n d o 
par te en esta Poule son los s e ñ o r e s h a b l a cas te l lana 
«i frn ipn fps • O p f n v i n StálorHo Ir-, o ó rTi_ ^ . • 
sac r i f i c io pa ra e l D I A R I O pero t e - j ganiza la C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r - Suero p res t ig ioso A l c a l d e M u n i c i p a l 
nemos la s e g u r i d a d que sabe s a c r i f i - i s i t a r í a . ba jo cuya a d m i n i s t r a c i ó n han sido 
carse cuando qu ie re ponerse a l a j D ichos festejos c o n s i s t i r á n p r o b a - i no tab les los progresos alcanzados en 
a l t u r a que se ha colocado, como e l j b l e m e n t e en u n F i e l d - D a y y d e s a f í o ¡ l a P e r l a del Sur en su deseuvo lv i -
p r i m e r p e r i ó d i c o de las a m é r i c a s de i de base-bal l por l a t a r d e de ese d í a ¡ m i e n t o , de D o n A m a d o r Bengochea , 
¡ s e g u i d o de u n a f u n c i ó n en e l m a g u í - ¡ e n t u s i a s t a por todos los Spor t y coo-
f ico t ea t ro " T e r r y " de d i c h a c i u d a d , p e r a d o r i m p o r t a n t í s i m o en c u a l q u i e r 
para lo c u a l se h a n pres tado ga lante-1 o b r a que r e q u i e r a n el concurso de 
peonato N a c i o n a l de E s g r i m a ; ha- f íci i p rueba , este ha sido compues to l L e u r i a ' C o m a n d a n t e d e l R e a l , B a - j c a B t e l l a n o el l i b r o de nues t ro i n s i g 
b i é n d o s e ya t e r m i n a d o el campeona- !por> los s e ñ o r e s doc tor Orestes F e - ¡ r r o s o y F e r n á n d e z Cabre ra . . i ne Capablanca t i t u l a d o " A j e d r e ; 
to de F l o r e t e , y e l de Espada, ob- r r a r a , como Pres iden te y d i r e c t o r ' L a v i c t o r i a que es r e ñ i d a 6 de j F u n d a m e n t a l " p u b l i c a d o s o l a m e n t e 
t en iendo l a v i c t o r i a t r a s r e ñ i d a s l u - ide l combate , t en iendo como a u x i l i a - iQU1611 s e r á ? ¿ H a b r á sorpresas? ¿ o en i n g l é s y p o r lo t a n t o , los que no 
chas; el f o r t í s i m o t i r a d o r Oc tav io , res a los s e ñ o r e s V i r i a t o G u t i é r r e z , i s e i ' án los m á s fuer tes los venced o- hab lamos ese i d i o m a nos queda re -
mente y con l a a m a b i l i d a d que los ¡ s u a c t i v i d a d , las cuales s e r á n secun- P j - j j ^ j . par t icJo 
L O S P A G O S D E A Y E R 
N T O N 
A Z U L E S 
Seig l ie , ocupando los 2 , 3, 4, 5, y 6 [F . F r a u San M a r t í n , P o r f i r i o F r a n -
l u g a r los s e ñ o r e s s igu ien te s : en r i o - !ca, E rnes to R u i z T o l e d o , Gonzalo 
r e t e : E d u a r d o E s t r a d a , a l que le I F r e y r e , S e p t i m i o S a r d i ñ a s y e l ve-
f u é o to rgada la m e d a l l a de " B e l l a s t e rano Maes t ro A u r e l i o P. Grana -
A r m a s " , J o s é U l m o Jr . , E u g e n i o dos. 
S á n c h e z A g r a m o n t e Jr . , A l f r e d o i Los profesores A n t o n i o C i ñ o de l 
A r a n g o , y F e r n á n d e z Cabre ra . 1 U n i o n C lub y Oscar M . Camacho de l 
E n Espada ocupa ron los 2, 3, 4 , , Casino E s p a ñ o l son los encargados 
5 y 6 puestos los s e ñ o r e s s i g u i e n - jde Uevat- el " T a b l e u de P o i n t a g e . " 
tes : J o s é U l m o Jr . , E d m u n d o Es- j L a c o n c u r r e n c i a selecta numerosa 
t r a d a , Pab lo Car re ra Jus t iz , C a p í - y d i s t i n g u i d a , es re fo rzada en g rado 
t á n Cabrera y Carlos A g u i r r e J r . ¡ s u p e r l a t i v o po r l a presencia de d is -
A l s e ñ o r J o s é U l m o le f u é o to rgado ' t i n g u i d a s s e ñ o r a s y preciosas se f io r i -
el p r e m i o de " B e l l a s A r m a s " "Copa ¡ t a s de nues t ra m e j o r sociedad que 
R i b i s " ; Es ta Poule fué e m o c i o n a n t í - ' c o n t e m p l a n ansiosas y emocionadas 
res" 
Veremos , 
de pruebas . 
RipOsta. 
" E L D I A R I O D E I A M A R I N A 
e s e i p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a n ú n c i e s e e n é l 
ca rac te r i za sus d i r ec to re s . E n d i cha ¡ d a d o s po r t odo el resto de l a b r i l l a n 
f u n c i ó n se p o n d r á en escena la Opera i t í s i m a c i u d a d c ienfueguera sobre t o -
C a v a l i e r i de M a r u q k a s - t u n K e u s b e r g do de sus l ind ; i s d a m i t a s que l l e n a -
que t a n t o ha gus tado a l p ú b l i c o ha - r á n el H i p ó d r o m o y el t ea t ro pa ra 
b a ñ e r o en las muchas ocasiones a n i d a r l e s e x t r a o r d i n a r i o encanto y a n i -
que a p e t i c i ó n del m i s m o p ú b l i c o s e j m a c i ó n . 
ha represen tado en los me jo res co- N o queremos s i l enc i a r e l p u n t o 
liseos de l a Capi ta l - m á s i m p o r t a n t e de t odo lo n a r r a d o . 
Los caribes i n v a d i r á n a Cienfue- ¡ Y que de jamos pa ra l o ú l t i m o de p r o - j 
en su s e c c i ó n de spo r t en f o r m a que jgos, la b ien l l a m a d a Pe r l a de l Sur p ó s i t o . L a e x c u r s i ó n » s e r á p r e s i d i d a 
p u d i é r a m o s c o l e c c i o n a r l a . ' l y e l d í a 29 d e s b o r d a r á n su a l e g r í a !por el sabio Rec to r de la U n i v e r s i -
U n poco de e g o í s m o es p e d i r l e ; ep t r e l a sociedad Cienfueguera . Y ¡ d a d , D o n Car los como c a r i ñ o s a m e n t e i S e g u n c ] c p a r t i d o 
s tud ian te s i r á perso-1 AIFTICC 
$ 3 . 9 6 
¡ m o s ayunos de t a n va l iosa t e o r í a 
Nos quedan t res d í a s A l i g u a l que hizo e l " D i a r i o " c o n 
la c a r t i l l a del r e f e r i d o Capablanca , 
¡ p o d í a i r p u b l i c a n d o l a r e f e r i d a o b r a 
P r i m e r a q u i n i e l a ' ( D ? / | S 
E R R E Z A B A L ' ^ 
' e l D I A R I O esto que de jamos a p u n - j p a r a la r e a l i z a c i ó n de su obra c u e n - i l e l l a m a n los e ü a  
tado , en g rac i a de ser el p e r i ó d i c o i t an con el concurso i n d u d a b l e de las i n a l m e n t e a presenc ia r el t r i u n f o de l 
de nues t ras s i m p a t í a s , y que us t ed ; I n s t i t u c i o n e s , Corporac iones y So- , i d e a l que pers igue a l f r e n t e de su 
¡ s e ñ o r Ote ro h a r á l legar a l a r e d a c - i ciedades de la c iudad a s í como e l de ¡ q u e r i d a U n i v e r s i d a d . Y s in nada en 
. c i ó n y le q u e d a r á n agradecidos s. s. ¡ s u s pe rsona l idades sobresal ientes en i el p r o g r a m a t u v i e r a m é r i t o i n d i s c u -
j ( f . ) F ranc i sco P a n d o . — ( f . ) J u a n e l o r d e n socia l y e c o n ó m i e p . ¡ t i b i e para p r o v o c a r todo un homena -
j G r i l l o . Todos un idos , e l Y a c h t C l u b que I j e de en tus iasmo, lo t e n d r á s iempre 
I r o r r c s p o i i s a l . ' s i n d u d a representa uno de los l e - ' l a p res t ig iosa f i g u r a de Don Car los < 
A Z U L E S 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
B E G O Ñ E S I $ 4 . 5 0 
A f í O X C 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l , 2 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
[ " s p o r t s N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S R T S 
a 
P A R T I D O R E S U L T O A C C I D E N T A D O . 
I R A U R G U I E L H E R O E D E L S E G U N 
S a l s a m e n d i f u é a l c a n z a d o p o r u n a p e l o t a d e E r r e z a b a l . ¡ A p u n t e u s t e d p a e l t ¡ o • v ¡ v o , , . E n 
e l d e p a l a s e v o l v i ó l o c o j u g a n d o a d m i r a b l e m e n t e , I r a u r g u L A r r a t e c o m p l e m e n t ó s u 
f a e n e a . B e g o ñ é s q u i s o b i e n ; p e r o E r m u a f u é a l a c a t á s t r o f e . 
« Con la m a n o d i e s t r a e m b u t i d a e n , 
las cestas de r e m o n t e , que son ees ' 
tiesas, corvas, pesadas, 
N U E V O F R O N T O N C o m p a d r e ; apun te us ted pa e l t í o 
v i v o . 
cestas P K O G R A M A P A R A HOY 
j u g a r a la pe lo ta los supe rpa l - j g ^ - g ^ ^ Q 22 D E A B R I L A LAS DOS tas 
i a i o s r s a l i e r o n , v í a t r e i n t a t an tos , 
adelante los blancos, Ocho to rena y 
Y M E D I A D E L A T A R D E . 
^ T v ' A r z ^ Partid0 a a 30 t a n t ü S 
Tliendl y A r z a m e i m i . x vcii&a,u Mora v I.a.rrinao-a. -hlancoB. n iend 
salsa Sa lsamendi y venga e l a rza 
m m e n d i de Arzamend i^ y v e n g a n n u -
 7 lar inag- , 'bl cos,
contra 
Salsamendi y Aramburu , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
los segundos del 11 1-2, con seis 
pelotas fu ias . 
m é r i t o s a l a v e n t a n a de azu l p r ú s i -
co E n t o t a l , que este pa r de azules 
se i ban por de lan te , aunque s in v e n -
ta ja a l a r m a n t e . 
Se l í a Ochotorena con l a salsa de 
Salsamendi y de la salsa n a ; se 
a t r aca B r r a z a b a l de a r za y de m e n - ' Resaca; E r r o z á b a l ; Ochotorena; Arza-
d i y de é s t » y de a q u é l l o no queda mendi ; A r a m b u r u ; Mora , 
n i el po lvo . 
Iguales a 13. 
¡ L a g a r t o , l a g a r t o y l a g a r t i j o ! 
A pesar de haber l a m a r de v i -
drios cor tan tes , desgar ran tes y p u n -
zantes los cua t ro se t i r a n de l a azo-
tea a toda ley cayendo de l o m o y 
z u r r á n d o s e e l i d e m de m a n e r a des-
piadada. 
Iguales a 14. 
Y palmas a l c o n t u b e r n i o . 
Peloteando c o m o ' c u a t r o dementes 
furiosos, pegando, c ruzando , colo-
cando y r e m a t a n d o , pe lo teando a j pensaba en l a s u s p e n s i ó n . Pero Sa l -
Pr imera quimsla a remonte a 6 tantor-
Segundo par t ido a, pala a 35 tantos 
Quintana y Cantabria, blancos, 
contra 
Perea I I y E lo r r io , azules. 
A sacar; del cua.iro 10 1-2 con cuatro 
pelotas f inus . 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
E r m ú a ; B e g o ñ é s I ; Perea H I ; I r a u r -
g u i ; Chis tu ; A r r a r t e . 
Poco m á s t a r d e echaban p ú l a n t e 
pala a l h o m b r e y p o n í a n p r o a a las 
35 m i l l a s los paleantes , B e g o ñ é s I I 
y E r m ú a , de b lanco, c o n t r a los de 
azu l , I r a u r q u i y A r r a r t e . F u é todo 
a z u l . I r a u r q u i , que ayer s a l i ó con 
buena p a t i t a — ¡ y a era h o r a l — j u -
gando con s egu r idad , pegando con 
ap lomo y ^ c o m o e l p lomo , e n t r a n d o 
v a l i e n t e á l res to, sacando con c u -
r i o s i d a d y e n t r a n d o de a i r e como los 
grandes , y A r r a r t e , pegando b ravo , 
l e v a n t a n d o como las g r ú a s , colo-
cando y c o l o c á n d o s e con s a b i d u r í a 
y e m p a l a n d o b o n i t o desde todos los 
cuadros , pues c a r g a r o n sobre E r -
m ú a , que ayer v e n í a con l a m a n o 
derecha t o r c i d a y con l a i z q u i e r d a 
renegadas . Con las dos fatales , V co-
mo a l que no pega le pegan , pues 
le s o l t a r o n u n a salfa de elegantes 
estacazos has ta que lo acabaron . 
B i e n qu i so e v i t a r e l p a r t i d o azu l , el 
n ú m e r o 2 de l a f a m i l i a B e g o ñ e s a ; 
pero ne p a posible . Su zaguero no 
pegaba, no l evan taba , f a l l a b a , p i f i a -
ba, c r u j í a su cesta, y con u n zague-
ro a s í u n de lan te ro por bueno que 
sea, pues lo ú n i c o que puede p i n -
t a r son bastos. Y hasta de b a s t ó n . 
Los blancos no pasaron de los 25. 
V E D A D O T E N N I S C L U B B R O O K L Y N Y N E W Y O R K 
CAMPEONATO DE Ü A W N T E N N I S 
D E CUBA DE 1922. ¡ B R O O K L Y N , a b r i l 21. 
Resultado de los juegos efectuados el 
viernes 21 de 'abri l fie 1922. 
S INGLES D E S E Ñ O R I T A S 
F I N A L E S 
S e ñ o r i t a Rosita S a r d i ñ a gan a la se-
ñ o r a Greeswell . 6 x 1—6 x 4. 
SINGLES D E C A B A L L E R O S 
F I N A L E S 
Señor Guil lermo Vi l l a lba ganó a l se-
ñ o r Carlos R o d é s . 6 x 4—6 x 3—6 x 2. 
Seño r Zayas g a n ó a T y a n . 7 x 5 6 
x 4—G x 4. 
E l Brook lyn p e r d i ó el juego contra 
los Gigantes esta tarde por cuatro a 
una. B Imaanger Robinson cambió el 
in f i e ld colocando a H i g h en tercera, a 
Johnsto en la segunda y a Grane en el 
shor t . 
N E W Y O R K 
V. C H . O. A. E . 
CITACIONES P A R A E L SABADO 22 
D E A B R I L A L A S CUATRO Y M E D I A 
P . ' M . 
DOBLES-MIXTOS 
S e ñ o r i t a Rosita S a r d i ñ a y señor I g -
nacio Zayas contra la s e ñ o r i t a Clemen-
cia Correa y el señor Gustavo Gay. 
¡Banc ro f t , ss. 
Rawlings, 2b. 
Groh, 3b. . , 
Young, r f . . 
Meusel, I f , . 
Ke l ly , I b . . . 
Shinners, c f . 
Snyder, c. . 
Barnes, p . . . 
Totales . , 
m a r a v i l l a d i s p u t a n e l t an to 1 5 ; apa-1 sa, a s í que se d e s c o n m o c i o n ó , v o l v i ó 
reciendo e l l a g a r t o , l a g a r t o y l a g a r - j a l a cancha sonr i endo , v u e l t a q u e ! B e los que no debe pasar nad ie 
t i j o con su p a t i t a t r á g i c a que nos | se a p l a u d i ó con a l e g r í a . I r a u r q u i en f e n ó m e n o . Super io r , 
hizo t e m b l a r cuando se d i e r o n los O t r a i g u a l a d a en 16. | colosal y t a l . A r a r t e pegador y Pe-
n ú m e r o s u n beso s a t á n i c o en e l 13. | Y Salsa, que t r a í a de l cua r to las \ r e l i ó de S e g u r ó l a . Y el pe lo teo de l 
E r r azaba l d i s p a r ó desde el r ebo te y de C a í n , e n a r b o l ó - l a q u i j a d a del as- t an to 22 soberb io . 
líu bala, d igo , la bola , f u é a h e r i r | no, y en la Q o m p a ñ í a de A r z a m e n d i I 
al s i m p á t i c o Sa lsamendi que r o d ó ¡ a c a b ó con los Abeles blancos y con | E r r a z a b a l , como en el p a r t i d o , 
toda su pa ren te la . Los blancos se a p u n t ó e hizo blanco, los de fas 
q u e d a r o n en los 23. 
T a m b i é n , t a m b i é n en el t an to 20 
d i s p a r ó E r r a z a b a l hac iendo b lanco 
en l a p i e r n a de A r z a m e n d i ; pero A r -
z a m e n d i no se d i ó po r en te rado . 
conmocionado y desfal leciente , en el 
en t re tanto que del c o n t u b e r n i o sa-
l ía u n a l a r i do desgar rador . 
Todo el m u n d o lo l amen ta . Y Sal-
samendi fué conduc ido en brazos de 
amigos y c o m p a ñ e r o s a l cua r to . Se 
q u i n i e l a le t o m a r o n p á n i c o , y na tu -
r a l m e n t e n a t u r a c a , se la l l e v ó . 
E11 l a segunda t r i u n f ó l a maes-
t r í a del n ú m e r o 2 de B e g o ñ a . 
F . R I V E R O . 
CITACIONES P A R A E L DOMINGO 23 
D E A B R I L D E 1922 A LAS TRES Y 
M E D I A P. M . 
SINGLES D E CABALLEROS 
F I N A L E S 
Señor Ignacio Zayas contra el s e ñ o r 
Gui l lermo S. V i l l a l b a . 
DOBLES D E S E Ñ O R I T A S , A L A S 
CINCO P. M . 
F I N A L E S 
S e ñ o r i t a s Rosi ta ' S a r d i ñ a y A n g é l i c a 
L a n c í s contra! las s e ñ o r a s Greeswell y 





L Y M A C H I N S E D E S M O R O -
E N L A U L T I M A D E C E N A 
M i l l á n y E r d o z a g a n a r o n s i n e s f ü e r z o a l f i n a l . - L e h a b í a n 
c a m b i a d o l a c e s t a a l d e l a n t e r o o r i e n t a l . - A r n e d i l l o 





o j A y e r o c u r r i ó el caso e x t r a ñ o — s o 
o I b re el as fa l to del Pa lac io de los G r i 
Q j tos—de u n " m a t r i m o n i o ves t ido 
0 
P B O G U A M A P A R A E O Y 
f • SABADO 22 D E A B R I L , A L A S OCHO 
0.6 • 
Y M E D I A D E L A NOCHE 
B R O D K L irN 
ÍL O. A. E 
High , 3b 5 1 3 1 
Johnston, 2b 5 0 1 4 
Neis, r f 3 0 1 0 
Whcat, I f 3 0 0 0 
Myers, cf 4 0 3 1 
Schmandt. I b . . . . 4 0 1 13 
Crane, ss * . 4 0 1 4 
Mi l l e r , c 4 0 2 3 
Ruether, p 4 0 1 1 
T . G r i f f i t h , x . . . 1 0 0 0 
Totales 37 1 13 27 22 
x B a t e ó por Neis en el noveno. 
A n o t a c i ó n por entradas 
New Y o r k . . , . . 020 100 001—4 
B r o o k l y n . . . . . . 1 0 0 000 000—1 
Sumarlo 
Primer par t ido a 25 tantos 
Amoroto y Elola Menor, blancos, 
contra 
Ortiz y Aris tondo, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve y medio 
con ocho pelotas f i nas . 
azu l que se d e s i n f l ó en pleno male-1 
c ó n . Es te f e n ó m e n o de a g o t a m i e n t o 1 
que he t e n i d o el h o n o r de s e ñ a l a r , | 
no o c u r r e n i una vez en diez a ñ o s , 
es a lgo a s í como e l sol de med ia no-
che en los t r ó p i c o s . M e estoy r e f i -
r i e n d o a l segundo p a r t i d o , p a r a en-
t r a r en m a t e r i a bueno es ac la ra r , 
que t u v o v e r i f i c a t i v o , como dice 
m u y e m e n u d o M a n o l o R e g ó , d e s p u é s 
de l v i r g i n a l y de la q u i n i e l a de en-
t r a d a . 
M i l l a n y E r d o z a M a y o r f u e r o n los 
O í d o s mancebos que v i s t i e r o n de b l a n -
Q i co, e l co lor de la pu reza pa ra las ra-
I zas de occidente , que para los o r i e n -
tales, especia lmente l a raza a m a r i l l a ! i r l g o y e n Mayor y N a T a r r e t » , blancos. 
Primera quiniela a seis tantos 
E c h e v e r r í a ; I i i z á r r a g a ; I i u c i o ; M a r t i n ; 
Cazalis Menor; S lo la Mayor . 
Segundo part ido a 30 tantos 
Erdoza Menor y Alta^nira . blancos, 
contra 
W A S H I N G T O N Y N E W Y O R K 
N E W Y O R K .abri l 21. 
Shawkey, veterano yankee, le g a n ó 
un duelo de p i tch ing a Phi l l ips , a l 
Washington, en el juego de hoy. E l re-
sultado fué de uno a cero. L a ú n i c a ca-
r rera que se logró fué hecha por Fews-
ter en su pr imer i n n i n g . 
W A S H I N G T O N 
' Tubeyes: Meusel, Johnston, Crane.— 
¡Sac r i f i ce s : Young, Neis . Double plays: 
Crane, Johnst,on y Schmandt; H i g h , 
Crane y Schmandt; Shinners, Barnes y 
Groh; Barnes, Rawl ings y K e l l y ; Raw-
lings, Bancr i f t y Ke l l y . Quedados en 
bases: New Y o r k 6; B rook lyn 11. Ba-
ses por bolas: po Barnes 1; por Ruether 
3. Struck outs: por Barnes 3; por Rue-
ther 9. Ompayas: Me Cormick. P f i rman 
y R i g l e r , 
V . C. H . O. A . E. 
ese color s i g n i f i c a l u t o y u n fuer te 
estado de pesadumbre en e l a lma . 
A r n e d i l l o M e n o r y A b a n d o se encar-
g a r o n de aparecer con t r a j e azu l , 
u n a camisa p e r c á p i t a de f u e r t e azu l 
de c u a r t e l que les h a c í a r e sa l t a r 
f amab lemen te sobre el as fa l to de l a 
j cancha r u m o r o s a . 
I G U A L Q U E E L G I G A N T E D E 
R O D A S 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 10 con ocho pe-
lotas f inas . 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Arned i l lo Menor ; Cecil io; Odriozola) 
I i a r r inaga ; F e r m i n ; J á u r e g n l . 
Judge, I b . . . . . 4 
Har r i s . 2b 3 
Milán, r f 4 
Rice, cf 4 
Smith, I f 4 
Peckinnpaugh, ss . . 3 
| Lamotte, 3b. . . . 3 
¡Brower , x 1 
E n e l N u e v o F r o n t ó n t e n e m o s e s t a n o c h e 
u n p r o g r a m a d e t r e s b u e n a s p e l e a s 
M í k e C a s i r o v s L u í s S a r d i n a s e s u n e n c u e r o e n t r e d o s c a m -
p e o n e s . B l a c k B i l l y A g u e d o H e r r e r a , e n e l p r i e m e r b o u t . 
O s c a r G a r c i a y A n t o n i o V a l d e s e n e l s e m i f i n a l . 
L I G A N A C I O N A L 
P H i A D E L F I A V BOSTON 
IBOSTON, ab r i l 21 . 
Me Qui l lan , del Boston, y Meadows, 
'de l Pi ladelf ia , fueron expulsados del 
jbox . F i l l i n g i m s u s t i t u y ó a Me Quil lan 
¡v iéndose muy apoyado, y el Boston de-
r r o t ó a los vis i tantes por 5 a 4. 
I C. H . E. 
¡P i l ade l f i a . . . 031 «00 000— 4 ' l l ' - 0 
Boston . . . . 100 310 Olx— 6 9 0 
B a t e r í a s : Meadows, Hubbel y Hen l i -
ne, por el Boston; por el Pi ladelf ia , Me 
Quil lan, F i l l i n g i m y O 'Ne i l l . 
C I N C X N A T I Y CHICAGO 
Gharr i ty , c. 
Phi l l ips , p . 
Totales 
L O S J U E G O S D E M A Ñ A N A 
31 0 4 24 12 4 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A . ' E . 
W i t t , r f 4 0 1 1 0 0 
Fewster, I f 3 1 2 3 0 0 
Baker, 3b 3 0 0 2 4 0 
Me Mi l l an , c f . . . . 2 0 0 0 0 1 
Pipp, Ib 3 0 0 12 0 0 
Ward , 2b 3 0 1 3 1 1 
Scott, ss 3 0 í 2 1 0 
Schang, c 3 0 0 4 1 0 
Shawkey, p 3 0 0 0 2 0 
Totales 27 1 5 27 9 
x B a t e ó por Lamothe en el noveno. 
Ano tac ión por entradas 
Washington . . . . 000 000 000—0 
New York 100 0Í0 OOx—1 
2 ! 
Sumario 
Tubeyes: Fewster. Lamotte , Scot t .— 
Sacrifices: Har r i s , Me M i l l a n , Fewster. 
P h i l l i p s . Double plays: Smth, Peckkin-
4; por Ph i l l ips 1. 
iConnolly y W i l s o n . 
Ompayas: Walsh , 
Tenemos m á s que su f i c i en t emeu- ros , h a b i é n d o l o é l a s í demos t r ado a l 
t e anunciadas las peleas de esta no- en f ren ta r se con Joe D i l l o n y d e r r o -
che en e l Nuevo F r o n t ó n , es u n p r o - t a r l o en l u c h a sensacional en e l 
g r a m a t a n b ien combinado que e l F r o n t ó n P l aya no hace muchos me- Rixey d ^ C i n c i n a t i 
l ec to r se ha dado cuenta de su m a g - ses. Y ese D i l l o n es en los Es tados ¡hoy en el s é p t i m o inn ins d e s n u é s d e 
n i t u d desde hace d í a s . Como es de U n i d o s el A s de los pug i l i s t a s de haber aguantado dos hi ts^dei ^ L ^ o . ^ ^ - ^ ^ ^ B a s e f por boMs por 
suponer nos r e f e r imos a los l ec to - su peso, es e l supe r io r de todos los bolas y ¿ l i ^ ^ 1 Struc kouts : por Shawkey 
res que a d i a r i o leen estas p á g i n a s , f i g h t e r s en e l J ú n i o r F l y W e i g h t 'p ie que dió la v ic to r ia a los lóca le"? ' 
en las que t r a t a m o s de i n f o r m a r , A l l evan ta r se l a c o r t i n a e s c é n i c a i ^ 1 score fué de ocho a tres. 
con la mayo r e x a c t i t u d pos ib le y y aparecer e l r i n g , se e n c o n t r a r á e l £!l Í E ÍÜl 
con l a mayo r c a n t i d a d de no t i c i a s p ú b l i c o con B l a c k B i l l sentado en ' c i n c i n a ü . . . . 000 101 100 3' e" o 
N o obstante bueno es perseverar , u n a esquina , y en la o t r a , con ba ta Chicago . . . . 000 000 7 i x — 8 9 4 
bueno es machacar p o r si h a y a l - de b a ñ o , a A g u e d o H e r r e r a ; é s o s i . . ^ ^ i ^ , f 0 , ^ f^,01110111^1' ^fc^ey» Co-• j , . . ucn, iMarJtle y Winero: por el Chioatro g u n o lv idad izo , o a l g u n o que no dos muchachos son dos buenos pu- 'Cheeves y O'Farre l l V"*^B". 
se haya enterado a su debido t i e m - , g i l i s t a s en los pesos m á s l igeros , en j 
po en an te r io res i n f o r m a c i o n e s . i los p r i m e r o s p e l d a ñ o s de l r i n g , que | L I G A A M E R I C A N A 
E l f i g h t de m a y o r r e l i e v e de l a ' conocen « u a r t e y c u m p l e n s i empre | 
noche ha de ser s i n d u d a e l que ha ^con su deber. 
de o c u r r i r en t r e M i k e Castro , c a m - i E l semi f i n a l le cor responde a Os-
p e ó n de Cuba en el peso mosca y car G a r c í a , e l g e n t i l a s t u r i a n i t o , que I S A N L U I S , ab r i l 2 1 . 
L u i s S a r d i ñ a s , c a m p e ó n t a m b i é n de si n o t i ene sangre de l C i d en las ¡ c o ^ ^ ¿ ^ f o ^ t h l a e m P ^ ^ i e v a n d o a sus 
Cuba, pero en e l b a n t a m w e i t g h t . venas , t iene p o r lo menos p i g m e n - Chicago, pero f i n a l m e ^ t ^ p e r d l e r o n los 
Este ú l t i m o - S a r d i ñ a s — l l e v a cerca tos en abundanc i a de s i d r a " E l G a i - ¡ C a r m e l i t a s por diez a cinco en diez i n -
de catorce l i b r a s m á s de peso a l su- t e r o " que es u n g r a n c reador de san- |n inss 
b i r a l r i n g que M i k e Castro . Es u n a gre v i g o r o s a y de m ú s c u l o s . Oscar se I 
buena d e s p r o p o r c i ó n que s a b r á bo- h a de b a t i r con A n t o n i o V a l d é s que Chicago 
r r a r Castro con su soberana maes- ;es e l m e j o r d i s c í p u l o de M i k e Cas-
t r í a en a r t e de los p u ñ o s . j t r o , s iendo este e n c u e n t r o de lo 
D i f í c i l m e n t e p o d r á encon t ra r se m á s no tab le que se puede p r o p o r -
u n peleador de las condic iones de c i o n a r en e l p a t i o . L o s precios son 
este muchacho , no y a en casa, s i popu la re s , y l a ho ra de comenzar , 
que t a m b i é n f u e r a de nues t ros m u - las nueve . 
Se h a c a m b i a d o e l o r d e n de 
los juegos que se h a b í a n a n u n -
c iado p a r a m a ñ a n a en V í b o r a 
P a r k ; m e j o r d i c h o se h a n c a m -
b i a d o a l g u n o s de los c jubs , pues 
on vez de ser F o r t u n a y A d u a -
n a , «Jerán U n i v e r s i d a d y J/oma 
T e n n i s , en e l t u r n o de las 3-30. 
A l a u n a y t r e i n t a Vedado 
T e n n i s C l u b c o n e l F e r r o v i a r i o , 
este m a t r i m o n i o s í que n o se ha 
v a r i a d o y a p a r o c e r á e n l a m i s -
niíi f o r m a e n que .=6 d i j o desde 
comienzo de semana que j u g a -
r í a n . Estos dos juegoi? son de 
p u r a e x h i b i c i ó n , y en e l los po-
d r á n d e m o s t r a r l o que pueden 
ser en u n f u t u r o p r ó x i m o estos 
t^ams desde e l m o m s n t o que 
o t o s son los que c o m p o n e n e l 
Campeona to I n t e r - C l u b s . 
E l p ú b l i c o se h a de desborda r , " 
c o m o s i empre , e n e l he rmoso 
g r o u n d de los doctores P é r e z -
Acos t a en espera de u n a b u e n a 
t a r d e de base b a l l . 
L o s azules, o sean G a b r i e l y M a -
c h í n , se p o r t a r o n campana en el 
a r r a n q u e de l p a r t i d o , se a p l i c a r o n 
e l p i m i e n t o en e l c en t ro de g rave-
dad , en e l m i s m o cen t ro ne rv ioso y 
echa ron a anda r en d i r e c c i ó n de l 
c a m p a n a r i o de T r e v i ñ o h a c i é n d o l e 
t r a g i n a r con car tones azules en lo e l - ¡ " d 7 s l i í á n d o s e " " p T r ' e l 
t o de l v e n t a n a l de ese co lor . Los j 
blancos i n i c i a r o n l a p e r s e c u c i ó n de \ 
los azules y muchos t an tos se d i scu- 1 
t i e r o n u ñ a a u ñ a , no obs tan te Ga-
b r i e l y M a c h í n se e m p e ñ a r o n en i r I 
c a r r e t e r a abacho ade l an t ando a lgu-1 
nos car tones que más» t a r d e e r an so-
met idos a u n a i g u a l a . A s í las cosas j 
e l d ine ro estaba po r los azules, y \ 
l a a u n a m a r i p o s a que h a b í a so l t ado 
E r d o z a , no e n t r a n d o e l a n i m a l i t o y 
s igu iendo de l a r g o d e s p u é s de a c a r i -
c i a r los rebordes de l a t r a m p a . V i n o 
u n h i t de M a c h í n a da r a los azules 
su pos t re r c a r t ó n , " e l 28", y des-
p u é s el o r i e n t a l e s p a n t ó u n s ing le , 
u n h i t que se a p l a s t ó en l a p a r e d d e l 
a s fa l to 
has ta t ropeza r con las doradas san-
dal ias de M a c h í n . Es te t a n t o de JMa-
l l a n era el necesar io p a r a gana r e l 
p a r t i d o , T r e v i ñ o a l z ó sus manos p r i n 
cipescas y las m o s t r ó a l p ú b l i c o con 
e l consabido c a m a r ó n e n t r e el las. 
" E l 30 pe lao" . 
G a b r i e l y M a c h í n se q u e d a r o n en 
2 8 — c h i v o — d e s p u é s de haber t e n i -
l lego a la p r o p o r c i ó n de diez a cua - , do e l i do cas. ^ ^ r e f r i ge r a< io r . 
t r o has ta e l t a n t o 22 que lo h izo Ga- se deSm0r0naron como e l G i g a n t e 
b n e l p o r h i t Mas luego y creo que de Rodas> ten{a log pies de man_ 
esta b ien colocaoo, se le o c u r r i ó a t e { l u i l l a y l e cabeza ^ p l u m : p u d . 
los b lancos ; u n r e m a t e de G a b r i e l y 
u n a p i f i a de M i l l a n d i ó a los azules 
e l c a r t ó n 24. Y de a q u í en ade lan-
te se i n i c i a e l d e s m o r o n a m i e n t o de l 
m a t r i m o n i o azul po r dos l a rgas de 
G a b r i e l , u n a p i f i a de G a b r i e l , una 
a l a a r ena de G a b r i e l , u n a p i f i a de 
M a c h í n , u n o a l a a r ena de M a c h í n 
y u n h i t de M i l l a n con lo que a r r i -
b a r o n a l t a n t o 28 los b lancos . U n a 
p i f i a de E r d o z a los h a b í a i gua l ado 
en 25,' l l e g a r o n a l 26 por h i t 
de M a c h í n y a l 27 p o r saque de Ga-
b r i e l . A l c a r t ó n t r á g i c o l l e g a r o n los 
blancos a l p re sen ta r l e G a b r i e l l a j a u -
L O S J Ü 
G R A N D E S L I G A S 
L O S J U E G O S D E A Y E R 
L I & A KACZOMAl! 
New York 4; B rook lyn 1 . 
Boston 66 Pi ladel f ia 4. 
Chicago 8; Cincinat i 3. 
San Lu i s -P i t t sbu rgh (nevando) 
L I G A A M E R I C A N A 
L O S J U E G O S D E H O Y 
XJOA N A C I O N A I , 
F i l ade l f i a en Boston. 
New York en B r o o k l y n . 
San L u i s en P i t l sburg^ i . 
Cincinat i en Chicago. 
L I G A A M E R I C A W A 
Chicago en San L u i s . 
Cleveland en D e t r o i t . 
"Washington en New Y o r k . 
Boston en F i l ade l f i a . 
L I G A D E L S U R 
E n Mobile 
C. H. E . 
CHICAGO V S A N LXJIS 
C. 
. 000 000 112 6—10 16 4 
San L u i s . . . 100 001 020 1— 5 9 5 
B a t e r í a s : por el Chicago, Robertson, 
Wi lk inson , Hodge y Schalk; por el San 
Luis , Danfor th , Bayne, Kolp y Seve-
re id . • 
D E T R O I T Y C L E V E L A N D 
D E T R O I T , a b r i l 21 . 
E l De t ro i t g a n ó hoy su p r imera v ic-
tor ia de l año derrotando a l Cleveland 
por 1 5a 7 en una lucha tremenda de 
h i t t i n g . Los pitchers indianis estuvie-
ron poco efectivos, mientras que Sto-
ner, un recluta de los Tigres, j u g ó de 
una manera formidable d e s p u é s del p r i -
mer i n n i n g . 
C. >L E . 
Cleveland. . . . 300 001 003— 7 16 0 
De t ro i t 233 240 Olx—15 16 0 
B a t e r í a s por el Cleveland, Mails , 
Morton, Odenwald, Keefe y O 'Ne i l l ; por 
el Det ro i t , Stoner y Bassler, W o o d a l l . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E l Brooklyn tiene un ligero chance 
en la Liga Nacional 
B i r m i n g h a m . . 000 000 010— 1 6 0 
New York 1; Washington 0. iMobi l e 011 000 OOx— 2 11 0 
Detroi t 15; Cleveland 7. B a t e r í a s por el B i rmingham, Stat-
Chicago 10; San L u i s 5. 10 innings ham 'y Robertson por el obile, Fuhr y 
Boston-Fi ladelf ia ( f r ío) Schul te . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
N E W YORK 6 1 857 
CHICAGO 6 2 750 
SAN LUIS 4 3 571 
PITTSBURGH 4 3 571 
P I L A D E L F I A 3 3 300 
BOSTON 2 4 333 
BROOKLYN 2 5 286 
CINCINATI 1 7 125 
E n Chattanooga 
C. H. E . 
SYRACUSE Y JERSEY C I T Y 
JERSEY CITY, a b r i l 21 . 
E l Syracuse d e r r o t ó hoy a l Jersey 
Ci ty por seis a t res . Los vis i tantes 
aprovecharon las ofertas de Hanson 
por cinco h i t s y cuatro carreras en el 
octavo i n n i n g . i lcher fué fuertemente 
bateado. 
C. 11. B . 
Syracuse. . . . 001 001 040— 6 12 2 
¡ J e r s e y C i t y . . . 002 000 010— 3 12 2 
B a t e r í a s : por el Syracuse, K i r che r y 
Fisher ;por el Jersey City, Carruthers, 
Hanson y F r e i t a g . 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
C L E V E L A N D . . fi 
N E W Y O R K s 
P I L A D E L F I A ¿ CHICAGO.. 2 
SAN LUIS ; 
BOSTON . . t 









Memphis . . . . . 001 000 000— 1 10 9 
Chattanooea 101 100 20x— 5 9 3 
B a t e r í a s por el Memphis, TVebb, Fo-
w l k k s y S m i t h ; por el Chattanooga, 
Johnston y Kress . 
E n NashviU* 
C H. E . 
L i t t l e Rock. . . 000 011 011— 4 9 1 
Nashv i l l e . . . 0 1 1 101 50x— 9 11 2 
B a t e r í a s por el L i t t l e Rock, Clary, 
Dickerman y Lapan por el Nashvi l le , 
Lucas y M o r r o w . 
E n Nueva Orleans 
C. H. E . 
TORONTO Y R E A D I N O 
R E A D I N G , a b r i l 21 . 
E l Toronto logró empatar hoy con el 
Reading derrotando a é s t e por 7 a 6. 
E l home r u n de Wingo con dos en el 
noveno dec id ió el juego. 
C. H . E . 
Cosas de l a h i s t o r i a y de l a pe lo ta 
t r a s a t l á n t i c a . 
L A T A N D A V I R G I N A I J 
L a noche de ayer se h a b l a I n c l i -
n a d o por e l co lor b l anco , desde su 
comienzo , desde e l p a r t i d o v i r g i n a l ; 
a s í d e s p u é s p o r a r r a s t r e , p o r te lepa^ 
t í a , v o l v i ó a t r i u n f a r ese m i s m o c o -
l o r en e l s egundo p a r t i d o . 
A r n e d i l l o M e n o r y A b a n d o r e s u V 
t a r o n los v i c to r io sos , los que v i s t i e -
r o n color a lcoba , de a z u l sal ieron! 
A m o r o t o y J á u r e g u i que f u e r o n l o s 
que e l eva ron los t res p r i m e r o s c a r » 
tones , a los que s i g u i e r o n c u a t r o 
de los blancos y con u n o m á s a z u l 
i g u a l a r o n a c u a t r o , l uego a 5, a seis, 
s ie te , y de a h í a r r a n c a r o n los a r m i -
ñ o s hac ia ade lan te en l a c a r r e t e r a 
s i n encon t ra r se m á s en e l c a m i n o a 
A m o r o t o y J á u r e g u i , que p a r e e © b n « 
c a r ó n l a s o m b r a p r o t e c t o r a de a l g u -
n a p u m a r a d a , y cuando l l e g a r o n a l 
t a n t o ve in t e q u e d a r o n do rmes , s i en-
do desper tados po r T r e v i ñ o a l c o l g a r 
e l c a r t ó n 25 en su a t a l a y a . 
Y no h u b o m á s . 
G u i l l e r m o P L 
M O R V I C H P A R E C E S E R E L F A -
V O R I T O P A R A E L D E R B Y D E 
K E N T U C K Y 
L O U I S V I L L E , A b r i l 21. 
De continuar en su fo rma actual, s© 
considera probable que los caballos que 
c o m p e t i r á n en el Derby de Kentucky, 
en Church i l l Downs, el 13 de Mayo. Los 
entendidos en asuntos h íp i cos dan a 
cada uno de ellos un peso de 126 l ibras, 
con excepción de Start le que l levará, 
cinco menos. En t re la gente aficionada 
a l tur f , el favor i to parece ser Mor -
v ich , s igu iéndo le Lucky Hour, O l y m -
pus, Bunt ing , W i l l i a m A. , John F i n n , 
Start le, Washington, Good Times, Surf 
Rider, Rockminister , Busy American, 
B y Goshm, Deadlock, Chat ter ton y Yoa-
h i m i , m á s o menos en el orden citado. 
T o r o n t o . . 
Reading. . 
B a t e r í a s : 
Enzmann y Sandberg; por el Reading! 
Karpp, Bender y Cla rk . 
D e i z q u i e r d a a d e r e c h a : — S a m Grane , B e r t G r i f f i t h , B e r n i e Neis y H e n r y De B e r r y , e l n u e v o r ecep to r . 
T o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n l o f u e r - d e s p u é s los P i r a t a s , l o t u v i e r o n en ^ l e r y a le empiezan a pesar "ios a ñ o s , 
t e que l u c e n los Gigantes y los Car- sus f i l a s . Desde entonces ha m e j o - ¡De Benry , que es tuvo con los I n -
denales de San L u i s en la l ucha po r r ado m u c h o , como lo comprueba el dians hace a lgunos a ñ o s , h a m e j o r a -
| e l pennan t , dudo m u c h o qu^, los he rmoso r e c o r d .que e l a b o r ó en e l ¡ do g r a n d e m e n t e desde entonces y 
L O S P A G O S D E A Y E R 
R O N T O N J A I A L A I 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 0 6 
A R N E D I L L O M E N O R y A B A N D O . L l e -
vaban 16 5 boletos. 
Los azules eran Amoroto y J á u r e g u i 
que se quedaron en 20 tantos . Llevaban 
300 000 210 6 11 i l D o d g e f f s t e n g a n o p o r t u n i d a d d é t e r - c lub N u e v a Or leans de l a L i g a de l i d e s e m p e ñ a su c o m e t i d o a l a per fec-1 103 boletos, que se hubieran pagado a 
por ^el Toronto, Singieton, ¡ m i n a r en u n o de los dos p r i m e r o s 
lugares , s i n embargo , si los lanza-
dores de W i l b e r t R o b i n s o n necupe-
r a n su f o r m a de 1920 , pueden ha-
cer le pasar m u y m a l o s r a to s a sus 
c o n t r a r i o s . 
000 000 003— 3 
002 002 OOx— 4 
A t l a n t a 
New Orleans . . 
B a t e r í a s » por 
S tewar t y Schmidt; por el New Or-
leans, M a r t i n a y Dowle . 
BXTPPAIiO Y N E W A S K 
N E W A R K , ab r i l 21. 
E l B u f f a l o d e r r o t ó hoy a l Newark 
por cuatro a tres en diez inn ings . E l 
ju ic io e r r ó n e o de Lef l e r del dr ive de 
Kane en el sexto d ió un t r i p l e al ba-
teador y a l Buf fa lo tres carreras. M i -
el At lan ta , Bedgood, i l l e r a s e g u r ó la v i c to r i a ganando un ho-
^ ' 'me r u n en el d é c i m o . 
L e c h e A b s o l u t a m e n t e P u r a 
C A T A L I N A D A I R Y 
Vacas Jersey i n s c r i p t a s e n e l Jersey 
C a t t l e C l u b y con ce r t i f i c ado de m é -
r i t o p o r sus buenas condiciones-
L A L E C H E 3 I A S R I C A E N C R E M A 
Y D E M E J O R G U S T O 
M OSTRO L E M A ES L A H O N R A -
D E Z 
"NUESTROS C L I E N T E S , L A G A -
R A N T I A 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I R I J A S E 1 
A V í c t o r M . de l a F u e n t e 
T E L E F O N O 1-1084 
SR S I R V E A D O M I C I L I O A 20 CTS. | 
L I T R O 
E n el COITO y V í b o r a 
16647 21 y 22 A b . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Zndlanapolis 
C. H. E . 
Kansas Ci ty 7 14 2 
I Indianapol is . . . i , 13 15 2 
B a t e r í a s : por el ansas City, Morr i s , 
Boyd, Cá r t e r , Lee y Me Carthy, S k i f f ; 
por el Indianapolis, Rogge y Krueger . 
C. H. E 
¡ S u r en 1 9 2 1 . 
Clarence B r o w n o b t u v o 22 v i c t o -
j c i ó n . 
! R o b i n s o n t iene l a desven ta ja g r a n -
'de de que t e n d r á que e x p e r i m e n t a r ñ a s y so lamente p e r d i ó siete j u e - i ^ . , ^ ^ 
gos en L l d i n g t o n , de dohde p a s ó a l i ^ 0 ' 0 ? SU N0HVENA ANTES ^ PO-B o k l a > ^ a i ne r l a e i l las condic iones que desea 
y , m i e n t r a s t a n t o , los Gigan tes y 
Si ©1 M a n a g e r R o b i n s o n l o g r a ' c a r d e n a l e s t o m a r á n u n a g r a n ven-
L o s Dodgers c u e n t a n con los s e r - ' q u e c inco de sus lanzadores se p o n - t a j a sobre e l r e s to de l 
v ic ios de c inco - lanzadores ve te ranos , g a n en buenas condic iones , es m u y compe t idores . N . N . N , 
c u a l q u i e r a de los cuales puede con- pos ib le que t e r m i n e en l a p r i m e r a ' 
s iderarse como capaz de ob tene r d i v i s i ó n , l anzando de e l l a a los P i -
m á s de v e i n t e y c inco v i c t o r i a s en I ra tas . E l res to de l t e a m se h a l l a , 
i ; u n a t e m p o r a d a . A l M a m a u x S h e - ' p u e d e decirse, t o d a v í a en v í a s de 
g r u p o de 
B u f f a l o . . . . 000 003 000 1— 4 9 
Newark . . . . 200 100 000 0— 3 7 0 ! •, ^ Tf, ~ . " , , _ „ • - A ~'J ' V ^ T — 
Bateras: por el Buffalo, Fisher, V e - r r o ( i S m i t h , D u t c h R e u t h e r , B u r l e i g h , f o r m a c i ó n . A n ^ l y H i g h es en la ac-
r re y Bengouth; por el Newark, B a r n - i G r i m e s y Clarence M i t c h e i l d e b e n ' t u a l i d a d el sho r t s t op r e g u l a r , c o m -
L o s a m a t e u r s s e s o m e t e r á n a 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R T I N 
A l t a m i r a . . . . 
I r igoyen M a y o r . 
Salsamendi. . , 
Cazalis Menor . 
E c h e v e r r í a . . . 
M A R T I N . . . 
$ 4 . 0 2 













hardt y W a l k e r . 
En Loulav i l le 
C. H . E . 
Milwaukee 5 12 1 
L o u i s v i l l e . . 11 16 4 
B a t e r í a s : por el Milwaukee, Clark, 
Dei ter ich , K i m p l i n g y Mya t t , Gossett; 
por el Lou i sv i l l e , Koob y M y e r . 
H o y e n A l m e n d a r e s P a r k 
B E N E F I C I O D E L C L U B D E L A 
P O L I C I A 
Es ta t a r d e a la u n a y t r e i n t a j u -
g a r á n U n i v e r s i d a d y F o r t u n a en A l -
mendares P a r k , y en l a segunda t an 
¡ c a t a l o g a r s e en esta clase, de j ando j p l e t a n d o el c u a d r o , S c h m o n d t de m i -
'a u n lado a Cadore que se h a l l a en c i a l i s t a , Olson en la segunda y 
m a l a f o r m a . A d e m á s , cua t ro de los i J o h n s t o n en l a te rcera , 
nova tos l u c e n como f u t u r a s n o t a - ¡ Queda por l o t a n t o Sam Crane, 
b i l idades t en i endo en cuenta lo m u - que f u é a d q u i r i d o de l C i n c i n a t i . Pe-
cho que h a n l u c i d o en los juegos de ro no es d i f í c i l que R o b i n s o n sacu-
da po r c o m p l e t o el i n f i e l d si le pa-
rece def ic ien te el estado de cosas 
Los juegos que debían efectuarse 
entre Minneapolis y Toledo y St . Pau l 
y Columbus, fueron pospuestos por el 
f r í o . 
e x h i b i c i ó n 
R o y G o r d n i e r f u é a d q u i r i d o de l 
B ú f f a i o en la t e m p o r a d a pasada ; 
Clarence B r o w n es u n p r o d u c t o de 
a el c l u b de l a p o l i c í a y el de San- los campeones de L u d i n g t o n y H a -
t í a g o de las Vegac. ' r r y S h r i v e r se hizo de una g r a n j -e- I W h e a t , M y e r s y T o m G r i f f i t h y de 
Ha de ser u n buen d í a d i p e l o t a ¡ p u t a c i ó n en Saginaw. Sin emba rgo , ¡ s u p l e n t e s Neis , H o o d , B e r t G r i f f i t h 
b r ava e n t r e U genio a m a t e u r y s e i e l que luce como l a m e j o r a d q u i s i - ¡y George W h i t t e d , el ex -P i r a t a . 
dedica ¡ a r e c a u d f ' c i ó n a eng rosa r I c s j c i ó n de todas es Dazzy Vanee. Es te | H e n r y De B e r r y es m u y p robab le 
r e inan t e . 
E n ios j a r d i n e s no hay g r a n p r o -
regu ia res b lema, pues e s t á n de 
fondos de l P o l i c í a A t l é t i c o Q l ' i b . 
No se a d m i t e n bote l le ros . 
es u n semi-nova to ú n i c a m e n t e , pues Ique sea e l r ecep to r de p r i m e r a f i l a , 
hace a lgunos a ñ o s los Yankees , y k e n i e n d o en cuen ta que a O t to M i -
Podemos i n f o r m a r que la L i g a Na-
¡ c iona l de A m a t e u r s a c o r d a r á en su 
, p r ó x i m a r e u n i ó n , que t e n d r á efecto 
. el lunes, el d a r l e o p o r t u n i d a d a Jos 
j u g a d o r e s pa ra que p u e d a n op t a r por 
, e l p ro f e s iona l i smo , en u n SOJG chan-
! ce, que s e r á desde el p r i m e r o de 
¡ O c t u b r e a l 3 1 de D i c i e m b r e . E n esa 
| f o r m a el j u g a d o r de base b a l l que 
t iene condic iones p a r a sub i r y l l e -
gar a ser a lgo no tab le , no queda es-
j t ancado y l i b a d o como hasta ahora 
! por no separarse de l campo ama-
teu r y no poder ^egresar a é i en caso 
de no r e s u l t a r en e l campo d e l base 
b a l l p ro f e s iona l . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 2 7 
M I L L A N y ERDOZA M A Y O R . Llevaban 
193 boletos. 
Los azules eran Gabriel y Machín , que 
se quedaron en 28 tantos. Llevaban 258 
boletos, que se hubieran pagado a $3,27. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
L A R R I N A G A $ 7 . 9 0 
Ttos . Bl tos . Paffo» 
F e r m í n . . . . 
Or t iz 
L A R R I N A G A . 
Elo la Menor. . 
Ar i s tondo . . . 
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L A T R E M E N D A D E L V U E L O D E 
E X P L O S I O N | L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
H A \ ( rcSADO LOS A Y E S D E L A S 
VICTIMAS E N T R E L A S PAVORO-
SAS RUINAS D E MONASTIR 
MONASTIR, Abril 21. 
Las operaciones de salvamento de 
los barrios de la ciudad, arrasados 
por la explosión del martes, se efec-
túan con la meyor dificultad. L a 
falta de agua hace imposible la ta-
rea de dominar, los numerosos in-
oend'ios qué han estallado, y los ga-
ses que ee esparcen por el área del 
siniestro impiden a los soldados, y 
gendarmes poder dar con las vícti-
mas. Se han sacado 200 cadáveres 
de entre los escombros, y no hay 
grandes probabilidades de que pue-
dan salvarse vivas a un número ma-
yor de personas ya que los ayes y 
alaridos de dolor de los que se en-
cuentran entre las ruinas que des-
garraban el aire durante todo el 
día de ayer han cesado ya por com-
pleto. 
Continúa siendo imposible el cal-
cular el número total de muertos, 
pero los heridos ascienden a varios 
centenares, y muchos de ellos no 
tienen esperanzas de salvación. 
La,mayor parte de las casas de la 
ciudad, deleznables construcciones 
de madera y barro cocido, se de-
rrumbaron bajo la terrorífica pre-
sión de las exlpsiones sepultando a 
los que las ocupaban en una masa 
Informe de escombros. E l área rra-
sada cubre varias cuadras y los úni-
cos edificios que resistieron el cho-
que, fueron los minaretes turcos 
construidos de cal canto. 
Su Majestad el Rey Alejandro ha 
ordenado que se observe un día de 
luto en todo Yugo-Eslavia, y el Ga 
bínete ha nombracTo una comisión 
de peritos militares y civiles, para 
quof haga estrictas averiguaciones 
con objeto de depurar responsabi-
lidades, que en algunos círculos se 
trata de achacar a enemigos del E s -
tado. 
L O S A V I A D O R E S P O R T U G U E S ! N 
CONDECORADOS POR E L GOBIKR-
N ODE L I S B O A 
Lisboa, 21. 
Los capitanes Sacadura y Cotinho, 
los aviadores portugueses que llega-
r o n a lac Rocas de San Pablo en su 
vuelo de Lisboa a Río Janeiro han si-
do condecorados por el gobierno con 
I la gran Cruz de Cristo, 
i Mientras esperaban la llegada a 
' las rocas del nuevo hidroaeroplano 
que les envía el gobierno, los aviado-
;'res se dirigían a la Isla de Fernando 
;Noronha en el crucero "República". 
¡Esta isla que será el lugar donde ate-
irrizan próximamente se halla a unas 
j300 millas al Nordeste de Pernam-
i buco. 
j " E l Portugal"—tal es el nombre 
¡del nuevo hidroaeroplano, se espera 
\ que llegue a las Rocas de San Pablo 
, en menos de dos semanas de manera 
que los aviadores puedan emprender 
lia cuarta etapa de su viaje el 3 de 
¡Mayo en tal evento probablemente 
¡llegarían a Río Janeiro el 5 de dicho 
i mes. 
L A H A C I E N D A 
DEUDA INTERIOR 
Pedro C.óme?: Mena e hijo. $ 
The National City Bank. . 
Canadian Bank of Com-
merce . . . 
The Royal Bank of Canadá 
N. Gelats y Ca 
Banco Nacional de Cuba. . 
H. Upmann y Co 
Banco Comercial 
ZaldoNy Co 













E l j u e g o e n S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Abril 12. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
¡ La campaña moralizadora emprendida 
por el Fiscal de la Audiencia doctor 
I Recaredo García va dando sus frutos, 
i Ante noticia de que en el barrio del 
\ Condado diariamente se jugaba, dió 6 r -
: denes el Juez Municipal doctor Casa-
(nova para sorprender el juego, logran-
i do tener éxito, acompañado del vigilan-
te Mandraca y de una pareja de guar-
\ dias de caballería. 
Se elogia el proceder del Fiscal y 
C a r t a s a l a s . . . 
V I E N E DE LA T R E C E 
l juicio de sus panegiristas, a los que 
' de contado me sumo, aunque el re-, 
ferído de mi opinión el más modesto, | 
era, es, una cancionista inimitable ! en la confes ÓQ más significativa 
HOJAS D E CATECISMO 
Confesión 
Hé aquí resumido, lo uqc en cró-
nicas anteriores, hemos respondido 
a las objeciones que más comunmen-
te se hacen contra la Confesión. 
E l cuidado de la conciencia halla 
. to más que por su posición „ 
excelentes perfeciones en Por 
que hace, de una arte inferior, lo expresión, el más poderoso alicien 
te y el más eficaz comprobante, 
cía no es para el hombre negocio 
mismo que la Raquel, un arte ex-
celso. 
A las dos de la madrugada la 
gente no se movía de sus localida-
des, ni se cansaba de oír. 
Cuando el interés por la concien-
capital, no comprende éste la con-
fesión como se ha practicado siem-
llaba con todo género de v-6 brt 
cristianas. Tuvo la inesuma,'';rtu^ 
cha de contar entre sus hiiot í «U 
tre Orígenes, uno de los m L ^ 
des que han iluminado al m, era^ 
Viviendo tranquilo nuestra 0-
Leónides en compañia de R„ sailtí 
lia( disfrutando en amable n t ^ 
la gracia del Señor, y viéndo d« 
petado de todos sus °Se re». .todos sus conciUdada> 
imperio Severo pt no8, 
cruel de los cristianos, y te'rrihi 0̂ 
seguidor de la Iglesia. e íer. 
'~Persoñas"7omp¡tenVs"decían que ^ en ?a l ^ d« Cristo. Pero e m ^ s ^ ^ r d ^ t i / a L ^ e i ^ ^ ' 
. el diálogo de los Quintero " E l cuar- ^ .unamente se interesa por su 0 Prisión r S a n L e l - ^ ^ 
¡del Juez. Numerosos detenidos han sido tito de hora", vale por una comedia; c«nci«ncla. reconocerá en la -onfe- ^ quemar l n c i e n ¿ deS' ^ 
í y es, de todos los diálogos escritbs . sióT una obra sumamente benéfica f a U n ° u ^ ^ Z ^ Z . y 5 0 d*te 
por los ilustres autores sevillanos, I L a confesión es conforme con la 
leí mejor entre los mejores. ¡Cómo naturaleza humana, y a que esta Ira-
'lo dice y lo hace Lola Membrives! r Pele a todo hombre, que siente su 
j Una perfección. ! corazón oprimido por alguna pesa-
| dumbre, a manifestarse a algún fiel 
!instruidos de cargo. 
D E L M O V I M I E N T O 
N A C I O N A L I S T A G R I E G O 
E N S M I R N A 
CONSTANINOPLA, Abril 21. 
E l movimiento nacionalista grie-
go parece haber llegado en Smirna 
a su apogeo. Dos terceras partes del 
ejército ya han sida ganadas por el 
comité de defensa, que proclamará 
la independencia de Smirna tan 
pronto el gobieno de Atenas ordene 
la evacuación de Yonia. Todos los 
días salen para Smirna grandes nú-
cleos de voluntarios. 
E l movimiento es descripto no co-
mo anexionista, siendo su objeto tan 
fco¡o el obtener- garantías para las 
vidas y propiedades de los griegos 
en Anatolia. E l comité ha pedido a 
los griegos el que contribuyan gene-
rosamente y dice que las iglesias 
harán f.nalquior sacrificio, hasta 
inclusive la entrega de todas sus jo-
yas, para adquirir todo cuanto sea 
necesario para la defensa de la li-
bertad e impedir un retorno a la ti-
ranía turca. 
L a Sublime Puerta ha decidido 
llamar la atención de las potencias 
lo que ella considera un complot en 
contra del califato. 
S E S I O N D E L A 
T E R C E R A I N T E R N A C I O N A L 
E N A M S T E R D A M 
ROMA, Abril 21. 
E l anti-bolshevikismo fué el tema 
predominante en los discursos que 
se hicieron hoy durante la sesión 
del Congreso de la Internacional de 
Amsterdam. E l representante de Po-
lonia justificó el que el proletaria-
do polaco hubiese acudido a las ar-
mas para hacer frente a la ola ru-
sa. 
Dijo que los polacos están obliga-
dos a defender su independencia 
mientras que toneladas d̂ " municio-
nes se pasaban de Alemania a R u -
sia para abastecer a los bolshevikis, 
pero que una vez estuviese asegu-
rada la independencia de Polonia, 
los socialistas polacos siempre esta-
rían en contra de la guerra. Protes-
tó de la tendencia que existía en-
tre los socialistas de boycotear a 
Polonia por haber tomado las armas 
en contra de Rusia. 
Signor Daragona, de Italia, des-
cribió los daños causados por los fas-
citi en los edificios de las uniones 
del trabajo, declarando que las unio-
nes italianas se verían obligadas a 
dirigirse a la Internacional para, ob-
tener los fondos necesarios para re-
construir dichos edificios. 
Las dificultades causadas por las 
uniones comunistas también se hi-
cieron resaltar por varios oradores, 
entre ellos Tarnov, de Alemania; 
Bukseg, de Yugo Eslavia; Dumoi-
lin, de Francia; Basteiro, de Espa-
ña, y Durr, de Suiza. 
E L GOBIERNO P O R T I G I E S E N -
V I A R A UN HIDROPLANO P A R A 
Q U E L O S A V I A D O R E S P CEDAN 
T E R M I N A R SU V U E L O 
T R A S A T L A N T I C O 
RIO JANEIRO, 21. 
E l embajador portugués ha sido 
hoy oficialmente notificado de la in-
tención del gobierno portugués de 
enviar otro hidroplano a Fernando 
Noronha, con el cual los aviadores 
portugueses intentarán dar término a 
su vi. elo trasatlántica 
E l crucero portugués "República" 
llegó esta mañana a Fernando No-
ronha, siendo los aviadores objeto 
de una cordial bienvenida por los 
oficiales del cazatorpedero brasileño 
"Para". 
D E L C O N G R E S O 
P A N A M E R I C A N O F E M E N I N O 
D E B A L T I M O R E 
B A L T I M O R E , Abril 21. 
E l levantamiento industrial, so-
;clal, y moral fué la clave de ambas 
¡sesiones de la conferencia panameri-
jcana de mujeres celebrada hoy. 
| Hombres y mujeres representan-
jdo muchas partes del mundo dieron 
I a conocer su opinión sobre las condi-
! clones en que se encontraba la mu-1 
ijer en relación con dichas cuestio-
|nes y casi todos reconocieron a una 
• reforma tanto social como indus-
trial. 
' E n la sesión de la tarde hizo uso 
la palabra Mrs. Emeline Pank-
tf^ ';:t, ^ue !legó inesperadamente 
i; * iendo uso de la palabra como 
presidenta de la labor higiénica so-
cial en el Canadá. Fué objeto de 
'ima gran ovación tanto antes como 
'después del discurso. Declaró que 
el mundo necesitaba con urgencia 
tanto de una reforma social como 
j moral manifestando que debían 
¡obtenerse las leyes necesarias para 
j poner un alto al tráfico con vidas 
humanas. 
!RESEÑA D E L O S P R I N C I P A L E S 
I DISCURSOS E N L A CONVENCION 
I F E M E N I N A D E B A L T I M O R E . 
| B A L T I M O R E , Abril 21. 
I E l discurso pronunciado por Mrs. 
ÍPankhurst, siguió el tono general 
¡adoptado por todos los oradores du-
rante la sesión de la tarde. E l doc-
tor Grace Ritchie, delegado oficial 
¡del Canadá declaró que el mundo 
¡entera debe emprender una campa-
ña universal, para educar la opi-
nión pública, hasta el punto en que 
tanto hombres como mujeres se re-
sistirán a seguir tolerando una nor-
ma doble de moralidad. 
Una de las más emocionantes ar-
gumentaciones para la protección de 
jla mujer, especialmente de las jó-
ivenes que deben ganar su vida tra-
jbajando, ftié la quê  hizo Mrs. Joseph 
A. Bowen nombrado por el gobler-
¡no de los Estados Unidos, como su 
¡representante en esta convención. 
E n otras damas que habla-
;ron siguiendo estas mismas tenden-
icias, figuraron la Srta. Elena Torres, 
de México, la Sra. Clelia de Vida-
.le, de Chile, y la señora Jaime de 
.Veyra de las Filipinas. 
Escuela de Cirujía Dental, 
Febrero • • • 
I . Pública, Guane, personal, 
Febrero 
I. Pública, Guane, personal, 
Febrero 
Personal Fallecido, José Ml-
lanés 
Pocahontas Coal Co. . . . 
Universidad. Escuela Medi-
cina y Farmacia, Feb. . 
Universidad, Febrero. . . 
Gómez Mena, Cuerpo Di-
plomático, Febrero . . . 
Hospital San Lázaro . . . 
Sexto Distrito Militar, ter-
minado. Febrero. . . . . 
Séptimo Distrito Militar, 
terminado, Febrero . . . 
Marina Nacional, personal 
barcos alemanes 
Otero y Ca. . . . . . . • 
Preventorio "Martí". . . . 
Policía Nacional, Febrero. 
Cámara de Representantes, 
Marzo 
Senado, Marzo . 
Pagado en las ventanillas, 
por Pensiones a Vetera-; 
nos. Empleados de Agri-
cultura, Sanidad, Gober-
nación, Juntas Electora-
les, O. Públicas, Instruc-
ción Pública, Alquileres 
y pequeños suministros. 
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T e x t o d e l a . . . 
(Viene de le primera pág.) L a grave dolencia que padecía el1 amigo- L a confesión es conforme con 
señor don Rafael Reynoso y Queralt, el reconocimiento del pecado, según 
de los gobiernos aliados tal como se i conde de Fuenclara, mnrqués del aquella sentencia del viejo Séneca: 
contiene en la nota oficial del 15 ! Pico de Velasco y de Taracena, gran- "E1 I116 con confesión reconoce su 
de Abril y al mismo t empo ha con-1 de de España, ha tenido el doloroso Pecado, muy cerca está de no ser pe-
sultado con su gobierno acerca de la | término que se temía. E r a hijo del cador". 
misma / general Federico Revnoso v Muñoz L a confesión es muy propia del 
" L a delegación rusa opina que la! de Velasco, marqués del Pico de Ve- cristianismo, que es el reinado de 
presente situación económica rusa ^sco, y de la Condesa de Fuenclara, la justicia y misericordia divina 
y las circunstancias que la han lle-
vado al estado en que se encuentra, 
L a 
doña Pilar Queralt y Bernaldo de jujsticia exige del modo dicho la 
Quirós. Estaba casado con la conde- colaboración del hombre; puesto 
jusUflcan ^lnpletaniente el "que"se sa Ae Requena, hermana de los mar- Que el hombre con su libre voluntad 
anulen todas las deudas, por medio1 ^ e s e s del Riscal, Víana y Tenorio, \ contribuyó al pesado, justo es que 
de un reconocimiento de sus contra 6 hiía de los difuntos marqueses de contribuya con la misma libre vo 
reclamaciones ! ^ Laguna. ; luntad cuando trata de reconciliar 
"Sin embargo, la delegación r u J Salomé Xúñez Y T O P E T E . 
sa se encuentra dispuesta a dar un ¡ rii • 
paso hacia adelante, en la cuest ión! p j p n l i a r m flA 
para solucionar el ajuste de lis di-1 1,1 C H U C i m U C . . . 
ferencias, aceptando los artículos 1 y 
2 y el párrafo número 1 del anexo, , (Viene de la primera pág.) 
siempre que las deudas de guerra y' 
de post-guerra junto con sus Inte-1 Misas, 
reses, les sean presentadas por es- _ ' . 
crlto y que se de ayuda tinlnclera Durante la maflana de ayer se i telicdad nuestra, la contestón, 
d e n t ™ ' d ? un « e C ¡0° m l T e ^ o ^ ^splrUn Santo, Padres D o m i n é L a oonteeidn perteneoo esencia.. 
Posible. 
" E n cuanto al artículo H I so-
j se con Dios, ya que el hombre pecó 
por soÜBrbia, justo es que se rehabi 
ilite con humillación proporcionada. 
I L a justicia do Dios hubiera podi-
I do ordenar durísimas penitencias, 
¡ como Cristo con generosa amor las 
practicó en sí mismo. Más de nos 
1 otros una sola penitencia se exige 
¡ que sirva a la vez para consuelo y 
falsos ídolos. Sepultado en uri 08 
fundo calabozo, fué atormÍJ*0" 
con bárbara impiedad, pero ,"̂ o 
de acobardarse ante los supliCin 8 
mostró lo dispuesto que se W , ^ 
a sellar con su sangre la doctrin 
mortal de Jesucristo. lti-
Por último, el virtuoso San T 
ué decapítalo por la f* ^ 
Jesucristoñ rgoloadnDhetaoiaoi 
nides f  e' 
hetaoiaol J19 
mártir, el dia 21 de Abril d*i 5 
20'> 1 uei 
Perea y Celestino Rivero, en sufra-í mente a la solicitud por el alma y 
gio del alma del tinado, comulgan- sin ella no se concibe tal ¿olicitud. 
gundlVrTersobr'e ¡ Í T u j e V d ; ías i do 108 familíares- 1 Pues CrIsto ^ue ha establecido en 
condiciones antes mencionadas el go- i f, 
bierno ruso estará dispuesto a de- ^oronas. 
volver a sus exposeedores el uso de He aquí la relación de las cero-
lla propiedad, nacionalizada o reser-:nas y ofrendas florales, enviadas a 
IJOS checks que se pagaron fueron: 
, 1,070. 
NTX̂ O ARKOLIiADO 
I Frente al Hospital de Emergencias el 
! automóvil del señor Gabriel de Cárde-
i ñas, segundo Jefe de la Policía Nacio-
nal, arrolló al niño Virgilio Toorres 
Llorens, de 12 años de edad y vecino 
de 33 y Paseo, causáándáoále lesiones 
menos leces, de las que fué asistido en 
Emergencias. 
su Iglesia la soliieitud por el al-
ma, ha querido también la confe-
sión. 
Cristo otorgó a sus apóstoles la 
suprema potestad judicial, mas no 19.168.40 ^ , baJO la condición, de que en, la casa mortuoria: , es ible ún . 
casd de no poderse llevar a cabo di- A mi querido Lucio, tu esposa. : ticia derech0( , ¿ ^ 1 ^ alguna 
$215.736.65; cha devolución, se dará una satis- , A nuestro querido papaito, tus hi- tre absolver no absolver, si los 
j facción a todas las reclamaciones jos ^ ^ A ^ ' mismos penitentes no son obliga;-
| legítimas de ex-propietanos ya sea | A Don Lucio Solís, E l DIARIO D E dos a declarar sinceramente. 
por un acuerdo mútuo, o bien por i L A MARINA. 
¡ virtud de arreglos que sean conve-
| nidos en el transcurso de la actual 
i conferencia. 
j "Una asistencia financiera del ex-
tranjero es absolutamente vital pa-
ra la reconstrucción económica de 
Rusia, y mientras no haya e"n pers-
pectiva un camino abierto hacia la' da 
A mi querido Lucio, tu hermana 
Adolfina. 
A mi querido hermano. Carlos. 
A Lucio, Silvia y Pepín. 
A Lucio, Teté y Rafael. 
A Lucio Solís, Pina y señora. 
A Lucio, Dr. Gabriel María Lan-
A tío Lucio, Adolfina y Juan. 
Muchas objeciones se han puesto 
contra la cofesion, tal como la han 
practicado a través de los siglos 
millones de cristianos. 
Se ha dicho que es diíicii la con? 
fesión. Síertamente es difícil a los 
soberbios, más los humildes la reci-
ben con buena voluntad. Por eso 
los cristianos fervorosos sutl netaoi 
los cristianos fervorosos suelen con-
Sra. Vda. de Revuelta y familia, j fesarse mucho má.3 a menudo de lo 
A u m e n t a n l a s 
a c t i v i d a d e s d e l o s 
m o n á r q u i c o s r u s o s 
S I G U E N L O S L I O S 
E N T R E L O S CHINOS 
RIGA, Abril 20. 
Noticias recibidas en esta ciudad, 
de Rumania, Polonia y Estonia, re-
fieren que el incremento que en es-
tos últimos días, han tenido las ac-
tividades de los monarquistas de los 
Estados fronterizos a Rusia, han 
ocasionado nuevas detenciones. 
L a policía secreta de Bucaret, pe-
netró a viva fuerza en la oficina ge-
neral monarquista de aquella ca-
pital, deteniendo a un buen núme-
ro de individuos y apoderándose de 
mapas, documentos y sustancias 
químicas. También pretende la poli-
cía rumana, haber encontrado prue-
bas de un sistema de espionaje ru-
so, dirigido por el general Brusiloff. 
Parece que dicho sistema rige en 
los Estados fronterizos, para impe-
dir las maquinaciones de las orga-
nizaciones blancas, y anti bolchevi-
ques, particularmente en Varsovia 
donde son muy numerosas. 
L a policía secreta de Letvia, se 
halla atareadísima, ya que se dice, 
que varios jefes de sociedades mo-
narquistas, uno de ellos un Gran Du-
que, al ser expulsado de un país, y 
después de otro, ha resuelto refu-
giarse en Letvia, como nación más 
adecuada para sus actividades. 
reconstrucción, la delegación rusa! 
no ye la manera como su país puede j 
arreglar sus deudas con los demás i 
estando imposibilitado de ayudarse ; 
así mismo. 
" L a delegación rusa quiere que i 
conste claramente a pesar de que 
parezca obvio el tener que indicar, 
un punto de tal naturaleza, que el i 
gobierno ruso no puede asumir nin- i to Vázquez. 
guna obligación con respecto a las | A. tío Lucio. Leopoldina y Loló 
deudas de sus predecesores, míen-1 Un canastillo de la señora viuda ciencia es imposible. ¿Y por qué ha 
tras no haya sido reconocido of i - ! de Daniel. de ser Imposible examinar la concien-
cialmente de derechos por los po-. A Solís, Nena y Rafael. ; cia de un modo razonable? L a obli-
deres interesados. A Solís, María, Adolfo e hija. gación rigurosa de confesarse se re-
"Esperando que encontrarán que ¡ A Solís, la empresa periodística duce a los pecados mortales y éstos 
estas proposiciones han de ser una • " L a Nación". con un examen diligente y razonable 
A Solís, "Bebita" y Felipe. 
A tío Lucio, Ignacio y Carlos. 
Roberto Heydrich. 
José Narciso Gelats. 
A don Lucio, de Yeyita. 
Virgilio Ferrer y Gutiérrez. 
A F,U primo Lucio, Gerardo Cue 
que está prescrito. 
Se ha dicho que es molesta la con-
fesión. Sí, esto es verdad, como por 
propia experiencia lo saben todos los 
que se confiscan, sacerdotes o segla-
res. Y es que la confesión no se ha 
hecho por pasatiempo. 
Se ha dicho que el examen d e con-
base adecuada para reanudar las dis-
cusiones, tenemos el honor de rei-
terrnos de ustedes attos. s. s. 
(Fdo.) "Chitcherin' 
A Lucio, Malula y Fernando. 
A Lucio, Teté y René. 
A Lucio, de Estela y Niquito. 
A Lucio, María y Fontanills. 
vienen a la memoria. Los que fre-
i cuentemente se confiesan, hallan 
; consuelo y provecho en confesar aun 
j las culpas leves. 
S E R M O N E S 
q u e han fle predicarse en la s « 
Catedral duram© ©i primer so. 
meítro de 1922. 
Abril 23, Dominica "in albis'-- n 
I. señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera der la V. 
Caridad; Iltmo. señor Deán.' 
de ia 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra <?ia. 
ñora de la Caridad; M. I . señor I r 
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 25, L a Ascensión del Sé. 
ñor; M. I. señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos. 
tés; M. I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santlsi, 
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . j " 
Roberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Chrlsti-
M. I . señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; u 
I . señor Arcedano. 
N . B . — A d e m á s de los sermonei 
de Tabla que constroi en la anterior 
lis.'a, por Disposición del Excmo. 
sefaor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en laa 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia do fieles, «Q 
los días d<? procepto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
wmmmmmammmmsnmammm 
P A R R O Q U I A D E SAN NICOLAS 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l próximo domingo, a las 8 y meífla; 
la misa al Sagrado Corazón de Jesús 
con exposición del Santísimo Sacra-
mento. La comunión, a las 7 y inedia 
La Presideata. 
16712 23 ab 
EN LA IGLESIA BE SANTO DOSON-
go, de Guanabacoa, de los Reverendo* 
Padres Franciscanos. Tendrá efecto el\ 
domingo veinte y tres del presente, una 
suntuosa fiesta religiosa en honor de 
la Imagen, de San Benito de Palermo. 
Ocupará la Sagrada Cátedra un distin-
guido Orador. Invitan a este Religioso 
acto, fieles y cófrades. 
16336 23 Ab. 
. 1 
I E S D E T R A V E S I A 
F R A N C I A ENVIA UNA NOTA PRO-
TESTANDO D E L A R E S P U E S T A 
D E ALEMANIA 
; GENOVA ,Abril 21. 
i L a delegación francesa ha envia-
do una nota al presidente de la con-
! ferencla Signor Facta, protestando 
del contenido de la contestación ale-
mana a la nota aliada. Los france-
ses insisten en la ilegalidad del tra-• familia. 
trado ruso-germano, considerando- ¡ A mi querido hermano, Carlos 
¡ lo contrario a las resoluciones de 
Cannes y piden al señor Facta el 
que convoque una reunión de los de 
Un crucifijo de marfil de su so-1 Se ha dicho que la confesión es 
deshonrosa. Esto no es exacto. E n el 
! pecado si hay deshonra, en la con-
i fesión no. Valor se necesita para ex-
[ poner el pecho a las balas enemigas 
I en la guerra, pero más valor exige el 
I arrodillarse en el confesonario y re-
conocerse culpable pecador. Un pe-
. cador que con ánimo valeroso hace 
A Lucio Solís Franck Steinhart y, penitencia, ofrece a los ojos del cie-
lo un espectáculo más alegre que no-
venta y nueve justos que no uccesi-
tasen penitencia. 
Tesfcijnonlos de pésame. j Se ha dicho que la confesión es 
i motivo del duelo que nos inútil. Por el contrario es de la ma-
brino Félix Su'rez Solís y señora. 
A Solís, Chichi y Mañano. 
A don Lucio Solís, Camilo y Ar 
mando Armand. 
Un cojín, Irán de León y Aguí 
rre. 
A don Lucio Solís, Casino Espa 
ñol de 'a Habana 
m 
AND A N C H O R " ^ . 
S E R V I C I O D E PASAJEROS Y 
F L E T E 
legados de las nueve naciones que! embarga, hemos recibido numerosas yor utilidad en todas sus partes. Util 
firmaron la nota del 18 de Abril, ¡ cartas y telegramas de la ciudad es el examen cuyo resultado debe 
para tratar de arreglar esta cuestión, y del interior en testimonio de -:on- formularse en palabras bien precisas; 
Los franceses hacían resaltar el ¡ Uda condolencia, que mucho fcgra- ^11 la propia acusación delante de 
párrafo de la contestación de Ru-1 decemos. 
sia, en el cual se dice que el gobier-j 
ruso no podía admitir no la res-
MUSICOS A M E R I C A N O S , 
C U B A N O S Y H A W A I A N O S , 
SON P O P U L A R E S 
PARIS , Abril 21. 
Los jazz-band de instrumentistas 
americanos cubanos y de Hawai, se 
han hecho tan populares en los res-
taurants de París, y en los hoteles 
y salones de baile, que el Consejo 
Municipal ha decidido aprobar una 
medida limitando el número de ex-
tranjeros empleados en orquestas de 
un 10 por ciento. 
Más del 50 por ciento de los mú-
sicos empleados en establecimientos 
parisienses son extranjeros, mien-
tras que se calcula que más de 1.000 
instrumentistas franceses se encuen-
tran sin trabajo. 
i SHANGHAI, Abril 21. 
i E l ferrocarril de Shanghai a Nan-
kin, rehusa aceptar pasajeros ni 
.pasaje que se dirija hacia el Norte 
a más distancia de Nankin, debido a 
i las operaciones militares que se es-
' fcán preparando entre el General 
iChang Taño Lin gobernador de Man-
j churla y el General Wu Peí F u . E l 
único camino practicable desde Shan 
ghai a Tienchin o Pekín es por mar 
¡y los pasajes en los vapores son di-
íficilísimos de obtener. Se ha recibi-
jdo aquí noticia de que la línea del 
.ferrocarril ha sido levantada en un 
i trayecto de 17 kilómetros entre Tsi-
inan y Hienchin, parando definitiva-
! mente el tráfico. No ha ocurrido no-
vedan en Shanghai. 
P I N T O R E S C A C O M P A R A C I O N 
D E L E M B A J A D O R I N G L E S S O B R E 
L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
ponsabilidad de las deudas de sus 
predecesores, sin haber sido antes 
reconocido de derecho por los pode-
res correspondientes. 
Decían que Francia jamás podría 
Dios y de su lugarteniente: pues ella 
humilla y tranquiliza al hombre; útil 
la paz, el aliento y consuelo que ha 
de aguardar de Isacerdote el peni-
tente; útil el propósito de huir del 
pecado y de las ocasiones peligrosas 
de pecar, rectificar lo mal hecho, 
perdonar a su enemigo, etc. 
Se ha dicho que los curas andando admitir que el reconocimiento de de- L A R E S U R R E C C I O N D E N U E S T R A el tlempo i n ^ ^ la conf(lBÍ6n. Lo 
recho procediera al reconocimiento SEÑOR J E S U C R I S T O ¡cual es una falsedad histórica, dado 
de las deudas, insistiendo en que el , el testimonio en estriba la 
reconocimiento del soviet tendría m Inrárt i^ dp o n n f ^ L ! 
D E L L E V A N T A M I E N T O 
D E F R A N C I S C O G O R O Z A B E 
L A S TROPAS D E L G E N E R A L 
i CHANG Y S ^ - L I N . 
| P E K I N , Abril 21. 
Las tropas del general Chang Ysí-
¡Lin, Gobernador de Manchuria, to-
i marón posesión de Pekín y Tien 
Tsin, sustituyendo a las fuerzas de 
Policía de dicha ciudad. E l traspa-
so del mando se hizo sin que ocurrie-
ra ningún incidente. 
1 O T R A NOTA F R A N C E S A -
D E P R O T E S T A , E N V I A D A 
A L G O B I E R N O A L E M A N 
CIUDAD D E MEJICO, Abril 21 
Actuando bajo órdenes directas 
del Presidente Obregón, el general 
Guadalupe Sánchez, jefe de opera-
ciones en el Estado de Veracruz. ha 
salido para la región de Huati;?^.) 
a dar batalla a Francisco Gorozabe 
que inició un levantamienta hace 
varios dias. 
Gorozabe español que durante 
muchos años estuvo identificado con 
el general Manuel Pelaez hoy gober-
nador militar de Tamaulipas, tiene 
a sus órdenes, según creencia gene-
ral ÍOO hombrea. 
Tiénese entendido que el General 
Sánchez también ha recibido órde-
nes de inspeccionar la inmediata 
desmovilización de la Guardia Blan-
ca, mantenida por muchas compa-
ñías petroleras en la.reglón de Tam-
pico, para fin esde protección. Esta 
guardia será reemplazada por tropas 
federales. 
PARIS, Abril 21. 
E l consejó de embajadores alia-
dos ha enviado una nota al gobier-
no alemán, pidiendo la detención in-
mediata de 11 hombres, quienes se-
gún dicha comisión, son los respon-
sables de los desórdenes ocurridos 
en Petersdorf en la Alta Silesia, el 
30 de Enero y durante los cuales 
fueron muertos dos soldados france-
•es y heridos más de 20. 
L a lista enviada al gobierno ale-
mán contenía 12 nombres, pero tan 
solo 1 ha sido detenido según el in-
forme enviado al consejo de emba-
jadores hoy Por el general Lerond. 
L a nota al gobierno alemán aña-
de que los hombres acusados de ser 
los responsables del incidente han de 
ser entregados a la comisión aliada 
para ser juzgados. L a nota,, que es-
tá redactada en términos enérgicos, 
viene a decir que los alemanes no 
hacen los esfuerzos necesarios para 
apoderarse de dichas personas. 
NEW Y O R K , Abril 21. 1 
E l Embajador de la Gran Breta-
ña, Sir Anckland Geddes declaró es-
ta noche, en un discurso pronun-
siado ante la sociedad de peregri-
nos en el hotel Plaza, que proble-
mas internacionales de una negru-
ra igual a la de tempestuosos nuba-
rrones habían desaparecido del ho-
rizonte, y que las perspectivas, de 
una paz mundial y de bienestar y 
prosperidad generales, es cada día 
más clara. 
"No deja de tener interés el 
recordar", dijo Sir Auckland, "que 
cuándo tuve la última vez el honor 
de dirigirme a ustedes, los asuntos 
interesantes desde el punto de vista 
anglo-americano que escojí para tra-
tar fueron: el petróleo, las construc-
ciones de buques dé guerra, e I r -
landa. Creo que podemos afirmar q. 
ninguna de estas cuestiones necesi-
ta hoy discutirse como asunto de im-
portancia internacional, que encie-
rra probabilidades de ejercer no-
civa influencia en las buenas rela-
ciones del Imperio británico, y de 
los Estados Unidos". 
Añadió el embajador, que aun-
que "se nos dice que negros nuba-
rrones de temor y odio continúan 
cerniéndose sobre otros continentes, 
los mismos métodos y un espíritu 
idéntico al que ha despejado el fir-
mamento en este hemisferio y que 
hoy, se ponen en práctica e impe-
ran en ultramar, produciráu iguales 
resultados allende los mares. 
E l orador comparó la situación 
mundial al gran cajión de Colorado a 
uno de cuyos lados existe un árido 
y yermo desierto f al otro risue-
ñas laderas de montañas cubiertas 
de riquísimos pastos y frondosos 
bosques. Continuó la comparación, 
agregando que era como si los en-
contrasen al borde del otro lado del 
cañón teniendo tan solo que bajar la 
brusca cuesta, atravesar el procelo-
so río y subir la escarpada pendien-
te, antes de llegar a alcanzar un 
bienestar y una prosperidad reple-
tos de halagüeñas esperanzas. 
reconoci iento del soviet tendría 
que venir después del arreglo de la 
cuestión deudas y no antes. 
Sin embargo, los franceses decla-
raban que la delegación de su país 
consideraba la contestación del so-
viet como una buena base para nue-
vas discusiones. 
práctica de la confesión se rementa 
Jesucristo se mostró, en verdad a iog tiempos apostólicos, 
lleno de vida, después de su muerte. T ^ „ „ „ „ v,„K5Q,.„„ „ i 
anarece cnmnrohadn ^unca hubieran querido los sacer-
? i l C _ . .P .d0 dotes una invención, que tan gran 
Este hecho 
por numerosos testigos oculares que, 
después de haber visto a su divino carg^ les echa encima. Y aunque la hubieran querido, no la hubieran lo-
! PROrESIONAI.ES D E L 
i LIMOSNA" DETENIDO 
maestro expirar en la cruz, le volvie- d anteg luibieran chocado Con 
ron a ver, no sonando, ni mientras la mág viva Op0sición. 
dormían, sino en pleno día y están-, E1 liecho sólo de h 
do en posesión de sus facultades; fie basta afirmar que la con. 
escucharon sus palabras, recibieron fegión es de ingtitUción divina, 
sus ordenes, tocaron .y pal jaron, Dlccs no alcanzag la necesi. 
.su carne y sus heridas, y comieron dafl do la confcslón. pueg sabe que 
juntamente con el. ^ .|el honibre para salvarse no sólo tuvo 
TIMO DE iiA1 í^sto sucedió en el espacio de cua.lcon inucha frecuencia obligación de 
renta dias y en circunstancias las ejecutar aquello a lo que él se reco-
más diversas, porque ocurrieron noci6 obligado, sino también con 
El activo Sub-Inspector de la Palicfa junto al mismo sepulcro d e l Salva- mág frecuencia aún aquello que él 
¡Judicial señor Manuel Gómez, arrestó! dor, en el camino de Emaús, en el hubiera podido declinar. 
láyer a dos individuos de pésimos ante- Cenácul0. en la ribera del iago, en! 
leedentes por sospechar trataban de es-1 el monte de las olivás, etc. NI fue-' 
'tafar mediante el. tan conocido "timo|ron siempre los mismos los que le K ^ o r ü a n a o . 
de la limosna", a los inmigrantes es- ^eron' sin0 que ahora son las pía- Recordamog a log coneregantes 
¡pañoles, que en esta época del año, em.(dosas mujeres, ahora San p ^ r o . Recordamos a los congregantes 
ahora los discípulos de Emaus; des-!ae ia Anuncidut, ijue, a, idb seis 
pués los apóstoles reunidos, ecepto ^ media, tienen Musa y comunión 
Santo Tomás que rehusaba creer-!en la capilla de San Placido, en ho-
iles; más tarde los mismos con San-i1101" al Director, R P. Jorge Can^are-
" to Tomás que se rindió por fin a la ro' S- J - ' (lue celebran sus días, 
evidencia; más adelante siete após-
toles en la ribera del lago; por últi-
mo, .en Galilea le vio un concurso 
de más de quinientas personas, en-
tre apóstoles y discípulos, de los 
cuales vivían aún la mayor parteipecAaa1^e^ 
cuando apelaba San Pablo al testi-
monio de ellos (I Cor. X V , 6). 
Más lo que da autoridad excep-
cional a todos estos testigos es que 
no dudarán en sufrir la muerte en 
Los vapores m á s grandes, mas 
rápidos y mejores de! mundo. 
P a r a informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríianse a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
HABANA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMERIKA LINIB) 
R e a n u d a c i ó n del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana al 
Norte de España y Hamburgo 
SANTANDER si hay demanda ee b»» 
escala en un puerto de Inírlate?T*!,„ 
Vapor "HAMMONI A", el 19 de Mayo, 
"HOLSATIA" el 18 de Junio 
barcan para España. 
Registrados se les hallaron dos pa 
quetes ¡.QTUando fajos de billetes, que 
billete de a peso, siendo el resto re-
cortes de periódicos. 
NÓmbranse las dos "perlas" Juan Ro-
dríguez Fernández y Castillos Fernán-
dez Eooage. 
Ingresaron en el Vivac. 
DETENIDO 
A los congregantes del Purísimo 
Corazón de María, también les re-
cordamos, que hoy á las ocho, cele-
bran su fiesta mensual a las ocho, de 
la mañana, por la conversión de los 
" H A M M 0 N I A " 
Este vapor sale de la Habana 
para M E J I C O , V E R A C R U Z . TAM-
P I C O y P U E R T O M E J I C O , sobre 
el 3 0 de Abri l , admitiendo carga y 
pasajeros. 
PRECIOS DE PASAJES REDUCIDOS 
Los agentes señores Saez y Morejón 
• detuvieron a Nieves Trelles Martínez o 
i Nieves Martínez Valdés (a) 331 Moro. 
i vecino de Marina letra F en Jesús del!testimonl0 de la resurrección de Je-
| Monte, acusado de robo, y reclamado |sucristo- Y sin embargo eotos mis-
¡por el Juzgado de Instrucción de la Lm.os eran los que poco anteb se ha-
' Sección Cuarta ante el que será pre-
! sentado hoy. 
a S e c r e t a 
bian mostrado tan duros en creer, 
y de ellos uno había llegado hasta 
rehusar, a trueque de no rendirse, 
el testimonio unánime de los otros 
apóstoles, protestando que no cree-
ría sí antes no lograba, poner sus 
manos en las mismas llagas de Je-
sús. 
A los celadores y socios del Apos-
tolado de Belén, que mañana tienen 
la comunión mensual reparadora, a 
las siete a. m. 
A los vasco-navarros, que mañana 
a las nueve, celebra en el templo de 
la Merced solemnísima fiesta, la Be-
neficencia Vasco-Navarra a su Pa-
trona, Nuestra Señora de Begoña. 
Un Católico. 
S E R V I C I O E N T R E NEW YORK 
Y E U R O P A 
combinado con las UNITED AME*1' 
CAN LINES INC. 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New j , Y o í í m , , 
Hamburgo (una sola clase de malu-
ra) 9103.50. „_,„ 
C A D A 15 DIAS, M A R T E S ^ 
Vapores de gran lujo con la., í y 
clase para BOULOGNE. (Franelas 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse » 
Heilbul & Clasing. 
A-partado 729.—San Ignacio, 54, altos. 
Teléfono A-4878. 3 
Ind.-17 rat C2193 alt 
U N E á P I 
DIA 22 D E A B R I L . 
DETENCION DE TJN RECLAMADO 
Este mes está consagrado a la 
Resurrección del Señor. 
Jubileo Circular —Su Divina Ma-
jestad está wde manitiwsto en la 
Resulta, pues, de toda evidencia,; Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 
por la naturaloza de estas aparicio-| Nuestra Señora de las Angustias 
E l hermoso trasat lántico español 
Los deteot ves señores A, Castro y. nes, por el número y variedad de los1 Sautos Solero y Cayo, papas; Lucio de 7 500 toneladas 
¡P. Alfonso, detuveron a José Joaquín tostlpos y por el con.jxxnto de circuns- Apeles y Leónides, mártires santas , j ? j lonelaaas 
j Rodríguez Ordónez, vecino de C y Sexta i tancias que el hecho de la resurrec-, Senorina, virgen y Númida, mártir, saldrá de este puei 
ien Buenavista. reclamado por la Salajd^n de Jesucrista es tan cierto y 
Primera de lo Criminal de la Audiencia, demostrado romo el de su muerte, 
en causa por robo. Luego, este milagro es absoluta-
Insresó en la Cárcel. 1 —<*nte incontestable. 
Capitán RUIZ, 
puerto fijamente el 
San Leónides, mártir. Nació en 2 9 de A B R I L , admitiendo carga 
Alejandría por los años 160. Era1 
este Santo, una de las principales'^ pasajeros p a r a : 
personas de Alejandría, notable tan-1 S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , , 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S f E H 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
t u s A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l e f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
I n d . 1 ab 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á de l a H a b a n a el d í a 
2 6 D E A B R I L 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con t r i p u -
l ac ión e s p a ñ o l a 
" E D A M 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V I C O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admi t iendo pasajeros de Segunda ' 
e c o n ó m i c a y de Tercera clase SO-
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido cons t ru ido ESPE-
C I A L M E N T E para c o m o d i d a d de 
L o s pasajeros de tercera dase . 
Pa ra i n fo rmes : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C. 
Of ic ios 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
Ind. 4-ab. C 2715 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( r o vistos de l a T e l e g r a f í a sin h ü « s ) 
Para todos los informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a su 
cons ignatar io , 
A V I S O 
a los señ&res pasajeros, t an to e s p a ñ o -
les como extranjeros , que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
eí s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
H a b a n a , 2 de A b r i l de 1917 . 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g n a c i o 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
e l 2 0 d e M a y o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I U " 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d n y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S " 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, b a j o coa-
t a t o pos ta l con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre d 
2 D E M A Y O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
Para Santa Cruz de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canar ia 
y el H a v r e 
s a l d r á n sobre el 
5 D E M A Y O 
eí nuevo y r á p i d o vaporo correo f r a n -
c é s 
y sobre el 
5 D E J U L I O 
cel t a m b i é n nuevo y r á p i d o vapor co-
rreo f r a n c é s 
"KENTÜCKf 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l hermoso y lujoso v a p o r cor reo 
f r a n c é s 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r correo " F l a n d r e 
bre el 15 de J u n i o . 
V a p o r correo "Espagne" 
bre el 15 de Ju l i o . 
V a p o r correo " F l a n d r e 
bre e l 15 Agos to . 
V a p o r correo "Espagne 
bre el 15 Sept iembre . 
V a p o r correo * 'Flandre 
bre el 15 Octubre . 
V a p o r correo "Espagne" 
bre el 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r correo " F l a n d r e 
bre el 15 Dic i embre , 
E N 1922 
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á para l a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
sobre e l 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 toneladas, ( 4 h é l i c e s ^ 
r ranee, 35 ,000 toneladas, 4 hé l i ces ; ) 
L a Savoie, L a L o r r a i n e , R o c h a m b c a u , 
Chicago, La faye t t e . L e o p o l d i n a , Niá^ 
gara , etc., etc. 
Para m á s in fo rmes , d i r ig i rse * f 
E R N E S T G A Y E 
Ofic ios N o . 9 0 : A p a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
2 2 M A Y O 
N o t a : — E l equipa je de bodega se-
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas al muel le de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a de l d í a de 
la salida d^ l buque . D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levar los a b o r d o . 
WARD UNE 
Vapores amerlcawos d« paaajeros f 
carga,. Salen p e r i ó d i c a m e n t e de la ü " 
baña , para ^ 
N E W Y O R K , P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dlr l&trse a 
Oficina de Pr imera Clase:. 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 , 
- Oficina de Segunda y -Tercera Clase: 
Egido, contiguo a l a E s t a c i ó n T e r m l ' 
na* (Muelles) Te lé fono A-0113.. 
W . H . S M 1 T H 
Vicepresidente y Agonte General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE"AI.QUIX.A UNA AMPLIA CASA 
baja en San L á z a r o , 14 y 16, casi esqui-
na a Prado. E n la misma in fo rma el 
29 Ab 
SE AIiQ-DriI.A E N 35 PESOS E A CASZ-
ta de m a m p o s t e r í a , sala y dos cuartos y 
todos los servicios. Bel lavis ta , 16-B, 
Kepar to Betancourt . Cerro, cerca de l a 
Igles ia Informe. Ayala . Florencia, S. 
16789 25 Ab 
C A E Z A T * ! D E L CERRO 582. SE A l -
qu i l a el z a g u á n para guardar una m á -
quina y dos habitaciones gra'ndes con 
e l é c t r i c a y el pat io que tiene 500 
para guardar carros o carpin 
luz 
metros 
t e r í a . 
16805 
Se s o l i c i t a c r i a d a , f i n a , p a r a h a b i -
t a c i o n e s , m e d i a n a e d a d , c o n i n f o r -
m e s , s a b i e n d o l e e r , e s c r i b i r y t e l e -
f o n a r . P r e s e n t a r s e a n t e s d e l a s d o -
ce d e l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a -




SE SOE1CITA U N A C R I A D A P A R A 
SE A E Q U I E A E N E L E N S A N C H E D E 
la Habana, frente a l parque, y a dos 
cuadras de la Quinta de los Molinos el 
precioso chalet con portal , sala, gabi- i 
nete, comedor, garage, cinco cuartos 
bajos y uno alto, doble servicio y todas 
las d e m á s comodidades. T a m b i é n se 
alqui la la cómoda y vent i lada casa Su-
b i r a n á seis, esquina Estre l la . In formes : 
Estrel la , 208- entre Franco y Subirana. 
16788 26 Ab . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJJOS D E M A -
lecón, ^36, entre Manrique y Campa 
nar io . Para informes y 
panario, '¿i. 
16820 
Se a l q u i l a l a hermosa 'casa de Prensa, to^os j o s quehaceres de la casa. Amis-
o „ „ „ „ J i I J I ^ . tíul >'ir'- 62 entre Neptuno y San Miguel . 
ó , pegado a l paradero de l Cerro, c o m - | 
16843 
puesta de p o r t a l , sala, comedor, tres 
habi tac iones grandes, banadera y ser-
v ic ios . I n f o r m a n en Obispo 104 , de 
1 1 a 3 . Bustaroante. 
16S10 25 ab. 
24 ab. 
l lave en Cam- j 
I 
24 ab i 
Y A K S 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
s o m b r e r e r í a . Obispo, 14. 
16740 24 Ab. 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A 
para lavar en l a casa: Calle, 17, entre M 
y N , n ú m e r o 10. Vedado. Te lé fono P-
2277. 
16774 24 Ab. 
E L 1 0 0 
SE A L Q U I L A U N MAGíTIPICO L O C A L 
acabado de reparar, para a l m a c é n o de- b . , $ 1 6 0 . 0 0 . V E D A D O : Calle 9 s in 
p ó s i t t o en L a m p a r i l l a No. 22 esquina a i , r „ . , c-i ' 
Cuba, i n f o r m a G. de >a Vega, Cuba amueblar , 5 cuartos b . , gas $ 1 2 0 , 0 0 . 
H A V A N A C Í T Y : Casa amueblada 4 1 
cuar tos , b . , cocina gas $170 .00 . S i n 0 Y * * ' ™ * * * " 
amuebla r calle C o n r a d o 5 cuar tos eXpert0 ' instruid<> ^ adaPtabIe * ^ u a l 
T a m b i é n fabricamos cajas <3 c a r t ó n 
para todas las Indus t r ias . Ba rqu i l lo s . 
I Papel Salvi l la , Capacillos y Cartuchos da 
1 papel para du lce r í a s , ca fés y bodegas. 
76 y 78. Teléfono A-8114. 
168S24 21 ab. Cal le H , amueblado, 3 cuartos b . , 
$ 1 2 5 . 0 0 . C A L Z A D A D E C O L U M B I A : 
8 cuartos 3 b . , garage, buen j a r d í n , 
s in amueblar $250 .00 E N E L N O R -
O ' R E I L L Y 57, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
una hermosa sala y gabinete y una 
h a b i t a c i ó n a la brisa de tres balcones. 
Se les da comida si lo desean. Esmerada 
limpieza, A matr imonios u hombres so- T E : E s p l é n d i d o s chalets en las p layas 
quier empleo, se ofrece s in p r e t e n s í o 
nes. Referencias de p r i m e r a . Lear te . i 
A - 1 0 0 0 . D e 8 a 10 a. m ; de 3 a 5 p . l 
m . 
16714 24 ab 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 3 2 . 
H A B A N A 
C A S A E L E G A N T E 
D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S 
PAGO E L 2 FOR CIENTO SOBRE M I L U N A PROPESORA I N G L E S A , SESEA 
pesos, en calidad de p r é s t a m o o sobre colocación en buena casa. P o d r á ense-
establecimiento, que vale diez m i l , o ñ a r ing lés , e spaño l , f r a n c é s , a l e m á n y 
se vende el mismo, 
16803 
T r i a y . Galiano, 19, 
24 ab 
l a t ín . T a m b i é n se ofrece a c o m p a ñ a r se-
ñ o r i t a s . Podra v ia ja r . Te lé fono F-1491. 
' 16726 24 Ab. 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
C o m p r o cualquier c a n t i d a d . Pago en 
el acto a buenos precios. Calle M o r r o , 
esquina a Refug io , en e l c a f é A n t i - S ^ ^ N B ^ U I T ' C A M I O N I D E ^ Ü ' N A TÍT 
A U T O M O V I L E S 
Rano. 
16798 « ab 
D I N E R O . L O D O Y CON H I P O T E C A , 
desde le 8 por ciento. Compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s , urbanas y solares. P u l -
g a r ó n . Aguiar , 72. Te lé fono A-5864. 
16822 25 ab 
s i s 
M U E B L E S 
nelada m á s económico que un ford . go-
mas macizas a t r á s : se dá en 350 pesos. 
I n f o r m a : Ignacio Ruiz . Café de Pa la t i -
no. 
16709 24 Ab. 
V E N D O U N PORD P A R T I C U L A R D E 
cinco meses de uso en perfecto estado 
en 500 pesos. Consulado, 92-A. Te lé fono 
M-6732. 
16786 24 Ab. 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO Y 
otro de s e ñ o r i t a , un juego de sala de 
mimbre, un f o n ó g r a f o y 70 discos. I n -
fo rman : Malecón , 16. p r imer piso. 
16744 26 Ab . 
C A M I O N , 5 T O N E L A D A S , COMO N U E -
VO, Pierce A r r o w , se vende por precio 
í n f i m o . T a m b i é n un c a m i ó n Mack . D i -
r ig i rse a A . Sancho. Amargura , 94, a l -
tos. 
16706-08 28 ab 
SE V E N D E E N $25 U N V E N T I L A D O R 
de 12 pulgadas, corriente 110, Wefeting-
house, de muy poco uso. In forman, en 
J e s ú s Mar ía , 109. 
16763 25 ab 
G U A G U A PORD, P A R A 12 PASAJEROS 
en m a g n í f i c a s condiciones, c a r r o c e r í a 
sin estrenar, se vende barata, pero a l 
contado, por tener que embarcar M a u r i -
cio González . Tamarindo. 30, altos, de 
11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
16725 24 Ab. 
0 E n Dureje dos cuadras del t r a n v í a , t ie- í 
' -rt a •nr»T*+al QÍIIQ enlata flnci micír,f'n« VlAT*- • SE S O L I C I T A N I N S T R U C T O R E S PA- ne Portal . s&}a' salet , dos cua tos her 
r a l a Academia de bailes Roseland. Pa- ?1°sJos' cuart0 de bano' comedor a l 
gamos mejor que nadie. Si no saben bal 
los. Es casa de matr imonio. 
16836 27 ab. 
G R A N L O C A L 
E n la Plazoleta de Belén, Compostela 
135, se alauila. 
3173 15 d-22 
C A S A A M U E B L A D A . Se a lqu i l an a l -
tos de esquina lujosamente amuebla-
dos, 4 grandes cuartos, t r i p l e servicios 
y cuartos de cr iados, con gar i^je s i se 
desea; p rop ia para persona de gus-
t o . Desde M a y o a D ic i embre . Precio 
mensual , $ 3 0 0 . V i r t udes 70 , esquina a 
San N i c o l á s . 
16821 30 ab. 
de N e w Jersey desde $ 5 0 0 . 0 0 a $ 1 , 5 0 0 
por l a t emporada . B E E R S A N D C O M 
P A N Y , O ' R E I L L Y 9 1|2, A - 3 0 7 0 . 
3 d-22 3166 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A u n ampl io s a l ó n de 120 
metros de superficie, susceptible de 
darle m á s capac idad , p r o p i o p a r a co-
misionista, d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . 
Compostela 113 . entre So l y M u r a l l a . 
16831 1 my. 
Se a lqui la el p r i m e r piso de San M i -
guel 69 esquina a M a n r i q u e . Cua t ro 
habitaciones, sala y comedor , m u y 
frescos y de c o n s t r u c c i ó n m,oderna. 
I n f o r m a n en los ba jos . 
16840 29 ab. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A CA-
sa en l a calle 11, entre H e I . Vedado. 
Informan en l a calle P, n ú m e r o 16, en-
tre 11 y 13. 
• 16784 29 Ab . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 15, E N . 
tre G y H , por ta l ; sala, comedor, re-
pose t r í a , dos baños , seis cuartos, s ó t a -
no, con portal , cocina, dos cuartos baño, 
garage con cuarto' y baño . I n f o r m a n : H , 
n ú m e r o í i i . 
16792 . 1 Myo . 
H O T E L 
" P E N N S Y L V A N I A " 
A g u i l a , n ú m e r o 1 1 9 , ca -
s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
C u a r t o s c o n b a ñ o y a g u a 
c a l i e n t e , $ 2 . 0 0 . T a b l e 
d ' H o t e l , $ 1 . 0 0 . P a r a 
m a t r i m o n i o s , p r e c i o s es-
p e c i a l e s . 
lar, se les e n s e ñ a . Pregunten por Mar-
t í . Zulueta, 46, a l tos . 
16809 28 ab 
fondo. Toda de cielo raso con un terre-
no a l lado ideal que mide 8 por 27. 
Precio de s i tuac ión . Díaz y H e r n á n d e z . 
De 8 a 11 y de 2 aT 5 p. m. Campanario 
166 A. Te lé fono M-3556. 
, N E G O C I O I M P E P I N A B L E 
í o o ^ V ^ n r , ^ ^ ^ Í ^ Í ^ ? S™11 Casa, m a m p o s t e r í a , por ta l , sala, saleta, 
industr fa P exPlotar o t ra ocho habitaciones ¿ sp l énd idas , pisos mo-
ifio-ir ' nr, ^ saicos a la brisa, una cuadra del t r an -
- ab I v í a Renta $130.00. 630 metros $7,500. 
B O T I C A . SE S O L I C I T A U N M U C H A - ! Terreno y f ab r i cac ión a $12.00. Esto es 
cho para mandados, que no tenga pre-1 necesidad de vender. Venga hoy y du-
tenciones. Consulado y Trocadero b o - i p l i c a r á . su dinero. Dejo parte en hipo-
G A N G A . SE V E N D E U N A CAJA D E 
caudales, casi nueva, con su estante, 
muy barata.- Puede verse en Mura l la , 
98. Departamento 305. De 9 a 11 a. m . 
16795 24 ab 
V E N T A D E U N C H E V R O L E T , COM-
pletamente equipado para trabajar, c ín -
ico ruedas de alambre. Estre l la , n ú m e r o 
21. Es t re l la , n ú m e r o 21. R. Somoza. 
1 15751 25 Ab. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON A L G U N | 
capi tal , para una bodega que h a c » 
t i ca . 
16817 24 ab 
S E O F R E C E N 
16782 30 ab 
H O T E L " T E L L E R I A " 
En t re Prado y Consulado, se a lqu i lan 
habitaciones venti ladas y e c o n ó m i c a s . 
16768 6 m y 
C R I A D O S D E M A N O 
teca. Avel ino H e r n á n d e z de 8 a 11 
de 2 a 5 p. m. Campanario 166 A entre 
Reina y Estre l la . % 
D E S C O M U N A L O C A S I O N 
Esquina preparada para establecimiento 
con accesorias p r ó x i m o al t r a n v í a , puer-
tas m e t á l i c a s , c o n s t r u c c i ó n moderna, 
buen vecindario y cerca de Toyo. Vea 
este asunto con i n t e r é s y se aprove-
c h a r á de esta gangui ta $4,600. Avel ino 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Campanario 166 A, Te lé fono M-3556. SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N , ES p a ñ o l , de 19 años , de criado de mano c 
S S ^ i " 0 t ra ^ e * ? 6 trabaJos. L o soberbio negocio. Casa m a m p o s t e r í a , 
^ V ^ Q . w ^ f -̂ T0^ Kiene r®fe;.e+nci.a,s- sala, saleta, cuatro cuartos hermosos a 
n f , ^ ^ Q w í ^ 1 QS11^110- Habl tacion. l a b'riSa. Renta rebajada $55.00 $5,000. 
16814 ^ S i a o , a i . o, i Bon i ta i nve r s ión . Casa m a m p o s t t e r í a , 
¿ i aD sala, comedor, tres cuartos, una cuadra 
del t r a n v í a . Renta $41.00, $3,800. A l -
berto Díaz de 8 a 11 y de 2 a 6 p. m., 
P O R S A L I R D E E L L O S , vendemos 
e n ganga, los siguientes muebles : u n 
j u e g u i t o de sala co lor caramelo 13 
piezas con espejo, en 65 pesos. U n o 
de ena l t o , m a r q u e t e r í a 5 piezas en 
$ 1 3 5 . U n escaparate americano en 
$ 1 6 . U n a cama gruesa de h ier ro c o m -
p le t a $ 1 8 . U n a coqueta ovalada $ 2 6 . 
U n a mesa de comer, redonda , c o n t a - | 
blas $ 2 0 . U n a v i t r i n a , u n aparador Y HQ^O™1!6" 
6 si l las con m a r q u e t e r í a $ 7 5 . U n a i n f o r m a H. 
m á q u i n a Singer 5 gavetas nueveci ta ¡ M"1469s124-
$ 2 5 . S i los c o m p r a n todos j un to s se 
hace una reba ja . Pueden verse a t o -
das horas en Nep tuno 2 3 1 , b a j ó o s , 
entre Oquendo y Soledad. 
16691 23 ab. 
P O B E . D E A H K A N Q U E , 4 GOMAS 
nuevas y vestidura, gran motor del 21. I ceada 
Magní f i co estado, $400. In fo rman , L a m -
par i l la , 96, altos de l a fonda, de 8 a 
11 a. m. 
C 3165 4d-22 
SE V E N D E U N C A M I O N T O R D CON 
c a r r o c e r í a abierta nueva en perfectas 
condiciones, cuatro goma.s nuevas. Se 
da m u y barato: Para verlo y t r a t a r San 
Miguel 173, Garage. 
16827 28 ab. 
E S T O R A G E 
camiones en estorage en 
a precios m u y reducidos. 
Gou. A g u i a r 116. Te lé fono 
26 ab. 
U N B U E N CRIADO D E M A N O S , E s -
paño l , competente en el servicio del 
comedor, trabajo siempre con buenas 
fami l i a s de las que tiene buenas refe-
rencias. Te lé fono A-6784. 
16833 24 ab. 




S O L A R E S Y E R M O S 
G-BANDIOSA GANGA..CAMAS DESDE 
5 peso; neveras 15 pesos; b u r ó caoba 27I 
pesos; escaparates con lunas, 35, 45, 55 \ 
y 65 pesos; tres sillones de b a r b e r í a , 
a 20 pesos cada uno; sombrerera 12 
pesos; coquetas 35 y 40 pesos; espejos 
de sala, a 20 y 25 pesos, todo en gan-
ga y se vende un Ford en 175 pesos en 
l a casa Alonso, Galiano 44, Alonso. 
16697 28 ab. 
E N P E Ñ A POBRE 7 
toda clase de costura 
solici tan aprendizas 
1GS38 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
Ñ E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L L I T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N B . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un terci< 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y la avena 
y el doble m á s que cualquiera de lo» 
piensos .preparados en el p a í s . No con^ 
tiene melado qug le pica los dientes s 
los animales. Este pienso se consum» 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de laa 
renombradas f á b r i c a s de Cerveza Tropi-
cal y Tfvo l i dond se a l imentan trescien-
tos cincuenta mulos que trabajan de ven 
dad y que e s t á n en las mejores condi-
ciones . 
P U R I N / COW C H O W . Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, produce m á s leche y m á s crema 
que cualquier <)tro pienso, se da l a mi-
tad menos de cualquiera o t ra cosa qu# 
coman sus vacas. 
Tenemos una p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos l i t ros de leche a l día, con un cua-
t ro y medio por ciento de grasa, núes-
t ras vacas no cernen m á s que diez l i -
bras de Cow Chow diarias y hierba d i 
Pan»,l que ahora e s t á media seca. Inv i -
tamos a los dueños de v a q u e r í a s qu« 
venganza ver nuestras vacas para qu« 
se convenzn de las bondades del CO'W 
C H O W . 
P ü R I N A C A L F C H O W . Al imento ba. 
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar l a leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N C H O W . Comida balan-
para gall inas y pollo?, da m á : 
huevos y m á s peso a los pollos que cuai--
quier otro alimento que se les d é . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para c r ia r los pollitos 
santos y robustos, y hacer que las ga-
l l inas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pol l i tos rec ién na-
cién nacidos. 
Unicos agentes y distr ibuidores para 
la I s la de C ü b a : 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
15313 1 m y 
SE H A C E N 
módico pre-
24 ab. 
SE D E S E A COEOCAB U N A SÉ Ñ OH, A 
e s p a ñ o l a de coc inc^ i en casa par t i cu la r 
o servicio de un mat r imonio . Tiene 
p r á c t i c a para casa de h u é s p e d e s , sabe 
cocinar de todo y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n Vir tudes 46 h a b i t a c i ó n 
15 y en la misma una joven para l i m -
piar habitaciones' o manejadora. 
16804 24 ab. 
C H A U F F E U R S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y 
ven t i l ada a hombres solos o comis io-
C H A U F F E U R ESPASOE, D E S E A C o -
locarse en casa par t icular , o de co-
mercio, tiene recomendaciones de casas 
part iculares. In fo rman , Calle G, n ú m e -
ro, 71, entre 9 y Calzada. Vedado. 
16807 24 ab 
V a d a d o . Se a l q u i l a n los altos de l a ca 
sa, cal le , 1 7 , entre D y E , n ú m e r o 2 6 5 , n is ta , en l a mi sma se d a n comidas : 
compuesto de 8 cuar tos , sala, sale-, M o n t e , 3 8 , al tos. j ^ ' . j •' ' , ¡¡at 
ta , h a n comedor a i fondo y A ^ B ( 72> H A Y ^ ^ ' C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
Tiene ademas dos cuar tos p a r a l a ser- ^ f ^ v e s o á , "Ter io fes y con 
v idumbre completamente independien-! ba l cón a i Parque, de 20 a 34 pesos, co -
j p . " " , r 1 1 • 1 ""da- desde 15 pesos a l mes por per-
te y doble servicio san i ta r io . E l a lqu i - ! sona. 25 ab 
ler $200 . L a l lave en los ba jos . I n - _ — , 
_ nyt „ ! oo T o l í f nni» SE A E Q U I E A U N A H A B I T A C I O N E N 
tormes , en M e r c e d , b ¿ . l e l e t o n o , la Fi&uras No 65 a hombre)> 
M - 3 3 3 2 . í solos o mat r imonio s in n iños . No 
16708 26 ab 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
V E N D O : DOTES Y F A K C E E A S E N EE ! 
Reparto Div i s ión de l a f inca San José , i 
en Ar royo Apolo; un m a g n í f i c o solar a ¡ 
precio de reajuste en Los Pinos. P i u -
cas grandes y p e q u e ñ a s , por San A n - i 
tonio. G ü i r a de Melena, Alqu íza r , etc. I 
Alfredo M . Lago . Monte Hermoso, 12, i 
San Antonio d elos B a ñ o s . 
C3168 15d-22 | 
DOS SOEAKCITOS EOS DOY B A 3 A -
tos. E s t á n en lo mejor del Cerro, Ave-
nida de Primelles, casi esquina a Ve-
larde. T a m b i é n si usted desea le fa-
brico l a casita igual a la que e s t á a l 
lado No. 77 por tres m i l y pico de pe-
sos, precio de cada solar $1,350 l ibres 
de escrituras etc. Su dueño Sr. Cuervo, 
T e l é f o r o 1-3703 o de 6 a 8 en l a V i d r i e -
r a >"* Vafé Comedia, Zulueta y Animas. 
16S32 , 24 ab. 
. U N 6 X 2 0 E N L O M E J O R 
j De L u y a n ó . Precio $1,800. Si desea 1© 
| dejo algo en hipoteca. No corredores. 
1 Z u l ó l a y Animas, V id r i e r a del Café , 
de 6 a 8 p . m. Te l é fono 1-3703. 
16832- i . 24 ab, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AVISO. -EN GANGA, JUEGO D E S A E A 
moderno, con dos butaca^?, dos sillones, 
seis sillas, su espejo consola y mesa 
de centro, juegos Vi? cuarto con esca-
parate, cama, coqueta, mesa, banqueta 
y s usi l lonci tc , 145 y 120 pesos; lava-
bos 16 y 18 pesos; nvesas corredera a 
10 y 15 pesos; juego comedor 225 pesos; 
en l á m p a r a s y cuadros tengo muy bara-
tos, y t amb ién vendo un Ford en ganga, 
Galiano 44, Alonso. 
16697 28 ab-
SE V E N D E N EOS S I G U I E N T E S M U E -
bles: juego de cuarto con m a r q u e t e r í a ; 
juego de sala, color tabaco, estilo co-
r a z ó n ; nevera, auxi l ia r , cuadros y l á m -
paras, en Conde Cañongo 4, bajos. H a -
bana. 
16697 ; 28 ab. 
SE V E N D E M A G N I F I C A C A M A D E 
roble, americana, conveniente para aho-
r r a r espacio, pues durante el d í a se 
c ier ra en fo rma de escaparate con luna 
con colchón y almohadas, en $30.00. 
Juguetero de mimbre. S12.00. Reloj de 
pared f r a n c é s , con b a r ó m e t t r o de la 
Casa de Hier ro . $25.00. Paseo 276, entre 
27 y 29, Vedado. 
16687 23 ab. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
E A E S T R E L L A , E A F A V O R I T A Y E E 
Combate. Tel . A-3976, A-4206 y A-3906. 
San N i c o l á s 98, de H ipó l i t o Suárez . Es-
tas tres agencias ofrecen a l púb l i co u n 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 . i . 13 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M . R O B Á I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
¡ solos o mat r imonio s in n iños 




iiniiiiiiiiiBniiiiiiiiiiiiiiiii i iiw.iuiiiiii iiBBrrmarmininnmr I SE V E N D E U N PUESTO D E F R U T A S 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y V E N - 1 y aves y huevos, m u y barato, por no 
fi lada casa en 7,500 pesos, situada a ' poder atenderlo por otros negocios. San 
V E D A D O . E N E A CAEEE 2, N U M E R O ! 
3. se a lqui lan unos altos compuestos de i H A B I T A O I O M 
una cuadra de la e s t ac ión del F . C. 
DE E S Q U I N A SE A E - a 20 minutos de esta ciudad, tiene m á s 
gran S ^ ' ^ t a í ^ S f r ^ t C c m i t r ^ c u á £ \ qu i la a cabañe ros . ^ H a y _ u n puesto para 2^, t r f3 ,,mn^ metros ^ 
tos dormitorios , b a ñ o intercalado com 
Miguel , 
16770 
18, t ra tar en el mismo. 
24 Ab. 
pleto, un esp lénd ido comedor al fondo, 
un cuarto para criados con su servicio. 
Precio de alquiler , $105. Las llaves en 
los altos de la derecha. Para informes, 
en Acosta, 19. 
16819 26 ab 
estudiante en $35.00 con muebles y co- f ru t a l , abundante agua y buenos servi-
midas. Unicos inqui l inos . Reina 30, ;cios sanitarios. In fo rman : Milagros , 33, 
aH0S ¡ entre Buenaventura y San L á z a r o . 
16842 24 ab. 16700 6 My. 
CASA D E HUESPEDES. G A E I A N O 117 
esquina a Barcelona se a lqui la una her-
mosa y vent i lada h a b i t a c i ó n amueblada 
256, muy cerca de l a l í nea de 23, se j ffdad. Te lé fono A-9069. 
• 7iUt n unos bajos, compuestos de 16844 
j a r d í n al frente, u n po r t a l espacioso, sa- j 
la y saleta, 1 tres cuartos dormitor ios , \ g j j A E Q U I E A U N A H A B I T A C I O N A E -
6 my. j 
sn r̂-,?11^11 í?' cuarto para criados con ¡ ta( a precio módico , en casa par t icular . 
VP« ¿TT i ^ " iecio m6dico- Las l i a - ye ¿ a n a v í n y luz e léc t r i ca . San J o s é 
I r ^ c t a IQ toa y para informes, en i |2 D segundo piso, entre Oquendo 
y Soledad, p r ó x i m o a Belascoain. 
16514 24 ab. 
SE V E N D E N EOS T A E E E R E S D E R E -
parar calzado de Teniente Rey, 15 y 
Consulado, 109 y medio, o las m á q u i n a s 
de los mismos . D u e ñ o : Galiano, 19, a l - ; 
t 0 S - ^ ; 
16803 2-* ab 1 
V E N D O U N CAFE Y F O N D A E N 1 
d ¿ " c a m t ) 0 tomo v~~dVv "d iV¿?¿"na r í "b" Í - : 6,000 pesos, con 4,000 pesos de ccmtado, ae campo, tomo y aoy ainerq para n i - , s'e vel^de por desavenencia de socios, es-i 
to no es cuento. Para m á s informes: 
Café M a r t í y Belona; de 12 a 3. J e s ú s 
S- Vázctuez- 29 Ab. 
G r a n M a n t ó n de M a n i l a , f ondo b l a n -
co, c o n cinco grandes rosas y pensa-
mientos intercalados, f leco regio , se 
vende en ganga , po r necesitar el d ine - j 
r o . P i l a r . A g u i l a , esquina a Conco r - ;SE JVENDE 
d í a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
1H583 23 ab 
R I C A R D O R I V A S 
Pa r t i c i pa a sus marchantes y amigos E s t a b l o d e b u r r a s 
qua ha t ras ladado su ta l le r de repara-
ciones de pianos, . a u t o p í a n o s y ó r g a -
nos a l a ca l l e de Barce lona , 1 1 - A , b a -
jos . T e l é f o n o s : A - 3 4 6 2 y M - 6 8 4 6 . 
M I S C E L Á N E A 
v m m m * ^ : - 'i' •.•K^ -̂̂ -TT -̂̂ ^ MMOHWMÉÉ 
E I Q U I D A C I O N : C O M I S I O N I S T A V E N -
cl e por cuenta de una casa alemana 
hojas pr imera calidad adaptables a l a 
m á q u i n a Gil le te desde 90 centavos 
gruesa, cepillos dientes, f i l a r m ó n i c a s y 
raspa u ñ a s a como q u ^ r a n . Despacha-
mos pedidos al campo. Para muestras 
y precios Domoingos de 8 a 12 p. m . 
y otros d í a s de 8 a 10 p. m. Corrales 
105, altos. Sr. Por to . 
16806 , 24 ab. 
' L A C R I O L L A " 
D E A N I M A L E S 
JUEGOS D E COMEDOR, 
cuarto a m i t a d de precio 
Y i 
O SE A E Q U I E A U N A 
¡ h e r m o s a yegua con abundante leche, pa-
i r a verse: A r b o l Seco, 52. Te lé fono ' 
A-3340. 
16533 ; 25 Ab. 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y vendo casas y solares, fincas 
poteca en cualquier cant idad. Teléfo- i 
no M-3281. San J o a q u í n , 122, a l tos . 
16772 l m y 
de i CARRUAJES Y A N I M A D C A S I R E G A -
comprar muebles de uso pudiendo com- i lada, se vende una m u í a de 7 y media 
prar los nuevos con menos costo. A l v a - cuartas, de t i ro , y un carro de cuatro 
rez. Cobos y Co. Neptuno, 30. Te lé fono ruedas I n f o r m a n : P é r e z . A-0Í56 . 
A-5536. Habana. • 16331 22 Ab. 
16602 5 m y 
Acosta, 19 
116819 26 ab 
J e s ú s d e l M o n t e , P r a d o 123 .—Depar tamentos y hab i t a -
ciones con todo servicio pa ra f ami l i a s , 
V í b o r j l V L u V í i n Ó i a Prec^os ^a ra tos ' Habi tac iones c o n 
* " i t o d o servicio pa ra hombres , a t r e i n t a 
V E N D O CASA, S A N M I G U E E , N U E V A , 
de una planta, preparada para cuatro , i 
Tiene 480 metros de ter reno. Precio, 
35,000 pesos. 1 
OTRA, S A N NICOEAS, DE T R E S . P L A N - i 
tas, nueva, cerca de Concordia. Precio,! 
34.000 pesos. Otra, en l a Víbora , del 
portal , sala, comedor y tres cuartos en | 
2,200 pesos. I n fo rman : San Rafael, i 
120-314. De 11 a 1 y de 5 a 10. Te lé fono 
M - 7 2 á l . Juan Budo. \ 
16811 24 ab 
16776 
SE V E N D E U N G R A N CAPE E N E E 
lugar m á s cén t r i co de la V í b o r a , con 
fonda y casa de h u é s p e d e s . I n f o r ; 
man, en O Rei l ly , 36, l i b r e r í a . 
. 16812 24 ab 
V E N D O DOS ESCRITORIOS, EEANOS, 
una mesa larga, un l ibrero , varias b u - ' 
¡ tacas, dos s i l las \giratorias, todo de cao-
í ba y nuevo. Una caja caudales de dos 
j puertas, A r l Meta l , nueva. Barato, por 
no necesitarlo. San Nico lá s , 105, bajos, 
entre Salud y Reina. De 9 a 11 y de 3 
a 5. 1 
16818 25 ab 
SE ADQUIEA UNA CASA EN EA AVE- 1 pesos a l mes, abonados po r m,esjes, 
n ida de la Conceoción. VThnT-'i t-c nn-m- • i   l  p i . íbora , se com- ; n i l í n r i . n a s o semanas pone de por ta l , sala, tres habitaciones. qU""*1135 o senuinas. 
cocina, pat io y traspatio. I n f o r m a : Ado l -
fo Chaple. Concepción, 29. Te lé fono I -
2339. 
16775 28 Ab . 
C E R R O 
Se a lqu i l a en la ca lzada de l Cerro, 
7 3 1 . esquina a T u l i p á n , una nave 12 
x 4 0 , de azotea, s in columnas, l ucen -
rio g i r a t o r i o . A l q u i l e r , $ 1 5 0 . I n f o r -
B £ n , en l a m i sma . A . L a g o a . 
167SO 21 a 
16835 25 ab. 
S E N E C E S I T A N 
G R A N O P O R T U N I D A D . POR NO PO-
derla atender, vendo bodega, muy can-
t ina gran local con comodidades para 
f a m i l i a . L a doy barata . I n f o r m a n : 
Campanario, 154. S e ñ o r Veiga . 
, 16816 27 ab 
V E D A D O . V E N D O , E N L O MEJOR, C A - i POR A U S E N T A R S E P A R A E E E X -
sa de tres cuartos, en 8,000 pesos, nue- tranjero urge la venta de una Fonda 
va; y solar de 31 por 22-66, a 12 pesos ¡ Casa de H u é s p e d e s , altos y bajos, toda 
met ro . P u l g a r ó n . Aguiar , 72. Teléf o- lujosamente amueblada y toda a lqui la -
n0icVo5o864" ' da. buen comedor, veinte abonados y 
25 ab i ei ¿fa p r imero entran raásá, cocina 
¡ de gas y de carbón , muy c é n t r i c a . Es 
G A N G A C O L O S A L 
C r i a d a s d e m a n a 
y m a n e o r a s 
SE SOE1CITA U N A M A N E J A D O R A , 
e spaño la , para un central en la P r o v i n -
I c ía de Santa Clara. Se da buen sueldo. 
I In formap , Buenaventura, n ú m e r o 14. V í b o r a . 16808 24 ab 
una ganga por razones que se le d i r á n 
a l comprador, cuatro a ñ o s contrato, a l -
quiler rebajado. Para informes a l t e l é -
fono A-6676. K 
16834 2 my. 
O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R S E DE 
un buen comercio. Tiene m á s de 25 a ñ o s 
de establecidf) y en unoo de los ositios 
m á s c é n t r i c o s de la Habana, v i é n d o m e 
to que es una delicia, patio y traspatio obligado a traspasarlo por enfermedad, 
con servicios criados, j a r d í n , garage. Capital a i n v e r t i r de 33,000.00 pesos a 
pasillo al patio. Puede reconocer 5,000 40,000.00 pesos sin r e g a l í a de ninguna 
pesos a l 8 010. D íaz y H e r n á n d e z de especie y l ibre de deudas. K a z ó n A. 
L ^ - .11Lyw<Íe 2 !Lp- Campanario i Navarro . Apartado No. 224&. 
166 A Te lé fono M-3556. i 16841 24 ab. 
En Santo Suá rez , una cuadra del t r an -
vía puede usted comprar por l a mi t ad 
de su- va lo r un bonito chalet fabricado 
! por a d m i n i s t r a c i ó n . Puede venir con su 
; ingeniero para reconocer el edificio. 
, Es la mejor cons t rucc ión . Tiene por-
| ta l , sala, tres cuartos, cuar to de b a ñ o 
completo, comedor al fondo, cuarto a l -
CONTADORAS Y CAJAS D E C A U D A -
contado y a plazos. L a Hispano Cuba, 
lesles las pagamos bien y vendemos á l 
Vi l legas 6 y Tejadi l lo Losada y Her-
I mano, . Te lé fono A-8054. 
I 16823. 21 ab. 
I A N U N C I A M O S PORQUE NO HEMOS 
i vendicW^ada en las ú l t i m a s 72 horas 
y estamos dispuestos a quemar. Nues-
tras m e r c a n c í a a como quieran pagar, 
pues hemos decidido cerrar vis to que 
no se vende nada. Tenemos Camas, S i -
llas, Sillones, Mesas, Cunas, F iambre-
ras, Aparadores, Escaparates, Espejos, 
V i t r i na s , estuflnas, vestiduras, fogones, 
mesas de noche y m u c h í s i m o s a r t í c u l o s 
m á s . Salud 105 entre Gervasio y C h á -
vez. 
16830 ' 24 ab. 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l tu ra de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa . Director : 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
L I Q U I D O D E J E S D E C U E N T A 
Medias s eño ra de $4.00 docena a $1.00; 
Medias seda de $8.00 a $2.50; Calceti-
nes de -$5.00 a $1.50; Calcetines de $4.00 
a $1.00; Toal las de $4.00 a $1.20; Pa-
ñue los de $2.00 a $0.60; muchos a r t í c u -
los m á s . No se vende menos de clpn 
j pesos. Informes Sr. Menéndez. Prado 
No. 109, J o y e r í a , de 8 a 12 y de 2 a 6. 
i 16839 27 ab. 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Ho l s t e in y Jersey, de 15 
2 5 l i t r o s . 
V E N T A D E C A B A L L O S F I N O S , 
C A M I N A D O R E S , D E K E N T U C K Y 
Dos sementales. Tres jacas. Cinco ye-
guas. Todos a precios de ac tual idad. 
J o s é Castiello y C ía . Callo 25, n ú m e r o 
7, Habana. Teléfono M-4029. 
15386 22 ab 
C A B A L L O S F I N O S D E M O N T A 
Vendo var ias jacas de marcha y gual-
trapeo, buena alzada; dos potros, de bue-
nas razas, f inos ; una pareja de t i ro , 7-l|2 
cuartas; dos yeguas de Kentuque, co-
sa de gusto; cuatro caballitos Ponny; 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y vacas un cochecito con sus arreos, para Ponny; 
J " " " ^ vanas monturas tejanas, malleras y 
L e b u , raza p u r a . I cr iol las; arreos de un caballo y de pa-
m n „ 1 ^ Í L ii i " rejas. Todo se desea vender b a r a t í s l -
IUU m u í a s maestras y caballos d e , m o . Colón, 1, entre Morro y Prado , 
K e n t u c k y , de m o n t a . | Ga11¿l0n6-1 . 27 ab 
V e n d e m á s ba ra to que otras casas. '• A T E N C I O N 
a semana l legan nuevas reme-1 
V i v e s ; 149 . T e l é f o n o A - 8 1 2 ^ 
G R A N O P O K , T U N I B A B . V E Í I D O 5 P A -
rejas con sus arreos y 2 carros por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o . I n f o r -
man: Neptuno, n ú m e r o 101 , 
Si usted quiere comprar ganga, tengo 
tle venta 10" Vacas para c r ía p r ó x i m a s 
a parjr y paridas con su cr ía . T a m b i é n 
tengo 40 Vacas Hol l s te in , Gucrnsy y 
.Tersy, p r ó x i m a s a pa r i r y paridas; 4 
Toros Hol l s t e in . Todos estos animales 
se venden por precios muy cómodos . 
Pasen a verlos en la casa Vives 149. 
S. B l u m . 
03 aV 
P A G I N A n i E O O C H O D i A R I Q D E U M A R I N A A b r i l , 2 2 d e 1 9 2 2 A S O X C 
M I S C E A N E A 
OFERTA BSPECXAI. PARA P ANADE-
ros y dulceros, se liquidan 120 cujes pa-
ra oalas de hornear. Monserratfc, nü-
Lero 129. Teléfono A-3257. ^ ^ 
16787 i,, 
S E VENDEUT. BARANDAS DE HIERRO 
con sus pasamanos para portal y rejas 
de hierro para jardín. Calle E , número 
237. entre 23 y 25. Vedado. 
16791 24 Ab-
COMERCIANTES. REMITA 75 CEN-
tavos en giro o sellos y le enviaré un 
magnífico protector de cheques. Alemán 
por docenas, precio especial. Adalberto 
Turró. Muralla, 62. „„ „• 
16410 23 Ab. _ 
GANGA.—COCINA DE 'T-AS, 3 BOR-
nillas muy nueva, mostrador do caoba 
muy elegante, con mol.íurs.g, reja y 
mármoles. Neptuno 70. Almacén da 
Pianos de Frats. 
VISTAS PARA ESTEROSCOPOS. BO 
surtidos del Japón, por 2 pesos, se ven-
den en la casa "Roma" de P. Carbón. 
O'Rellly, 54, esquina a Habana. 
16353 22 Ab. 
DE OCASION. POR EMBARCARSE SE 
vende una escopeta especial para tiro, 
marca Nzarrasqueta, calibre 12. Puede 
verse en Monte y Antón Recio, altos 
del café. Señor González. De 7 a 9 
a. m. y de 12 a 3. 
1603 25 ab 
Vinagre de mesa, exento de producios 
químicos nocivos. Envasamos un tipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de Huéspedes. Pajaritos No. 2. Habana. 
Teléfono A-5710. 
12347, 22 ab. 
J B R O S E I M P R E S O S I I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDEN 26 TIRANTES DE PINO-
tea de 5 por 7 espesor y 16 pies de 
largo la mitad y la otra mitad de 12 
pies, todo en $15.00. Informan Conde 
Cañengo No. 2, altos, frente a la Igle-
sia de Monserrate entre Galiano y San 
Nicolás. 
16676 23 ab. 
SE CEDE UN GRAN NEGOCIO DE E x -
tracción de arenas en la Chorrera. In-
forman: Sr. Marqués. Calle, 10, número 
114. Teléfono F-4080, de 12 a 1. 
16560 23 Ab. 
L I A R O S P A R A A B O G A D O S 
Instituciones políticas y í u r í d f l c a ^ ^ ° 9 
pueblos modernos, por García Moreno, 
21 tomos, $50.00. Colección Legislati-
va del Gobierno Interventor, enero de 
1899 a mayo de 1902. en ?40.00 Co-
lección Legislativa de la República de 
Cuba, 47 tomos, $70.00. L a Jurispru-
dencia al Día, 1912 a 1919, en $80 00 
i Gaceta Oficial de Cuba. 1913 a 1916, 
: bien encuadernada, en 45 tomos, $40.00. 
¡ Boletín de la Secretaría de Estado. 10 
volúmenes. $10.00. Customs Regulatlona 
i of the U. ST Prescribed for the instruc-
i tion and guidance of customs officers, 
1 1908 a 1916. nueve volúmenes. ?XO.OO. 
Los pedidos a M. RICO Y, Obispo, 31 y 
medio librería. . , 
16622 ¿i aD 
r i f t f ^ ? n ^ I l ^ B E C 1 0 S 0 Y EÜEGANTB 
tn rni tL' color caoba. 88 notas, con 
10 rollos, gran Instrumento, se vende 
• costó i(3oo pesos, lo doy 
Vedado. Calzada, 90, en-
garan tizado, 
en 560 pesos, 
tre A y Paseo. 
16581 23 Ab. 
M A T A M O S Q U I T O S 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido mundlalmente; es el mérito de es-
te maravilloso sahumerio. Es sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el fi-
no humo que expiden unas pocas vari-
llas. Garantizamos su éxito. Si usted 
quiere dormir tranquilo, ¡probadlo! De 
venta en E l Sol Naciente. O'Reilly, 80. 
14335 6 my 
VENDO 80O CATAS DE CARAMEIiOS 
que contienen 150 caramelos cada caja, 
que se detallan a dos centavos cada 
uno aceptando en pago cliecks a la par 
del Banco Nacional de Cuba y checks 
del Banco Español con un pequeño 
descuento. Sr. Prado. O'Rellly 21, altos. 
Teléfono M-4903., 
16681 23 ab. 
IMPORTANTE. A X.A. PERSONA QTTB 
rn^f1?^6 ^ la m^ica. le vendo un 
' ̂  SI00, aut°-Plano, con acción Stan 
.hn^L-T , 3 +más moderno, con muy 
'« ^^ef 1Strí)s donde Pue^e expresar 
í u „ , f * I ? a n < e r a - <.ae su sentir como al es-
^,Jecutando la obra musical con 
i „ ^ ,?ias Jmanos- Tiene unos meses 
í o f J ia doy muy barata. Puede ver-
nrnf^nf=S hora,s' en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M. Domín-
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
DISCOS VICTOR TC COEUMEIA. — S E 
venden varias colecciones flamantes y 
escogidos discos a $5.00 cada colección 
de 20 piezas. También una Vlctrola 
grande de tapa con 30 discos en $55.00 
Aguila 32, Academia. 
16326 22 ab. 
LIBROS CUBANOS. PIDA ÜA MSTA 
a M. Ricoy. Obispo, 31-1|2. "brería 
16252 ¿¿ aD 
! SE VENDE UNA PIANOüA EI»ECTRI-
ca completamente nueva L a doy por lo 
que den. Tiene plano, bandolina y filar-
mónica. Informes Aguila 119. Hatel 
15812) NOVELAS BN FRANCES. ACABAN 
de recibirse en la casa "Roma de Pedro 
Carbón, O'Rellly. 54. 200 títulos y se 
venden a 25, 30 y 35 centavos 
16352 22 Ab-
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D F 
L A MARINA 
DON QUISOTE DE L A MANCHA. SE 
vende los dos primeros volúmenes que 
se publicaron de esta Grandiosa Obra, 
año de 1605. primer volúmen y año de 
1615, segundo volúmen. Empedrado, nú-
mero 60. Habana. 
15785 18 Ab. 
23 ab. 
Pianos y autopíanos. Taller de repa-
raciones de la casa Alvarez. Amistad, 
134, (Campo Marte. Sí necesita afi-
nar su piano llame al M-7221. 
16595 20 my 
VTCTROLA EDISON, MODELO OPI. 
cial de laboratorio, con motor eléctrico 
y diafragma Víctor extra, en perfecto 
estado y con cerca de 150 discos muy 
bien seleccionados, se vende muy bara-
ta o se negocia pór piano o pianola. Di-
rigirse a L . N. Apartado, 669. Habana. 
C 3069 3d-19 
Victrola vendo' con tapa grande y con 
discos en ganga. Véala y se conven* 
cerá. Portales del Mercado de Colón. 
Ferretería, frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
15958 28 ab 
AVISO. POR EMBARCARSE L A PA-
milia para el extranjero, se vende una 
magnífica pianola con sus rollos en 
450 pesos y todos los muebles de una 
casa. Precios de situación. Enamorado, 
letra B, esquina â ' Serrano. Reparto 
Santos Suárez. 
15377 22 Ab. 
SE VENDE O SE CAMBIA UNA PIA-
nola con muchos rollos por terreno con 
algo fabricado En la misma informan 
de la venta de un Gabinete Dental en 
Regla para seguir trabajándolo. Jesús 
del Monte 333 esquina a Pamplona. 
15837 18 ab-
SE VENDE UN PIANO PROPIO PARA 
estudio, en 45 pesos. Informan en el 
establecimiento "Los Estados Unidos". 
Egido y Corrales. 
15902 23 Ab. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Vea este anuncio. En San LázarüjSÜ 
se sirve comida, a precios r e d ^ y ^ 
Excelente codnero. 
16617 
VENDO POR TENER Qtru j ^ i r ^ 
car el próximo mes un neg-oclo 
das puerta a la calle, con l i c ^ i Co,nU 
deja de 300 a 400 mensuales & 
recto del dueño. Informan en CJJI 9 di, 
altos, de 2 a 5. n balU(I. 2o' 
1 15764 
I . ^ A b . 
L A ISLEÑA.—ORAN CASA DE 
das oien condimentadas y p<,v 0aiI-
limpieza. Se -cocina a la esnafl̂ i ra<la 
la criolla. También se sirven a , y a 
cilio a precios del ültlmo rea1u«t n;l1-
admiten abordados. Puebe una sni " s» 
y se convencerá. Calle Sol No on v Veí 
Llame al Teléfono M-6480 y li aí0a 
será atendido. n el acto 
A R A L A S D A M A S 
R E C 3 T 0 R I 0 F E S I 0 N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S ] D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
GUERRA.— PELUQUERO DE NISOS. UN CENTAVO NADA MAS NECE- CANTONES DE 
ex-operario de "Josefina'', corte y riza- . . _ i "as españolas, pei do de pelo a niños, melenas de señoraa 




P E L U Q U E R Í A " C O S T A " jvar l a beneZa. Envíe una postal con 
Para señoras y niños. L a casa predi- j su dirección al Apartado, 1915, Ha-
lecta de las familias. Shampoo, m a n i v j j ^ ^ 
cure, masages, peinados marcel por i ind i» m» 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibles.Aplicacíones de tintura Henee 
en todos los colores y tintura "Pilar" 
para sus canas, todas vegetales e ino-
fensivas. Perfumería y productos Ar-
den, peluquería de teatros y Carnaval. 
Se pelan y rizan niños a domicilio. 
Industria 1!9, Teléfono A-7034. 
16769 1 my 
C I T A : para adquirir el más intere-
sante folleto escrito en castellano coa ^gs1^ esquina a Vo7cordia?aTeTéfon<i 
instrucciones y recetas para conser-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c m ' e : 5 0 c e n t a v o » . 
A r r e g l a r l as c e j a s : 5 0 c e n t a v o » . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C3161 3d.-22 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o » 
La casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato üariñoso. 
es la da 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinte de los o* 
bellos con productos vegetales, vlrtuai-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
MANILA, SKANTI-
Mr í̂̂ o" , netas de teja y trajes 
á2 ^ ' los meJOres los alquila "Pilar", 
A UUa smil ci o „„ 14_ rr 
M-9392. 
16512 22 ab. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 C E N T A V O S 
Vlantones de Manila, mantillas, espa- Susi pelucas y posti22Sf con raya8 na^ 
lolas, peinetas de teja, majas y trajes turales de última creación francesa, soa, , B . , . 1*1 n* 1ncornpH.r3.D1c3. 
" ipiCOS, IOS meiores, IOS alquila r l - Peinados artísticos de todos estilos! 
ar. Aguila, esquina a Concordia. T e - . E ^ S T i " * ' 0 3 ' teatr0S' "8olrée" e' con verdadera perfección y por pelu 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
i garantía un año, dura dos y tres, pue-
' de lavarse, la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
al gabinete de belleza detesta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
J O S E 1 . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
áfono M.9392. 
L658?. 25 ab 
Expertas manicures. Arreglo d« ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques rianualea 
y vibratorios, con los cuales Madama 
jril obtiene maravillosos resuitadoa 
ONDULACION PERMANENTE! 
Esta casa gaarntlza la onduladles 
"Marcel", (hasta de 3 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
T I N T U R A A L E M A N A , L O C I O N 
V E G E T A L 
oportunidad 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
cuarteada se cura con solo una 
llegó el 
para las 
fin para aamas 




Recórtese este avisito y con su pre-
entación tendrá derecho para pintarse 
l cabello gratis por medio año de su 
olor natural en rubio, castaño y negro 
> más fino y eficaz. Esta loción ve- P A I Í A QIM T D A C A 
etal no mancha la piel ni la ropa, no CAÍVA, Olfll | J K A 5 A 
s preciso lavarse la cabeza después cíe Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
i aplicación. Al mismo tiempo so ie tis, lo conserva sin arrugas, como en 
Iza el pelo permanentemente como si; SUg primeros años. Sujeta los polvos 
uese natural. Como propaganda^ pa-| envasado en pomos de $2. De venta on 
i acreditar el gran éxito obtenido aoise(ierías y boticas. Esmalte "Mist^-io" 
ste producto alemán inofensivo se ie. para dar brillo a las uñas, de mejor 
olicará gratis durante seis meses a calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
cido cliente que lo solicite, en su mis- tavos. 
•o domicilio y en el depósito, salOn de i n n n M w n c r r m r x nr . w 4 
ainados, calle San Miguel, número 51, | L U t l ü N M I S T E R I O D E L A 
Pidan hoymmisam¿ este servicio gra-1 F U E N T E M I L I A 
s al Teléfono M-2290. Peinado^^Macel j p a caspa, evitar la caída de! 
cabello y picazón de la cabeza, liaran-
Peinadora Manicure, pelo niños y 
)rto melenitas a domicilio, cincuenta 
•ntavos; Peinados un peso. M. ca-
zas. 
16541 24 ab 
C O C I N A D E G A S 
mplo o arreglo su cocina o calenta-
•r, extraigo el agua de las cañerías, 
ilto el tizne y explosiones. Instalacio-
s eléctricas do todas clases. R. Per-
mdez. Tnléfono 1-3472. 
16160 22 ab 
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son, el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
„ api i - lman también las usadas, poniéndolas 
cación que usted se haga con la famosa! a Ia moda- no c n m n r t - nínmina crema misterio de Lechuga; también moaa. no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
düradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,** 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
tizada con la devolución "de"su dinero, bién la hay progresiva, que cuesta 
feu preparación es vegetal y diferente * ^ nn. ¿ * V l i i 
de todos los preparados de su natu-! ̂  •UUí esta se aplica al pelo con la 
y ^ a n a t ? ^ ninguna mancha. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " V I N A G R I L L O MISTERIO 
z o ^ v ^ f l ^ a L ^ bel10 de la cara y ^ra-lPara pintar los labios, cara y uñas zos y piernas: desaparece para siempre,; r- ^ . i ^- i r J a las tres veces que es aplicado. No use I Extracto legitimo de tresas. Es un navaja. Precio: 2 pesos. » ^ i n i i 
encanto vegetal, hi color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
esta crema quita pqr completo las arru^ 
- eas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
las ca-' Por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
' su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil 
?1J"í?_"sa?<io.€:!it.£ Preparado. ¿Quiere OPORTUNIDAD 
3 venden maniquíes de toda, tallas, aglf^qu* centavos. Se vende en Agencias, 
.esas y enseres de Taller de Vestí- peioSUS¿££aSqu^^ Sederías, y en su depósito, 
os y Sombreros Sedas y Hilos de 
^ser y bordar. Hilo de Oro y r íata . Es vegetal. Precio: 2 pesos, 
lostacilla, materiales para Casa dej Q U I T A B A R R O S 
ledas y Costura. Mercancía garantí- i ^istue1i>0|ec¿^ima esta locion astringen-
ada, francesa, toda acabada de líe-: meras apncacfo^ 
r. Muy buenos precios. O'Remy T G ^ ^ ^ ^ P ^ - ^ X ^ i l n ? 0 ^ 
22 ab. I en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
!e hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
>ajos del interior, y se envían por co-
reo. Jesús dql Monte, 460. Teléfono 
1-2158. 
15789 15 my 
" L A P A R I S I E N 
Es la Peluquería que mejor tiñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
Martínez. Neptuno, 81 
Q U I T A P E C A S 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
j 14626 _ 20 ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nueva. 
Misterio se llama Mtn inMA™ oc* » si "aumentar el precio, al contado o á 
te que con tanTa rlpidlz^es cflrr^loá ^ PíaZ,?,S" ComProMlas us^a«- Se arreglan, 
poros y les quita la grasa- vale $T A I ' a <3Ullan * cambian por las nuevas. Aví-
campo lo mando por $3.40- si no lo tleni A6™6! p0r-, i0"60 al teléfono M-1994. 
su boticario o sedero, pídalo en ^ esquina a Estrella, joye-
^ L ü o z ^ V ^ u a n ^ í f ' c ^ a 0 1 ^ ^ ^ - Si me 0rdena iré a 
12533 
S O M B R E R O S D E L U T O 
23 ab 
7 — 
vtavirni- ña i-i^iTvíZ"^ •»•»>.*.«BC"«.o ue cara; es : Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
con facilidad el color que p *ezca m á ^ pecas• man- Crepé' a ^ peSnOS: con vel0 colsante, a 10 
difícil de obtener desde el rub?o ™ t s Sor lo ^QnS^C^raVéstas.producldas Pesos, valen 20 Sombrero de terciopelo 
claro al más (Escuro ' los d l ^ V n « trf Por lo q'ue sean de,muchos años y usted fino, a ?5.50, de paseo, en georgette, 
nos del castaño o el negro ^ i el^Cn111"^1^ ^ íres P1sos: Pa- chantilly, tul. finísimos a 10 pesos, val 
Se tifie por $6.00. E l coior ne«rro «a1 ^ v C<fÍÍ?L0<' |3-40- Pídaj0 fn las boti- len 20; casi todo regalado, reformas de 
'r negro es cas y sederías, o en su depósito: Pelu-1 sombreros dejándolos nuevos. Confec-
1 quería de Juan Martínez. Neptuno, 81. clonamos vestidos con tela y adornos fl-
R R I ! I AWTIWA "IWICTPDm»» i nos' a 12 Pesos; hacemos flores de tela, 
UIMI^LLAD 1 I I W ifllOl ClviU 'para vestidos, bordamos en todos los 
PuntoV"de"VentT: D r o g u é suaviza, evita la caspa, orque-! e,stllosU Remitimos encargos al inte-
rrá, Johnson. L a Americana y Taoul-' H1^' ^ b̂ i110 y soltura al cabello, po-! rlor. Campanario, 72, entro Neptuno y 
chel. ^"o. y •'•<lliue , niéndolo sedoso TTs» „TI ^r,™* i7v.i_,,_ i Concordia. Teléfono A-6886. 
más barato. 
L a maravillosa 
vende: , 
E l color negro, a íl.O» el estuche. 
Tintura Margot se i 
Use un pomo. Vale un ¡ oncor i • Teléfono -  , 
Depósito, en I,a Parisién. Peluaueríai peso- Mandarlo al interior, $1.20. Botl-! 13909 n—^ - • . -f •,rc-iLuyucl! cas y sederías " ™°-!~" — —• — i • 23 ab L ^Foer:r£uí?eíIa: Salud. 7. Teléfono M-4l2o. Habana. 
*,¥,n Peluquería se peina por el 
OUImo figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo,»aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para los caballitos. 
C2561 30d.-l 
mejor en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
14626 30 ab 
¿ Q U I E N ES V A R E L A ? 
ATB1ÍCI03T. SE LIMPIAlí Y ARKE-
glan cocinas de gas y calentadores y 
cpsinas estufinas, con abono y sin abo-
no. Calle Carmen, 66, Tel. M-3428. 
13097 28 ab 
i Llame al teléfono F-5262 y le atenderán 
j en seguida. Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y lo po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua, gas, electricidad y ser-
l vicios sanitarios. Várela l leno personal 
' entendido. 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
ABOGADO P a O C U B A » O m 
Se hace cargo de la administración de 
bienes y de correr testamentarias y 
abintestatos como también de la ousca 
y legalización de documentos en 
ESPAÑA. Plaza de Isabel Ht «<>• * 
M A D R I D 
Referencias: Casteleiro, Vlzoso 7 Cía. 
Lamparilla, 4. Habana 
11347 21 ab 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gü. Te-
nienie R<ty, setenta y uno. 
10630 11 Jn 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
D E L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APIiICACIOITES DE NEOSALVAESAN 
Vías urinarias. Enfermedades vanéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 374, Teléfono A-9545. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Moras, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252. 
16346 19 my 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. Monre. 230, junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 26, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D R . L U C Í U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Haoana. ^et^»" 
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Cons"itaf;t^ 
10 a 12 a -m„ diarias. Cuba, 68. altos. 
Teléfono ^-6349. _. . 
8374 
D r . M . G a r r í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
» Departamentos 212 y 314 
EDXPXCXO QTJxHOVrSB 
HABANA 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, alfós. 
E d m u n d o G r o n i i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO . , 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
~ M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cali» Habana. 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis, Enfermedades de Jas Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
13853 3 my 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espeoial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad- m é * , 
de visita, especialista de la "Cnv^00 
gaj. Vías urinarias, enfermedades í" 
señoras y de la sangre., Consultas- 5e 
2 a 6. Neptuno, 125. ^"uas. d, 
03051 Ind.-i8ab 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manrique, 
número 140. 
• 13510 30 ab 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y oído.- Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
d" 3 a 5. Teléfono M-2783. 
13306 29 ab 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kineslterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Olrujaro del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedaden 
venéreas. Cistocopla y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
Kán. Consultas da 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . J . A . V A L D E S A N C Í A Ñ Í P 
Catedrático Titular por oposición «l* ^ 
íermedades nerviosas y ment-l¿«i 
d co del Hospital "Calixto Garci^ v6* 
diema interna en general E s n ^ í Me-
te: Enfermedades del sistema S^011-
Lúes y Enfermedades d¿l Corazón 0̂80' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S " " ^ 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
d0AfneúCmÍe0rnoeS31d.e ia ^ ^ 
„ , D R . B . M A R I C H A L 1 
Universidad de la Habana. M?¿£? ' 
modernos Operacionis S d o K f ^ 
dos los días, de 8 a 8 D o m i n é . * 0 : 
a 12. Monte, número 40 nS 8 
12124 " ,„ 
22 ab 
F E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I Ñ O 
Abogados, Agular, 71, 6o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E LA QUINTA X>B 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Ltmeu, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media, Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Dormcl-1 
lio: Baños. 61. Teléfono P-4483. 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó . n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p . m. 
13864 3 my 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital Ce Dementes. 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a águila. 
14061 5 Myo. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro. 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a U 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI 
VO DE "LA BENEFICA'1 ^ ' 
clrTtr^ATi..^1^10,8 O t o l ó g i c o s d,i 
» ^ J /-P̂ 11*5?0- Profesor de la Uní ver. 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. * ,jmver* 
r-„iiara señores socios del Centra 
g a b S í l , l a U ^ dIa8 ^ f f i 
R 20d.-17 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O Í T 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domíneos. Bá 
noche: miércoles y viemei A g K 4L 
altos Teléfono M-4881. " ŝ1""' 
«£,111 27d.-4 • 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
P<!n^oi?ÍR,,UJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anéate 
l * l?csÍ l y general. Consultas de 9 a U 
Y n ^ J a 4- Re in&' 58. bajos 
C8145 31rt.lo. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
13225 30 ab 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38-
C2577 80d-lo. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San.»Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ab. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romasosa 
Cirujanos Dentistas, De las ünlvtrsl-
nades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6 Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del «rtrltlsmo, 
piel (eczema, bawos, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria. en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 3.62, antiguo, bajos. No 
hace -risitas a aomicilio. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. T«». 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medí ana inter-
na, especialmente del corazOn y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
D R . A R M A N D O C R U f E I 
£lrH&ía Dental y Oral. SinocltiB Crtnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Ane». 
tesia por el gas. Hora fija al pacienta 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
50. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura. Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO, IiAMPAEILIiA 4 —APAB-
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudlen-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 Ab. 
D R . J . G A R C Í A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4/ Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. Do 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr. 
Finlay. Dr. López, de 4 a 5. Para 
pobres ($1), de 9 a 11. 
15203 11 my 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María 
33 Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta» 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones 
De l a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra^ 
do, 38. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. je-
A-648S. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaciones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X. . Cirugía. Inyecciones In-
travenosas par.^«31f iles. Asmáticos, etc. i 
Horas extraoruinarias, precios módi- ¡ 
eos. Director: Dr. Joaé Planas, Ex- , 
Interno de los Hospitales, Casas de So-1 
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T I N I 
«> 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S . N o . 1 5 1 W E S T 7 7 S t . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
11346 30 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i t 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-30 oo 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servlico personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen j 
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-! 
gias; estados congestivos. Intoxicado-; 
nes, manchas d© la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a i 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono £.-9966. 
C2530 30d.-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico d» niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
J C2532 30d.-l 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis >' secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
13645 30 ab 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C326J. Ind.-28 ab 
D R . L A G E 
Meaicla general. Especialidad estdma-
EO Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de li" sangre y venéreas. De 2 a 4 
v a horas especiales. Teléfono A-3761. 
Monte, 126, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
~ D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoraa) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D r . F I L 1 B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfea-medades del ««-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127. De 2 «. 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2563 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados de i 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-44 65 
süs María. 114. altos. Tei4fono D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
D R . J . 0 Í A G O 
Afecciones de laa vías urinarias. En 
Eormedades de las señoras.. Aguila. J 
Vnfermpdades dei Corazón, f-m 
Nerviosas. Piel y enfermedades 
fia Consulta_s: De 12 a 2, los d 










D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad do la 
Habana y Escuela Práctica do París 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Koras de consulta, de !) 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Teléfonos 1-2683 y 
A-2208. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
'~,',t:'>1 SOd.-P. C253
D R . J . B . R U I Z 
Do los hospitales de Piladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 60b y 914 Reí 






D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos HI. 209. De 2 a 4 
C2903 Ind. 8 ab, 
" D i T Ñ T G b M E Y I S r ^ S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómasr, hipado, riflón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en a»-
rio del 914 para la sífilia. Da a » 4. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
_ _ • • OCULISTA 
Jfre de la Clínica del doctor Santos Per. 
nández y oculista del Ceniro Gallegfc 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres, S2 al mea 4t 
12 a 2. Particulares de 3 a 4. San NU 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y da 1 a 8. Pr»-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C10136 28 ag 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
tt . QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba,- con título universitaria 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 93. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
" T A B O R A T O R Í ^ " 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, l2.5t' 
sos. Análisis de orinas, completos, $i.60. 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 J l j n y ^ 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COUCADBONAS , d 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas at 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nu-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 
12460 23 ab. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 o 
Hacen pagos por el cable y slranM^ 
tras a corta y larga vista sobre xsew 
York, Londres. París y sobre todas ja» 
capitales y pueblos de España e l3i*r 
aleares y Canarias. Agentes de la ^p™' 
pañía de Seguros contra incendios w . 
yal". 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras » 
corta y larga vista y dan cartas o» 
crédito sobre Landres, París, Madrio, 
Barcelona, New York, New ürleans, ^ i ' 
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos ios pueblos 
de España y sus pertenencias. Se ro* 
ciben depósitos en cuenta corriento. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A y 
108 Agular, ' 08, esquina a Amargura 
Hacen pagos por «1 cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta 7 
lartra vista. Hacen pagos por cabla 
íriran letras a corta y larga vista sobr« 
tncias las capitales y ciudades impor-
ranfes de los Estados Unidos, México 
v Europa, así como sobre todos los 
nueblos de España/ Dan cartas de ere-
cto sobre New York, Filadelfia. NeJ 
Orleans San Francisco, Londres, Paria 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L,aa tenemos en nuestra bóveda cons-
truida <on tr>dos los adelantos moder-
nos y U« alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
deseen. 
CS361 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Í A » á 
A N O X C D I A R I O D E L A M Á K Ü N A A b r i l , 2 2 d e i 9 2 2 P A d i t t A D í ü C í N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE OTBCESITA UNA BXTCNA CRIABA 
de mano en la calle 11, esquina a F , 
Vedado. Tiene que tener recomenda-
ción . 
16801 25 ab 
E n A g u ü a , 19, segundo pbo, se soli 
cita ona j o v e a <lue no duerma c<>" 
n a en la casa« ma cu > 
r r ^ O i l C I T A ' E N O A I i H , 12, NTXMB-
S S 7 f altos flerecha. entre ÍLInea y Cai -
ro 70. ^ d a d o . buena criada española 
5f .nuesL Uevkr niña al colegio. Sueldo 
^ n ^ o s uniformes y ropa limpia. I n -
| ^ r ^ a s t a las tres de l a ^ d 2 t Ab. 
f^r formal y trabajadora para todos 
íos ouebaceres de una señora sola, que 
Intlenda de cocina y duerma en la co-
f^a.ción. Sueldo. 30 pesos y ropa Um-
S Buen trato. Lealtad, 80. bajos, para 
tratar do 1 a 3., 24 ab 
16758 
C-E S O I i I C I T A TTHA MTTOKAOHA Q V B 
«P! trabajadora y serla, para criada. 
SJTSÚS María. 57, altos. 
16754 2* AD-
SE SOJ.ICITA CRIADA S E MANO, QUE 
esté acostumbrada a servir. Sueldo 25 
pesos y uniformes. Calle E , número 237, 
entre 23 y 25. Vedado. 
16790 24 Ab 
S E S O I i I C I T A N : U N A C R I A B A P A R A 
las habitaciones y una manejadora pa-
ra un niño de ocho meses. Informan en 
Domínguez , número 2. Cerro Teléfono 
A-4865. 
15942 21 Ab. 
C R I A D A D E MANO. E N T U L I P A N 
número 1, Cerro, se solicita una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
15966 26 Ab. 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A 
una para la limpieza de habitaciones y 
que sepa algo de costura. Debe presen-
tar recomendaciones. Calle 5a. número 
65, entre A y B . Vedado, de 1 a 6 p. m. 
16001 22 Ab 
SALUD, 60, A L T O S , S B S O L I C I T A 
nÍTcr iáda para limpieza y cocinar. Suel-
do 30 pesos, tiene que dormir en la co-
l 0 f e f Í 2 ' 24 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D S CO-
lor que tenga buenas referencias. P a -
seo, 34, esquina a 5a. Vedado. 
15684' 23 ab 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C o -
medor; otra para cuartos, que sepa coo-
ser, sueldo $30.00; otra para ir a Nueva 
York; otra par»^caballero solo; una sir-
vienta para clínica, una camarera para 
Hotel; una Encargada y un buen criado 
de mano. Sueldo $40.00. Habana 126. 
16320 22 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A 
botica. Calzada del Monte, 412. 
16779 25 Ab. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
nos que entienda un poco de jardín. Ha 
de ser un hombre de edad, español y 
con referencias. Calzada 120 esquina a 
8, Vedado. 
8143 3 d- 21. 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A » . 
que atienda al lavado ropa. Corta fami-
lia, buen sueldo, dormir en la coloca-
ción. Vi l la Flora. Avenida de la Paz 
Alturas de Almendares. Marianao In^ 
forman. Villegas, 81, bajos. Habana. 
16526 24 Ab. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O V UNA 
criada. Informan en Avenida de Bé lg i -
ca, número 119. Te lé fono M-1066. 
16466 22 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA COCINERA PENINSU-
lar en Patrocinio y Juan Delgado Ví-
bora. 25 pesos, cuarto, ropa limpia, bue-, 
na casa. Teléfono 1-4192. 
16404 22 Ab. ^ 
Se solicita una cocinera, muy limpia, 
que conozca bien su oficio, pref ir ién-
dose repostera. S i no sabe que no se 
moleste. Puede dormir en la c a s a . 
Buen Sueldo. Tome tranvía P l a y a - E s -
t a c i ó n Central o Marianao-Parque 
Central y a p é e s e en el Puente Almen-
dares. Avenida de la Paz , primera c a -
sa de la Avenida, la derecha. Se p a -
ga el t ranv ía . 
16 455 22 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
««"SOLÍCITA UNA PENINSULAR DJB 
mediana edad, para los quehaceres da 
TorU familia.' San Miguel 91. bajos. 
16674 ¿ i ao . 
¿N^AÑIMAS 153 SE SOLXOITA UNA 
criada de manos. 
16669 23 _al>-_ 
SB~SO¿ICITA UNA MUCHACHA PA-
ra cocinar y limpiar en L u z 19, bajos. 
Habana, 
16690 
Se solicita una s e ñ o r a , de mediana 
edad, que sea educada para todo w r - ; 
vicio de matrimonio o que entienda j 
algo de costura, se da buen sueldo, i 
Calzada del Cerro , 809-A. ¡ 
16535-37 23 a b _ j 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- • 
no que traiga referencias, en 21 y 2. , 
Vedado, casa del señor Miguel Mora- 1 
lei6543 23 Ab. 
PARA LIMPIEZA E N HORAS DE L A 
mañana, se solicita una mujer en J e s ú s 
del Montee No. 691. 
16505 -• 23 ab. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A , D E 14 
a 15 años , para ayudar >a limpiar una 
casa cnica y cuidar un niño. Sueldo 15 
pesos, de 7 a 1. Cruz del Padre. 16, en-
tro Universidad y Pedroso. 
16438 23 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa las costumbres del país , 
traerá referencias. 15, número 264, a l -
tos, entre D, y Baños . Vedado. 
16466 22 Ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
con referencia, sueldo 30 pesos y ayudar 
a limpieza. San Lázaro, número 66, en-
tre San Mariano y Vista Alegre. 
, 16715 29 Ab. 
C O C I N E R A . E N N E P T U N O , 240, D , 
altos, entre San Francisco e Infanta se 
solicita una cocinera que sea formal y 
sepa cumplir con su obligación. 
15724 24 Ab. 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A I N T E L I -
gente y muy práctica en cocinar para 
todo servicio de cabalero solo y de 
posición. Buen sueldo. O'Reilly 72 a l -
tos entre Villegas y Aguacate, señor 
Roig. 
16097 21 ab. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar, para criada de mano, que sepa bien 
su obligación. Calle B, entre 25 y 27. 
Vi l la Mercedes. 
16426 22 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, buen sueldo, casa Pogolotti. Ave-
nida de L a s Palmas. Buena Vista. Ma-
rianao. „ . 
16586 23 Ab 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO V 
cocinera, en la calle C, número 231, en-
tre 27 y 29., 
16609 23 ab__ 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A 
una que tenga buenas referencias y que 
sepa algo de costura. Amistad, 87 y me-
dio. ' 
16626 24 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, española para corta familia. 
Que sea fina y presente referencias. I n -
forman, en Milagros, esquina a Figue-
roa. Víbora. 
16635 24 ab 
Ü T T A N T A C A T A L I N A , 44, E N T R E 
San Lázaro y San Anastasio, Víbora, se 
solicita una criada que sepa zurcir. 
Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. 
16643 23 ab 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
señora de mediana edad para la limpie-
za de una casa chica y que entienda de 
cocina, buen sueldo y ropa limpia, no se 
quiere de color. Quiroga, número 11. Je-
sús del Monte. Teléfono 1-2176 
16342 ; ^ " L ^ - — 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano en 17, esquina a 6, frente al 
Parque Menocal. Vedado. 
16424 22 Ab. 
E N M A L E C O N , 354, A L T O S , S E S O L I -
cita una criada peninsular joven y f i-
na, que sepa su obligación. Sueldo 20 pe-
sos, uniforme y ropa limpia. 
16156 ^S^Alx 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular de 13 a 18 años para ayudar a la 
limpieza de la casa y con un niño. 
C. No. 234, Vedado, frente al Parque 
de Medina. 
16307 22 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S l i -
pa cumplir con su obligación en la calle 
I esquina a 25, altos, Vedadoo. Cañará 
según sus aptitudes. 
16317 22 ab. 
S O L I C I T O C R I A D A P A R A C O C I N A R Y 
ayudar a limpieza de casa pequeña, ma-
trimonio solo, sin buenas referencias, no 
presentarse y solo de 8 a 12. Damas, 
36, altos. 
16716 24 Ab. 
C O C I N E R A . N E C E S I T A M O S U N A . NO 
reparamos en sueldo, lo importante es 
que sea persona formal y trabajadora y 
duerma en casa. Manuel Pruna 134. 
16663 23_ ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCZNEU 
ra, no1 reparan en el sueldo, en la calle, 
19, número 4, altos, entre N y O. 
16612 23 ab 
S E S O L I C I T A E N 19 E S Q U I N A A K, 
Vedado, una cocinera. Débe tener refe-
rencias. 
16588 23 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A E s -
pañola para cocinar y trabajo en gene-
ral, menos lavar, para una casa chica 
I de fmilia americana de tres personas. 
Inúti l presentarse sin referencias. I n -
forman en la calle J . número 258, en-
tre 25 y 27. Vedado, por la tarde. 
_ 16000 22 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa de cocina para corta familia. Tiene 
i que dormir en la colocación. Sueldo 35 
pesos y ropa limpia. Calle Josefina 16 
entre Primera y Segunda, Víbora. Se 
¡ ex igen referencias. Teléfono 1-2913. 
16305 . 22 ab. 
I C O C I N E R A B L A N C A . S E S O L I C I T A 
: para un matrimonio, también ayudar en 
1 algunos quehaceres por la mañana, y 
dormir en la colocación. B, 219, entre 
23 y 25. 
16413 22 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de habitaciones, de mediana edad, que 
sepa coser, se dá buen sueldo. Milagros 
y Cortina. Vívora. Reparto Mendoza. 
16386 22 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sea formal, sin pretensiones. So-
meruelos, número 8, altos, derecha. 
16478 22 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
de mediana edad para un niño recién 
1 nacido que sea aseada y tenga verda-
' dera práct ica de manejar. Buen sueldo, 
ropa limpia y uniforme. Baños 151, en-
tre 15 y 17. 
16246 22 ab. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
de 15 a 18 años para los quehaceres de 
un matrimonio. Sueldo, casa y ropa 
limpia. Amistad 28, altos. 
16100 20 ab. 
C R I A D A MANO. E N A, 205, S E N E -
cesita una de mediana edad. Buen suel-
do. Hora para tratar de la colocación, 
de 9 y media a 10 a. m. 
16370 23 Ab. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E S O L I -
cita en el cuarto piso del edificio Andi-
no. San Lázaro, 490. Departamento nú-
mero cuatro. Para matrimonio. 
^ 16552 23 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea limpia y sepa cocinar bien. Cristo, 
23, bajos. 
16470 22 Ab. 
C O C I N E R O S 
. S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obligación. Some-
ruelos, número 8, altos derecha. 
16480 22 Ab. 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A B U E -
na cocinera que traiga buenas referen-
cias, no hay plaza. Calle 5a.* número 
56, entre C y D. Vedado, de 1 a 3 de la 
tarde. 
16356 22 Ab. 
C O C I N E R A . — S E S O L Í o Í T A ~ U N A D E 
color que sepa hacer c|ilces y tenga 
recomendaciones en Sol 79. 
16490 22 ab. 
A L O S C O C I N E R O S . B U E N N E G O C I O 
para el que quiera trabajar. Se alqui-
la con contrato una fonda en el café 
de San Isidro, número 41, esquina a H a -
bana . 
16800 25 ab 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr . K E L L Y es la única 
en su clase de la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escue la . 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
S E S O L I C I T A N U N M U C H A C H O 
ra trabajar en casa de comercio. L a Sor-
tija. Prado, 123. mM 
16735 24 Ab. ^ 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I -
cita un joven español para ayudante de 
carpeta, que no tenga por ahora mu-
chas pretensiones de sueldo, pero si sir-
ve, puede mejorar. Presentarse de 8 a 
11 a. m. Mercaderes, 11. Departamento, 
17. 
16742 25 Ab. 
N e c e s i t a m o s e x p e r t a s o f i c i a l a s d e 
c o s t u r a . £ 1 E n c a n t o . 
C3118 4d.-21 
E N 15, E N T R E J Y 14, (PARAJON) SE 
solicita lavandera, en la casa. 8 pesos 
semanales. Se desean referencias. 
16636 j¡4 ab 
SE SOLICITA' JOVEN DE ~20 ASOS, 
que haya trabajado en Banco y que 
\sepa algo de contabilidad. Arellano y 
Compañía. Amargura y Habana. 
16675 24 ab. 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
Bodega con $700.00 para dejarlo al fren-
te de una Bodega y Bil lar, interesán-
dolo a mitad de utilidades. Se prefiere 
que tenga referencias. Sr. Arturo P r a -
do. San Lázaro 3 entre Concepción y 
Dolores, Víbora, de 12 a 2 p. m. y de 
8 a 10 de la noche. 
16682 23-ab. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
11 a 13 años que quiera aprender a mo-
dista y bordadora, se le da lo que ne-
cesite para empezar. Dolores Sánchez. 
Modista. Obispo, 111, por Villegas. Te-
lé fono M-5035. 
__1G396 22 Ab. 
COÑ 300 P E S O S . D E S E O SOCIO P A R A 
ampliar la venta y fabricación de mag-
níf ico preparado para las damas. Tiene 
licencia y contribución pagada, y me-
diante ciertas condiciones, daría el se-
creto de la preparación. L lame A-7111. 
16369 22 Ab. 
S O L I C I T O SOCIO C A P I T A L I S T A P A -
ra invertir en negocio de grandes y 
práct icos resultados. Se conceptúa co-
mo el mejor negocio de la actualidad. 
Se prefiere sea español. No se trata con 
curiosos. Informes: Apartado, 2213. Ciu-
dad. 
16593 23 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A 
buena para ropa fina, para dos días en 
la semana Campanario, 119. 
16556 23 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , 
que sepa planchar bien y que presen-
te referencias. Calle F , entre 13 y 15, 
a l lado de la esquina de 15. Vedado. 
16568 23 Ab. 
S I E N T I E N D E U S T E D D E O F I C I N A T 
tiene $200.00 le proporcionaré la forma 
de obtener un sueldo siendo usted su 
propio jefe. Señor M. de Castro. M , de 
Gómez, 456. De 2 a 5 p. m. 
. - 16H7 22 ab 
S E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S P A -
ra vender camisas a 50 centavos, cami-
setas a 24 c ín tavos , calcetines a 13 
centavos, medias .a 17 centavos, corba-
tas a 20 centavos, ligas a 8 centavos, 
pañuelos a 5 centavos, pantalones, toa-
llas sábanas y otras muchas gangas. 
Aguiar 116, Departamento 69. 
16117 24 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , Q U E 
duerma o no en la colocación, se solicita 
en Jesús del Monte No. 691. 
16504 - 23 ab. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P e -
ninsular para manejar un niño de tres 
años en el Vedado. Calle. Ocho, número 
194, bajos, entre 19 y 21. Buen sueldo y 
ropa limpia. 
16462 22 Ab. 
U N A S R A . D E S E A C U I D A R U N N i -
ño en su casa; es muy cariñosa. Calle 
Cádiz, número 30. 
16561 23 Ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Y C R I A D A 
que sepan trabajar a 20 pesos o coci-
nera y una muchacha que ganen 20 pe-
sos y 15 o cocinera que haga la limpie-
za por 30 pesos. Colocación: Tercera 
Avenida y calle 10. Ampliación Almen-
dares. Informes: Sr. Vassallo. Obispo y 
Bernaza. 
16184 22 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia que entienda de cocina y 
ayude a los quehaceres de la casa. 
Cristo, número 10. Habana. 
16334 22 Ab. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P A R A 
servir con un "Cadillac" y una cuña 
"Dodge". H a de haber trabajado carros 
de dichas marcas; y tener recomenda-1 
clón de su competencia y conducta de1 
casas donde haya servido. Sueldo $60.00 ; 
uniformes y mantención. 21 esquina a i 
4, Vedado. Casa de Lazo, de 2 a 4. ) 
16668 24 ab. 
I I N T E R E S A N T E ! T R E S E X P E R T O S 
tenedores de libros, en oficina abier-
ta de contabilidad, donde se lleva la de 
varias casas de comercio, de distintos 
ramos, solicitan 6 u 8 jóvenes que de-
seen terminar la teneduría de libros y 
cálculos mercantiles. Enseñanza prác-
tica y demostrativa, garantizando el 
completo dominio en 6 meses. Precios 
económicos. Informes, A . M , Arias. 
Aguacate 140. 
16268 26 ab 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A S 
partes, ganarán 10 pesos diarios. P a r a 
informes, remitan 3 sellos rojos a T. 
Potestad Atarés , 22. J e s ú s del Monte. 
Habana. 
16340 4 My. 
S E N E C E S I T A U N P E O N A D E L A N T A -
, do en trabajos de l ínea ferrocarril para 
l trabajar en la misma. Informes- Ger-
vasio, J l , altos. Teléfono M-5502. 
23 Ab. 
Se solicita un intérprete de hotel qae 
tenga. l arga , p r á c t i c a y referencias. 
R i tz . Neptuno. 
V E N D E D O R E S 
16385 26 ab 
S E N E C E S I T A N SEÑORITAS P A R A 
dos horas y media de trabajo fáci l . 
Han de ser finas y presentables. P r a -
do 115. altos. 
16444 22 ab 
Se solicitan vendedores a comisión, d« 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y ca fés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Vlllanueva, núme-
4-;, eil.tre VeUzqu<& y Eroma, J e s ú s 
del Monte. 
. 5209 29 ab 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A O P I O I A -
la de modista que sepa cortar por figu-
rín. E s para ponerla al frente de un 
taller. Para más informes en Amistad 
52, altos. 
16299 22 ab. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
en Villegas 97, altos. E n la misma se 
.solicita una muchacha de 12 a 15 años 
para un matrimonio solo. 
16297 22 ab. 
Z A P A T E R O S . — N E C E S I T O U N M E D I O 
hoperario de zapatero para compostura, 
que no tenga pretensiones. Obispo 67. 
16106 20 ab. 
S E N E C E S I T A U N B U E N C H A U P -
feur con referencia, sino que no se 
presente. Campanario, 119. 
16555 23 Ab. 
P A R A T R A B A J O S P O R H O R A D E 
dictado y escritura en español en una 
oficina particular 'de ingenieros ameri-
canos, se solicitan dos señoras o seño-
ritas, mayores de 24 años, que sean per-
sonas muy honorables y de fina edu-
cación, debiendo tener perfecta orto-
graf ía del idioma castellano. Mr. R . 
Turnure y C. Box 2275. Havana. 
16696 29 Ab. 
S E N E C E S I T A U N V E N D E D O R CON 
referencias de las casas que haya tra-
bajado, se paga buen sueldo y comisión. 
Informan: Corrales, 213 a todas horas. 
J.6718 24 Ab. 
Se solicita un buen chauffeur m e c á -
nico, blanco. Buen sueldo. H a de pre-
sentar referencias de casas particula-
res. P a r a tratar de 1 a 2 p. nv S e ñ o r a 
de Celso G o n z á l e z . V i l l a "'Amelie", 
L u z Caballero entre Patrocinio y C a r -
men, L o m a del Mazo. 
16309 22 ab. I 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
ayudar a la limpieza y mandados, ha de 
ser decente y no mayor de 15 años. Je-
sús del Monte, 57, altes. 
16755 24 Ab. 
Z A P A T E R I A V T A L A B A R T E R I A . L A 
Tejana de Cabrera y Artiles Palos. Pro-
vincia Habana. E n esta casa se necesita 
operados zapateros para poner clava-
do, hay cilindro. 
15923 23 Ab. 
V E N D E D O R E S D E V I V E R E S V L I C O -
res. Se solicitan para venta de producto 
aná logo . Buena comis ión . Si no tiene 
experiencia sobre la venta no se pre-
sente. Santos Suárez, 39. 
16011 24 ab 
A G E N T E S D E P U B L I C I D A D 
Se necesitan muy activos y bien rela-
cionados. Buena comis ión . Edificio Ca-
lle 214. De 8 a 9 y de 5 a 7. 
16719 27 ab 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
Recomendamos a los omerclantes. Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
qUe para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Pastado, así como para llevar su 
' contabilidad con arreglo a la L e y del 
I Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
utilicen los servicios del Consultorio J u -
rídico Oficial situado en Lamparil la, 49. 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del interior para su ges t ión en esta 
Ciudad. 
15401 12 my^ 
G R A N N E G O C I O 
Se solicita un socio con veinte mil pe-
sos para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. Informan: Refugio, 30. M . Dono , 
Habana. 
13364 29 ab 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curac ión . Consultas gratis-
lunes, martes, jueves y sábado . De 1 
•S- «oóo CoTrrales; altos- Teléfono Sí^V,2.33- Inyecciones Intravenosas para Sí f i l i s , etc. D r . J . Planas . 
12300 22 ab 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
tl^-. £>lrl^iríf! a International Seryice. 
6744 South Mozart S t Chicago. E B . U U 
90d-8 mz 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O S E R I O "SP 
fino que sepa limpiar muebles y objetos 
de arte, con referencias de casas bue-
nas de la Habana Un portero de me-
diana edad, decente, que entienda algí» 
de carpintería y que tenga referencias 
de portero; un jardinero muy entendido 
y práctico con referencias. Presentarse 
por la mañana en la Quinta Palatino 
Cerro. 
8 d, 
S B S O L I C I T A U N O P E R A R I O P L O -
mero que sepa bien su obl igac ión. Si 
no que no se presente. E n Sol, 104. Jo-
s é Fo jo . De 12 a 1 y de 5 a 6. 
miwiWHii••iiiiiii •niMiMiiiii 26 ab 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i á de Colocaciones. O'Reilly 1S. 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al te lé -
fono A-2348 y se le fac i l l tatrá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Is la . Agencia serla. 
16799 23 ab 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A P E N I N -
sular de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias y pocas pretensioneá. 
Informan: Compostela, 32, tercer piso. 
16292 22 Ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de 
mano. Inforiua.n Apodaca 17. 
16672 23 ab ._ 
S E - D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, para criada de mano o nmne-
jadora. Informan: Inquisidor. 23. entre 
Luz y Santa Clara, a 23. 
16623 23 Ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
española, de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Informan: 
Suárez, 47. Tiene buenas referencias, 
16245 22 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola fina y trabajadora para criada 
de mano o para habitaciones, prefiere 
matrimonio sin niños, gana 30 pesos, 
prefiere el Vedado. Informan: Sol, 8. 
A-8082. Rosa. 
16771 24 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
ninsular de criada de mano, entiende al-
go de cocina, tiene referencias. Refu-
gio, 2-B, 
16440 22 ab 
TTNA J O V E N , D E 14 AÑOS, D E S E A 
colocarse en casa de corta familia, co-
mo criada de mano o manejadora, sabe 
cumplir con su obligación. Informes: 
Marqués González, 97, entre Benjume-
da y Desagüe . „_ . . 
_16628 23 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B 
ninsular, de criada o manejadora. Pau-
la, 12. Teléfono M-6159. 
16632 23 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A O 
manejadora. Amargura, 28., 
16655 J l L 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
Peninsular para sercivio de comedor, sa-
be cumplir bien con su obligación, dá 
referencias, si necesitan. Informan: ve-
dado. Calle, 9, número 4, entre J y K , 
bajos. 
16534 23 Ab. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, en casa 
de moralidad, no sale fuera de la Ha-
bana Belascoaín, número 3, habitación, 
28 
. 16596 23 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, española, para manejadora o cria-
da, tiene más de 2 a ñ o s en el pa í s y 
tiene c|iien la recomiende y no le im-
porta j r a E s p a ñ a siendo para volver, 
desea buena familia, calle D, 223, entre 
21 y 23. 
16613 23 ab 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A M U J E R C A T A L A N A , T I E N E 30 
años, que se desea colocar para la lim-
pieza, trae una niña de 12 años , para 
colocarse para sujetar una pequeña y la 
' n iña que se quiere colocar es catalán^. 
Y si quieren que cocine, catalana, tam-
, bién. Fonda, San Ignacio, 134 y medio y 
1 136. Te lé fono A-1906. 
16553 23 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 15 años de edad en una casa particu-
lar, sabe trabajar de todo lo que deseen 
mandar, sabe de criado de mano, que 
de camarero, sabe servir a la mesa, sa-
be cumplir con su obligación. Calle Zu-
lueta. Café Quinta Avenida, junto el 
teatro Martí . 
16702 24 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
i pañola de cocinera, cocina a la criolla y j 
a la española, entiende de' repostería. 
Informan: Cienfuegos y Apodaca. Bo-
dega. Teléfono A-2454 
16721 ' 24 Ab. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A COLO~ 
carse, cocina a la criolla y a la espa-
ñola y sabe cumplir con su obligación. 
Amistad, 136, cuarto 12, bajos. 
16559 23 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
ninsular, para limpieza de cuartos y 
coser o para un sólo matrimonio para 
todo o para manejadora, sabe cumplir 
con su obligaciones, tiene referencias. 
Manrique, 109. 
16631 23 ab 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
I de mediana edad, peninsular, para todos 
los quehaceres. No le importa ayudar 
| en la -«ocina, con una familia de mora-
; lidad. Da referencias si las desean. Mer-
caderes 8 1|2. Pregunten por Carmen 
Rey. 
I 16605 23 ab. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO~ 
locarse en casa de moralidad, para ha-
bitaciones o para coser a máquina tie-
ne referencias. Informan en la calle 
Vapor, número 61. Teléfono A-5423. 
16549 23 Ab. 
E N CASA D E S E R I A P A M I L I A , D E -
sea colocarse un joven peninsular de 
; criado de mano, lleva tiempo en el país, 
! es acto y sabe trabajar con honradez. 
¡Informan: Cárdenas, 4, bajos y Cerro, 
823. 
¡ 16743 24 Ab. 
' S E O P R E C E C R I A D O D E MANO, M U Y 
competente, hombre formal y decente, 
i español, de 45 años , de buena presen-
cia y regular instrucción, con buenos 
certificados y un portero idént icas con-
1 diciones. F-5538. 
16630 23 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mano, español , pialctlco en el oficio de 
comedor, es serio y formal. Tiene todas 
recomendaciones de las casas en que ha 
servido, y libre de pretensiones. Telé-
fono A-1978. 
16460 22 ab 
U N A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A 
colocarse para cocinera, sabe cumplir 
con su ogligaciones. Darán razón. Mon-
te, 49 y medio, segundo piso. 
16642 23 ab 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , E S -
pañol, con muy buenas referencias. 
Neptuno, 243. Teléfono A-7195. 
16794 24 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de cocinero, no tiene pretensiones ni tie-
ne inconveniente ir al campo. Informan: 
San Rafael, 144. Café. Teléfono A -
6772. 
16756 24 Ab. 
U N A C O C I N E R A , ESPAÑOLA, S E D E - , 
sea colocar, sólo para la cocina. Lo | 
mismo da que sea casa particular que 1 
casa de comercio. No duerme en la Co-
locac ión . Informes: Campanario, 160, 
bajos. 
16645 23 ab 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A N -
deras una a media leche y otra a leche 
entera, las dos tienen certificado de la 
sanidad. Informan en Santa Clara, nú-
mero 22. Habana, peninsulares. 
16723 24 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O G R A 
fo, corresponsal, joven, español, se 
ofrece para puesto fijo, por hora, etc. 
Teléfono A-5371. García. , 
16610 26 ab 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A S R A . D E ¡ 
mediana édad, como cocinera y ayudar j 
a l a limpieza, cabe cumplir su obliga-
ción. Informes: Marqués González, 97, 
entre Benjumeda y Desagüe . 
16629 23 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española con buena leche y abundante. 
Se puede ver su niña. Tiene Certificado 
de Sanidad. Calle de San José 127 en-
tre Espada y San Francisco. 
16065 23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano en ca-
sa de moralidad y sabe cumplir con su 
obligación. Informa en Compostela, 150, 
ení-^- ,9ond6 y Paula 
16374 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
panola de criada de mano o manejado-
ra, tiene referencias. Informan: Hotel 
CHba;- Egid0' número 75. Teléfono A-0067 
_163o7 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
asturiana recién llegada, de criada de 
mano o manejadora. Desamparados, 54, 
en la azotea, preguntar por García 
, 16397 23 Áb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o co-
cinera. Informan: Corralles, 34 altos 
16458 22 Ab. ' 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de criada de mano o de maneja-
I dora. Entiende de cocina a la española 
i y a lgún plato a la criolla. No le impor-
I ta salir fuera si es cerca d© la Habana, 
i Sabe lavar. Acosta 121. 
' 16495 22 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o manejado-
ra. Te lé fono F-1907. 
16226 22 Ab. _ 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
joven, espñaol, de 16 años de edad, en 
casa de comercio. Informa: Habana, 
número 108. 
16259 21 ab 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
• una señora. Informan, en la callé Igle-
[ sla, esquina al ramal Santa U r s u l a i 
i prefiere en los repartos, que pertenecen 
i a Columbla. 
16603 23 ab ^ I 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
I ra peninsular, cocina bien y es limpia, 
i en su trabajo, sueldo 30 pesos, no duer-
me en la colocación, no sabe hacer dul-
ce, no saca comida a la calle. Infor-
man en la calle Zanja, número 96. 
I 16358 22 Ab. 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, buena y abundante leche. 
Razón: Armas, 19. Víbora. 
16328 22 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera con buena y abundante leche, seis 
meses de haber dado aluz, tiene su ni-
ña que se puede ver, tiene crtificado de 
sanidad. Informan: Corrales, 78. 
16417 22 Ab. 
Enfermera graduada. Se ofrece para 
c l ín i cas y casos particulares. Pone 
inyecciones a domicilio por prescrip-
c i ó n facultativa. T e l é f o n o A-8194 . 
. . . 26 ab._^ 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D i -
ríjase a Commercial Placement Exchan-
ge, Manzana de Gómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para obtener-
lo. Véanos que le conviene. 
^1666? . ^27 ab. 
U n joven ofrece sus servicios de ta-
q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o en Ing lés y 
E s p a ñ o l . L l a m e a l t e l é f o n o M-9588. 
26 ab 
R E B A J A D E L SO 010 E N L O S P R E C I O S 
de reparaciones. ¿Por qué manda usted 
sus carros al Garage? cuando los ex-
pertos mecánicos americanos pueden ir 
a su casa para reparar sus autos. Me-
nos tiempo, menos dinero, servicios ga-
rantizados. L lame a Harr i s Teléfono 
A-6615. 
16302 25 ab. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
•spañola , de criada, tiene recomendacio-
nes Morro, esquina a Genios, cartería. 
16437 22 ab 
M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A . D E -
sea colocarse de criada de mano, o ma-
nejadora, es lavoriosa y tiene quien la 
recomiende. Genios, 21. 
16446 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para coser, en casa particular, 
para informes en Aguiar, 46, altos. Te-
léfono A-5477. 
16234 22 Ab. 
ttNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
íocarse de criada de mano, en casa de 
^joralidad, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Amargura, 10. 
16453 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
|con referencias, lleva tiempo en el país , 
i para limpieza o cocinar para un solo 
matrimonio. Informan: Oficios, núme-
ro 13. 
16425 22 Ab. 
BE O P R E C E U N A S R A . P A R A C U I D A R 
•jmos en su casa, que e s tá acostumbra-
ba cuidarlos. Para Informes: Calza-da da, 92. 
»ero L 
1S977' 
^ -, esquina a Paseo; habitación, nú-
mer  6. Vedado. 
33 Ab. 
SB D E S E A C O L O C A R UíTA M U C H A -
cha peninsular para cuartos y repasar, 
prefiere el Vedado. Informan: Milagros 
numero 42. Víbora. 
16591 23 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B S P A -
ftola para coser en casa particular, no 
tiene inconveniente en limpiar alguna 
habitación, tiene quien la recomiende. 
Informan: Habana, 21, bajos. 
16*20 22 Ab, 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de 19 años para criado de mano, 
sabe leer y escribir. Informan: San 
Francisco, 42 y Porvenir. Víbora. Te-
léfono 1-2537. 
16467 22 Ab. _ 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular y un buen portero. 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho para camarero, de-
pendiente o cualquier otro trabajo y 
una buena criada. Habana 126, Teléfono 
A-4792. 
16320 22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento o casa 
particular, sabe cumplir con su obliga-
ción, fuera de Habana, no va. Animas, 
189, entre Aramburu y Soledad. 
16423 22 Ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R E N CASA D E 
! moralidad, 2 señoras españolas de coci-
neras, criada de mano Informan: L a m -
iparilla, 61, altos. 
• 16477 " 22 Ab. 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
! de mediana edad para cocinar y si es 
í poca gente hace la limpieza,. Limpia y 
¡ trabajadora y formal. Rayo, 84, altos. 
16520 24 ab 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa particular, tiene cinco 
años de práctica y sabe bien su obliga-
ción, sin pretensiones, tiene buenas re-
ferencias de las casa que trabajó. Telé-
fono F-1625, si él no está, deje las se-
ñas. 
16328 22 Ab. 
U N C R I A D O D E MANO, P R A C T I C O 
en el servicio de comedor, desea colo-
carse en casa particular, tiene buenas 
referencias. Informan: Teléfono F-5056. 
16573 2 4Ab. \ 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad para cocinera 
o limpieza en casa de moralidad. Egido 
93, Teléfono A-3381. 
16603 23 ab. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera, siendo poca fa-
milia para limpiar también, tiene bue-
nas referencias. Informa en la calle, 11 
y 22, número 107. Vedado. 
16747 24 Ab. 
S E O P R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A 
sin pretensiones. Sabe su obligación. 
No duerme en la colocación. Desear ía 
fuera en la Habana. Calle Cienfuegos 
35, bajos. 
16491 22 ab. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa de morali-
dad, es persona forma, tiene quien la 
recomiende. Informan: Plácido, 45, ba-
jos, habitación, 2. 
16158 22 Ab. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera manejadora o cria-
da de mano, tiene quien la garantice. 
Factoría, 17. 
16777 24 Ab. 
S S D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera, cumple 
con su obligación. Manrique, número 
154. 
16732 24 Ab. 
U N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N M A E S -
tro cocinero, que sabe muy bien coci-
nar a la criolla y española, francesa e 
italiana, en trabajo práct ico, 16 años , se 
desea colocar, pero quiere buen sueldo. 
Informan: Rayo, 24, bajos. Pregunte 
por Juan A m é n . 
16793 25 ab 
SB C O L O C A U N C H A U P P E U R E N < 
casa particular o de comercio. Trabaja ' 
toda clase de máquinas y camiones. ¡ 
Tiene buenas referencias. Llamen a • 
todas horas. Monte 397 A. Tel. A-5274. 
16498 22 ab. 
J O V E N ESPAÑOL, Q U E H A B L A Y E s -
cribe perfecto inglés , con ocho años de 
práctica, en Estados Unidos; se ofrece 
para intérprete, o trabajo de oficina. 
Escriba a G. Gutiérrez, Reina 34. a l -
tos. 
16538 24_ Ab. , 
C A R P I N T E R O : S E O F R E C E P A R A 
hoteles y casa particulares; para toda 
clase de trabajos y arreglo de muebles 
en general, a precios muy económicos, 
también se esmaltan y decoran toda 
clase de muebles, dejándolos como nue 
vos. Llame al te léfono P-1562 o mán-
dele una tarjeta a l señor Otero. Calle 
12, número 25. 
__16641 24 ab 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , S E 
coloca en casa particular para portero 
o limpieza o atender a a lgún jardín, tie-
ne recomendación. Te lé fono 1-7179. Ma-
rianao. 
16733 24 Ab. 
V ia jante de edad con p r á c t i c a , de 17 
a ñ o s por casi toda la R e p ú b l i c a , en l a 
venta de tabacos, cigarros, licores y 
vinos, as í como en v í v e r e s en genera!, 
desea encontrar casa buena, con pre-
cios de s i tuac ión o reajuste. T a m b i é n 
se coloca de cobrador. De su honra-
dez y buen comportamiento tiene per-
sona que responda. Dirigirse a l "Día -
rio de la M a r i n a . " J . G . 
P A R A V I A J A R , S E O P R E C E U N A 1N. 
glesa. 35, que habla español y que 
tiene buenas referencias de las mejo-
res familias cubanas. Beers y Co., O' 
Reilly, 9 y medio. 
C 3077 4d-19 
V E N D E D O R E S CON M U C H O S AÑOS 
de práctica, bien relacionados en los gi-
ros de tejidos, quincalla, ferretería, j u -
gueter ía y garages, se ofrecen a suel-
do y comisión. Brasac y Hernández. 
Campanario, 150, bajos. M-5283. 
16341 27 Ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
lavandera en casa particular, tiene per-
sona que la garantice. San Ignacio, 16. 
16362 23 Ab. 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEURS 
$100 al raes y m á s gana un buen cbaut> 
feur. Emplee* a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. Sao 
Lázaro. 249. Habana. 
J O V E N P E N I N S U L A R CON T I T U L O 
de chauffeur se ofrece para ayudante 
de chauffeur. Tiene buenas referencias 
y es práctico en el oficio. Informes: 
Teléfono M-3097. 
16494 22 ab. 
U N C H O P E R M E C A N I C O C O N ' D I E Z 
años de práctica en el país , desea colo-
carse en casa particular, tiene buenas 
referencias, en la misma, se desea colo-
car una criada de mano. Informan: San 
Miguel. 121. Tintorería. 
16218 21 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O P R E C E J A R D I N E R O H O R T I C U L -
tor, y d e m á s al ramo de la agricultura, 
para dentro o fuera de la capital. Re-
cién llegado de E s p a ñ a . Calle Acosta, 
99, altos. 
16802, 24 ab 
J O V E N D E 31 AÑOS ESPAÑOL 8 B 
desea 'colocar, honrado y cumplidor; se 
presta para cualquier ramo, pues es 
enérgico y fuerte. Tiene quien lo garan-
tice. A todas horas informarán en el 
Te lé fono M-733Í. 
16516 22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N B S -
pañol, de lo que salga, entiende de bo-
dega, camarero y de todos los trabajos 
P a r a informes: Acosta, 113. 
16548 28 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N CON 
muy buena letra, es buen auxiliar de te-
nedor de libros, buen mecanógrafo y 
buen taquígrafo en español, tiene bue-
nas garant ías y no tiene pretensiones en 
el sueldo. Informes: A-9839. 
16419 23 Ab. 
J U D I C I A L 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse para cualquier clase de trabajo, 
ya sea en a lmacén o casa particular, 
tiene referencias y quien la garantice. 
Vapor, 151. Teléfono A-5423. 
163T5 , 22 Ab. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, C O N O C E D O R 
del arteculinario, lo mismo francesa, es-
pañola, americana, toda clase de hela-
dos desea particular o huéspedes estos 
acreditado. Teléfono F-3157. 
16781 24 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para cocinar y demás labores de 
lun matrimonio si hay un niño chiqni-
" to, mejor va fuera, si es bueno el suel-
do y otra para la cocina de corta fami-
lia, hace postre. Calle I , número 14. Ve-
dado, 
167^ 24 Ab. 
E N E S C O B A R , 152, S E O P R E C E U N 
cocinero europeo, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, ofrece sus servicios 
en casa de familia, hoteles o en casa de 
comercio, conoce la cocina francesa, es-
pañola y americana, sale a fuera de la 
ciudad. 
1S15Í 23 Ab. 
S O L I C I T O E M P L E O E N C A S A D E C o -
mercio u oficina. Soy Tenedor de Libros 
y mecanógrafo, bien recomendado, sin 
pretensiones. Oscar Miranda. Empedra-
do, 75. 
16717 24 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN DEPEN-
diente de ferretería, tiene referencias 
de casas que ha trabajado. Informan: 
Teléfono A-3986, de 7 a 10 p. m. 
16575 23 Ab. 
UNA BUENÁT'LAVANDERA! DESEA 
encontrar ropa para lavar, lo mismo en 
su casa que en la calle que paguen 
buen sueldo. Baños , número 15. Vedado 
16338 24 Ab. 
JOVEN, CON BUENA L E T R A , HABLA 
y escribe bien Inglés, sabe teneduría de 
Libros, teórica y práctica, mecanograf ía 
se desea colocar para cualquier trabajo 
de oficina o cobros. Referencias y ga-
rantía de todas clases, J . R . Torrea. I 
Amistal, número 59, altos. Teléfono A- I 
8142. | 
15913 22Ab. I 
ASUNTOS J U D I C I A L E S 
Gestiono ante los Tribunales toda clasa 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224. Anartado 
de Correo, 737. Habana. v u w a o 
13311 29 ab 
A V I S O S 
Experto tenedor de libros: se ofrece' 
para toda r í a s e de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, ¡ 
67, bajot . T e l é f o n o A-1811 . 
Q 750 It Ind 10 
B U E N C A R P I N T E R O , J O V E N T A C -
tivo que entiende de albañilería, pintu-
ras corrientes e instalaciones de agua, 
se ofrece para la ciudad o el campo sin 
prtensiones de sueldo, entiende trabajos 
de encofrados. Indispensable buen tra-
pretensioens de sueldo, entiende trabajos 
a Carmen. Cerro. Habana. 
16335 22 Ab 
S E D E S E A C O L O G A R U N H O M B R E 
para un jardín o para una finca, entien-
de bien el trabajo y un muchacho para 
casa de comercio. Informan: Pocito. 36. I 
Te léfono M-1391. 
22 Ab. 1 
A l o s d e u d o r e s d e l s e ñ o r J u s t o D i e z 
Habiendo fallecido el p^ñor Justo Diez 
y Gutiérrez, el que «uscribe. albacea 
testamentario, a nombre de los here-
deros, les ruega se sirvan pasar a la 
casa Progreso. 26, altos o avisar por 
el teléfono M-6194, a fin de convenir 
el pago de sus deudas; de no verificar-
lo procederé Judicialmente contra los 
deudores. Habana. 17 de Abri l de 1922 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
16568 28 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E R S ~ 
$100 al mes y m á s gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis' 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo, a Mr . Albert C . Kelly' San 
Lázaro. 249, Habana. •n-c"->'• «an 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 2 d e 1 9 2 2 A R O 
T A S A S P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U W A ^ , H U E S P E D E S A l Q ü I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E I M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A " 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A . 
H A B A N A 
c*, ATOTrtI .A E N A G t J I I i A , B S Q t H H A 
ra m á s informes en Reina, 10. 
16699 ~— 
P K O X i m A «. propia para 
Pablo. Escobar, 145. 
SE AXiQt r rLA XtA CASA PATTXA 25 D E SE AIiQTJXDA U N A E S P L E N D I D A SA-
alto y bajo, con sala, recibidor, cuatro la a un profesional, comisionista o cosa | 
habitaciones, comedor a l fondo, b a ñ o a n á l o g a en A g u i l a No. 10, bajos, 
con b a ñ a d e r a , buena cocina, gas y elec-j 16113 22 ab. 
t r ic idad, precio 80 pesos cada piso. L a , •• ^ „ — • , „ „ „ ^ — ^ T V C T 
l lave en el 27. Informes en Dragones 1 ^ PEOPOBCION A L Q U I L O M A L E - , 
28 ^n^t rArfa i con, 83, altos o bajos. E n l a misma. 
16310 ' 22 ab. I Informes o te lé fono A-5870. 
1587Í 25 Ab . 
16703 , 
S E T A L Q Ú I L A N E N 85 P E S O S , L O S 
esn lóndidos bajos de M a r q u é s González , 
105 de cielo raso, cuatro hermoso cuar-
tos,' comedor, sala, pat io y espaciosos 
servicios. L a l lave en l a bodega I n f o r -




Se a l q u i l a n los bajos de Ofic ios n ú - s s ALQUILA UN PISO MODEKNO 
m c r n 1 •? AHITA Snl V M u r a l l a con u n a con sala' saleta, 4 habitaciones, g ran 
mero ID entre DOI y m u r a u a c o n u n a comedorj cuarto de b a ñ o intercalado y 
Superficie de 5 0 0 metros, propios p a - l servicios para criados aparte. I n f o r -
. , „ , , , . j i ;man: San Rafael y M . González, 
r a a l m a c é n . Ls tan p r ó x i m o s a tíesal-j recia. Precio de s i t u a c i ó n . 
qui larse los altos con 14 habi tac iones . ' 15879 ^ I r — „ 7 r TM i . OI C U SE ALQUILA E L T E R C E R PISO ES 
i n fo rmes en Neptuno ¿ l o , a l tos . 
16274 28 ab. 
Lo -
q u í n a de C á r d e n a s , 3, m u y capaz, 
ventilado y con hermosas v is tas» Ra-
zón: Zulueta, 36, G, altos. 
15915 27 A b 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 12. E N T R E 
Empedrado y Tejadil lo, casa de cons-
t r u c c i ó n moderna, tres pisos con una 
superficie de 600 metros cuadrados, con 
t r e in ta y ocho habitaciones, cuartos de 
baño, cocina de gas, lavabos y deuaás 
servicios sanitarios, se arrienda jun to o 
por separado los pisos. I n f o r m a n : San 
Ignacio, n ú m e r o 1. 
16701 . 6 M y . ' 
S E A L Q U I L A N . V I L L E G A S , 123, E N -
t re M u r a l l a y Sol, espaciosos' altos, sa-
la, comedor, cinco cuartos y tres en l a 
azotea, servicios. I n f o r m a n en los bajos, 
é e 2 a 6 p. m . 
16736 29 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E T E -
niente Rey, 68, compuestos de sala, un 
cuarto y servicio; propio para comisio-
nes. In fo rman en los altos. 
16734 24 Ab i 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N "DESA^. 
g ü e y Franco, compuesta de sala, sale-
ta, tres cuartos grandes, cuarto de ba-
ño y cocina de gas, en 55 pesos. Para i n -
formes: Dr . Alejandro Castro. Campa-
nario, 235. Te lé fono A-2502. 
16767 ' 25 Ab. 
Deseo encontrar u n a casa establecida SE ^ Q ^ ^ ^ B A J o s DE IN-
en ropa , sombreros O confecciones de fanta. n ú m e r o 106-B, entre San Rafael 
• L <- • y San Migue l . Compuestos de sala, co-
uOmbre O S e ñ o r a y que qu ie ra poner medor y cuatro cuartos y su correspon-
. i „„i.„V.!„_•;„_».„ ~ „ A a n i v i i m a n ' r , diente patio, cocina de gas y todos los 
en e l establecimiento u n depar tamento s ^ i ^ sagitarios, i n f o r m a n : San M i -
de P e l e t e r í a de hombre o s e ñ o r a ^ ^ g i j o ^ 1 1 , altos- 33 A b 
ambos. Di r ig i r se a F . V i c e n t e . E l L o u - ; 
v r e . P rado 1 1 1 , T e l é f o n o A - 8 3 7 8 . 
16296 21 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS "ST 
í frescos altos de C á r d e n a s , n ú m e r o 59, 
¡ con sala, saleta, comedón, cinco cuartos, 
tres ventanas al bí}.icói^, b a ñ o moderno 
Se a lqu i l a e l moderno y ven t i l ado p i so ! ^ ^ ^ a i a d o y d e m á s comodidades Pre-
Í n »T. -«o/k 1 • c 1 1 clo*17o pesos. L a l lave en la botica. 
de San m e ó l a s 130 , bajos entre Sa lud forman: Te lé fono F-4229. 
I n -
15701 22 ab y R e m a . Para i n fo rmes : Rast ro Haba-
M ^ CA T„1X£^ A f l ñ l f I A UNOS PASOS D E L PRADO SE A L -
nero. lYlonte 5 0 . 1 d e t o n o A - Ü \ í á ¿ . j qui la el venti lado y cómodo segundo 
16521-22 _ 22 ab. | piso de Consulado, 24, con sala, saleta, 
¿ I T ^ U I L A . - P R O K ^ l P A R A O T Í : ' ^ ^ ' a i r i í ñ o ^ ¿ n í d T g a s T i r : 
& s % } ^ t ? £ £ n n * ^ L ^ ^ i T l ^ ^ y ^ e ' r v T c r p a r a E c r i a d o f y 
? 5 ¿ ° ! j ^ B ^ , s i i 0 , a _ 1 I 1 i P ^ ^ 1 1 ^ a ' despensa. F a b r i c a c i ó n moderna. Precio 
$150.00 a l mes. I n fo rman en el ú l t i m o 
P R O X I M O A L COMERCIO Y O P I C 1 - SE A L Q U I L A E N M U Y MODICO P R E -
nas, se a lqui la la planta baja de A g u i a r ció un piso entero edificio Banco Co-
4 | . sala, saleta, comedor, 5 cuartos, do- mercial de Cuba, Agu ia r 73. Informan^ 
oie servicio, etc. I n fo rman en los altos, . cuarto 612. Roya l Bank of Canadá .^ 
Pr TQTQ P1S0• p i e r d a . „ , w ! Aguia r 75. 
- 21 ab- 1 16677 10 my:___ 
OPICIHAS E N E L E D I F I C I O " L L A - CRESPO. 40, SE A L Q U r E ^ í r ~ E S T O S 
í^,,' V¡SU1£r 116 entre Teniente Rey y ait0s compuestos de sala, saleta, co-
murana, hay disponible ahora toda l a medor a l fondo, tres habitaciones, b a ñ o 
pianta baja, adecuada para oficinas de. Intercalado, servicio de criados y coci-
L-ompanlas o empresas de mayor i m - ; na de gas, buen f iador. In formes : Ga-
portancia. T a m b i é n hay en los al tos " 
algunos departamentos amplios y m u y 
irno^i a Precios baratos. _16094l 25 ab. 
liano, 64. 
16169 24 Ab. 
CEDO U N A CASA P L A N T A B A J A D E 
10 cuartos, cuatro cuadras Campo M a r -
te, toda alquilada, por embarcarme, re-
galo in s t a l ac ión , bombillos, escupideras, 
etc., pero tiene que dar 320 pesos que 
tengo de fondo, deja buena u t i l idad . I n -
.íl0,?- Bernaza, 69, altos, izquierda. 
^ lü99() 20 A b . 
S A N L A Z A R O E I N D U S T R I A 
Acabado de construir , se a lqu i l a u n 
piso bajo de esta casa, compuesto de 
saJa. comedor, tres cuartos, b a ñ o in te r -
calado, cuarto y servicio de criados, con 
agua caliente y f r í a y cocina de gas. 
E l portero in forma 
K0S6 22 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS P i -
sos de la casa r e c i é n construida, A n i -
mas, 150, cómodos , frescos y lujosos, 
propios para f a m i l i a de gus to . I n f o r -
man en la misma. 
16020 30 ab 
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A . E N I A I . Q X J I I . O . U S T J t A T i A V A - r - * , . 
pesos, se a lqui la la casa a la salida del &ada a Bruno Zavas Z T ^ T 1 * ' lOft 1-. 
Puente Almendares (Reparto Kho ly , ^ f , -
diez minutos de l a Habana, t r a n v í a de 
Ida y vuel ta por su frente, hermoso 
por ta l , preciosa vis ta . Sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos m a g n í f i c o s baños , 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, buen s ó t a n o habi ta-
ble, garage para dos m á q u i n a s , cuarto 
y servicios para el Chauffeur. Se pue-
, de ver a todas horas. Su d u e ñ o : Belas-
coaín, 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
I 15877 23 _Ab.__ 
V E D A D O . R E P A R T O S A N A N T O N I O 
calle 35, entre 6 y 8. se a lqu i la una 
casita en veinte y cinco pesos con sa-
la, dos cuartos, por ta l , tiene para guar-
dar a u t o m ó v i l . L a l lave a l lado. I n f o r -
man: J, esquina 9. Bodega. 
16165 26 Ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS M A -
ría , n ú m e r o 75, altos y bajos, propio 
para a l m a c é n u oficina. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 73. 
15172 26 A b . 
Se a l q u i l a . E l piso p r i n c i p a l de l a m o -
derna casa, Oquendo, 2 3 , se compone 
de sala, r ec ib idor , cua t ro hab i tac io -
nes, b a ñ o m,oderno, comedor , coc ina 
de gas, h a b i t a c i ó n y servicios pa ra 
cr iados. I n f o r m a , M a n u e l R o d r í g u e z , 
Rie la , 2 3 . T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
16242 23 ab i 
SE A L Q U I L A . U N A L T O E N M A R 
qués González , entre Neptuno y Con 
cordia, muy fresca y venti lada, sala, co 
medor, dos cuartos y servicios. L a l lave ! 
en la Bodega, esquina a Concordia. Su 
d u e ñ o : B e l a s c o a í n , 121, de 8 a 10 y de 
2 a 3 
16421 23 Ab. 
Informes: Te lé fono M-5242, 
16497 24 ab. 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 1 
P A R A | 
C U A T R O P I S O S 
A L M A C E N E S 
ü f í C I N A S 
SE ALQUILAÓ, E N V I R T U D E S , 171-B, 
y 171-D, bonitos y frescos altos. L l a -
ves en los mismos, de 9 a 12. Informes 
en San L á z a r o , 31, bajos. Te lé fono A -
3565. 
16432 32 Ab. 
piso. 
14574 12 my . 
E N I N D U S T R I A , N U M E R O 73, SE A L -
quilan dos casas, una es bajos izquier-
da y la otra tercer piso, derecha, com-
puestas de los departamentos siguien-
tes, sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos b a ñ o de la cocina y 
criado. L a l lave al lado. In fo rman en 
Leatad, n ú m e r o 117. Te lé fono A-8561. 
16483 24 Ab . 
SE A L Q U I D A U N A E S Q U I N A D E M U -
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. I n f o r m a n : Esco-
bar. 65. A-1813. 
14578 6 M . 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
m e r P i s o , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e s 
l a casa U K e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a - j t ° s r l d o s para industr ia les 0 comisionis-
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
Ind . - lo . ab C2526 
tas. 
16405 23 Ab. 
SE S O L I C I T A U N L O C A L P A R A D A R 
comida, sea en ca fé u o t ro estableci-
miento, cualquiera que sea en punto co-
mercial , se paga el a lqui ler o cambio 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a - s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
Se a l q u i l a n p i sos i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
P A R A GARAGE, A L M A C E N O I N D U S -
tr ia , se a lqui lan varios locales de 500 í 
y de 1000 metros, muy ciaros y frescos i 
en la calle de Subirana, 73 a l 85, entre i 
b a ñ o j D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : Anton io 
F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, altos. 
14549 21 Ab. ] 
M O N T E , 149, E N T R E A N G E L E S E I N - \ 
QF A I A T T I I A E M $7ÍH HA I dio. se a lqui lan los e spénd idos altos 
O t i I \ Í , K ¿ V I L J \ LLÍJ « p i u . U U ¡de f ab r i cac ión moderna, propio para dos 
a dos cuadras de Obispo casa de altos, i familias, con sala, recibidor, cinco am-
tres cuartos, sala, comedor, cocina y j p l i a s habitaciones y d e m á s comodida-
d e m á s servicio completo. I n fo rman en'des. In forman, en los bajoa. 
Monte, 2-A, esquina a Zu lue ta . Seño r 15673 22 ab 
M á r m o l . 
16473 23 ab 
^ S l l í ñ ^ y 1 * ^ P 0 1 ^ ^ S 0 * 1 ? comida. I n fo rme : M . Prado. Berna 
í?n ^ W Í ^ L l n m.ás de metAros y Ua, 42. Te lé fono A-8290. 
4^0 cubiertos. Zapata esquina a A. I n - 16400 2̂? Ah 
forma. D M i o s y G a r c í a . Obrap ía , 22. — , , 
30 ab SE A L Q U I L A U N A PRECIOSA CASA 
para corta f ami l i a , punto ideal. Infoiv-
man Escobar, 64. Bodega. 
16389 22 Ab. 
A L COMERCIO SE TRASPASA E L 
contrato de una casa para comercio en 
la Calzada del Monte, frente a l merca-
do. I n f o r m a n : Monte y B s t é v e z . Pe-
le te r í a . 
15446 22 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA J , N U M E R O 
195, entre 19 y 21 . Sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor, b a ñ o y cuartos pa-
ra criados. I n f o r m a n : Obispo, 50. Te-
lé fonos A-6497 y A-2513. De 10 a 12 
a. m . y de 2 a 5 p . m . 
16024 24 ab 
V E D A D O . P r ó x i m a a desocuparse, so 
a lqu i l a l a fresca y c ó m o d a casa, c o m -
puesta de sala, espacioso comedor , 6 
habi taciones , b a ñ o moderno , 2 cuar-
tos cr iados y servicios y p a n t r y . S i -
t uada cal le A , n ú m . 198 , entre 2 1 y 
2 3 . Puede verse p o r l a m a ñ a n a . I n -
f o r m a n A - 7 7 9 2 . M a n z a n a G ó m e z 
4 4 6 - A . 
15914 22 ab 
bidor, cuatro cuartos, """saíeta83'111' fe?" 
tres cuartos criados, tr.isn-iM^ ^f»»» 
¡ f o r m a 0 PeSOS- SuáreZ ' ^ £ 
| _ C 3112 , ' ^ 
1 P A R T E S f A B S c í ^ N T ^ 
Calzada de J e s ú s del Monte « i 
cuadra de Santos Suárez , c¿n ^ a ^n» 
tros de frente y cuarenta de & C 
a lqui la esta espaciosa casa T^?do- I 
e n * * P } i s m í i - Te l é fonos A-2oSl v 
— - - - _ ^ t " f t 
SE DESEA A L Q U I L A R , E Í T ^ T ^ 
parto Santos Suá rez o Mendr,7 ^ í -
con entrada i r i< pendiente trpn ^ 
cuartos, y traspatio de t ier ra «L0 
hasta $80.00. Se da fiador del ^ J 3 ^ 
I n f o r m a » en "1.a Coni ianz i " oerclo 
No. 65. Te lé fono A-6851 o í ^a«uáre» 
16513 o?2-
'¡¿ ab. 
Se a lqu i l a l a casa de 3 1 0 I ñ Ü r o s T 
c a b i d a . Cr i s t ina , 18 , p rop ia para ? 
macen, d e p ó s i t o de m e r c a d e r í a s o i ' 
dus t r ia . E s t á a dos cuadras dei Me^ 
cado U n i c o . L a l lave e informes 
te , 3 5 0 , al tos. ' i0,l• 
16454 23 ab í 
V I B O R A . F R E S Q U I S I M A CASA^ÍJ^» 
va. Pr imera entre Beatr iz y San T JT E" 
do, dos cuadras del crucero Hava"n«0nar-
t r a l , portal , sala, recibidor, tres V t t t ' 
taciones, b a ñ o completo, cernedor o 
to y servicios criados, garage V far' 
patios. Llave, casa do esquina t?*9 
r ra . A-2885. ^ GUfs 
16468 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA D E 
reciente c o n s t r u c c i ó n , calle, 11, casi es-
quina a 14, acera de l a brisa, con por-
ta l , ha l l , comedor, cocina en los bajos, 
cuatro cuartos y 2 b a ñ o s en los altos; 
a d e m á s garage, cuarto de chauffeur, 
dos cuartos criados y servicios. I n -
forman, Banco C a n a d á 505. Te lé fono 
M-5722. 
15750 0 ab 
22 Ab. 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T D E ~ A T ^ 
y bajo, todo moderno, con garal-fl 
cuarto para choffer. calle 3, entre i y 
C. Reparto " L a Sierra". L a llave al V 
do. Su d u e ñ o : Juan P io l . Tejar T n i J . 
Te lé fono 1-7375. •"•Oledo, 
16452' A i J I H 
A L C O M E R C I O 
Se a lqui la planta baja de esquina, ocho j Llaveg en los bajos. Te l é fono A-2484 
A L Q U I L O L I N D O T E R C E R PISO D E 
Malecón, 234, sala, tres cuartos, come-
dor al fondo, b a ñ o completo, cocina, 
cuarto y servicios de criados. 125 pesos. 
22 . Ab . 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
16759 1 ray 
puertas a la calle, propia para cual 
quier industr ia , a l m a c é n o c o m p a ñ í a de, _ _ , i r » i • 
vapores. Narciso López, 2, antes Enna, ¡ MagUltlCO L o c a l . — r a r a e l g i ro 
frente al muelle de C a b a l l e r í a . I n f o r -
ma el encargado. 
16^73 23 ab 
SEA ESTO E N V I R T U D D E L A CA-
r e s t í a de los alquileres y el g ran rea-
juste a que se han sometido todas las 
clases proletarias, me he decidido cons-
t r u i r toda clase de f ab r i cac ión a pre-
cios sumamente baratos desde 20 pesos 
L A CASA S A N N I C O L A S , 129, CON SA-
la, comedor, un cuarto, baño , cocina, 
cuarenta pesos. I n f o r m a n : Te lé fono 
F-1940. 
16427 23 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos. Campanario 97, esquina a 
San J o s é , sala, recibidor, 3 cuartos, sa-
adelante se le f ac i l i t a el terreno si no j leta, 2 habitaciones, azotea, servicios, 
lo tiene con toda clase de comodidades, baños , gas y electricidad. Informes, 
casas hechas y dinero en hipoteca, v é a -
me Montes J e s ú s del Monte, 172 
Te lé fono 1-3709, de 8 a 11. 
15777 23 A b . 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas de altos una de esquina con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, sa-
leta y d e m á s servicio completo respec-
t ivamente . Narciso López , 2, frente a l 
muelle de C a b a l l e r í a . Es l a casa m á s 
fresca de la Habana. I n f o r m a el encar-
gado . 
16473 26 ab 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y FRES-
COS altos de la calle de J e s ú i M a r í a , 
109. Con sala, saleta, tres cuartWs, cuar-
to para criados y d e m á s servicios. I n -
forman, en los bajos. 
16762 2o ab 
E n A m a r g u r a , 16, se a lqu i l a u n l o c a l 
ampl io , p r o p i o para a l m a c é n . I n f o r -
m a n en el mjsmo. 
B L A N C O r 31, ALTOS, S l T ^ A L Q U I L A 
con cuatro habitaciones, sala, comedor 
y espaciosa terraza. Informes y llaves 
en Trocadero, 97. 
16608 28 a b _ 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L E A L T A D 
12, altos, entre Lagunas y San L á z a r o , 
acabada de desocupar, acera de la som-
bra, compuesta de sala, comedor c o r r i -
do, tres hermosas habitaciones, lujoso 
cuarto de b a ñ o a la moderna, cocina de 
gas, baño e inodoros para criados. Es 
de moderna c n s t r u c c i ó n . L a l lave en l a 
bodega de la esquina de Lagunas. I n -
forman: Banco Nacional, 416. Te lé fono 
A-40/47.' 
16S34 23 ab 
SE A L Q U I L A , CONCORDIA, 177-Bj 
segundo piso, casa moderna; cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, serv i -
cio para criados independientes; muy 
fresca, agua corriente en todas las ha-
bitaciones, m u y abundante. In fo rman , 
L a Moda. Galiano y Neptuno. Te lé fono 
A-4454'J 
16638 25 ab _ 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO Z A G U A N 
en la casa, calle de Cuba, 107, esquina 
a Acosta para m á q u i n a s o camiones. 
In fo rma su dueño. Calle, 13, n ú m e r o 
102, entre 12 y 14, en el Vedado. 
16057 30 ab ^ 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de Escobar, n ú m e r o 21 y 
los de Lagunas, n ú m e r o 65, con sala, 
saleta, 3 y 4 habitaciones cada uno. 
16540 28 Ab. 
SE A L Q U I I i A L A CASA D I V I S I O N , N U 
mero 3, frente a l Parque Pinlay, con 
sala, comedor y dos cuartos, grandes- e í 
I n s t a l a c i ó n e léc t r ica , en 65 nesos, dos I 
meses en fondo. La l lave en V v i s i ó n y 
Maloja, bodega, el d u e ñ o e s t á en la ca-
sa de 8 a 10 y de 4 a 5. ' 
16577 24 Ab . 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L 
tos de l a casa grande. San Rafael y 
Amistad. 
16264 26 ab 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No so necesita experiencia para a p l i -
car lo . P í d a n o s folletos explicativos, los 
remi t imos g ra t i s . CASA T U R U J i L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l i a - 1 
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d I 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS 
de San L á z a r o , 246. In formes en la mis -
ma y el t e l é fono A-5870. 
16597 24 Ab . 
Navec i t a . Pa ra p e q u e ñ a indus t r i a y 
d e p ó s i t o de mercancia , se a lqu i l a a u 
l oca l , en Composteia y Conde . A l q u i -
le r m ó d i c o . I n f o r m a n , Paula , 3 6 . 
2i_ a b _ 
SE A L Q U I L A , L E A L T A D , 97, E N T R E 
Neptuno y Concoria, sala, comedor, o 
habitaciones, cocina, dobles servicios. 
L lave , bodega esquina a Concordia. I n -
forme, Zulueta, 22. Te l é fono A-445o. 
16614 25 ab 
G A R A G E . SE A L Q U I L A UNO P A R A 
una m á q u i n a , en Línea, 36, entre Y y J . 
P r e g ú n t e s e en los altos. F-5046. 
1660J 23' ab 
D E S E A M O S G R A N L O -
C A L D E 4 0 0 A 5 0 0 M E T R O S 
P A R A A L M A C E N D E C A -
M A S . P A G A M O S J U S T O A L -
Q U I L E R . C A L L E B Ü E N A P E -
R O S I N Q U E S E A P R E C I S A -
M E N T E D E P R I M E R A . L O 
Q U E SE D E S E A E S M U C H O 
L O C A L C O N C O M O D I D A D E S . 
T A M B I E N T I E N E Q U E T E -
N E R U N D E P A R T A M E N T O 
A L T O P A R A E L D U E Ñ O . N O 
D A M O S R E G A L I A N I T R A -
T A M O S M A S Q U E C O N E L 
D U E Ñ O . 
T . R U E S G A Y C Í A . 
C O M P O S T E U , 1 2 0 . 
T E L E F O N O 1VI -3790 . 
de: 
C a f é o F o n d a . Teniente Rey , 8 7 , entre ^ 
Bernaza y Monserra te , en c u y o l o c a l 
ha exis t ido hasta h o y u n C a f é poi*. 
espacio de diez a ñ o s , c a n c e l á n d o s e e l ; 
cont ra to a l anter ior d u e ñ o p o r i n c u m - ; 
p l imien to de l mismo. E l lugar es de l o 
mejor s i tuado a dos cuadras de l Par-
que Cent ra l , Teatros y Colegios. V e n - ' 
ga h o y mismo a l a ca l le de S u á r e z 4 , 
entre M o n t e y Corrales y t r a t a r é d i - ; 
rectamente con el d u e ñ o , de 8 a 1 1 
antes mer id i ano . 
16443 2 m y 
P A R A H O T E L O CASA D E H U E S P E -
des, se a lqui la un edificio de cuatro p i -
sos, muy bien situado. In fo rman , Te-
léfono A-0832. 
14575 12 m y 
Vir tudes , 7, al tos. Te lé fono M-7704. 
16436 26 ab 
S A N L A Z A R O , 93, POR COLON, CUA-
tro cuartos, sala, comedor y servicios, 
80 pesos. L a l lave en los bajos. M á s i n -
formes: A-241? 
16330 22 Ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y elegante residencia calle J. entre 
L í n e a y 15, n ú m e r o 135. Tienen ocho ha-
bitaciones para fami l i a , cuatro para 
criados, servicio de agua f r í a y caliente, 
espacioso garage. 
15707 25 Ab . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I -
l a una casa en la Avenida de Acosta, 
n ú m e r o 2, entre l a Calzada y Pr imera . 
16766 29 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ES-
cobar, 38, entre Animas y Lagunas, y 
los altos de Indus t r ia , 3 4, .esquina Co-
lón, llaves en la bodega. 
15709 _ 2 3 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE COM-
postela 109, segundo piso, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, b a ñ o con 
agua f r í a y caliente, doble servicio. Su 
precio 110 pesos. L a l lave en los bajos. 
15757 23 ab 
Se a lqu i l a u n a nave , p r o p i a p a r a a l -
m a c é n o indus t r ia . T iene 4 0 0 metros 
y 2 puertas de en t rada . Se da a p re -
cio de s i t u a c i ó n . D i a n a , entre Buenos 
Aires y Ca rba j a l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta, 100-A. entre San Rafael y San 
Miguel . Compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. I n f o r m a n : San Migue l , 211, 
altos. 
159.05 25 A b . 
15896 22 ab 
P A U L A , 98, SE A L Q U I L A N JUNTOS 
o separados, los cinco pisos altos, salo-
nes de esta casa para industr ia , a lma-
cenes etc.. con el elevador y servicios, 
a 20 m. de la e s t ac ión Terminal , su due-
ñ o : E. Juarrero. Te lé fono 1-7656, la l l a -
ve en el t ren de lavado. 
15917 27 A b . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E ! 
Composteia No. 60 con recibidor, tres | 
cuartos grandes, comedor, b a ñ o de lujo , 
cocina y cuarto criado con sus serv i -
cios. Casa con ' d i s t r ibuc ión moderna 
muy vent i lada a la brisa, propia para 
corta f a m i l i a o para bufete. Centro co-
mercial . Precio rebajado $130.00. D e m á s 
informes O b r a p í a 613, altos. 
16092 28 ate. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
de la casa calle de Chacón, n ú m e r o 4. 
L a l lave se encuentra en los bajos. I n -
f o r m a r á n en el edificio del Banco Na-
cional, n ú m e r o 306. 
16177 28 Ab . 
A R B O L S E C O , 1 3 , B A J O S 
Con sala, comedor, t res habitaciones y 
servicios, en 50 pesos. Dos meses en 
fondo. I n f o r m a n : A r b o l Seco, 9, altos, 
derecha. 
16166 23 ab 
G A L I A N O , 56, SE A L Q U I L A E S T E E s -
p léndido local m a g n í f i c a m e n t e s i tuado; 
propio para cualquier establecimiento 
de lujo. In formes : Aguiar , 97, Nav io . 
11976 25 A b . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
de dos plantas, situado en l a calle C, 
esquina a 29 en el Vedado, compuestos 
en la p lanta baja de j a r d í n , por ta l , te-
rraza, recibidor, sala, saleta, ha l l , co-
cina, dos servicios sanitarios, cuarto 
para chofer, y en l a p lan ta al ta de 
terraza, cinco hermosas habitateiones, 
biblioteca, recibidor, h a l l y cuarto de 
baño . I n fo rman N o t a r í a de Muñoz. 
Habana 51, T e l é f o n o s A-5657 y A-1469. 
16684 23 ab. 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , E N L A 
parte m á s a l ta del Vedado, por cuatro 
meses, una f r e s q u í s i m a casa, en la ace-
ra de la sombra, con doble l í nea de 
t r a n v í a s por su frente, amplio j a r d í h , 
por ta l , sala, comedor, tres cuartos ba-
jos con b a ñ o intercalado, un cuarto a l -
to, garage, cocina y calentador de gas 
y servicio para criados. "Se desea fiador 
y mes adelantado. $180.00 mensuales. 
Te lé fono -2473. 
16686 23 ab. 
S3 
M i g 
A L Q U I L A E L L I N D O CHAtT^T 
„i ie l Pigueroa, al lado de la ¿tm*' ' 
na de San Mariano, frente al hermne 
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos* d i 
f a m i l i a dos de criados, garage y deni?* 
comodidades. L a l lave a l lado Infm. 
mes: P-5445. • -mrorJ 
28 Ab. 
S E A L Q U I L A ^ 
L a casa situada en Santa Irene númii-
ro 52-A. Informan, en Monte, 377 f!" 
r r e t e r í a de Joar is t i y Lanzagorta ' nv!, 
l é fonos A-7611 y A-0259. ^ 
^ Q ' 28 ab 
SE A L Q U I L A U N COBERTIZO BAS*i 
tante propio para depós i to de maderaT 
ca rbón o algo aná logo . Informan: JesSi 
del Monte, 129. Te lé fono M-3805 
,16235 24 Ab. 
SE A L Q U I L A U N S A L O N D E T R E S 
por diez metros, para establecimiento 
o depós i to en $25.00, se da contrato. ] 
Calle O b r a p í a casi esquina a Oficios, 1 
al lado de l a h o j a l a t e r í a . Su d u e ñ o : 
Edi f ic io Calle. Departamento 110. 
16108 22 ab. 
A C C E S O R I A 
A mat r imonio sin n iños , se a lqu i l a una . 
In fo rman : Arbo l Seco, 9, altos, derecha. 
16166 23 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V i -
llegas 85. Informes en l a bodega. 
16303 22 ab. 
S A N M I G U E L , 270, E S Q U I N A S A N 
Francisco, altos modernos, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o s f a m i -
l i a y criados, a lqui ler 120 pesos, ade-
m á s otros altos en 100 pesos y otros ba-
jos en 100 pesos. Pasan esquina 5 l í -
neas carri tos. In fo rman en C a r b o n e r í a 
y en calle 15, n ú m e r o 260, esquina Ba-
ños . 
16170 22 Ab . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y | 
frescos altos acabados de p intar , callo ¡ 
27 entre D y E, Vedado, compuestos do : 
sala, saleta, t res cuartos, b a ñ o com-
pleto, saleta de comer a l fondo, b a ñ o 
criado. L a l lave a l lado. I n f o r m a n ; L ó -
pez M u ñ o z 19 entre L y M . Precio $90.00 
16664 23 ab. 
SE A L Q U I L A E N L O M A S C E N T R I -
CO del Vedado, un garage propio para 
m á q u i n a de gran t a m a ñ o y completa-
mente independiente para hacer uso a 
la hora que quieran. I n f o r m a n en D, 
esquina 11. 
16539 23 Ab. 
SE A L Q U I L A , L A FRESCA, M O D E R -
na y hermosa casa, 2a. n ú m e r o 4, en-
t re Avenida de Acosta y Lagueruela; 
Víbora , a 3 cuadras del paradero de los 
e léc t r i cos , tiene por ta l , sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, garage y J e m á s 
servicios, nunca f a l t a el á g u a . Precio 
razonable. 
16355 29 Ab . 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se a lqui la en cien pesos mensuales. I n -
fo rma: doctor Bustamante . Empedra- . 
do, 17, a l tos . De 2 a 5. Te lé fono A-2964. 
16387 25 ab 
L O M A D E C H A P L E V I B O R A . S E ~ A L - I 
qui la el hermoso chalet compuesto de 
por ta l , sala, gabinete, comedor, ha l l , 
cuatro cuartos cuarto de b a ñ o con to-
dos los aparatos, cuarto y servicios de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , co-
cina y d e m á s comodidades. Tiene f ren-
te a dos calles E n la misma informan. 
16391 2 5_ A b 
P A R A E L V E R A N O . SE A L Q U I L A N 
una gran casa de altos, en Durege y 
Santa Emi l i a , donde le pasan los carros 
por la puerta, para l a Habana y con las 
comodidades siguientes, sin estrenar y 
para una f a m i l i a de gusto, cinco gran-
des habitaciones todas independientes, 
sala, recibidor, comedor, ha l l , cuarto y 
servicios de criados, b a ñ o completo y 
ba lcón a dos calles. La% l lave en la bo- I 
dega y d e m á s . Informes; Concepción, 4. 
Te lé fono 1-1316. 
16598 30 Ab . 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO AlTo" 
de esquina, en lo m á s al to de Jesús def 
Monte . Tienda de ropa E l Palacio da 
la Moda. J e s ú s del Monte, 535 TolíJ 
fono 1-3929. V 
16255 2 5 ab 
SE A L Q U I L A U N A CASA PABEIciZ 
ción moderna. Tamarindo 88 entre Flo«i' 
res y Vegas, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor y servicio, dos 
cuartos para criados con sus servicios 
independientes y garage en 100 pesos-
^16287 25 ab 
Se a l q u i l a n var ias casitas con 2 cuar-
tos, cocina , ducha y inodoro indepen-
dientes. Las hay de 2 3 a 25 y 30 pesos 
S o n nuevas. Santa Fe l i c i a 1 entre Lu-
co y Jus t ic ia . R á m o n Hermida. 
16128 2 my. 
A V I S O a los comerciantes en Víveres* 
A r r i e n d o p o r 4 a ñ o s u n gran local pa-
ra Bodega c o n v i d a p rop ia . Es nueyo* 
e s t á todo hecho y l i s to para abrirlo. 
Santa Fe l ic ia 1 J e s ú s de l Monte, entre 
us t i c i a y L u c o . R a m ó n H o H ^ H 
16126 2 my.. 
A L C O M E R C I O 
B O N I T A COCINA Y COMEDOR, SE 
alqui la en Reina. 12, altos, cediendo los 
abonados a l que la tome siendo perso-
na que tenga buena razón , aseada y 
cuente con utensilios de cocina y servi -
cio de mesa. . 
16281 / 21 Ab . 
Se alquila la espaciosa planta baja de 
la casa calle San Ignacio 130 entre Je-
s ú s M a r í a y Merced propios para a lma-
cén de v í v e r e s ocosa a n á l o g a . L a l lave 
en la bodega de l a esquina. I n f o r m a r á n 
Edi f ic io del Banco Nacional No. 306. 
16177 30 A b . 
C3060 8d.-19 
C A M P A N A R I O , 46, E S Q U I N A A V I R -
tudes. Se a lqui la la planta baja de es-
ta venti lada casa, compuesta de sala, 
comedor, recibidor, cuatro habitaciones, 
dos b a ñ o s y cocina, todo moderno. La 
llave en l a bodega de enfrente. Para i n -
formes; F e r r e t e r í a . L a l l ave : Neptuno, 
106. Te lé fono A-4480. 
16216 23 Ab . 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
se a lqui lan unos hermosos bajos de fa -
br icac ión moderna, acabados de pintar , 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
grandes; son muy claros con electr ic i -
dad con servicios sanitarios modernos, 
en módico precio. 
15890 23 ab 
A N C H A D E L N O R T E , 229. SE A L Q U I -
lan los altos, compuestos de recibidor, 
hermosa sala y comedor, cinco grandes 
habitaciones, cuarto de baño, cocina, dos 
habitaciones y servicios, para l a servi -
dumbre. Tiene balcones á l pat io y tras-
patio. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n 
en Consulado, 18, altos, i T e l é f o n o A -
8429. 
16275 23 Ab . 
CAMBIO U N M A G N I F I C O C H A L E T 
que produce 275 pesos mensuales por 
una casa en l a Habana. I n f o r m a Ansa, 
de 5 a 9 p. m . Manrique 62. 
16262 ; 23_ ab . 
E N SAN JOSE Y M A Z O N SE A L Q U I -
la un buen local propio para ca rn i ce r í a , 
puesto de f r u t a u o t ra cosa parecida. 
Su dueño en Concordia 187. J. Maclas. 
16322 22 ab . 
S i T Á L Q U I L A N LOS BONITOS Y ES-
' p léndidos altos de la esquina de Mazón 
| y San José , tercera planta, compuesto 
i de sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
^ un lú je se baño , cocina de gas, cuarto 
\ y servicio de criado. L a l lave en la bo-
dega. 
16322 22 ab. 
B E L A S C O A I N , 15, BAJOS, SE A L Q U I -
lan, jun tas o separadas, dos grandes 
casas, con amplios salones a l frente, 
propios para establecimientos. Puede 
verse a cualauier hora. 
16337 24 A b . 
CRESPO, 34. SE A L Q U I L A E L SEGUN^ 
do piso, esquina de f ra i l e con sala, co-
medor, tres habitaciones con b a ñ o i n -
tercalado y cuarto y servicio para c r ia -
dos. I n fo rma el Sr. Migue l Jorge en 
Amargura . 54. de 1 a 3 p. m . 
16365 J 29 A b . 
COLON, 25-A. SE A L Q U I L A E L P R I -
mer piso con sala, comedor, tres hab i -
taciones con b a ñ o intercalado y servicio 
para criados. I n f o r m a e l ' s eño r M i g u e l 
Jorge en Amargura , 54, de 1 a 3 p. m. 
SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E 4, E N -
tre 19 y 21, en el Vedado, con sala, re-
cibidor, ga l e r í a , 5 cuartos, b a ñ o inter-
calado, comedor a l fondo, cuarto de 
criado con sus servicios, garage y de-
m á s servicio. In formes a todas horas 
en la misma. 
16615 ' 23_ab 
SE A L Q U I L A , C A S I T A L U J O S A M E N -
te amueblada, para ma t r imonio o corta 
fami l i a . Calle 10, n ú m e r o 203 1|2, en-
tre 21 y 23. I n f o r m a n , en l a misma. 
16640 23 ab 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de 17, n ú m e r o 334, compuestos de te-
rrasa, sala, comedor, dos habitaciones, 
hfvñb y luz ; a ma t r imonio sin n iños , en 
70 pesos. In fo rman , en l a misma. 
16656 27 ab 
SE A L Q U I L A U N A CASA D E 23 A 19 
y de 8 a 10, tiene sala, un cuarto gran-
de uno chico, j a r d í n y traspatio, un 
gran gal l inero y donde guardar y la-
var m á q u i n a . I n f o r m a ; Concordia, 263. 
esquina a Infanta, ' de 6 a 8 p. m. 
16580 24 Ab. 
V E D A D O . 19, Y L , M A G N I F I C A S B E -
sidencias. L a mejor v i s t a y arboleda, 
lu jo y confort, 350 pesos. I n f o r m a n en 
la misma. 
16332 25 Ab . 
16364 29 A b . 
Se a lqu i l a e l moderno y elegante p iso 
a l to de l a casa San J o s é 209 , en t r e 
Basarrate y M a z ó n . Se compone de 
Seda, saleta, tres cuar tos , b a ñ o in t e r -
ca lado , comedor a l f o n d o , cua r to y 
servicio de c r iados , coc ina de gas. 
P r e c i o : $ 1 0 0 . 0 0 . L a l l ave a l l ado , en 
e l ^ 0 7 . M á s informes . N o t a r í a del doc-
t o r L á m a r , M a n z a n a de G ó m e z ( 3 4 3 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . 
16673 24 ab. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E CONCOR-
dia 163 con sala, saleta, cuatro habita-
ciones y dos altas, cielo raso y cocina 
de gas. I n f o r m a n en L a Fi losof ía , Nep-
V ^ o ? ^ / TSAN Nlcolá3 y en el Te l é fono 
A-8o3<. L a l lave en l a Botica. 
16689 23 ab. 
P r o p i a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se a lqu i la l a bien situada esquina de 
Amis tad y San M i g u e l . Informes, en 
los altos, por San M i g u e l . 
15985 22. ab 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y PRES-
OOS altos de Infanta , 119, esquina a 
San José , compuestos de recibidor, sala, 
5 buenos cuartos, ha l l , saleta de co-
mer, baño , cocina de gas, cuarto y 
servicio para criados y ba l cón corrido. 
In fo rman en Vir tudes , 144-B, altos. L a 
l lave en el café . 
15978 22 Ab . 
SE, A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Aguiar , 19, compuesta de sala, 
hal l , saleta, comedor y cuatro cuartos, 
servicio moderno y cuarto y servicio 
de criados. L a l lave e informes el se-
ñ o r Galbis en Aguiar . 74, altos, de 11 a 
12 y de 4 a 6 p. m . Te l é fono A-2446. 
a las mismas horas. 
15940 22 Ab.__ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M Ó Ñ -
te, 211, tiene sala, saleta, cinco cuar-
tos de dormir , comedor, cocina, b a ñ o y 
servicios, muy fresca. I n f o r m a n en el 
F-2117. L a llave en los bajos. 
159SI 27 Ab . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, L U Z , N U -
mero !)C, de c o n s t r u c c i ó n moderna, con 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de la casa Mis ión , 54, acabados de 
construir, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o mo-
derno,v cocina de gas amplia, para i n fo r -
mes: Juan A . Mar t í nez . Corrales, 22. 
16442 22 ab 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos y bajos de San Rafael, n ú m e r o 100 
y los altos de San Rafael, n ú m e r o 106, 
compuesto cada piso de sala, saleta, co-. 
medor corrido a l fondo, cinco grandes 
cuartos y dobles servicios. In formes ; 
Campanario, n ú m e r o 224. T e l é f o n o 
A-1882. 
16368 29 A b . 
SE A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L 
l i t o r a l B a h í a de la Habana. I n f o r m a 
el s eñor Vi l laverde . Roya l Bank of Ca-
nadá . Agu ia r 75, Cuarto 612. 
SE A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
altos, de l a calle A lcan ta r i l l a , 36, com-
puestos de 3 cuartos grandes, sala, sa-
leta, comedor, baño , cocina y patio. I n -
forman, en la f e r r e t e r í a y t e l é fono 
A-803S. 
16604 25 ab 
Loca l p r o p i o pa ra es tablecimiento , en 
el mejor lugar de l a Habana , en e l 
verdadero centro de los negocios. 
Obispo, esquina a A g u i a r , donde es-
tuvo l a an t igua p e l e t e r í a E L P A S E O , 
se a lqu i l a . Informes , Cacheiro y H n o . 
V i d r i e r a de l c a f é Eu ropa . 
C 3090 6d-20 i 
SE A L Q U I L A L A CASA M A L O J A , N U -
mero 2, de altos y bajos, propia para es- i 
tablecimiento. I n fo rman : Monte, 85. 
16230 26 Ab. 
SE A L Q U I L A U N A ACESORIA E N 
Zanja y Escobar, con dos luces y dos 
habitaciones y todos los servicios sani-
tarios, independientes. 
16225 23 Ab . 
I N D U S T R I A , 1 2 
Segundo piso, esquina, con tres hab i -
taciones, sala, saleta, cocina y cuarto 
baño, agua abundante. En los bajos, 
la l l ave . 
16563 5 m y 
RECIBOS P A R A A L Q U I L E R E S D E 
casas y habitaciones, cartas de f ianza 
y para fondo, impresos para demandas, 
carteles para casas y habitaciones va-
c í a s . De venta en Obispo, 31 y / m e d i o , 
SE A L Q U I L A PASEO, 30, E N T R E 5a. 
y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
amplia ga l e r í a , con persiana, vidrieras, 
electricidad, gas, baño , doble servicio y 
d e m á s comodidades. Informes y l lave 
al lado, bajos. Te lé fono 1-2250. 
16373 29 Ab . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
la calle, 28, entrei 17 y 19, los bajos, 
con j a r d í n , po r t a l , sala, tres cuartos, 
comedor, cuarto de b a ñ o , servicios de 
criados 65 pesos; os altos, cuatro cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de b a ñ o y 
servicio de criados, acabados de f ab r i -
car, 75 pesos. I n fo rmen en l a misma 
16363 ^ 22 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
de sala, comedor, cuatro habitaciones 
y dos altas, cuarto de criados, garaje 
para dos m á q u i n a s , cocina d egas y 
d e m á s servicios. Precio; $185. Calle G, 
n ú m e r o 23, esquina a 5a, Vedado. 
. 16253 21 ab 
Nave . E n l a cal le P é r e z , esquina a Ro -
sa E n r í q u e z , a 2 cuadras de Concha y 
3 de l a Calzada de L u y a n ó , se a l q u i -
la una nave de 6 2 5 metros cuadra-
dos. Es de al*os y bajos y tiene u n 
g ran p a t í o como de 100 met ros cua-
drados . In fo rmes , en l a misma, de ¿ a 
6 de l a t a rde . 
16523 _28 ab _ 
HABITACIONES. SERRANO, " E S Q U I -
na Zapote, lado bodega, una cuadra t r an 
v í a Santos Suárez , casa de moralidad, 
de s e ñ o r a s solas, se a lqui lan una o 
dos habitaciones, juntas o separadas, a 
s e ñ o r a o mat r imonio s in n iños . Unico 
i n o u i ü n o . 
16661 i3_nb__ 
SE ALQUILA O S E VENDE L A MO-
drena casa, situada en punto al to y 
fresco. Atocha, 9, entre Santa Teresa e 
Infanta , con sala, saleta, tres habitacio-
nes, b a ñ o y servicios intercalados. L a 
l lave en l a bodega, esquina a Infanta. ' 
SU dueño . Leal tad . 244, casi esquina a 
Be la scoa ín . 
16660 24 ab 
PARA~COMERCIO O INDUSTRIA, SE 
a lqu i la un, gran local con 50 metros por 
la calzada de m á s t r á f i c o de la ciudad 
y hace esquina. Informes, C. Moreda. 
Crist ina, 38. Quinta del Rey. 
16659 30 ab 
BMTSO PESOS, ENTRESUELOS ENNA, 
S, entre Plaza de Armas y Muelle de Ca-
ba l l e r í a , compuestos de 5 locales, ves-
t ívu lo de entrada y servicios, en buen 
estado, fresco, piso mosá ico , persianas, 
cristales, etc. Su d u e ñ o P-1545, para 
anunciar entrevista. 
. 16611' . ^ _23 ab 
Establo p a r a carros y mulos , se a l q u i -
la uno , c o n 2 4 cabal ler izas , loca l pa-
ra 2 0 car ros , techado y cementado, 
con todo el servicio moderno . I n f o r -
m a n : Serafines, 2 3 - A . T a m a r i n d o . Te-
t e l é f o n o iJVI-2602. Pregunten p o r Alon^-
so . 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, CAHiB 
Octava, entre Milagros y Avenida de 
Acosta, barr io de Lawton , bonita casa 
.estilo chalet, con cuatro cuartos de fa-
mi l i a , dos de criados, j a rd ín , portal, sa-
la, comedor y cocina con calentador, ba-
ño completo, garage y servicio de cria-
dos. No fa l t a nunca el agua. Precio de 
s i t uac ión , cien pesos y puede versa a 
todas horas del día. 
15883 23 Ab 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E CHALET 
de dos plantas, con j a r d í n , portal, reci-
bidor, cinco grandes cuartos de familia, 
uno de sirvientes, garage, baño complék' 
to y servicio de criados. Calle Milagros, 
entre Juan B. Zayas y Luz Caballero, 
cerca del t r a n v í a de Santos Suárez. 
Precio: 130 pesos. In fo rma su dueño. 
Calzada del Vedado, 62. Teléfonos F-
1321 y M-1382. 
15884 23 Ab. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A SAIA í 
una h a b i t a c i ó n grande e independiente* 
en Carvajal, 1, casi esquina a Cerro» 
Precio de reajuste; no se admiten mu-
chachos. 
16654 25 ab^ 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N 17i 
frente al ra rque , esquina de fraila 
planta baja, recibidor, sala, comedor, 
una h a b i t a c i ó n , cuarto toilette, portal, 
terraza^ r e p o s t e r í a , comedor y tres ha-
bitaciones de criados con sus servicios, 
planta al ta cinco buenas habitaciones 
con d o » b a ñ o s . Te lé fono A-3155. 
16308 28 ab.^ 
A R E A J U S T A R S E . E N ATOCHA, 8 f 
medio. Cerro, una cuadra del carro, 
qui lo 1 o 2 casas contiguas, modernas, 
comunicadas si lo desean a 60 pesos, con 
sala, comedor. 5 cuartos, baño y calen-
tador y unos altos en 50 pesos, con 'sala* 
comedor y 3 cuartos. Le regalo un mea 
en cada a ñ o que la v iva y le rebaja » 
pesos por a ñ o . 
16208 22 Ab. 
( i u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
16531 5 ab 
Ib re r í a . 
16464 23 A b . 
SE A L Q U I L A . E L A L T O D E L A CA-
sa Puerta Cerrada, n ú m e r o 26, entre 
Flor ida y Agui la , sala, comedor, dos 
cuartos y servicios, toda moderna de 
cielo raso. L a l lave en los altos. I n -
fo rman : B e l a s c o a í n . 121, de 8 a 10 y de 
16421 23 Ab . 
SE CEDE I¡I , CONTRATO D E L A CA-
sa Za.nja, 8, entre Galiano y Rayo, es-, , _ —. — — . * i oc V̂CLH jo,, o, t^iiuio Kxcíiiixnn v i tíivo es 
sala, saleta, dos cuartos, cocina e i n s t a - j p léndido local para café , fonda leche-
laciones para gas y electricidad ocultas. I r ía , restaurant, u o t ra clkse de estable-
escalera de m á r m o l , etc., ideal para cimiento. Punto c é n t r i c o y de mucho t r á -
mat r imonio o corta fami l ia . I n f o r m a n a l fico. Aproveche, urge el traspaso Para 
f r e l 2 ^ ' „ e n el 93' Qó® está. l a l lave. i informes, en el DQÍSHIO. 
I»967 25 A b . I 16418 29 Ab 
: SE A L Q U I L A E L PISO TERCERO D E 
; Animas 50. Sala, tres habitaciones, ba-
• ño y cocina de gas. Es casa moderna. 
• L lave en Vir tudes 29, P a n a d e r í a . I n f o r -
; mes Dr . Lazo. Te lé fono P-1728 de una 
1 a cuatro . 
I 16667 24 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de esquina de c o n s t r u c c i ó n moder-
¡ na con dos habitaciones, sala, saleta, 
cocina, baño y i n s t a l a c i ó n para gas y 
! luz e l éc t r i ca Mis ión 77. I n f o r m a n P lo -
¡ r ida 10, Bodega. 
I sE A L Q U I L A L A CASA D E T E N E -
rl fe , 12, altos, entre San N i c o l á s y 
' A n t ó n Recio, a una cuadra de la calza-
da de Monte, tiene sala, saleta y dos 
cuartos, todo grande, escalera a l a azo-
tea de marmol . M u y ventilados. L a l l a -
ve en el bajo. Precio 60 pesos. I n f o r -
man: Pocito y Delicias, altos. V í b o r a . 
16530 24 A b . 
SE S O L I C I T A U N A CASA, QUE T E N -
ga m á s de 17 habitaciones. Informes : 
Bus t i l lo . Dragones, n ú m e r o 44, altos. 
Te lé fono M-40 66. 
16346 27 A b . 
V E D A D O . C H A L E T A C A B A D O D E 
pintar de dos plantas, 4 en el al to y 
dos en el bajo, b a ñ o s , cocina, cuarto y 
ducha de criado, garage. D, 166, entre 
17 y 19. 
16243 22 Ab. 
SE A L Q U I L A . — P R E S C A Y COMODA 
casa en lo mejor del Vedado; al turas 
de la Universidad. Tiene j a r d í n , por-
tal , sala, dos hal | taciones amplias y 
frescas. Comedor, corredor, b a ñ o mo-
derno; cocina de gas y cuar to de cr ia-
dos. C;f.le J n ú m e r o 246. Vedado. 
16502 22 ab. 
E N L O M Á S SANO D E L V E D A D O , 
casi pegado a L ínea , se a lqui la casita 
inter ior , desde donde se ve l a calle. 
Acabada de p in t a r toda ella con aceite. 
Es muy cómoda y fresca. E s p l é n d i d a 
g a l e r í a que sirve de recibidor y de co-
medor, 2 cuartos, sala, pat io , cocina y 
servicios sanitarios completo. Su pre-
cio 45 pesos con luz e l éc t r i c a toda la 
noche. No se admiten n iños . In fo rman; 
Indus t r i a y ' Trocaderoo, bodega. 
' _.• 22 ab. 
; Se a lqu i l a en $ 2 0 0 . 0 0 l a hermosa casa 
i calle 17 N o . 2 7 1 , bajos, entre D . y E., 
; V e d a d o . L a l l a v e en los al tos. In fo r -
m a n : C o n c o r d i á 44 , al tos, T e l . A - 2 5 8 3 
I 16296 22 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N D, N U M E -
ro 225, casi esquina a 23, una casa mo-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
l habitaciones, b a ñ o completoy cocina de 
I gas. Para m á s informes en 23, n ú m e -
1ro 278 y medio. 
• 16155 22 A b , 1 
L O M A D E C H A P L E 
C o n cua t ro cuartos, y d e m á s piezas, 
garage y lugar pa ra chauf feur , cuar-
to de c r i ado , ter raza , a dos cuadras de 
l a Calzada, casa nueva . San F r a n -
cisco, entre C e n t u r i ó n y Chaple . 
I n f o r m a n , San M a r i a n o , 3 1 . V í b o r a . 
16550 1 m y 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E 
Pedro Consuegra, n ú m e r o 67-A, entre 
cuarta y 5a. Víbora , compuesta de Sala, 
saleta, por ta l , tres habitaciones, patio, 
traspatio, gran cuarto de baño, cocina 
de gas .situada a 75 metros sobre el n i -
vel del mar. I n f o r m a n en la bodega de 
4a. y Consuegra. Te l é fonos 1-2522 >y A-
0174. 
16416 22 Ab . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ES-
quina Octava y Milagros , L a w t o n a una 
cuadra de los carros o se vende l a finca. 
Doy toda faci l idad en los pagos. Es 
moderna y r ec i én construida. L a doy 
por la mi tad de lo que cos tó . Informes 
Agui la 119, H o t e l . 
15812 23 ab . 
SE A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
de Serrano, 90, entre Santos S u á r e z y 
Enamorados, reparto de Santos Suárez . 
Su dueño : Serrano, 32, se sol ic i ta ¿u le -
m á s un choffer entendido para Chander. 
15996 23 Ab . 
V I B O R A . HERMOSO C H A L E T , . ES^ 
quina una cuadra de Calzada, tiene co-
modidades para numerosa fami l i a , ga-
ragje,¡ cuar to de chauffeur, mucho j a r d í n . 
Inf 'ormani Calzada, n ú m e r o 522-A. 
15968 i 23 Ab. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E OÍERCE^ 
ra, n ú m e r o 2, Reparto Batis ta , una casa 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
agua y servicios sanitarios, a dos cua-
dras de los t r a n v í a s y una del Havana 
Central . L a l lave al lado y dan razn: 
P e ñ a Pobre, n ú m e r o 40, por Monserra-
te, d e s p u é s de las 5. 
15971 23 A b , 
ORAN NEGOCIO. DOY E N ABRENP* 
miento por varios años , manantiales o* 
excelente agua analizada y muy aCf!L 
ditada; con toda su maquinaria P*r» 
gasear y embotellar, buen local, caD»--
ller'izas, cuartos ets., todo en :'',>0 ,Tie' 
suales. Escriba a A n d r é s Pérez, Apar-
tado, 57. Guanabacoa. y I 
16132 22 ab_ 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t j 
226, en Marianao. L a l lave a l lado, - i " , 
fo rman en Agui la , 77, bajos. 
16752 ' 25 A b ^ 
Q U I N T A D E R E C R E O . M A R I A N A O 
Se a l q u i l a d u r a n t e e l v e r a n o una 
c a s a - q u i n t a m o d e r n a , a m u e b l a d a , 
d e d o s p i s o s , c o n 5 d o r m i t o r i o s y 
2 b a ñ o s e n l o s a l t o s . T i e n e gara je , 
t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , j a r -
d í n d e o c h o m i l v a r a s , y e s t á s i t i i * * | 
d a e n l a p a r t e m á s a l t a c o n u n 
p a n o r a m a m u y h e r m o s o . L a est84' 
c i ó n d e L a L i s a se e n c u e n t r a a d o É 
m i n u t o ^ d e d i s t a n c i a . S i se desea^ 
se p u e d e n d e j a r d o s c a b a l l o s p a 1 * 
m o n t a r y d o s v a c a s . P a r a i n f o r -
m e s : O b r a p í a , 5 8 ( a l t o s ) . T e l | | 
f o n o M - 6 9 8 0 . 
I C3052 7d . - l* 
S I G U E A L F R E N T E 
A f ü O XC D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 22 de 1922 PAGINA V E I N T I U N A 
SE AI.QUII.AKr FRESCAS HABITA- CASA 
ciones a dependientes o camareros, en tre 
casa de familia de moralidad, con baño, a 
luz y demás comodidades, francisco V. merado servicio, para familias, agua ca 
Agulleta. 132, antes Maloja. . i lleinte, timbres y teléfono 
15687 21 ab | 13973 
A L Q U 1 L E R E 
mBmmmmm\mimtmmm i M » — m m ¡ s a SE ^ ^ S E A AXQTJII.ÁB SOLAMENTE OO I " T i ; . _ 
T r w M T r n r f p n m r r r ípara caballeros un departamento de 2 36 alquila UH gran salón, ampll© Y 
V I E N E Ü E L r K E N l t l ^ ^ » 6 ^ ^ ^maías i rvraen: : ventilado, fabricación moderna, sobre 
I BUrPALO. ZUI.UETA, 32, EN- AI,QtJII.O UN GRAN DEPARTAMEN n 1 n i . 1 • ! 
i Pasaje y Parque Central, situada to en el hotel Habana, propio para un " n i d o , 93 -B , ftltOS! l e r . DISO 
la brisa, buenas habitaciones con es- matrimonio, como igualmente na?a rnÍT _ , r* . , ' . ' v.^r 
Ai^r. r,r,mr, nnm m^rn„*-CI"-e Para me- Entrada por El Pasaje, se alquilan her-
ple,ta- mosas habitaciones con vistá al Prado y ¡ Véalo. 
13 My. 
dico, como para modista, es com 
mente independiente, se comnnno ^ 
tro habitaciones con su na^ni^ i " a E1 Pasaje; las hay con muebles o sin
tres balcones a la calle. teléfnnA ^ i ' ellos. con lavabos de agua corriente y 
recho al mismo 75 pesos 
1657: 
i CU, ¡71 vi y-L i i ̂  vy 11 J • ^ ' • • c*-* '' * " 
1 se enviar toda clase de detalles situa-
todas condiciones al se-J¡N ^ « T ^ P B S M ^ T O ^ O A . t & ¿ * ^ ^ A ^ r * b C & j l f e t : mide 385 metros, en la calle de f l s mampostería, acabadas de fabri- >v-
S^»pn el Reparto Torrecilla, Mananao; ^ J 1 ^ - . 
ff/nen sala comedor, dos habitaciones ^ ¿ ¿ X 23 Ab 
columnas, con balcón a las dos ca-
lles: 
i Corrales, 53, esquina a Factoría , al-
SE AI.QUII.A UN CUARTO ENGAZO 
tea v casa particular, erm « -^ebie' 
Colón, 
23 Ab. 
tea y casa particular, con o sin mueblen 
muy fresca. Informe de lo aui-mueDJes 
43, altos. 
16569 
ono con de- baflo'g. pro¿ias "para'caballeros solos o 
matrimonio sin niños. Precios de 
30 ab 
25 Ab. reajuste. 
15787 
12. 
UCT CftlC OAITCE* SALON BEL PRADO, SITUADO EN 1.0 
rlt.LE.rV0 nAUOE. más céntrico de la Habana. Se alquilan 
o^v, T oit^c ocnnim n Cre^nn habitaciones amuebladas con vista a la 
San L^a''0- 7°- a"0*- ^ calle y agua corriente en las mismas 
Gran casa de huéspedes. Se alquila una con ' b caliente, precio 
í f ^ l t - a ^ * ^ f c ^ ^ P ^ a v ' v I S i sumamente reducido a hombres solos vicio, \ i s ta hace ^eníra / véala o matrimono sin niños. prado> 85, es-y se convencerá. Telefono m . - j ¿ í i . 
!78 n(\ ñh .quina Virtudes 15403 27 Ab. 
Teléfono 
105112 S A N J O S E , 46 A L T O S . EN C A S A DE DUCÍUI. I " " " , - - tt.p<, ,M,artos dobles ser-' C A S A D E K U E S P E B E S . R E I N A , t i> ~ ~ 
dor. al ^ r a ^ ¡ te Muy económ eo. Ca- altos, entre San Nicolás y Manrique, se "P 
vlcl?« '5/r . f51; w á v a n a y S con todo el ' bi 
tienen 
Servicios cercas y 
franvía; propias para 
número 192 
16757 
Sv~ALQÜÜA UNA CASA 
^pióíT moderna. Sala, recibidor, come 
ne Línea de la Havana Electric 
i l Paradero Cazadores. Buenavista 
16499 ^íl_aB--
-rf-T^TMAS A L T O D E M A R I A N A O S E 
u niía urTa casa con seis habitacio-
de familia y dos de servidumbre. 
g!L despacho, comedor, cocina, gara-
^ nkra dos máquinas y cuarto de cho-
servicios, baños Intercalados, patio. | 
^ i n a t i o y zaguán. Informan, en Real. 




matrimonio se alquilan frescas ha 
ta a la < 
teléfono 
a- A G U A C A T E , 47. A L T O S . SE~~AT OTTT" 
le. Otra In- ian hermosas habitaciones a i W ^ e s 
27 Ab. 
terior, con luz, 
nio sin niños, 
de toda moralidad. 
16008 
JZ. t ler , a ma imo solos y atrimonio sin iños con 




2 2 ab IC249 
plantas. 
Co. 
29 ab, I 
Chalet' "Campo-Giro* . 
Garage aparte y hermoso jard n. con 
An ules comodidades para familia de 
lusto Informes: García Tuñón .y ' 
Aguiar y Muralla. 
16093_ 
Hermosa residencia de verano, recién 
costruída, todo moderno y de lo me-
jor, rodeada de césped, con tennis 
court y árboles frutales, luz eléctri 
ca y teléfono. Veinte minutos de h 
Habana. Muy cerca de la Playa de 
Marianao. Se alquila amueblada du-
rante los mises de Junio a Diciembre. 
Ideal para un hombre de negocios. 
Dirigirse a L . L . Apartado No. 1166, 
Havana. Trato directo con el intere-
sado. 
15640 
E N A M I S T A D , 87, M O D E R N O , S E A l -
quila a hombre solo, habitación amue-
blada, alta y ventilada, en dieciocho pe-
sos, luz, teléfono, baño y llavín si se 
desea. También se alquilan sin muebles 
a hombres solos. 
15967 25 Ab. 
26 Ab. 
INDUSTRIA, 1, ALTOS, S E ALOUI-
la a caballero de moralidad, una hahira 
^ ón amueblada con balcóA a la caiie 
cielo raso, pisos de mosaico, luz eléctri 
| ca y teléfono. No hay papel e^la puer-
L A P0UPE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-| 
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
144S6 6_ir¡y _ 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita 
ciones con todo servicio, agua corríen-' 
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35tí9 y M-3259. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables^ , 
A~UNA CUADRA DE L A TERMINAL. 
Paula. 79, altos, departamento, núme-
ro 4, un cuarto grande con balcón a la 
calle y muy Independiente, luz y llavín. 
10476 -'2 Ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-
ta. aprecio módico, en casa particular. 
Se da llavín y luz eléctrica. San José 
-26 1|2 D segundo piso, entre Oquendo 
y Soledad, próximo a Belascoain. 
16514̂  L 22 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
Crespo, 86, altos, a hombres c mujeres 
solos. 
16429 22 ab 
V E D A D O . B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Teléfono F-1491. situada en el me-
jor punto, fresca y ventilada casa de 
todo orden alquila dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
16239 26 Ab. 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O , 
calle 27 entre B y C. bajos, se alquilan 
dos espléndidas y ventiladas habitacio-
nes con luz y Teléfono en casa de un 
matrimonio solo, único inquilino, pre-
cio módico. Informes al Teléf. F-2r.02. 
16034 ' 27 ai>. 
, 
! 16567 
104. BAJOS. B E ~ 1 
dá comida si se S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , 
30 Ab. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
la ' Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3462 
EN SAN RAFAEL 
alquila un cuarto y se da co ida si se f*-M)?í"-R":-a- «ijaj»xuA , SOLICITA 
desea. Jpn la misma se admiten abona- J'atutación en casa de familia, a cam 
dos a la mesa. Es casa particuh.r. In- Jü,10 ae "ar clar" 
forman en la Encuademación. i ^empton. 
ise en su idioma. Miss 
15S3: 25 ab. 16637 23 ab 
PRADO 33. ALTOS SE ALQUILA UNA Se alouila una habitación con lavabo 
habitación con vista a la calle; otra . ' . tuu »«»vciuo 
interior. Las dos con muebles y toda de agua comente, a hombres solos 
asistencia, baño con agua caliente. IW^^i oo 
15595 23 ab. i "'onte, .Jo, altos. 
24 ab. 
Reparto Almendares: Se alquila o se 
vende la casa sin estrenar, a media 
cuadra del t ranvía , en calle Primera, 
entre 12 y 14, se puede ver a todas 
horas. Informan en Salud, 63. 
15887 27 ab 
S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S C O N 
sala saleta, tres cuar/is y servicios. 
Callé 4 y Consulado, botica, paradero 
Ceiba, hay una con muebles. Informan 
Cine Cuba, Buena Vista. 
1581?- 23 ab. 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Bugar más céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central; al fondo del Hotel Plaza. 
TRANVIA EN LA PUERTA. 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente, y comidas a la Cubana y Espa-
ñola. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
15198 alt. 12 my 
A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I L A - 30 ab 
habitación muy fresca y ventilada con C O L O N , 30, S E A L Q U I L A U N A H E R -
limpioza. Obispo 90. altos. mosa habitación, a persona de morali-
15854 25 ab. 1 dad hay luz eléctrica y teléfono. Es ca-
c X Í i ~ E ' L E ' G X S r í ¥ ~ Y " C 0 N P 0 R T A B L E . l ^ A . ^ * ^ ^ P a P e l 611 l a 
magníficas habitaciones ventiladas y , 165' 
amplias, muchas salas de recibo, fres- I 
eos. •fc.Vedor, espléndidos baños, pre-
cios económicos. Aguila 90, a una cua-
dra «le San Rafael. Teléfono A-9171. 
14725 22 ab 
23 Ab. 
GRAN CASA DE H U E S P E L E S BIA 
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pê  
sos por persona, incluso comida y de-¡ 
más servicios. Baños con duela fría JT 
caliente. Se adiniten abonados al come-1 
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-i 
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In - : 
dustria, 124, altos. Teléfono A-6749. I 
13058 28 ab ! 
ORAN CASA DE HUESPEDES, CT-SA ! 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones, con vista a la 
calle, con los precios de verdadero rea-: 
juste, es casa ya conocida por su se- [ 
riedad, punto céntrico, donde se vive, 
con gran economía. Se admiten abona-i 
dos a la mesa. Precios sin competencia. ! 
14668 22 ab 
COMPRO UNA CASA EN NEPTUNO. O 
en San Rafael, propia para familia, y 
de una sola planta. Informes; Zanja Y 
Belascoain, café. De 1 a 4. Manuel 
Ares. 
I M P O R T A N T E N E G O C I O . D O V E N 
arrendamiento por 5 años una finca de 
13 caballerías a 7 leguas de la Haba-
na y a 1 kilómetro de la carretera, con. 
aguada inagotable, casa de guano, cer-
cado todo de piedra y con laguna. Ren-
ta 150 pesos mensuales. También ven-
do más de cien reses que hay en la mis-
ma. Escriba a Andrés Pérez. Apartado, 
57. Ouanabacoa. 
16706 25 Ab. 
S E A R R I E N D A P O R U N A Ñ O , U N A 
casa de ladrillos y azotea, en la finca 
María Luisa, frente a la carretera de 
la Habana a _ 
tros 8 y 9, con portal 3 grandes cuar 
C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E A L -
quilan magníficas habitaciones altos y 
bajas. Lagunas, número 85. Cuba, núme-
ro 80. Cuba, número 120. Calle Baños, 
número 2 Calle Nueve, 150. Vedado. 
16351 27 Ab. 
EDIFICIO C A N O 
Habitaciones con agua corriente; mue-
bles y comida si se desean; elevador, 
baños con agua caliente, mucho fresco 
y mucha higiene. Villegas. 110, entre 
Muralla y Sol. M-6305. 
16367 23 ab 
L U Z , 17, S E A L Q U I L A L A S A L A T A r 
ra agencia, comisionista o profesional 
o depósito y una habitación, en la mis-
ma. Informarán: Luz, 17. 
1G3 5:> 23 Ab. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En p leno centro comercia l 
se a lqu i l an amplios y ven-
t i lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua f r í a 
na tu ra l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e f ó n i -
co, a precios razonables. I n -
formes en e l mismo. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
Se alquilan espléndidas habitaciones H O T E L E S P A M „,„„M i" i „ „„ • j . j Villegas. 55. esquina a Obrapía. Casa 
amuebladas, COn comida y toda asís- alta y fresquísima. Todas las habita-
fondín a nrorinc mnv „:J„„ ciones con vista a la calle. Servicio 
tencia, a precios muy reducidos, CO- completo e higiénico. Precios modera-
¿lida particular, casa de muy ñocos £,0?-<.Se ^ " V í ? ? abonados ai comedor. 
, , , « V, . . . Teléfono A-1832. 
huespedes; en los altos de San Nico- 15443 27 ab 
lás, 67, entre Neptuno y San Miguel. 1NI>USTRA' 132> T R E N T E AL CAPI-
C . l*J J j tollo, casa nueva y todo nuevo, habita-
De exige moralmad. ciones para hombres solos, a $15. 
16027 26 ab I 16148 21 ab 
SE ALQUILAN HABITACIONES PA--
ra personas solas con todo servicio. 45 
pesos y dos, 7 pesos. Consulado 92, 
bajos. 
16493 28 ab. 
SE ALQUILA A PERSONAS MAYORES 
de moralidad, un amplio departamento 
de dos habitaciones juntas o separadas. 
Salud, 37, altos, frente a la Iglesia. 
I 15721 23 Ab. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S . N E P - £ N C A S ^ ^ F A M I ¡ L I A R E S P E T A -
tuno 203 a una cuadra de Belascoain o s W f o H ^ 
amplias habitaciones con y sin muebles ^dlr'les unaq o6 d^^habi í lcfones conPao todo servicio, apartamentos con baño 
privadr» precios especiales para fami-
lias estables. Teléfono M-55662. 
16489 23 ab. 
sin muebles, mediante buena garantía. 
Campanario, número 98, esquina San Mi-
guel, bajos. 
16472 22 Ab. 
C A M P A N A R I O 154. — SE A L Q U I L A N S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
hermosísimas habitaciones con todas las c?n tres habitaciones, cocina y baño en 
C10123 Ind. 16d. 
E N L A M E J O R C A S A D E H U E S P E -
Güines, entre los kilóme- , des y en la mejor calle de la ciudad, se 
n portal 3 grandes cuar- | alquila una hermosa habitación con to-
tosT cuarto efe baño y carretera hasta el i do el servicio con agua corriente, am-
Cf A L I A N O NO. 84, A L T O S D E L C A P E ! A I . T O S D E P A V R E T , P O R Z U L U E T A , 
1 el mejor pur.to de la Habana. Habita-
ciones con y sin muebles, todos a la 
calle con vista al Parque Central y ba-
ratos. 
13974 3 my. 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey. ntl-
"La Isla", se alquila una hermosa ha-
bitación con agua corriente y toda asis-
tencia . 
15635 22 ab. 
portal, tiene pozo con agua abundante 1 plia y ventilada, propia para un matr i - ¡ mero 15, bajo la misma dirección desde 
entre San hace 36 años. Comidas sin horas fijas. „ quince mil metros de terreno. La ca sa está a 50 metros de la calzada, tie-
ne persianas francesas y no tiene gara-
ge. El precio es de 70 pesos mensuales 
con buena garantía,, todavía hay traba 
jadores en la casa. 
monio, en Reina, 77, altos. 
Nicolás y Manrique. 
16154 22 Ab. 
Electricidad, timbres, duahas, teléfo- esquina a Aguacate. Entrada por Lam 
nos. Casa recomendada por varios Con- I parilla. 
¡ S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 30 
Informará Arturo | y 45 pesos, con todo servicio a persona 
Rosa. San Rafael, número 273. esquina i de moralidad y para matrimonio a 70. 
a Basarrate. chalet Artufb. J Consulado, 92-A. 
16528 , 28 Ab. J 16228 22 Ab. 
E N V A R A D E R O S E A L Q U I L A P O R S E A L Q U I L A N C U A T R O V A L L A S P A -
la temporada de Verano, o se vende el | ra caballos y mulos, a 6 pesos men-
hermoso y fresco Chalet "Villa María', suales, en Salud, 160 entre Oquendo y 
situado en el lugar más céntrico de la Soledad. Señor Plñeiro. 
sulados. 
15780 23 ab 
playa Norte. Para informes llámese al 
teléfono F-2018. 
16295 3 my 
16262 23 ab 
RIVIERA EOUSE. PRECIOS REAJÜS-
| tados, magnficas habitaciones y depar-
tamentos con servicio privado, agua ca-
i líente y fría, timbres. Teléfono M-4-776. 
| Esta casa se recomienda por su cons-
trucción moderna y seriedad, solo a 
matrimonio sin niños y hombres solos. 
Lamparilla. 64. 
16066 29 Ab. 
65 pesos. Puede verse a todas h ras. 
Neptuno. 95, altos, esquina Manrique. 
16475 22 Ab. 
H A B I T A C I O N A L T A , C O N B A L C O N 
a la calle, fresca y clara, se alquila 
con luz, servicio, teléfono y buena co-
mida. Precios módicos. Nentuno, 129, 
56479 22 A h . 
E N C A S A D E M A T R I M O N I O S O L O S E 
alquilan dos grandísimas habitaciones, 
azotea. Se exigen referencias. Señoras o 
matrimonio. Perseverancia. 34, altos. 
1640S 22 Ab 
S E ~ A L Q U I L A N D I J S ^ A B I T A C Í O N S S 
en la calle 35, entre 6 y 8. leparto^San 
SI usted desea una habitación espaciosa Antoriio- Ve(iado' V tiene garage, paga 
limpia y fresca, vaya a esta casa f'a- 15 vesos . Informan en la misma. 
bricada expresamente para hospédale 16068 ; 20 At>; 
Le proporciona todas lás comodidades CE" A I ftfTFI 
a precio de reajuste. Todas las habi- ALv£UllLArl 
taciones tienen magníficos lavabos de en Monte, 2. letra A, esquina a Zulueta. 
agua corriente y caliente, en los ba- hermosos departamentos con vista a la 
nos. Palacio Pan América. Lamparilla calle, para matrimonios y familias sin 
niños. También hay habitaciones inte-
, riores. Orden y moralidad. 
16509 27 ab. 1 16473 23 ab 
comodidades a precios reducidos. Her-
mosísima sala propia para familia. In-
dustria o profesional. 
_ 16519 , 29 ab. 
S E A L O T T I L A UN BONITO E 1 N D E -
pendiente Apartamento en la azotea de 
dos habitaciones amplias y frescas en 
30 pesos mensuales. Hay otro bajo inte-
rior de tres habitaciones con todo ser-
vicio privado en 40 pesos. Prado 97. 
Hotel Brooklyn. Casa de absoluta mo-
ralidad. 
16568 22 ab. 
CASA ECONOMICA 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casá para familias situada en el 
punto más céntiieo de la Habana. Am-
plías hab&acionas bien amuebladas 
con lavabos de agua corriente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
también un hermaso departamento con 
baño privado. Mesa selecta. 
16402 19 my 
EN LA CALLE CUBA, No. 24, SE A L -
quilan departamentos, propios para ofi-
cinas. Informan en la misma. 
16433 25 ab 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, el punto mSH 
saludable de la Habana. Precios módi-
cos, con o sin comida. Neptuno, 309. 
Esquina a Mazóh. 
11978 25 ab 
HABITACIONES SOLO PARA HOM-
bres, se alquilan en Amargura, 13 últi-
mo piso. 
16585 28 Ab. 
SE ALQUQILAN DOS HABITA CIO -
nes. altas, ventiladas y amplias, con 
servicios sanitarios, en la casa J . B . 
Zayas, esquina a Santa Catalina, Ví-
bora, al lado de la bodega. 
16646 24 ab 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa para familias. Inmejorable 
para el verano. E l punto más saluda-
ble de la Habana. Precios sumamente 
reducidos. Comida excelente. San Lá-
zaro, 504. 
16618 5 my 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, Este magnífi-
co hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de to-
das las líneas por su puerta. Ofrece es-
pléndidos departamentos y habitaciones 
frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales más . Precios económicos para fa-
milias estables y turistas. Teléfonos: 
A-4556. M-3496. 
16696 5 my 
N U E V A CASA D E HUESPEDES 
Manrique 122, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle e interiores, con agua coorrien-
te, "servicio de criados y ropa, con y sin 
comida a personas y matrimonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y baño a todo qonfort. 
16488 19 my. 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S . 
Pinten sus carros y camiones, un 25 
por ciento más barato que el taller, no 
pague comisión, no pido anticipo. M. 
González. Pintor de Carruajes y Deco-
rador. Compromiso. B. Luyanó. Teléfo-
no 1-2676. Nota: Se pasa a domicilio. 
16222 3 my. 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
; miento y gran práctica» Recibe avisos: 
i Neptuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del 
i Monte, 534. 
i 13495 30 ab 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
| S. A . Roca Mandillo, Masajista, con 
\ veinte años de práctica en la cura del 
i reuma. Garantiza desaparecer el do-
lor por agudo que sea del primer ma-
saje. Gratis por diez años , si se repi-
te en la parte afecta curada por mí 
después de dado de alta. Yo he curado 
a altas personalidades de esta capital 
j sólo de dos masajes. Quienes pueden 
I dar a usted referencia. Su despacho 
I Cuba 121, esquina a Merced. Teléfo-
' no A-4479. 
13245 1 Myo. 
! E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
[Los insectos además de molestos «ott 
' propagadores de enfermedades, su tran-
I quílidad exige la destrucción de elloa. 
;iNSECTOL acaba con moscas, cuca-
i rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto* Información 
y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-
, ralla. 2 y 4. Habana. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. EN L A NOCHE D E L J U E -
ves Santo y en la plaza de la Catedral, 
se extravió un pequeño rosario de oro. 
A la persona que lo hubiese hallado y 
quiera entregarlo a su dueño. Amargu-
ra, 13, se le gratificará bien. 
16584 28 Ab. 
PERDIDA.—EL DIA 18 DE MARZO 
se ha extraviado un Vanity Case de 
oro de varios colores en forma rectan-
gular, con un óvola de brillantes en la 
tapa. Se gratificará con cien pesos a 
quien lo devuelva en el Edificio Barra-
qué, Amargura 32. Cuarto No. 605. 
16487 24 ab. 
I T A C I O N E S 
S A L U D , N U M E R O 48, S E A L Q U I L A 
una habitación a hombres solos o ma-
trimonio, casa de poca familia. 
, 16291 22 Ab. 
P A R A D E P O S I T O E S T A B L E C I -
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio p r i v a d o , para famil ias , 
miento se alquila un hermoso departa- . j 
mentó con entrada independiente; una • aglia Caliente, g r an COmida, prCClOS 
habitación grande y cómoda para hom-1 i . f t n i Co I 1 
bres solos o matrimonio sin niños. Es | DaratOS. 1 eietOnO A - í í l O O . Leal-
casabe poca familia. Aguacat^ 17. _ ^ y R a f a e l y Co 
s A 
E N S A L U D , 5, A L T O S , I N F O R M A N S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
u "abitaciones cq̂ 'i vista a la calle y hombres solos o matrimonio sin niños abundante agua. 'Precios económicos 
Se desean personas de moralidad. 
14777 20 my 16210 
Informan: Acosta, 
22 Ab. 
nuevos propie tar ios . 
15763 15 my casa particular 
' S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S -
cas y ventiladas en Cristo 37, altos. 
A L T O S , E N T R E S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A , 86, U N ' Agua y luz abundante. Informan en I 
Muralla 117. altos. 
E N N E P T U N O , 187. 
Gervasio y Belascoain, se alquilan dos departamento amplio con balcón a~la 
habitaciones con toda asistencia, en casa calle y una habitación grande con bal 
de moralidad, a familias u hombres so- cón también y en Espada, 10, entre Cha 
los. Teléfono M-3615. 
16761 1 my 
O B R A P I A 96 y 98. SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con balcón a 
la calle, gabinete fie mamparas, muy 
amplias, luz, lavabo, buenos servicios, 
construcción moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
el portero. 
_16746 25 Ab__ 
SE A L Q U I L A T T N ^ Í S Í L E N D I D O D E -
partamento, propio para familias: Sol, 
número 95. Teléfono M-3546. 
16765 - 24 Ab. 
cón y Cuarteles, una habitación peque-
ña en 7 pesos. Teléfono M-2313. 
16211 23 Ab. 
SE A L Q U I L A N E N E G - I D O , 2 - B , A L -
tos, espléndidas habitaciones con vista 
a la calle y en la calle Cuba, número 
32, espléndidas habitaciones para ofi-
cinas y en Chacón, número 25, al lado de 
Palacio, en las mismas informan. 
16764 29 Ab. 
M A L O J A , 2 0 4 
Se alquilan cuartos con luz, agua co-
rriente, cocina, lavadero y fregadero por 
catorce pesos. 
16166 23 ab. 
15853 23 ab. 
MINESSOTA H O T E L 
Construcción moderna, habitaciones a 1& 
brisa, duchas y baños con todo su con-
fort. También hay comedor, habitacio-
nes para hombres solos. $1.00 diario. 
A personas de moralidad. Manrique, 
1120. Teléfono M-5159. 
14538 6 my 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Atención. Academia de bailes modernos 
y nuevos. Enseña más barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres pesos, 
todos los días, aile general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y españoles. Neptu-
no 47. altos, entre Aguila v Ain;stad. 
16688 20 my. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , - E L E -
mental y superior, con muy buenas re-
ferencias, se ofrece a domicilio. Avisos 
al M-3473. 
16578 25 Ab. 
PROFESOR 
R. Fernández. Clases de Mecanografía, 
Taquigrafía, Contabilidad, Inglés, Ba-
chillerato y Preparatoria. Precios ajus-
tados. Corrales. 61. 
15691 21 my 
¿DESEA USTED APRENDER INGLES? 
Escriba a esta dirección: M. G. Apar-
tado 1661. Habana. 
16339 22 Ab 
H O T E L " B E L M O N T " 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-; i 
pecial para familias y para caballeros. • a la , LtlCena. 
Habitaciones perfectamente amuebla-1 16134 
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
H O T E L B R A S A 
Departamentos y habitaciones, 
m á s frescos que todos, m á s bara-
| tos que n inguno. £1 m e j o r para fa-1 
jmil ias po r su comodidad , todo con ! 
| v is ta a la calle, servicios pr ivados , j 
¡ a g u a caliente, gran comida . T e l é - ! 
f ono M - 1 0 6 2 . Belascoain, Concor-
P A L A C I O " L A P U R Í S I M A 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Habita-1 
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, ' 
50, 60 y 90 pesos, por una persona. Es -
pléndida comida y esmerado trato. Por! 
la puerta cruzan los tranvías- a todas | 
partes. Teléfono A-1000. 
13646 1 my _ i Manzana de (somez. Depar tamen 
POR CORRESPONDENCIA 
C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A 
T e n e d u r í a de Libros , Cá lcu lo Mer-
cant i l , G r a m á t i c a , Correspondencia 
Comercial , T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , I n g l é s , C a l i g r a f í a y Pre-
para tor ia f i i u el Cr.chil lerato. 
I n f o r m e s : 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
COLEGIO " S A N E L S Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA BACHILLB- j 
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qu3! 
por sus aulas han pasado alumnos uuár 
hoy son legisladoreb de renombre, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., | 
ofrece a los padres de familia la segu- ¡ 
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es — 
pléndida quinta San José de Bellaviata, ; 
que ocupa la manzana comprendida por l 
las calles Primera, Keesel, Segunaa y i 
Bellavista, a una. cuadra do la Calzada 1 
de la yibora, pasado el crucero. Por su 
, magnífica situación le hace ser el co-
¡ legio más sialudable de la capital. Gran-
¡ des aulas, espléndido comedor, ventila-1 
dos dormitorios, jardín, arboleda,' cam- i 
pos de sport al estilo de los grandes i 
colegios de Norte América, Direnclón: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
H O T E L R O M A t o , 2 0 5 . 
H A B A N A 
16624 23 ab 
P I T M A N A C A D E M Y 
18 my 
ESPLENDIDAS H A B I T A C I O N E S | S n ^ l ^ n i d l 8 
r s i r T s i ^ 
R| woui y ^ " . ^ . . . . " L ^ Indus- sas >' ventiladas habitaciones de la casa 
Este hermoso y antiguo edfiicio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-1 
vicios privados. Todas las habitaciones! 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a de Ford. Ha simplificado y adaptado el | 
las familias estables el hospedaje más método "Pitman" para aprender el idio- . , . 
serio, módico y cómodo jde la Habana. ma inglés, a la vez que se aprende la | (_|aseS pr ivadas V Colectivas u i a 
grafía en español y en inglés. Son \ . ^ . 
he. ins t rucioras cubanas y 
B A I L E B I E N EN SEIS DIAS 
Aprenda con exac t i tud c i e n t í -
fica los nuevos estilos: Scandal-
¡ W a l k , The Chicago y el College-
Step, a s í como los d e m á s bailes 
s a l ó n en seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
Hotel Roma. A-1630. 
Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
Plan europeo. Plan americano 
tria, 125. esquina a San Rafael. Telé-
fono A-3728. 
16749 21 my 
PALACIO SANTANA 
¡ taquigrafía 
i tan notables las ventajas de este nue-1 y noche. 
I vo método que el discípulo Alejandro, 
Villanueva, de Malecón, número 3, es- ¡ americanas. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C Í O " 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés, 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa-
ñol e Inglés . Teneduría de libros, Arit-
mática. Mecanografía Ortografía. Ex-
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: Profe-
sor F . Heitzman. Enrique Villuendas, 
91. antes Concordia. 
15221 11 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan. 
clases en horas especiales. Reina, ^ 
altos. Teléfono M-3491. 
11361 23 Ab. 
Profesora titular con experiencia. So 
ofrece para dar clase a domicilio de 
Instrucción e Inglés. Especialidad en 
niños. Llame al Teléfono A-3085. 
14875 20 ab 
A C A D E M I A DE B A I L E S " R E X " 
Prado, 115, altos. Se garantiza la rá-
pida enseñanza por competentes profe-
soras de los bailes modernos,—one-
step, fox-trot, vals, pasodoble, danzón y 
chotis.— Clases colectivas con orques-
ta. Clases privadas a todas horas. 
_ 16447 28 ab 
A C A D E M I A DE B A I L E S 
"KOSEIiASTD" 
. Profesor-Manager R. Martí. Enseñanza 
de el Fox Trot, One Step, Vals, Dan-
1 zón, Schottis, Pasodoble, Tango, etc. 
, Esta. Academia cuenta con 15 instruc-
ioras, B^f^ia orquesta y con el -local 
j más ..l'ande y más ventilado. Clases 
' desde las 8 p. m. en adelante. Por el 
día clases individuales a todas horas a 
$3.00. Solicitamos más instructoras. Zu-
lueta, 46, altos. 
i _164S2 26 ab.^ 
¡ A C A D E M I A SAN P A B L O 
Clases de Inglés, Contabilidad, Taqui-
grafía, Mecanografía, Aritmética, Gra-
mática. Escritura, Lectura, Bachillera 
to. Preparatoria etc. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de Marte. 
1569C1 15 my 
A C A D E M I A D E CORTE 
costura, sombreros, corsets y flores. Sis-
tema Martí . Enseñanza práctica y rá-
pida. Pudiepdo desde el primer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. Di-
rectora: Joaquina G. de Huerta. San 
Rafael, 120-314. Teléfono M-7291. 
14806 8 my 
Maloja, 199-B, entre Marqués González' 
y Oquendo. Alquiler mensual rebajado:! „ , QO c 
15 pesos cada una. Garantía: dos me- Z-Ulueta, o á , Uran casa para lamilldS, el mejor "record" alcanzado en tan cor-
E s í u d i o s de l Conser-
C O L E G I O - A C A D E M Í A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 30. 
altos. 
cribe cincuenta (50) palabras por mi-1 . UQ. I A 
ñuto en un solo mes deestudio, siertdo ! VatOHO OlCardO . A p a r t a d o \ \ J J 3 . 
•--1-0'*3 —. ses. Informa, el encargado, en la ha-' RT_F_ J . i _ _ mf,;ftl.pc WP1P«! to tiempo. San José 7, entre Aguila y i InfonUCS: A - 7 9 7 6 , nocltes UniCa-
AVICO AI ^ n M c o r m c A „„„ bitación 2, de la misma. j montada como ios mejores noieies. Galian0 Teléfono A-0472. . j o J - i i 
AVISO A L COMERCIO.—En Agua- t ó i s i 24 ab ! Hermosas v ventiladas habitaciones, 16652 28 ab j men te : de o y media a 1 1 . 
cate 116, entre Muralla y Teniente ¿TSPÍSNDIDA HABITACIÓN E N ~ C A 
Rey, se alquila una habitación para 
oficina con un almacén contiguo pro-
pio para depósito de muestras. Infor-
marán en la misma. 
16173 24 ab.__ 
DOS HABITACIOÑES ALTAS, 
fondo con buena azotea y 
_ _ j y it i , 
A I i 
luz- eléctrica 
se alquilan, propias para hombres so-
los, o matrimonio. Por la esquina cru-
zan los tranvías de todas las líneas, 
es casa de orden. Habana, 37. altos. 
16551 24 Ab. 
sa moderna ,aEua abundante, magnífico 
servicio, con todas las comodidades. 
Otra chica en $25.00 y $15.00. Unico 
inquilino. Matrimonio sin niños u hom-
bres solos. Cienfuegos 19, último piso. 
16118 25 ab. 
S E A I I Q T J I I I A K D O S D E P A R T A M E N -
tos propios para oficinas, frente al 
mar. cincuenta y sesenta pesos. Cuba. 
24. bajos. 
15895_ 25 Ab. 
S I E S • O S T E D S A S T R E , I . E AIIQTJTIÍA-
mos un cuarto o un local para que pue-
da trabajar con comodidad y tenemos 
todo lo que necesite para trabajar. Lla-
me al teléfono A-2737. 
_15871 22 Ab. 
P R A D O No. 115 
espfndida habitación en el primer piso 
v 9«ie»M«:. rm f J . J o J» a bomores solos o matrimonios sin n i -
y asistencia. Morahdad y aseo. Prado ;-;os u Se pUede cocinar si se desea, i n -
65, altos esquina a TrocaderO forman Joyería La Isabelita, Teléfono 
. 166S0 2*3 ab. 1 M-4087 • 
î1* • f * ' A l 3 0 ' 98, E N T R E S U E L O S , S E 
^ . l J i TÍ,^ablta?iones frescas para ofi-
cinas. Informará el dentista, entresuelos 
a f r en t e , de 8 a U a. m. y de 1 a 4 
1654T :3 Ab. 
E N S U A R E Z 90, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones altas y bajas, chicas, pro-
pias para personas sola, se exige estric-
ta moralidad, también se alquila una 
gran sala, saleta con una habitación a 
matrimonio sin niños, no se admiten 
macetas ni animales de ninguna clase, 
casa nueva, cíelo raso. 
16644 
Con vista al Paseo se alquila un apar-
tamento y una habitación amueblados. 
Interiores desde 50 pesos con comida 
con balcones a ?a calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corrí inte. 
Baños de agua fría y caliente. Euena 
comida y precios módicos. Propieta-
r io : Juan Santana Martín, Zulueta, 
SS^Teléfono A-2251. 
P A S E N P O R V I L L E G A S 21 Y E N C O N 
trarán habitaciones bien ventiladas y 
con toda comodidad, amuebladas y por 
amueblar. Villegas, 21. esquina a Em-1 
pedrado. 
156 78 ^ _ _ 25 ab 
E N E M P E D R A D O , 31, C A S I E S Q U I N A 
a S, J • de Dios se alquilan habitacio-
S B A L Q U I L A U N A nes amuetdacias. con balcón a la calle 
"ESTOY M U Y S A T I S F E C H O " 
No hé encontrado nada mejor que la 
Pitman Academy, donde estoy apren-
diendo el idioma inglés, junto con la 
taquigrafía en español y en inglés a la 
vez; los tres estudios juntos, combi-
nados en una sola lección, me ahorrará 
el precio y el tiempo de dos lecciones; 
dice uno de nuestros alumnos. Profesor 
inglés. Mecanografía al tacto. San José, 
7. éntre Galiano y Aguila. Teléfono 
A-047 
y dinero. 
16651 28 ab 
Prof . W I L L I A M S 
Ins t ructor de los Cadetes. 
14294 5 my 
A C A D E M I A M A R T I 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A 





16111 22 ab. 
SE ALQUILA EN CASA MUY TBAN-
quila una hábitación aanu^blada. pro- i^fono M-9595. 
pía. para un caballero, casa muy limpia, jygsg 
Cámbianse referencias. Hay teléfono, 
gran cuarto de baño. No hay cartel en 
la puerta. Villegas, 88, altos. Módico 
precio. 
15748 25 ab 
DOS H A B I T A C I O N E S 
Con bño, juntas o separadas, se alqui-
lan, las dos 27 pesos. San Juan de Dios 
número 3, entre Habana y Aguiar. Te-
Corte, costura, corsets y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñora Angela Hevia de Bas después de 
Recuérdelo- le ahorrará tiemno haber alcanzado la más alta calificación 
Jrtecueraeio. le anorrara tiempo en los exámenes del concurso interna-
cional donde me fueron conferidas las 
15 medallas de oro. La Corona Gran 
Prix, Las Insignias de Oro fuera de con- I 
curso y La Gran Placa del Jurado de 
Honor, nombrándome miembro de dicho : 
jurado, quedando por tanto nombrada '•  
Examinadora de las Aspirantes al t l tu - ; 
lo de profesora de Corte "Sistema Mar- í 
tí", lo cual me releva en lo adelante i 
enviar ios trabajos a la Central, con el • 
certificado de aptitud y solicitud de la! 
¡interesada, la alumna obtendrá el t i - ' 
; tulo de Profesora. Esta Academia da I 
•clases diarias alternas nocturnas y ai 
• domicilio por el sistema más moderno. : 
! Precios módicos; se hacen ajustes para 1 
' teririnar en poco tiempo. Se vende el! 
INSTRUYASE, APRENDA IDIOMAS: 
inglés, francés, español, italiano. Tra-
ducciones técnicas, comerciales. Profe-
sora titular inglesa dá clases de inglés 
a domicilio, a señoritas aventajadas. 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19. altos. 
15726 15 Ab 
A C A D E M I A DE FRANCES 
PARIS SCHCOL 
EDIFICIO CUBA 
En este moderno edificio, de 
sos, el más céntrico e higiénico de la| 
27 ab 
ciudad, con ascensor a todas horas, la 
H n T F I R F I V F n F R F 'vahos de agua corriente, alumbrado y 
1 EiLi. D£iLi V Eil/EiIVEi '.todas las comodidades apetecibles, se 
Media cuadra del Parque Central, esquí- alquilan departamentos para oficinas y 
na de Neptuno y Consulado, construcción ; familiíis, a precios módicos. Tanibíé:i 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele- hay habitaciones amue.nadas. Empe-
vador. Todos los cuartos tienen baños! drado. 42, junto al parque de San 
Para señoras 
Calle J.. 161. altos. Teléfono F-3169 
Para caballeros 
at). [240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 • método de corte. Airuila, número 101. en 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R , Directora i^fnS151"110 y San MigueL T*léíono 
seis pi-¡ Clases colectivas. Cursos de conver- \ 14006 3 rny 
sación. i —— 1. n-
15S06 15 my. \ Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 (auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg. Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos' catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2760. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
ACADEMIA M A R T I , D I R E C T O R A T SE 
ñorita Casilda Gutiérrez Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal-
zada de Jesús del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 
1̂ 302 n My. 
EN ZANJA, NUMERO 87 ALTOS, SE 
alquilan habitaciones sumamente fres-
cas, con muebles o sin ellos, a precio 
de situación. 
16532 26 Ab. 
- particulares, agua callente, servicio com-i Juan de Dios. 
 nieto. Precios módicos. Teléfono A-9700.1 15381 ab 
15736 15 my 
Amplios apartamentos, balcón a la ca- ^c\6n con 1̂1 
11 1. 1 ~ 1 n «». . blada, muy v 
; lie, buenos baños» Jovellar, 4 'ó , iun*o 
Un matrimonio que no tiene niños, ce- J IT . - j juu-w 
1 . L u-i. • ' r ! a la Umversid 
30 ab de una hermosa habitación, muy fresca |  i f - e " " " ^ 5 1 
y amplia, propia para un matrimonio • ¿N C A s r DE P A M I L I / D 
O dos caballeros. Con todo servicio y | dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
1 . .1 » . - ir f qmla una hermosa habitación con en-
CXceleníe comida. Aguacate, 15, al- trada independiente y vista a la calle, 
«n. [a hombre solo. Informan: Teléfono 
roi- lA-1824. 
15'r96 30 ab | G . Ind. 10 ma 
A C A D E M I A M A R T Í !clases Particulares de todas las asig-
Directora Mercedes Purón; Gloria 107,maturas del Bachillerato y Derecho, se 
altos, entre Indio y Angeles. Enseñanza • 1 A I ' 
rápida y práctica de Corte, Corsets, preparan para ingresar en la Acadcr 
r ' e T ^ p a ^ r e ^ MUitar- ^ fo rman , Neptuno 63,; 
papel tejido. Clases por correspondencia, artos. 
por procedimiento exclusivo de esta Acá-; i _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
domia, por el cual se aprende como asis- .-,T.r,.nJrT. . T,,™.,, 
tiendo a clases. Se extienden certificados A C A D E M I A " M A R T I " . — C O R T E P A R I -
gratls a la terminación del curso. Se 5len' g0fturí):Ty Corsets. Profesora: se-
preparan alumnas para el profesorado, ñora Pecra Morales, viuda de Carreuo.' 
Enseñanza de toda clase de pinturas a Con la CREDENCIAL que me autoriza 
cargo de afamada profesora. Clases a Paía Preparar alumnas para el profeso-
domicilio de esta enseñanza. Se hacen i TcoT"„0Pc^n^ "í"1» de ^ CEx\-
ajustes para la terminación rápida. J . 1 1 ^ Dllj BARCELONA. Se dan clases 
25838 15 mv " diarias y alternas por el sistema mo-
—-— —— ' derno. Se hacen convenios especiales 
ASUNCION MARIO. PROFESORA DE I para cursos completos a fin de terminar 
Solfeo y Piano. Se ofrece para dar cía-' en menos tiempo. Cuotas módicas. San 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
sta a la calle y otra amue-
entilada. Precios de situa-
ción. Es casa tranquila de muy buena 
presencia. Hal^rna 113, altos, entre Te-, 
niente Rey y INiralla. 
16507 22 ab. 
E N C A S A ¿ E F A M I L I A L E A L T A D 131 
altos, entre Salud y Dragoñes, se alqui-
la un departamento muy ventilado, cer-
ca de los servicios y de los tranvías. 
En Ja misma una habitación propia ¡ ses en su casa y a domicilio. Galiano | Maria  No. 62'entre S n Lázaro v San 
para hombrea. I 18L .H.AÁOS- Teléfono M-6837. j Anastasio, Víbora. Teléfono 1-3903. 
A C A D E M I A DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rrilla de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya está en eiroulaclón el pri-
mer folleto de Corto y Costura por co-
rresponcencia, gráficamente ilustrado 
único en su clase en esta República 
que enseña rápidamente y a fin de 
curso se da un valioso Titule que au-
toriza para ejercer como profesora 
Suscríbase hf~y. mismo. Pida informes 
en Habana. 65. altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se venden los méto-
dos y se admiten internas. 
iS2'^ 11 my 
E M I L I A A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-.'i286. 
14764 g My. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R f T 
Academia modelo, la más antigua, Onl-
ca en su clase. Directora: Felipa Parri-
lla de Pavón. Habiendo obtenido loa 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona"; siendo califica» 
dora titular. La cual enseña también 
por su sistema, inventado por ella, el 
rtiás práctico conocido.hasta hoy. Bay 
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práctica. Pued* 
coser desde el primer día. Se admiten 
! ajusten: se venden los últimos méto-
dos del sistema "Martí". Clases por la 
majiana, tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
( tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
i 15279 n my 
; JOVENES, E S P A Ñ O L E S , A T E Ñ T 
C I 0 N ! 
| Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes modernos don-
de se aprenda a bailar verdad Más ba-
rata que nadie. Venga « verlos y sa 
i convencerá. Clases privadas, solo 3 ne-
j sos 18 profesoras. Clases domingo 
noche. $1.00._ Netpuno, 47. altos, entre 1 Aguila y Amistad. 
' 10296 « m-A 
• UN PROFESOR T I T U L A R ' 
1 Con práctica de enseñanza así de cole-
gios como privada, se ofrece en general 
para dar clases de segunda enseñanza 
i y en particular de matemáticas. Se da 
preparación para los exámenes de in-
greso en las Escuelas de Ingeniero*? y 
; Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol 
¡número 85. Departamento número Sio' 
'de 9 a 12 a. m. y de 8 a 10 p. m En 
la misma. Departamento número 202 
una profesora con título por el Conser-
vatorio de Hubert de Blanck, se ofrece 
para dar clases de piano a precios mó-
dicos . 
1 my 
.APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. 
i por día, en su casa sin maestro. Garantizanwr, 
t asombroso/resultado en pocas lecciones .con' 
i-ií.cM.nXl01 m(?todo- Pida informaciánhoy. * 
16833 25 ab. 15541 28 ab. 15591 28 ab. 
INGLES EN 2 MESES 
En su propia casa. sVi maestro ni gra-
mática. No importa que haya fracasa-
do con otros métodos. Todo el estudio, 
un peso. Remita ahw-a mismo dos se-
llos para informes, gratis. Practlcal 
Institute of Languages. Box, 2417, Ha-
bana. 
13603 JO ab 
Academia de ing lé s " R 0 E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés ' 
compre usted e l METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
13543v so ab 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 2 d e 1 9 2 2 A Ñ O 
COMPRA Y V E N T A DE F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
OOMPaO UNA CASITA DB OCHO A 
d i e - m i l pesos q u i z á s p u d i e r a p a g a r 
n í t s - l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c é n -
r.wM-(ia s u t i e m p o en v e n i r , deseo n a 
14937 1_ _ -
COMPEO^TNA CASA, EN I.A EAHA-
n a o V e d a d o , que n o e x c e d a de 20,000 
Sesos o u n t e r r e n o o casa v i e j a p a r a 
F a b r i c a r , p r e c i o m o d e r a d o . D i r e c c i ó n : J . 
C é s a r . A m i s t a d , 56, de 8 a ¿. ^ A b 
16562 . - . . . — 1 — 
¿ I N T O S SUABEZ. — NECESITO COM-
dos s o l a r e s en e l R e p a r t o , p r e f l -
H c n d o que u n o sea de e s q u i n a y q u e 
n o se e n c u e n t r e n m u y d i s t a n t e s de l a 
H n e a de l t r a n v í a . A d o l f o G o n z á l e z M o 
G o w a n . A g u i a r 51 . T e l é f o n o M-9502 
10293 ^ ao* _ 
COlipBO EN EFECTIVO O Fl'RMTJTO 
u o r casa en l a H a b a n a , c h a l e c i ^ e n t r a -
§ a o l a r l g o V í b o r a . M e n d o z a . S a n t o s 
S u á r e z D i r i j i r s e J . F r e i j o . B o l % C a -
b a n a . O b r a p l a , 33, t r a t o d i r e c t o . 
16060 ¿'0 AP- . . 
" C O M P R O S O L A R E S 
C o m p r o c o n t r a t o s de So l a r e s , l l a n o s e n ; 
l o s R e p a r t o s S a n t o s S u á r e z M e n d o z a , 
h a s t a S a n t a A K a l i a . T r a t o d i r e c t o s i n 
i n t e r m e d i a r i o s . F i g u r a s . 78 . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . ¡ 
15568 2o aD__ ¡ 
C O M P R O C A S A S 
C o m p r o casas c h i c a s y m e d i a n a s , en l a 
H a b a n a y sus b a r r i o s , p o r e n c a r g o de 
m i s c l i e n t e s . N o c o b r o c o r r e t a g e a l v e n -
dedor . S i s t e m a n u e v o . S e r i e d a d y h o n -
r a d e z . F i g u r a s , 78. c e r c a de M o n t e . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n , c o r r e d o r 
15901 _ ¿ 7 
C O M P R O D O S E S Q U I N A S | 
q u e n o p a s e n de 20,000 pesos c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o s . S i es n e g o c i o c o m p r o en 
e l a c t o . I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a -
m í n G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . ^ ^ 
S e c o m p r a n d o s b u e n a s e s q u i n a s e n 
l a d u d a d , sus b a r r i o s o c a l z a d a s , e n 
c u a l q u i e r e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n q u e 
e s t é n , s ó l o s e d e s e a s i a g r a d a s u s i -
t u a c i ó n y c o n d i c i o n e s , p a g a r a l g o m á s 
d e s u v e r d a d e r o v a l o r , p u e s se q u i e r e 
c o l o c a r e l d i n e r o g a r a n t i z a d o y s e g u -
r o s u i n t e r é s , p r e c i o d e c a d a u n a , d e 
1 0 a 2 0 m ü - p e s o s . G o n z á l e z . P i c o t a , 
3 0 ; d e 1 1 a 1 2 . 
N o m e r e c e l a p e n a m e t e r s e en l í o s de 
f a b r i c a c i ó n , c u a n d o h a y casas t a n b a -
r a t a s c o m o e s t a . E n p a r t e - a l t a de l a 
V í b o r a , en b u e n a c a l l o y c e r c a de l o s 
t r a n v í a s , casa n u e v e c i t a , t o d a de c i e l o 
r a s o , c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s b a ñ o de p r i m e r a i n t e r c a l a d o g r a n 
c o c i n a s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , p a t i o ce-
m e n t a d o y h e r m o s í s i m o t r a s p a t i o . P r e -
c i o : $7 .000. P u d i e n d o d e j a r s e a l g o en 
h i p o t e c a . V e n g a n a v e r l a p r o n t o , q u e 
e s t a casa v u e l a en s e g u i d a . F . B l a n -
co P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
16720 25 a b 
S E V E N D E N E O S C A S A S E N E l i V E -
dado, c a l l e 9, m i d e n 15 p o r 50 m e t r o s . 
G a n a n 120 pesos a l m e s . $20.000. B e e r s 
a n d C o . O ' R e i l l y , 9-112. 
C3078 6d.-19 
U N C H A L E C I T O B A R A T O 
E n l a V í b o r a , p r ó x i m o a E s t r a d a P a l -
m a , v e n d o m o d e r n o c h a l e c i t o de d o s 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y t e c h o s de 
c i e l o r a s o . B a j o s : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o c r i a d a , g a r a j e , 
c u a r t o c h o f e r . A l t o s : t r e s b u e n o s d o r m i -
t o r i o s , g r a n c u a r t o de b a ñ o y t e r r a z a . 
P r e c i o : $10.800. F . B l a n c o P o l a n c o . C a -
l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-1608. 
16720 25 a b 
L O M A D E L M A Z O 
E n l a L o m a d e l M a z o , c a l l e O ' F a r r i l l , 
t r e s c u a d r a s a l a C a l z a d a de l a V í b o r a , 
v e n d o g r a n casa c o n m u c h í s i m a s c o m o -
d i d a d e s y u n a s u p e r f i c i e de 400 m e t r o s . 
P r e c i o : $13.000. P u d i e n d o d e j a r s e g r a n 
p a r t e en h i p o t e c a . F . B l a n c o P o l a n c o . 
C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1608. 
16720 25 ab 
V E N D O U N A C A S A A 10 M E T E O S D E 
C o r r e a y p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , p o r t a l , 
s a l a , dos c u a r t o s ba jos , u n o a l t o , g a r a -
ge, m o d e r n a e l p o r t a l y l a . l í n e a de 
c a n t e r í a , 7,500 pesos, o t r a s 3 en l a c a l -
zada de J e s ú s d e l M o n t e y m u c h a s en 
Sto . S u á r e z y en M e n d o z a . I n f o r m a n en 
l a c a l l e de P é r e z , n ú m e r o 50. e n t r e E n -
s e n a d a y A t a r é s , p r ó x i m o a T o y o . Sr . 
G o n z á l e z , de 3 a 6 p . m . 
16711 25 A b . 
C A S A , E N $ 5 . 5 0 0 
M A R C E L i I N O G O N Z A L E Z 
V e n d o u n a casa, c e r c a d e l M e r c a d o U n i -
co c o n es tas p o s i c i o n e s : s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , a m p l i o p a t i o a l a b r i s a 
y t r a s p a t i o , b u e n o s s e r v i c i o s , p i s o m o -
e a l c o . Se d e j a p a r t e d e l d i n e r o en h i -
p o t e c a . N e g o c i o de o p o r t u n i d a d y p r e -
c i o de s i t u a c i ó n . A s u n t o s e r i o y r á p i -
d o . A g u i l a , 245, e n t r e M o n t e y C o r r a -
l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
16650 23 a b 
V E N D O S O I L A B E N S A N T O S S U A R E Z 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s de m a m p o s t e r í a 
y s e r v i c i o s . I n f o r m a n R a y o 112. 
16679 25 a b . 
V E D A D O . C A I A L E 19, N U M E R O 247, 
e n t r e B a ñ o s y F , casa de dos p l a n t a s , 
c o n s t r u c c i ó n n u e v a de p r i m e r a , p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , g r a n L i v i n g R o o m , co -
c i n a , p a n t r y , despensa , c i n c o c u a r t i s y 
t r e s b a ñ o s p a r a > l a f a m i l i a y d o s c u a r -
tos y b a ñ o p a r a c r i a d o s , j a r d í n , p a t i o 
y t r a s p a t i o . P r e c i o 35,000 pesos . P a r t e 
se d e j a en h i p o t e c a . I n f o r m e s en l a m i s -
m a casa. T e l é f o n o F-5009 y en M o r a l e s 
y Ca. A g u i a r , 84. T e l é f o n o A - 2 9 73. 
16012 25 Ab^ 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n l a c a l l e d e S a n B e r n a r d i n o . V e n d o 
p o r $ 4 , 0 0 0 e n C h e q u e s d e l B a n c o N a -
c i o n a l , u n a c a s a q u e m i d e 1 3 d e f r e n -
t e p o v 2 1 d e f o n d o i g u a l a 2 7 3 v a r a s , 
d o p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o c o n c a l e n t a -
d o r , g a r a g e p a r a u n a m á q u i n a . R e n t a 
$ 9 0 . 0 0 y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a . I n -
f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o n ú -
m e r o 5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
15839 25 ab . 
E m i l i o P r a t s y C a . , M a e s t r o y C o n s -
t r u c t o r d e c a s a s d e l a d r i l l o y m a d e r a 
y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o , n o se 
c o b r a h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l t r a b a -
j o . P i a n o s y P r e s u p u e s t o s g r a * i s . M o n - ' 
t e 8 5 , a l t o s , e n t r a d a p o r l a m u e b l e - : 
r í a , d e 1 1 a 2 y d é 5 a 8 p . m . T e l é - , 
f o n o M - 7 4 1 5 . 
13028 5 m y 
15681: 23 a b 
C o m p r o d o s s o l a r e s c h i c o s e n S a n t o s 
S u á r e z , L a w t o n o L u y a n ó , i n m e d i a t o 
a l a s c a l z a d a s , l i b r e d e t o d o g r a v a -
m e n . U n i c o p r e c i o $ 4 e l m e t r o . G o n -
z á l e z . P i c o t a 3 0 . 
V E N D O F I N C A E N L A H A B A N A , F A -
b r i c a c l ó n de m a m p o s t e r í a , p r o d u c e 500 
pesos m e n s u a l e s a 33 pesos m e t r o . S u -
p e r f i c i e 1,986 m e t r o s . I n f o r m a A n s a , 
M a n r i q u e 62 de 5 a 9 p . m . 
16262 23 a b . 
156S5 23 a b 
C o m p r o 3 c a s i t a s e n b a r r i o s o R e p a r -
t o s , i n m e d i a t o a l í n e a s d e t r a n v í a s , s i n 
s a l i r d e l o s P a r a d e r o s d e l a c i u d a d , 
n o se a p r e c i a n r e n t a s i m a g i n a r i a s n i 
o b l i g a d a s , s ó l o c a s a s e n r e g u l a r e s t a -
d o , p u n t o s a l g o b u e n o s y q u e s u p r o -
p i e t a r i o r e a l m e n t e q u i e r a v e n d e r , p r e -
c i o d e c a d a u n a d e 3 a $ 4 , 5 0 0 . M J 
G o n z á l e z . P i c o t a 3 0 , d e 1 1 a 1 2 . ¡ 
15685 23 ab ; 
C O M P R O E N T O D O E L R A D I O D E L A I 
H a b a n a t r e s casas p a r a r e n t a de 25 a! 
$50.000 y c o m p r o en l a c a l l e 23 en e l ; 
V e d a d o s o l a r i^on c u a r t e r í a o en N e p -
t u n o . T r i a n a , San I n d a l e c i o 11 112, T e - 1 
l é f o n o 1-1272. J . „ ». ! 
15579 ' «*• 23 ab-
S A N A T O R I O V E R D A D 
C h a l e t e spec i a l , h e r m o s í s i m o y l i n d o 
c o m o pocos , s i t u a d o en u n l u g a r de l a 
V í b o r a , donde e n g o r d a n l o s b u e n o s y 
s a n a n l o s e n f e r m o s . E n c i e r r a m u c h í s i -
m a s c o m o d ^ a d e s , a l a m o d e r n a , t i e n e 
b a s t a n t e t e r r e n o de e x p a n s i ó n y p o r s u 
p r e c i o ($24.000) en r e l a c i ó n a s u m é r i t o , 
v i e n e a ser h o y l a casa m á s b a r a t a de 
t o d a l a V í b o r a . Se e n s e ñ a de 9 a 11 de 
l a m a ñ a n a , l l a m a n d o a n t e s a l t e l é f o n o 
1-1608. F . B l a n c o P o l a n c o . C a l l e C o n -
c e p c i ó n , 15, a l t o s , V í b o r a . 
16214 y 22 a b 
F A R A R E N T A . E N $12,500 V E N D O D O S 
casas , n u e v a s , en l a c a l l e de San F r a n -
c i sco , V í b o r a . R e n t a n $130 m e n s u a l e s . -
F . B l a n c o P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , 
15, a l t o s . T e l é f o n o 1-1608. D e 1 a 3 . 
16214 22 a b 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O -
m a d e l M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a -
l e t c o n t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o p a r a 
f a m i l i a de g u s t o , e s t á s i t u a d o e n t r e r e -
s i d e n c i a s e l e g a n t e s y desde é l se d i v i -
sa u n h e r m o s o p a n o r a m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
G. I n d . 10 m z 
T E N G O C O M P R A D O R P A R A XTNA C A -
s i t a p e q u e ñ a con 2 h a b i t a c i o n e s . Se d a 
de $3,000 a $4,000. B u e n R e t i r o , C o l u m -
b l a , M a r i a n a o , e tc . B e e r s & Co. O ' R e i l l y 
9 y m e d i o . • 
3036 6 d-16 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
V e n d o dos casas de 220 m e t r o s c a d a 
u n a . R e n t a cada u n a 75 pesos . P r e c i o : 
7.500 pesos . E s t á n en e l C e r r o . T a m -
b i é n h a g o n e g o c i o s o b r e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o bodega . I n f o r m e s A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
E N L A C A L L E P R A D O 
V e n d o u n a Casa de H u é s p e d e s c o n 30 i 
h a b i t a c i o n e s , 400 pesos de a l q u i l e r y | 
100 a b o n a d o s . B i e n a m u e b l a d a . P r e c i o 
5,500. D e j a b u e n a u t i l i d a d . I n f o r m e s : j 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O C I N C O E S Q U I N A S 
con e s t a b l e c i m i e n t o s , b u e n a r e n t a y a ! 
b u e n p r e c i o y t e n g o v a r i a s casas de 
c e n t r o en v e n t a . I n f o r m e s A m i s t a d 136 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
30 a b . 
V E N D O A T I N A C U A D R A P L A Z A P O L -
v o r í n y P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , c a s i t a de 
a z o t e a c h i c a 3,850 pesos s i n g r a v a m e n , 
n o v e n g a a p e r d e r t i e m p o , es u n r e g a l o . 
M i s i ó n , 86, de 12 a 9 
' _ 16599 26 A b . _ 
S E V E N D E L A C A S A S A N T A T E R E - j 
sa. n ú m e r o 15, e n t r e C h u r r u c a y P r i m e -
l l e s , c o n sa la , c o m e d o r y t r e s b u e n a s | 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i e n s a n i t a r i o s . E n i 
7,000 pesos, p u d i e n d o d e j a r 2,000 en h i ? I 
po teca , a l 8 p o r c i e n t o V é a s e a l Sr . R i o - i 
r a . L í n e a , 88. Vedado" 
: 14773 y * " 0 , 23 A b . - : 
S E V E N D E N S I E T E C A S A S E N L A 
C a l z a d a de l a I n f a n t a ; e n t r e e l l a s h a y 
u n a de e s q u i n a . E s t á n p r e p a r a d a s p a r a 
f a b r i c a r l e s a l t o . Se p e r m u t a n p o r o t r a s 
casas y so p u e d e d e j a r p a r t e en h i p o -
t e c a s i se deseare . I n f o r m a n O b i s p o 89 , , 
a l t o s . 
1G088 22 ab . 1 
V E N D C ^ E N ~ ^ E P T i n í O " B S Q T J I N A D E 
l o m á s c o m e r c i a l , donde se p u e d e r e e -
d i f i c a r y h a c e r u n g r a n H o t e l q u e se-
r í a u n o de l o s m e j o r e s de e s t a c a p i t a l 
M i d e 325 m e t r o s c u a d r a d o s o c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o de m é r i t o . T a m b i é n •fren-
do o t r a g r a n casa en l a c a l l e A g u i l a 
q u e m i d e 410 m e t r o s y o t r a en S a n 
R a f a e l q u e m i d e 419 m e t r o s ; o t r a en 
E g i d o q u e m i d e 250 m e t r o s . E s t a s no 
son de e s q u i n a , p e r o e s t á n en c u a d r a s 
m u y c o m e r c i a l e s y p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n en C u b a 115 T e l . M - 9 3 3 3 . 
16083 22 a b . 
V E N D O C A S I T A S B A R A T A S M U Y M O -
n a s en V e l a r d e , Cor<o, a $3,5,00; en 
E s t é v o z p r ó x i m o a I n f a n t a c o n s a l a , 
c i n c o c u a r t o s , en $8,000 y dos c a s i t a s 
de . p o r t a l , s a l a , dos ' c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s ' de efelo r a s o en C o n c e p c i ó n , 
p r ó x i m a a l o s c a r r i t o s a $4,200. I n f o r -
m a n J e s ú s d e l " ^ ^ ; t t e 585. T e l é f o n o 
1-131?. 
164S6 22 ab . _ 
V I B O R A . E N L A H E R M O S A A V E N I - i 
d a de C o n c e p c i ó n v e n d o casa m o d e r n a , I 
de c i t a r ó n , c i e l o r a s o y e n t r a d a i n d e p e n - ; 
d i e n t e . P o r t a l , sa la , s a l e t a c o n b o n i t a s , 
c o l u m n a s , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
y p a t i o m u y a n c h o . Su f r e n t e a l a 1 
s o m b r a y l o s d o r m i t o r i o s a l a b r i s a . 
R e n t a $70 . Se d a en $6.500. F . B l a n c o 
P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . 
V í b o r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608. 
16214 22 a b 
V E N D O C A S A E N L A C A L L E " L A M -
p a r i l l a en $15,000; casa 2 p l a n t a s en 
San L á z a r o $18,000; C a m p a n a r i o $12,500 
L e a l t a d $7,500; C a r m e n $5,700; T r o c a -
d e r o $8,500; E s c o b a r $5,500; Vedtado, 
c h a l e t ca l e 17 $28,000; c a l l e 10 $8 ,500; 
V í b o r a , D o l o r e s ; sa l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s y p a t i o y p o r t a l $3.500. N o c o -
r r e d o r e s . M a n u e l A l v a r e z . N e p t u n o 189, 
a l t o s , de 2 a 5 p . m . 
16515 22 a b . 
— ... . ...» — - ~a 
B U E N R E T I R O . R E P A R T O L A S E R A -
f l n a . C a l l e M e d r a n o , e n t r e S a n t a P e -
t r o l i n a y S a n t a R osa , se v e n d e n d o s l u -
j o s o s c h a l e t s a c a b a d o s de c o n s t r u i r , es-
t á n j u n t o s y se v e n d e n j u n t o s o sepa -
r a d o s , se d a n en 13,000 pesos y g a n a n 
120 pesos, c o n u n a v i v i e n d a s e g u r a , y 
de g r a n r e s u l t a d o , c o m p r e y t e n d r á se-
g u r o su c a p i t a l . T r e n de Z a n j a , apeade -
r o de P o g o l o t t i . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
D r a g o n e s , 7. T e l é f o n o A - 6 9 0 3 . 
16565. 26 A b . 
D O S C A S A S , B U E N N E G O C I O . E Ñ ' E S ^ 
t evez , c o n sa la , s a l e t a , c i n c o d o r m i t o -
r i o s , c i e l o r a s o y p i s o s de m á r m o l 8,000 
pesos . R e n t a b a c i e n pesos, r e n t a o c h e n -
t a . P r i m e l l e s , sa l a , s a l e t a , t r e s d o r m i t o -
r i o s , c i n c o m i l pesos . R e n t a b a s e s e n t a 
pesos, r e n t a c i n c u e n t a . Z a m o r a . V i l l e g a s 
110. M - 6 3 0 5 . 
16366 23 A b . 
S E T R A S P A S A N L O S C O N T R A T O S D E . 
dos so l a r e s , en e l r e p a r t o de l a F l o r e s - I 
t a , e s t á n s i t u a d o s en l a M a n z a n a , n ú -
m e r o 1, s o l a r e s 6 y 7, se r e b a j a p a r t e (le 
l o ' e n t r e g a d o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2943. 1 
16431 24 a b , 
E N E L R E P A R T O M A N T I L L A 
V e n d o u n s o l a r d e 1 5 0 rostros p o r 
$ 1 , 0 0 0 e n c h e q u e s » d e l B a n c o N a c i o -
n a l , o $ 3 , 0 0 0 e n c h e q u e s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l . I n f o r m a M . d e J . A c e v e d o . 
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s o o N o . 5 9 y 
6 1 , a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . " T e l . M . 9 0 3 6 . 
15839 25 ab . 
S e v e n d é « i l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
f b t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 I n d . - 5 - e ' 
CLUB ALMEÑDARES, C A R L O S I I I . S E 
v e n d e u n s o l a r de 400 v a r a s p l a n a s e n ] 
l a c a l l e de L u g a r e ñ o , e n t r e l a s de M o n - i 
t o r o y Pozqs D u l c e s , a u n a c u a d r a j 
de l a A v e n i d a de C a r l o s I I I . I n f o r m a n : 
en O b i s p o , 5 0 . T e l é í o n o A-2513 y A-6497 , 
de 10 a 12 a . m , y de 2 a 5 p . m . 
16025 24 ab 
B E N J A M I N G A R C I A , A G E N T E 
de N e g o c i o s . C o m p r o y V e n d o t o d a c l a -
se de E s t a b l e c i m i e n t o s y f i n c a s . D o y 
y t o m o d i n e r o en h i p o t e c a en b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . M i s n e g o c i o s s o n g a r a n t i -
zados . O f i c i n a : A m i s t a d 136. T e l é f o n o 
A - 3 7 7 3 . B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O 1 5 0 B O D E G A S 
a p l a z o s y a l c o n t a d o . T e n g o u n a m u y 
c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i -
l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E 7 
m v c o m p r a n t oda c í a s * A 
.piedades y v a l o r e s ; 
V e n d e n y 
d o s y p r o p 
m e j o r e s n e g o c i o s que l i rn^ f in8 ' tetleífi!?: 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n -
d e m o s p a r c e l a s d e t e r r e n o a 
p l a z o s . 1 0 y a r d a s d e f r e n t e 
p o r 2 0 , 2 5 , 3 0 y 4 0 d e f o n -
d o . C o n $ 1 0 0 d e c o n t a d o y 
$ 2 0 a l m e s e n a d e l a n t e . U r -
b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n d o -
z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 3 7 . 
C2775 25d-6 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
Cedo c o n t r a t o s o l a r l l a n o , 556 v a r a s , a 
$2.25. E n t r e g a d o , $568 . E l r e s t o , $14.50 
m e n s u a l e s a l a C o m p a ñ í a . R e p a r t o S a n -
t a A m a l i a , c e r c a de l a C a l z a d a de l a 
V í b o r a . F i g u r a s , 7 8 . A - 0 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
15901 27 a b 
V I D R I E R A S D E T A B A C O 
y C i g a r r o s v e n d o d o s ; u n a en 850 pesos 
y o t r a en 1,500 pesos . T i e n e n b u e n o s 
c o n t r a t o s , b u e n o s p u n t o s y poco a l q u i -
l e r y b u e n a v e n t a . I n f o r m e s A m i s t a d 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
* M O T E L 
C o n 66 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o s 
y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . D e j a u n m a r j e n 
de 1,000 pesos m e n s u a l e s , 10 a ñ o s c o n -
t r a t o y 800 pesos de a l q u i l e r . E s u n 
g r a n n e g o c i o p a r a u n o o dos soc ios que 
q u i e r a n g a n a r d i n e r o . P r e c i o 15,000 pe-
sos. D a n d o 8,000 pesos en m a n o . I n f o r -
m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a casa con_ 11 h a b i t a c i o n e s , 45 
abonados , g r a n d e s y f r e s c a s y v e n t i l a -
das . P r e c i o 750 pesos . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s . L a g u n a s 89, b a j o s . 
C A F E S 
V e n d o v a r i o s . U n o en 3,500 pesos . T i e n e 
c o n t r a t o 4 a ñ o s , v e n d e d i a r i o 100 pesos 
y v e n d o o t r o en 45,000, hace u n a v e n t a 
de 300 pesos d i a r i o s y t e n g o o t r o s m á s . 
P a r a i n f o r m e s A m i s t a d 13^. B e n j a m í n 
G a r c í a . • 
P A N A D E R I A S 
V e n d o v a r i a s . U n a en 15,000 pesos . H a -
ce 6 sacos d i a r i o s y v e n d e de m o s t r a -
d o r 150 pesos . I n f o r m e s A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . Y v e n d o u n a e n 4,000 
p e s o s . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Con 24 h a b i t a c i o n e s . Cua ren t a L 
oos, a 27 pesos cada u n o DPÍÍ abon». 
l e r l i b r e s 300 pesos e n s u a l l s ^ a C 
p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o T S > d . 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a ^ . 1 ^ » * 
P A N A D E R I A Y V I V E R K 
V e n d o d o s . T i e n e n buena v^n ta 
n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco - r i i . . ,y W 
a d m i t e p a r t e a P l azosP I n f o r ^ 1 1 ^ - S* 
r i c o P e r a z a . R e i n ^ R a ™ ^ - P e ^ . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s n ^ L . 
^ e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d ^ n ^ Qeí 
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d bue-
el c o r r e d o r q u e m e j o r e s n p o - ^ r a o - Sor 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c^n s u . ^ 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a U V 5 ^ -
v R a y o , c a f ó . T e l é f o n o A - y 3 7 | a ' ̂ i n g 
E N J E S U S l Í E L M O N T E 
E n $4,000 b o d e g a ; o c r a en S4 ^nn 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . Casat ' Sol« 
ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i l oder-
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s Tnflen Co" 
? e f é e i ^ 0 o I - 6 ^ ; R c i n a y ' ^ y o . o r c ^ 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4,200, bodegw. ce rca de V i v P « . ' M 
en $5,000, en B e l a s c o a i n ; o t r a en ¿o0^» 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u v l9,000. 
ñ e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o Pefaza ?>a,?tl-
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . *za- «eina 
V E N D O C A F E E N E G Í D O 
c o n c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o irmtr « 
a l q u i l e r . P r e c i o : $5,000. I n f o r m * • ^ 
^ e r i c ^ P e r a z a . R e i n a y R a y o . $ 1 ^ 
V E N D O , M U Y C E N T R I C A , 
u n a P o s a d a . H a c e d i a r l o 40 pesos . E s 
b u e n n e g o c i o p a r a u n o o dos soc ios 
q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o . P a r a i n f o r -
m e s B e n j a m í n G a r c í a . 
P U E S T O D E F R U T A S 
c o n l o c a l p a r a f a m i l i a , v e n d o u n o en 
550 pesos y u n a v i d r i e r a de c i g a r r o s . 
I n f o r m e s : A m i s t a d N o . 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
E N E L R E P A R T O O J E D A V E N L A S 
c a l l e s de P é r e z y J u s t i c i a , se v e n d e u n 
s o l a r de e s q u i n a q u e m i d e 1209 p o r 33.86 
m e t r o s , p r o p i o p a r a b o d e g a y c a r n i c e r í a 
a 8 pesos m e t r o . P a r a t r a t a r de su p r e -
c io c o n s u d u e ñ o . S to . V e n i a , n ú m e r o 
15. C e r r o . G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 6 4 . 
15993 2 1 A b 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A 33E L A 
e s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de A y e s t e r A n , 
se v e n d e u n a casa, c o n t r e s m i l v a r a s 
de s u p e r f i c i e , p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
C O M P R O 2,500 A 3,000 M E T R O S E N 
e l C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e y u n a nave* 
de 1,000 m e t r o s de t e r r e n o d e l m i s m o 
t a m r ñ o . F . G. V e r a n e s , M a n z a n a de G 6 - , 
m e z 221. T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
15592-93 22 ab . 
J O R G E G O V A N T E S 
C o m p r a casas y so l a r e s . D i n e r o en H i -
p o t e c a . San J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o 
15155 80 ab . 
C A S A P A R A N O V I O S 
E n S a n t o s S u á r e z , a pocos p a s o s de l o s 
c a r r i t o s , v e n d o u n a casa t a n l i n d a , t a n 
c ó m o d a y c o n t a n t o s a t r a c t i v o s , q u e 
r e s u l t a i d e a l p a r a u n a p a r e j i t a que e s t é 
en v í s p e r a s de c o n t r a e r n u p c i a s . U n 
d e t a l l e : e l c u a r t o de b a ñ o h a c o s t a d o 
$1.000. P r e c i o ú n i c o : $9 .500 . P . B l a n -
co P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , 
e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . D e 1 
a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
16182 22 a b 
S E A L Q U I L A C A S A B H M A M P O S T E -
r í a de p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s , s e r v i -
c io s , m u c h o t e r r e n o a l f r e n t e p a r a j a r -
d í n o s i e m b r a . C a l l e 3a. e n t r e 10 y 12. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a l l a v e en 7a., 
e n t r e 8 y 10, casa de m a d e r a . 
C 3063 6d-19 
E N $3.800 C A S A , A Z O T E A , S A L A , C O -
m e d o r , t r e s c u a r t o s ; o t r a , $3.300, s a l a 
y dos c u a r t o s . T o d a s azo tea , p i s o s f i n o s , 
c e r c a l a E s q u i n a de T e j a s . F i g u r a s , 7 8 . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
1251 • 22 a b 
S e v e n d e l a c a s a . D e s a m p a r a d o s , 4 8 , 
e s q u i r - a H a b a n a . I n f o r m a n , N e p t u n e , 
1 9 9 A n t o n i o D í a z . 
16544 5 m y 
S E V E N D E . P O R N E C E S I T A R S E 
e f e c t i v o , u n a g r a n casa , s i t u a d a e n e l 
c e n t r o de l a H a b a n a . R e n t a d iez m i l pe -
sos a l a ñ o . c o n c o n t r a t o £ior ocho a ñ o s , 
b i e n g a r a n t i z a d o . Se p u e d e d e j a r u n a 
p a r t e en h i p o t e c a . T a m b i é n se v e n d o 
o t r a en e l V e d a d o , en e l m e j o r p u n t o ; 
es p r o p i a p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a . E s 
c ó m o d a y b o n i t a . I n f o r m a : R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o , 20, de 10 a 11 a. m . T r a t o 
d i r e c t o . 
1G620 28 A b . 
P O N G A A T E N C I O N A E S T O S 
N E G O C I O S 
V E N D O O R A N N U M E R O D E C A S A S 
e n l a H a b a n a y sus v a r i o s p r e c i o s des- ! 
de 3.500 pesos h a s t a 2 5 0 . 0 0 0 y s i u s t e d 1 
desea c o n v e n c e r s e , de 1 a 4 p . m . e n 
Z a n j a y B e l a s c o a i n . C a f é . M . A r e s . j 
V E N D O , P R O J I M O A L O S T R A N V I A S 
d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a I n -
v e r s i ó n , en e l m i s m o b a r r i o y c o n f r e n -
t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a su v e n t a 
4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o , 
p a r a f a b r i c a r , es to es de o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a i n , c a f é . ! 
D e 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
• v 
V E N D O , C A L L E A N I M A S U N A C A S A 
p l a n t a b a j a 7-55 p o r 36; O q u e n d o a u n a 
c u a d r a de C a r l o s I I I , d o s casas c o n sa l a , 
s a l e t a y 3 c u a r t o s c a j i a u n a p u e r t a y 
d o s v e n t a n a s . A n t ó n R e c i o , casa 5 y 
m e d i o p o r 17 y m e d i o . C a l l e C o n c o r d i a , 
2 p l a n t a s , s a l a , s a l e t a 3 c u a r t o s . E n l a 
callo, N e p t u n o , dos e s q u i n a s , u n a de dos 
p l a n t a s , o t r a en G l o r i a , t e n g o g r a n d e s 
r e s i d e n c i a s en e l V e d a d o y en l a V í -
b o r a , todas e s t a s p r o p i e d a d e s y m u c h a s 
m á s l a s t e n g o d i r e c t a s de sus d u e ñ o s . 
I n f ó r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a i n , c a f é ; d é 
1 a 4 . M . A r e s . 
A Q U I N O S E E N O A f t A A N A D I E . C O M -
p r o y v e n d o t o d a c l a se de e s t a b l e c i -
m i e n t o s , t e n g o p a r a s u v e n t a bodegas , 
c a f é s , v i d r i e r a s de* t a b a c o s , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a , g u a r d e es te a n u n c i o e n s u 
c a r t e r a p a r a c u a n d o le h a g a f a l t a . I n -
f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a i n , c a f é . D e 1 
a 4 p . m . M . A r e s . 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
E n e l b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u n ^ s o l a r 
d e 10 p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m p o s -
t e r í a . R e n t a n , 48 p e s o s . E l p r e c i o es 
3 .000 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a i n , c a f é . D e 1 a 4 . M . A r e s . 
V E N D O E N L A C A L L E S A L U D T R E S 
casas , u n a 767 m e t r o s , l a o t r a es de 400; 
o t r a , 220 m e t r o s . Son p r o p i a s p a r a f a -
b r i c a r . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a i n , 
c a f é . D e 1 a 4 . M a n u e l A r e s . 
N E G O a O E S P E C I A L 
V e n d o , a m e d i a c u a d r a d e M a C a l z a d a d e l 
M o n t e , se v e n d e o se a r r i e n d a , u n a c a -
sa c o n t o d o s l o s ense res de u n a t a -
b a q u e r í a , c o n su m a r c a a c r e d i t a d a . E s 
f r a n n e g o c i o . P a r a t r a t a r : Z a n j a y 
B e l a s c o a i n . C a f é . D e 1 a 4. M A r e s 
. J ^ 3 3 V. m y ' 
REPARTO S A N T O S S U A R E Z . GANGA 
v endo h n d o c h a l e t c o m p u e s t o de sa l a , 
h a l l , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l u -
j o s o b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
c l o s r t . s a l ó n de comer , v i s t o s a g a l e r í a 
a l cos t ado , j a r d i n e s , p o r t a l , t o d o p o r 
} } ' , ' , Pesos. P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
C a l i s D u r e g e , e n t r e S a n t a I r e n e y Co-
r r e a . 
15949 39 Ab. 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
Se v e n d e casa de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
p a t i o g r a n d e y t r a s p a t i o de 25 m e t r o s 
¡ c o n m a t a s f r u t a l e s en l a c a n t i d a d de 
j 1,800 pesos a l c o n t a d o y r e c o n o c e r u n a 
, h i p o t e c a q u e v e n c e e n j u n i o d e l 1923 de 
• 2,600 pe sos . T i e n e e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
j t e , e s t á a s e g u r a d a c o n t r a i n c e n d i o , e l 
' t o t a l c"4,l t e r r e n o s o n 7 p o r 50 m e t r o s , 
' es de m a d e r a y t e j a s f r a n c e s a s , e s t á a 
i l a b r i s a y en e l m e j o r p u n t o de l a V í -
. b o r a . San L á z a r o , e n t r e S a n t a C a t a l i n a 
| y M i l a g r o s , a d o s c u a d r a s de l a c a l z a -
| d a y u n a y m e d i a de l t r a n s p o r t e . I n -
f o r m e s : L a w t o n , 87, V í b o r a . 
16141 ^_j21 a b 
A P R E C I O D E R E A J U S T E , S E V E N -
de u n a e s q u i n a f a b r i c a d a de m a d e r a y 
t e j a , m i d e 36-04 p o r 1490, u r g e s u v e n t a 
p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
C h u r r u c a y San C r i s t ó b a l . B o d e g a l a 
M a r a v i l l a . 
16200 24 A b . 
S E ~ V E N D E U N A M A O N Z P I C A R E S I -
d e n c a en M a r i a n a o . T i e n e t o d a c l a s e de 
c o m o d i d a d e s . C o m u n i c a c i ó n f á c i l c o n 
l a H a b a n a . M a n a n t i a l p r o p i o i n a g o t a -
b l e . I n f o r m a : J . V . E s p i n o s a . C a r l o s 
T e r c e r o , n ú m e r o 253 y m e d i o . H a b a n a . 
161G3 28 A b . 
C A L L E D , J U N T O A L P A R Q U E D E 
M e d i n a , v e n d o m u y b a r a t a s y d i r e c t a -
m e n t e a c o m p r a d o r e s u n g r u p o de t r e s 
casas g r a n d e s y b u e n a s . E n l a c a l l e 
12, e n t r e 13 y 15, l í n e a a l f r e n t e , dos 
b u e n a s p r o p i e d a d e s . I n f o r m a s u d u e ñ o 
e! n ú m e r o 398, e n t r e 2 y 4. 
26 A b . 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , L O 
m á s a l t o y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de 
S a n t o S u á r e z , se v e n d e n 2,200 v a r a s , a 
t r e s pesos y m e d i o l a v a r a . E s e s q u i n a . 
M U N I C I P I O V C U E T O , 58 V A R A S D E 
f r e n t e p o r M u n i c i p i o , p o r 35 p o r C u e -
to , se v e n d e a $6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é -
f o n o A - 3 8 2 5 . 
14326 5 M y o . 
C H A L E T , G A N G A 
V e d a d o . C o s t ó $48,000. G a n g a , $35,000. 
C o n t o d o c o n f o r t . J o r g e G o v a n t e s . s a n I 
J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
15155 30 ab . 
T E R M I N A D O D E C O N S T R U I R S E \ 
v e n d e o se a l q u i l a u n c h a l e t , c o n s u g a - | 
r a g e , en l a V í b o r a , c a l l e de P a t r o c i n i o , | 
e n t r e J u a n D e l g a d o y S t r a m p e s , f a b r i - ! 
c ado en l a m i s m a l o m a , desde d o n d e se | 
d o m i n a t o d a l a H a b a n a , p o r l a a l t u r a en ¡ 
q u e se e n c u e n t r a . P r e c i o $ 8 . 0 0 0 . 0 0 . E n i 
l a m i s m a h a y u n h o m b r e q u e e n s e ñ a t o -
d o s l o s d í a s e i n f o r m e s , en e l E d i f i c i o I 
B a r r a q u é . D e p a r t a m e n t o , 2 0 3 . D e 9 a 
11 y d - 2 a 5 . 
16616 23 a b 
f D E U N L O T E D E S E I S C A -
a c a l l e de San M i g u e l , c e r c a de 
j j c o n u n a s u p e r f i c i e de 800 m e -
11. r e p a r a d a s p a r a a l t o s y r e n t a n 
¡56 , osos. E l l o t e en 600,000 pesos , 
puede d e j a r p a r t e a l 7 p o r c i e n t o , M a r -
cos San C a r l o s , n ú m e r o 100. H a b a n a . 
VEKDO UN L O T E D E C A S A S E N C O N -
c o r d i a , c e r c a de B e l a s c o a i n , de dos p l a n -
t a s en 100,000 pesos, se p u e d e d e j a r 
P0,000 a l 7 p o r c i e n t o y en B a s a r r a t e , 
casas de sa la , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s 
a 6,500 pesos, puede d e j a r 4,000 pesos a l 
8 p o r c i e n t o y en Z a p a t a , v e n d o o t r a de 
j s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s en 5,700, 
p u e d e n d e j a r 3,350 pesos en h i p o t e c a 
a l 8 p o r c i e n t o . M a f c o s S a n C a r l o s , n ú -
| m e r o 100. H a b a n a . 1 
j V E N D O E N L A C A L L E C A R D E N A S 
¡ u n a casa de dos p l a n t a s de sa la , s a l e -
t a , t r e s c u a r t o s b a j o s y c u a t r o a l t o s , 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a a d o s c u a d r a s d e l 
P a r q u e y a t r e s de l a H a b a n a T e r m i n a l , 
en 24,000 pesos, se d e j a p a r t e en h i p o -
t e c a » a l 8 p o r c i e n t o y v e n d o v a r i a s es-
q u i n a s y u n a casa en l a C a l z a d a d e l 
M o n t e o M á x i m o G ó m e z , a u n a c u a d r a 
d e l N u e v o M e r c a d o con 285 m e t r o s en 
22,000 pesos. M a r c o s S a n C a r l o s , n ú -
m e r o 100. D e 12 a 2. . 
15927 23 A b . 
M O D E R N A C A S A , $ 8 . 0 0 0 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a ca sa I 
m o d e r n a , c u a d r a y m e d i a d e l c a r r i t o , I 
c o n e s tas p o s i c i o n e s : sa l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , b a ñ o m o d e r n o 
b u e n o s s e r v i c i o s , p i s o m o s a i c o y c i e l o 
raso , l u z i n t e r c a l a d a en t o d o s l o s d e p a r - ! 
t a m e n t o s . T o d a l a casa es a m p l i a . G r a n ! 
p a t i o . C o m o se ve, e l n e g o c i o es d e ' 
o p o r t u n i d a d y e l p r e c i o es de s i t u a c i ó n . I 
A g u i l a , 245, e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . 
T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
16065 20 ab 
V E N D O U N O R A N C H A L E T E N ™ E L ! 
V e d a d o en l a ca le 23 p r o p i o p a r a p e r -
sonas de g u s t o . T a m b i é n v e n d o en 23 
u n g r a n t e r r e n o y u n g r a n s o l a r de 
e s q u i n a en l a c a l l e 10 y C a l z a d a . T a m - I 
b i é n v e n d o u n a c . ^ í i t a m u y b i e n c o n s - 1 
t r u í d a de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
y t r e s c u a r t o s y u n c u a r t o a l t o u n g r a n 
c u a r t o a l t o , u n g r a n c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o . P r e c i o $11,000. I n f o r m a n C u -
b a 115. T é l é f o n o M - 0 3 3 3 . N o c o r r e d o r e s i 
_ 16083 22 ab . 
V E N D O U N A C A S A E N L A C U A D R A 
m á s c o m e r c i a l de M o n t e a u n a c u a d r a 
d e l C a m p o M a r t e . M i d e 274 m e t r o s y | 
l a d o y en $25,000. L a v e n d o c o n u r g e n - ; 
c i a y o t r a a dos c u a d r a s de P r a d o y ' 
M a l e c ó n , é s t a de dos p l a n t a s , m o d e r n a , : 
de s a l / , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s en c a d a 
p l a n t a , g r a n d e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de 
l o s m á s m o d e r n o s . I n f o r m a n en C u b a 
115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . N o c o r r e d o r e s . i 
16083 22 ab . 
S E V E N D E 
e l f r e s c o y b i e n s i t u a d o c h a l e t , c a l l e F l -
g u e r o a l e t r a B , e n t r e S a n t a C a t a l i -
n a y San M a r i a n o , V í b o r a , a l c o s t a d o 
P a r q u e M e n d o z a ; c o n j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a , c o m e d o r , 7 c u a r t o s y 2 b a ñ o s . P r e -
c i o : $17,000, p u d i e n d o d e j a r $8,000 en 
h i p o t e c a a l 9 p o r c i e n t o p o r u n a ñ o . 
I n f o r m a n : A - 5 6 7 4 . 
16173 22 a b 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O S O L A R E S E N L A C A L L E 
S a n t o S u á r e z y en S a n t a E m i l i a y en t o -
do e l R e p a r t o de S a n t o S u á r e z y en 
M e n d o z a , desde 850 en a d e l a n t e , t e n g o 
d i n e r o p a r a h i p o t e c a s y casas a p l a z o s , 
v e n g a a v e r m e y t e n d r á l o q u e b u s c a . 
P é r e z , 50, e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s , p r ó -
x i m o a T o y o . Sr . G o n z á l e z , de 3 a 6. 
16710 25 A b . 
G A N G A V E R D A D . E N E L C E R R O U N A 
casa de sa la , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i -
na , s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o d o de m a m p o s -
t e r í a , a z o t e a c a l l e a p a r t a d a a c e r a a l -
c a n t a r i l l a d o , e s t á de socupada , se d á en 
3,300 pesos , í n t i m o p r e c i o , n o es v e n t a , 
es r e g a l a r l a p r o p i e d a d . I n f o r m a : S a n -
t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e y C h r e s -
ca. 
G A N G A V E R D A D , — E N E L C E R R O 
v e n d o u n a casa con p o r t a l , s a l a y dos 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
g r a n b a ñ o . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p a -
r a d e r o . E n 6,500 pesos. I n f o r m e s : S a n -
t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . N o c o r r e d o r e s . 
VENDO UNA ESQUINA COMPLETA-
| m e n t e n u e v a , b u e n a f a b r i c a c i ó n . L a d o y 
p o r l a m i t a d de i \ \ cos to . U r g e v e n t a 
i D e j o h i p o t e c a y d o y t o d a f a c i l i d a d e n 
I e l p a g o . A d m i t o casa a n t i g u a o a c c i o -
| ne s o s o l a r de e s q u i n a . I n f o r m e s A g u i -
l a 119. H o t e l . 6 
¡ J L 5 8 1 2 _ _ 2 i . a b l _ 
! E N L A VIBORA. SE VENDE E L GRAN 
c h a l e t , a c a b a d o de c o n s t r u i r , m i d e 19 50 
i m e t r o s de f r e n t e p o r 37 de f o n d o , t i e n e 
l .g ran p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , g a b i n e t e 
g r a n h a l l , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , g r a n 
i c u a r t o de b a ñ o , a t o d o l u j o , g r a n c o m e -
! do r , c o l u m n a s de e scayo l a , g r a n c o c i n a , 
p a n t r y , despensa , dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos c o n dos s e r v i c i o s , g n ^ i s ^ , s e r v i c i o s 
p a r a e l c h o f e r , g r a n d e s J a r d i n e s y t o d o 
! e s t á m u y b i e n d e c o r a d o , es de p r i m e -
i r a , l o m e j o r que h a y e s t á s i t u a d o en 
I l a c a l l e de G e r t r u d i s e n t r e C a r l o s M a -
n u e l y G e l a b e r t , f r e n t e l a M a s í a de l a 
l A m p u r d a . I n f o r m a n en l a m i s m a y en 
¡ l o s t e l é f o n o s 1-1781 y A - 1 6 4 1 . Se p u e d e 
j v e r a t o d a s h o r a s . 
1 16529 5 M y . 
VENDO E N E L CERRO UNA CASA 
de p o r t a l , sa la , c o m e d o r y d o s c u a r t o s , 
de m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
azo tea . C a l l e a s f a l t a d a y a l u m b r a d o . A 
p r e c i o de m o r a t o r i a en 3,800 pesos . I n -
f o r m e s : S a n t a T e r e s a 23, e n t r e C h u r r u -
ca y P r i m e l l e s . L a s C a ñ a s . 
__1526 8 22 a b . 
BUEN" NEGOCIO, REPARTO LOS PI-
nos . Se v e n d e ü n c h a l e t de m a d e r a , c o m -
p u e s t o de se is d e p a r t a m e n t o s , a m p l i o y 
m a g n í f i c o p o r t a l , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a 
p u e r t a s de c r i s t a l , t o d o c o n s t r u i d o c o n l 
m a t e r i a l de p r i m e r a c a l i d a d . E l s o l a r 
donde e s t á e d i f i c a d o , m i d e 5 9 6 - v a r a s , 
t i e n e u n m a g n í f i c o j a r d í n c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s . E s t e b e l l o c h a l e t es c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o . I n f o r m a : F e d e r i c o V a l - I 
d é s , en A n i m a s , n ú m e r o 70, a l t o s . T e l é - , 
f o n o A - 7 0 6 5 , y en el R e p a r t o L o s P i n o s , ; 
s u d u e ñ o e l s e ñ o r R a f a e l T e j e l r o , A v e -
n i d a de M a y i a R o d r í g u e z , e s q u i n a a 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . Se d á m u y b a r a - i 
t a p o r t e n e r q u e . a u s e n t a r s e de es te ! 
p a í s s u d u e ñ o , se puede v e r a t o d a s h o -
ra s . 
16545 23 A b . 
— , ! 
J O S E P I N A V B E L A B E R , E N L A V í -
b o r a , R e p a r t o E l R u b i o , a 3 c u a d r a s de 
l a c a l zada , se v e n d e ; 6 . h a b i t a c i o n e s 
d e m a d e r a c o n s u s o l a r á e 7 v a r a s y 
m e d i a de f r e n t e p o r c i n c u e n t a de f o n d o 
se d á b a r a t o . 
16371 ' 4 M y . 
V E N D O M I C A S A E S T I L O C H A L E T , 
a cabada de f a b r i c a r p o r a d m i : . ' s t r a c i ó n , 
sobre u n a roca , en l o m á s a t p > n i n t o -
resco d e l R e p a r t o S a n t o S u á r e z , t o d o de 
p r i m e r a , l u j o s a m e n t e d e c o r a d a y c o n 
g a r a g e . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
S a n t a E m i l i a , 156. c a s i e s q u i n a a l a A v e -
n i d a Paz . 
16403 f 22 A b . 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E 
de A r a n g o , 127, e n t r e F á b r i c a y J u s -
t i c i a , a t r e s c u a d r a s de l a B e n é f i c a d e l 
C e n t r o G a l l e g o y a dos de l a C a l z a d a de 
C o n c h a , m i d e 644 v a r a s o 463 m e t r o s 
c o n s i e t e c u a r t a s . R e n t a n 70 pesos m e n -
sua les , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , 
l u z . e l é c t r i c a , q u e d a l a m i t a d d e l t e r r e n o 
p o r f a b r i c a r . P r e c i o 4.500 pesos o sea 
7 pesos v a r a . S u d u e ñ o en e l m i s m o a 
t o d a s h o r a s . 
16727 Ü í . A b - , 
3,000 M E T R O S ^ A ' V l Í 7 5 " l i l E T R O T ' C I N C O 
m i n u t o s de b a h í a . B u e n a c o m u n i c a c i ó n . 
A . C a s t i l o , 34. G u a n a b a c o a . 
16729 1 M y o . 
S E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , 
en l a p a r t e m á s a l t a , u n s o l a r , se da 
en g a n g a , p a r a v e r l o . I n f o r m a n e n J e s ú s 
d e l M o n t e , 3 6 0 - A . T e l é f o n o 1-2867. 
16383 23 A b . 
U N S O L A R . S E V E N D E E N S A N T O S 
S u á r e z , a $9.25 l a v a r a . E n ese p r e c i o 
e s t á i n c l u i d a u n a f a b r i c a c i ó n q u e r e n t a 
45 pesos m e n s u a l e s . P a r t e a l c o n t a d o y 
p a r t e a p l a z o s , A - 6 9 0 2 , M a n r i q u e , 74, a l -
to s , de 11 a 1 y de 7 a 8. 
16461 • 22 A b . 
S E V E N D E , E N L O M A S A L T O D E L A 
V í b o r a , R e p a r t o C h a p l e , u n s o l a r de 400 
v a r a s . P r e c i o , 9 pesos v a r a . P u e d e de-
j a r l a m i t a d en h i p o t e c a o en p l a z o s 
c ó m o d o s a l 6 p o r c i e n t o a n u a l . S u d u e -
ñ o : G e n e r a l L a c r e t , 14, e n t r e C o n c e j a l 
V e i g a y B r u n o Z a y a s . 
16250 21 a b 
P A R C E L A S A P L A Z O S . — P O R $150.00 
de c o n t a d o y $30,00 m e n s u a l e s , v e n d o 
v a r i a s p a r c e l a s e n S a n t o s S u á r e z , H a y 
a g u a , l u z y a l c a n t a r i l l a d o , e s t a n d o l i s -
t a s p a r a c o m e n z a r a f a b r i c a r . A d o l f o 
G o n z á l e z M e G o w a n . A g u i a r 5 1 , T e l é -
f o n o M - 9 5 0 2 . 
1G293 ^ 23 a b . 
P A R C E L A S A P L A Z O S D E S D E $2.50 
l a v a r a y p o r u n a p e q u e ñ a c u o t a de 
e n t r a d a y p l a z o s de $15.00 m e n s u a l e s , 
s a c r i f i c o v a r i a s p a r c e l a s de t e r r e n o en 
el R e p a H o A l m e n d a r e s . a l g u n a s de e l l a s 
de e s q u i n a . U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . 
A d o l f o G o n z á l e z M e G o w a n . A g m i a r 
51 , T e l é f o n o M - 9 5 0 2 . 
16293 23 a b . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , f r e n t e a l T r a n -
v í a d e l a P l a y a , c e r c a d e l H o o t e l , u n 
s o l a r d e 8 7 0 v a r a s a $ 3 . 0 0 o l o c a m -
b i o p o r v a l o r e s c o t i z a b l e s . S u d u e ñ o 
S a n N i c o l á s 1 1 5 , p e g a d o a R e i n a . 
16276_ 24 a b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . C O M P R E U N 
s o l a r en e l R e p a r t o B a t i s t a , a u n a c u a -
d r a d e l c o n v e n t o , se d á a 5 pesos l a v a -
r a c o s t ó m á s . I n f o r m a : P í o D í a z , P r e -
g u n t e en l a b o d e g a " L o s C a s t e l l a n o s " en 
el m i s m o r e p a r t o . 
16161 28 A b . 
V E N D O U N S O L A R E N E L R E P A R T O 
B u e n a v i s t a , c e r c a de l o s t r a n v í a s . P r e -
c i o m ó d i c o . I n f o r m a n . O ' R e i l l y . 77, a l -
tos , de 2 a 5. 
15425 22 A b . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
V e n d o en e l R e p a r t o San M a r t í n , a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a de C o l u m b i a , u n 
s o l a r , r o d e a d o de p r e c i o s o s c h a l e t s , m i -
de 13 p o r 40 . T a m b i é n h a g o n e g o c i o p o r 
un? casa y p a g o l a d i f e r e n c i a en e f e c t i -
v o . P i d a i n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s -
c o a i n , c a f é . D e 1 a 4 . M . A r e s . 
15463 22 a b 
E N E L V E D A D O 
V e n d o e n l a c a l l e 1 3 u n s o l a r d e es-
q u i n a y c e n t r o c o n 1 , 8 1 6 m e t r o s a 
$ 1 6 . 0 0 e l m e t r o . E s t á r o d e a d o d e C h a -
l e t s , c a l l e a s f a l t a d a y a u n a c u a d r a d e 
l o s t r a n v í a s . I n f o r m a M . d e J . A c e -
v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o n ú -
m e r o 5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . 
T e l é f o n o M . 9 0 3 6 . 
P o r . e m b a r c a r s e s u d u e ñ o se v e n d e 
c a s i r e g a l a d a u n a d e l a s m e j o r e s f á -
b r i c a s d e f i iTeos d e e s t a c a p i t a l . P r e -
c i o y d e m á s i n f o r r o , e s e n A g u i l a 1 3 , 
a l t o s . P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r M a y o r a l 
d e 9 a 1 2 . T e l é f o n o A - 1 3 1 7 . 
O T R O C A F E E N $ 2 . 0 0 0 
N o p a g a a l q u i l e r . Seis a ñ o s de c o n t « 
t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a , i n í n t 
íé faonoeA-93C704Pera2a- R e Í n a y R a ™ £ 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en 3,000. c o n 29 h a b i t a c i o n e s amueb lT 
das , t o d a s c o n e s c a p a r a t e de luna 
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y Ray^" 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
I n f o r m a : Peraza. Re!. 
T e l é f o n o A-9374: 
16288 28 ab . 
F A R M A C I A 
se v e n d e u n a m u y b u e n a . B u e n a v e n t a , 
p r e s e n t a c i ó n e l e g a n t e , b u e n b a r r i o . I n -
f o r m a : s e ñ o r Q u e b r e t . D e 11 a 1 y de 
5 a 7 . Condesa , 40. a n t i g u o . 
14696 22 a b 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
C o m p r a y v e n d e casas , so l a r e s , bode -
g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s c lases . 
F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a , s u h o n r a d e z 
y s e r i e d a d en l o s n e g o c i o s es b i e n co-
n o c i d a . F i g u r a s 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
C e r c a de M o n t e . 
N O L O P I E N S E M A S 
C o m p r e b o d e g a de l a s m u c h a s q u e v e n -
do a p r e c i o de v e r d a d e r o r e a j u s t e y 
I q u e d a r á b i e n s e r v i d o y a g r a d e c i d o . T e n -
go ele t o d o s p r e c i o s . C o n t a d o y p lazos . 
F i g u r a s 72, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 12 a 
! 10 de l a noche . M a n u e l D l e n í n . 
1 15568 23 ab . 
en t o d o s p r e c i o s 
n a y R a y o , c a f é . 
S E V E N D E 
V i d r i e r a en u n p u n t o c é n t r i c o de l a Ha 
b a ñ a , con u n a v e n t a de 20 a 30 b l H ^ 
tes y u n a b u e n a do t a b a c o s y clgarroa 
Se v e n d e p o r t e n e r que embarcarse sn 
d u e ñ o . I n f o r m a : F e d e r i c o Peraza RA» 
n a y R a y o , c a f é . " 
16278 28 ab 
H O T E L 
158?9 25 a b . 
S E VEN35EH E O S S D E A R E S A S O S 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o de O r f i l a de 6 m e -
t r o s de f r e n t e p o r 22 y m e d i o de f o n d o . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l y M . G o n z á l e z . 
L o c e r í a . 
15878 • 27 A b . 
R U S T I C A S 
E O S P I N G A S A G R I C O L A S , V E N B O A C -
c i ó n f i n c a , dos c a a l l e r í a s c u l t i v o s a n i -
m a l e s y a p e r o s ; p r e c i o $1,500, y p e q u e -
ñ a f i n q u i t a , en ca l zada , b u e n o s t e r r e -
nos p a r a c r i a n z a y l a b o r e s , c o n c i e n p a l -
m a s , y p l a t a n a r . P r e c i o , $ 1 6 0 . A m b a s 
c o n t r a t o de c u a t r o a ñ o s y b u e n a s ca -
sas de v i v i e n d a . J . D í a z M i n c h e r o . G u a -
n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
16705 29 a b 
Se vende , c o n 54 c * » p a r t a m e n t o s , a m u e -
b l a d o s . T o d o n u e v o . I n f o r m a n : M a n r i -
que . 1 2 0 . D e p a r t a m e n t o , 3 6 . 
14538 8 m y 
B U E N N E G O C I O 
I n d u s t r i a a e r d i t a d a , m á s de d iez a ñ o s 
e s t a b l e c i d a , c o n c l i e n t e l a f i j a , n o p a g a 
a l q u i l e r . S o b r e 3,000 pesos de e x i s t e n c i a 
y ú t i l e s . D e j a 400 pesos m e n s u a l e s . L a 
v e n d o p o r e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , en 
5,(Í00 pesos , a l c o n t a d o . A l v a r o M a r t í -
n e z . L a m p a r i l l a y B e r n a z a . C a f é y f o n -
d a . 
15255 26 a b 
S E V E N D E t T N A B U E N A P A B D Z A C I A . 
b i e n s i t u a d a , c o n t r a t o l a r g o y p o c o a l -
q u i l e r , casa g r a n d e , p a r a F a r m a c i a y 
I f a m i l i a , se f a c i l i t a a o p e r a c i ó n . I n f o r m a 
¡ e l d o c t o r D í a z . M o n t e , 402. 
15773 22 A b . 
S I Q U I E R E V E N E E B S U E S T A B l i " . 
c i m i e n t o p r o n t o r e a j u s t e n y luego véa-
me . T e n g o c o m p r a d o r e s p a r a toda cías» 
de i n d u s t r i a s y c o m e r c i o s . Cuenya. 
M o n t e y C i e n f u e g o s , B o d e g a . 
V E N T A D T Y S T A B L E C I M I E N T O S 
y l o c a l . N e p t u n o . p r ó x i m o a l Parque 
C e n t r a l , g r a n c a f é e s q u i n a y otro fla 
q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a , traspasamos el 
c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s , casa de 13 por 
36, en N e p t u n o p r e p a r a d a p a r a cualquier 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n : Prado 64 
D e 9 a 11 y de 2 a 5 . J . M a r t í n e z . " 
. , 1 6 . i ü 2S ab 
V E N D O B O D E G A E N $7,000 ~ C0» 
$2.000 de c o n t a d o . G a r a n t i z o $70.00 dia-
r i o s . B u e n a c a n t i n e r a . T a m b i é n tengo 
de m á s y m e n o s p r e c i o a l c o n t a d o r a 
p l a z o s . C u e n y a . M o n t e y Cienfuegos, 
B o d e g a . 
16685 , 23 ab. 
T I N T O R E R I A 
Se v e n d e . B u e n n e g o c i o ; buen punto; 
p o c a r e n t a , a c r e d i t a d a ; dos máqainaí 
p l a n c h a r , h e r m o s a c a l d e r a para teñir y 
c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n , b u e n o s iavaderos, 
s ecaderos a l v a p o r . N o t r a t o con tontos. 
I n f o r m e s : s e ñ o r R i c o y . Obispo 31-112, 
l i b r e r í a . 
16457 22 ab 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O E A R E N 
l o m á s a l t o de l a V í b o r a a $5.50 v a r a . 
Se d e j a t o d o en h i p o t e c a m á s 2,000 pe -
sos p a r a f a b r i c a r l o a l 8 0|0. L o s p l a n o s 
g r a t i s . A . G i ^ r r a , S a n J o a q u í n 50. 
16692 £ 6 m y . 
É N R A N C H O B O Y E R O . S E V E N D E 
una : g r a n a r b o l e d a de f r u t a s a g u a c a t e s , 
m a n g a s , m a n g o s , m a r a ñ ó n o s , m a m o n c l -
Uos y d e m á s , t a m b i é n se a r r i e n d a d i c h a 
f i n c a , c o n casa v i v i e n d a , c a sa t abaco , 
pozo y m u c h a s p a l m a s , a 15 m e t r o s de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : R a n c h o B o y e r o . 
M a n u e l E s e o r r i d o . 
_J16451 27 A b . 
T O M O E N ARRENDA7&XENTO F I N C A 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a buena , p o r 
6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p r a en c a r r e t e -
r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n i , B e -
l a s c o a i n y S a n M i g u e l , n o c o r r e d o r e s , 
12960 30 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
I VENDO BODEGA EN E L B A R R I O A R -
. s e ñ a l , s o l a en e s q u i n a , m u y c a n t i n e r a , 
! n e g o c i o e s t ab l e , f a c i l i d a d e s p a r a el p a -
' g o . P r e c i o 7,000 pesos . S á n c h e z . Pe r se -
I V e r a n d a , 67, a n t i g u o . 
! 16731 24 A b . 
VENDO BODEGA E N 4 ,600 B E S O S , 
s o l a en e s q u i n a , b u e n b a r r i o , b u e n a ca-
l sa, l i b r e de a l q u i l e r , y c i n c o a ñ o s de 
i c o n t r a t o , n e g o c i o p a r a b o d e g u e r o s de 
I n e g o c i o . G o n z á l e z . S a n J o s é , 123, a l t o s , 
\ c a s i e s q u i n a O q u e n d o . 
16731 . 24 A b . 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E U N A P O R 
n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , en 1,600 
pesos. I n f o r m e s : P a r a d e r o O r f i l a , k i o s -
co. L í n e a de M a r i a n a o . 
16204 25 A b . 
A T E N C I O N . V E N D O C A F E L E C H E R I A 
v i d r i e r a t abacos , v i d r i e r a l u n c h , se is 
a ñ o s c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r b i e n a c r e -
d i t a d o . I n f o r m a n : V e l a r d e , 29, e s q u i n a 
C o l ó n . C e r r o . 
16048 25 A b . 
G A N G A V E R D A D 
P o r t e n e r su d u e ñ o q u e marchar»» « 
o t r o p a í s v e n d e u n a m a g n í f i c a Casa di 
H u é s p e d e s . S o l o v a l e $6.000 toda, muy 
b i e n a m u e b l a d a ; t o d a s l a s habitaciones 
j t i e n e n v i s t a a l a c a l l e y lavados da 
• a g u a e g r r i e n t e , e s p l é n d i d o s baños con 
a g u a c a l i e n t e . F u é f a b r i c a d a expresa- v 
m e n t e p a r a h o s p e d a j e y tiene buen 
c o n t r a t o . D e j a m u c h a u t i l i d a d . Infor-
m e s O ' R e i l l y 9 1|2, A g e n c i a de Miater 
B e e r s . 
16510 27 ab. 
B A R B E R I A . S E V E N D E P Ü N T O ~ C E S " 
t r i c o y c o m e r c i a l , a l q u i l e r 35 pesos, s» 
d á b a r a t a , el d u e ñ o t i e n e o t r o negocio. 
I n f o r m a n : A g u a c a t e , 76, bajos. Taller 
de m o d i s t a . 
15919 25 Ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o p a -
r a a t e n d e r a o t r o s n e g o c i o s se v e n d e 
u n a g r a n casa de h u é s p e d e s de g r a n 
p o r v e n i r , en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u -
d a d . I n f o r m a n : H . R . V a l l a d a r e s . E d i -
f i c i o B a r r a q u é , 4 o . p i s o . 
1 ¿ 6 8 2 23 a b 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O C A P E , L U N C H , E N 3,000 P E -
SOS, s i t u a d o e q e s q u i n a , c é n t r i c a de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s en P e r s e v e r a n c i a , 67, 
a n t i g u o . S á n c h e z . 
16731 24 A b . 
S e v e n d e u n a c a s i l l a d e c a r n e e n b u e i 
l u g a r d e l C e r r o , c o n t o d o s u t e n s i l i o s 
y r e q u i s i t o s s a n i t a r i o s , c o n t r a t o 3 a ñ o s 
r e n t a m e n s u a l $ 3 0 . P r e c i o f i j o $ 9 0 0 . 
G o n z á l e z . P i c o t a 3 0 , d e 1 1 a 1 2 y d e 
6 a 8 . 
16685 23 a b 
D I N E R O S E G U R O , E S Q U I N A HE GRAK 
p o r v e n i r . R o s a E n r f q u c z y Regl i ta , 1» 
p o r 49. a 8 pesos . I n f o r m a . L l a n o a Cas-
t i l l o . 34. G u a n a b a c o a . 
16729 1 My. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s Cajas de Aho-
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y GaXitr 
go, D i g é n , l e t r a s y choques . E s p a ñ o l 7 
X a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r cantidad. 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . De 8 a l » 
y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 3á«-
S a m u e l P i ñ o l . 
16579 80 ab g 
D I N E R O 
B U E N N E G O C I O P O R E M B A R C A R S E 
u r g e n t e se v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s y q u i n c a l l a en l a 
m e j o r ( ¡ ¡ a l z a d a . L a r g o c o n t r a t o y p o c o 
a l q u i l e r . R a z ó n B e r n a z a 47, a l t o s de 
7 a 8 y de 12 a 12. S. L i z o n d o . 
16301 26 a b . 
p a r a h i p o t e c a , en t o d a s can t idades , de» 
313 I de 500 pesos p a r a l a H a b a n a y sus o* 
.^a i r r i o s . A g u i l a y N e p t u n o , b a r b e r í a , 
M - 4 2 8 4 
14434 
G i s b e r t . 
27 ab 
S E V E N D E U N A A N T I G U A A C R E D I -
t a d a p e l e t e r í a en l o m e j o r de l a c a l -
z a d a d e l M o n t e , c e r c a d e l M e r c a d o U n i -
co, t i e n e p o c a e s i s t e n c i a . h a y c o n t r a -
to . I n f o r m a B a s a r r a t e y S a n R a f a e l . 
L i c o r e r í a . 
16215 23 A b . 
A t e n c i ó n . Se v e n d e o se a l q u i l a n l o s 
b a j o s d e l H o t e l R i t z . N e p t u n o , es - j 
c u i n a P e r s e v e r a n c i a , c o n t a d o e n l o I 
p r e s e n t e a t o d o l u j o p a r a r e s t a u r a n t , ! 
c a f é , c a n t i n a , c o n b u e n a c l i e n t e l a y ' 
g r a n p o r v e n i r p a r a p e r s o n a s e n t e n d í - 1 
d a s e n e l g i r o . I n f o r m e s : T h e R i t z 
H o t e l , M r . Y i q u e l . 
16384 26 a b 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . V e n d e -
m o s s o l a r e s a p l a z o s c o n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n -
d o z a y C a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 5 7 . 
SE VENDE UN SOBAR, DE E S Q U I N A i 
en e l r e p a r t o S a n t o s S u á r e z . m i d e 74 8 
v a r a s y se cede p o r l o p a g a d o a l a c o m - 1 
p a ñ í a que a s c i e n d e l o p a g a d o 2,800 pe -
sos, sa le a 7.80 l a v a r a . Se a d m i t e n c h e -
ques de D i g r t n H e r m a n o a l a p a r . I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o , 128. l e c h e r í a . I 
de 7 a 12. i 
16069 
V E N D O C A F E , I i U N C H E N M A G N I E I -
ca e s q u i n a , c o n t r a t o l i b r e d e a l q u i l e r 
p r e c i o de n e g o c i o y f a c i l i d a d e s p a r a e í 
pago . G o n z á l e z . S a n J o s é , 123, a l t o s , ca-
s i e s q u i n a ü q u e n d o . 
16731 24 A b . 
L I M P I A B O T A S , V E N D O U N O D E L O S 
m e j o r e s s i l l o n e s e n u n b u e n p u n t o p r o -
p i o p a r a u n h o m b r e t r a b a j a d o r , i n f o r -
m a n . P r a d o y C o l ó n , en e l m i s m o 
16625 23 A b . 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A B A B B E -
r l a s o l a en el b a r r i o y en e s q u i n a v e n -
do v a n a s casas de e s q u i n a c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o , m u y b a r a t a s e l c a p i t a l aue 
se e m p l e a p r o d u c e d e l d iez a l doce t a m -
b i é n t e n g o casa p a r a f a m i l i a s c o n ' t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s t e n g o u n a 
casa e s q u i n a de dos p l a n t a s c o n t r e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s , se d á b a r a t a . I n f o r -
m e s : C a l z a d a de C r i s t i n a , f r e t n e a l P u e n -
te A g u a D u l c e , p u e s t o de f r u t a s . I . G o n -
z á l e z , de 9 a 12, t e n g o d i n e r o p a r a h i p o -
tecas . 
- 16538 v , 2_8_Ab.__ 
I M P O R T A N T E . P O R N E C E S I D A D 
i m p e r i o s a de e m b a r c a r s e se v e n d e c a s i 
r e g a l a d a u n a g r a n v i d r i e r a de t abacos 
y q u i n c a l l a , s i t u a d a en l o m e j o r de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n , en l a m i s m a . M o n t e 
53, f r e n t e a l C a m p o M a r t e . 
._16605 24 a b 
G A N G A . S E V E N D E U N E S T A B L E -
CÍ m i o n i o de q u i n c a l l a en e l a n t i g u o 
M e r c a d o de T a c ó n . 71, p o r A g u i l a . 
16430 j . 2 2 _ a b 
Se d a n e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o l a l a 
H a b a n a , p o r d o s a ñ o s , c o n s u p r e m a 
g a r a n t í a , $ 4 , 0 0 0 a l s i e t e p o r c i e n t o 
a n u a l , n o se c o b r a c o r r e t a j e . G o n z á -
l e z . P i c o t a 3 0 . 
S E T R A S P A S A U N A P O N D A S I N G A -
r a n f l a p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , t i e n e 
v a r i o s a b o n a d o s y m u c h o s a l a c a r t a . 
I n f o r m a n , en P i c o t a , 53. 
16223 3 m y . 
V E N D O . — B O D E G A B U E N A S O L A E N 
! e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o y 12 pesos de 
1 a l q u i l e r a l m e s e n e l c e n t r o de l a H a -
b a n a . H a c e d i a r i o 70 pesos . I n f o r m a n 
i B e l a s c o a i n y L a g u n a s e n l a V i d r i e r a 
de t a b a c o s . 
! 16312 23 a b . 
O J O . G B A N N E G O C I O . P O R N O Po-
d e r l o a t e n d e r sus d u e ñ o s , se v e n d e u n a 
j t i e n d a de ropas , en u n p u n t o c é n t r i c o 
i de e s t a c a i t a l . T i e n e p o c a e x i s t e n c i a . 
I I n f o r m a n en I n f a n t a , e s q u i n a a S a n 
i J o s é , b o d e g a de A l o n s o S u á r e z . 
1 15894 22 A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Atiguel 
M á r q u e z . C u b a . 32 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 8 0|0 F * ' 
c i l i t o con b u e n a g a r a n t í a . A n s a , Q8 
a 9 p . m . M a n r i q u e 6 2 . . v 
16262 25 a b ^ 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L Y 
N A C I O N A L 
C o m p r o y v e n d o C h e q u e s de todo9 
B a n c o s , en g r a n d e s y p e q u e ñ a s ^ r . e , 
dades . c o m p r o l o s g i r o s o l e t r a s y U " ft 
t a s de a h o r r o s d e l c a m p o , l o s P,3-!^, 
I g u a l p r e c i o . H a g o el n e g o c i o en e l ' 
M a n z a n a de G ó m e z 330 d e 8 a 10 v u 
2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . » , „h 
15627 « 24 ab. 
T R A S P A S O M U E B L E R I A Y J O Y E R I A , 
l o m e j o r da N e p t u n o , p o r v i a j e a l ex-
t r a n j e r o , c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o ; s i n r e -
g a l í a . I n f o r m e s : A m a r g u r a 8 1 ; de 2 a 
4 p m . T e l é f o n o A - 2 7 5 7 . G a r c í a . 
15752 25 a b 
TIENDA DE TEJIDOS, CON SASTRE-
r í a y c a m i s e r í a , se v e n d e en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s ; n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a n : 
M o n t e , n ú m e r o 377, m o d e r n o . 
1 5452 22_ A b . ^ _ 
G R A l T OPORTUNIDAD, POR SU DUB 
fio no p o d e r l o a t e n d e r , se v e n d e en 
§ 2 . 5 0 0 y e n e l p u n t o m á s ) c é n t r i c o de l a 
c i u d a d u n c a f é c a n t i n a y l u n c h . N o se , 
p i e r d e t i e m p o c o n p a l u c h e r o s p o r q u e ' 
es u n a g a n g a . I n f o r m e s , A n i m a s y 1 
Crespo . T r o c a d e r o . de 8 a 10 y de 1 i 
a 3 
16435 22 a b 
25 A b . 15C85 23 a b 
BUEN N E G O C I O , V E N D O RESTAU-
r a n t c o n v i d a g a r a n t i z a d a . d e j a l i b r e 
500 m e n s u a l e s , p r o b a d o s , t r a t o e x c l u -
s i v a m e n l e con p e r s o n a s s e r i a s y s o l -
v e n t e s . San M i g u e l , 87, d e 8 1|2 a 10 a. 
m . P o c o d e s e m b o l s o . 
16151 28_ab _ 
S E V E N D E U N A C A B R E T I M Í A " D B 
f r u t a s , m u y p r e p a r a d a , c o m p u e s t o f i l o , 
en A p o d a c a , p o r l i b i d o , c o n p e r m i s o pa - i 
r a d í a y n o c h e . I n f o r m a n en la m i s m a i 
16601 23 a b I 
S i e m p r e 
D I N E R O 
e n 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p o q u e 
d e s e e n . M á s f a c i i l d a d e s 
q u e n a d i e . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a l o s C o r r e d o r e s . J 
S r . F A L B E R . T E L . A - 4 3 5 a 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
A l t o s B o t i c a 
C3137 30d.-21 J ^ . 
EN LA HABANA O VEDADO, V O ? & 
10 a 12 m i l pesos en p r i m e r a i» 
a l o c h o p o r c i e n t o y s i n c o r r e t a j e °1 0i 
g a r a n t í a n o es buena , no p i e r d a t i c " : g g : 
t r a t o so lo con el I n t e r e s a d o . I n f o r m 
T e l é f o n o A-7769. J o s é P r e s a s . j 
16284 24 A»-
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Abril, 22 ¿ 
PAGINAS VEINTITRES 
D I N B í l O E N H I P O T E C A S S E T A C I - 'El i d a l i t z Rastro 
c o m p l e t o s , d i f e r e n c i a l e s , 
DE FINCAS, efe. 
V I E N E D L 1 F R E N T E 
_ r b a n a 
t errenos , en todas cant idades , a l t ipo 
m á s b a j o en p l a z a , operac iones en 24 ' „ „ ( „ a 
h o r a s . C o m p r o y vendo f i n c a s u r b a n a s , , I D í l g n e t O S , a r r a n q u e . C a r r o c e r í a s , l U C -
doy d inero en p a g a r é , con f iador . A n t o - i n rha<s« i« At- m n r h a c ; m a r c a s . S . 
nio F e r n á n d e z . C a l l e A m a r g u r a . 94. | , ,eS Y cnaaSIS OC m u e n a b m d r t ü » . o . 




ü E B L E S Y R E N D A S 
p. m. 
16474 29 A b 
Hipoteca.—Dooy deáde 1,000 peso» 
léfono M-6705. R. Serrano. 
15466 22 ab 
B * e ^ 0 c T a ? ° ^ Teléfono 1VI-2632. 
^ a n G a ü a n o , 75. C a f é " E l E n c a n t o " 
dr iera , de 9a 11 y de 2 a 4. J . D í a z . 
15731 
16277 24 ab. 
23 A b . 
¿TEZ PESOS SE TOMAN EN 
t r í m e r a h i p o t e c a , con u n a b u e n a g a r u n -
í f a no c o r r e d o r e s , t r a t o d i r e c t o . A n d r é s 
L F e r r e r , J e s ú s d e l M o n t e S .^a l tos .^De 
11 a 1 y de 6 
16095 
a S. T e l é f o n o M - 3 3 2 7 . 
22 a b . 
hasta 20,000 pesos fraccionados en PEQUEÑA PLANTA 
la Habana, Vedado, Jesús del Monte. | PARA HACER HIELO 
xS?"-NÍ<:oJfSoJ¡5' pe&ado ^Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeíer Euler Co. S. A., Obrapía, 
T R E S MIZ. P E S O S A L 8 0 0, S O B R E 
b u e n a h i p o t e c a y o t r o s t r e s a l 10. D o y 
d i r e c t o ; y t o m o t r e s m i l en s e g u n d a a l 
12 s o b r e casa q u e v a l e 50.000. L a p r i -
m e r a q u e t i e n e es de d i e c i s e i s m i l . A m i s 
t a d , 59, a l t o s , de 12 a 2 . T e l é f o n o 
A - 8 1 4 2 . 
16139 23 ab 
Dinero: para dar en hipoteca con po- 58, Habana. 
7~TÍA P E R S O N A QTTE I . E XNTERESE 
«P, vende un c r é d i t o d e l banco e s p a ñ o l , 
ñ o r v a l o r de 13,400 pesos . I n f o r m a n en 
fa fonda p r i m e r a de l a M a c h i n a . M u r a - 1 co ínteres, admitiendo devoluciones 
l e í o a s é B M a n í n e Z a d 0 m i U e n d r p r o - ¡ parciales no menores de $50. Infor- IMPRESORES, SE VENDE V 
- ^ i n n e s . ! M - * - _ í _ r»_ n _ . i ^ ' u . ^ n n a . L i b e r t i , 2 c a s i n u e v a , p u 
C3113 4d.-20 
Si usted no tiene traje de eti-
queta para ir hoy o mañana a una 
fiesta donde tenga necesidad de 
lucir bien, 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 




N . * \ r» I , . r i f q u i n a j j i u c i LI, a >_ctüi i iLic\ . , ¡J^^^Í^ v t i o ^ 
O t a r i a U r , r r u n a L a t t e . H a - A m a r g u r a , 9 4. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a 
2 000.000 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , 
comprar casas, f i n c a s , t e r r e n o s , s e g ú n - | 
das h i p o t e c a s E q u i d a d , p r o n t i t u d , r e - ! 
serva. L a g o So to . E l L u c e r o . J o y e r í a , 
B o l í v a r , 28. R e i n a . A - 9 1 1 5 . 
15998 L M y ^ -
SE V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
h u é s p e d e s p o r t ene r su d u e ñ o que m a r -
char a l e x t r a n j e r o . Se da m u y b a r a t a , 
p a r a i n f o r m e s y d e m á s , d i r i g i r s e a A n i -
mas, 103, y p r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r O v i o l . 
De 8 a . m . a 5 p . m . 
13059 _ 2 8 ab 
P A G A R E . F A C H i I T O D I N E R O H A S T A 
$1,500.00 con u n f i a d o r s o l i d a r i o . J u l i o 
E. ' L ó p e z . A g u i a r , 84, a l t o s . T a m b i é n 
doy c u a l q u i e r c a n t i d a d en h i p o t e c a a l 
8 0!0. 
156 74 22 ab 
baña, 89. 
16152 23 ab 
S E D E S E A C O M P R A R U N A BOMBA 
do g a s o l i n a en b u e n e s t ado y de s i t u a -
c i ó n . I n f o r m e s : R e a l . 38. P u e n t e s G r a n -
des. C a l l e V i s t a A l e g r e . T e l é f o n o 1-2545. 
16750 34 A b . • 
Máquina de dcbladillo de ojo 
d a d , n o 
c o r t o t i e m p o , p e r o e n 
"LA ZILIA" 
d e S u á r e z , 43 y 45. t e l é f 
A-1598, l e s a c a r á n d e l a p u r o y l e 
d e j a r á n t a n c o n t e n t o o m á s q u e s i 
s e l o h u b i e r a h e c h o s u s a s t r e , y 
e n c i m a l e c o b r a r á n m u c h í s i m o m e -
n o s . A l l í t o d o e s g a n g a y t i e n e n 
d e t o d a s l a s t a l l a s . 
M U E B L E S D E O P I C I N A ] S E _ V E N D E 
t o d a c lase de m u e b l e s p a r a o f i c i n a c o n 
u n 50 0|0 m á s b a r a t o s que en o t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o p o r ser hechos en l a p r o -
m í s t r a o a j o s C a l l e San N i c o l á s , 16, San | p i a casa. San J o s é 77 e n t r e E s c o b a r y 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c i ó y C o . 
C2171 90d.-16 m z 
"El Rastro Andaluz" tiene respuestos 
I P s a s t r e r n n c A m i v i  a
, C l s a b i r e . C o n S C g U r i - , Pueblo , que los vende buenos, bonitos y 
n n p n p h a r é v c ^ l r v a n f o T i baratos . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a c o m i -
p u e u c U d C e r s e i O e n t a n | das, $6 ; m e s a s de a l a , e spec ia les , ?6; 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N . 
de u n g r a n j u e g o de c o m e d o r c o n 12 
p i ezas de c a o b a m a c i z a i n c r u s t a d o en 
b r o n c e l e j í t i m o c o m o n o se h a v i s t o 
o t r o , es m u y l i n d o . E n P r a d o , 22. ba -
j o s . 
15944 20 A b . 
AVISO 
U N A MA-
ede v e r s e 
15361 27 A b . 
¡ a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o : 
g r u e s a s con b a s t i d o r f i n o , 17 pesos, m o -
' d e r n a a , s i l l a s , $2.50; s i l l o n e s , 5 pesos: 
I espejo y conso la , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con c r i s t a - i 1 
les n e v a d o s , e s capa ra t e s , 35 pesos ; co- i 
Quetas, 25 pesos ; m e s a s noche , 5 pesos ; \ 
j u e g o sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o j u e g o ¡ 
de c u a r t o , con m a r q u e t e r í a . 140 pesos ; | 
c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a - i a c t o s e r á n 
dor , m e s a y se is s i l l a s , 100 pesos. N o - l 10^-0 
ta : e s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba | *" 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
p o r eso no h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r ¡ 
con M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o | 
Que e s t á en F i g u r a s , 2S, e n t r e M a n r i - ; 
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a - | 
che. 
U s t e d no n e c e s i t a c o m p r a r n i c a m b i a r 
sus m u e b l e s n o s o t r o s p o r p o c o d i n e r o 
se l o s a r r e g l a m o s , d e j á n d o l o s c o m o n u e -
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f i n o . T a m b i é n t a p i z a -
m o s y a r r e g l a m o s m i m b r e s . E s p e c i a l i -
d a d en b a r n i c e s de p i a n o s y a u t o p í a n o s . 
A v í s e n o s a l t e l é f o n o M-1966 , y en e l 
s e r v i d o s . F a c t o r í a , 9 . 
3 m y 
LA SEGUNDA FORTUNA 
S i u s t e d desea c o m p r a r , v e n d e r o c a m -
b i a r sus m u e b l e s , e n c o n t r a r á en e s t a 
cusa l a s c o n d i c i o n e s m á s v e n t a j o s a s . 
S u á r e z , 58 . T e l é f o n o A I - 3 6 1 2 . 
12540 30 ab 
CESAREO RUIZ 
| G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos . 
' t a l a d r o s de t o d o s g r u e s o s , g a r a n t i z o 
S E V E N D E J U E G O D E SADA I i A -
queado . con espe jo : j u e g o c u a r t o , co-
q u e t a o v a l a d a , m a r q u e t e r í a ; j u e g o r e -
c i b i d o r u o f i c i n a ; l á m p a r a s , j u e g o co-
m e d o r m o d e r n o , c h i f f o n i e r . San M i g u e l 
145 ^ 
1G096 22 a\J. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a casa q u e 
a z o g a en C u b a c o n a z o g u e que r e c i b e 
d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
ñ u s espejos por d iez a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n o 
A - 5 6 0 0 . San N i c o l á s y T e n e r i f e . 
14381 5 m y 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s de uso, m o d e r n o s , y 
o e m e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
los v e n -
VENDEMOS 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s de j o y e r í a y r e -
I l o j e s a p r e c i o s r e b a j a d o s , de a c u e r d o 
c o n l a s i t u a c i ó n p r e s e n t é . 
GANGAS , S E L I Q U I D A N MAS D E C I E N I . A M -
de s o b r e m e s a a 10 pesos cada 
d a n d o u n peso de f o n d o y u n peso 
s e m a n a l . E l p r e c i o a n t e r i o r e r a de 30 
G a l i a n o , n ú m e r o 58, ba jo s , es-
G e r v a s i o . 
16070 5 m y . 
E N COMPOSTEIiA, 1XO, A L T O S , S E 
v e n d e n u n j u e g o de c u a r t o , u n escapa-
r a t e , c o n dos l u n a s , u n a c a m a c a m e r a . 
16571 
con s u m e s a y m o t o r 
p l e t a . Se da b a r a t a . 
16536 
; i n s t a l a c i ó n c o m 
So l , 72, b a j o s . 
24 ab 
; di» t n d n c r].a«ip<s n a r a a i i t o m o v í k s S . i d e h i e r r o , u n a c o q u e t a y dos s i l l o n e s 
i ae toaas ciases para a u i o m o v i i e i > . o. t o d o modei.j10j en i c o pesos. 
; Lázaro 364, esquina a Belascoaín. Te 
léfono M-6705. R. Serrano. 
15466 22 ab 
23 A b . 
"El Rastro Andaluz" no compren ac- "El Rastro Andaluz" esta semana ha 
DOY E N E I P O C E C A 125,000 P E S O S • . . . . . . i . • . 
j u m o s o f r a c c i o n a d o s en p e q u e ñ a s c a n - cesónos para su auto, s:n visitar pn- desmontado, vanos camiones y auto-
tidades en l a H a b a n a . V e d a d o y J e s ú s 
del M o n t e s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a . F l u c -
túa e L i n t e r é s d e l s i e t e a l d iez p o r 
ciento. I n f o r m a n en C u b a 115. T e l é f o -
no M - 9 " 3 3 . No c o r r e d o r e s . 
16083 ' , 22 ab. 
J U E G O D E C U A R T O . S E V E N D E UNO 
de caoba p l u m e a d a c o n b r o n c e s a r t í s -
t i c o s y e s c a p a r a t e de t r e s cue r pos en 
v e r d a d e r a g a n g a . San J o s é 77 e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o . 
16671 5 m y . 
30 A b 
M á q u i n a e s c r i b i r M o n a r c h , ú l t i m o mo- i p a r a s 
d é l o , l e t r a g r a n d e . $40; " S m i t h " ú l t i m o u n a 
m o d e l o $30. E q u i p o p a r a i n g l é s c o n 
f o n ó g r a f o $35. R e v ó l v e r S. W . l e g í t i m o ' P f f ° s N p n t . i n o 
$20. C á m a r a f o t o m a g n í f i c a $15. C a r - 1 ^ " i í ^ g ^ ^ e p t u n o . 
t e r a c u e r o l e g í t i m a $8. C i n t a s p a r a m á - i — 
q u i n a s de e s c r i b i r 50 c e n t a v o s u n a . A » * p * i n / u r T k " 
c o j e r g a n g a . O ' R e i l l y ' 60. l i b r e r í a . LA LAbA A M l l A ) 
16500 25 ab - 1 T a l l e r de j o y e r í a , g r a b a d o s y e s m a j t a -
t ; 7. i) r ~ Z . - " T " I d o s . F a b r i c a c i ó n y r e n o v a c i ó n de j o -
K e a l l Z O t o d o s ISO m u e b l e s f i nOS d e h l - l y a s de p l a t i n o . E s p e c i a l i d a d en h e b i l l a s 
. . , i j i do f a n t a s í a , s o l i t a r i o s , s o r t i j u n e s , d i j e s , 
j O q u e t e n g o , a p r e c i o s d e v e r d a d e r a b o t o n e s y cadenas M a r t e l é l en o r o de 
_8 k i l a t e s . P r e c i o s e spec i a l e s p a r a co-
m e r c i a n t e s . A n i m a s , 1 0 1 . e n t r e San N i -
c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o n o M - 3 < 9 6 . 
C o m p r o oro, p l a t a y p l a t i n o . 
15092 25 ab 
mero ''El Rastro Andaluz," San Laza- móviles. San Lázaro 364, esquina SE LIQUIDAN so CAJAS PASA CAU-
t d A ' D I ' T i - o i ' rp \ ' r «n c i k e ¥> c da l e s que f u e r o n v e n d i d a s a p l a z o s y 
t o , 0 0 4 , esquina a B e l a s c o a í n . lele- B e l a s c o a í n . íelefono M - o / U o . K . ae- p o r h a b e r t e m d o que r ecoge r se d e s p u é s 
f « « « IW a i n z D c _ ' d e h a b e r p a g a d o m á s de l a m i t a d de s u tono l ¥ l - t ) / Ü D . K . S e r r a n o . r r a n o . i v a l o r es el m o t i v o p o r l o que se d a n 15166 22 ab 22 ab 15 !6S 
s y JES 
p o r l a m i t a d de su p r e c i o . T o m á s L a b r a -
do r . X e p t u n o , 203. T e l é f o n o A-6115 . 
16399 19 M y . 
liquidación, tengo juegos de cuarto de * 
comedor, uno de los que, todavía no 
han salido en plaza, muy bonitos y 
! originales, lo mismo que juegos de 
despacho, también tengo 4 lámparas, 
últimos modelos, que acabo de recibir 
todo, todo, es lo más original. No de-
je de venir a mi taller de ebaniste- _ 
ría. Escobar, 128, entre San José y,Necesito muebles eo abundancia, cadenas , y 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 I n d -15 Jn 
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s K i N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
vos y usados , en t o d a s c a n t i d a d e s y o b j e -
t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l . A - 1 9 0 3 . 
15013 i o m y 
29 ab 
Consulado, 94 y 96. - -Tel . A-47751 San Rafael. 
• 16445 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s | — 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s i E N A G U I A R , 112, S E V E N D E U N J U E ' 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . , go de sa la , c o m p l e t o y o t r o de m i m 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s j b r e , m u y b a r a t o . 
"LA CONFIANZA" 
S u á r e z , n ú m e r o 65, e s q u i n a a M i s i ó n . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 Í . 
13845 S m y 
"COMPRAMOS 
Muebles de todas clases, siendo mo-
dernos o finos, máquinas de coser o 
de escribir, víctrolas y discos, lámpa-
ras, cuadros, objetos de arte y de lo-
za. Pagamos bien y en el acto. Piñón 
y Hermano. Factoría, 26 y Corrales, 
53. Teléfonos A-9205 y M-7337. 
16144 23 ab 
C A J A D E C A U D A L E S , G R A N D E , D E 
dos m e t r o s c u a t r o p u l t í a d a s a l t o , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n o j o y e r í a , se v e n d e p o r 
l a m i t a d de s u v a l o r e s t á n u e v a . I n -
f o r m a n : G a l i a n o y B a r c e l o n a , bodega , 
N o v o a . 
16007 25 ab 
CINCO L U C E S , C U A T R O 
m a r c o s b r o n c e m a c i z o , y 
p l a t o y p a n t a l l a s de p o r c e l a a n l a b r a d a . 
Se v e n d e en g a n g a . S u á r e z . C r e s p o , 13, 
a l t o s . 
15604 17 ab 
"LA EPOCA" 
Los legít imos 
productos Bosch 
de fama mundial 
fabricados 
en Séuligari, Alemania 
Ucv&T¿n en lo 
sucesivo c l nombre: 
» R C S E R T B 0 5 C H « 
y ésta 
marca de fábr ica 
Partes repuesto camiones Mack 
S u m i n i s t r o cadenas , m u e l l e s , c o j i n e -
S tes y o t r a s p a r t e s de r e p u e s t o p a r a ca-
m i o n e s M a c k a p r e c i o s m u y e q u i t a t i v o s . 
V é a m e . L e c o n v i e n e . D e p a r t a m e n t o 2 7 . 
A g u i a r . 110. M - 4 9 1 4 . 
16333 • 22 ab 
A U T O M O V I L COMPRO CON C H E Q U E 
de l B a n c o N a c i o n a l . , I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o A - ' H ^ ó . 
16496 23 ab. 
PARA BODAS 
Se 
d i n e r o sobre a l h a j a s y o b j e t o s de v a - l 16463 
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . S-e a v i s a a l o s que!¿^r 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s pasen a r e - i ? „ . 
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
16564 20 m y 
24 A b . 
a l q u i l a n l u j o s a s y b i e n e q u i p a d a s 
m á q u i n a s c e r r a d a s , a p r e c i o s r e a j u s t a - 1 
d o s . - I n d u s t H a , 8, g a r a j e . T e l é f o n o ! 
M-2503 . Mefetres . 
16422 19 m y 
i ; G A N G A V E R D A D ! C O N C A R R O C E -
¡ r í a n u e v a , p r o p i a p a r a r e p a r t o en t i n t o -
I r e r í a s o p a n a d e r í a s , o p a r a c i g a r r o s , 
p a q u e t e s , etc., v e n d o a u t o m ó v i l m u y 
e c o n ó m i c o . I n f o r m a n , en O ' R e i l l y , 2, ba - S E V E N D E N C A M I O N E S R E P U B L I C , 
j o s . j de 2 y m e d i a t o n e l a d a s . E s t á n n u e v o s , 
16395 27 a b ¡ c h a p a de es te a ñ o . P u e d e n v e r s e : I n f a n -
- ' . ; ta , 100, e s q u i n a a S a n J o s é . M á s i n -
R E A L I Z O P E Q U E S f A E X I S T E N C I A D E f o r m e s : A - 0 1 5 6 
i g o m a s n e u m á t i c a s , a los s i g u i e n t e s p r e - j 16329 22 A b . 
' c i o s : 3 2 x 3 - l | 2 , a $13; 32x4, a $17; 3 3 x 4 , 
a $19; 3 3 x 4 - l | 2 , a $ 2 1 . T a m b i é n c á m a 
r a s de 
v i s t o s . 
16395 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A CON MO-
estos t a m a ñ o s ' a p r e c i o s n u n c a ; t o r Y o n s o n en 80 pesos, e l q u e l a nece-
V a y a a O ' I l e i l l y , 2, b a j o s . s i t e a p r o v e c h e q u e i r a b i e n s e r v i d o , no 
27 a b I h a y en e l l a n i l a m á s p e q u e ñ a i m p e r -
i i f e c c i ó n . J e s ú s d e l M o n t e , 15, c a r p i n t e -
r í a . 
16450 24 A b . 
i S E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O -
i m ó v i l de 0 c i l i n d r o s , c e r r a d o , H u d s o n , 
' en p e r f e c t o e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n . E n -
r i q u e L e a l . H a b a n a , 123, a l t o s . T e l é f o -
I n o A - 8 7 0 1 . 
16394 . 29 A b . 
S E V E N D E U N CAMION D E C A R R O -
c o r í a c e r r a d a p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . I n f o r m a n San I g n a c i o y A c o s t a 
C a f é " L a M i n a ' . 
16500 23 at). 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E -
l adas , c o m o n u e v o , y g a r a n t i z a n d o su M-2199 . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
u n a m á q u i n a C h e v r o l e t . A d m i t o d i n e r o , 
o c a m b i o p o r s o l a r . I n f o r m a n H a b a n a , 
N o . 85. D e 12 a 2, J o s é G r a n d e , T e l é -
f o n o A - 2 7 4 0 . 
15'623 24 ab. 
P A R A ~ B O D A S Y P A S E O S . S E A L Q U I -
l a r i p r e c i o s o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s . 
C h o f e r y p a g e u n i f o r m a d o s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . I n f o r m e s : Gen ios , 16, g a -
rage , e n t r e P r a d o y M o r r o . T e l é f o n o 
Neveras Alemanas, nuevas y 
elegantes modelos, económi-
cas en el gasto del hielo. Un 
gran surtido de todos los ta-
maños para casas particula-
res, bodegas y carnicerías. A 
A precio de fábrica. 
W. E . GEYER. 
Habana, 110, bajos. 
16606 24 a b 
V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A 
p a r a c i g a r r o s y q u i n c a l l a y u n a c a r r e t i -
l l a de m a n o , p u e d e v e r s e en San I g n a -
c io , 43. S u d u e ñ o V i d a l . 
16415 23 A b . 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . A P A -
r a d o r o a de a 15, m e s a s c o r r e d e r a s á J.0, 
f i a m b r e r a s con m á r m o l e s a 20, s i l l a s 
caoba a 2.50, s i l l o n e s a 6, e s c a p a r a t e s a 
12, c o n l u n a s a 45, c ó m o d a s 18, c o q u e -
t a s 25, c a m a s 14, s i l l o n e s p o r t a l 17, 
i d e n m i m b r e 15, b u r ó s a m e r i c a n o s , m á -
q u i n a s de coser , n e v e r a s , j u e g o s e s m a l -
t a d o s de sa la , j u e g o de c a o b a 3 c u e r -
pos 500, j u e g o de c o m e d o r r r e d o n d o s 
350, j u e g o s de c u a r t o de 110. L a N u e v a 
M o d a . S a n J o s é . 75. M - 7 4 2 9 . 
16344 4 M y 
S E V E N D E , S E M I N U E V O , CANAS T I -
l l e r o , e s c r i t o r i o , de S ra . F i l t r o , n ú m e r o 
D e S u á r e z y C o b i á n . San Laza . ro , I 4 d , |g) p i e f i e r r o , m e s a c e n t r o , g u a r d a c o m i -
e s q u i n a a M a n r i q u e . A l m a c é n de m u é - , v e n t i l a d o r , c a m a s m o d e r n a s , o t r o s 
b l e s en g e n e r a l . T e n e m o s j u e g o s a e i m u e t ) l e s y u t e n s i l i o s de casa . A g u a c a -
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a a p r e c i o s s u m a - 1 tej g6 a i t o s . 
m e n t e b a r a t o s . P a r a e l i n t e r i o r n o se c o - j 15759 25 A b . 
b r i 4 2 4 8 b a l a S e ' 3 m y | S E V E N D E N DOS~ J U E G O S D E C U A R -
t o c o m p l e t o s , u n j u e g o de c o m e d o r ; u n a 
DOS B I L L A R E S , D E C A R A M B O L A S , 
de 8 p o r \ , en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , 
se v e n d e n en p r o p o r c i ó n . Se p u e d e n 
v e r en San L á z a r o , 38, a l t o s . 
16459 22 ab 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO i m á q u i n a S i n g e r , u n a c r i s t a l e r í a de B a 
de caoba, t r e s c u é r p o s en b l a n c o , t a m - 1 c a r a t n u e v a y u n a b a j l l l a de l o z a . C o m 
b i é n v a r i o s de c e d r o de dos c u e r p o s , 
t a m b i é n h a c e m o s m u e b l e s de e n c a r g o , 
p o r f i n o s q u e sean. C i n t r a , 24, e s q u i n a a 
I n f a n t a , r e p a r t o de l a s C a ñ a s . C e r r o . 
14062 22 ab 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
i rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
p o s t e l a 92. 
y A -2SS0 . 
15792 
a l m a c é n . T e l é f o n o s A - 9 0 9 7 
2 ab 
Magnetos, Bujías, Klasons, Arran 
que y alumbrado " B o s c h " . R e p u e . » 
tos' de todas clases "Bosch", 
D i s t r i b u i d o r e s : 




p e r f e c t o e s t a d o . Se v e n d e p o r no ne-
c e s i t a r l o . E s t á a c a b a d o de p i n t a r . P r e -
c io do g a n g a y f a c i l i d a d e s d é p a g o . 
O ' R e i l l y , 2 . 
16395 27 a b 
A C A B A D O D E P I N T A R Y A J U S T A R Y 
con v e s t i d u r a n u e v a y f u e l l e n u e v o , se 
v e n d e a u t o m ó v i l B r i s c o e , de 5 p a s a j e -
r o s . G a r a n t i z o su p e r f e c t o e s t a d o . 
A p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d . D e t a l l e s : 
O ' R e i l l y , 2, b a j o s . 
16395 27 a b 
14186 10 m y . 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A 
m á q u i n a a u t o m ó v i l m a r c a B u i c k de 
c h a p a p a r t i c u l a r de seis a s i e n t o s , se is 
c i l i n d r o s , m o t o r a p r u e b a y b a r a t a p o r 
ser m o l e s t a y g r a v o s a a s u d u e ñ o . Se 
i n f o r m a en L a NTacional. V i l l e g a s , n ú -
m e r o 93, y en T e n i e n t e R e y . 63. E n r i -
que C u a d r a . 
15402 ' 27 A b . 
Teléfonos Á-89Í2 y 




S E V E N D 3 U i T CAMIONCITO E O R D , 
g o m a s , sob ro m e d i d a , nuevas , y c a r r o -
cer ta nueva , p r o p i o p a r a a g e n c i a de 
m u d a d a s . D a n d o 100 pesos de c o n t a d o 
y 30 pesos m e n s u a l e s . T a m b i é n se v e n -
de u n F o r d en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . 
Pueden verse en .Monte e n t r e F e r n a n d i -
na y C a s t i l l o . T a l a b a r t e r í a L a M a d r i d . 
Su p r e c i o 1350.00. 
16604 26 ab . 
VENDO U N " B U I C K " D l T 6~ C I L I N -
d r ó s . en m a g n í f i c o es tado , a t o d a p r u e -
ba. $600. V é a s e en l a P a n a d e r í a " M o -
delo" . C o n s u l a d o . 99. 
1G525 28 A b . 
S E V E N D E UNA ZiANCHA Q U E S E 
e s t á t e r m i n a n d o de c o n s t r u i r , en 17 y 
R í o A l m e n d a r e s , t a l l e r d e l S e ñ o r C é s a r 
Mte ro . F s u l f o r r a d a de c o b r e y c l a v a z ó n 
de l m i s m o m e t a l . 40 p i e s de e s lo ra , m o -
t o r T A N D E R de 50 c a b a l l o s . P r o p i a p a -
i'a pasa je o p ^ r a c u a l q u i e r c l a se de r e -
m o l q u e . P r e c i o m ó . d i c o . M á s i n f o r m e s : 
S e r v a n d o G o n z á l e z . S u á r e z , 10 8. H a b a -
na. 
16589-90 30 A b . _ 
SE V E N D E U N CAMION W H I T E , DE 
5 tone ladas , p r o p i o p a r a a l m a c é n , c a s i 
nuevo , g o m a s de f á b r i c a . I n f o r m a n , M a 
d r i d , 4 . j . d e l M o n t e . , de, 1 a 3 . 
16639 26 ab 
S E V E N D E E N M U . P E S O S , M E N O S 
de l á m i t a d que c o s t ó , u n a m á q u i n a 
B r i s c o e . ú l t i m o t i p o , 5 a s i e n t o s , v e s t i -
da y p i n t a d a de n u e v o o , hace 15 d í a s , 
m o t o r e x c e l e n t e . Se da a p r u e b a . P u e -
de_ ve r se en e l g a r a g e M i r a n d a . V i v e s , 
135 . 
C 3126 5 d - 2 1 . 
SE VENDE-UNTAUTOMOVUI P A I G E , 
t i p o S p o r t , 0 c i l i n d r o s , 5 r u e d a s m o d e r -
n a s de d i scos . A c c e s o r i o s c o m p l e t o s y 
c o n t r i b u c i ó n p a g a d a . I n m e j o r a b l e e s t a -
do, c o m p l e t a m e n t e ' n u e v o . P r e c i o : 
í 1 .500. I n f o r m a : L u i s Y n u o i o . O q u e n -
Bf|, 23, t e r c e r p i so , e n t r e San M i g u e l y 
S a n _ R a f a e l . T e l é f o n o M - 7 1 8 0 . • 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L DO H E 
B r o w d e r , poco uso . m o d e r n o , t i e n e g o « 
m a s n u e v a » H p o d , 0 r u e d a s a l a m b r e , e s » 
t á b i e n e q u i p a d o . P u e d e v e r s e en Z a n -
j a , 73 , Su d u e ñ o , V i c e n t e R o d r í g u e z , i n 
f o r m a . 
^ 16653 25 ab 
CAMION PORD, S ? VENDE, CARRO-
c e r i a c e r r a d a , p r o p i o p a r a t i n t o r e r í a o 
m w . / 1 6 ' a v a d o , se d á b a r a t o . A c o s t a , 39. 
T e l é f o n o A - 4 9 6 9 . 
_ Í 1 6 Ü 23 A b . 
SE VENDS U N CAMION D E 1 Y M E -
S^ÍL ne m a r c a B r o g k w a y , en 650, 
K ? ¿ S v ooacl^a- P a r a i n f o r m e s : S a n C r i s -
l o u a i , ¿y . C e r r o 
— 1 6627 . 23 A b . . 
f o d ™ B ? u * ? * > , BROTHERS.' COMPRO 
c i a ñ o r u n Knr r t T e ^ m b r e , se n e g ó - e n c u e n t r e 
se a (nr Jl i , / de a r r a n q u e , p u e d - = 
A U T O M O V I L D E S I E T E P A S A J E R O S , 
a c a b a d o de a j u s f a r y p i n t a r en l a 
A g e n c i a , con g o m a s n u e v a s y v e s t i d u -
r a s i n e s t r e n a r , se v e n d e de o c a s i ó n . 
D o y f a c i l i d a d e s de p a g o . C a m p b e l l . 
O ' R e i l l y , 2. b a j o s . 
16S95 27 ab 
E N $1,600 S E R E G A L A CAMION D E 
t r e s y m e d i a t o n e l a d a s , a cabado de 
a j u s t a r y en p e r f e c t o e s t a d o . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y , 2 . . 1 M 
AUTOMOVIL CADILLAC 
T i p o 5 1 , 5 p a s a j e r o s , n u e v o , 5 r u e d a s de 
a l a m b r e . P r e c i o 2,500 pesos. L o endo 
p o r e m b a r c a r l a f a m i l i a p a r a E u r o p a . 
I n f o r m e s . A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
S E V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E T E 
pasa je ros , t i p o K o . 57, de p o c o uso. Se 
puede v e r en A r a m b u r u N o . 6, G a r a g e , 
de 9 a. m . a 3 p . m . P a r a t r a t a r de s u 
E S C O P E T A S . S E V E N D E N DOS E N 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n a a s h r d l u s h 
n a S m i r h , c a l i b r e 16 y o t r a B e l g a A g i e r 
c a l i b r e 12, se p u e d e n v e r en I n q u i s i d o r , 
25, p o r L u z , t i e n d a L a M a r i n e r a . 
10448 23 A b . 
" MAQUINAS "SINGER" 
i P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
| q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
1 L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
I S i n g e r . P í o F e r n á n d e z , 
j 13491 30 j n 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o , 4 p o s o s . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a Casa d e l P u e b l o , f i g u r a s , 26, en-
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y on t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
AVISO AL COMERCIO 
En Aguacate, 116, entre Muralla y 
Teniente Rey, se alquila una habita-
ción para oficina, con un almacén S ^ M ^ S 
r , 7 . , . , a l l a d o d e l H o t e l C a m p o í 
contiguo, propio para deposilto de i 15925 
muestras. Informarán en la misma. 
16172 22 ab 
U N A P A M I L I A Q U E S E E M B A R C A , 
v e n d e j u e g o de sa la , de c o m e d o r y de 
c u a r t o t o d o s de caoba , p i a n o a l e m á n , 
m a r c a " K a l l m a u " : l á m p a r a s , c u a t r o s 
v a j i l l a , r e l o j y o t r o s o b j e t o s m á s . T o -
C ó m p o s t e l a , 104, 2o. p i s o 
o a m o r " . 
25 A b . 
BILLARES 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
86, t i e n e u n g r a n s u r t i d o de a d o r n o s de 
p a s t a f i l e t e s de t o d a s c l a s e s y p r e c i o y 
c h a p a s desde d o s c e n t a v o s p ie , t i e n e 
a d e m á s j u e g o s c o m p l e t o s de c u a r t o y 
c o m e d o r m a r q u e t e r í a f r a n c e s a q u e v e n -
de b a r a t í s i m a . 
14263 25 J n . 
BILLARES 
S E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E A M E -
r i c a n o $18; l a v a b o $14; c a m a m o d e r n a 
h i e r r o $18: j u e g o sa la , c aoba $35; V i c -
t r o l a y d i s cos $28; a p a r a d o r ; m é s a ; 
j u e g u i t o c o m e d o r m o d e r n o $65; v e n t i -
l a d o r o s c i l a n t e c o r r i e n t e 220 $18. A g u i -
l a 32, A c a d e m i a . 
16326 22 a b ^ 
A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S 
s i n g e r de coser , u n a o b i l l o c e n t r a l , c i n c o 
g a v e t a s m u y b u e n a y u n a de s a s t r e . P r e -
c io 34 pesos y 18. O ' R e i l l y , 53, e s q u i n a 
A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n , 4. 
16186 22 A b . 
Se v e n d e n d o s m e s a s , c o n t o d o s s u s acce-
s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s , u n a de p a -
l o s y o t r a de c a r a m b o l a s . Se d a n b a r a -
t o s . Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s : San 
I n d a l e c i o , 10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y 
E n a m o r a d o s , J e s ú s d e K M o n t e . 
14871 28 ab 
T H E A M E R I C A N AND N A T I O N A L ¡ 
E n t e r p r i s e . G r a n ' t a l l e s de n i q u e l a r . 
M o n t e , n ú m e r o 2, f r e n t e a l a C o m p a ñ í a 
de Gas. E s t e t a l l e r es e l ú n i c o que c u e n 
& & g S d ¥ ? 6 ^ l ^ t o f ^ e S é ^ o ' ^ cTn u n c u e r p o de experTos M e c á n i c o s San L á z a r o ) N o . 271 a l t o s . T e l é f o n o de ca jas c o n t a d o r a s . E s p e c i a l i d a d 
27 a b i4. S a l v a d o r V i e t a . 
C U S r A JACKSON MUY PUERTE Y 
e e o n ó n i i c a , p r o p i a p a r a negoc ios , se 
v e n d e b a r a t í s i m a . V é a l a en O ' R e i l l y , 2, 
b a j o s . 
16395 27 ab 
E N P R E C I O DE VERDADERA G A N -
g a , v e n d o c a m i ó n de 5 t one l adas , a c a -
b a d o de l i m p i a r y p i n t a r . E s t á m e j o r 
q u e n u e v o y t i e n e g o m a s n u e v a s . P a -
r a t r a t a r , en O ' R e i l l y , 2, b a j o s . 
16395 27 ab 
, Stock "MICHEUN" 
1585 23 a b . 
C A M I O N E S D E V O L T E O S E N E C E -
s i t a n p a r a t i r o de p i e d r a en fa c ¿ u d a d . 
a j u s t e p o r m e t r o s . M o n t e , 2-G, Gara je ' . 
15639 • 24 ab. 
S E V E N D E U N P O R D D E L 19 E N E x -
ce len te s c o n d i c i o n e s acabado de p i n t a r , 
f u e l l e n u e v o , b u e n a v e s t i d u r a , g o m a s 
n u e v a s , p o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u due -
ñ o , seda en 300 pesos. I n f o r m a n . S a n 
Ped ro , 22, 1 a 3. P r e g u n t e n p o r A . 
L e g a n d r o . 
i 15950 24 A b . 
i R E A J U S T E V E D A D . E S T O R A G E P A -
I r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s a 6 pesos 
| y 8 de 7 p a s a j e r o s a 10 y 12 pesos m e n -
• Suales. G r a n g a r a g e . E l N a c i o n a l . A r -
b o l Seco, 33. T e l é f o n o A-G006. 
16013 2 m y . 
B E U R G E V E N D E R ITN~ ATTTOMOVTL 
C h a l m e r s de c i n c o p a s a j e r o s en m u y 
¡ b u e n a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o 500 pesos. 
I n f o r m a n : S a n t o v e n i a , n ú m e r o 2. C e r r o . 
15421 27 A b . 
[ b a ñ o s de n í q u e l r e g i s t r a d o r a s . Se ñ i q u e 
1 l a n , r e p a r a n , v e n d e n y c o m p r a n r e g i s -
l t r a d o r a s de t o d á s c lases . M o n t e , n ú m e - H e b i l l a f r e n t e 
i r o 2, f r e n t e a l a C o m p a ñ a de Gas . 
16194 3 M y . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " es l a ú n i c a casa en C u -
b a a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r c o n e l pa -1 
t e n t e a l e m á n de l a casa o n p r e i l de B e r -
l í n . R e g a l a 5,000 pesos a l c o l e g a que 
p r e s e n t e t r a b a j o i g u a l . R e i n a 36, T e l é -
f o n o M - 4 5 0 7 . S e r v i c i o r á p i d o a d o m i -
c i l i o . Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . 
14025 3 m y 
de o r o c o n sus l e t r a s 
g r a b a d a s : $6 .00 , p u e s t a en s u casa l i -
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
S u r t i d o completo ae los a f a m a d o s B I « 
i L L A R E S m a r c a ^ B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . j .o m a 
MUEBLES BARATOS 
1 A P E R L A " . ANIMAS, 8% 
i T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s da 
cuen to , j u e g o s de c u a r t o j u e g o s de co-1 c u a r t o de s a l a y C o m é d o r . t a n t o f i n o s 
m e d o r . j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de ; c o m o c o r r í e n t e s : t e n e m o s s u r t i d o 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e .espejos d o r a - , t o d a s l a s f o r t u n a s . v e n d e m o s 
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , . sue l tas_ e scapa ra t e s , c a m a s 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n m o b u r ó s . b u r 6 S j s i n e r í : . ae t o d a s c í a s 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a j ^ u e d a e s c r u o r i o s ue s e ñ o r a , uuc tmuo ue p 
i y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-1 
I M U E B L E S . S E V E N D E U N J U E G O D E 
c o m e d o r m o d e r n i s t a m u y e l egan te , u n o 
! de c u a r t o , t r e s c u e r p o s e s m a l t a d o c o n 
[ n u e v e p iezas , u n o de sa la , u n j u e g o 
c u a r t o de s e ñ o r i t a , u n j u e g o c u a r t o m a r -
q u e t e r í a , n e v e r a s , l á m p a r a s y o t r o s m u e -
b l e s q u e se d a n m u y b a r a t o s en A n i m a s 
100, ba jos . 
1641 _ 24 A b . 
S O L A M E N T E T R E S P E S O S D E CON-
t a d o y u n peso cada s e m a n a . D o s m a g -
n í f i c a s k i m o n a s de seda y u n r o p ó n de 
d o r m i r , t a m b i é n de seda p o r e l r e d u c i d o 
p r e c i o de 21 pesos en " L a E u r o p a " ; 
N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
16501 22 ab. 
b r e de gas tos , r e m i t a su p r o h o y m i s - , l u m n a s y • maCetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
m o ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S ^ J f H v S H S J f í i n I e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do 
r ados , p o r t a - m a c e t á s e s m a l t a d o s , V i t r i H A A N A . 
C3050 
- P i d a C a t á l o g o g r a t i s . 
5d-18 
| AUTOMOVILES 
! No compren ni vendan sus autos sin J ^ o ^ S 
i ver primero los que teng^ en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
« 4 9 2 I n d 2> 
MARTINEZ2 y Cía. 
( S u c a . 0.9 Z á x r a g a M a r t i n e a y C í a . ) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
COMFANiÁ AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
se rvicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por m a y o r y detall. Morro, nú-
mero 5-A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
C 750 í n d 10 o 
G R A N C^.NGA. V E N D O G U A G U A L L E 
f f e y , de 20 p a s a j e r o s , c o n poco u so en 
f o c o S s ^ e f t500deTnf0orPmrnjerOgS¿raOge A 20 C E N T A V O S L A C A B r . E R A ^ O 
& n o . J e s ü / d e l M o n t * 634. T e l é f o - i f ^ ^ X ^Af̂ &ÍtM 
n 0 i r V i i 24 ab l ^ e t r a b a j a con el a n t i g u o f l o t a n t e de 
" J Z P - . c o r c h o p r o t e g i d o c o n p r o d u c t o C a n u d a s 
U N A U T O M O V I L Q U E S E L o g a r a n t i z a L a H i s p a n o C u b a n a . M o n -
t r e en b u e n a s c o n d i c i o n e s l o s e r r a t e , 127. 60 C t s 
16600 
 r r , e v e r - m i s m o m e d a c u ñ a que d é s ie te p a s a -
AT™* ^ en E e r n a n d i n a , e n t r e j e r o s a d m i t i é n d o l o c o m o p a r t e de p a g e l 
B. garage. i en u n s o l a r on S a n t o s J u á r e z o A l m e n - 1 




d a r e s . p a g a n d o e l r e s t o fen p l a z o s c ó m o - ; v ^ » i i i i v » » i i a u 
dos A d o l f o G o n z á l e z M e G o w a i . . A g u i a r , ' Se v e n d e n M a c k y P a c k a r d , c a s i n u e v o s . 
51 ' T e l é f o n o M - 9 5 0 2 . i I n f o r m a : M . R o d r í g u e z . D r a g o n e s , 1 2 . 
16293 2? ab. I H ° t , e l L a E s f e r a -
f S f 3 m y S E V E N D E U N CAMION D E 2 Y M E D I O 
o m a Q u a k e r e s t á t o n e l a d a s en C h a s i s , c o m p l e t a m e n t e L a A g e n c i a de 
l i q u i d a n d o s u s e x i s t e n c i a s de" gomas^de ñ u ^ v o . " E x p r . 
l o n a y en el f u t u r o i m p o r t a r á s o H m e n - l é f o n o A-450 
te l a f a m o s a C u e r d a Q u a k l r f ^ m m l d l n i 16205 
l o n a p a r a F o r d . ) E s t a s gomas son com 
JJletamente g a r a n t i z a d a s y se venden 
eso 
r 
" L a l o " . 


















SE VENDEN DOS MEBCER TIPO 
S j o r t y 7 p a s a j e r o s . I n f o r m a n . S a l u d , 
T e l é f o n o A-5860. 
16157 23 A b 
E g i d o , 14. T e - I 
CUÑA OVERLAN 
' .Vendo u n a , con s e i s g o m a s de cuerrla 
l e u buet^ e s tado . Se g a r a n t i z a s u mofrT 
CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E -
SO s e m a n a l , c a m i s a s y c u n a s p a r a n i ñ o s 
c o n u n j u e g o de c o l c h ó n y a l m o h a d a s , 
p o r 20 y 23 pesos, en " L a E u r o p a " , N e p -
t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . , 
16501 22 a b . 
P E S O S D E CONTADO 
e 'manal . D o s e s p l é n d i d a s c a m i s a s 
de C h a n t u n g de seda c o n c u a t r o c u e l l o s 
t a m b i é n / l e seda y dos c o r b a t a s de m a g -
n í f i c a c a l i d a d p o r 20 pesos. " L a E u r o 
i A T E N C I O N ! . . . 
Juego de cuarto, número 22, 
marqueteado, con Escaparate, 
grande; Cama, Coqueta de óvalo, 
mesa de noche y banqueta, fino, 
con lunas y cristales, en $200. 
El mismo juego sin marquetería, 
muy elegante, en $170. Mueble-
ría nueva, " L a Acacia". San Ra-
x m fael, número 167. Telf. M-7408.; W p M 
p a r a 
p i e z a s 
, l á m p a r a s , 
í s y c u a n t o 
e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a se s , m e -
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e r í s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r ; N e p t u n o , 
n ú m e r o 159 . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s 
d e l m á s e x i g e n t e . ' A a m á e 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m - ] 1 1 6 " 1 » * existencias procedentes de 
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
a ' g u s t o i tuación un gran surtido de alhajas y 
MUEBLES BARATOS 
prestamos vencidos. Teléfono M-2875. 
13411 30 ab 
C3070 12d.-19 
Si n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s i n an t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
egos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
ezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, c o n l u n a s , a $40.00; camas , a 
$ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $18.OQ-; mesa s de n o -
che, a $ 3 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; 
c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
0; y m u c h o s m á s q u e no se de-
p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
pa"'," N e p t u n o " 156 ' e n t r ^ G e r v a s i ó y " É s - \ Se V e n d e n los armatostes y Útiles Üfe' a l r o o l f i l O . ' o l ! j u e g o s á t culfrto"10^ 
0 0 i o 5 Ó i 2 2 _ a b . _ ¡ u n a bodega. Completamente nuevos, 
DOS PESOS DE CONTADO, UN PESO sin estrenar, compuestos de nevera, t a l l a n 
P F S . k l ^ s l ^ l ^ S f c 1 ^ Pesas, mostrador, vidriera, molino del 
S T n ^ L a ™ ^ tostadero y licencia, reH g- lQ1 T e l A.6926f 




CINCO P E S O S D E CONTADO. DOS 
pesos s emana l e s . C a m a s a p l azos , m a r -
ca L i f e L o n g , c o n m a g n í f i c o b a s t i d o r . 
V e i n t i c i n c o s e m a n a s de c r é d i t o . " L a E u -
r o p a " , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . • i 
16501 22 ab. 
TODO POR 10 P E S O S . DOS P E S O S D E 
c o n t a d o , u n poso s e m a n a l . T r e s v e s t i d o s 
de m u s e l i n a b o r d a d a , m u y f i n o s , p a r a 
n i ñ a s de doce a c a t o r c e a ñ o s . " L a E u -
r o p a " , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
I P ^ ' ' 22 ab. 
loj eléctrico, focos e instálación. El 
local gana $35, es grande y bueno. 
Informan, en Neptuno, 63 altos. 
C 3065 8d-19 
¿ Q U X E B E V E N D E R B I E N S U S I C U E -
b l c s ? L l a m e a l M o n t e B e n é f i c o que es 
el que l e d a p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . T e -
l é f o n o 1-1798. 
I 10191 18 . M y . 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O I n r u 4 i p - r n n t a n a s r U r r i c f a l ir k o ^ , " 
s e m a m l . Seis t r a j e c i t o s p n r a n i ñ o s , m o - I n O C n e C O n l a P a S a e C r i s t a l y D a m i 
d é l o s f n u y l i n d o s en edades de 2 a 6 
a ñ o s p o r $10.50 en " L a E u r o p a " , N e p -
t u n o 156, 
16501 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
22 ab . 
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, i m a vitrina, una me-
sa redo nda ds marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas. 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
J u e g o s de c u a r t o , escaparate- de l u n a 
c a m a , coque ta , mesa , b a n q u e t a , 100 pe -
s o s . Juego de sa la , $50 . J u e g o de c o m e -
d o r , a p a r a d o r , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s 
J"*2^03 .de sala , e s m a l t a d o s , L u i s 
X V I , de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $ 2 8 . 
M e s a s de n o c h e , $ 2 . Seis s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba, $ 2 2 . E s c a p a r a t e s , $12 . C a -
m a s $12. L a v a b o s , $ 1 5 . S i l l o n e s de 
m i m b r e , $ 1 2 . S i l l o n e s de caoba, $8 
A p a r a d o r e s , $ 1 5 . P e i n a d o r e s , $ 8 . E s c a -
p a r a t e s , de 3 cue rpos , l á m p a r a s , c u a -
d r o s . 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 SECCION DE TELAS BLANCAS 
En e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s el MUEBLES 
S u r t i d o m á s g r a n d e y m á s C O m - i Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
i . J . . 2 } clue nadle ' a s í como t a m b i é n l o s v e n -
p i e t O r e n o v a d o C o n s t a n t e m e n t e ' d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n - a 
JOYAS —de telas blancas para toda ela 
se de ropa interior de señora, de 
caballero y do niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas $ 
Nansó inglés No. 5, pieza 
S i q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pase p o r 
S u á r e z , 3 L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de s u p i r o 
a s í c o m o t a m b i é n l a s v e h d e m o s m u v 
. b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
erv I o l v i , d e : L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
50 no M-1914, R e y y S u á r e z . 0 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
s e m a n a l . P o r $10.50 t r e s v e s t i d o s da 
O i m r h a m en m o d e l o s _ m u y b o n i t o s p a r a 
N e p t u n o 6 1 5 6 . aentre c r e r v a s í o ^ y K s c o b u r ! ! P o r pesos; seis sillas, cua-1 Crea inglesa de algodón. 
! Magsiíficos Collares de Perlas France-
de 1 1 varas. . . . . , 3.00 sas de Oriente y peso absolutamente lo 
i mismo como legítimas. Todos Precios 
2 95 ¡ Teléfono A-2505. 
26 ab 
Linón blanco y rosa No 
A, pieza de 11 varas. 
12411 
10501 
3 M y 
22 ab. ij-j.Q s i l l o n e s u n S o f á , u n a m e s a d e 
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . U N P E - ' J U L . ,-OQ u c 
so s e m a n a l . D o s m a s n í f i c o s t r a j e s de 1 C e n t r o d C C a o b a y b a r n i z a d o d e 
P a l m B e a c h p o r el i n s i g n i f i c a n t e p r e 
c i ó de $25.00 on " L a E u r o p a " , N e p t u m 
156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a 
16501 
No. 3000, pieza de 25 
PABA AZOGAS SUR ESPEJOS "aisw 
| y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o pa lente 
¡ a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o A n 
v a r ó s " 9 50 ; Kel<JS• 4- T e l é f o n o A-5453.' 
t e p r e - i ~ * , ' ' » T * * ' ' ¿«•-'O ; p . 
", N e p t u n o muñeca, por oo pesos, camas de Crea catalana No. S, pie 
22 ab. hierro de la afamada marca Sim-1 zade 30 varas. 
SAN LAZARO, 99-B 
1648; IB ab 
S E V E N D E U N C A M I O N D E K E P A H -
J-0 en m u y buen estado. I n f o r m a : G a -
Mano, 120. E l B o m b e r o . 
C 3053 6d-18 
D E O C A S I O N . E N L A P R I M E R A O P E R - , 
t a r a z o n a b l e por tener q ü e ' o n i f i o ^ ^ o ^ . i j imc 
se vende u n a c u ñ a K i s i l 
c o n d i c i o n e s . D e todo. P 
P e r n a n d i h a , entre Monte y O m o a , g a -
r a j e . I n f o r m e s : Monte, 237. Sef.or C r u z . 
T e l é f o n o A - 1 3 1 2 . 
16037 25 ab 
E s c o b a r . e r v a s i o entro 
ir, r.oi 
A U T O M O V I I . 
v, embarcar , ' iJ l" 'u^, , . , ' • - Jordán , por u n a c a s i t a que 
K a r en b u e n a s ; e s t é § ^ ^ 1 i K , r T e l d e p a r t o A l m e n d a -
uede v e r s e e n K*5 0 e\ > ec|ado- L a d e m a s í a puede que-
d a r en h i p o t e c a sobre l a m i s m a c a s a p a -
T e l é f o n o A - 9 8 4 3 . r a m á s i n f o r m e s : 
22 ab. 
15616 22 ab 
PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s 
das, prec ios r e a j u s t a d o s . D o v a l 
m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o " 
H a b a n a . 
12647 
C A R R U A J E S 
c e r r a - ' mmmmaammmm^mm^mmm 
Y H e r - S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
A - 7 0 5 5 . r u e d a s y un mulo. I n f o r m a n : J e s ú s de l 
Monte . 129. T e l é f o n o M-3805. 
24 ab • 162.30 24 A b 
A P L A Z O S C O M O D O S . J U E G O S D E 
co lchones f l o r s -r la . co lchones s u e l t i s 
co lchonetas , a l m o h a d a s . Juegos p a r a n i - P 0 n o CO 
ñ o s . t r a j e s p a r a caba l l eros , c a m i s a s , 
t r a j e s p a r a s e ñ o r a s . C u o t a s dosd"! un 
peso s e m a n a l . P l a z o s h a s t a de á-'í se -
m a n a s . " L a E u r o p a " . Neptuno 156, en-
tre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
16501 22 ab. 
S E C O M P R A N Y A R R E Q I , A N ~ M U E l 
b les de todas c lases , d o i á m l o l o * romo 
n u e v o s . Ang-eles 84. T e l é f o n o M-9175 
15201 • 11 m y ' 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. ! piez^ de 12 varas. . . 
López y Soto. Nota: Para el cam-1Madapolán No. 1920, pie-
bramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 





S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
q u e fue hecho de e n c a r d o do l o m e i o r y 
u n a c ó m o d a . Se d i b a r a t o . M o n t e 272 
- 10446 22 A b ! 
za de 20 varas. 
Cualquier tela blanca que us-
ted necesite puede tener Ig se-
preciosa lámpara de sala, comedor i guridad de hallarla en El Encanto, 
o cuarto. No confundirse: Neptu- ¡ al más bajo precio. 
1 0 0 
n o ¿ 2 5 6 4 ^od..! 1 " E L ENCANTO" 
OPORTUNIDAD 
Se venden maniquíes de todfls tallas, 
mesas y enseres de Talkr de Vestí 
¿os y Son).breros, Sedas y Hilos da 
coser y bordar, Hilo de Oro y Plata, 
Moptacilla, materiales para Casa d> 
Modas y Costura. Mercancía garanti-
zada, francesa, toda acabada ds iie-
gr. Muy buenos precios. O'Reülv 
. i s e i s 22 u b . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A T 
dor, u n a v i d r i e r a de ca l l e , un a r m a t o s t e 
v i d r i e r a . Monte . 272. 
lR44fi 52 Ab> 
A b r i l 2 2 d e 1 9 2 2 . DELA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
RSAS NOTICIAS DE LA 
DE GENOVA 
Francia e Inglaterra, principales acreedoras de Rusia. Des-
confianza entre los delegados. Alemania acepta las 
condiciones de los aliados 
S E CONCEDERA 
R I A D E V E I N T E 
IJNA MORATO-
AÑOS A AUS-
T R I A 
De la grave 
s i t u a c i ó n 
i r l andesa 
GENOVA, Abril 21. 
SIg. Schanzer, el ministro de Es -
tado, y delegado Italiano, convocó 
y presidió hoy, una reunión de re-
presentantes de acreedores de Aus- jeron esta noche, que de haber sido 
tria, a fin de acordar concederle hecha dicha petición, Francia no ha-
una moratoria de 20 años, para el bte, sido notificada, 
pago que por concepto de reparado-1 Añadían que la cuestión de la mo-
nea adeuda, y por las provisiones que rat0I.ia seguramente se desarrollaría 
le han sido suministradas. Los úm- . durante la discusión de los expertos 
ESTACION INALAMBRICA E N PO-
D E R D E L A S F U E R Z A S R E P U B L I -
S E C O N C E D E R A A RUSIA UNA B E L P A S T , A h r n ^ ^ ' 
MORATORIA PARA E L PACO D E Hoy se dijo aquí que las fuer-
SUS DEUDAS izas republicanas tomaron posesión 
„ I de una estación inalámbrica situa-
GEN OVA 21. ^ en Beimbeg —cerca de Geveedo-
E n cuanto a la noticia de que Ru- re, en Donegal occidental. A los ofi-
sia había pedido una moratoria por | cíales navales encargados de la ci-
15 años, los delegados franceses di- tada estación se les facilitaron trans-
porte para la estación de ferrocarril 
HABLA EL GENERAL WEYLER 
DEL PROBLEMA DE MARRUE 
UN EDIFICIO De la Fiesta 
PARA OBREROS I en b a r a la 
f N V A T I H Í K Í nrotiCQ J I I C I M I U Cree que Espaiía 110 aProveclia suficientemente la superio. 
l l i I n L l l / v J ¡ | » C U 5 a U f ó p d l l d r¡dad ^ tjene \os moros; combate el sistema d* 
El Rey de España ordena su El DIARIO y otros periódicos 
construcción. - Interpela- j de la Habana estaban bri-
coa países que se opusieron a esa 
concesión fueron Rumania y Y u -
go Eslavla. 
Slg. Schanzer manifestó que las 
únicas naciones acreedoras a la reu-
nión eran los Estados Unidos y la 
Argentina, pero que su generosidad 
era bien conocida de todos. Agregó 
que los Estados Unidos seguramente 
se adherirían al proyecto de mora-
toria, ya que tiene como objeto la 
reconstrucción económica de Aus-
tria. 
Se ha formado un subcomité que 
redactará un plan detallado 
y que no cabía duda el que se daría 
una autorización a los rusos alargán-
doles el plazo para el pago. Francia 
se muestra dispuesta a garantizar a 
Rusia una moratoria de cinco años. 
prestar ayuda financiera al antiguo 
imperio. Figuran en él tres repre-
sentantes de Francia, la Gran Bre-
taña e Italia, y uno de una nación 
neutral. 
T E X T O I N T E G R O D E L A NOTA 
ALEMANA A L O S ALIADOS 
GENOVA, Abril 21. 
E l texto de la nota, contestando 
a la que fué dirigida por loig repre-
sentantes aliados, protestando de la 
firma del Tratado de Rapallo entre 
Alemania y Rusia, y que fué envia-
para da hoy al jefe del gobierno italiano 
más cercana. (DE THE ASSOCIATED PRESS) 
S E D E C L A R A E N I R L A N D A L A 
H U E L G A D E UN DIA P A R A P E D I R E L CONGRESO S E R E U N I R A TO-
A L D A I L E I R E A M N QUE P R O C E D A ' DOS LOS DIAS CON E L F I N D E 
E N E R G I C A M E N T E 1 A D E L A N T A R TRABAJO 
ción sobre el juego. - En 
el Congreso. - Otras 
noticias. 
Ilantemente representa-
dos. Viajeros. Otras 
noticias 
New York, Abril 21. 
(De nuestra redacción en New York, 
Hotel Waldorf Asteria). 
L A F I E S T A E N HONOR A L A 
P R E N S A HISPANA 
Con brillantez indescriptible se he 
efectuado esta noche en el gran sa-
aprobacióiTpor' unanimidaá- desuna hacer fieeta por nó"haber sido apro-1 lón del Waldorf Astoria la fiesta 
DUDLIN, 21. 
E l alcalde O'Neill obtuvo boy la 
MADRID, Abril 21 
E l Senado se vió obligado hoy a 
resolución dando fuerza al mahifiee-
te de Ipartído del trabajo' y del Con 
greso le la Unión Comerrial. E n di-
rho manifiesto so proponía una huel-
ga de un día p ira pedir el q,uo ac-
tuase enérglcamenta PÍ Lai i Eireann. 
L a resolución exijie el cierre de *oda«i 
las eficinas del iü&tádo durmta dicaa 
huelga, con excepción do aquellas 
absolutamente necesarias. 
E l alcalde de?cribió cómo los ha-
NI RUSIA HA FIRMADO UN CON-
VENIO M I L I T A R CON ALEMANIA ! grato indicar'lo" siguiente: 
NI POLONIA H A CONCERTADO 
UN TRATADO S E M E J A N T E A L R U -
SO-ALEMAN 
LONDRES, Abril 21. 
Un despeho de Génova comunica 
que M. Rakovsky, delegado bolcbe-
vique a la conferencia económica, 
desmintió categóricamnte esta no-
che, que Alemania y Rusia hubie-
sen dado cima a un acuerdo militar. 
E l delegado soviet, confirmó la 
negativa ya hecha por Polonia de 
los rumores de que dicha república 
había firmado el 31 de Marzo un 
tratado semejante ruso alemán. 
Facta, es como sigue: 
"Contestando a la nota del 18 de ,^ita-ites de Dubiin se v«ífe.n obliga 
Abril, firmada por Vd. y por los pre- I dos todas las noches a abandonar sus 
Bidentes de las delegaciones france- camas teniéndose que echar sobre 
sa, japonesa, belga, Checo-eslova- ios suelos y esconderse detrás de las 
ka, polonesa, serbia, croata, eslove- paredes temerosos d ser alcanzados 
na, rumana y portuguesa, me es p0r algún proyectil. 
Dijo que no sabía, ni quería sa-
F R A N C I A E I N G L A T E R R A SON 
L A S DOS NACIONES P R I N C I P A L E S 
A C R E E D O R A S D E RUSIA 
GENOVA, 21. 
L a deuda rusa para con el tesoro 
francés es de 5,800,000,000 francos 
papel, según una declaración oficial 
hecha hoy pública por Francia. 
Las deudas anteriores a' la guerra 
de Rusia, para con Francia, en su 
gran mayoría prestamos al estado 
ruso, ascienden a 10,000,000,000 de 
francos oro. Las indemnizaciones que 
se deben a las. ciudadanos-franceses 
por confiscación o destrucción de sus 
propiedades en Rusia se calculan en 
6,000,000,000 francos papel. 
L a declaración dice que Francia es 
la acreedora mas fuerte que tiene 
Rusia por deudas anteriores de la 
guerra, mientras que Inglaterra gana 
a Francia en las deudas que le debe 
Rusia por préstamos hechos durante 
la guerra y por indemnizaciones. 
DESCONFIANZA E N T R E LOS D E -
L E G A D O S A L A C O N F E R E N C I A 
D E GENOVA 
GENOVA, Abril 21 
L a conferencia de Génova ha lle-
gado al extremo en que varias de las 
delegaciones parecen d^confiar 
profundamente unas de otras, y los 
delebados esián ahora concentrados 
en el centro de la ciudad, donde pue-
den vigilarse mutuamente de cerca. 
Los miembros prominentes de las 
pequeñas delegaciones, que estaban 
esparcidas a lo largo de la costa del 
Mediterráneo dosde aquí hasta Ra-
pallo liaron sus bártulos por la no 
che, abandonaron sus suntuosas vi-
llas y se estacltcderon en cuartos 
pequeños, que íueron IGJ que pudie-
ron hallar a lo i&rgo de la única ca 
V e principal de Gcüova que condu-
ce a los salónos de la c.'iiferencia 
Así es posible ver a todo el que 
pasa hacia los centros de las delega-
ciones Inglesa o francesa o a las se-
siones de la conferencia en el Real 
Palacio, o bien se dirigen a presen 
ciar las audiencias dadas a los pe-
riodistas en la Casa Della Stampa, 
o Universidad, que ha llegado a ser 
una escuela de periodistas. 
E n estas audienciasü los salones 
dedicados a dar conferencias se ven 
atestados de corresponsales de pe-
riódicos de gran experiencia que es-
bado aun en el Congreso el proyecto organizada por el Casino Iberoame 
de ley financiera. E l Congreso tie- I ricano en honor a la Prensa hispana, 
ne que aprobar las leyes antes de' Muy cerca de cincuenta periódicos 
que sean puestas a consideración del, estaban representados cada uno por 
Senado y se propuesto el que el Con- : una señorita con simbólico traje del 
greso se reúna durante todos los días , V ^ í s correspondiente y por un caba-
de la semana con el fin de adelantar' Uero de etiqueta. Al DIARIO D E L A 
trabajo permitiendo la aprobación j MARINA lo representaban la belli-
do leyes antes de fin de Junio. sima damita Elena Castillo y el co-
I rrectísimo joven Octavio Argudín, 
E L R E Y F I R M A UN D E C R E T O OR-! hijo del Canciller del consulado de 
D E X A X D O L A CONSTRUCCION D E 
UN í iRAN E D I F I C I O P A R A L O S 
O B R E R O S INVALIDOS 
de 
blokaos y cree que lo de Monte Arruit pudo evitarse. 
FESTEJOS EN HONOR DE LA MISION MEDICA F R A N C E S A — p L 
TESTAS CONTRA UN POEMA.—PESTAÑA SERA PUESTO EN 11 
B E R T A D . — E N E L CONGRESO u" 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
y conquistaron a pesar de todna i 
obstruios y de la resistencie " 0í 
F E S T E J O S E N HONOR D E L A MI-
SION MEDICA F R A N C E S A 
V A L E N C I A 21. 
moros, a Batel, Tistutin, y D^V0' 
y que gracias al arrojo y va 
Han llegado a esta capital los mé- 'que demostraron se pudó î !?̂ 11* 
dicos franceses que han venido a Es-; condiciones a los Benisaid, Dam 
- - ñ a en misión científica. j bdani y Timayast.. Elogió al Gen 
Aquí como en otras capitales es-|Ardanaz que lo sustituye como co 
MADRID, Abril 21. 
E l Rey firmó hoy un decreto or 
denando la construcción de un hos 
pital para, obreros inválidos de acuer 
pa i tífi . 
pañolas, se les tributó un cariñoso mandante militar de la plaza ^ 
recibimiento. \ HUa. ^ ae ^ 
E l cuerpo médico valenciano ha or-! — 
ganizado varios festejos en honor de B E R G A M I N ANUNCIA QUE M4r 
sus colegas franceses. R A Y L A C I E R V A L E H YNT pp^' 
METIDO SU APOYO* 
POEMA P R O T E S T A D O MADRID, Abril 21. 
B A R C E L O N A 21. L E l ministro de Hacienda Señ0r 
E n el Ateneo de esta ciudad ha Bergamín, en un discurso pronun 
leído el señor Sanahuja un poema ciado hoy en el Congreso dé los Di 
cantando las victorias del ejército putados, anuncio que el señor Man 
español que opera en Africa. ra ^ el señor L a Ciea-va le habían 
L a lectura fué acogida con demos- Prometido el decidido apoyo de su* 
traciones de protesta. partidarios, en el Parlamento, es 
pecialmente en la aprobación de in 
K \ proyectos de ley, que tienen por 0̂  
1 jeto implantar una refoirma en el sis" 
¡tema tributario. " 
Cuba. Al A B C de Madrid lo repre- ¡ PESTAÑA S E R A P U E S T O 
sentaban la popular artista españo-' L I B E R T A D 
la Conchita Plquer y el notable es- j B A R C E L O N A 21. 
cultor Fernando de Adelantado. Los - Según noticias recogidas en el go-j 
periódicos de Cuba E l Mundo, L a ' 
Prensa y Bohemia también estaban 
brillantemente representados. Entre 
los de México se destacaba L a R-aza 
do con la ley del servicio obrero. E l j representada por la encantadora se- nen a tributarle un buen recibimiento 
edificio, que se llamará Nuevo Pa- i ñorita Dora Loyo y el distinguido 
"Alemania ha reconocido la repú- ^er quién era el responsable de di 
blica rusa del soviet hace ya varios chag escenas, pero que lo único se 
años. De todos modos tenía que con- guro era que ocurrían casos que has--
certarse un arreglo definitivo entre fa harían llorar las oiedras Pregun-1 lacio. se,situará en Vista Alegre, en sportman Roberto Keen. L a fiesta 
los dos países, antes de hacer poei- g que c u á ^ ^ ^ alrededores de Madrid, será con 
ble el que se reanudasen normalmen-¡ tant0 desorden añadiendo si habían [ trolado por el Ministerio del Traba 
te las negociaciones diplomáticas, tenido que verse libres del ejército 
Las negociaciones que estaban He-i }ngiés para tener ahora que luchar 
vando a cabo ambos gobiernos en: toutr ^ ejército irlandés, 
este respecto, hace ya algunas sema- j Terminó pidTendo que se etiviasen 
ñas habían progresado de manera fle ^ ¿ ^ 0 a sus casas a todos estos 
tal que se hacía claramente Posible hombieg jóvenes que forman parte 
una conclusión. j ̂  ejército y que se les permita ha-
"Para Alemania era de suma im- | cer una labor ¿ecente durante el día 
portancia el llegar a un acuerdo j antes de que se le moralic, 
perfecto con Rusia, ya que le daba • Di;).0 que tenía confianza en que los 
la oportunidad de volver a estable-! ciudadailog le ayudarían para i0grar 
cer una paz completa con una de las i ja z 
grandes potencias beligerantes, y ; L a ¿onferencia de nuestros irlan-
en condiciones que excluían todas las , deges ad tó igualmente una reso-
deudas rindiendo así posible, el que lucióa a favor de unirse a la huelga 
se renovara sobre una base comple- | ̂  dja 
tamente nueva una perfecta reía- H ' 
ción amistosa. Alemania vino a Gé-1 aAmjE c o ^ T E C A T O L I C O 
el conocido Pestaña. 
Sus compañeros de ideas se dispo-
nova con verdaderos deseos de coo- ^ P R O T E C C I O N A C H U R C H I L L Y 
perar con todas las demás naciones 
al restablecimiento de la Europa do- ¡ 
líente, y con verdadera fe en que 1 
se tenía que llegar a un perfecto en-i siguiente cable a Wins 
tendimiento entre todas las partes ,+_ 0 ' „ ^ níT,,,,.™ c ^ v o f ^ ^. 
comenzó con una espléndida recep-
ción a la que- siguió un suntuoso 
jo y se utilizará para enseñar nue-1 baile. E l Casino Iberoamericano ha 
vos trabajos a los obreros que no ¡ sido felicitadísimo. 
puedan seguir un oficio de manera I 
natural como consecuencia de ha- '• E L P R E S I D E N T E D E COLOMBIA 
ber sufrido algún accidente que les j 
haya imposibilitado: Desde ayer se encuentra en New 
I York el presidente electo de Colom-
E L DIPUTADO SABORIT I N T E R - ! bia General don Pedro Nel Ospina 
P E L A A L GOBIERNO E N E í . CON-i <lue esta siendo agasajadíslmo tanto 
C R E S O S O B R E E L J U E G O E N P0r los elementos hispanos como 
V A R I A S CIUDADES D E ESPAÑA Por los norteamericanos. E l preel-
¡ dente llegó acompañado de su espo-
sa y se propone permanecer una lar-
ga temporada en los Estados Unidos. 
bierno civil de esta ciudad ne s a b c | R E G R E S A A MADRID LA D I W 
que en breve será puesto en libertad SK>N D E R E S E R V A QUE ESTABA 
E N ANDALUCIA. 
MADRID, Abril 21. 
L a división de reserva que se en-
contraba de guarnición bn varias 
poblaciones de Andalucía, ha regre-
sado a esta capital, cumpliendo ór-
d e n e s del ministerio de la Guerra. 
E N E L CONGRESO 
MADRID 21. 
E n la sesión celebrada esta tar-
de en el Congreso de los Diputados, 
el señor Goyoaga combatió Tos nom-
Dramientos de aleadles de Real Or-
den hechos por el gobierna. 
En la misma sesión fu5 prosenta-
da una proposición a las Cortes pi-
diendo que se revise el re¿iamento 
que rige en el servicio de teléfonos. 
A C H A M B E R L A I N 
B E L F A S T , 21. 
E l comité católico de protección. 
que forman el continente. 
"Las proposiciones de la Conferen-
cia de Londres, prescindieron en ab-
soluto de los intereses de Alemania. 
E l haber firmado dichas proposicio-
nes, hubiera sido lo mismo que re-
forzar las demandas de Rusia en 
contra de Alemania. Un gran nú-
mero de cláusulas solo hubiesen lle-
ton Spencer Churchil, secretario da 
las colonias y a Austen Chamberlain, 
jefe del partido gubernamental en la 
Cámara de los Comunes. 
"Los católicos de Belfast, van sien-
do gradualmente pero coi Lelamente 
exterminados po: asesina o, robo v 
hambie. Sus ca-sas son pasto de las 
llamas, las calleo se ven recorridas 
MADRID, Abril 21. 
E l problema del juego en varías I 
ciudades de España fué objeto de ¡ 
una interpelación en el Congreso por | 
parte del Diputado Saborit. Duran-1 
te su discurso pidió que se cestigase | 
a las autoridades de Zaragoza por 
l aprovecharse del juego para su lujo 
I personal. Dijo que al mismo tiem-
po, también deberían ser llamados al 
orden personas de más alto rango, 
declarando que el gobierno tenía un 
contrato con el casino de San Sebas- [ 
tíán, por el cual salían beneficiados l 
muy altos personajes. I ^ m t.* « 
E l presidente de la Cámara tuvo i ^ paso para Washington llega-
que llamar al orden al señor Saborit, los doctores Finlay y Pemchet. 
I MP O RTANTES D E C L A R A C I O N E S 
D E L G E N E R A L W E Y L E R . 
MADRID 21, 
E l general W eyler hizo hoy impor-
L A C O N F E R E N C I A S O B R E T/Í.CNA 1 tarues declaraciones sobre el proble-
Y A R I C A 
Por enferqiedad de uno de los de-
legados peruanos ha sido aplazada la 
conferencia chileno-peruana que ha- ¡ ̂ og, 
S E A P R U E B A L A LISTA D E RR. 
COMPENSAS PROPUEST i P O R " 
B E R E N G U E li 
MADRID, Abril 21. 
L a Comisión Parlamentaria lia 
aceptado la lista de recompensas •pro-
puesta por el Alto Comi^arit) espa-
ñol. General Berenguer, nurñiestáü-
dose de completo acuerdo con log 
deseos de éste. 
R E P A R T O D E CUOTA DE PREMIOS 
D E DOCE M I L i E S E T A S iíOWPOS 
POR E L IMPARCíAL 
ina de Marruecos. 
DJjo que España como'.e el error j C E U T A , Abril 21. 
de no aprovechar suficientemente la I í o y se celebró en esta pláza la 
superioridad que tiene s o n ; los mo-|solemne ceremonia de entregar los 
I doce premios de mil pesetas cada 
vado a amontonar consecuencias de Por Andidos y la vida se ^3 íiace 
verdadero peso, y dignas de la legis-¡ c^able. Las fuerzas militares 
lación de los tiempos zaristas sobre 
Alemania tan solo. Repetidas veces 
durante las extensas discusiones ce-
lebradas con miembros de las dele-
gaciones de los poderes organizado-
res, los delegados germanos hicie-
ron fijar la atención sobre dichos 
errores. Pero se prescindió en abso-
luto de sus advertencias. E s más, 
los alemanes se dieron cuenta de 
que los poderes organizadores ha-
bían emprendido negociaciones por 
separado con Rftsia. 
" L a información que llegaba a , 
manos de los alemanes sobre estas P ^ . ^ ^ ^ i L ^ ^ ^ i ^ f.f 
negociaciones, los hizo llegar a la 
bía de reunirse en Washington el 
martes próximo. Créese que se reu-
nirá del cinco al diez de mayo. 
V I A J E R O S 
en varias ocasiones durante su dis-
curso. E l Ministro de Gobernación | 
prometió castigar a todos los que se i 
hiciesen responsables de faltar a la ' 
ley. i 
ZARRAGA. 
Combatió el sistema de blokausjuno donader, por el diario madrileño 
que faiificó de suicida ¡ .ov entender; " E l Imparcial" para recompensarlos 
que con ellos se distraen fuerzas y servicios extraordinarios prestados 
OUu ititfí r a que los remides ata- en Ia campaña de Marruecos..^ 
quen .-on probaüib'dades de óxito a 
! esas peqc eñas p alciones. ¡EFICAZ BOMBARDEO DE LA COS- , 
Terminó doliéndose del recuerdo! R I F E x A . ; 
de Monte Arruit, v afirmó que aque-IMEL,ILL'A' Abril -21. 
lia catástrofe donde perecieron nu-1 L a escuadrilla al mando del capí-,„ 
son inaíáecuadas. L a policía especial 
let es hostil. 
" E l gobierno del Norte o bien es 
culpalle o ineficaz su gobierno sal-
vó a los armenios y a los búlgaros. 
Los católicos de Belfast son tratados 
peor que aquellcfe. Los dos últimos 
días pasados han sido horrorosos." 
COMISION D E T E N I D A Y P R I V A D A 
D E SUS A U T O M O V I L E S 
B E L P A S T , 21. 
Varios miembros de la comisión 
conclusión de que muy pronto se lle-
garía a un acuerdo en el cual no se 
tomaban para nada en considera-
ción las justas reclamaciones de Ale-
manía. Fué entonces que los dele-
gados alemanes se convencieron, de 
que no les quedaba más remedio pa-
ra el logro de sua intereses, que pro-
ceder por su propia cuenta, ya que 
de otra manera se hubiesen encontra-
do en la necesidad de tener que f ir-
mar ante la comisión una escritura i 
para ellos inaceptable, y que no de-
jaba de haber sido reconocida ya por 
una gran mayoría de los delegados 
de la comisión. Estas son las razo-
nes por las cuales el domingo por la 
noche fué firmado el tratado con Ru-
sia, tratado que se basa exactamen-
tte eobre los mismos términos que 
habían sido convenidos hace ya algu 
tenidos e?ta tarde en la carretera que 
va de Clogher a Monaghan. Sus au-
tomóviles les fueron quitados y la 
comisión quedó sin vehículos en me-
dio de la carretera. 
Al mismo tiempo que ocurría este 
incidente, se encontraban conferen-
ciando a pocas millas de Clogher el 
L O S R E Y E S S A L E N MAÑANA PA-
R A M O R A T A L L A 
MADRID, Abril 21. 
Mañana saldrán de esta capital 
el Rey y la Reina acompañados de , 
varios personajes, para tomar parte j 
en las cacerías de Moratalla. E l Rey | 
piensa formar parte de un team en ! 
el match de polo que se jugará allí. ! 
L a famñia real será durahte una | 
semana huésped del Marqués de j 
Diana. 
S E COMBATIRA L A M A L A R I A E N 
L A R E G I O N D E L L L O B R E G A T 
MADRID, Abril 20. 
Las autoridades de Cataluña han 
emprendido una campaña contra la 
Malaria en la región del Llobregat. 
Una comisión de doctores ha sido 
coronel flutton en representación del, n o m ^ ^ para estudiar la manera 
gobierno del Norte y el coronel Mon-ide libr¿r a la región Ae nnSL enfer-
tague-Eates, representando el Libre j medad que haca muchas víctimas 
Estado del §ur. todos l0g veranos. 
cuchan a Sir Robert Horne, canci-
ller o Ministro de Hacienda, k C h r i s - ^ ^ semanas, dándose ínmediatamen-
tían Rakovsky, presidente de ia Re- te ^ ^ ' l a Hla T n S r « 
pública Soviet de Ukrania; a Sir , B ^ m 0 J 0 de ¿ I 1̂  
Philllp Lloyd-Greame, director ¿el demostrar bien aJas_claran3'J.u.e ^ 
departamento del comercio ultrama- del+eSación 0ale^a"a ^ V n n v L * 
rfno del gobierno Inglés, y otros ex-! entablar negociaciones J l ^ i a , 
pertos que discurren sobre todas «P11 el f 111 de faltar a la SOlldandad' 
S E E N C U E N T R A UN J O V E N MUER-Í 
TO E N B E L F A S T j 
B E L F A S T , 21. 
Esta noche fué encontrado en la' respuesta rusa, se mostraron unánl-
entrada de una casa el cadáver de, mes en declarar, obedeciendo a la 
Thomas Best de 17 años. E l joven | sugestión del delegado inglés, que no 
había recibido un disparo en el co-¡se acordaría un inmediato reco/ioci-
razón. miento de jure al soviet ruso, a cam-
bio de que Rusia reconociese eus 
ATACARON L A R E D A C C I O N D E L 1 deudas. 
P E R I O D I C O "SLIGO CHAMPIN 
SLIGO, "Irlanda, Abril 21. L A D E L E G A C I O N F R A N C E S A SI-
G U E PROTESTANDO CONTRA 
L O S A L E M A N E S 
Un grupo de hombres armados, l 
atacó la redacción del periódico "Sli- , 
go Champin" y destruyeron las ga- I 
leras y tipos de la imprenta con el , GENOVA, Abril 21 




Nosotros nos encargaremos 
de obtenerle: 
HOSPEDAJE en el hotel 
que más le convenga. 
PASAJE para cualquier puer-
t<? del mundo. 
INrORMACION de toda cla-
se y sobre todo asunto. 
GRATUITAMENTE 
(Sin comisión alguna) ^ 
Oficinas del 
DIARIO DE LA MARINA* 
En New Tork 
HOTEL WALDORF-
ASTORIA. 
Fifth Ave., at 34th St. 
Teléfono: Pennsylvania 6400 
Extensión 547 
SPANISH BUREAU 
merosos héroes españoles pudo ha-
ber sido evitada. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID 21. 
Hoy se cotizaron 
a 6.45. 
los 
tán Legorbüru bombardeó con gran 
éxito a varias concentraciones rife- ' 
ños en puntos cercanos a la costa. 
Un destacamento de policía indí-
gena prestó hoy. un importante ser-
! vicio ahuyentando a varios grupos 
dólares de merodeadores que rondaban por 
las cercanías de un campamento de 
tropas españolas inflingiéndoles ba-
R E G R E S A A MADRID L A R E I N A 2a-8-
M A D R E . ' Varios hidroaviones españoles 
¡MADRID Abril 21 ! arrojaron numerosas bombas con-
j Su Majestad la Reina Madre Dña. ' tra Quilates y Sididris, escoltándo-
Mairía Cristina llegó hoy a esta ca- el cañonero Recaide. . 
¡pital, acudiendo a recibirla a la E s - , Hoy se entregaron a la inH^P' 
1 tación las autoridades civiles y mili- cia militar, los carneros re|ala .̂0' 
¡tares y un nutrido grupo de pala- Por Su Majestad la Rema Dña v i^ 
ciegos. ¡toria Eugenia a las tropas reguia-
1 ¡res. 
E L R E Y V I S I T A E L E S T U D I O D E ¡ ,T £ , 
i U S E S C U L T O R . ARDAXAZ TOMA P O S E S I O N - -
¡MADRID, Abril 21. | R E N G U E R F E L I C I T A A L TEKWU. 
I Su Majestad el Rey D. Alfonso i M E L I L L A , Abril 21. 
X I I I , visitó hoy el estudio del escul- ¡ E l General Ardanez tomó ^ vo' 
tor Couliant Valora para contem- 'sesión de su cargo como Comanaan-
plar la estatua destinada al trasat- ¡te General de esta plaza, con las ce-
lántico Alfonso X I I I que elogió efu- ¡remonias de rúbrica. 
1 sivamente, felicitando al artista por ; E l alto Comisario general Beren-
(su acierto. iguer felicitó ai Tercio, por su vaie-
I Irosa actuación en el Peñón de la w 
1 E L O C U E N T E A R E N G A D E SAN mera. 
J U R J O D E S P I D I E N D O S E D E 
M E L I L L A V A P O R ESPAÑOL A PIQUE TRl PULACION SALVADA. 
CASA BLANCA, Abril 21. , 
Ha llegado a este puerto â noi 
cia de haberse ido a pique el vay 1 
saivánao 
M E L I L L 5 , Abril 21. \ 
_ _ E l General Sanjurpo en la alocu 
MAROFLO T i V A T Tur A Tf T>W^T^^ ^ÓN ^U.E Proiluncló en el día de hoy, español General Jordana 
^ ™ A L B E A R PROXIMO despidiéndose de las tropas y de los se toda la tripulación. 
P R E S I D E N T E D E L A ARGENTINA1 habitantes de esta plaza, manifestó 
— ¡ que guardará en el altar de su alma 
BUENOS A I R E S , Abril 21 -como imarcesible recuerdo el haber 
T „ _-1 _ JX J , S^0 hecho hijo adoptivo de Melilla 
L a elección de Marcelo de Al-'declarando que esa distiLónTo eno; 
clases de asuntos desde el comunis-jsino ^ prt4hipÍ ^ de evitar (iue se Publique el | Lfc delegación francesa anunció nee incontrovertibles. También de-, 
uco iii^win, , . , i „ _„ discurso pronunciado muestra que ia aeiegiuuuu ai«mana 
mo hasta la moneda circulante 
Los alemanes se han sentida muy 
mortificados por el hábil uso que, 
han hechoa los delegados ingleses de; , 
cetas conferencias periodísticas, y del afrado ^ ^ ^ f ^ ^ u J ^ T ^ ' 
particularmente les ha dlsgustkdS ^ „ ! „ ^ e J l ^ ^ i T . 0 ^ , ] í f ^ l , * 
procuró apartarse lo más posible en ^ ^ , ' 
su actitud de las vías secretas. Sería 1 rataíio ael l'lt)re-
el jdomingo , hoy que M. Barthou, jefe de la de-
por Arthur Griffich, en defensa del j legación, había enviado una protes-
«frt J I t - adÍC^1 Para la P r e - t u l l e c í a , tanto como la Cruz laurea-
sidenc a esta asegurada a juzgar por da de San Fernando que es a más 
los ultimes partes de avance recibí- alta distinción q^e posee D Í r i í é n ^ -
vineiS OS AireS 7 de laS Pr0-ise a las troPas,TsPrecordnue a ¿ 
mando volvieron a cruzar el río Kert, 
ASESINATO COMETIDO ^ 
SINDICALISTA L I B R E E> 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Abril 21. T0 
E n la tarde de hoy un ojn 
agremiado al sindicato übre.llaro^ 
Miguel Serra, dio muerte a t r ^ 
Domingo Calandrin en la cau« 
Borrell. E l agresor fué detenido. 
yT'turbado las relaciones con Aiema-
n a se arreglarlaa. Los delegados 
alemanes tergiversaron el sentido de 
este acto Interpretándolo como un 
"abufao de confluuza" porque a la 
w / ó u todavía no se i.abia publica-
do su contesíac'óa. 
eí golpe magistral de L¡oyd George1 ^ a ; r ^ han sido ventilados Por el trata-
ai reunir a todos los corresponsales: f ' ^ germano-ruso", 
representantes del mundo entero y ^ Esto d^bía ser de fáíil real ízT í delegación alemana está tan 
anunciar que el Incidente qu* habla ^ , ^ ^ ¿ 1 ^ ^ ^ afecta en i surrmente ^ t ^ e c h a con el desa-1 
ríftiía la^ relaciones de otrn^ n-ifc^ ! rro110 ^ ha seguido la discusión; 
í a r í rín Th,ía ' Por Parte ^ dicha comisión. Los de- francesa que M. Barthou estaba pre- i 
..trJ t „ „ * -legados alemanes se hacen solidarios I parando una protesta criticando la 
l a d " ó n " contestación germana. No se -
un idetl cuya realización ha sido do en esta dura labor- L0JOS de pen' 
ta al Signor Facta, presidente de la 
Conferencia Económica, de que los 
franceses aun no habían recibido 
oficialmente una copia de la contes-
tación alemana a la nota aliada re-
ferente al tratado germano-ruso. L a 
única notificación había sido por me-
dio de los periodistas. 
También hizo saber la delegación | 
, sar de aparta se de este trabajo co-muy justamente proclamado como el : 1 K,-™ A~ W„ ™„ CQ Q„ j , - • J - i J i e • mun por el bien de EiUropa, se en-fin primordial de la conferencia, es- .1 „ '0 ars i n i Í„J J ^ cuentran preparados a participar en to es por la voluntad de echar un ve- " v ^ cuantas obligaciones les han sido im-ALRMANIA A C E P T A L A CONDI- 1 
CION D E LOS ALIADOS R E S P E C - l ^ ^ S n l í T n V n L r S « pfasfado puestas por la Conferencia de Géno 
TO A L TRATADO RUSO-GERMANO1 ^ " Í Ü - f 1 ^ ^ L ü f / ^ !Lf„Ut-U_r0 I va con un deseo vivo de lograr la re-
Gónova, Abril 21. 
L a contestación alemana al ultl-
buscando el colocar para el futuro 
^une piedra fundamental para una ; ^ ^ ^ ^ ^ a s naclonery d^res-
jres auración pacífica y mutua. ! tablecer la bienandanza tanto 
, E n cuanto a las cuestiones que ; 0ccidente como en oriente. 
1 han de ser propuestas en la confe-
rencia sobre Rusia, los 
m í l n ^ ^ creen que es perfectamen-
í r u M o M f ^ razonable el que no continúen 
t n f r n v i ^ ?,n a 1 tomando parte en las deliberaciones 
an I S Rus a de la primera comisión sobre las 
l l t atad« r f í í i;r^!Ján<l?Se ^ Ple cuestiones referentes a materias ya ei irauao ruso-germano firmado en RapalJo. 
Hoy se hicieron arreglos para 
presentar la nota al mediodía al Pri-
mer Ministro Facta, de Italia, como 
presidente de la conferencia y tam-
bién como primer signatario de la 
protesta recibida por los alemanes. 
"Quiera aceptar. Señor Presiden-
p ,̂*„S™d2S !te' la seguridad de mi más alta es-
tima. 
(Firmado) Dr. Wirth". 
L A C O N F E R E N C I A D E GENOVA 
NO R E C O N O C E R A A R U S I A 
AUNQUE E S T A R E C O -
NOZCA SUS 
DEUDAS 
convenidas entre Alemania y Ruste, 
a no ser que su colaboración fuese 
especialmente pedida. 
"Por otro lado, la delegación 
alemana queda interesada en todas L O N D R E S Abril 21 
cuantas cuestiones tenga referencia Un despacho de la ae-enria W«vaa 
ción hecha de aquellos puntos qne ' los miembros del s ú b c o S sobre "a 
No se sabe 
en que se fundará dicha protesta, 
S E R E U N E L A PREVIERA COMI-
SION P A R A E S T U D I A R L A 
CONTESTACION D E R U -
SIA A L A NOTA 
ALIADA 
GENOVA, Abril 21. 
L a primera comisión de la confe-
rencia económica, con excepción de 
los delegados alemenes, se reunió 
hoy para examinar la contestación 
rusa a la nota aliada. Después de una 
corta sesión, durante la cual se con-
sideró que la nota era una buena ba-
se para próximas negociaciones, la 
"comisión decidió el encargar a ex-
pertos el que estudiasen las propo-
siciones rusas comparándolas con las 
contenidas en la nota aliada y que 
refiérense luego al resultado de sus 
investigaciones a la comisión dentro 




La sección de Fotograbado se compondrá de 16 páginas a dos colores 
E n primera plana: Camila 
Quiroga; en las otras: Tras-
plante del árbol famoso de Da-
niel Webster. Cuba de antaño-
Entierro del General Marina 
E l "Oquendo" en el puerto dé 
la Habana. L a goleta "Competi-
dor", utilizada por los revolucio-
narios cubanos para traer ar-
mas. E l "Oquendo" tal como se 
encuentra en la actualidad. Una 
página completa de modas. E l 
río y fortín Yarayó cerca del 
Cobre. L a Virgen del Rosario de 
Palmira. Rodiño, por Cruz He-
rrera. L a banda de música de 
"Los Siete Hermanos" de Tam-
pa en 1893, E l aparato de tele-
fonía inalámbrico: Mr. Hoover 
usando uno de los aparatos; 
pruebas recientes entre dos ca-
rros en marcha. Un nuevo ven-
dedor de sellos automáticos. 
Una ingeniosa máquina para fu-
mar cigarros. Una nueva má-
quina de vender. Un constructor 
de modelos de aeroplanos. L a 
grandeza arquitectónica de Es -
paña: Puerta de la Catedral de 
Avila. Gran información a dos 
planas del Asilo Santovenia. 
E l doctor Hoyos. E l colegio pió 
del Santo Angel. L a competen-
cia de Golf entre los clubs Mla-
mi y l& Habana. Meeting de pro-
testa organizado por los estu-
diantes de una escuela de Cü'-
cago. Un camello de diez meses 
regalado al paaiue do Wooa-
land. Las últimas novedades del 
cine: Walter Hiers, Betty ComP' 
son, Bdith Roberts, Bebe Da' 
niels y Agnes Ayres. L a nueva 
película de " L a vida de Nuestro 
Señor Jesucristo". E l más gran-
de de los guarda-costas de lo8 
E . U. E l primer joven d8 <:0' 
lor cadete de la Academia Na-
val de los E . U. y otras muchas 
interesantes vistas. 
LA SECCION PARA L 0 S N I K 0 S EN CUATRO COLORES. 
"ROSITA Y S ü FAMILIA". "DON JUAN E L BOBO". "JUANITO" y "T0RÍBI0 E L IMBECIL". 
L . 
PRECIO 10 centavos 
